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S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
T I E M P O P R O B A B L E P A R A H O Y 
Buen tiempo. 
Iguales temperaturas. 
Terrales y brisas 
Turbonadas aisladas. 
( L a nota del Observatorio en la 
página álet^ D I A R I O D E 
ACOGIDO A L A F R A N Q U I C I A POSTAL. • l y S C R I P T O COMO C O R R E S i ' O N D E N C i A D E S E G U N D A C L A S E E N L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S D B L A HABANA. 
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R e s p e c t o a 
l a c r i s i s d e l 
G a b i n e t e 
D E N T R O D E 4 8 H O R A S S E 
A N U N C I A R A L A F E C H A E N 
Q U E S E R A R E S U E L T A . S E 
E S P E R A N O T R A S R E -
N U N C I A S . L O S V E T E R A -
N O S Y E L P R E S I D E N T E 
Ayer por l a m a ñ a n a celebraron 
nna extensa entrevista con el Jefe 
del Estado los Secretarios de J u s t i -
i y de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , docto-
res Regueiferos y Zayas , respectiva-
mente y el senador J u a n Gualbertg 
Gómez, para tratar de los asuntos 
aue ocupan actualmente la a t e n c i ó n . 
Los Secretarios citados mantuvie-
ron completa reserva a l ret irarse . E l 
señor J u a n Gualberto G ó m e z se l imi-
tó a decir que era optimista y t e n í a ¡ 
eran fe en los destinos de la Re -
pública, y que algunas de las renun-
cias presentadas s e r í a n aceptadas. 
P L A Z O D E 48 H O R A S 
E l Secretario de la Pres idenc ia , 
doctor Cort ina , m a n i f e s t ó a los re-
pórters que dentro de cuarenta y 
0cho horas se p o d r í a anunciar , pro-
bablemente, la fecha en la cual se 
conocería el resultado f inal de la 
crisis del gabinete. 
O T R O S A l i T O S F U N C I O N A R I O S 
E L D I A D E L G E N E R A L J O S E M I G U E L G O M E Z 
A L O C U C I O N E S D E G O B E R N A D O R D E L A P R O V I N C I A Y D E L A C O M I S I O N 
O R G A N I Z A D O R A 
A d e m á s dijo el Secretario de l a 
Presidencia que, muy probablemen-
te, habría t a m b i é n renuncias de otros 
altos funcionarios de l a Admini s tra -
ción. 
S e h a b l ó a y e r e n 
l a C á m a r a d e l a 
P A R A E L N I Ñ O Q U E 
P E R D I O S U S M A N O S 
C r i s i s N a e i o n a l i C 0 N ^ m ( m m l i s t a a s c i é n d e l o r e c a u d a d o 
A L A C A N T I D A D D E $ 4 2 . 0 0 9 . 6 8 
S E A C O R D O C E L E B R A R S E -
S I O N E S D I A R I A S P A R A 
T R A T A R D E L O S P R E S U -
P U E S T O S . U N V I B R A N T E 
D I S C U R S O D E D R . L U C I -
L O D E L A P E Ñ A 
S u m a anterior 140.517.50 
E n un «discurso vibrante y pattrió-
tico, a n a l i z ó ayer el Sr . L u c i l o de 
]a P e ñ a , representante l iberal , l a do-
lorosa s i t u a c i ó n p o l í t i c a que en la 
actual idad tanto interesa a l P a í s . 
Por m á s de una hora estuvo ha- i 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T A CLíARA 
E S U E L A N U M . 2. " F I N I / A Y 1 ' 
A u l a m u n . 1. 
Rafae l Pedraza , 1 
V í c t o r P i ñ o i 1 
J o s é Pe l l icer . . 0, 
Mario A. H e r n á n d e z 0, 
R a m ó n Gordil lo 0, 
Vicente Machado . . . . . . 0. 
Fe l ipe V a i d é s . . 
Ernes to B a r b e r y . 
Rtifael G a r r a n di 
J u a n P l ñ o i . , . 
i Ra fae l P a r í a s . . 
. J o s é E c h e v a r r í a 
Pedro F a r i ñ a s . . 
J o s é O r d o ñ e z 
blando el i lustre parlamentario Pina- RafopY " " 
r e ñ o y su o r a c i ó n culta y elocuente, 'v,- . ,- ^ a v e r 0 
c a u t i v ó la a t e n c i ó n , a s í de sus c o m - i " " 1 0 ,tlUeIrero V 
p a ñ e r o s , eomo de] numeroso p ú b l i c o ^ J Í Á r f e , r n á n ( i e z 
que l lenaba las tribunas. AnC 
C e n s u r ó en frases rebosantes de 
acri tud la reserva y el silencio en que 
envuelve el E j e c u t i v o sus actos to-
dos al respecto de las exigencias que 
a l decir de los p e r i ó d i c o s mejores 
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Manue l Dlano 
R e n é Pegudo . . 
Pas tor C a l d e r ó n 
S r t a . Carmen Becai l i , maes-
t r a 
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A u l a n ó m . 2 . 
I Sergio B a l á e z 
A U L A N U M . 7. 
G o n z á l o Chaviano 
J u a n F . Ramos 
Antonio A. Alonso 
Alfredo P é r e z 
E m i l i o H e r n á n d e z . . . . 
Ju l i o R u i z 
J o s é L ó p e z 
Wii fredo V a i d é s 
Adalberto E g u y 
AFeflifpe M e n d l l a h í z o u s o 
Pedro E c h e v a r r í a . . . . 
Generoso F le i t e s . . . . 
J u a n M. G o n z á l e z . . . 
I s r a e l Art i l es 
Armando E s c u e l a . . 
Manuel Quijano 
R a ú l D í a z 
Santiago J i m é n e z 
R a m ó n J i m é n e z 
Marcelino C h a c ó n 
I J o s é B . C h a c ó n 
¡ S e g u n d o G o n z á l e z . . . . 
¡ I s m a e l M u ñ o z 
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informados ha formulado ante el J o s é Gattorno ' / / | M a t l ¡ G u z m l ; " . V ! .' 0 o í 
Gobierno, Mr. Crowder , r e p r e s e n t a n - | R i c a r d o Pascua l 0 . 0 5 ¡ S é p t i m o Guartor, 0 01 
te personal de Mr. H a r d i n g en Cuba. iRpniaTnrn 
TTLTIMO R K T B A TO D E I . G E N E R A I , J O S E MIOITEXi G OMEZ Y SU E S F O S A 
A L P U E B L O D E L A H A B A N A 
u o | B e j a m í  Raposo 
Se i n d i g n ó porque el Gobieno, lejos i J u a n A. A l v a r e z 
de hacer un manifiesto a l P a í s , dan- ¡ A r s e n i o R o d r í g u e z 
do a conocer la verdad de c u a n t o ' R a f a e l E c h e v a r r í a .*.' 
ocurre entre las relaciones de C u - | M a r d o n i o M a r t í n e z . . 
ba y los Es tados Unidos. Convino |Benito Monedero . . 
en que si l a apurada actual idad, fue- ^ Anacleto C u é n a r 
r a de un orden d i p l o m á t i c o , estaba [orestes Monedero '.', 
explicando el silencio, puesto que los ¡Manue l Heguy 
secretos d i p l o m á t i c o s no pueden ni i Bert0 H e r n á n d e z 
deben divulgarse, pero ahora no se jTeobaIdo caste l lanos 
trata del protocolo, sino de la esta- i E m i l i o Chaviano 
rez comprara una flor en su nombre 1bilidad de Ia R e p ú b l i c a amenazada ¡ S e b a s t i á n Alvarez V . 
en la m a ñ a n a de hoy. Ae eclipsarse, ú n i c a y exclusivamen- R e v é s 
A L O S H A B I T A N T E S D E L A P R O -
V I N C I A D E L A H A B A N A 
j L a c o m i s i ó n organizadora de la Se le c o m u n i c ó al doctor V a o n a te. P ^ Ia inercia del E j e c u t i v o en joregteg p ig0 i 
E L J E F E D E L E J E R C I T O Y E L U n grupo de cubanos, amigos y p e r e g r i n a c i ó n p a t r i ó t i c a a la tumba que 
A D M I N I S T R A D O R D E L A A D U A N A ' admiradores del que en vida f u é Ma- del glorioso caudillo ex-presidente fico en 
iyor Genera l de la G u e r r a de Inde- de l a R e p ú b l i c a , Genera l J o s é Mi- cuerpo de la P o l i c í a Nacional depo- | do a la a d m i n i s t r a c ó n mora l y eco-
Llamados por e l s e ñ o r Presiden-1 pendencia y Pres idente de la R e p ú - g u e K G ó m e z , invi ta para ese solem- s i t a r á flores en el d ía de hoy en el n ó m i c a de la N a c i ó n , 
te estuvieron ayer en Palacio el J e - bl ica durante un cuatrenio constitu- no acto de d e v o c i ó n nacional ista a l p a n t e ó n del expresidente. | R e f i r i é n d o s e a las demandas de 
fe de Estado Mayor General d ^ E j é r . ' c i o n a l , s e ñ o r J o s é Miguel G ó m e z , ini - . Pueblo de la H a b a n a , segura como E l C o m i t é P a t r i ó t i c o Nacional , Mr. Crowder dijo que las ignoraba, 
cito coronel Montes, y el Adminis - c i ó la idea, plausible por todos c o ñ - f s t á f a l t a r que todo cubano tiene compuesto p,or los s e ñ o r e s R a m ó n ' p ^ ^ que no h a b í a n sido publca-
0 . 0 1 | R i c a r d o C u a r t ó n 
0 . 1 0 'Ceferino R o d r í g u e z . . . . 
0 . 0 2 Migei Cartas 
0 . 07 ' J e s ú s J i m é n e z 
0 . 0 1 Justo S á n c h e z 
0 . 2 0 I saac P é r e z 
0 . 0 1 ¡ A m a d o T r i v i ñ o 
x 0 . 0 1 1 S r t a , E n | l i a C a s a n o v a 
0 . 2 0 (maestra . ) 
0 .01 I A T L A N U M . 8. 
0 . 0 1 Manuel Lazo 
0 . 2 0 , Raimundo Moreno . . . . 
0 . 0 1 L u i s P é r e z 
0 . 0 5 Roberto P é r e z . 
, i  or i a i ^ u q , . ^ ^ ¡ ñ o l R M a r t í n e z 
un grupo de la P o l i c í a del T r á - aplica)r el remedio eficaz e m m e d i a - | J o S é L ó • Jogé p e r n á n d ^ z " 
en r e p r e s e n t a c i ó n del Jefe y dol to a los males que vienen afngien- R a m 6 B e r m ú d e z o ; i o Mundo pac;eco 
trador de l a A d u a n a , s e ñ o r B r y o n , 
de los cuales se asegura que s e r á n 
sustituidos en sus cargos. 
M R . C R O W D E R 
Por l a tarde c e l e b r ó una extensa 
entrevista con el doctor Zayas el ge-
neral Crowder . Tenemos entendido 
que c o n t i n u a r á sus v is i tas a Palac io 
durante estos d í a s . 
Rafae l G o n z á l e z 
R a m ó n V e l á z q u e z 
L á z a r o Mena . . 
Oscar Moreira . . 
J o s é Miguel Chaviano . 
0 . 0 2 Sergio Vargas . . 
0 . 0 1 Conrado Bangueia 
0 . 01 Ensebio P r a d o . . , 
0 . 04 Hi lar io Abreu . . 
0 . 2 0 R a m ó n Abreu 
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0 . 0 2 ceotns de é r i « i r a su memoria y r e - l e v a n t a d o en su c o r a z ó n al h é r o e i n - Z a y d í n . Manuel V a r o n a S u á r e z , A n - : J i c f J ¿ e ; t e ñ e r o oue Mr Crow- a " ^ u e i ^ u a w d n o . • • • v • ¿v ^ ' " " n Aoreu o. 02 cepios, ae eri'gir a su memurid ' ^ i rta1 d . ^ p e t r a nnonpva liberta- dr¿R Rprkpr F r a n r i s r n a pp.xj ,^- : Qas oi iciaimente, pero que Mr. ^row Angel H e r n á n d e z o.02 Braul io Tenor o 0 04 cuerdo un monumento q.ue perpetua- mortal ae nuestra epopeya noerta ares _Beciter * rancisco o. uastano- , . . . . p.xieenc as de r>~,t~\* * t *_x:, " 
L O S V E T E R A N O S 
D e s p u é s de la entrevista ceiebra-
ctterdo un onu ento que perpetu 
r a su f igura. 
L a s c u e s t a c i ó n , con esa f inal idad 
inic iada, alcanza s e g ú n se proclama, 
a c i fra respetable y todo permite es-
perar que la o p i n i ó n cubana, respe-
tando en l a f igura abat ida al revo-
lucionarlo insigne y a l patriota con-
vencido, no h a b r á de negar su jus-
t a correspondencia, concurriendo a 
dora. da, Felipe D o m í n g u e z , T o m á s Pas - I J 1 ^ ^ ^ ^ de Delio Mart íneZ 
A las cuatro de l a tarde en Carlos cual F igueroa , F e r m í n Garc ía , S u á r e z "ln&un &éneff0 f ac.tfual .gobierno- ^ Roberto G o n z á l e z . . 
I I I entre B e í a s c o a í n y L u c e n a p a r a y otros acordaron dar un voto de ° a que esta Sltuaci0n' con ser J o s é R a u i H e r n á n d e z 
concurr ir al Cementerio, son c i ta- confianza al doctor V a r o n a para la í l e p u m a , con ser el rruto úe un oes- Rig0berto R o d r í g u e z 
dos. ¡ o r g a n i z a c i ó n de la P e r e g r i n a c i ó n pa-ÍPoJO electoral, h a b í a sido amparada R a m ó n G o n z á l e z . . 
Manuel V a r o n a S u á r e z . . t r i Ó t i c a y a l Cementerio- ¡Por el Gobierno de los E s t a d o s L m - J o a q u í n Pujo l s 
l í - m , L a Universa l F i l m Mgf. Co-, en- dos; y que Mr. Crowder h a b í a ac-
^ d j u m . j v l ó dog de gug representantes para tuado desde los tiempos del general 
ayudar en la oficina en el d í a de | Menocal, y s e g u í a actuando con la 
anuencia del doctor Zayas , que lo Matilde L i n a r e s 
E l s eñor Bernardo G ó m e z de Sane- h a b í a aceptado como una herencia. ^ | Isidor0 Mora 
ti S p í r i t u s , trajo la s u m a de 1 pe 
so para que se comprara una flor 
Ayer fué un día de intensa labor I ayer 
prestar su concurso en esa forma na-( en las oficinas de la C o m i s i ó n del 
c lonal . i Monumento a l General Gómez- Des-
completando ese programa es que! de muy temprano estaban en sus 
la C o m i s i ó n h a resuelto dedicar u n puestos el Dr . V a r o n a S u á r e z , el se-
Pablo R u i z 
R a ú l R u i z 
Fernando Morqui l la 
Y por ú l t i m o m a n i f e s t ó que de | E n r i q u e Garc ía 
acuerdo con una^ "Impresiones" del lpedro 0 s m a n Ceballos 
n su nombre, por no poder hacerlo , D I A R I O D E L A M A R I N A , el P a í s co- íSra^ Glor ia F r a n c o (maes 
da el s á b a d o a n t ^ i o r con el E j e c u - d ía que, se l l a m a r á "Del Genera l G^1 ñor Franc i sco G- C a s t a ñ e d a ^ A l - persona]mente' Con motivo de t e n e r ¡ m o el Congreso d e b í a n pedir, nara 
i .--- -KT--.- , i _ r\ A ~ \To. -maT" art ol /•tml ao hnhran Ha r.ftlí»- hertri R m z . Sr . V a l e n t í n Kivern . el . . , . . . I .. . . . . í que ret irarse de la capital . j evitar la c a t á s t r o f e que se avecina, 
E l s e ñ o r F i d e l G ó m e z d o n ó a l a ' é s t a s tres cosas: "Moral idad, mora-
tivo Nacional por la C o m i s i ó n de V e - j m e z " en el cual se h a b r á n de cele- .berto R u i z , Sr . V a l e n t í n Rivero. el 
teranos que f u é a verle con motivo; brar en toda la R e p ú b l i c a y en todos; Sr N i c o l á s Conejo del Val le , el Sr-
de la s i t u a c i ó n p o l í t i c a actual , sej loa e s p e c t á c u l o s de c i f m a f . 0 ^ y" los í e m á l C o m i s i ó n un busto del general G ó - ¡ ü d a d y moral idad" 
había resuelto que el presidente de j u n a f u n c i ó n cuya ú n i c a f inal idad e S | S r . Rafae l C a s t a ñ e d a y los d e m á s meZi para que el producto del mis_' 
los Veteranos c i tara a los miembros j l a de recabar mayores fondos hac i en^ a u » ^ ^ ^ ^ mo 6e des t ¡ne a los fondes del 
del Centro a una r e u n i ó n que d e b í a ! d o de ese modo que el tributo d e l L 7 n ° d° ^ M o n u m e n t o , 
efectuarse en la noche de ayer. ¡ p u e b l o cubano a uno de sus grandes ué el doctor A r t u r o P e ñ a r a n d a que^ 
. , I«o^^nTr. la tmPi-ra v a iinn f l « | f u é a l levar la cant idad de $40.00 
Pero convencidos de que t o d a v í a j caudillos en l a guerra y a d e i ^ ^ ^ ^ j ^ de V i l l a n u e . del Encanto , donaron 30.000 alfile- m a y o r í a 
E l Sr. Miguel C o y u l a ^ c o n t e s t ó a 
L u c i l o de la P e ñ a , en un discurso 
. h e r m o s í s i m o , siendo ruidosamente 
L o s s e ñ o r e s S o l í s E n t r i a i g o y Cía. , aplaudido p0r ia m i n o r í a y por la 
tra 
A U L A N U H . 3. 
es necesario p o n e r á n claro a lgunos 'sus buenos ciudadanos en la paz, 
puntos importantes que dicha c o m i - j e s t é a la a l tura de sus grandes mere 
sión habrá de comunicar a sus po- cimientos revolucionarios y p a t r i ó 
derdantes para que é s t o s y el p a í s ¡ t i c o s . 
se dieran cuenta exacta de la situar- E l d í a "Del Genera l G ó m e z " , coin-
ción a la vez que de las medidas j cide con la fecha de hoy, de triste re 
apropiadas que d e b í a tomar el s e ñ o r i cordaciúrf, y a que f u é en ese d ía de 
Presidente de la R e p ú b l i c a , decidle-1 igual mes del a ñ o anterior que el ca-
rón suspender la c i t a c i ó n proyecta-'ble nos t r a s m i t í a la dolorosa nueva 
da, mientras no vuelva la c o m i s i ó n I de haber fallecido el caudillo, 
a conferenciar con el s e ñ o r Presiden-1 Como autor idad y como cubano 
te de la R e p ú b l i c a , a cuyo objeto se | que f i g u r ó en las filas r e v o l u c i ó n a -
lo ha s e ñ a l a d o las tres y media d e / r i a s me he c r e í d o en el deber de 
la tarde de m a ñ a n a m i é r c o l e s , hacer una p ú b l i c a e x h o r t a c i ó n a los 
Creen los comisionados que esa i habitantes de esta provincia a la fi-
rnisma noche p o d r á n convocar a los 'na l idad de pedir, en ese d ía , y para 
veteranos para darle cuenta de todo el noble p r o p ó s i t o indicado, su coope-
r a c i ó n piadosa y serena en loor y 
P R E S E N T A N C A N D I D A T O S L O S 
E C O N O M I C O S 
Los representantes de las Corpo-
raciones E c o n ó m i c a s han elevado al 
Presidente de la R e p ú b l i c a una re la-
ción de veinte y un nombres, de ele-
mentos representativos entre los cua-
les le indican que puede elegir pa-
ra llevar al nuevo gabinete. 
Tenemos entendido que entre esos 
candidatos no f igura ninguno de los 
d u a l e s Secretarios del Despacho. 
gloria del i lustre desaparecido. 
Alberto B A R R E R A S , 
Gobernador de la Prov inc ia . 
Habana , junio 13 de 1922. 
C i e n t o v e i n t e m i l 
p e s o s p a r a p a g a r l a 
l i m p i e z a d e c a l l e s 
va para que el doctor V a r o n a S u á -
U N A C O M I S I O N 
D E S E N A D O R E S A Y U D A R A 
A L E J E C U T I V O 
Su m o c i ó n fué un canto de con-
s o l a d o r optimismo- Dijo que t e n í a 
esperanzas en el porvenir de la Re-
Manuel R o d r í g u e z . . 
R a m ó n P e d r a z a . . . 
Gilberto Vei t ia . . . 
L u í s Pacheco . - . . 
Hermenegi ldo Fabe lo 
Rogelio P é r e z . . . . 
Fe l ic iano Medina . . , 
Franc isco R o d r í g u e z 
R a ú l P é r e z 
Librado F a r i ñ a s . . . 
Angel L a r a 
L A C R I S I S A C T U A L 
L A R E P R E S E N T A T I O N D E M A -
T A N Z A S S E D I R I G E A L 
P R E S I D E N T E 
E l s e ñ o r Federico de Torres , Pre-
de Propa-
No hubo s e s i ó n a y e r en el Sena-
J o ; pero los senadores tuvieron un 
amplio cambio de impresiones, que sidente de la C o m i s i ó n 
d u r ó hasta las siete, para tratar de * 
la actual s i t u a c i ó n po l í t i ca y de la i Continúa en la ág ina D I K C I S E I S 
cris is ac tual que ha puesto en peli- — 
gro la R e p ú b l i c a . ^ | ) e | Q m f á J g 
A n d r é s Vitorero 
Nicomedes Si lvero 
I smae l Gattorno 
Srta . M a r í a E s t a ñ o l (maes-
tra ) 
Se acordó , en definit iva, hacer 
d e c l a r a c i ó n p ú b l i c a siguiente: 
"Conocedores los miembros a la 
A l ta C á m a r a de que el E j e c u t i v o 
puede estar necesitado de leyes que 
le permitan desenvolver sus iniciati-
¡ vas en bien de los i n t é r e s e s naciona-
E n la Gaceta Oficial f u é publica-jjgc acordado el nombramiento de | Se r e u n i ó nuevamente en el local 
do ayer un decreto del s e ñ o r Prest-; C o m i s i ó n integrada por los Se-1 do la A s o c i a c i ó n de Comerciantes , 
e l 
res para las ü o r e s que se expende 
r á n hoy-
E l s e ñ o r Gerardo F a e z e n v i ó l a 
cant idad de $ 5 . 0 0 para que se ad-
quir iera una flor e ¿ nombre de ia P ^ c a y ^ u e ^ ^ f a ^ a 
L o g i a M a s ó n i c a "Sublime", de E n - : d e verdadero peligro para a inde-
cruc i jada . pendenc ia , la C á m a r a , s in d i s t i n c i ó n 
L a s casas funerar ias de los s e ñ o - i d e Partidos, cooperaba con el s e ñ o r Marcelino L a z o 
res Vega Flores , Caballero, i n f a n - Presidente en la obra p a t r i ó t i c a de [Vicente L e ó n 
z ó n , A . F e r n á n d e z y Mesa, real iza- r e c t i f i c a c i ó n , la R e p ú b l i c a se s a l v a r í a , 
r á n todos los servicios funerarios Hizo m e n c i ó n de l a reciente r e u n i ó n 
del D í a del Monumento a l General del C o m i t é Par lamentar io de la L i -
G ó m e z , absolutamente gratis . ga, donde se tomaron trascendentales 
Durante todo el d í a los s e ñ o r e s acuerdos encaminados a consolidar 
Alberto R u i z y J o s é Strampes estu- la s o b e r a n í a nacional , 
vieron trabajando para la organiza-1 A Una i n t e r p e l a c i ó n del s e ñ o r L u -
c i ó n de la c u e s t a c i ó n en a u t o m ó v i l j de p e ñ a dijo en palabras m u y 
que se h a r á por el paseo del Prado isaa s i la tenden. 
!cia del E j e c u t i v o , era de rectif icar 
su conducta, la m a y o r í a de la C á -
m a r a e s t a r í a a su lado, pero si el ¡ E n r i q u e Reyes 
E j e c u t i v o perdura en mantener ia | C á n d i d o Mendilahaxous 
conducta seguida hasta a q u í , e n t o n - ¡ G a b r i e l G o n z á l e z . . . . 
ees la r e p r e s e n t a c i ó n de la L i g a Na- i Silvio P é r e z 
cional, l l e g a r í a hasta a l ú l t i m o e x - ¡ A r t u r o G ó m e z 
tremo, procediendo en consonancia E m i l i o D í a z 
con los sucesos y el iminando del P o - J e s ú s L ó p e z 
der a los que ponen en peligro la Conrado H e r n á n d e z 
R e p ú b l i c a . 
0 . 0 5 L u i s Art i l es . . . . . . . 0.05 
0 . 0 2 Antonio D í a z o.05 
0 . 0 1 Sergio G o n z á l e z 0 . 0 5 
0 . 0 2 Marciano L e ó n ¥ 0 . 0 5 
0 . 0 1 S i n é s i o Aponte . 0 . 0 3 
0 . 0 1 Pablo F e r n á n d e z 0 . 0 2 
0 . 0 4 S r a . I n é s M. Oms (maes-
0.0.1 ! t ra . ) 0 . 5 0 
C O l . ^ m i l i o M a r t í n e z (Director. 2 . 0 0 
0 . 01 f 
0 . 0 2 S u s c r i p c i ó n iniciada por el a l u m n o 
0 .01 Pastor G o n z á l e z de la Esonola P ú -
0 . 1 0 i b l i ca n ú m e r o 34 dol Dis tr i to E s -
colar de Santa C l a r a . 
0 . 30 Maestra 
¡ M e r c e d e s Anido . . . . 
Mar ía G u e r r a 
¡ A n a G u e r r a 
0 . 2 0 ;Marcelina G u e r r a . . . . 
0 . 03 ¡ A n t o n i a G u e r r a 
0 . 02 ¡ D u l c e D u r á n 
0 . 0 2 ¡ C á n d i d a D u r á n . . . . 
0 . 02 Cata l ina D u r á n 
0 .02 J u a n a Mar ía G o n z á l e z 
0 .01 L u t g a r d a Gonzá lez . . 
0 . 0 1 J u a n a G o n z á l e z . . . . 
0 . 0 2 U r s u l a Br i to 
0 . 0 2 ( C a r i d a d Brito . . . . 
0 . 0 3 i Mercedes Bri to 
r O . O l ¡Ana María Toledo 
A U L A N U M . 
Virgi l io Oses 
Franc i sco P é r e z . . . . 
Urbano M a r t í n e z . . . . 
E l i g i ó Monteagudo . . 
4. 





0 . 2 1 
Josefa Dieppa . 
Serafina Dieppa 
Mar ía P é r e z . . 
Isabel de A r m a s 
Armando Anido . 
J o s é Br i to . . . 
J o s é G o n z á l e z . . 
Pastor G o n z á l e z 
F r a n c i s c o G u e r r a 
p r o t e s t a c o n t r a l o s 
n u e v o s i m p u e s t o s 
P E N D I O A S L A S A U D I E N O L f l i S D 
toda i del Es tado ha susPendidoi dente de la R e p ú b l i c a por el que se ^ o r e s Dolz, T ó r n e n t e , G ó m e z , ! C h a c ó n 23, en la tarde de ayer 
s las audiencias concedidas p a r a | resuelve. Compte, Gonzalo P é r e z y Alvarez , j C o m i t é de Protesta contra los nuevos 
ti6t^nmañana' a fin de dedicar s u r "Pr imero: autorizar se apropie de lpara*qUe 6e acerquen a l mismo y le1 Impuestos. P r e s i d i ó el doctor Pedro 
•- 50 al estudio de los graves pro- los f0ndos del Tesoro, la cantidad de 
bl6mas de actual idad. ciento veinte mi l pesos ( $ 1 2 0 , 0 0 0 ) , 
con destino al pago de los gastos que 
. C A N D I D A T O S se producido durante el mes de 
Podam de i n f o r m a c i ó n , sin Quejmayo del corriente a ñ o por jornales 
senta ^ S ^ a r nada todav ía , Pre- ide i impieza de calles, riego, recogi-
do la 8 b u i d a m e n t e los nombres . da de basuras , en la c iudad de la 
tie Personas que según* se dice 
foi^Q probabilidades para entrar a 
mar parte del gabinete: 




rrera^3 P ú b l i c a s : Manuel de J 
Ha ^ el Ingeniero Primel ies . 
nda: A n d r é s P e r e i r a y J o s é 
^ U e l Cortina. 
^ i d e n c i a : J o s é M a r í a Zayas. 
¿ sncui tura: J o s é M a r t í n e z y Pe-
«e tancourt . 
5rra y Mar ina: Pablo Mendieta. 
P O M U L O M . D E M O R A 
Ayer 
ofrezcan el concurso del Senado pa-
ra la v o t a c i ó n de todas las leyes que 
fuera necesario dictar dirigidas a tal 
finalidad. 
Habana , y pago, asimismo, de otras 
obligaciones derivadas de la presta-
c ión de dicho servicio y c o n t r a í d a s 
en meses anteriores al citado mayo, 
por los conceptos de sueldos de em-
pleados temporeros, remolque de la 
chalana, consumo de gasolina y ha-
beres de los chauffeurs que se em-
plean en los camiones del servicio de 
referencia. 
Segundo: que la d i s t r i b u c i ó n de 
la ci>tada cantidad de $120,000 se 
haga por el s e ñ o r Secretario de Obras ¡ 
P ú b l i c a s , con vista de la r e l a c i ó n de 
gastos habidos e informes que al res-
pecto le faci l i ten las dependencias 
correspondientes, y 
Tercero: que por el s e ñ o r Secreta-
T E L E G R A M A S P A T R I O T I C O S 
E l s e ñ o r Aurel io Alvarez , Pres i -
dente del Congreso, r e c i b i ó e l si-
guiente despacho: 
Matanzas, junio 11 de 1922. 
Aure l io Alvarez , Presidente, Se-
r a d o . — H a b a n a . 
R e p r e s e n t a c i ó n L i b e r a l (Te Matan-
zas al Congreso ofrece en momento 
di f íc i l la i m p o s i c i ó n de los m á s do-
lorosos sacrificios a l ú n i c o objeto dé 
perpetuar la R e p ú b l i c a . 
Gronl ier , R a m í r e z , Lom bar , Haedo y 
M a r t í n e z . 
n o t b l recibimos la grata visita de 
fiem J? dlstinguido amigo y compa-
M d LCUlto escritor s e ñ o r R ó m u l o rio de Hac i enda se expida l a c o n s l -
t - ^ e Mora, director de la importan- g u í e n t e orden de c o n c e s i ó n de cré-
'*LPK<??Ular "Pictorial Rev iew" que! dito y se s i t u é la mencionada canti-
PUbhca en Nueva Y o r k y c i rcu la ! dad de ciento v e m t é mil pesos 
E.t0(1a nuestra A m é r i c a ¡ ( $ 1 2 0 . 0 0 0 ) tan pronto reciba el pe-
señor de Mora que" viene de'dido que al e f e c t o j o r m u l a r á la Se-laArgen i de Mora *ir a * nilna, tuvo la c o r t e s í a de ve cre tar ía de Obras P ú b l i c a s . 
C o n t e s t ó e l s e ñ o r Aure l io Alvarez 
a s í : 
Representantes Gronl ier , R a m í r e z , 
L o m b a r , Haedo y M a r t í n e z . 
Matanzas. 
Me h o n r é levantando acta un d í a 
desde la Pres idencia del Congreso 
de la conducta p a t r i ó t i c a quq h a b í a 
seguido siempre la R e p r e s e n t a c i ó n 
L i b e r a l al confrontar problemas na-
cionales y por ello me ha servido de 
güira desPedirse de'nosoVrosTpor se - ¡ ¿ o s citados s e ñ o r e s Secretarios de una mayor s a t i s f a c c i ó n el m a g n í f i c o 
VaD0r . Z , v l a j e a Nueva Y o r k en e l , Hacienda y de Obras P ú b l i c a s que-, telegrama que me han dirigido Heno 
dan encargados del c u m p á m i e n t o de. d^ amor a l a R e p ú b l i c a . lPor "Vr —^ 1,u Arts j ro Castle . 
^ a d o e.mos esta a t e n c i ó n al es- l io que en el presente decreto se dis-
8eam aniigo y c o m p a ñ e r o y le d e - ¡ p o n e , en la parte que a cada u n o | 
U8 muy felij5 viaje> concierne. . , ^ iJuM 
Aurel io A . A lvarez . 
Presidente del Senado. 
Dijo que resultaba triste confesar-
lo, pero que el E j e c u t i v o , h a b í a ve-
nido haciendo caso omiso a todas las 
indicaciones que se le h a c í a n por 
medio de la prensa y por el mismo 
Congreso que a c u d i ó var ias veces a 
e^ ^ e ñ o f S r i ^ T ^ e X ^ Í ^ ^ r ^ ^ 
dente del Club Rotar lo . Asis t ieron ^ue rect if icara sus procedimientos y 
entre otros, los siguientes indivi- ?ue . fue .Preciso ^ V l ^ Z ^ ^ ' duos. • trano a imponer l a r e c t i f i c a c i ó n , pa-
Ricardo Ur ibarr i . Presidente de l a >a ^ inmediatamente se procediera 
A s o c i a c i ó n de V ia jante s del Comer- a ella-
c ió , L u i s Mauzaurrieta , Carlos de l a E l Sr . R a ú l de C á r d e n a s , h a b í a 
Torre . Carlos Alzugaray , L u i s P a r d o hablado antes proponiendo que una 
Machado, Eusebio L . Dardet, R i c a r - . C o m i s i ó n presidida por el S r , V e r -
do Gut i érrez L e e ; Jul io V á r e l a y deja . Presidente de la C á m a r a , v i s i -
Jcrge F e r n á n d e z , F lorent ino Alonso tara al S e ñ o r Presidente de la R e p ú -
y J e s ú s V a i d é s R o d r í g u e z , por e l I bl ica, para que é s t e a la mayor bre-
Gremio de Chauf feurs de la H a b a n a | vedad le informase c u á l e s fueron líífe 
y ¡os c o m p a ñ e r o s s e ñ o r e s Gui l l ermo ; demandas formuladas a l Gobierno 
P é r e z Lav ie l i e y J o s é D. Capi l la , por Mr. Crowde^, ya que e l ' E j e c u -
miembros del C o m i t é . ¡ t i vo , que d e b í a ser el primero en 
Se dió lectura ? una c o m u n i c a c i ó n hacer conocer al P a í s , en q u é con-
dei Club Rotarlo de la H a b a n a ad- s ist ier0n esas demandas no lo h a b í a 
h i r i é n d o s e a la protesta que se ha hecho. Caso que no d e b í a de extra-
iniciado por las Corporaciones E c o - ¡ ñ a r a nadie si se tiene en cuenta l a 
n ó m i c a s contra los nuevos impues-; p o l í t i c a de silenCÍ0 que real lza ^ 
Igualmente se d i ó lectura a u n ! Jecutivo. 
manifiesto redactado por algunos' 0 s c a r Soto habl6 Con inflamado 
miembros del C o m i t é Gestor, que ,ce l0 P a t r i ó t i c o del deber de la ge-
no f u é debidamente aprobado. por ¡ o r a c i ó n presente en legar a las fu-
no hal lar la Asamblea en él la ener-•tura8' I a R e p ú b l i c a , por la que é l 
g ía propias de estos casos. E s t e ma- imismo h a b í a s e sacrificado derraman-
nifiesto era dirigido al pueblo. A .do su sangre por hacer la tangible, 
p e t i c i ó n del s e ñ o r L u i s A. Mauzau- i J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z dijo que 
rrieta, l e y ó s e a d e m á s otro proyecto hablaba como cubano y no como l i -
Presentado por é i en anterior s e s i ó n bera] ni como representante para so-
y modificado por el doctor Carlos l ic i tar de la C á á m a r a en pleno su 
J u a n R o d r í g u e z 
L u i s Morales 
l l a m ó n RocTríguez 
F a f a e l A lvarez 
Arturo V á z q u e z 
Angel H e r n á n d e z 
Lorenzo C r u z Bravo . . . 
Juan V e l á z q u e z 
Franc i sco R u i z 
Lic in io Moreira 
Es teban G o n z á l e z 
Fe l ipe R o d r í g u e z 
Manuel Garc ía 
Ibarcei Coley 
Roberto P é r e z . . . . . 
Lutgardo V a i d é s 
Rigoberto P e d r a z a 
Evergis to M u ñ o z 
J o s é Castel lanos 
Humberto H e r n á n d e z . . . 
J o s é L ó p e z 
Benigno P é r e z 




concurso a fin de solucionar el gra-
a c e r d ó por unanimidad in t ro - Ive conflicto a vque h a llevado a l 
Continúa en la ág ina D I E C I S E I S Continúa en la ág ina D I E C I S E I S 
A U L A N U M . 5. 
Gerardo Heguy 
M a r t í n Heguy 
Tranqui l ino P é r e z 
R a m ó n S á n c h e z 
Rogelio Rivero . . . . . . 
Conrado Arbona 0 . 0 5 
Amador Gal lardo 0 . 0 5 1 
A U L A N U M . 6. \ 
Benigno M a r t í n e z 
Manuel H e r n á n d e z 
V a l e n t í n R u i z 
Angel Avaios , . . 
Guido H e r n á n d e z . . . . . , 
Robustiano Angulo . . , . 
R a m ó n de ia Rosa 
Humberto C á r d e n a s . . . . 
Jacinto Prado 
Eudaldo Reyes 
Ambrosio P é r e z 
0 . 0 1 ¡ D a n i e l R ivero \ 
0 . 0 5 | F l o y Rivero 
0 .01 ¡ R a m ó n P é r e z 
0 . 0 5 ¡ P a u l i n o de A r m a s . . . 
0 . 0 2 
0 . 0 3 I Au la n ú m . 1 
0 . 0 1 
0 , 0 2 i E S ( - U E L A M ' M E R O 7 
0 . 0 2 Humberto Ruiz Pegudo, D i -
0 . 0 1 rector 
0 . 0 1 J o s é D í a z 
0 , 0 2 ¡Car los A r i a s . . . . . . . . 
0 , 01 Manuel G o n z á l e z 
0,05 E r a s m o Chaviano 
0 .01 Franc i sco Grosso 
0 . 0 2 ¡A l fonso T r i a n a 
0 . 01 ¡ F a u s t o T r i a n a 
0 . 0 1 ¡ W i l f r e d o F le i tas .* 
0.04 ¡ T o m á s S e r r a 
0 . 0 1 J s r a e l B e r m ú d e z 
0 . 0 1 -Rafae l H e r n á n d e z 
0 . 0 4 ¡ F r a n c i s c o Junco 
0 . 0 1 Isaac Za iz 
0 . 0 2 'Orlando V a r g a s 
0 . 0 2 ,Manuel R u i z 
0 . 0 1 .Roberto Soria 
0 . 0 5 Augusto S á n c h e z 
0 . 0 1 Salvador Castil lo 
0-02 ¡ G u i l l e r m o Machado . . . . 
0 . 0 1 Arsenio Hidalgo 
0 02 IAngel S á n c h e z 
0 . 0 1 .Roberto Berenguer . . . . 
0 . 0 1 |Pedro P . P é r e z 
jAntonio Izaguirre 
0-50 ¡ R a ú l G o n z á l e z 
i E n r i q u e Gattorno 
¡ B e r n a r d o Santos 
0-20 Roberto Santos 
0 • 20 ! Roberto G o n z á l e z , 
O-0*» Antonio Blanco 
¡¡•¡J5 Pedro Blanco . . . . . . . . 
2 - 0 5 ¡ A n g e l B e r m ú d e z 
A U L A N U M . 2. 
0 . 0 1 Mercedes T a r r a u . . 
0 . 0 2 Rogelia Chaviano . . 
L i z z i e Machado . . , 
Consuelo S á n c h e z . . 
L u z María R o d r í g u e z 
Del ia Machado . . . . 
Adelina de la T o r r e 
Ursu la Arencibia. . . 
E s t h e r B e r m ú d e z . . 
0 . 0 1 
0 . 0 2 
0 . 6 5 
0 .01 
0 . 0 2 
0 . 0 1 
0 . 0 8 
0 . 0 2 
0 . 0 2 
1 .00 
0. 20 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 ' 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
o . 10 
0 . 1 0 
0. 10 
0.10 








0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0.10 
1. 00 
0 . 0 5 
0 . 2 0 
0 . 05 
0. 05 
0 . 1 0 
0. 03 
0. 03 
0 . 02 
0. 03 
0 . 02 
0. 02 
0 . 05 
0 . 0 3 
0 . 0 2 
0 . 0 5 
0 . 0 2 
0 . 0 3 
0 . 1 0 




0 . 0 2 
0.-02 
0 . 05 
0 02 
0 . 05 
0 . 05 
0 . 0 2 
0 . 02 
0 . 01 
J . 02 
0 . 0í> 
0.03 
0 . 0 5 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 05 
0 . 0 1 
0 . 09. 
0 . 0 4 
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No fué el propio pensamiento lo 
^ totó tradncir el D I A R I O D E 
L A M A R I N A , m á q w a * bascó l a 
eúBárrizMión de s a pasáaúnc c n -
teio, a l p r r m m T a r desde este sitio 
como fnnmda n ó d a l de U era 
jtEÚSk&áaaa y xoidam* qne 
s e n n e u . e l c a n d i ó — t a n amplio 
radical c a n » las c r o m s t a n c i a s 
impongan—del Gabinete d d doctor 
Alfredo Z a y a s . Fie les a los dictados 
del jnicio p ú b l i c o ; atentos a l vibrar 
de la o p i n i ó n ; pregoneros incesantes 
de los deseos, las aspiraciones y 
los derechos de la colectividad, nos 
e m p e ñ a m o s en traer a estas colum-
nas, hasta donde alcance la poten-
cialidad de nuestros medios, reflejost 
de las antorchas que el instinto na-
cional encendiera para alumbrar la 
salida de este laberinto, donde nues^ 
rtra culpa, nuestra imprev i s ión o n ú e s 
tra desgracia han venido a colocar-
nos. 
L a d i scus ión sobre las causas ver-
daderas nos parece, sinceramente, que 
huelga. E l enjuiciamiento de respon-
sabilidades en la hora actual se nos 
antojar ía estér i l o nocivo bizantinis-
mo. Volver l a v ista atrás pudiera de-
terminar perdida .de tiempo o pérdi-
da del camino^ Vamos a mirar s ó l o 
hacia adelante. Vamos todos a aso-
ciamos para actuar tranquila y dig-
namente como cubanos. Vamos a 
unimos, no para rechazar una ame-
naza, que t o d a v í a no se h a formu-
lado; no para ceder a una imposi-
c ión que no h a existido a u n ; no 
para defender un derecho, en ningu-
na parte lesionado; sino realmen-ie l desenvolvimiento de los planes que 
te para contener un m a l que puede jen estos momentos pudiera hab 
ser grave, para curarnos de unas do-1 concebido el Presidente de la R e p ú -
lencias 4ue pueden ser funestas, p a - | b l i c a . Todos se han anticipado a fa-
ra destruir cuanto m a ñ a n a sirviera dejci i i tarle el camino para el cumpli-
pretexto a una s i tuac ión que nece-; miento de los patr iót icos deberes que 
sanamente h a b r í a de ser embarazosa.! hoy se imponen a su talento, su con-
Y ante la realidad que puede im-1 ciencia y sus afectos, 
presionarnos, pero que no debe d^s-[ P a r a conjurar los conflictos el 
de fuertes exosmosis nacionalistas en 
la conciencia c i \ i n a , bien cabe que 
siqráexa. «ea m o m e n t á n e a m e n t e apar-
temos los ojos de la personalidad del 
Doctor Z a y a s y aplacemos para 
cuando cese el intenso relampaguear 
del horizonte, la a p r e c i a c i ó n de la la-
bor de cada uno de los que hasta 
ahora han sido sus Consejeros. 
P a r a emitir los definitivos pronun-
ciamientos y sellar las ejecuto-
rias de su ges t ión ministerial habrá 
oportunidad d e s p u é s . Ahora hay que 
dedicar el tiempo a algo m á s tras-
cendental que la aprec iac ión de la-
bores individuales o co lect ivas . ¡ H a y 
que consolidar la R e p ú b l i c a . E s hora 
de sacrificio, como antes fué hora 
de sufrimientos.... 
No se trata de esclarecer qu ién es 
el bueno y quién es el malo de aho-
r a , ni qu ién es el bueno y qu ién es 
el malo de antes. Se trata de que 
todos, cada cual desde su puesto, 
ayudemos a levantar por encima de 
los yerroá y del peligro y a mantener 
en el p inácu lo del honor, la bandera 
veneranda que destilando sangre y 
chispeando gloria nos trajo el liber-
tador de la manigua... . 
Por haberlo as í comprendido son 
acreedores a un sincero elogio los 
actuales Secretarios del Despacho. S u 
gesto de d imis ión conjunta es levan-
lado y patr ió t i co . U n bello ejemplo 
destinado a esmaltar su a c t u a c i ó n en 
la v ida públ ica en su doble aspec-
to de intenso nacionalismo y devo-
c i ó n personal al Doctor Zayas . Nin-
guno ha querido ser obs tácu lo para 
G O T A 
N i n g ú n r e m e d i o h a s t a h o y e m p l e a d o p a r a c o m b a t i r l a 
G O T A v e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a d a d o r e s u l t a d o s q u e p u e d a n c o m p a r a r s e á l o s d e l 
L i c o r d e i D r L a v i l l e 
E s e l r e m e d i o m á s s e g u r o y e x e n t o d e p e l i g r o s p a r a c a l m a r e l d o l o r y 
c o n t e n e r l o s a c c e s o s . 
E n t r e l o s n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s d e s a t i s f a c c i ó n d e q u e á d i a r l o e s 
o b j e t o e s t e p r e c i o s o m e d i c a m e n t o m e r e c e r e p r o d u c i r s e e l s i g u i e n t e : 
* Inútil creo hacer el elogio del i l c o r i a T i l l e , pues es, por decirlo así , tnfalibl» 
y el único remedio en el mundo que cura con seguridad 
* Entiendo, por lo tanto, que e$ un oerdadero crimen no indicar dicho medi-
camento d los gotosos. 
* Yo cuento hoy 37 años, y ya cuando tenia 23, sufri el primer acceso de gota, 
por cisrlo muy ciolento; desde entonces he venido sufriendo todos los años;á tal 
punto que algunas ceces me he visto obligado á guardar cama durante tres 
semanas. En cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude combatir 
el mal, pues asi que siento alguna cosa, tomo una 6 dos cucharadas y al punto 
desaparece todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme permitido encontrar 
el Xiioor ZiavUle, sin el cual hace mucho tiempo que habría muerto ría dolores. 
J o s é B E C H L , Hostelero en Brunenburg (Baviera) •. 
0 £ VENTA en i a s buenas FarmaciaLs y en casa de los Sres. c o r i a r a f i l s a. c1* 
20, Rué des Fosaéa-Salnt-Jacques, PARIS . 
R E U M A T I S M O S 
C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
L A O P O S I C I O N D E M A R T E 
idént:ca 
hielos polares se a n w 8U8 
el invierno y avan,o_ .natt 
Cuando esta " C h a r l a " aparezca en . s e n t a r í a n , igual aspecto e 
^as columnas del D I A R I O , entonces ¡ v a r i a c i ó n r í t m i c a , 
ei pr imer planeta esterior de nuestro i Bl la a n a l o g í a no es una( | 
s stema solar, el que m á s puntos de ganosa ¿ q u e debemos deducir h! > 
Semejanza tiene con la T i e r r a , se h a - , estrecha semejanza entre e! ¿t^n 
l i a r á en o p o s i c i ó n con ei Sol , respesto ¡ d e Marte y el que debe P r e c i s o 
a nosotros. . jofrecer r J , e r r a ? E v i d e n t e S ; e 
¿ Q u é importancia a s t r o n ó m i c a que en Marte, como en la Tie-
puede tener esta s ingular s i t u a c i ó n 
del recorrido marciano? S u r e l a t i v a 
proximidad a nosotros. Por ser M a r -
te planeta exterior a la T i e r r a , la 
órb i ta de aquel envuelve a la nues-
tra, y de a q u í que cuando vemos a 
Marte aparentemente p r ó x i m o a l Sol , 
o mejor dicho, dejamos de verle , su 
t l i s t á n c i a a la T i e r r a es, s in emplear 
cifras casi l a suma de las distancias 
de Marte a l Sol mas la de este a la 
T i e r r a ; y en la o p o s i c i ó n , cuando es-
tá el planeta en la m i s m a r e g i ó n que 
nieves y 
durante i i i   nza», Y011 
ta latitudes mas bajas, en tant 
en verano se derriten a lac rr.;a 
nosotros, u opuesto al Sol . nos se- la r e g l ó n central del disco en nocta! 
para una distancia de é l aproximada 
mente igual a ia diferencia de las 
mismas distancias. 
Con todo, el a lejamiento de Marte 
ahora, el 10 de Junio p r ó x i m o , s e r á 
de unos catorce millones de leguas-
Ese" d ía c u l m i n a r á Marte a la mer 
d ía noche (hora opuesta a la del Sol ) 
bri l lante cual nunca, rojizo como 
siempre, hac ia ei Sur del cielo. 
Marte recorre su camino en 187 
d í a s terrestres; gira a lrededor de su 
eje en 2 4 horas y 37 minutos; e l 
solares durante el verano y se 
gen cerca de los polos marcianos600" 
A causa de la mayor distancia « 
Sol . desde Marte ei astro del dia al 
reduce a menos de la mitad del 
m a ñ o famil iar entre nosotros. 
L o s detalles tanto rojizos 
verdosos que nos muestra ei pía 
no se ven bien sino cuando aicanz^ 
de gran pureza de cielo y tranq^ir.' 
dad a t m o s f é r i c a . Cerca de i0s bord 
se especifica ei detalle en un nimh 
de luz que parece mas brillante fuer0 
y junto al planeta. Todo euo, y ia! 
manchas polares, parece que' ¿eja 
fuera de duda la existencia de unj 
a t m ó s f e r a r ica en vapor de agua. 
E l radio del disco planetario ma 
ciano es p r ó x i m a m e n t e la mitad del 
terrestre. 
E s t o es lo que en realidad sabe, 
mos de Marte con relativa certeza 
cual eje se ha l la Inclinado 61 grados, ¡ S o b r e la real idad de los canales que 
Schnaparel l i antea c r e y ó ver, y que 
L o w e l ha fotografiado en los tiea. 
pos actuales, h a b r í a piucho que ha-
blar. L o s experimentos y raciocinio 
L A C A S A W I L S O N ; S o l e m n i d a d ' d e l C o r p a s C h r i s t i 
e n l a S . I . C a t e d r a l 
L a s ú l t i m a s modas las de m á s chic 
y de mayor a c e p t a c i ó n e s t á n siempre 
en la l ibrer ía de Wi l son . Mult i tud 
de damas elegantes acuden a todas 
horas, no solamente por las modas,! Martes 13 y m i é r c o l e s 14 de j u 
sino por los libros de actual idad las nio: A las ocho >' media a. m. se ce 
l e b r a r á una misa cantada, quedan 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
L O S E S P E C T A C I T L O S Y 
I M O N E S 
Parece ser que empleados s u b a l - ¡ t e 0 ' 0 - ; 
ternes del Municipio, ajenos a l De- > Cuando 
casi como el de la T i e r r a cuya incli-
n a c i ó n es de 67 grados. 
L a re la t iva proximidad de M a r t e 
hace que los a s t r o n ó m o s se prepa-
ren a observar los detalles de la su - de Masender parecen indicar que \{s 
rayas dupl icadas ' de Posic ión varia-
ble que han c r e í d o muchos existen 
en e] planeta, parece que deben bu 
apar ienc ia a cansancio visual de la 
v is ta en los observadores forzados 
a 
perficie Marc iana . 
E l planeta, en efecto, presenta, por 
•su semejanza con el aspecto que debe 
¡ o f r e c e r la T i e r r a desde el espacio 
novelas en boga y otros l i b ^ ; predi-
lectos de las damas vistosamente en-
cuadernados'. 
A d e m á s hay a l l í muchas otr^s Co-
sas interesantes bibelote a r t í s t i c o s 
efectos de tocador y de escritorio y 
todas las revistas l i terarias , ar t í s t i -
cas y c i e n t í f i c a s del mundo. V a y a a 
vis i tar la casa elegante de W i l s o n 
en Obispo 52. x 
L A S R E - planetario, motivos suficientes p a r a 
¡ e x c i t a r la curiosidad del mundo e n - i a pedir  sus ojos que vean con 
I c lar idad en los l í m i t e s de la visión 
penetra en el campo de posible, y a falta de foco bueno en 
• l tS i íúmSíá « r í S Í S S i i a S r ^ 5 telescopio d i r í a s e que entra j ias f o t o g r a f í a s , para , cuya obtención 
0 e x p u e s S e ? S e ñ o r hasta las 5 p ^ i a d o de E s p e c t á c u l o s , se han per- mapa terrestre. Grandes manchas ios objetivos trabajan también en el 
1 hora en que se r e z a r í b T r U autorizar A c i o n e s y r e u n i ó - ™ j i z a s entre las cuales se extiende . l í m i t e de d e f . n i c i ó n exacta. 
A D H E S I O N E S A L 
G E N E R A L A S B E R T 
d 
m., ñ o r a en q_ 
rio y se v e r i f i c a r á n los restantes ejer- u*3 p ú b l i c a s 
cicios propios del Jubileo C i r c u l a r . A y e r el Concejal Sr . R a m ó n Ochoa, 
Jueves de Corpus , 15 de junio: A a reserva de producir l a correspon-
las ocho y media solemn*1 misa de diente denuncia en la pr imera s e s i ó n 
E x p o s i c i ó n . A las 5 p. m. a d e m á s de que celebre el Ayuntamiento , e x h í -
los ejercicios ordinarioe, p r e d i c a r á 1 b ió en las oficinas municipales un 
la solemne p r o c e s i ó n e u c a r í s t i c a , con'permiso f irmado por un J o s é I ñ í -
el rito propio de este gran d ía . ter-!guez. Inspector E s p e c i a l , autor izan-
m i n a v o la f iesta con la b e n d i c i ó n do indebidamente dos reuniones 
un fondo verdoso, es lo que nos i j)e todos modos, no se ha dicho to-
muestra el planeta de continuo. L a s ' ^ a v í a la ú l t i m a palabra sobre etfe 
manchas aparecen Por occidente, y se ¡ a s U n t 0 que tanto apasiona ai públi-
ocultan en la r e g i ó n de levante, pa 
ira reap í frecer d e s p u é s de 24 horas y 
27 minutos por la misma r e g i ó n del 
planeta en que hicieron su e p i f a n í a , 
I A d e m á s , una mancha c i r c u l a r de 
b lancura muy definida y v iva ocupa 
de S. D. Majes tad . Con tai motivo y para evi tar estas ;cada uno de los polos del planeta y 
Domingo 18: A las ocho y media A n o m a l í a s , el Alcalde f i r m ó ayer el I86 destaca l impiamente por su br i -
d e s p u é s del solemne canto de T e r J decreto siguiente, que tiende, a'de-:110. sobre dos fondos rojizos o verde -
c ía , se c e l e b r a r á la misa solemne y ; m á s , a evitar que esos empleados se ; sos de los supuestos continentes y 
p r e d i c a r á en e l la el C . Arcediano, i personen en los e s p e c t á c u l o s e in - mares de Marte. 
E n el día de ayer el general E r - doctor Alberto M é n d e z . A las 5 p. m. -miscuyan en asuntos que no son de i L a e x t e n s i ó n de estas manchas es 
nerto Asbert y Díaz , ha recibido te- se c e l e b r a r á n los mismos actos solem 
legramas de los siguientes lugares nes que en el anterior jueves, con 
de la R e p ú b l i c a : B a t a b a n ó , A lqu ízar , s e r m ó n y p r o c e s i ó n final. 
Santa María del Rosario , Aguacate, • 
San Antonio "de las Vegas y Hoyo I 
Colorado, a d h i r i é n d o s e a Ihomenaje1 
que han iniciado en su honor los! 
aDer simpatizadores de su candidatura pa 
el Gobierno de la 
D r . J . L V O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n ra iücn' 
ra ei Gobierno de la Provinc ia , de ( , , a s bernorroldes. sin o p e r a c i ó n , 
los t é r m i n o s de Guines y Melena del . Consul tas: de 1 a 3 p. m.. d iarias 
Sur, para una p r ó x i m a fecna. | Corre* , c sou lna a San Indalecio 
su competencia. ¡ p e r i ó d i c a m e n t e variable . 
Habana , junio 12 de 1922. ¡ m e d i o a ñ o marciano, el que corres-
ü s a n d o de las facultades que me .POnde )por la i n c l i n a c i ó n con que 
e s t á n conferidas y Icaen los rayos solares sobre el p ia-
D E C R E T O neta) a l verano de Marte en su he 
Que solamente e s t á n .facultados 
para disponer cuando a e s p e c t á c u l o s 
se refiere, ei Jefe del Departamento 
de G o b e r n a c i ó n o la oficina respec-
tiva de dicho Departamento, sin que 
en manera alguna pueda tomar par-
co. Pero no hemos de negar que la 
m a y o r í a ^ d e los profesionales se in-
c l ina a creer pura i l u s i ó n óptica los 
famosos canales marciarios. 
Respecto a la pretendida comuni-
c a c i ó n ^con Marte por la te legraf ía sin 
hilos pocas palabras hemos de de-
cir . V a r i a s veces se le ha colgado el 
intento a Marconi , y aunque éste lo 
desmienta siempre, de nuevo ahora 
la prensa esparce por el mundo,que 
¡ l a p r ó x i m a o p o s i c i ó n Marconi comu-
' ' n i c a r á o i n t e n t a r á comunicar con el 
planeta, por creer que en las estacio-
nes r a d i o t e i e g r á f i c a s se perciben on-
das descoi>ocidas. 
¡ C o m o si toda l a a g i t a c i ó n de los 
continuos despachos que diariamen-
concertamos; que es l ó g i c o que nos 
preocupe, pero que no ser ía decoro-
so que nos abatiera; que infiltra es-
t ímulos para conjurar serios peligros, 
pero que no genera pavor para lle-
gar a b o c h o r n o s o » renunciamientos; 
ante los hechos que c l a m a n por i n - ' como cubanos y como 
mediatas providencias determinantes Doctor Zayas . 
pa í s , no cabe dudarlo, estará al lado 
del doctor Zayas . Para contribuir a 
eficaces soluciones los Secretarios del 
Doctor Zayas—debemos anotarlo pa-
ra su enaltecimiento—se ponen al la-
do del p a í s . Y con ello quedan bien 
amigos del 
L A C A S A L A R I N 
S E A L Q U I L A N . 
P R E C I O S M O D I C O S . 
C o n d u c c i ó n a t o d a s p a r t e s . 
A n g e l e s , 1 0 . T e l f . A - 1 8 1 0 . 
£ 3 8 7 » A l t 7 d - l l 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P U B L I C A C I O N E S 
E S P A Ñ A 
E l semanario popular de la colo-
n i a de Cuba r e m í t e n o s su ú l t i m o in -
t e r e s a n t í s i m o n ú m e r o lleno de ame-
nidades, l i t eratura , i n f o r m a c i ó n es-
p a ñ o l a e h ispano-americana todo 
ello avalorado con muy buenas i lus-
traciones entre las que descuellan en 
su frontis la b a s í l i c a de Covadonga y 
en las p á g i n a s Interiores la escultu-
r a " E l Dolor" de M o i s é s de H u e r t a , 
motivo principal del monumento que 
se e r i g i r á a Curros E n r í g u e z en L a 
C o r u ñ a . 
Dos I n t e r e s a n t í a l m aa vistas re-
cuerdo del Sitio de Bi lbao en 1874, 
vistas, retratos, i n f o r m a c i ó n de ac-
tualidad, etc. 
Su numerarlo es el siguiente: 
L a bas í l i ca de Covadonga; Cante 
que l lora ( E . B l a s c o ) ; E l C a r p i n -
tero T r u j i l l o ( J . V . Mart ines Que-
U e ) ; Labor de las sociedades espa-
ñ o l a s ; E n el encanto roto, p o e s í a 
( J . S i g ü e n z a ) ; L o s e s p a ñ o l e s en la 
Argent ina; L i b r o s y rev is tas; P a -
s i ó n salvaje ( J o s é M . Unca l ) ; Des-
de B i lbao; ¡ A g u a va ! (Alonso de 
Z á r a t e ) ; U n b a r í t o n o ; De E s p e r a n -
to; etc., etc. 
Cada nuevo n ú m e r o de " E s p a ñ a " 
es u n mayor exponente de l a tena-
cidad de sus editores y r e d a c c i ó n . 
E s una p u b l i c a c i ó n de c a r á c t e r popu-
lar , muy a r t í s t i c a , ser ia , buena y 
que honra a los e s p a ñ o l e s residen-
tes en C u b a . 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
prrar.TajBro 
\ J Kmergenclaa NO-
S S X . HOSyiTAJti 
y dal Hospital 
mero Uno. 
T ^ S P E C I A U S T A E H TIAS VXZHA» 
Sli r ías y er^ermedadea venéraaa. Oi»-
toacopla y cateterismo da loa urétera» 
t m c e z o n s 
X 
DH •JTBOBAXVABS.M». 
moirsTrxiTAS: s a io a la v . r n a fu\ 
» a 6 p. m- en la caila da Cuba. Ot} 
A L O S C O L E C T O R E S 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
« 0 Í ^ r ^ O S ^ - J r T ( 3 e m o s J • d e todos, ,os Bancos, y en cualquiera cantidad. Hacemos operaciones directamente por correo. 1 ™p-
CHEQTTES F E B S O N A I i E S D E ü C O B I E B N O 
Pagamos al mejor tipo. Véanos y consúl tenos 
C A C H E T E O Y HNO. V I D R I E R A D E L 
Obiapo y Ajmlar. Telf. A-OOOO, Habana 
C A P E E U R O P A . 
H o t e l 
M Ü R R A Y H I L L 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s h m ó 
John MSE Bowman, Prwridtme 
D u r a n t e d o s g e n e r a c i o n e s a f a -
m a d o p o r s u a t m ó s f e r a d e 
s o s i e g o y s i m i l i t u d a l p r o p i o 
h o g a r . E s t e c o n o c i d o h o t e l s e 
e n o r g u l l e c e e n e l t r a t o y s e r -
v i c i o i n d i v i d u a l p r e s t a d o a s u s 
m u c h o s h u é s p e d e s d i s t i n g u i d o s 
p r o c e d e n t e s d e C u b a y S u r 
A m é r i c a . P o s e e t o d o r e q u i -
s i t o m o d e r n o p a r a l a c o n -
v e n i e n c i a y b i e n e s t a r d e s u s 
a l o j a d o s . 
A u n p a s o d e l a Q u i n t a A v e -
n i d a , e l c e n t r o d e l a s g r a n d e s 
t i e n d a s d e m o d a . C e r c a n o a 
l o s t e a t r o s , c l u b s , b i b l i o t e c a s , 
e x h i b i c i o n e s d e a r t e , y s a l o n e s 
d e m ú s i c a . A c c e s i b l e a t o d a s 
l a s p a r t e s d e l a c i u d a d . E l 
M u r r a y H i l l s e r á r e e m p l a z a d o 
d e n t r o d e p o c o t i e m p o p o r 
e l H o t e l m á s a l t o y d e m a y o r 
g r a n d e z a e n , e l m u n d o . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
A ana manzana de la Eitacion 
Terminal Grand Central 
j a m e s w o o d s 
Vice-Presidente y Directo. Gerenta 
Otrai Hatcles de Re* Tttt 
bija la mnmi riirtcchía ití Ir. ftwue: 
E l Biltmore 
John McE. Bowmaa. Prciideate 
Enfrente a U Terminal G rand Central 
H o t e l Commodore 
Geor<e W. Sweeaey. Viee-Pdte. 
Adianto a liTemnoal Grand Central 
** Baje del tren 7 rire • la txqoicrda " 
E l Belmont 
Jamea Weoda, Viee-Pdte. 
Entreate a laTermtnalGraad Central 
E l Ansonia 
Edw. M. Tiemey, Viee-Pdte. 
Brotdway y Calle 73 
En el barrio reaidencial Riveraida 
misferio norte, por ejemplo, la m a n -
cha de este polo norte, se reduce a 
un m í n i m o en una e x t e n s i ó n ocupada te Perturban y agitan el espacio so-
por el casquete blanquecino. D u j a n - ' b r e nosotros, y lag mismas perturba-
te la otra mitad del a ñ o en Marte a ¡ c l o n e s a t m o s f é r i c a s , y lo que aun se 
par que se ensancha este casquete I desconoce de rayos giratorios y ele-
te en ninguno de los actos p ú b l i c o s ¡ b l a n q u e c i n o del polo ¿ ^ ^ ^ 
riiip sa celebren sino el Deleeado de se y se reduce el correspondiente a i , gla r a ü i a n t e deben ae existir no xue 
'polo sur. donde corresponde el v e r a - bastante para explicar todo lo ex-
q 
la Je fa tura de E s p e c t á c u l o s o "la 
persona que se encuentre autor izada 
por ella paira dichos casos. 
' C ó r r a n s e por S e c r e t a r í a las ó r d e -
nes opotunas para el mejor cumpl i -
miento de cuanto en este Decreto se 
dispone. 
( F . ) M . V i l l egas , 
Alcalde Munic ipal . 
L I C ^ K C I A A L T E S O R E R O 
Se ha concedido un mes de l icen-
cia al Tesorero del Municipio, S r . A n -
tonio Ziscay, competente funcionario 
p ú b l i c o . 
Durante la ausencia del Sr . Z i s -
¡ n o a l invierno del hemisferio, pr i 
¡ m e r a m e n t e considerado. 
L a s regiones á r t i c a s y a n t á r t i c a s 
de la T i e r r a vistas desde Marte , pre-
. i t r a ñ o y misterioso que pueda perci-
birse en los centros de T . S. H. 
Madr id a 21 de mayo. 
Gonzalo R E I G . 
!cay d e s e m p e ñ a r á en c o m i s i ó n l a T e - | porque no existiendo consignación 
i s o r e r í a el Sr . Manuel de C á r d e n a s , .expresa en presupuesto es imposible 
Jefe interino del Departamento de 
A d m i n i s t r a c i ó n de Impuestos Muni -
cipales. 
N u e v a 
P i e l 
e n 
4 5 
D i a s 
que pueda abonarse esa cantidad 
C A R T A D O B L E ^ O R L O S BI-
L L A R E S 
E l Secretario del Casino Español, 
P A R A E L P A G O D E L C U P O N D r . J o s é F . Fuente , ha presentado 
Hoy o m a ñ a n a e n t r e g a r á la T e s o - ! un escrito en la A l c a l d í a i mauifes-
r e r í a Municipal a l Banco de C a n a d á Itando que al irse a abonar el se-
la cantidad de $43,000, importe d e l j g u n d o y tercer tr imestre de la pa-
c u p ó n y sus intereses del e m p r é s t i t o 'tente de bi l iares, de dicha sociedad, 
de $3.000,000, o sea la Segunda h i - jse ha visto con sorpresa que la cuota 
poteca del Ayuntamiento . ¡ a p a r e c e duplicada, por lo que estima 
D i c h a s u m a estaba t o d a v í a pen- se ha padecido un error toda vez que 
¡ d i e n t e de pago, por no haber i n g r e - ¡ s e trata de bj l lares de una Sociedad 
sado a l Banco E s p a ñ o l la cant idad j donde no juegan m á s que los socios 
necesar ia producto de la r e c a u d a c i ó n ¡y no de los instalados en estableci-
mientos p ú b l i c o s y solicita se sub-
sane la e q u i v o c a c i ó n . 
Dicho escrito h a sido enviado » 
informe del Departamento de Im-
A « t e pedente, cubierto literalmente 
coa una enfermedad de la piel, ae le limpió 
todo au cuerpo y ae coró permanentemente 
en 45 djas. sallándole nuevo cutis; ein dolor, 
cometón ó irritación. 
Eate becho parece iacreible, a la par erne 
centenares de otru curacionea cíectuadaa 
por el 
L a v o l 
el nuevo elemento poderoao, líquido paro el 
tratamiento de las enfermedades de la pie!. 
Simplemente apliqúese este nuevo y ma-
ravilloso remedio a las partea afectadas. 
De una manera enteramente nueva, pone 
¿ n al dolory comesón, renovando la piel. 
E L IvAVOL cura la piel partida, llagna 
«upurantea, costras duras O escamas, am-
pollas aguanosas, erupciones hntadas, tra-
soí , ronchas, etc. Toda picazón desaparece 
1 instante. 
En venta en todas las droguerías y farmacias 
de las p lumas de aguas. 
Á O B R A S P U B L I C A S 
E l Alca lde ha trasladado a l a Se-
c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s el escrito 
que le presentaron los propietarios y 'puestos, 
vecinos de l a calle de Parque , por el 1 L I N E A S D E O M N I B U S 
que se denuncia que e s t á siendo tras - E i Sr . J o s é P é r e z , h a solicitado 
ladada a otro lugar l a piedra p icada l icencia para establecer una l ínea de 
que estaba depositada en d icha cal le ó m n i b u s a u t o m ó v i l e s desde el para.' 
para l a r e p a r a c i ó n de la m l s m a . 
L A E S C R I T U R A D E L O S B O N O S 
A Z U L E S 
Se d e c í a ayer en e l Ayuntamiento 
que la C o n s u l t o r í a legal del M u n i c i -
pio h a b í a informado favorablemente 
ei escrito presentado por el Notario 
que r e d a c t ó la e scr i tura de los fa -
mosos bonos azules, rec lamando el 
pago de sus honorarios ascendentes 
a 56,000 pesos, toda vez que l a s l á -
minas o bonos azules que se le en-
tregaron como abono por su t rabajo 
fueron como todos los d e m á s decla-
rados nulos y sin n i n g ú n va lor . 
Se d e c í a t a m b i é n que y a se h a b í a 
pagado diez mi l pesos a cuenta de l a 
expresada suma; pero esta • v e r s i ó n 
parece que carece de fundamento. 
A \ \ \ \ 
S i V d . d e s e a o b t e n e r u n a 
I l u m i n a c i ó n p r o f u s a á u n 
. c o n s u m o d e c o m e n t o r e -
d u c i d í s i m o , e m p l e e 
L á m p a r a s O s r a m M i t r a 
C 4633 5dl l 
dero de t r a n v í a s de la V íbora a la 
bodega " L a s P a l m a s " . 
F I G O N E S Q U E N O T R I B U T T A 5 
H a denunciado a l a A l c a l d í a el se-
ñor J o s é P u m a r i e g a , varios figones 
que no tr ibutan a l Municipio y Qae 
carecen de la correspondiente licen-
c ia . 
E L C E N S O D E 1919 
E l Director Genera l del Censo n8 
Interesado de la A l c a l d í a una rela-
c i ó n de las autoridades, pro fe s ión^ 
les. Sociedades y particulares p a ^ 
remit ir les un ejemplar de] censo 
p o b l a c i ó n de 1919. 
de 
L A S U B A S T A D E L B O L E T I N 
E l Sr . E n r i q u e Nogueira ha soli-
citado de la A l c a i d í a que se le in-
forme el d í a y hora s e ñ a l a d a par 
la Subasta del B o l e t í n Municipal. Po 
tener el p r o p ó s i t o de concurrir a 
misma. 
NO H U B O S E S I O N ' 
Por falta de q u ó r u m no Pud0 0. 
lebrarse la s e s i ó n municipal con ^ 
cada para ayer tarde con carácter 
extraordinaria . . 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
Garganta, naris y oídos 
Consultas da 12 a 4. ^ 
Para pobres de 12 a 2, 12.00 al w 
San Nicolás 52. Teléfono A-8627-
A G E N T E S E N C U B A : Z A L D O , M A R T I N E Z Y C í a . M E R C A D E R E S , 4 , H A B A N A . 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
DAD, V E I T E B B O BIITDí*» 
T H E R N I A S O Q ^ ^ M / 
CONSTOTAS » B 1 * 
M O N S E R R A T E 4 1 . 
E S P E C I A L P m L O S P O B R í * 
D E 3 r M E D I A A 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A J o m o 1 3 d e 1 9 2 2 
P A G I N A T R E S 
D E A M B I E N T E A C T U A L 
P o r J O R G E B O A 
L a serenidad no « Tir tnd p o l í t i -
ca cabana. 
j í o cabe pensar con ader to cuan-
¿o se vive con inquietud de maripo-
^ N o negamos ¡a graredad d e j a s l -
ación S116 estamos atravesando. 
Vemos, como los ven los d e m á s , los 
peligros «l116 amenazan a esta socie-
^ p e r o , ¿ n o h a b r á remedio que los 
cure? 
Se pregona que estamos en tran-
ce de perder la s o b e r a n í a nacional. 
QUe ¡a R e p ú b l i c a e s t á en camino de 
desaparecer. 
• E s tan fác i l a r r a n c a r a s í la na-
cionalidad cubana de las p á g i n a s de 
la historia? ¿ E s un hongo la R e -
pública que nace o muere con a r r e -
gjo a la periqricidad de las l luvias? 
¿No garantizan su estabi l idad tra -
tados inviolables? 
¿ E s t a m o s asistiendo a l e s p e c t á c u -
lo de una c o n m o c i ó n s e í s m i c a apl i -
cada a la vida de un pueblo? 
Otro es el f e n ó m e n o , y porque es 
otro, causa espanto a ú n a los á n i m o s 
mejor templados. 
No es la n a c i ó n la que en defini-
tiva habr ía de desaparecer. 
Sería su gobierno, hoy controlado 
por manos cubanas. 
Hablando m á s c laro: s e r í a n los 
cubanos los que d e s a p a r e c e r í a n del 
gobierno( por que gobierno, en todo 
caso, t endr ía que haberlo, cubano o 
no cubano. 
L a nac ión es inmutable. E l gobier-
no, lo perecedero. 
L a n a c i ó n cubana se c o n s t i t u y ó 
amparada por tratados internaciona-
les. L a e n g e n d r ó j u r í d i c a m e n t e la 
Resolución Conjunta de 20 de A b r i l 
aprobada por el Congreso A m e r i c a -
no. Se e n g e n d r ó como r a z ó n de gue-
rra, de los Estados Unidos contra 
España. 
Se c o n s o l i d ó en P a r i s , a l f irmarse 
ei tratado de paz. 
L a e t ern izó la E n m i e n d a Platt . 
mos, no por los Es tados Unidos que 
son nuestra contra parte. 
¿ C u á l e s son las obligaciones que 
esos tratados nos imponen como ga-
r a n t í a de existencia? 
Portarnos bien. Gagtar nuestros 
recursos propios. No pedir prestado. 
Mantener en estado de sanidad nues-
tros pueblos y ciudades. 
¿ C u m p l i m o s con esos compromi-
sos? Pues , no h a b r á novedad. 
L a n a c i ó n es eterna. L o mudable 
es ei gobierno. 
Si un gobierno infrinjo esas pres-
cripciones de los tratados, c e s a r á ese 
gobierno. ^ 
Si lo in fr injen los gobiernos mane-
jados por cubanos, v e n d r á un nuevo 
gobierno, manejado por americanos. 
¿ N o o c u r r i ó a s í en agosto de 1906? 
¿ N o s u s t i t u y ó Magoon a E s t r a d a 
P a l m a ? 
¿ P a r a que ta l cosa no se repita 
hoy no e s t á en Cuba Mr. Crowder? 
F a m i l i a r í c e s e con su s i t u a c i ó n el 
pueblo cubano. 
L o peligroso en Cuba es el go-
biernoi porque el gobierno es su re-
p r e s e n t a c i ó n internacional. 
No es el pueblo, es el gobierno el 
que e s t á obligado a cumplir los pres-
cripciones de los tratados. 
Pero, ee el pueblo el que ellje los 
gobiernos. Luego el culpable, no es, 
en Cuba , ei Gobierno, sino el pue-
blo tan pronto la i n f r a c c i ó n traspasa 
los l í m i t e s de nuestras fronteras. 
¿ N o s e r á beneficioso que no olvi-
demos esto y actuemos como pueblo 
y como gobierno? 
C H O R I Z O S d e B I L B A O 
" L A F R U C T U O S A " 
V I U D A D E E Ü B A 
L O S M A S C A R O S P E R O L O S M E J O R E S 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
ld -13 
E S T A C I O N T E R M A L 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S T 
O T R A S N O T I C I A S 
M R . H A Y 
A y e r tarde l l e g ó de C a m a g ü e y el 
s e ñ o r Hay , Superintendente de Hote-
les del P . C . de C u b a . 
¿Cómo creer en l a posibilidad de 
la derogac ión inmediata de esos t r a -
tados ? 
No. E s e problema no tiene grave-
dad. 
L a gravedad e s t á en otra parte. 
E n la i n f r a c c i ó n constante y s i n 
escrúpulos de esos tratados. 
E n la in fracc ión por nosotros mis-
U n sucedido h i s t ó r i c o que nos pa-
rece de absoluta oportunidad. 
L a r e v o l u c i ó n inic iada en Y a r a 
atravesaba profunda cris is en todos 
los ó r d e n e s . 
No h a b í a armas , ni municiones, n i 
recursos de ninguna clase. 
E l desaliento se h a b í a apoderado 
del a l m a de los patriotas. 
— L o mejor ser ía pactar la paz—, 
i n s i n u ó un circunstante. 
— N u n c a , r e p l i c ó con su habitual 
vivacidad el joven bayardo cubano. 
— N o tenemos armas . ¿ C o n que va 
usted a hacer la guerra? le repl ica-
ron. 
— ¿ C o n q u é ? Con l a v e r g ü e n z a de 
los c u b a n o s . . . 
L a r e v o l u c i ó n se p r o l o n g ó siete 
a ñ o s . 
E l que hablaba as í era un Joven 
general cubano: Ignacio A g r á m e n -
te Loynaz . 
L A I C O N O G R A F I A 
D E G E N E R A L 
J O S E M . G O M E Z 
N O T A S P E R S O N A L E S 
C O M P L A C I D O 
E l popular f o t ó g r a f o R a f a e l San-
ta Coloma, nos remite l a siguiente 
carta que publicamos con el mayor 
gusto y con lo cua l queda ac larada 
una omis ión involuntaria de nuestra 
parte; que él f u é el autor de la m a -
yor parte de las f o t o g r a f í a s que apa-
recieron en nuestro Suplemento I l u s -
trado del domingo ú l t i m o . 
Dice a s í la car ta : 
Habana 12 de Junio de 1922. 
Sr. José I . R ivero . 
Presente. 
Mi querido amigo: 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A pu-
blica ayer Domingo una extensa i n -
formación g r á f i c a del nunca bien l lo-
rado. General J o s é Miguel G ó m e z . 
Nota oportuna, sentimental que lle-
vará de uno a otro á m b i t o de la I s -
la el recuerdo latente del hombre que 
tanto a m ó a su pueblo, como su pue-
Mo, hoy, demuestra haberle queri -
do. Tn noble idea h a sido f e l i c í s i m a , 
y creo que por e l la solo t e n d r á s pa-
rabienes. Pero en l a gran falange de 
toóos los que te feJiciten, creo que 
solo habrá un quejoso: yo. 
Ibices en tus "Impresiones" que 
esa nota grá f i ca l a recibiste de m a -
j10? del hijo del caudil lo; pero al ob-
tener lo que constituye un valioso 
floenmento h i s t ó r i c o , lo mas elemen-
tal requerir su origen, el nombre 
\ de cu autor, o autores. Es toy seguro 
l^s ai p r e g u n t á r s e l o , Miguel M a r i a -
0̂ tubiera dado el nombre m í o . 
Jl. como todos sus famil iares , saben 
^ne yo fui un fiel a c o m p a ñ a n t e del 
^enen.i en sus ú l t i m o s ""'Veinte y 
c'nco años" . Y o r e c o g í en mi c á m a r a 
^ o s ios instantes notables, á e c i s i -
ô . de su v ida de patriota, 
y es natural , a l dar al pueblo de 
Cuba esa i n f o r m a c i ó n que testifica 
So de mi gran c a r i ñ o por el Gene-
i Gómez, algo de mi enorme labor 
Urálica me tiene que doler ser tan 
E L D O C T O R A N T O N I O R I V A 
E n t r e el alto personal del Cuerpo 
de la P o l i c í a Nacional f igura como 
uno de sus miembros m á s distingui-
dos el doctor Antonio R i v a H e r n á n -
dez que d e s e m p e ñ a con s ingular 
acierto el importante puesto de Je-
fe de los Servicios M é d i c o s del cita-
do organismo. 
Goza de generales s i m p a t í a s por 
su bondad y b e l l í s i m a s prendas per-
sonales y es sumamente estimado por 
que a todos, p e q u e ñ o s y grandes, 
atiende con verdadero i n t e r é s en sus 
dolencias y achaques. 
Celebra hoy su santo el doctor A n -
tonio R i v a y de fijo h a b r á de reci-
bir m ú l t i p l e s parabienes de los miem-
bros del Cuerpo de P o l i c í a de la H a -
bana, donde se le est ima y se le ad-
m i r a por lo mucho que vale tan 
i lustre facultativo y a d e m á s de sus 
numerosos amigos. 
Rec iba con aquellas las m á s ex-
presivas felicitaciones por su ono-
m á s t i c o que deseamos sea p r ó d i g o 
en bienandanzas y satisfacciones. 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
A y e r fueron a 
C a m a g ü e y : Pedro Reyes, J o s é A l -
varez e hijo, J o s é Ortega, s e ñ o r a 
Mercedes F . Polanco de M a r t í n , V i z -
condesa de Tineo, J o s é Casti l lo, 
Batt le: F e r n a n d o Galán . 
Matanzas: E n r i q u e Laucer ique , 
jefe de t r a c c i ó n , Octavio Miranda , 
e h i jo ; el c a p i t á n y doctor F o r n s ; 
c a p i t á n pagador Is idro C o r d o v é s ; 
Octavia V. de F e r n á n d e z ; E . V a n 
Canghecan. 
Centra l Soledad: E l i g i ó S u á r e z y 
famil iares . 
C á r d e n a s : F i d e l de C é s p e d e s , con-
trat is ta de polines; Fel ipe L i z a m a , 
Domingo A r o c h a , 
L i m o n a r : E v a s i o M a r t í n e z . 
Santa Clara: - l a s e ñ o r a P u r a L u i -
sa V a l l i n a de P e ñ a l v e r , doctora en 
F a r m a c i a ; s e ñ o r a Vic tor ia Mendoza 
de M a r t í n , a que despidieron fa-
mil iares y amigas; doctor Garc ía R a -
mos; doctor Castro Verde. 
M a r t í : el Alcalde de aquel lugar 
D r . 0 | / e l l a . 
H o l g u í n : A m a d o r P é r e » . 
J a r u c o : Gerardo Agu iar , Secreta-
rio de aquel la J u n t a de E d u c a c i ó n ; 
J o s é R u i z y su h i jo ; Dr. Manuel de 
l a C o n c e p c i ó n -
Centra l Mercedes: ingeniero Gas -
t ó n Arango. 
Campo F l o r i d o : doctor T r a n q u i l i -
no Bello y famil iares . 
G i b a r a : F r a n c i s c o F e r n á n d e z , a l 
que despidieron elementos del co-
mercio de esta capital y representan-
tes a l a C á m a r a y amigos. 
Santiago de C u b a : G . Todaro, Ma-
nuel Calas . 
Placetas Vicente Labale t y su hi -
jo Vicente L u í s , 
C a i b a r i é n : Car los G u t i é r r e z . 
Centra l A l a v a : su administrador 
Ezequie l Zubi l laga, 
B a i n o a : E n r i q u e D í a z . 
E L C O R O N E L ^ C A R L O S M E X D I E T A 
A y e r tarde s a l i ó para el Central 
Cunagua , el coronel del E j é r c i t o L i -
bertador, y representante a l a Cá-
m a r a , D r , Carlos Mendieta, 
A N D R E S D E L V A L c L E 
E l Presidente del Ayuntamiento 
de C á r d e n a s , s e ñ o r A n d r é s del Val le , 
s a l i ó ayer tarde para aquel la c iu-
dad. 
E N R I Q U E C H W I E P 
R e g r e s ó de Cienfuegos ayer ti se-
ñor E n r i q u e Schwlep, Secretario A u -
x i l i ar de l a A d m i n i s t r a c i ó n de los 
F . a Unidos-
V I A J E R O S D E A Y E R 
Llegaron de 
C a m a g ü e y : J o s é R l v e l r a y fami-
l iares, B e n j a m í n E s p i n o s a , J , Mon-
talvo J r , ; L , Rivas-
Sagua la Grande: F r a n c i s c o P * -
rez y famil iares; doctor Massea , -Al -
fredo F e r n á n d e z y familiaree, 
Cienfuegos: Alberto L a r c a d a y se-
ñ o r a , teniente L a r c a d a , \ Pedro Mar-
t í n e z , R icardo C a r r e r a -
A g u a d a de Pasa jeros : F r a n c i s c o 
Maclas; las s i m p á t i c a s s e ñ o r i t a s Ma-
ría Josefa Macias y C a r m i t a L ó p e z 
A lvarez ; F r a n c i s c o L ó p e z Abasca l . 
Santa A m a l i a : Laurent ino Garc ía 
(padre.) . , 
Ciego de A v i l a : doctor F l o r e s del 
Monte, 
C a b a i g u á n : Pedro D a r l a . 
C á r d e n a s : F r a n c i s c o A r g ü e l l e s y 
famil iares , R a m ó n R o d r í g u e z , . R a -
m ó n F e r n á n d e z , J u a n M a r t í n e i , Jo-
s é Redondo, doctor Octavio Ort iz Co-
ffingny. 
Matanzas: R a m i r o Obrador, los 
doctores Fi lomeno R o d r í g u e z , Pablo 
D í a z , L iberato de L e ó n , Alfredo 
Bosque, s e ñ o r e s Pau l ino Soles, L u í s 
L ó p e z ; las muy s i m p á t i c a s s e ñ o r i t a s 
E m m a y V i r g i n i a S á n c h e z Rivero , 
C a i b a r i é n : Alfredo Betancourt y 
famil iares . 
Centra l C a r m e n : J u a n B r u n o F e r -
n á n d e z de Castro, 
Salieron a 
San C r i s t ó b a l : S r a . M a r í a L u i s a 
Quintana, 
Cande lar ia : las hermosas y agra-
ciadas s e ñ o r i t a s Mery J a c a y Alber-
t ina Bol ívar-
I s l a de Pinos: doctor Antonio V l g -
nler y s e ñ o r a , R icardo A , Oxamendi 
y Manuel Santirzo y famil iares . 
L a Sa lud: Heriberto A r t i g a . 
G ü i r a de Melena: Gustavo Varo-
na. 
P i n a r del R í o : P e r e g r í n Barnet e 
h i jos . / 
S U P E R I N T E N D E N T E D E D I S T R I -
T O 
/ 
E l s e ñ o r Hi lar io L ó p e z , Superin-
tendente del Distrito C o l ó n de los 
F . C- Unidos, l l e g ó ayer tarde. 
S E C C I O N J U R I D I C A 
P o r los doctores Fe l ipe Rivero y J o s é R . Coscnl lnela , 
Consultorio Jurídico del D I A R I O D E L A M A R I N A 
E n esta s e c c i ó n c o n t e s t a r e m o í i todas aquellas preguntas que se nos h*» 
gan en r e l a c i ó n con la mater ia , L a s que por su Importancia lo ame-
riten, s e r á n contestadas directamente por correo o bien en nuestro 
Bufete y N o t a r í a . D i r í j a s e l a correspondencia a los doctores F e H p « 
R i v e r o Alonso, Abogado4y J o s é R . Coscnl lne la y B a r r e r a s , Aboga-
do y Notario, O'Rei l ly y Mercaderes, Edi f i c io A b r e u , Departamen-
tos 810 y S i l , T e l é f o n o A - 0 8 4 3 . — H a b a n a . 
E L P R O T E S T O E N L E T R A S D E C A M B I O 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
Eapeclallsta en enfermedades 
orina 
de la 
T O M A S H A R R I S O N 
E l A u x i l i a r de la Secre tar ía de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n General , y estimado 
amip-n «scñnr Tnrriác ttot-^o^^, h C r e a d o r eon el doctor Albaarin del 
amigo s e ñ o r l o m a s H a r n s o n , l l e g ó materlsmo permanente do los uréteres 
ayer de C a n a d á en el vapor "Monte-; sistema comunicado a la Sociedad JBlo* 
rrey* '. lógica de aPrls en 18<1. 
Rion tro-niñn Consultas de 3 a 6, Lunes, miércoles .píen venino. | y viprnes# obrapla, 61. 
A T O D O S L O S 
Q U E P A D E C E N 
de E S T R E Ñ I M I E N T O , R I A L A S D I G E S T I O N E S 
O A R O A Z Ó N d é l a L E N G U A — E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
T o m e n p o r l a n o c h e , a l a c o s t a r s e , dos c o m p r i m i d o s d a 
L a c t o l a x í n e F y d a u 
Este remedio es nn poderoso reeducador del intestino, el único capaz do 
curar el Estreñimiento y las afecciones que de él derivan. 
L a L A C T O L A X I N E F Y D A U . admitida en los Hospitales de Paris. 
la prescriben las eminencias módicas en todos los países . 
Laboratorios BioUlaicosAiDRf P A R I S , 4 , a. dsLaHoue-Picqnet, parís (rancia) 
V é n d e s e en iodma Ims buenas f a r m a c i a s . 
Se l lama as í , y todos lo sahen, el 
acto ante Notario P ú b l i c o llevado a 
cabo por el poseedor o tenedor de 
una I t j r a de cambio cuando no es 
aceptada o pagada oportunamente. 
Mejor dicho, es el modo de hacer 
constar que la letra no ha sido pa-
gada o aceptada a su debido tiempo. 
E s algo especial y c a r a c t e r í s t i c o 
del contrato de cambio, s in posible 
a p l i c a c i ó n a n i n g ú n otro de los do-
cumentos de c r é d i t o . L o regula el 
a r t í c u l o 504 de nuestro C ó d i g o de 
Comercio, como el contrato de la le-
tra de cambio, es una formal idad 
puramente mercanti l . 
Debe hacerse el protesto Indefec-
tiblemente cuando la letra es g irada 
a determinado plazo de la v ista y 
no es aceptada por el l ibrado. Su 
falta h a r á que la letra se perjudi -
que, esto es, que el tenedor de la mis-
m a pierda las acciones que le com-
peten contra el l ibrador, el que la 
e x p i d i ó originalmente o c « n t r a el 
que sé la e n d o s ó . 
T a m b i é n debe hacerse el protes-
to, cuando al vencimiento de la le-
tra no la paga el librado, h a y a sido 
o no aceptada o protestada, en este 
caso. Y en este part icular , se ob-
serva la exigencia precisa del Códi -
go de Comercio en su a r t í c u l o 502, 
de que se haga el protesto Por falta 
de pago, aun en el caso de que se 
hubiere hecho Por falta de acepta-
c ión , en lo que difiere del 43 del R e -
glamento uniforme acordado en la 
H a y a , que exime a l portador de la le-
tra de ese segundo protesto, y aun 
de presentarla para su pago, cuando 
se h a y a sacado el pr imero . Parace 
m á s racional esta p r e s c r i p c i ó n ; pe-
ro, p o d r á ocurrir el caso de que no 
h a b i é n d o e e aceptado la le tra , por 
no haberse hecho la p r o v i s i ó n de 
fondos en poder del l ibrado, lo ha-
ya sido posteriormente, y como el 
vencimiento de la letra no h a b r á 
llegado, no tiene derecho a rec lamar 
su pago el poseedor de ella, n i por 
consiguiente estaba en la o b l i g a c i ó n 
el l ibrador de reembolsarle su impor-
te t o d a v í a . 
H a y otros casos de protesto en 
las letras de cambio menos frecuen-
tes en la p r á c t i c a mercant i l que los 
dos anteriormente mencionados, y 
son: el de mayor seguridad, que ca-
be en las letras aceptadas, de acu-
dir antes de su vencimiento a loe 
indicados en ella, cuando el l ibra-
dor hubiere dejado protestar otras 
aceptaciones: el de pro te s t e i c ión , 
pidiendo el d e p ó s i t o del importe de 
la letra cuando el l ibrado se niegue 
a pagar sobre otro ejemplar que no 
sea el que contiene la a c e p t a c i ó n y 
se le ofrece f ianza a s a t i s f a c c i ó n : el 
que se l l ama de mejor seguridad en 
I los casos de p é r d i d a de la le tra y 
^que t a m b i é n se refiere a que se de-
i posite su importe; y los que se l la -
man abiertos y cerrados y son con 
respecto a los indicados que, o re-
; siden en la misma plaza, o residen 
en plaza distante. Pero estos ca-
| sos no son frecuentes, y los que ocu-
I rren son los hechos directamente a 
las personas a cargo de las cuales 
son giradas la^ letras, que no las 
aceptan o no las pagan. 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N D I A , t ó m e s e L A X A T I V O B R O - j 
M O Q U I N I N A . E l boticario devolve-l 
rá el dinero si no le cura. L a firma 
de E . W . G R 0 V E se halla en cada ca-
jita. 
A U R O R A F O L G U E I R A Y F R A G A 
E n los e x á m e n e s verificados re-
cientemente en el Conservatorio "Or-
b ó n " , obtuvo la notd de sobresalien-
te, en el cuarto año de piano, la se-
ñ o r i t a A u r o r a Fo lgue ira y P r a g a . 
T a m b i é n se examind de segundo 
a ñ o de solfeo, obteniendo igual no-
ta (Te sobresaliente. 
A u r o r a es una de las d i s c í p u l a s 
m á s aventajadas, d e s t a c á n d o s e por 
su intel igencia y amor a la m ú s i c a 
en el colegio " E s t h e r " . 
Rec iba nuestra afectuosa felicita-
c i ó n la l inda Aurora , f e l i c i t a c i ó n 
que hacemos extensiva, a su profe-
sora la s e ñ o r i t a Carmen de Monte-
m a r por e l resultado tan brillante 
en los e x á m e n e s de su d i s c í p u l a . 
E t c h e v e r r í a C o m p a n y I n c . 
Importadores de Tej idos y Dis -
tribuidores directos de F á b r i c a s 
Amer icanas . 
L a m p a r i l l a 64 Apartado 2051 
Unicos Agentes del 
- 3 
_REOISTEREO Ü.S. *»ATtMT OmCt 
T H E G E N U I N E C L O T H 
MRD..BV- G O O D A L L W O R S T E D C Q . 
M e r c a n c í a s nuevas por cada va-
por. Dri les , Holandas, K h a k l e s , 
Estampados , Ventas a l por ma-
yor. 
bastamente olvidado, 
or eso te escribo; por eso rec ia - j 
b ' no Por el reclamo de m i nom-
lo artista que solo he fiado a 
qne i buena ^ honrada^ sino por 
«lesd1116 enc?rsuliece Que se'sepa, oue 
6 l0s l empos de la guerra s iem-
lo rpn0mpañé al G « n e r a l hasta dejar 
su P06ando en t i erra crist iana. F u i 
inseparable c o m p a ñ e r o en todos 
Y iempo3: buenos y malos. 
ye aya sabe3 la r a z ó n que me mue-
8ub«nmolestarte- S i hal las modo de 
JastT , 10 qne yo considero In-
BincLo0^1^' te lo agradecer 
l a m e n t e , tu devoto amigo 
P L A N T A S 
S E V E N D E R 
de todas 
c l i s e s en l a 
F I N C A M Ü L G O B A 
S a n t i i g i de l a s V e g a s 
Santa Coloma. 1 Cií i d 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
O r e s . . RIVERO Y COSCULLUELA 
ttDIFlC10 A J 5 R R U 3 i a Y 3 1 1 - T E L E F . A ^ > 8 4 3 
M E R C A D E R E S Y O ' R E I L L Y 
H A B A N A 
Decimos que el protesto h a de h a -
cerse necesariamente ante Notarlo, 
d á n d o s e l e a ese acto, que s ó l o tiene 
por ojeto hacer constar el hcho de la 
no a c e p t a c i ó n de las letras o de no 
haberse pagado, una solemnidad 
completa. Se nos ocurre, s in embar-
go, que tal requisito p o d r í a no ser 
necesario; y as í como la a c e p t a c i ó n 
de la letra se hace constar por s ó l o 
la nota que la L e y determina se ex-
tienda en e l la por el l ibrado, tam-
b i é n por él mismo d e b e r í a hacerse 
constar su negativa, expresando el 
motivo, sobre todo cuando é s t e fuere 
el no h a b é y e l e hecho la oportuna 
p r o v i s i ó n de fondos por el l ibrado. 
E l a r t í c u l o 502 del C ó d i g o de Co-
mercio expresa que la falta de acep-
t a c i ó n o de pago de las letras de 
cambio, d e b e r á acreditarse Por me-
dio de protesto, sin que el haber sa-
cado el primero exima al portador de 
sacar el segundo, y sin que, n i por fa-
llecimiento de la persona a cuyo car-
go se gira, ni Por su estado de quie-
bra, pueda dispensarse a l portador 
de veri f icar el protesto- Y para que 
sea eficaz el protesto de las letras , a 
tenor de lo que p r e c e p t ú a el a r t í c u l o 
504, d e b e r á reunir necesarlaipente 
las condiciones siguientes: Hacerse 
antes de la puesta del sol del d í a s i -
guiente a l en que se hubiere negado 
la a c e p t a c i ó n o el pago," 7 s í aquel 
fuere feriado en el pr imer d í a h á b i l ; 
otogarse ante Notario P ú b l i c o ; ' en-
tenderse las dil igencias con el su je -
to a cuyo\ cargo e s t é g irada l a le tra , 
en el domicilio donde corresponda 
evacuarlas si en este pudiera ser h a -
bido, y no e n c o n t r á n d o s e en é l , con 
los dependientes, s i los tuviere, o en 
defecto de é s t o s , con su m u j e r , h i jos 
o criados, o con el vecino de que h a -
bla el a r t í c u l o 50 5, esto es con veci -
no con casa abierta del ^lugar en que 
d e b í a tener efecto la a c e p t a c i ó n o el 
pago; contiene copia l i teral de la le-
tra , de la a c e p t a c i ó n si l a tuviere, y 
de todos los endosos e indicaciones 
comprendidos en la m i s m a ; hacer 
constar el requerimiento a l a perso-
na que debe aceptar o pagar la le-
t r a ; y no estando presente acue l las , 
con quien se , en t i endan las di l igen-
cias; reproducir as imismo l a contes-
t a c i ó n dada al requerimiento; expre-
sar en la misma forma la conmina-
c i ó n de ser los gastos y perjuic ios a 
cargo de la perso]|i. que hubiere da-
do lugar a ellos; estar f irmado por 
la persona a quien se haga, y no s a -
biendo o no pudiendo Por dos testi-
gos presentes; expresar la fecha y la 
hora en que se ha practicado el 
protesto; dejar en el acto extendida 
copia del mismo en papel c o m ú n a la 
persona con quien se hubiere enten-
dido las di l igencias. 
E s t o s s imples apuntos son de ta l 
importancia que amer i tan tenerse 
muy presente para evitar perjuic ios 
y otras molestias que a menudo so-
brevienen Por no observarse con 
exactitud las prescripciones del C ó -
digo de Comercio, y muchos t í t u l o s 
pierden su fuerza ejecutiva, prec isa-
mente por faltar detalles de forma en 
e l acto de ver i f icar e l protesto. 
V A P O R E S 
F L A N D R E 
saldrá sobre el día 15 da 
Junio para Corufta, Santan-
der y Saint Nazaire. 
A L F O N S O X I I I 
saldrá sobre el día 20 de 
Junio para Coruña, GijOn. 
Santander y Bilbao. 
Recuerde que debe com-
prar su equipaje a tiem-
po y de la mejor clase. 
Vea estos precios: 
Baúles para bodegas f7.50. 
Baúles Escaparate para ca-
marotes $32.00. 
Baúles escaparate modelo 
grande $35.00. 
Maletas desde Í2 .0d . 
" L a G r a n a d a " 
M E R C A D A L Y Co. 
Obispo y Cuba 
P A R A R E G A L O S 
L a s flores n a t u r a l e s es e l r e g a -
b que s i e m p r e l l ega o p o r t u n o . 
N a d a e x p r e s a m e j o r í a a l e g r í a y 
el a f ec to q u e u n a s flores, y a s ean 
en f o r m a de b o u q u e t d e n o v i a , r a -
mos , e n c a j a s o en u n a a r t í s t i c a 
ces ta . 
P a r a es tos obsequios ME1 C í a -
i r e l " e s t á s i e m p r e p r e p a r a d o con 
tas flores m á s exqui s i ta s p a r a a t e n -
d e r d e s d e e l obsequ io m á s senci l lo 
y b a r a t o a l m á s a r t í s t i c o y sun-
tuoso-
C O R O N A S Y F L O R E S 
L a s o f r e n d a s f ú n e b r e s de C o n > 
ñ a s , C r u c e s , C o j i n e s , R a m o s , S u -
d a r i o s y todo t r ibuto d e f lores na* 
turar l e s , se c o n f e c c i o n a n e n " E l 
C l a v e l " p o r los floristas m á s ex-» 
p e r t o s . 
E n v i a m o s f lores a l a H a b a n a , ai 
in ter ior d e l a I s l a y a c u a l q u i e i 
p a r t e de l m u n d o . 
Nuestros p r e d ó s e s t á n a l a lcan-
ce de todas las f o r t u n a s . 
L a m i s m a a t e n c i ó n p o n e m e t en 
c u m p l i r e l e n c a r g o m á s modesto , 
c o m o el p e d i d o m á s v a l i o s o . 
H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
T E L E F O N O S 1 - 1 8 5 8 , 1 - 7 0 2 9 , 1 - 7 3 7 6 , F - 3 5 8 7 . M A R 1 A N A 0 , 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
T e r m i n a r o n l a s o p o s i c i o n e s 
p a r a R e g i s t r a d o r e s 
L a s oposiciones para cubrir las 15 
plazas reglamentarias para aspiran-
tes a Registradores de la Propiedad 
y Funcionarios t é c n i c o s de la Direc-
c i ó n de los Registros y del Notaria-
do, que desde hace dos meses se ve-
n í a n celebrando en el Colegio de Abo-
gadoe ante un tr ibunal compuesto 
por el doctor Pedro G. de Medina,' 
Director General , doctor J o s é A . delj 
Cueto, como decano de l a F a c u l t a d 
de Derecho de la UniTers idad N a c i ó - ' 
nal , doctor Angel Clarens , Registra-1 
dor de P r i m e r a Clase en activo ser-j 
vicio, doctor Franc i sco C a r r e r a yi 
J ú s t i z , como decano ad-casus del Co-
legio de Abogados y doctor Carlos 
Char les como i funcionario t é c n i c o de 
la D i r e c c i ó n , que a c t u ó como secre-
tario, terminaron el v iernes ú l t i m o , 
s e ñ a l á n d o s e los aspirantes aproba-
dos en ese n ú m e r o de 15, entre los 
que se le d ió el primer lugar, el N ú -
mero Uno, a l aventajado opositor 
doctor Ismael Segura y G. Menocal, 
! que es uno de nuestros j ó v e n e s inte-
| lectuales m á s valioso y m á s consa-
grado a estas m a t e r i á s hipotecarias, 
, en cuyo campo y en otra t a m b i é n es-
forzada liz obtuvo el Premio E x t r a -
1 ordinario " H e r n á n d e z B a r r e í r o " en 
el Seminario de L e y Hipotecaria , ha -
I ce tres a ñ o s . 
| H a sido el joven Segura G . Meno-
cal , hasta su grado de Doctor en De-
I recho Civ i l , un alumno bril lante de: 
I nuestra Univers idad, donde se gran-i 
1 j e ó el mayor aprecio de sus profe-1 
¡ s o r e s por su talento, su serieded y 
| su sencillez. 
L o felicitamos sinceramente, ha-l 
ciendo llegar hasta su amante padre 
el doctor Segura Cabrera , su m e n - ¡ 
tor, nuestro p a r a b i é n , así como a l ' 
Cuerpo de Registradores de la Pro- ' 
piedad, que recibe en su seno un! 
miembro tan prestigioso y distin-
guido. 
E X P R E S I O N D E G R A T I T U D 
ait. 16 6-2 
l o a o a o i a o c 3 0 C a o a o c t o i 
M U E B L E S A P L A Z O S 
ACEPTAMOS VENTAS A TODAS PARTES DE LA ISLA 
J U E G O S D E C U A R T O , J U E G O S D E S A L A , L A M P A R A S , 
J U E G O S D E C O M E D O R , C A M A S D E H I E R R O . S I L L A S , 
S I L L O N E S Y A P A R A D O R E S 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S 
" L A C A S A A M E R I C A N A " | 
N E P T U N O 1 0 7 
10 
F E L I Z V I A J E 
P r ó x i m o ^ a embarcarse para E s -
p a ñ a , el d ía quince) deseamos un fe-
li'í v iaje y mucha prosperidad a nues-
tro estimado amigo D. F r a n c i s c o R i -
vera , acreditado comerciante de esta 
plaza, d u e ñ o de la m u e b l e r í a y jo- ¡ 
y e r í a " L a E s t r e l l a " . Durante su v ia -
je queda al frente de la casa su her-
mano D. Antonio R i v e r a , a quien fe-
licitamos por ser hoy d í a de su san-
to. 
7 de Junio 1922. 
Sr. Director del D I A R I O DE¡ L A 
M A R I N A . 
dudad. 
Muy señor mí oí 
E s t a carta es el único medio que 
tengo de testimoniar mi grratitud, mi 
admiración: me refiero al señor Sal-
vador Roca y Mandillo, experto profe-
sor masajista, cuyo anuncio aparece 
diariamente en las páginas de ese pe-
r iódico . Yo v i ese anuncio y apelé a 
los conocimientos del señor Roca Mau-
dillo, para curarme de una grave 
afecc ión; tenia la mano derecha in-
utilizada por consecuencia de una ar-
tritis deformante, y según me dijo el 
médico que me as i s t ía , el doctor Nfl-
ñez, de la Pol ic l ínica del Cerro, sólo 
un tratamiento de masajes podría sal-
varme de una amputación. As í fué en 
afecto; pocos días después de ser tra-
tado por el mencionado Profesor ma-
sagista, y de ello son testigos varios 
redactores del "Avisador Comercial", 
que accidentalmente presenciaron mis 
curas, logré recuperar el movimiento 
en la mano que, tenía paralizada y ho-
rriblemente adolorida, al extremo de 
que ya el doctor Ntiñez, me ha dicho 
estas palabras: "Puede usted tener la 
seguridad de que ya no pierde . la ma-
no". Que yo había llegado a estar ab-
solutamerie Incapacitado para el tra-
bajo, podría acreditarlo con un certi-
ficado de ese eminente galeno, y que 
ya estoy próximo a seguir ganando el 
pan de mis hijos, también podría cer-
tificarlo el doctor Núñea. 
Por otra parte, debo agradecimien-
to al señor Roca y Maudlllo, a causa 
de la gran consideraaión que tuvo 
conmigo en la remuneración de su tra-
bajo, teniendo en cuenta mi mala s i -
tuación económica. Nada le obligaba a 
ello, y sin embargo tuvo en cuenta 
que yo no podía abonarle lo que per-
sonas en buena posiodén le pagaron 
por su maravilloso tratamiento. 
Gracias, señor Director, por la pu-
blicación dé estas l íneas y queda de 
usted affmo. amigo, 
z J o s é Bel lón. 
S|c. Calle Finlay. Reparto de "Los 
Pinos". 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Vías urinarias. Hidrocele, Síf i l i s . E s -
trecheces de la orina. Inyecciones sin 
dolor. Je sús María 33, te lé fono A-1766, 
de 1 a 4. f 
24981 22 n. 
T E L E F O N O A - 7 7 1 7 0 
T R A T A M I E N T O M E D I C O ] 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s , 
M0NSERRATE No. 4 1 . CONSULTAS DE 1 A 4 
Especial p a n los pobres d e 3 f media a 4 ] 
P A G I N A C U A T R O í M A K I O D E L A M A R I N A 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S 
J u n i o 1 3 d e 1 9 Z Z 
N O T A S A L M A R G E N 
E L H O M E N A J E A C A J A L , L O S vejez o halagan a la vanidad. C a j a l 
™ . i^c no es vanidoso ai necesita de suscr ip-
M E D I O O S Y L O S E S P A x O L I í A | ciones Hombre de una mo . 
Y a no estoy solo en esto del ho- destia extremada, r e c h a z ó todo acto 
C a j a l . ¡ A l a b a d o sea Dios,! teatral y p ú b l i c o y se n e g ó a dar su 
menaje a 
bueno. E l "Correo E s p a ñ o l " , en su 
e d i c i ó n de anteayer se ocupa del a sun 
L A E M P E R A T R I Z Z I T A E N 
E S P A Ñ A 
EN' C A D I Z . L A L L E G A D A A M A -
D R I D . R E C I B I M I E N T O C O R D I A L . 
I N S T A L A C I O N E N E L P A R D O 
bando a 
se honra a la patr ia misma 
p a ñ o l e s de a q u í contribuyan a 
s u s c r i p c i ó n abierta para crear 
f u n d a c i ó n que ha de l levar el nom-
bre i lustre del sabio h i s t ó l o g o . 
Y o me permito solicitar del "Co-
rreo E s p a ñ o l " que no ceje en su e m - ¡ cursos, que le permitan extender s u 
p e ñ o . E s m á s , yo me atrevo a pedir i radio de a c c i ó n . De esta f u n d a c i ó n 
a todos los periodistas e s p a ñ o l e s que I han de sa l ir nuevos d í a s de g lor ia 
hagan c a m p a ñ a en í a v o r del borne- p a r a E s p a ñ a , porque E s p a ñ a h a 
naje a C a j a L Todos estabos obli- puesto áus entusiasmos en h a c e r l a , les f o t o g r a f í a s del finado E m p e r a d o r 
gadea a sumar nuestros esfuerzos grande y capaz de competir venta-1 C a « o s 7 sus R o s -
nara ano los e s p a ñ o l e s residentes en josamente con las mejores instjtu-
Í L w V T _ ^ J~ ^ \\r\Tr\pt>a•?a OtiíJ dones c i e n t í f i c a s del extranjero. E s -
Cuba figuren en el homenaje, vine , . . ,. 
„. _ „ „ „ rtr p a ñ a quiere hacerla digna del nom-vean en E s p a ñ a que aqu í estamos or- ^ ^ 
bre i lustre de C a j a l . 
l a ' o r g a n i z a c i ó n , que vive modestamen- se hal laba en el hal l del buque, y que 
_ , . T¡,ots.j„ aarA »„ i c o n v e r s ó en a l e m á n con el ayudante te con el apoyo del Estado, s e r á e n ¡ d e l Rey( y en con el alcalde 
tiempo no muy lejano la F u n d a c i ó n j L a augrusta dama r o g ó a las autor i -
C a j a l " y c o n t a r á con numerosos re- ;dades que no v o l v e r á n a la e s t a c i ó n 
f é r r e a a despedirla. 
A l abandonar el buque, la E m p e r a -
triz se d e s p i d i ó del c a p i t á n , dfel sobre-
cargo y del m é d i c o , d á n d o l e s las g r a -
cias por sus atenciones, y e n t r e g á n d o 
sonas de c a r i ñ o s a s muestras de r e s - . d i r e c c i ó n a Pardo, en a u t o m ó v i l e s de 
peto o o iu palacio, l a servidumbre de la E m p e 
AÍ l legar a la e s t a c i ó n , la E m p e r a - ratr iz Z l ta y ^ o s ^ m i o n e s auto-
i ; lz Z i t a s u b i ó a l coche restaurante, m ó v i l e s con 254 bultos « j u e f o m a n ^ 
almorzando con sus hijos y otros i n - ! equipaje de la fami l ia imperial aus 
vitados, entre ellos, el ayudante de ; tr iaca. « . « ¿ w m 
S. M. el Rey , Sr. O b r e g ó n , perm^ne- E N E L P A R D O 
t ^ T J l f * 1 1 eS>?e?a.!i <1Ue POr la Cuando la comitiva l l e g ó a E l P a r -tarde s a l i ó para Madrid. d0; s s ° M D Alfonso y d o ñ a M a 
coWii,„ o o—l K „ ^ a ; r l a C r i s t i n a permanecieron largo ra 
; 1^ Jhn 22•• \ . í » * * » 1 1 ^ / ° 0 f to a c o m p a ñ a n d o a la augusta viaje-
a las ocho y veinticinco, p a s ó por ^ r a su famil ia a la CUai mostraron 
A " ? n J l % n Bernardo' Con. ? ir^C" todo el interior del Palacio , 
c i ó » a Madrid, el tren especial con Reyes regresaron a Madrid 
la E m p e r a t r i z Z i ta a c o m p a ñ a d a ^ | ^ J 8 smedi d i ía 
sus hijos y del s é q u i t o . E l tren se P01-
Cadiz 22 de M a r z o . — A las diez de 
nna rr.a rtPnaró un aliado! Y al iado a u t o r i z a c i ó n a la idea de abr ir u n a j i a m a ñ a n a del domingo f o n d e ó e l ' 
que me d e p a r ó un a l 6ngcr ipc ión para entregarle el pro-1 t r a s a t l á n t i c o In fanta Isabel de Bor-1 l i . 
ducto de ella. Y ante el deseo de ^ conduciendo a la E m p e r a t r i z 
u o » A , I Z i t a , sus hijos y el s é q u i t o . E n el 
to Y l e hace con la e l e v a c i ó n de j n i - E s p a ñ a entera de mostrarle ue a i - muelle de la R e i n a Vic tor ia a l l á b a n -
ras propia de quien sabe que h o n - i g ü n modo su a d m i r a c i ó n , su c a r i ñ o i se el c a p i t á n del puerto, alcalde, go-
n „ a d« las elorias patrias i y su gratitud, C a j a l se avine a que bernadores c ivi l y mil i tar , general 
la s u s c r i p c i ó n se hiciera, pero con I Benl lod, ayudante de S M . el Rey , 
, . . . qnt íhnh n„Q oa jefe de A r t i l l e r í a O b r e g ó n , represen-
bello editorial el que dedica " E l una c o n d i c i ó n : la cantidad que se del cabUdo y de la Catedra l 
Correo E s p a ñ o l " a l homenaje a C a - ! recaudase ser la destinada u n i c a - l y numerosas personalidades, 
j a l y a la necesidad de que los es-! mente a la a m p l i a c i ó n del Inst i tuto! L a g autoridades subieron a bordo, 
la1 de Investigaciones B i o l ó g i c a s . E s t a j saludando a la E m p e r a t r i z Zi ta , que 
detuvo algunos minutos, cumplimen- . / J • J LJI 
tando a la augusta dama los infantes, l o h e d e r a C l O I l 0 6 i n f l U S t n a S 
el arzobispo y el gobernador clvJj. 
L a infanta d o ñ a L u i s a o f r e c i ó a la 
E m p e r a t r i z un precioso ramo de c la -
veles. 
L A L L E G A D A A M A D R I D 
A las once y cuarto de la m a ñ a n a , 
o sea con cuarenta minutos de re -
traso l l e g ó ayer a Madrid el tren 
R e a l que c o n d u c í a a la E m p e r a t r i z 
Zi ta v a su augusta f a m i l i a . 
Poco d e s p u é s de las diez de la m a -
ñ a n a comenzaron a llegar a la esta-
c i ó n del M e d i o d í a las diversas perso-
nalidades que a c u d í a n a recibir a l a 
famil ia imperial aus tr íaca , 
p e s q u e r a s v i s i t a a l M i n i s t r o 
d e F o m e n t o 
M A D R I D , mayo 8. 
E n el Ministerio de Fomento se 
reunieron ayer los comisionados de 
las federaciones de industr ias pes-
queras con los parlamentarios del l i -
toral e s p a ñ o l para entregar al Mi-
nistro, s e ñ o r Argl ie l les , las conclu-
siones acordadas por dicha F e d e r a -
c i ó n . 
E l s e ñ o r F r a n c o s R o d r í g u e z hizo 
gullosos de nuestras glorias nacio-
nales y que sabemos demostrarlo, 
Y lo mismo que a los e s p a ñ o l e s , mo 
dirijo a Igs m é d i c o s cubanos, C a j a l 
es una de las figuras m á s gloriosas 
de la medicina moderna y es a d e m á s 
uno de los valores m á x i m o s de l a 
raza . ¿ C ó m o , pues, el Cuerpo M é d i -
co de C u b a no h a de acojer l a idea 
con c a r i ñ o y secundarla con entu-
s iasmo? 
E l homenaje a C a j a l no es uno de 
tantos homenajes que aseguran l a ' 
Y para esta obra magna no puede 
fal tar , no debe faltar, el concurso 
de los e s p a ñ o l e s residentes en C u -
ba, como no h a de faltar segura-
mente e l del Cuerpo M é d i c o cubano. 
M é j i c o y otras r e p ú b l i c a s hispano-
americanas han anunciado s u con-
curso a l homenaje. ¿ P e r m i t i r e m o s 
que ú n i c a m e n t e Cuba se vea exclui-
da de é l ? 
E d u a r d o A . Q U I o O N E S 
L a t r a v e s í a ha sido fel iz. Antes de 
mbarcar en F u n c h a l , estuvo la E m p e -
ratr iz Z i ta con sus hijos en la iglesia 
donde descansan los restos de su espo-
so, t r a s l a d á n d o s e luego a l muelle, re-
huyendo todo homenaje. 
L a s a ü d a de F u n c h a l de la fami l ia ' panada d V T a ~ s e ñ o r i t a M a r g ó t B e r -
i m p e r i a l f u é muy triste. V a r i a s per- tTéín de l í s . s a el infante D. F e r -
F u e r o n de los primeros en l legar , 
el presidente del Consejo, el ministro Presente a ministro ^ , i m ^ ^ 
de Estado , el gobernador civil de j Que r e v e s t í a n los acuerdos tomad¡os 
Madrid , Sr . B u l l ó n , y el director de por 
Orden p ú b l i c o , Sr. Mi l lán de Priego. 
Sucesivamente fueron llegando y 
pasaron a la sa la de espera de la es-
t a c i ó n m a g n í f i c a m e n t e alfombrada, 
S. A . R . la infanta d o ñ a Isabel , acom-
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C o b a 1 0 8 A p a r t a d o 8 5 é . T e l é f o n o A - ? ^ 
T e l a s P a r a T a p i z a r 
T e l a i m i t a c i ó n c u e r o , p a r a t a p i z a r y p a r a v e s t i d u r a s 
a u t o m ó v i l e s , e n d i f e r e n t e s c l a s e s y c o l o r e s . 
sonalidades tr ibutaron una c a r i ñ o s a 
despedida a la E m p e r a t r i z , que du 
rante la t r a v e s í a r e c i b i ó la c o m u n i ó n 
por el c a p e l l á n del barco, D. Casiano 
Pueyo. A y e r se c e l e b r ó a bordo otra 
nando y la duquesa de Ta lavera , el 
hermano del Emperador Carlos, a r -
chiduque Maximiliano, el archiduque 
Leopoldo Salvador, esposo de la 
princesa d o ñ a B l a n c a ; su hijo, el 
misa , volviendo a comulgar la a u - ¡ archiduque D. Antonio,- y varias per-
gusta s e ñ o r a y su p r i m o g é n i t o , ¡ SOnaiidades de las colonias h ú n g a r a 
Othon, y var ias personas del s é q u i t o . 1 y a u s t r í a c a . 
A la una y cuarto d e s e m b a r c ó la ¡ A c u d i ó t a m b i é n a l a e s t a c i ó n una 
fami l ia imperial , d i r i g i é n d o s e a pie c o m i s i ó n de jefes y oficiales del re 
a la inmediata e s t a c i ó n f é r r e a . E l 
p ú b l i c o hizo objeto a las reales per-
E P A R T I D O D E F U T B O L I N T E R N A C I O N A L 
L O S E S P A Ñ O L E S GAJíAJí A L O S F R A N C E S E S P O R C U A T R O A C E R O 
gimiento de I n f a n t e r í a de L e ó n , del 
que era coronel honorario el infortu-
nado D. Carlos de Aus tr ia . 
Minutos antes de las once l legaron 
a la e s t a c i ó n SS. MM- los Reyes D . 
Alfonso y d o ñ a María Cris t ina , que 
las industrias pesqueras n a c i ó 
r a l e s . 
E l s e ñ o r B a r r e r a s M a s s ó , Pres i -
dente de esa F e d e r a c i ó n en un bre-
ve y documentado discurso, s e ñ a l ó 
la a g u d í s i m a crisis que atraviesan 
las industr ias de pesca y sus derl-
•\edas y la necesidad urgente de evi-
tar con mecTidas justas y previsoras 
1h inminente r u i n a de que e s t á n 
amenazadas de seguir la actual si-
t u a c i ó n , en la que no s ó l o falta la 
necesaria p r o t e c c i ó n , sino que parece 
sor objeto de deliberada p e r s e c u c i ó n . 
S e ñ a l ó el error en que incurren to-
dos los Gobiernos de considerar es-
tas industr ias como una de tantas, 
consideradas con f inal idad contribu-
tiva, mirando s ó l o a los ingresos del 
Tesoro, cuando esas industrias de-
ben ser la base de a l i m e n t a c i ó n eco-
n ó m i c a de la n a c i ó n y el medio m á s 
eficaz y seguro para el abaratamien-
to de las subsistencias y e l coste de 
2 de mayo de 1922. 
A y e r p u b l i c ó A . B . C . e l s iguiente 
te legrama de un redactor deportivo, 
enviado a Burdeos: 
Burdeos 1, 8 m a ñ a n a . E n el es ta-
dio b o r d e l é s , ante 10,000 personas, 
se h a jugado e l " m a i c h " entre los 
pqnipos de s e l e c c i ó n de F r a n c i a y 
de E s p a ñ a . 
E s t u v i e r a n representados en dicho 
etto el prefecto y e l alcalde de B u r -
deos, y asist ieron el alcalde de S a n 
S e b a s t i á n , e l diputado e s p a ñ o l mar-
q u é s de Tenorio, e l doctor Moore 
y el diputado f r a n c é s M. Glot in . 
L o s equipos, d e s p u é s de depositar 
flores en el monumento dedicado a 
los muertos en la guerra europea, 
entraron en el estadio, siendo ap lau-
didos, mientras las bandas de m ú s i -
ca interpretaban ¡a Marcha R e a l y 
L a Marsei lesa. 
E l partido c o m e n z ó con v e n t a j a 
para e l equipo e s p a ñ o l , que, favoreci-
do por e l viento, d o m i n ó desde el 
pr imer momento. 
contrarios la deferencia que era de 
rigor. Subrayemos, por tanto, ese E s -
p a ñ a - P r a n c i a , 
Nos j u g á b a m o s en Burdeos algo 
m á s que el prestigio Je nuestro f ú t -
bol en F r a n c i a ; nos j u g á b a m o s la 
c o n s i d e r a c i ó n de nuestra verdadera 
importancia deportiva en el mundo, 
pues todas nuestras anteriores v ic -
torias no nos hubieran servido de 
paliativo por la publicidad interesa-
da de la derrota. H e a q u í otro moti-
vo de a l e g r í a que hay que resaltar 
en sete triunfo. 
L a v ictoria sobre el equipo nacio-
nal f r a n c é s ha servido t a m b i é n pa-
r a agrupar los sentimientos de toda 
la colonia e s p a ñ o l a de Burdeos , que 
es n u m e r o s í s i m a , en torno de un 
s ó l o un minuto, y entre los otros 
dos, el mismo espacio de tiempo, 
dan idea del poder y de la efica-
cia del ataque e s p a ñ o L L o s cuatro 
tantos fueron excelente; pero los 
segundos de cada jugador. A l c á n -
tara y Travieso, o sea, el segundo 
y el cuarto, fueron de irreprochable 
factura y levantaron tempestades de 
aplausos administrativos. 
E l juego e s p a ñ o l f u é de conjunto, 
de homogeneidad, de acoplamiento 
tntre todas las l í n e a s , mientras que 
del lado f r a n c é s , el desconcierto se 
m a n i f e s t ó por las Iniciativas indivi-
duales, que ni por el a la del formi-
uable Dubly dieron resultado algu-
no. L a rapidez del pase e s p a ñ o l , la 
co locac ión oportuna ante el "goal", 
ideal pa tr ió t i co . L o s cuarenta m i l ! no la vimos por parte de los france-
compatriotas que residen en la ciu-1 ses 
dad del Carona han vivido unos d í a s i D a r á n idea del dominio tan com-
por y p a r a el partido. E l bull icio, la ' pleto, del aplastamiento absoluto que 
a n i m a c i ó n dada ^ Burdeos por tan- j s u f r i ó el equipo nacional de F r a n c i a , 
tes miles de e s p a ñ o l e s f que han ex- ] unos datos: un solo " c ó r n e r " a fa-
terlorlzado su a l e g r í a es cosa digna vor de los galos por cuatro para E s -
iban precedidos de los marqueses de \ ia vida en nuestro p a í s 
la Torrec i l l a y de V i a n a , y del a y u - i puso como ejemplos de estas afir-
dante del Rey , Sr. R o d r í g u e z Mou- inaciones lo sucedido en Inglaterra 
relo. durante la guerra y las palabras de 
E n el auto de S. M- el Rey, que i . iyod George, diciendo que l a n a c i ó n 
v e s t í a uniforme de c a m p a ñ a , de I n -
f a n t e r í a , iba el infante D. Raniero 
b r i t á n i c a d e b í a la victoria, m á s que 
a sus poderosas fuerzas de mar y de 
que v e s t í a uniforme de c a m p a ñ a de t ierra, a su numerosa flota pesque-
H ú s a r e s de la Pr incesa 
Con l a R e i n a d o ñ a Mar ía Cr i s t ina 
llegaron el infante D. Alfonso, con 
uniforme de H ú s a r e s , t a m b i é n de 
c a m p a ñ a , y la dama part icular de l a 
R e i n a , s e ñ o r i t a M a r t í n e z I ru jo . 
Sus Majestades conversaron con 
todas las personas congregadas en 
la e s t a c i ó n , especialmente con el a r -
chiduque Maximil iano, con el que 
que permanecieron largo rato. 
A l entrar el tren en agujas , S. M. 
el Rey , d e s t a c á n d o s e del grupo en 
que se encontraba, a v a n z ó hacia el 
r a , que e v i t ó el que murieran efe 
hambre los habitantes del Reino 
Unido. 
Hizo presente que el ejemplo de 
Ing la terra favoreciendo sin l í m i t e s 
el desarrollo de las industrias pes-
queras f u é seguido por F r a n c i a con 
la ley de 20 de junio de 1920, que 
d e d i c ó 200 millones de francos a l 
fomento de estas industr ias , y por 
I ta l ia , que en Mayo del a ñ o ú l t i m o 
riProbó una ley a n á l o g a con la mis-
ma o r i e n t a c i ó n . 
Di jo que la F e d e r a c i ó n nacional 
coche en que v e n í a n la E m p e r a t r i z . inJduJriac, ^ n v e r ^ se f u n d ó con 
Zi ta y su augusta famil ia 
C a l c e 
REO.U.S.PAT. Qm, 
andD ana legua con ellos y pronto se 
c o n v e n c e r á del p o r q u é , por todos los 
p a í s e s de] mundo, son t a n t í s i m a s las 
personas que los usan a diario, y 
t a m b i é n de las otras muchas leguas 
que puede andar con ellos antea de 
gastarlos. 
E x i j a s iempre la marca " C H A M -
P I O N " . 
0 
a m p i o n 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o . L t d 
B S B 
A los diez y siete minutos Alcán^ de anotarse. Como t a m b i é n e l acier- p a ñ a , y un "off-slde" f r a n c é s por 
, E q u i p o e s p a ñ o l de F ú t b o l , q u e d e r r o t ó a l f r a n c é s d e B u r d e o s . 
tara hizo un tanto, e inmediatamente to del presidente de l a F e d e r a c i ó n tos, separados por un intervalo de 
d e s p u é s otro. Travieso hizo en se- Nacional , que supo est imular el pa-1 diez y seis e s p a ñ o l e s , ya es una di-
guida el tercero. E l guardameta 
f r a n c é s no pudo evitar e l cuarto 
tanto,hecho t a m b i é n por Travieso , y 
as í con cuatro a cero, a favor de 
los e s p a ñ o l e s , t e r m i n ó el pr imer tiem-
po. 
trlotismo de aquellos e s p a ñ o l e s e n ' furencia bien apreciable. 
un sentido y oportuno manifiesto que j * E l equipo de E s p a ñ a j u g ó magis-
se p u b l i c ó en nuestro heromoso id io- . tralmente el primer tiempo. Con ai-
I re a favor, el ataque fué decidido. ma d ías antes del "match". 
tenaz, impetuoso, sin que pudieran 
L a E m p e r a t r i z Z i ta f u é la pr imera 
en descender del convoy, llevando de 
la mano al archiduque F r a n c i s c o 
J o s é Othon, hermoso n i ñ o de nueve 
a ñ o s . 
E l Soberano b e s ó la mano a la E m -
peratriz y a c a r i c i ó al joven arch idu-
que, a c o m p a ñ á n d o l e s hasta e l grupo 
donde se encontraban la R e i n a d o ñ a 
M a r í a C r i s t i n a , el archiduque Maxi -
mil iano y los infantes que la sa luda-
ron efusivamente. 
Mientras , y ayudada por S. M. el 
Rey , d e s c e n d i ó del tren la- a r c h i d u -
quesa M a r í a Teresa , h a c i é n d o l o se-
guidamente los hermanos del joven 
archiduque Othon, archiduques, Ade-
la ida, de ocho a ñ o s ; Roberto, de sie-
te; F é l i x , de seis; 'Carlos L u i s , de 
cuatro; Rodolfo, de tres; y Carlota , 
de menos de dos a ñ o s . L o s cuatro p r i -
meros v e s t í a n de luto riguroso, como 
la E m p e r a t r i z y la archiduquesa M a -
ría Teresa , v e s t í a n de blanco. 
E l momento en que la E m p e r a t r i z , 
a c o m p a ñ a d a de sus augustos hijos, 
sa ludaba a las personalidades que la 
esperaban, f f u é de intensa e m o c i ó n . 
L a -familia imperial , a c o m p a ñ a d a 
de los Reyes D. Alfonso y d o ñ a M a -
ría Cr i s t ina , y personas de su s é -
quito, marcharon directamente al 
palacio de E l Pardo, f o r m á n d o s e la 
comitiva con arreglo al siguiente or-
den: 
E n el pr imer a l t o m ó v i l iban S. M. 
el R e y D . Alfonso la E m p e r a t r i z Z i ta , 
el archiduque Othon y el archiduque 
Maximil iano. 
E n el segundo, S. M. l a R e i n a d o ñ a 
Mar ía C r i s t i n a , la archiduquesa M a -
ría T e r e s a y archiduques Adela ida y 
Roberto. # 
E n el tercer a u t o m ó v i l iban los a r -
chiduques F é l i x y Carlos L u í s , acom-
p a ñ a d o s de s u camarera , la condesa 
de Kerssembreek. y por J o s é K a r o l y i 
secretario del E m p e r a d o r Carlos. 
E n el cuarto a u t o m ó v i l iban los 
E l partido puede calif icarse de' malograrlo las martingalas 'peligVo archiduque3 Rodolfo y Carlota, con 
E n e l ' segundo tiempo, el equipo i bueno. Tuvo un primer tiempo es-j sas de Hughes, ni el deseo bien no iSU 
e s p a ñ o l , aunque jugaba con el vien- | tupendo, pues salvo los pr imer ie I lorio del árb i t ro de ver "off-sides'' E n otros tres a u t o m ó v i l e s , la cama-
to en contra, s i g u i ó dominando de ' momentos de nerviosidad, el equipo1 en todo avance e s p a ñ o l Luego en 1 r e - a de la E m P e r a t r i z . condesa de 
ona manera abrumadora; los fran- e s p a ñ o l se impuso decididamente, y ; la segqnda parte. l>ajo la c a l i f c d d e l ' d o ñ a Mar la C^i8tiIla, s e ñ o r i t a de Mar-
?a l i n d e r a de conseguir en nuestro 
paí?' una ley de p r o t e c c i ó n aná loga 
a la francesa, y que cuando el s e ñ o r 
L a Cierva p r e s e n t ó a las Cortes su 
Proyecto de ley de r e c o n s t i t u c i ó n na-
cional, é l , como presidente de la 
F e d e r a c i ó n , le hizo ver que ese 
proyecto r e s u l t a r í a incompleto si no 
i n c l u í a la p r o t e c c i ó n a las indus-
tr ias pesqueras. 
Convencido él ^eñor L a C i e r v a por 
les razonamientos de la F e d e r a c i ó n , 
a c e p t ó en principio la i n c l u s i ó n en 
t u proyecto de un? base para la pro-
t e c c i ó n adecuada de las industrias 
pesqueras. | 
T e r m i n ó el s e ñ o r B a r r e r a s M a s s ó | 
su interesante discurso entregando I 
lae conclusiones acordadas, que dijo | 
eetaban avaloradas con el apoyo de ' 
una r e p r e s e n t a c i ó n tan importante y 
prestigiosa del Parlamento e s p a ñ o l . 
Hablaron t a m b i é n s e ñ a l a n d o la ne-
cesidad de proteger a esas indus-
trias, en t é r m i n o s que demostraban | 
su especial competencia, los s e ñ o r e s 
Sooane, N á r d i z y otros varios parla- I 
mentarlos. 
E l ministro hizo manifestaciones 
de la agradable i m p r e s i ó n que le 
p r o d u c í a el acto de presentar las 
conclusiones acordadas por las in-
dustr ias pesqueras y la demostra- i 
c i ó n de c o l a b o r a c i ó n y apoyo .para 
las mismas que revelaba l a presen-
cia de parlamentarios de tanta auto- I 
r idad; a ñ a d i ó que el problema pr in - ¡ 
c ipal era de transportes, y que a su 
r e s o l u c i ó n se iba r á p i d a m e n t e con el 
proyecto que se e s t á estudiando' en 
el Senado y que pronto p a s a r á al 
Congreso. Dijo t a m b i é n que era un 
convencido de que las industrias pes-
queras deben ser consideradas como | 
de c a r á c t e r preferente, por la impor-1 
tancia que tiene para la e c o n o m í a y j 
la v ida de la n a c i ó n , que s e r á para ! 
é l motivo ¿Te verdadera s a t i s f a c c i ó n 
poder contribuir al logro de las as-
piraciones, que considera l e g í t i m a s y y media de la noche, se c e l e b r a r á 
p a t r i ó t i c a s , de las industrias pesque- en el Centro social, subasta p ú b l i c a 
D r . J e s ú s M a r i a n o P e a i c h e t 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e 
l o s o j o s , o í d o s » n a r i z y g a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a : 
d e 1 1 á 1 2 , a . m . y d e 2 á 5 , p . m . 
C A M P A N A R I O 5 7 , a l t o s . E s q . a C O N C O R D I A 
T E L E F O N O S A -TTS C w —F-1 0 1 2 
1 n r . L R o d r í g u e z M o l i n a 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d , Q n i j a n o e s p e c i a l i s t a de l Hos-
p i t a l " C a l i x t o G a r d a " 
D i a g n ó s t i c o y t ra tamiento d e las E n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o 
U r i n a r i o . 
E x a m e n d i r e c t o de los r i ñ o n e s , v e j i g a , e t c . 
C o n s u l t a s , d e 1 0 a 1 2 d e la m a ñ a n a y d e 4 a 6 d e la tarde. 
L A M P A R I L L A , 7 8 . - T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
S u b a s t a p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e u n a c a s e t a p a r a M e s 
E l jueves 15 del actual , a las o c h o i G e n e r a l e s t á n a la d i spos i c ión de lo* 
ceses intentaron atacar, pero no pu- se j u g ó cuando y como dispuso E s 
dieron marcar ni un solo tanto. Y pj-ña. 
a s í con cuatro tantos del equipo re- Superioridad de juego, m á s va -
presentativo de E s p a ñ a , por cero del 1er en todas las j í n e a s , mejores in-
do F r a n c i a , t e r m i n ó el partido, que dividual y colectivamente, m á s acer-
tanta e x p e c t a c i ó n había despertado, tndos de t á c t i c a y con mayores ener-
P o r la noche se c e l e b r ó u n ban- gfas. iNo puede manifestarse la supe-
quete a l que asistieron ambos equi- rioridad en otra forma m á s eviden-
pos, los periodistas y gran n ú m e r o 
de e s p a ñ o l e s y franceses. 
E n todas partes era osperado con 
impaciencia ei resaltado del "match" 
F r a n c i a - E s p a ñ a . 
A n i m a b a a l a genta de a q u í el ú i -
timo convencimiento de una v ictor ia 
e s p a ñ o l a , pero no hasta el grado de 
que resul tara una debade francesa. 
A los veinte minutos de comenzar 
el "match" el equipo e s p a ñ o l se ha -
b í a anotado y a dos tantos, que le 
duplicaron al concluir el pr imer 
tiempo. 
He a q u í lo que dice un c r í t i c o , que 
f n é a presenciar ei partido, acerca 
de] part icular: 
"Deliberadamente, con toda inten-
etón y con un deseo impregnado de 
la ocas ión p a r a la revancha, escri-
bimos E s p a ñ a - F r a n c i a , y no F r a n c i a -
E s p a ñ a . Desde que llegamos a B u r -
d é o s estuvimos pendientes del mo. 
n e n t o en que p u d i é r a m o s es tampar 
en las cuart i l las esos nombres en el 
orden en que van, ni ver que en to-
db» partes, en los carteles, en ios 
pr t«pe«to« . • » la Prensa , el sentido 
de orgullosa superioridad con que 
lo* franceses ven las cosas nuestras 
\fr o b l i g ó a olvidarse de su prover 
K a l c o r t e s í a , y no tuvieron para sus 
juego, lo que se espl ica , por i r con-
tra el aire, por la nul idad del a la 
derecha y la i n u t i l i z a c i ó n de Acedo 
te. 
H a y en nuestro juego una rapidez 
y una p r e c i s i ó n que desconciertan 
por completo. De eso se hizo gala en 
el partido de Burdeos, y nos v a l i ó un 
triunfo rotundo. 
E n n i n g ú n momento se pudo no-
t«r que el equipo f rancés p o d í a as. 
pirar a la victoria. NI eu las a r r a n . 
cadas individuales del gran Dubly, 
ni en los momentos de a l g ú n descon-
cierto que hubo al principio, y en 
1(.h que el t r ío central del ataque 
f r a n c é s d e s a r r o l l é a lgunas buenas 
combinaciones, buho peligro para la 
puerta e s p a ñ o l a , pues todo se estre-
l laba ante l a e f i c a c í s i m a defensa de 
V a l i a n a . 
Por el contrario, ¡ q u é alarde el 
e s p a ñ o l de potencialidad! Dos tan-
de Travieso no se pudo contar. S in 
embargo, c o n t i n u ó e] dominio, de. 
b ído a la excelente a c t u a c i ó n de la 
l í n e a de medios, que supo mantener 
a r a y a el ataque f r a n c é s , a la par que 
ivudaban eficazmente los avances 
de nuestros delanteros . 
Menderffe, m á s a dama de la R e i n a 
tinez I r u j o ; ayudante del R e y gene-
ral R o d r í g u e z Mourelo; caballerizo 
de servicio, m a r q u é s de Torneros; ya que no quedaba m á s delantero r ; ^ « ^ " « o ue xorneros; 
que A l c á n t a r a , pues con las dotes ^ ^ ^ ^ ^ 7 ^ ^ 
na, jefef superior de la casa imperial 
a u s t r í a c a , conde de Hungady; M é -
dico de la E m p e r a t r i z , doctor Deiug; 
c a p e l l á n de la famil ia imperial , abate 
Zaanbek, preceptor de los arch idu-
ques, Dletr ich , y ayudante del R e y 
coronel O b r e g ó n . 
Poco d e s p u é s sa l ieron t a m b i é n con 
rus, y que t e n d r á especial e m p e ñ o en 
que su a c t u a c i ó n no se reduzca a 
promesas. 
E l s e ñ o r F r a n c o s R o d r í g u e z agra-
d e c i ó las frases del ministro y ex-
p r e s ó la esperanza' de que tanto este 
Gtb ierno como los que le sucedan 
d e d i c a r á n a este interesante asunto 
l o ó a la a t e n c i ó n que merece. 
para la c o n s t r u c c i ó n de una c á s e t a 
para Botes en la desembocadura del 
Aimendares , para el equipo n á u t i c o 
de l a A s o c i a c i ó n . E n la S e c r e t a r í a 
postores los planos y pliegos de con-
diciones de la obra, en horas W' 
bi]es. 
Habana , 11 de Junio de 1922. 
C é s a r G . Toledo. 
Secretarlo, P-
C4650 alt. 2d-l l 
I m p u r e z a s d e l a S a n g r e 
D e s a p a r e c e n 
L o s B a r r o s ! — 
P r o n t o 
aesaparecea 
la» espinilla^ banoa y 
ernpeione» de la pid 
-•eTueJve U pie] delicada, 
Ktiavc, am r"-~4>«» y bella—. 
C o m p a ñ í a d e J a r c i a d e M a t a n z a s , S . A . 
A V I S O A L O S A C C I O N I S T A S 
D U o s é l t l P i l a l u o d 
D E N T I S T A 
^ner^lone» absolutammite sin dolor 
Tnpl<!an<1o para ello aneatéalcoa inofen-
*>vo«. Consimaa: d« l y media * r 
p. m. Domnros, do 8 a U a. m. Nep-
itmo, H I . altoa. entr» Lealtad y Ksco-
bar. 
D E P U R A T I V O 
O E L _ D r : « J . G A R D A N O 
Ajjombr» la raoldea • —•— 
D E P U R A T I V A y í^JH 1 I CAD<?R^do la * S AlK^n S,a0-riiTS2í 211? ̂ 08 «»" O R A S 
morw. comp^hados en »• T i n a d a éxi to I N F E S T A D A de malos h " 
d. h u i r ^ s p ^ ? 1 ^ ^ ^ ^ ^ «IfHIalcaa; doUrM 
• a X»roffaazUa r Bot to» . . r 
E l J a b ó n Sul furoso 
d e G L E N N 
.^WwKneaífctico de RoiiUnd. 25 , 
E N TODAS L A S F A R M A C I A S . 
141. y Balasoaaís . TA 
& E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O X A lo encuentra nsted en O 
0 cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
R e p ú b l i c a . o 
P o r el presente se anuncia a los 
tenedores de Acciones Prefer idas de 
la C o m p a ñ í a de J a r c i a de Matanzas 
que hasta el d í a 20 del corriente mes 
de Junio se c a n j e a r á n en esta Se-
c r e t a r í a , calle de Aguacate No. 12 8, 
los certificados provisionales en c ir -
c u l a c i ó n por ios nuevos certificados 
definitivos. 
C4569 i a i t 5d-9 
L o s a c ^ u i s t a s que dtírante 
períof lo no p u e d a n a canjear sn 
certificados, t e n d r á luego que 
Pl ir los requisitos 7 tr¿m4t«s qnfl 
je la J u n t a Direct iva . 
Habana , junio 7 de 1922. 
A . S. de Bnstamante, Jr* 
Vice-Secretaruv 
R U B I N A T L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n a r a l n a t u r a l p u r g a n t a . 
E l mayor é x i t o de la medic ina francesa para combatir la DispeP" 
s ia . Gases, Inapetencia 
O S M O B I O L 
a base de Peps ina . Ruibarbo , P a n a y i n a y P a n c r e a t i n a 
P í d a s e en D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
E L 
C4t498 alt ind. 6 junio-
A S O X C D I A R I O D E L A M A R I N A J u m o 1 3 d e 1 9 2 2 
P A G I N A C I N C O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
a R E Y E N T R E G A A 
R A M O N Y C A J A L L A 
M E D A L L A " E C H E G A R A f 
¡ ¿ s e s i ó n . P á r r a f o s d e l d i s c u r s o d e C a j a L E l R e y a p l a u d e . 
E l d i s c u r s o d e l M o n a r c a . 
. de Mayo, 
aolemnidsd de anteayer 
• eu obra . T e r m i n a el diacnrao con es-
no! tos hermosos p á r r a f o s : 
^ ^ctcTclamoroso, Bino í n t i m o y ¡ 
la la, mí obra esencial e s t á hecha. A 
mis d i s c í p u l o s toca mejorar la , depu-
r a r l a y cont inuarla . 
Por esta poderosa r a x ó n — m í i rre -
mediable decadencia—de haber per-
tenecido yo a la C o m i s i ó n adjudica-
dora del premio, os hubiera recorda-
^ í n o " ^ s*1^11 de la •A-C&<iemla ¡ c a r e c e r <ie m a ñ a n a ; quiero decir de 
96,1 r enc ías E x a c t a s no es grande I una promesa de a c c i ó n incesante, de 
i* ntuoso; buena parte de é l e s - l u n amplio P r o g r a m a a rea l izar per-
sU!7oacio por el estrado donde tie-1 oonalmente. C o m p l á c e s e el v iejo con 
H ^ ^ e n t o los a c a d é m i c o s , y en el pequeneces, porque es t a m b i é n pe-
11811 podrán congregarse hasta SOOlquefio, y de cada vez m á s angosto su 
ra6t0nas No h a b í a muchas m á s ayer i horizonte v i sual , « e p l o r o , pues, te-
^ i sapiente casa de la calle de1 ner que confesaros que, bueno o ma-
6 l erde, que cobi jara a n t a ñ o 0 
l l ú Academia E s p a ñ o l a . 
r a presencia del Rey daba sin em-
K-reo gran importancia a l acto. 
í á s t i m a que no se h a y a celebrado 
sitio donde hubiese podido acudir 
^ v o r y m á s var io concurso de gen-^ 
Hubiera sido el mejor homenaje j ¿ o qUe, por caprichos de la fortuna 
na puede rendirse a l sabio maestro he sido uno de los e s p a ñ o l e s m á s 
H His to log ía . L a medal la E c h e g a -
¡!y es uno de los pocos s í m b o l o s es-
añoles de honramiento que no han 
L o atribuidos sino a hombres de 
alia "en grado e m i n é b t e " , como di-
cen los estatutos de la F u n d a c i ó n . 
Entregada por propia mano del Rey 
eaa medalla adquiere una doble re-
oresentación, tanto m á s cuanto que 
el Monarca h a b í a de d ir ig ir un dis-
curso a los sabios, a los letrados, a 
loa artistas y a l pueblo a l l í reunidos. 
No tiene Madrid un lugar adecua-
do para estas fiestas, donde fuera 
posible dejar entrar l ibremente a 
T a n l a c P r o d u j o 
R e s u l t a d o s E n 
S r . G . H . 
M a r a v i l l o s o s 
E l C a s o D e l 
N í c k o l s 
 e s p a ñ o l e s 
re i terada y desmesuradamente re 
compensados. Y h a b r í a a ñ a d i d o que, 
s in sal ir de E s p a ñ a ni del recinto de 
esta Academia , contamos con sabios 
preclaros que, recatados y si lencio-
sos baig la concha de su modestia, 
no han recibido t o d a v í a g a l a r d ó n 
proporcionado a sus merecimientos. 
Mi i lustre y sabio c o m p a ñ e r o el 
s e ñ o r B o l í v a r ha s e ñ a l a d o con mo-
rosa complacencia e l excesivo n ú m e -
ro de mis comunicaciones c i e n t í f i c a s 
y lo variado de los temas estudiados. 
Son mucho, en efecto, y de seguro 
demasiados. Conforme suele ocurr ir , 
cuántos apetecen los nobles e s p a r c í - l a cantidad perjudica a l a c a l i d a d , 
mientos de lo que se cree; aun a s í l p i a q u e z a de muchos noveles invest i -
celebrada la fiesta de ayer en el P a - gadores, a quienes impulsa e l a f ; n , 
raninfo de la Univers idad, en el s a - ! t a n humano y excusable, de distin-
16n de sesiones del Senado o en el | guirse y sobresalir , es la impacien-
teatro Real hubiese tenido el aparato ^ c ía por dar a conocer el fruto, a 
j eficacia que d e b í a . j menu/io inmaturo, de sus observa-
En la sala de actos de la Acade-1 cienes. E l temor de l legar tarde a un 
mia de Ciencias E x a c t a s se congre-j f i l ó n los l leva a atacar s i m u l t á n e a -
garon solamente l imitadas represen-i mente muchos otros. E s t e pruri to del nunca he tenido un dolor o achaque 
U n a P r o m i n e n t e P e r s o n a d e W i s -
c o n s i n d i c e q u e T a n l a c lo A l i -
v i ó m u y P r o n t o d e u n T r a s t o r -
n o G r a v e d e l E s t ó m a g o d e seis 
M e s e s d e D u r a c i ó n . — r - A u m e n t ó 
1 2 K i l o s y se S i e n t e M á s A l e -
g r e q u e u n a s C a s t a ñ u e l a s . 
E s un hecho indudable que T a n -
lac es recomendado por un n ú m e r o 
cada vez mayor de personas bien 
conocidas en c o m p a r a c i ó n con otras 
medicinas del mercado americano, 
ü n o de los ú l t i m o s que han enviado 
su testimonio es el e e ñ o r George H . 
Nfkels, con residencia en la calle 
Wells , No. 227, Mi lwaukee , WUscou-
EÍZL 
"Tanlac no só lo me h a restaura-
do por completo la salud, sino que 
t a m b i é n he aumentado 12 kilos de 
peso", dice el s eñor N í c k o l s . a l refe- i 
r i r se a los notables beneficios que 
ha obtenido de dicha medic ina . 
"Desde hace unos seis meses, su-
fr ía constantemente del e s t ó m a g o . 
P a d e c í a de i n d i g e s t i ó n y dispepsia. 
A veces, me s e n t í a muy enfermo y 
experimentaba a menudo una sensa-
c ión de r e p l e s l ó n muy i n c ó m o d a , des-
p u é s de los alimentos. Cas i no te-
nía apetito y lo poco que c o m í a me 
enfermaba a m á s no poder. Me do l ía 
1?. cabeza, y pentía como si me fue-
ra e romper y estaba muy nervioso 
y temblaba como una hoja . Cuando 
me levantaba en la m a ñ a n a , esta-
ba tan déb i l y s e n t í a tal v é r t i g o , que 
t e n í a miedo de caerme y todo el 
cuerpo me do l ía . 
" T a n l a c ha producido un cambio 
maravil loso en mi s i t u a c i ó n , pues 
ahora gozo de perfecta salud. Mi ape-
tito es e s p l é n d i d o . Saboreo mis al i-
mentos. Todo me s ienta perfectamen-
raente. Han desaparecido la nervio-
idad, las jaquecas y los v é r t i g o s y 
1 
taciones de las d e m á s Academias j producir intensa, var iada y precipi 
madrileñas; un selecto p ú b l i c o , en ' tadamente tuvo su auge a l l á por los 
gu mayoría formado por s e ñ o r a s y | a ñ o s " de 1889 a 1893 . A p o d e r ó s e de 
señoritas e s c u c h ó los discursos le í - • mi una fiebre de inquieta y tornadiza 
dos por don Ignacio B o l í v a r , R a m ó n , curiosidad agrevada con el ambicio-
y Cajal, A m ó s Salvedor y por e l • so anhelo' de ganar un puesto decoro-
Hay. 
En aquel reducido c í r c u l o , en aque-
lla Intimidad cordial , la voz recia y 
áspera de C a j a l disonaba, como si re-
clamara mayor espacio para reper-
enlir sobre la conciencia nacional; 
sb entre los a n a t ó m i c o s e h i s t ó l o g o s 
de fama mundia l . 
C laro es que tan vertiginosa y pro-
teiforme act iv idad l l e v ó m e a lguna 
vez a corregir o a repudiar mis pr i -
meras conclusiones. E n lo c u a l — m e 
la segunda parte de su discurso, ] p e r d o n a r é i s el a larde—antes encuen-
tqjieüa. en que habla de s i mismo j tro motivo de orgullo que de son-
eon una serenidad, con una justeza, | roj0 QUe nada es m á s deplorable en 
con una a l tura mental admirables . un expi0l.ador de la natura leza que 
debiera ser conocida de todos los es-
ptóoles. E s preciso que aquel las no-
bles y a l t í s i m a s palabras en quje C a -
jal delineaba y p e d í a "e l e s p a ñ o l 
que sos hace m a c h a fa l ta" no que-
den desconocidas e infecundas en-
tre las p á g i n a s de los Ana le s de la 
Academia de Cienc ias E x a c t a s , F í -
•Icas y Naturales- Son palabras que 
Cajal pronunciaba broncamente pa-
ra que las oyeran el Rey , los pol í -
ticos, los sabios y e l pueblo. A l l í 
estaba el R e y escuchando atentamen-
te y demostrando con sus asenti-
mientos y miradas c ó m o q u e r í a com-
penetrarse con aquel la v i s i ó n de una 
España nueva o de una E s p a ñ a me-
jor, qô a el exaltado patriotismo de 
Mucho me complace el poder contar 
a otros ei bien que me ha produci-
do Tan lac . No tiene i g u a l " . 
He a q u í otro caso que demuestra 
lae maravi l losas propiedades recons-
'.ituyentes de T a n l a c . E l e e ñ o r Nic-
kols es solo uno de entre millones 
de personas que han tomado T a n -
lac , obteniendo los mismos notables 
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resultados. T a n l a c le f u é de mucha 
uti l idad, debido a que contiene cier-
tas propiedades medicinales que me-
joran la sangre y establecen el sano 
apetito por alimentos nutrit ivos. 
T a n l a c ha sido ñe gran u t i l idad pa-
r a vencer la nerviosidad y el insom-
nio, no por medio de su efecto cal-
mante sobre los r.ervios, pues no tie-
ne ese efecto, sino v i g o r i z á n d o l o y 
devolviendo el estado de sa lud nor-
mal , por medio df? sus efectos sobre 
el apetito y la n u t r i c i ó n del organis-
mo. 
T a n l a c se vende en todas las far-
macias. 
prosperidad del p a í s , a l servicio del 
Estado y al enaltecimiento de la na-
c i ó n . H a y que s o ñ a r l a grande para 
que E s p a ñ a sea grande. E s preciso 
t r a b a j a r briosamente, s in desmayos 
ni pesimismos, para que la Dulc inea 
petrificarse en el error y c e r r a r los i 
ojos a las nuevas concepciones. A u n de nuestros e n s u e ñ o s , s í n t e s i s supre-
hoy s e ñ a l o con piedra blanca el d í a i m a de renuncias , adoraciones y sacr i -
' ficios, adquiera cuerpo y e s p í r i t u , 
p l a s m á n d o s e en e s p l é n d i d a y glorio-
sa real idad". 
que corrijo un juic io o modifico una 
t e o r í a . 
Mi b e n é v o l o panegirista ha habla-
do con encomio de lo que é l l l ama 
mis "facultades extraordinarias de 
investigador". Cierto que p a d e c í 
s iempre o b s e s i ó n avasa l ladora por 
esclarecer algo el tenebroso arcano 
de la vida, y s ingularmente el suti-
E l R e y aplaude. 
A l terminar C a j a l la lectura In i -
c i ó Su Majestad el R e y los aplausos, 
que c o n t i n u ó d iyante largo tiempo 
l a coheurrencia entera. E l Monar-
lismo artificio a r q u i t e c t ó n i c o del ce- i ca e n t r e g ó entonces a C a j a l , que es-
rebro, obra maestra de la c r e a c i ó n . 
Ni o m i t i r é que, en tan ambicioso em-
p e ñ o , puse paciencia y perseveran-
cia infat igables; virtudes menores de 
que los humildes podemos gloriarnos 
taba visiblemente conmovido, l a 
medal la d é oro, con el busto de E c h e -
garay. 
E l presidente de l a Academia , Sr . 
Salvador, en un breve discurso, enal -
t e c i ó t a m b i é n la f igura de C a j a l y d i ó 
gracias a l Monarca y a Is Acade-
mias por su asistencia. 
Con voz f irme l e y ó el Rey a con-
t i n u a c i ó n su discurso. 
Discurso del Monarca . 
" S e ñ o r e s : F u é s iempre fortuna 
apetecida por los Reyes el hal lazgo 
de ocasiones en que poder demostrar 
s u t í o m p l a c e n c i a ante s ú b d i t o s de 
merecimientos excelsos, y yo no he 
querido que pase é s t a , deparada por 
U]al evocaba; a l l í estaba el p r e s l - ; ^ cometer grave pecado de orgu 
aente del Consejo de ministros: a l l í 
el conde de R o m a n ó n o s , A m a l l o G i -
fceno, López M u ñ o z , y Don A m ó s 
Salvador, que han sido ministros y 
Podrán volver a serlo; a l l í , un re-
incido n ú m e r o de c a t e d r á t i c o s y aca-
oémicos, senadores y diputados m u -
cbos de ellos pero no estaba 
k muchedumbre escolar, n i estaba 
« representación de la clase media 
o jeada en su m a y o r í a a labores i n -
«wctuales, ni estaba e l pueblo. Y 
ciando el Monarca, a l terminar e l 
tto, demandaba que sirviese de es-
J^nlo para los que han de continuar 
obra, no le escuchaban quienes 
hnel í ! ! fr 8uS alal'ife8' sigulndo las pero la mencionada id io s incra^a 
eión rfa abne&ac ión . de renuncia- (espir i tual , conjunto de parvas y v n l -
W n ¿ > i 8aC^1CÍ08' de modestia' d e i g a r e s aptitudes tiene un nombre: 
tuyen i ^ esfue-rzos <ln6 consti-> n^nage vo luntad; fuerza Irres i s t l -
toón y o V i e j e m P l a r í s i m a de ble cuando es adecuadamente cana-
a3aL l izada y concentrada. G r a c i a s a e l la 
^» sesión. ' es dable reorganizar dentro de los l í -
11o o de inmodestia. P e r o — f u e r z a es 
reconocerlo, y de ello he hablado har-
tas veces—carezco de la excelsa men-
tal idad de los i grandes iniciadores 
c i e n t í f i c o s . E n mi modesta obra, el 
trabajo ha suplido a l talento, y el es-
fuerzo obstinado a la i n t u i c i ó n ge-
n ia l . Incapaz de for jar esas h i p ó t e s i s 
luminosas que parecen anticipacio-
nes y prestigios de ignotas rea l ida-
des, he marchado s iempre d ó c i l m e n -
te d e t r á s de los hechos n u n c a o casi 
nunca delante. L o s he interrogado 
para recoger fielmente sus respues-
tas y me he abstenido en lo posible 
de d i c t á r s e l a s de antemano. 
P  l  i  i i i s i  
j mltes trazados por la fatal idad de la 
^efó q« ÍT68 7 media de ^ tarde j herencia, nuestra precar ia urdimbre 
a Majestad e l R e y a l a A c á - , cerebral , transformando en ordena-
^ la Í Í L S , e n c i a s E x a c t a s ' ocupan-; do y deleitoso j a r d í n a e n m a r a ñ a d a 
Prt̂ H J T e s í r e j l c i a ' a c o m p a ñ a d o del gei^a de c é l u l a s nerviosas domamos o 
puente del Cnus^ ío Ha miniatrna - ^ - i i w« j mitigamos pasiones perturbadoras; 
ponemos placer en el sobre-trabajo 
y suave a l e g r í a en la estrechez, y, 
en fin, nos corregimos y superamos 
diariamente. 
M á s la fuerza de voluntad en el 
^onaUdad de C a j a l y de la ampl l -
V e s ü ^ r ^ e n d e n c l a de su labor i n -
to&. ^ 7 de sos descubrimien-
^rr«fo8 « e C a j a L 
fcl s j 0 ^ ^ 0 1 0 1 1 187,5 Ramtoi y c a -
es Jf0111"30. cuya pr imera parte 
í ^ h e g a j ^ 6 1 ^ 0 a l a memoria de 
^ ^ / ^ 7 un enaltecimiento de 
•Ul nT"^3 del Consejo de ministros , 
A a ^ ^ 6 1 1 ^ de l a Academia , don 
tIi t ívL^lvador y d&l rector de l a 
^ ^ d a d , s e ñ o r C a r r a c i d o . 
kjt, académico D. Ignacio B o l í v a r 
«ando i Un notable discurso, expli-
^ces ión J16^0301011 11116 116116 l a i hombre de laboratorio, como en el 
luic¿ado n medal la E c h e g a r a y y j guerrero i n t r é p i d o , necesita del con-
somero estudio de l a curso de otra gran p a s i ó n para que 
a q u é l l a resul te eficiente y s o c i a l í ñ e n -
te provechosa. S o l í a decir Alfiert 
que s ó l o acertaba a componer trager 
d í a s cuando estaba enamorado. De -
purando este pensamiento de toda 
escoria pagana, p o d r í a yo a f i rmar 
cas i lo mismo. F u é el amor quien tem 
p i ó y e n a r d e c i ó m í voluntad y adies-
t r ó mis manos; pero u n amor puro 
fervoroso y santo que todos los es-
p a ñ o l e s d e b i é r a m o s sentir, transpor-
tados de e m o c i ó n como sentimos el 
amor sagrado de la madre . A l u d o — 
harto lo a d i v i n á i s — a l rendimiento y 
a d o r a c i ó n f a n á t i c o s , a la P a t r i a , y 
a l a raza , tantas veces t idada I n j u s -
tamente, s e g ú n apuntaba m í i lustre 
c o m p a ñ e r o de Incapaces p a r a las a l -
tas empresas de l a ciencia. 
Y ahora para terminar , permit id-
me un t ó n i c o muy vulgar en este l i -
naje de discursos: E s p a ñ a no a lcan-
z a r á su pleno f lorecimiento cu l tu-
r a l y p o l í t i c o mientras los d o c e í i t s s 
de todos los grados no acierten a fa - i 
bricar , en cant idad suficiente f*t>y 
son centenas y ser la preciso que su-
masen centenares de m i l e s ) , e l esxta. i 
ñ o l que nos hace m a c h a fa l ta , es de-
c ir , nn tipo humano tan impersonal 
por abnegado, tan f irme y entero de I 
c a r á c t e r , tan tolerante y abierto a 
todas las ideas, tan esforzado y cons-
tante en sus e m p e ñ o s , tan agudamen-
te sensible a nuestros infortunios, 
qne, reaccionando pujantemente con-: 
t r a las causas de nuestro atraso j de 
nuestros errores , consagra k) mejor i 
de sus e n e r ó l a s y de sus lucas a la i 
^ Ü n e r o e s c o n d i d o 
u e s t á m a l 
^ c a ? ? > A N 0 C U B A le fac i l i ta 
adeianf9 á n d a l e s , desde $25.00 
e ttaa ro , .• ^ t a a cajas proceden 
fcos a r ^ J u a c i ó n y t a m b i é n la^ da-
i re 
- i «" "'«•-res. 
V i l ^ 1 ^ H I S P A N O C U B A 
rerS í8 P r é s t a m o s sobre a lhajas 
interés . 
B í i L ? e j a d i I 1 0 - — P o r A v e n i d a 
- L o s a d a y H n o . 
A1e»éfono: A-8054 
13 jun io 
m a r c a s y p a t £ N t e s ^ 
C a r l o s g á r a t e B r ú 
. A r . . . A B 0 G A D 0 
Y a L l e g ó 
B O D A N E G R A 
e n 
D I S C O V I C T O R 
V e n g a 
ee a c a b e . 
a b u s c a r l o antes que 
L l e g a r o n t a m b i é n : 
N u e v o s D a n z o n e s , P u n t o s C u b a -
n o s , p o r P a g é s ; D ú o s d i a l o g a d o s 
p o r N o v o a , C o l o m b o , p o r E s p i g u l 
y M a y o r g a . R u m b a s p o r F l o r o 
y M i g u e l 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E 
F O N O G R A F O S 
O U e f f l y , 8 9 . T e l é f o n o A - 3 1 2 8 . 
Dios en mi reinado, de ga lardonar 
con mi propia mano a un e s p a ñ o l 
tan preclaro como D. Santiago R a -
m ó n y C a j a l y de as ist ir a una r e u -
n i ó n de todas las Reales Academias , 
Senados de cu l tura que atesora el sa-
ber y es t imulan el progreso. 
E l nombre de C a j a l es bandera en 
que la c iencia e s p a ñ o l a se ha en-
vuelto, mereciendo magnos honores 
de d i s t i n c i ó n y respeto por parte de 
las m á s altas representaciones de la 
ciencia un iversa l ; pero con ser y a 
eso mucho, es m á s que todo eso. C a -
j a l es representativo de una vo lun-
tad infatigable y de un e s p a ñ o l i s m o 
acendrado. 
Y a lo hemos o í d o . D e s p u é s de de-
cirnos que se considera en la senec-
tud y que la senectud no tiene ma-
ñ a n a l lega a l f ina l de su discurso, y 
la fuerza expansiva de su a l m a es-
p a ñ o l a brota arro l ladora y canta una 
endecha a la Dulc inea en l a P a t r i a . E s 
ñ o s , y esa Dulc inea es la P a t r i a . E s 
el amor, apoderado de un c o r a z ó n 
s iempre joven, de una inte l igencia] 
que no se r inde , y por eso busca la j 
c a l i f i c a c i ó n de la mujer amante m á s ; 
ideal, porque f u é la que b o r d ó la j 
i m a g i n a c i ó n de un hombre con loen-1 
r a doble de hidalgo y de enamorado. I 
Y o saludo y enaltezco a l sabio de I 
privi legiadas dotes, de preclaros t a - | 
lentos, pero t a m b i é n a l que supo 
mostrarse en la v ida inflexible en el ] 
deber, infatigable en el esfuerzo, 
tanto que pudiera repetir con e l poe-
ta : 
T a no leo ni escribo más historia 
qne ver a mi niñez con mi memoria. 
E s consorcio feliz de la voluntad 
7 e l talento haber podido vencer la 
obstinada res istencia de los centros 
nerviosos a descubrir sus misterios: 
lo es haber luchado, muchas veces 
s in medios, consiguiendo, s in embar-
go, triunfos que hace siete lustros 
tienen resonancias universa les ; lo 
es a r r a n c a r secretos c i n e m á t i c o s y 
b i o l ó g i c o s a l mundo de lo inf ini ta-
mente p e q u e ñ o , qne tiene su v i d a tan 
reglada por l a Providenc ia como el 
de lo inf initamente grande; lo es el 
ejercicio de l a i n v e s t i g a c i ó n en e l ce-
rebro, lo que en orden a l espacio y 
a l a nobleza l leva siempre, el hom-
bre m á s alto. 
Todos s a b é i s l a p r e o c u p a c i ó n que 
el cerebro i n s p i r ó s iempre a la h u -
manidad. Todos nos hemos abisma-
dos en la m e d i t a c i ó n cuando los des-
cubrimientos de las pr imeras edades 
nos han mostrado c r á n e o s con tre-
p a n a c i ó n y todos l e í m o s la explica-
c ión que parece m á s sat isfactoria de 
habery querido con eso expulsar del 
cuerpo los males que l levan a l se-
pulcro. Y he aquií que los descubri-
mientos ú l t i m o s , los que convierten 
en c i e n t í f i c a aquel la medic ina sacer-
dotal y a n a t o m í a m í s t i c a de los p r i -
meros pueblos, es un e s p a ñ o l quien 
los real iza , s istematiza y propaga, 
fundando una verdadera esouela qne 
es de desear produzca d i s c í p u l o s que 
sean continuadores de su inmorta l 
maestro. ¿ C ó m o no hemos de ale-
grarnos todos, y a vuestra cabeza el 
Rey , que por deber y por sentimiento 
hace votos diarios y a diario pide al 
Cielo la prosperidad y progreso de 
su pueblo? 
L a fiesta de hoy debe de ser pre-
mio a l a conquista c i e n t í f i c a de C a -
j a l y e s t í m u l o para que los solda-
dos a n ó n i m o s de ese batal lar con los 
secretos de la Natura leza prosigan 
sus tareas sin cansancio, pensando 
en E s p a ñ a . L a fortaleza de los pue-
blos es casti l lo de naipes si no l a 
a c o m p a ñ a el progreso intelectual , y 
los obreros de la c iencia c u m p l í s un 
deber a l t í s i m o , porque cada inves 
t i g a d ó n que h a c é i s en vuestros labo-
ratorios y despachos es una p á g i n a 
de historia qne vais escribiendo. 
Vuestro R e y os dice que no debe 
arredraros en ello la lucha , n i e l 
esfuerzo, n i la d e p r o p o r c i ó n entre el 
m é r i t o y la recompensa. Recordad 
que dijo Campoamor; 
"Bien haya ©I que ha inventado la §s-
(peranza 
qne es la muerte el principio de otra 
(vida** 
C a j a l supo tener fe y esperanza. 
y gracias a eso hoy es su nombre 
bandera de la d e n c i a e s p a ñ o l a , y 
E s p a ñ a entera le abraza pensando en 
las p á g i n a s bri l lantes y nobles qne 
ha escrito en su loa, a l l á dentro de 
sus laboratorios, con el a r m a de s u 
microscopio manejado por e l genio. 
¡ S e a esto g l o r i f i c a c i ó n Para ^ v f 8 : 
t í m u l o para los que vienen de tras . 
E n nombre de E s p a ñ a , os lo deman-
da su R e y " . 
F i n a l de l a s e s i ó n . 
Con las palabras del Monarca se 
d i ó por terminada la s e s i ó n . 
E l p ú b l i c o , en pie, t r i b u t ó a l So-
berano l ina entusiasta y estruendosa 
o v a c i ó n . 
E l maestro R a m ó n y C a j a l se i n -
c l inaba, s in poder ocultar la honda 
e m o c i ó n que embargaba su e s p í r i t u -
l o s O l i c e r o í o s f a t o s y " f i l y c e r a f o s f a c i n a " 
Mucho tiempo hace que venimos 
luchando en e\ estudio de las enfer*-
medades del cerebro, m é d u l a , ner-
vios, m ú s c u l o s , etc. y s iempre he-
mos llegado a l a « m d h i s l ó n de qne 
el origen de esas enfermedades es 
ú n i c a m e n t e l a flalta de P O S P O R O 
en e l organismo; P O S F O R O q u e . s e 
pierde y no se repara , trayendo l a 
debi l idad gonera'i que r á p i d a m e n t e 
c o n d u c i r á a usted a l a tuberculo-
sis i n i c i a l ; a las depresiones nervio-
gas; neurastenia , histerismo, impo-
tencia ote. No Jo dude n i u n soh» 
momemto, s u organismo debil itado 
neces i ta F O S F O R O , adminis trado 
balo l a ú n i c a forma asimilable q u « 
es por medio de l a G L Y C E R O P O S -
F A C E N A (gHcerofosfatos) y a s í re -
p o n d r á a s u cerebro del gasto d i a r i a 
y '(O t e n d r á s iempre c laro y despo. 
jado. 
G R A T O S 
A L O S Q U E S U F R E N D B 
H E R N I A 
V X B A S U S A a n T E S T K A « O S A T C T DB 
p x j u p a o 
L a maravilla de la época—lo usan 
Actualmente miles de pacientes. Los 
S T U A Ü T S AX)HES1F P L A P A O - P A D S 
(Parches adhesivos de Stuart) obtuvie-
ron la medalla do oro en Roma y Grand 
Prlx. en P a r í a Póngase en condiciones 1 
de desechar su anü&ua tortura. Cese de 
empobrecer su salud con esas bandas de 
acero y goma. Los P L A P A O - P A D S D B 
S T U A R T , son tan suaves como el ter-
ciopelo, fác i l e s de ponerse, y cuestan 
poco. No tienen trabillas. hebillas o 
muelles. Creemos en el antiguo adagio 
"nunca tema poner sus art ícu los a 
prueba," por tanto, no envíe dinero— 
simplemente su nombro y dirección— 
a la P L A P A O Co.. 2258 Stuart Bldg.. 
St. Louis, Mo. Estados Unidos de Amé-
rica. 
M u e b l e s d e O f i c i n a 
V E N T A D I R E C T A D E L F A B R I -
C A N T E A L C O N S U M I D O R 
S i U a g i r a t o r i a es t i lo n ú m e r o 
1 1 7 , d e c a o b a , i g u a l a l d i s e ñ o c o n 
as i en to e n t e r i z o y b a r n i z a d a a m u -
ñ e c a , $ 2 0 . 
M u e b l e r í a " E L N U E V O S I G L O * * , 
C o m p o s t e l a , n ú m e r o 1 1 4 ( j u n t o 
a l a r c o d e B e l é n ) . L a f á b r i c a , e n 
C o n c h a y M a r i n a , L u y a n ó . 
T e l é f o n o M - 5 5 3 6 . 
N O T A : A t e n d e m o s los p e d i d o s 
d e l i n t e r i o r . A s o l i c i t u d , m a n d a -
m o s c a t á l o g o s y p r e c i o s . 
« 4971 M-1S 
i 
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E M C S O H P A R A L A E E P 3 1 L S C A D E C O B A 
P A R A L A M U J E R 
A N S I O S A de obtener de u n modo aatorlzado ta ú l t i m a 
palabra de la moda no bay p u b l i c a c i ó n comparable . a V o -
yue E d i c i ó n para la R e p ú b l i c a de Cuba . ^ 
L a Mujer Acomodada deseosa de vestlree con 
¿ l a t i n c i ó n e n c o n t r a r á en Vogue E d i c i ó n Cubana u n » « M a -
te continua de i n s p i r a c i ó n . 
L a Mujer de recursos l imitados e n c o n t r a r á a Vogue B o -
d ó n Cubana igualmente atract iva , y a que l a r e r d a d w B 
elegancia no es problema exclusivamente de rtquesa sino 
antes de buen gusto. E s un ¡becbo que cuesta tan caro ves-
tirse ma l como vest irse bien, y coa l a ayuda de las des-
cripciones y de los patronos de Vogue E d i c i ó n C u b a n a 
ce pueden reproducir y adaptar e c o n ó m i c a m e n t e las trfi*-
clones m á s costosas y los efectos m á s elegantes. 
- V O G U E " E D I C I O N P A R A I*A R E P U B L I C A D B C U -
B A P A L A C I O D E L D I A R I O D E L A M A R I N A . A P A R -
T A D O , S l á . 
Tengo tí gusto de toctuWes u n giro por l a s u m a 
de $ S . W BL (X, por e l cual se s e r v i r á n ustedes 
mandarme durante un e ñ e , l a E d i c i ó n Vogue para 
l a R e p ú b l i c a de C u b a , empezando c o a s i jDifenOf 
n ú m e r o a s e publique e s a Revlets; 
C a l l S . m mt a é a ^ wMt mu m m. 
C i u d a d . • • » • « • mi m HHim m mf te »• 
L A Y E L T I A I D E A L 
H a s t a h o y f a b r i c á b a m o s v a r i a s m a n c a s , p e t o « f c 
f i z a m o s las 8 h o r a s a l a m a r c a I D E A L 
O i g a l o b i e n , I D E A L , es l a m a r c a f e g i s U a á a c o n este v a » » 
t o d e tres p ies q u e n o r o m p e s o b r e e l m á r m o l c o m o otros t s » * 
tos p l a n o s . 
E l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s » L a s A d e n a t r i c e s d e l a P r e c i o -
s a S a n g r e , L a s R e p a r a d o r a s y t o d a s J a s f a m f f a s J E r f c i a s a v i e á » ' 
f o r m a r á n d e e s t a H i g i é n i c a V e t t a . 
P í d a l a e n todos los e s t a U e c á m e n f c » d e y f sGBS^jxó ím 9 
s e d e ñ a s d e l a j e p á b l k a , 
A l p o r m a y o r d i r í j a s e a \ 
F A B R I C A S U N I D A S D E V E L A S E S . A , * > 
T d é & m a A ^ m . T r i m d a i 2 2 , C e r o l U o g , 
. D r . P E R E Z - V E N T O 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u r i v a a e n t e . E n f e r m e d a d e s B e n r i c s t s y m e n t a l e * 
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F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
" L A I S A B E L I T A " 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
C a r a m e l o s d e t o l ú y d e a l t e a y d e g o m a . D e v e n t a en S a r r á , 
J o h m o D , S a n J o s é y d e m á s d r o g u e r í a s y f a m a d a s . 
J> m é m e r o 1 3 5 , entre 1 3 y 1 5 , T e l é f o a o s F - 5 S 1 Z y B U U C 
/ A G I N A S R S 
D I A R I O D E U M A R I N A J u n i o 1 3 d e 1 9 2 2 
A N O 
H A B A N E R A S 
Fellcitaclone*. 
¡ C u á n t a * en e«t« d i»I 
Sean laa pr imeras 
S A N A N T O N I O 
ido , ex-Presidente del T r i b u n a l Su-
premo, tan respetado por sus pres-
t a r » la bella i tigios y sus merecimientos. | 
- i - . ^ — An+^^ir. f i a r c í a Sola, E l doctor Antonio 
, gentil M a r í a ^ ^ ^ T a n o l o ' Juez de I n s t r u c c i ó n , que en el e jer 
posa del ^ ^ . ^ ^ ^ í o l ^ ¿ n i c i c i o de su cargo 7 fuera del mismo, 
Aepuro, d u e ñ o del central xw*!**, ^ ^ momentofit reVela su 
MaErnt;ea<íaB s e ü o r a » que celebran boy i cul tura, au amabi l idad y su correc-
Bu santo b y ó ^ e ^ . P /ae íV7ud! ! E l ' distinguido n o U r i o y exrepre-
do Mar ía * Marco Anto-
de Arel lano. Mar ía ^ n ^ ° l * J t , , ^ . , . ! n i" LoI i ea caballero excelente, co-
^ r 8 ! ^ ^ 8a0n R o m T n dn¿ | r e c t i S m o ! ' p a r a el que son mis me-tonla L ó p e z do San K o m a n a J por su fel icidad. 
m<énTt nfa B r a r ? do V a f d é " Q a U o l ^ T n t í e u ñ 'grupo de abogados y 
r ía Antonia Bravo do v a i Mai.ía notarloS( Antonio F e r n á n d e z C n a -
An o í a t S M U A C ^ t r o Mar ía i dS, A n t i n i o Montero S á n c h e z , Anto-
í n o n a I l u e n e ^ F e r n á n d e ; C a m l - ! nio de J - Arazoza . Antomo A r t u r o 
A n t o n U N o r o l a V i u d a do M a - ; Bustamante, Antomo 
T E U S D E M O D A , B A T I O S , & . 
L . Valverde, 
^ m « h T A n t « n l a Rapha l V i u d a de ¡ Antonio Gonzá lez L ó p e z , Antonio 
B a ¿ u e r M ^ U Antonia I b á M I da | Ainciarte . Antonio Ar0cba , Antonio 
x i l ^ n r U v Antofllca G a r c í a V i u d a de i Lazcano y M a z ó n , Antonio Bueno y 
? iv r m n d r t po l í t i ca dol doctor MI- Garc ía , Antonio Caballero, Antonio 
Vivó, madre p o m i w » ^ ^ ^ ,„ j o S é Antonio G u ü é -
e'iiPl Ance l Mendoza, el c o n í r é r o da | de la C a r r e r a , 
. ¿ * M • ' i r r e z Bueno, Antonio D í a z Q u i ñ o n e s , 
, „ . ^ _ A . Antoni0 M u ñ o z y Antonio Berenguer, María Antonia S ü r a V i u d a do 
Cairo . Mar ía V a i d ó s P i t a de F r e y r t es-Senador de la R e p ú b l i c a , y su bi-
R a m í r e z . v María Antonia M o f ó da Toecano. jo, Antonio Berenguer y a í r e z . 
i att % ones y S l M damas Ma- Algunos m á s , entre los abogados, 
/ Í \ l n * r \ * L vr«rftnn. C u e * ! como Antonio del Va l l e y Du-Ques-rla Antonia Lópott de Moreno, C u e * ! co o Antonio 
V a i a l b a de Podroso. M a r í a Antonia ; ne. antiguo funclonano de la magis-
Bat i s ta de F o r n á u d e x , M a r í a Auto 
n í a Aieina" V i u d a de Br l e l , Mar ía A n 
tonleta S ierra do Uúbao y M a r í a A n 
innla Sousa dü nulrea. 
Tres m á s . 
T a m b i é n J ó v e n e s y bellas. 
Mar ía Antonia S u á r e z de Arel ia 
t ra tura cubana, y el doctor Antonio 
L ó p e z Mart ínez , muy competente 
Secretario de la Sa la de lo C iv i l y 
de lo Contencloeo-Administrativo de 
la Audiencia de la H a b a n a , y al que 
todos quieren y estiman por su sen-
ciMez, su c o r r e c c i ó n y eu caballe-
uo. María Antonia P r u n a de R o q u é rosidad. ^ j , 
y Tomo Oña de FontB. alojada esta | ¿ F a l t a a l g ú n abogado? 
ú l t i m a desde los comienzos de la za- , Sí. 
fra en uno de lo* grandes c é n t r a l o s ; E s ej qUerido doctor J o s é Antonio 
de la r e g i ó n oriental. | F r í a s , ex-Senador de la R e p ú b l i c a . 
Nena F i g u e r o a de G u t i é r r e z . Jo- qUe 6e encuentra ausente en sus ama-
vun y gentil dama, que no podrá re- ¿ o s ]ar6S ¿e ia p e r l a del Sur. 
cibir hoy. 
Mar ía Antotila F c r n á n d e e Doml-
minicis . ¡a interesante esposa del doc-
tor Antonio Garc ía Soia, Juez de 
I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Pr imera . 
L a d;stmguida s e ñ o r a Mar ía A n -
tonia Morado Viuda de BoltrAn. 
Otro grupo. 
Todo de facultativos. 
E n t é r m i n o principal , el doctor 
Antonio Díaz Albert in i . de tan se-
ñ a l a d a notoriedad en nuestro m u n -
do m é d i c o y en la esfera social, pa-
r a seguir con los doctores Antonio 
Una nuera igiuaua de talas, ( l a s 
m á s en boga) nos l legaron y 
m á s rebujadas que lae ante-
r iere» , las ponemos a la venta. 
E l R a t i n é , la tan solicitada y 
l levada tela para el verano, la 
bemoe marcado a un precio, 
que sin duda equivale a que se 
agote r á p i d a m e n t e . No olvide 
esta advertencia, 
SI usted tiene la felicidad de 
ser madre, seguramente al ad-
quir ir en. corte de vestido, re-
c o r d a r á a sus p e q u e ñ o s . B ien 
recordados. 
Nosotros pensando en su c a r i -
fio maternal , hemos t r a í d o a 
este anuncio algunos lindos mo-
delitos de vestidos- que l lenan 
la f inal idad anhelada por us-
ted: que eeaa bonitos y e c o n ó -
micoa. 




Rattne en todos colores, 
y medio de ancho a 75 
vos vara . 
O r g a n d í suizo, bordado, 
y medio de ancho, todos colo-
res, a J L 1 0 . $1.35 y 
L i n ó n y Voiles , bordados, me-
tro y medio de ancho, todos co-
lores a 8£ cts. 
O r g a n d í suizo, bri l lante, me-
tro y medio de ancho, todos 
colores, a 65 cts. 
A h o r a observe estos tres mo-
delos de vestidos: 
Y una dama de alta d i s t i n c i ó n , , Gonzá lez Cuquejo, Antonio Cueto, 
María A \ m í a Calvo, esposa del ; Antonio Escande l l , Antonio L ó p e z 
Ilustre senador por C a m a g ü e y , Qo0"! Espifiosa, Antonio M o r e j ó n , Antonio 
tor Vida! Morales, a la que mando E s p e r ó n . Antonio Moreno, A n t o n í b 
fiiJ saludo Junto con otro para la Barreras , Antonio Camacho. Antonio 
menor de sus h i jas , M a r í a Antonia , I áe l j u n c 0 y A n d r é . Antonio M é n d e z 
lili encantadora a m í g u l t a . N ú ñ e z , Antonio Ramos , Antonio V a l -
Nu o l v i d a r é sa ludar en bus d í a s , | d é s Dapena, Antonio P ó r t e l a . Anto-
d e s e á n d o l o todo g é n e r o da fellclda-; nio gegarra y Antonio T o r r a l b a . 
des, a la s e ñ o r a A i l t o ñ i c a Agui la , 
distinguida esposa del caballeroso 
amigo Vicenta Santo T o m á s , procu-
rador púb l i co de G u a n a j a y . 
S e ñ o r i t a s . 
No son pocas lae Antonias-
E n primer t é r m i n o , Mar ía Anto-
nia Madrazo. la b e l l í s i m a prometi-
da del s i m n á t l c o Joven Manolo F e r -
n á n d e z Val le . 
Mar ía Antonia L ó p e z Muro. Ma-
rta Antonia de A r m a s | Antonia 
Gonzá lez U r i a r l e , esta ú l t i m a gracio-
sa vecinita de J e s ú s ck-1 Monte. 
María Antonia U r i b a r r i . l inda se-, den de predicadores, notable m ú s i c o 
ñ o n t a , de la que tengo encargo de ; v cantante 
decir a sus amistades que no p o d r á ! ' o tro sacerdote arnig0) el padre 
Antonio Gonzá lez , cura párrod? del 
Uno m á s . tan querido en esta re- | 
d a c c i ó n , y del que suscribe, como el 
i doctor Antonio Covas Guerrero . 
E l licenciado Antonio M a r t í n R I -
vero. antiguo y caracterizado fuñ-
• cionafio de la carrera d i p l o m á t i c a j 
y amigo excelente al par que caba- ¡ 
Ilero correcto e intachable. 
E l Reverendo Padre Antonio Re-
; condo. G u a r d i á n del Convento de ; 
Franciscanos de la Habana , religio-1 
so ejemplar por su v ir tud , i lustra- I 
i c ión y celoi' s 
E l P. Antonio R o l d á n , de la Or-1 
r e u n i r . 
M&ría Antonia Reyes G a v i l á n . 
L a adorable Nena Adams . 
María Antonieta Reyes G a v i l á n . 
ó Ca lzad i l í a . Mar ía Antonia Lage ; 
Mar ía Antonia Belselro. Antofiica 
A z c á r a t e , Antonia M a r t í n e z . M a n a 
Cabello. Antonieta U r e ñ a , Mar ía An-
tonia G a r c í a , Mar ía Antonia de Cár-
denas. Antonia Muri l lo . Anton ia E m i -
l iá de C á r d e n a s y la gentil María 
Antonia Canovaca. 
Cuqui ta Bonnet . blonda y muy 
graciosa s e ñ o r i t a , ael a r i s t o c r á t i c o 
tauboiirpr del Cerro . 
No r e c i b i r á . 
L o que traslado a sus amigas. 
Caimito del Guayabal . 
Antonio L a r r e a , respetable caba-
llero que el d ía 19. y en el vapor 
a l e m á n Molsatia, embarca con su dis-
t inguida famil ia para E u r o p a . 
Dos significados p o l í t i c o s . Antonio 
Pardo S u á r e z , y Antonio G é n o v a de 
Zayas, a los que me complazco en 
saludar especialmente. 
Un educador m e r i t í s i m o , el doc-
tor Antonio M o l e ó n . c a t e d r á t i c o del 
Ins'>tuto Provinc ia l . ^ 
Antonio del Monte, mi a m i , ^ in -
variable y q u e r i d í s i m o , a lejado en 
el gran central M a n a t í temporalmen-
te. 
E l caballero excelente y muy es-
ModHlo 2 a . B a d e a de w a r a n -
dol b-a-nco combinado con cua l -
quier coflor, con detalles bor-
dados a mano en el color de l a 
cofenbinacjón; talcas 2, -4 y 6 
$5 .15 
Modelo 265 Caprichoso modeflo 
de botica de o r g a n d í , en todos 
colores, con ttndo trabajo de re-
JH&a, toda oonf ecionada a m a -
no; lazos can c a í d a , do c in ta 
^ l í b e r t y " doMe; ta l las : 2 , 4 7 
6, $8 .75 
no y C o m p a ñ í a , de nues tra plaza 
comercial . 
E l estimado amigo don Antonio 
M é n d e z y Prieto y su s i m p á t i c o h i jo 
A n t o ñ i c o . 
De nuestro mundo mus ica l el no-
: table compositor Antonio R o d r í g u e z 
| F e r r e r y los populares pianistas A n -
' tonio Torroe l la y Antonio P e ñ e s , 
j E l comandante Antonio Tave l . 
J o s é Antonio V a l d é s , e¿ m á s po-
pular, m á s diligente y m á s s i m p á t i -
co do los empleados de .Payret . 
I E n t r e los ausentes, el i lustre doc-
tor Antonio 9. de Bus tamante , « e l 
doctor Antonio Jover, el Joven h a -
l cendado Antonio G. Mendoza, A n -
, tonlo R o u r a del Caetillo. el doctor 
Antonio P i t a y el l icenciado Anto -
nio H e r n á n d e z F e r r e r Ministro de 
| M é j i c o en la H a b a n a . 
De la prensa. 
I E n t é r m i n o preferente, el joven 
director de E l Mundo, Antonio O. 
Mora. • 
E l director do E l Hogar , el com-
p a ñ e r o leal, querido y consecuente 
I Antonio G- Zamora . 
U n veterano de la premia, knto-
j nio M a r t í n L a m y , del p e r i ó d i c o E l 
1 Comercio, 'en cuya r e d a c c i ó n f igura 
I en la plana mayor. 
Antonio Navarrete y C ó r d o b a , 
' apreclable c o m p a ñ e r o de l ' periodis-
mo, al que mando Un saludo. 
' Uno de casa, de los m á s buenos 
i y m á s queridos, Antonio S u á r e z . 
Y ya . finalmente, A n t o ñ i c o de l a 
G u a r d i a , a quien he querido reser-
var mi ú l t i m o saludo y m i ú l t i m a 
f e l i c i t a c i ó n . 
E l popular Joven, tan querido y 
tan s i m p á t i c o , se v e r á rodeado de un 
grupo de sus í n t i m o s en una comi-
da en su residencia de l a V í b o r a a 
l a que t e n d r é el ¡ íusto de as is t ir . 
¡ A todos, feli | i d d e s ! 
N u e s t r a p r i m e r a y 
C O N V E N I E N T E 
V E N I A A N Ü U 
d e 
f i n a L e n c e r í a d e 
y 
Nada aparece de m a n e r a m á s encantadora, ni se v é tan lujoso y d 
licado, bajo el transparente Vest ido de Verano, como las delicadas nt 
zas de R o p a Inter ior de exquisitas tonalidades y eu el blanco síeto 
pre prestigioso de la Moda. 
A d e m á s de esto, que hace deseable la p o s e s i ó n de estas elegante» 
prendas de vestir, nues tras ventas actuales a ñ a d e n un atractivo más-Ü 
precios tan bajos que cua lqu ier ¿ e ñ o r a o s e ñ o r i t a se ha l l ará en fácil 
d i s p o s i c i ó n de a d q u i r i r l a s . 
R O P O N E S . — U n g r a n surt ido 
de modelos encantadores 
elaborados con finos en-
cajes , a . . i..., 
ROUCE 
M o d e í o 285 Vestido de n i ñ a , 
de georgotte con fondo de b a -
rato de cal idad super ior ; p r l -
morosamento bordado y confec-
cionado a mano; banda de c in -
ta "Liberty" doblo; todos co-
lores. 
T a j a » : 6, 8 y 10 ^ „ . . f l S . 7 6 
Taf ias : 12 y 14 . * , , . $ 2 0 . 7 5 
María Antonia A lvarez . una n i ñ a 
que es el encanto de cuantos la co- timado don Antonio Fresno . : i 
nocen por su bondad, grac ia y slin- de* conoCido hombre de negocios 
i J u a n Emi l iano Fresno y Bast iony y 
i del doctor J o s é A. Fresno y Bast io-
; ny, uno de los m á s altos y m á s le-
patia 
Y María Ant . á g Sandova] y Saa-
vedra complctaudo el grupo bella-
mente. 
Los Antonios. 
Una r e l a c i ó n larga, i n a c a b a b l e . . . 
Pr imeramente , nT 
do amigo don Ant 
ex director de L a L - n ha , que en es-
tos momrntos ejerce la a l ta d i r e c c i ó n 
de la poderosa empresa del E l é c t r i -
co. 
g í t i m o s orgullos de la c iencia m é -
dica en Cuba. 
Mart ín , el / > rido amigo Antonio 
siempre q u e n - ; Martín> dei renombrado j a r d í n E l 
San Miguel, F é n i x , que disfruta entre los cronis-
tas do grandes afectos y grandes 
s i m p a t í a s . 
Su color es siempre firme; 
no importa que su cutis sea 
húmedo o seco. El sudor no 
afecta el tono natural del 
A v r e h ó l I n g t ü m ' s 
Uselo y tendrá en todo tiempo 
el tinte rosado perfecto y na-
tural, tan deseado para hacer 
radiante su tez. Tres tonos, 
claro, mediano y oscuro. Cóm-
prelo en cualquier farmacia 
por 60 cts. o pídalo por correo, 
remitiendo 75 cts. a sus re-
presentantes en Cuba 
ESPINO & CO. Zufoela 3&|, Ratos. 
F A R M A C I A . 
C A M I S A S C O M B I N A C I O N , 
chas en una buena ca l idad 
d e Nansouk, odornada 
con encajes, a . 
S A Y U E L A S m u y visto-
sas confeccionadas en g é -
neros lavables, a . . . 
9 8 c . 
he-
9 S g . 
8 9 g . 
P A N T A L O N E S conteccionados 
en nansouk fino, corte ~ 
amplio, adornado con bo-
nitos bordados, a . . 
C A M I S O N E S S U I Z O S , bordado! 
a mano, modelos sencillos 
de l í n e a s muy gracio-
sas y elegantes, a . . . 1 1 
C A M I S O N E S de exquis í -
to nansouk, adornados 
con preciosos bordados. 
4 8 c , 
P a n t a l o n e s de 
Punto a 4 9 c . 
C a m i s a s de 
P a n t o a 4 9 c . 
Combinaciones de 
Ponto a $ H 8 
C U B R E C O R S E T S hechos ea ma-
teriales resistentes y lige-
ros, para el verano , 
a . [•i-i KM .'^ 
C U B R E C O R S E T S de seda. 
Con adornos de borda-
dos y encajes, a . . . . ,. 
2 9 c . 
r 4 8 
C U B R E C O R S E T S clase 
modelos adornados con 
bordados y bellos enca-
jes , a . . mm . . . . . . . 
extra 
C O M B I N A C I O N E S d e 
Crep de C h i n a blancas 
modelos sencillos, a . . 
C A M I S E T A S Y P A N T A L O N E S D E S E D A jersey. U n gran surtido 
de gustos y colores c a l i d a d que valen | 5 . 0 0 a . . ^ i m 
4 8 t 
2 ' 
Ttl( 
% v n 
E l m á s selecto y extenso surt ido de A J U S T A D O R E S . M E D I A S , 
C O R S E T S , B R A S S I E R E S , etc., a los precios m á s bajos del mer-
cado 
L A E C O N O M I A Q U E O F R E C E N A S U B O L S I L L O E S A S O M B R O S A 
T H E L E A D E R 
G A L I A N O N o . 7 9 
C O N C I E R T O 
No se p i n t « , E n el M a l e c ó n , por l a B a n d a de 
use W 0 ^ 1 1 ^ Mlis ica del Es tado Mayor G e n e r a l del 
D E R , l o c i ó n EjérCÍto ' 1107 martes de 5 y 30 a 7 
a lemana que p m., bajo la d i r e c c i ó n del c a p i t á n 
, „ devuelve a l jgfe s e ñ o r J o s é Molina T o r r e s : 
cabello canoso su cotov primitivo. I n o - ¡ •• ^ - m - , . . r ^ ^ 
. « • n s i v e para la salud. No contiene n i - 1 i - — M a r c b a mi l i tar G e n e r a l C a s -
| t » t o de plata ni grasas. Se g a r a n t í a » ^l10 Duany", M. Baca l lao . 
su lar que se encuentra entre nos Antonio Miró, Antonio Zamorano, 
otros, desde hace a l g ú n tiempo, en Antonio R o m á n , Antonio Cacho Ne-
c o m i s i ó n del servicio. grete, Antonio L ó p e z , Antonio C l a -
Antonio M a r t í n e z representante rens. Antonio Rivero , Antonio Acea 
general de la R o y a l H o l l a n d L i n e , Frac i sco A . de Arazoza , Antonio R u i z 
su éx i to . 
Representante exclusivo. 
J u a n Perdices . P a u l a No. 6S. 
T e l é f o n o M-y731. Habana . 
Se s irve a Domici l io. 
08924 alt . ind. 18 my. 
poderosa empresa naviera. y R o d r í g u e z . Antonio Calero y P e r a -
Antonio Garc ía Castro . Antonio de i Za y el conocido maestro de obras 
C á r d e n a s y H e r r e r a y Antonio A r 
mand. 
Antonio Bais lnde , rico hacendado 
del Marlel , que es jefe de una dis-
t inguida y muy est imada fami l ia de 
esta sociedad. 
Antonio Montero y Antonio G . 
S u á r e z . de l a Direc t iva del Tennis , 
Antonio Giraud ier . Antonio Mon-' to^\ 8t?n l?8 ^ ^erldoTs 
Antonio R o d r í g u e z . 
Antonio M a r t í n , Antonio R e i n a , 
Antonio Puig , Antonio V i d a l y el 
correcto joven Antonio L . B a h a m o n -
de, alto empleado de l a casa Serra -
/cJ*-**"' »»^OtUERIOC£MOUMTAINS 
A «tricUy modera hotel with excetlent table and 
•enrice. 100 prívate batha, capaaíj-500. Altixade 
2000 faet. Splendid roada; golf, tmnia, etc. 
Open J ane 3rU to Norember lat 
Address until June 10. Tohn J.Gibbona.Jfljcr. 
Hotel Rennert. Baltimore, M i 
2. — O v e r t u r a " L u s t s p i e l " , K . E e -
la . 
3. —"Po ioua i se M i l i t a i r e " , F . C h o -
Pin. 
4. — S e l e c c i ó n de la O p e r a " U n b a -
ilo in Maschera", V e r d i . 
5. — D a n z ó n " M u j e r I n g r a t a " , R o -
meu. 
6. — F o x Tro t " S m i l i n " , C . Rose . 
Para Decorar Muebles Finos, 
no hay nada mejor que los 
Esmaltes Super-Brillantes BOSTOH 
Son fáciles de aplicar, jeeau pronto cou im 
nuiwificK' dura, bnllautc y pareja, ig-ual a la \tíf 
cela na. y putdcu lavarse eon agua y jabón. , 
Para tocadores, ehiffoniers. cania?, silla? r m*" 
Ras, loa matices fíuos son especiftlnirnte adai>tadoi, 
en tanto que 1<is matices más oscuros son mk ¡cutes 
|)ara mimbres y cocUecitos de uiñuc 
De renta en todat 
las fefítUthl y su 
depñsit* 
TUYA & CO. (Soct) 
SAN RAFAEL 120K 
HABANA 
L A M A R I N A 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O Di 
loto. A n t o ñ i c o R u i z , Antonio Rive-
Los d i s t i n g u í a o s senadotes Anto- ro. Antonio V a l d i v i a , Antonio C a r r i -
nio Gonzalo P é r e z y Antonio B r a v ó Ho. A n t o ñ i c o L o n g a y A j u r i a , Anto-
Corrooso. 
E l nio Santeiro. Antonio Crespo y Tro t doctor Antonio I r a i z ó s . ex-di- cha. Antonio C a r r i l l o y P i n t ó . Anto-
r.-rínr de L a Nooho y en la cctuall- nh) L a r r e a y P i n a 
dnrl Subsecretario de I n s t r u c c i ó n Pú-
blica, que tantas Congratulaciones 
recibe en' petos momentos por su bri-
l l a r t e libro r.obre E n r i q u e P i ñ e y r o . 
E l U n c c ñ c i a d o Antonio J . Pichar-
y f i n a y Antonio Veyt ia 
y M u r í a s , M a r q u é s del A e a l Soco-
rfo-
Antonio J K s a y Plasencia , el que-
rido amigo IVono Mesa, culto y caba-
lleroso funcionario del cuerpo con-
Antonio F e r r á n , Antonio E - Ledo, 
Antonio Salas. Antpnio G o n z á l e z R a -
dillo. Antonio Blanco. Antonio J i m é -
nez, Antonio Descamps, Tonny 
E s p i n a l , Antonio V i l l a m i l , Antonio 
M a r q u é s , Antonio Garc ía Vega. An-
tonio de Soto, Antonio de C á r d e n a s , 
Ya tenemos a ¡a venta ¡a ter-
cera remesa de SOMBREROS 
Y V L S T I D O S que hemos 
retirado de la Aduana, 
Son modelos preciosos 
y encantadores. 
Vengan, Señoras , a verlos-
M l l e . C u m o n í 
C O L O N I A A M B A R A D A 
D ' O R S A Y 
A n t o n i a y A n t o n i o 
ce lebran hoy su f i e s ta ; pero e s t a no 
q u e d a r á " b i e n " s i no b r i n d a n con 
¡ o s helados de L A I N D I A , Soledad 2 4 
P í d a l o s por e l t e l é f o n o x l - 2 7 0 é 
F L V E S T I D O R O S A ; 
C O R B A T A S 
E n " E L VESTIDO R O S A " , Muralla y Composte ía , 
puede Ud. comprarlas a su gusto y desde VEINTE 
CENTAVOS en adelante. 
M U R A L L A v C O M P O S T E I A B a 3 4 > ¿ n 
L a m e j o r en s u c l a s e p a r a e l 
b a ñ o y t o c a d o r . 
C o n l a q u e se p e r f u m ó el t ea tro 
P a y r e t , e l d í a 1 1 , e n h o n o r a l a c t o 
q u e e n é l se c e l e b r a b a . 
E S E N C I A L E S F L E Ü R S 
D ' O R S A Y 
U l t i m a c r e a c i ó n d e este i n c o m -
p a r a b l e p e r f u m i s t a » 
L a m a s s e l e c t a d e las e s e n c i a s 
finas, 
^ e .v<;nta en ^ p r i n c i p a l e s es-
t a b l e c i m i e n t o s d e r o p a y s e d e r í a . 
Hooei_o 
• i n d a * m 
D 0 5 n u e v o s m o d e l o í ) i i i ó u p e p a d l k 
•SACK.Í> 
PftESETtTAriO» A V<t LAS 008 ÜLTWIA» CREACIONES ZH ZAPATOS PARA SEÑORA 
DOS nOOELOS OC E X Q U I S I T O « J S T O Y OC LA MAS ALTA CALIOAO CD O O 
n t n O S R E B A J A D O t i P R E C I O A T O D A 5 L A 5 E X f 5 T E r i C l A 5 D E V E D A T l O j 
L A C A S A P O L I 
A P O L I N A R O G A Z O r \ Y 
f u n c i o n a 
m i e n t o . 
u n o 
blecimient 
Distribuidorea 
C H A M P L I N I M P O R T C O . 
Apartado 1630 Habana 
E l legitimo llera el nombre grabado 
1 A H 
A R T E R I O - E S C L E R O S I S 
I n s o m n i o , D e c a d e n c i a , T r a s t o r n o s d e l a v i d a s e d e n t a r i a J de 
l a N u t r i c i ó n e n G e n e r a l 
S e t r a t a n c o n é x i t o p o r las c o r r i e n t e s de A l t a F r e c u e n c i a 
( a u t o - C o n d e n s a c i ó n D ' A r s o n v a l l e . ) 
E n e l D E P A R T A M E N T O D E R A Y O S X y E L E C T R I C I -
D A D . M E D I C A , d e l a P O L I C L I N I C A N A C I O N A L C U B A N A , ( C e -
r r o , 5 5 1 . ) Se a p l i c a e s t e t r a t a m i e n t o p o r a b o n o s a precios 
m o d e r a d o s . ' 
H o r a p a r a c i d a p a c i e n t e . 
D I R E C T O R D E L D E P A R T A M E N T O : D r . F . H . B U S Q U E * 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 3 d e 1 9 2 2 
P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
EUÍ K L P R I M E R A N I V E R S A R I O 
A fecha de hoy. Gladiolos hiancoa. 
U n a c o n m e m o r a c i ó n triste. | Muy finos. 
C ú m p l e s e el primer aniversario Por toda la ciudad se r e a l i z a r á n 
muerte del general J o s é Miguel durante el d ía ventas de flores or-
ganizadas por el C o m i t é de Damaa de la 
^ A ^ u memoria, digna de todos los 
honores, se le r e n d i r á tributo por 
medio de manifestaciones que ten-
Hrán siempre la e x p r e s i ó n de un afec-
to, una gratitud y u n . recuerdo. 
A lae 8 de la m a ñ a n a se inaugu-
ra en nuestro Parque Central el D í a 
¿el Monumento al General G ó m e e . 
Desde una tr ibuna levantada al 
objeto h a r á uso do la palabra el doc-
tor JesúB Mar ía B a r r a q u é , designa-
do para semejante cometido por la 
Comis ión Nacional que preside el 
doctor Varona S u á r e z , Senador do 
la R e p ú b l i c a . 
A l discurso s e g u i r á la subasta do 
la pr imera de las floros que han da 
venderse durante el d ía . 
Breve acto. 
Amenizado por la B a n d a Munici -
pal. 
A las 9, y en la Iglesia de fa Mer-
ced se c e l e b r a r á n solemnes honra* 
-nebres para las que invi ta , con sus 
hijos todos, la v iuda del general Jo-
sé Miguel G ó m e z , l a ejemplar y dig-
n í s ima dama A m é r i c a Ar ias . 
Se d irán t a m b i é n misas en la San- I ia tumba del inolvidable caudillo, 
ta Iglesia Catedral . H a sido comisionado para pro-
y en otros templos de nuestra d i ó - nunciar un discurso en este acto «1 
cesis, como B e l é n , la Car idad , San general Fernando F r o y r e de A n d r a -
Felipo, San N i c o l á s , el Angel, E s p í - de. 
ritu Santo, J e s ú s del Monte, el C r i s - T a r d e y noche se o f r e c e r á n fun-
ciones c i n e m a t o g r á f i c a s , entre otras 
lá de Capitolio, para dedicar sus 
productos a los fondos de la suscrip-
c ión del monumento. 
L l e g a r á hoy a una alta c i fra . 
Todo hace esperarlo-
P  l 
Patrocinadoras. 
Se v e n d e r á n t a m b i é n en los pues-
tos Instalados en el Parque Central , 
L o n j a del Comercio. Parque de T r i -
llo. B e l a s c o a í n y Re ina . Parque Je-
s ú s Mar ía , J e s ú s del Monte esquina 
a E s t r a d a P a l m a y Cementerio de 
Colón. 
Bandas de m ú s i c a , y entre ellas las 
del Es tado Mayor, Beneficencia y 
Avel laneda, p o r m a n e c e r í l n apostadas 
en diversos lugares. 
H a b l a r á n en ralles y paseos ora-
dores diversos exhortando a l pueblo 
a que contribuya a la obra del mo-
numento. 
Obra que, s e g ú n bellas palabras 
de la a l o c u c i ó n publicada, eterniza-
rá en el c o r a z ó n de Cuba la memo-
ría de quien l l evó siempre en el su-
yo el nombre do la patria y el amor 
Inmarcesible a bu independencia y 
a su felicidad. 
Camino de nuestra N e c r ó p o l i s sal-
drá a las 4 de la tarde del Paseo 
de Carlos I I I esquina a B e l a s c o a í n 
la p e r e g r i n a c i ó n p a t r i ó t i c a que lle-
vará las flores para depositarlas en 
to, Monserrate y San Franc i sco . 
E s t a ú l t i m a iglesia l u c i r á en el 
decorado hecho en s u altar mayor 
para la fiesta de San Antonio los 
gladiolos que hffi sido encargados 
al gran j a r d í n de Magri f iá . 
A N T E E L A R A 
Una boda m á s . 
E n t r e las del s á b a d o -
A las 3 de la tarde, y ftnte el a l -
tar mayor de la P a r r o q u i a de Mon-
serrate, unieron para siempre sus 
destinos con la solemnidad debida la 
Sin invitaciones. 
E l distinguido doctor Aurel io de 
F lores y Molina, padre de la novia, 
f u é el padrino de la boda. 
Y la madr ina , la s e ñ o r a C a r i d a d 
F r i t ó t e de Houghton, madre del no-
vio, en nombre del cual suscribieron 
í ^ 0 * * ^ * 1J^io> i f ' t í o u l A t o n ^ y 1 ^ **** matr imonial como testigos ten doctor Jul io L . Houghton y i n H e r n á n d e z y el se. 
tot- . ! ñor Antonio F e r n á n d e z . 
L ^ ' S ^ l ^ ^ ^ A su vez actuaron como t e ^ s 
f T r ^ a r e S T ^ h a ^ n U Z ^ f T J ^ l ^ García de Paredes ^ c h a c ó ^ v i l l a c a m p a y Gi l , cronista de tr ibu-
T d o s ' q u e ' ^ u é ' u ^ b i l n ^ o n t k i r - l nales de I * D i f u s i ó n , y el s e ñ o r 
a n í de la misma A r m a d a y t o m ó J u a n G o i c o u r í a . 
nar t i c ipac ión en el combate naval de 1 TJna luna do miel p r ó d i g a en ven-
Santiago de Cuba cortf Se-undo Je- i turas y a l e g r í a s gocen Jos nuevoa 
fe de la E s c u a d r a do Cervera . I esposos. 
Int ima la ceremonia. 1 H é a h í mis votos. 
P A R A E L N I Ñ O S I N M A N O S 
A su vez rec i tará una p o e s í a her-
mosa, inspirada, como todas las su-
yas, el bardo cubano H i l a r i ó n C a -
brisas. 
Nuestra sociedad, a t r a í d a por el 
objeto del e s p e c t á c u l o a la vez que 
T e l a s d e a c t u a l i d a d 
P A R A V E S T I D O S D E T A R D E Y D E N O C H E 
O r g a n d í b o r d a d o en r a t m é y 
c r e a c h . 
O r g a n d í l i so . 
M u s e l m a s u i z a , b o r d a d a , e n to-
dos los c o l o r e s . 
H o l a n e s d e l ino , e n co lores e n -
teros y de o b r a . 
W a r a n d o l de l ino b e l g a , e n to-
dos los c o l o r e s . 
C r e p é - e s p o n j a y r a t i n é e n to-
dos los c o l o r e s . 
L o s p r e c i o s d e todas es tas te las 
a c a b a n d e s er r e b a j a d o s . 
Y t a m b i é n f u e r o n r e b a j a d o s los 
p r e c i o s de los vo i l e s e s t a m p a d o s 
y los g i n g h a m s de l a S e c c i ó n 
" P u e r t a d e G a l i a n o " ( e s q u i n a a 
S a n R a f a e l . ) 
H a y v o i l e s e s t a m p a d o s y g ing -
h a m s , d e d o b l e a n c h o , d e s d e 2 0 
c e n t a v o s l a v a r a . 
E n e s ta s e c c i ó n t enemos u n a 
P A R A V E S T I D O S D E C A L L E Y m e s a c o n r e t a z o s y cor tes que 
d e b e n v e r us tedes . C o r t e s de v e s -D E P L A Y A u e u c u ye 
u t r ^ n i n tKj0 ¿ e s e ñ o r a y n inas , y p a r a 
O r g a n d í b o r d a d o , e n todos los t r a j e s d e n i ñ o s y u n i f o r m e s de s i r 
c o l o r e s y e n s u g e s t i v a v a r i e d a d d e v i e n t a s . T o d o s a los m á s b a j o s 
d i b u j o s , I prec io s , c 
G e o r g e t t e d e f o n d o b l a n c o y 
o b r a m e n u d a d e c o l o r , c u y o p r e -
c i o h a s ido r e b a j a d o a $ 3 . 5 0 . 
V o i l e m a r q o i s e t t e m u y f ino , e n 
todos los c o l o r e s , r e b a j a d o a 
$ 2 . 0 0 . 
T r i c o t c r e a c h — u n a te la n u e v a 
— ^ n los c o l o r e s b l a n c o , c o r a l , r u -
b í , p a s t e l , f r e s a , m a n d a r i n a , j a d e , 
a r e n a , a $ 3 . 2 5 . 
P e n ú l t i m a f u n c i ó n . 
De la temporada argentina. 
Será la de hoV, patrocinada por 
el D I A R I O D E L A M A R I N A , para 
dedicar sus productos a l pobrecito 
Ricardo M é n d e z 
Se p o n d r á en escena la comedia | p0r \0% alicientes del programa, bri 
en tres actos M i p r i m a e s t á loca por 
la C o m p a ñ í a de C a m i l a Quiroga-
L i n d a obra. 
De excepcional i n t e r é s . 
E l doctor LuCilo de la P e ñ a , el 
orador de moda, se ha brindado j con un rasgo así-
amablemente a pronunciar un dis- Digno de su talento. 
• Y do su c o r a z ó n . 
l iará con sus m á s caracterizadas re 
presentaciones en la sa la del Nacio-
nal , 
Quiere despedirse C a m i l a Quiroga 
curso. 
Un saludo m á s . 
E s la festiviadd del d ía . 
L o l levan estas l í n e a s , dictadas 
por un antiguo e invariable afecto, 
hasta el doctor Antonio R i v a . 
E s hoy su santo y yo he querido 
hacerle e x p r e s i ó n así , por separado 
y en nota aparte, de mis meiores'de-
seos por todo lo qoe sea para su 
bien, su s a t i s f a c c i ó n y su ventura. 
E l doctor R i v a , que por sus acier-
E L D O C T O R A N T O N I O R I V A 
tos y sus merecimientoe en el ejer-
cicio profesional ha llegado a colo-
carse en rango envidiable en nues-
tro cuerpo m é d i c o , se ha hecho in-
sustituible en el cargo de Jefe de 
Sanidad de la P o l i c í a Nacional . 
Muchas y c a r i ñ o s a s demostracio-
nes r e c i b i r á hoy de sus clieutea y 
de sus amigos. 
Todas muy merecidas. 
G u a r n i c i o n e s y b r o d e r i e s d e f a n t a s í a 
R e c i b i m o s d e estos a r t í c u l o s u n d a d e s de g u a r n i c i o n e s de fi let e n 
i n m e n s o s u r t i d o . j c o r d o n e t p e r l é y s e d a f l o j a . 
No lo d e t a l l a m o s p o r q u e s e g u - | D e e n c a j e s m e c á n i c o s t a m b i é n 
r a m e n t e h a r á n us tedes e l f a v o r d e nos l l e g ó u n n u e v o surt ido , e n to-
v e n i r a v e r l o . 
E n é l f i g u r a n las ú l t i m a s nove -
dos los a n c h o s y en i n f i n i d a d d e 
d i b u j o s . 
L i q u i d a c i ó n d e m e d i a s 
L a C a s a G r a n d e 
A V E N I D A D E I T A L I A 8 0 Y S A N R A F A E L 3 8 Y 4 0 , 
I 
U L Y O F F R A N G E 
L o s n u e v o s m o d e l o s L i l y o f F r a n c e , s o n s u a v e s , l i g e r o s , 
flexibles y n o s e p a r e c e n e n n a d a a l o s m a r l i r i z a d o r e s c o r -
s é s d e a n t a ñ o . S o n t a n c ó m o d o s q u e l a s p e r s o n a s q u e l o s 
u s a n s e h a c e n l a i l u s i ó n d e q u e n o l l e v a n c o r s é . S i q u i e r e 
c o m u n i c a r a s u f i g u r a l a ' l i n e a " q u e r e c l a m a l a m o d a a c -
t u a l , u s e c u a l q u i e r a d e l o s n u e v o s e s t i l o s L i l y o f F r a n c e . 
E n C u b a l o s v e n d e ú n i c a y e x c l u s i v a m e n t e e s t a c a s a q u e 
e s l a d e u s t e d e s . 
E n u n a m e s a q u e e s t á frente a l 
D e p a r t a m e n t o de c in tas h e m o s 
i n i c i a d o u n a in teresante l i q u i d a -
c i ó n d e m e d i a s de s e ñ o r a . 
Y d e s e d a y c h i f l ó n e n todos 
los co lores . 
a i -D e m u s e l i n a , de hi lo y de 
g o d ó n , b l a n c a s , d e c o l o r y n e g r a s 
E C O S D E V E D A D O 
N O T A D E A M O U 
Gratas nuevas. i P e t i c i ó n que c o i n c i d i ó el s á b a d o 
L a s m á s deseadas siempre. i con el santo de la encantadora Mar-
Son las del ú l t i m o compromiso de S o t ^ formulada o f i c i a l i n e ü t e en 
amor que regis tran las c r ó n i c a s ele-, nombre áe dicho joven por el dis-
cantes, i tinguido caballero Car los Taque-
Margot Heydrich , s e ñ o r i t a de n ú e s - 1 chei. 
tra mejor sociedad, tan bella y t a n . Dada ya la noticia c ú m p l e m e en-
interesante, ha sido pedida en m a t r i - ! viar mi f e l i c i t a c i ó n a la s e ñ o r i t a Hey-
monio para el joven doctor Euge-1 drich-
alo F e r n á n d e z Taqueche l . ' Llegue t a m b i é n a su elegido, 
E N P A D I S A D E S P A R K 
E l G r a n F e s t i v a l de Car idad. Sé a d e m á s de grandes alicientes 
Celébrase m a ñ a n a , como s a b r á n ! aumentados en el programa. 
O N O M A S T I C O 
Celebran hoy su fiesta una dist in-
guida dama, la s e ñ o r a María Anto-
nia G o v í n de Diago a quien mucho 
aprecia el cronis ta: los s e ñ o r e s Anto-
nio Pardo S u á r e z , Antonio del C a s -
tillo y Antonio Coroalles y Antonio 
M a r t í n e z . 
Y un querido e inteligente a lum-
no A n t o ñ i c o T a r a f a y Govín . 
. A todos nuestra f e l i c i tac ión-
este acreditado balneario. 
L o s conciertos dominicales d a i á n 
principio el domingo 18 con ana 
afamada orquesta. 
L o m i z o Blanco . 
L I B R O S P A R A T O D O S , U L T I -
M A M E N T E E D I T A D O S 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
N A C I O N A L 
s i . a i 
C O M I T E E J E C U T I V O 
Convocatoria 
todos, en P a l í s a d é s P a r k . cedido a-
objeto Por el s e ñ o r E n r i q u e F . Hey-
mann. 
Hay nuevas comisiones de s e ñ o -
ras y s e ñ o r i t a s para los e s p e c t á c u l o s 
diversos de que c o n s t a r á , y a por la 
tarde, y a por la noche, la í n a g n a 
fiesta. 
D e m o s t r a c i ó n cabal del entusias-
rüo con que ha sido todo organiza-
do y todo dispuesto. 
Imposible extenderse en detalles 
que requieren un espacio del que 
ahora no dispongo. 
Quede p a r a la tarde. 
E n sitio preferente. 
A G R A D A B L E F I E S T A 
De orden del s e ñ o r Presidentes 
Cort motivo de celebrar el d ía 9 tengo el honor de citar por este me 
su fiesta la bella s e ñ o r a F e l i c i a n a di0) sin perjuicio de hacerlo t a m b i é n 
Iglesias de J i m é n e z se o r g a n i z ó una personalmente, a los s e ñ o r e s miem-
i agradable r e u n i ó n . bros del C o m i t é Ejecut ivo Nacional 
I E n ella se r e c i t ó por las n i ñ a s del Part ido Conservador, para la se-
¡ E v a n g e l i n a C a r v a j a l y Georgina B a - s i ó n que d e b e r á celebrarse el próxi 
rret*0- mo jueves, d í a quince del actual mes, 
Hizo los honores a los invitados a las nueve p. m. en el Circulo del 
la festejada (Nena como se le l lama Part ido Monte esquina a Prado en 
c a r i ñ o s a m e n t e ) . esta c iudad con la siguiente orden 
U n agrupo encantador: Mercedes dei ¿ia: 
J i m é n e z , C a r i d a d Blanco, C a r m e n 
Georgina Barredo y E v a n g e l í n a Car-
vajal* ; flcultades nacionales." 
L A M A R Q U E S A D E L A R E A L P R O C L A M A C I O N 
Pal tó un saludo. 
Un saludo de todos los a ñ o s . 
E r a hoy, en la r e l a c i ó n de la pia-
l a anterior, para una ilustre dama 
Que está de d ías , la Marquesa de la 
Real P r o c l a m a c i ó n , n é e Mar ía Anto-
nia Calvo. 
Razones de natural delicadeza ha-
c ían inoportuno ese saludo en la cró-
nica. 
E n el estado de gravedad en que 
"Considferar cuanto se estime opor-
tuno en relaciión con las actuales di 
Rei teramos a la dist inguida pro-
fesora de F r a n c o Nena Iglesias d© 
J i m é n e z , nuestro) saludo. 
Habana , 12 de junio de 1922. 
Santiago O. Rey , 
Secretario de Correspondencia, 
E N E L C O L E G I O D E L A S A L L E 
E l domingo 18 a las 2 y media 
de la tarde en los salones del Centro 
Gallego t e n d r á lugar la d i s t r i b u c i ó n 
de Premios de este acreditado plan-
tel . 
E l discurso e s t a r á a cargo del ca-
n ó n i g o Dr . Manuel Arteaga, ameni-
zará el acto 1* banda del Es tado 
Mayor cedida galantemente por el 
•e encuentra la Marquesa solo h a y . coronel Montes, 
que pedir la clemencia del cielo. P r e s i d i r á entre otras personas el 
Llegue é s t a ftá santo y venerable | pr imer vis i tador general en Cuba de 
hogar de una fami l ia conturbada. 
Pesa sobre ella u n a amenaza. 
L a m á s dolorosa. . . . . . 
L O S D U E L O S U L T I M O S 
Miguel Andux, hace largos d í a s a l excelente caba-
E r a esperado s u f in. I llero. 
Un mai terrible, que tuvo en l a ; E n lo í n t i m o , en sus relaciones to-
*arde de ayer fatal desenlace, obli- das, fué dechado de exquisita co-
so a una p o s t r a c i ó n dolorosa desde 1 r r e c c i ó n el pobre Miguelito Audux. 
los Hermanoz de la Salle Hermano 
Adolfo Alfredo. 
As i s t i remos . 
2 
b ± p R O M U R O S l " = = i * 
" U C A S A D E H I E R R O " 
^ n u o s t a ¿I- Ben:u-Porc«lana Ingles 
H Platos líanos. 
•-• hondos, 
postre. 
12 •• dulce. 
t . •• mantequilb». 
I ínentes llanas, 
j .. honda. 
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Otro duelo-
No menos sensible. 
D e j ó de existir el s á b a d o en esta 
capital una dama de altas virtudes, 
Rosa F e r n á n d e z de C o s s í o V i u d a do 
Irad ier , madre a m a n t í s i m a del que 
f u é m i amigo en las aulas universi 
tar ias , F e r n a n d o Irad ier , 
E L C O R P U S 
E l p r ó x i m o jueves celebra la igle-
s ia la festividad del Corpus. 
E n la tarde de ese día s a l d r á la 
p r o c e s i ó n de la Iglesia P a r r o q u i a l 
del Vedado, recorriendo varias caa-
lles de la a r i s t o c r á t i c a b a r r i a d a ; se 
l e v a n t a r á n varios a r t í s t i c o s altares 
en el trayecto, c a n t á n d o s e alegres 
viflancicos. 
<=3 
E N E L C O L E G I O D E L A I N M A C U -
L A D A 
T a m b i é n recibimos atenta invi ta-
ayudante ci(^n <̂ e ^or C o n c e p c i ó n , Directora de I 
¡A 1 3 c a m p ^ e ^ ' r e v o l u c i ó n del f*te « icredit^do plantel, para la so--
lemne fiesta del Corpus que t e n d r á I 
de cristal 
R O s e n t h X l . porcelaiia fina marca 
m 
Obispo 6 8 
« ^ R O Y C O M P A W A S . e n C . 
O ' R e U I y 5 1 , 
general L a c r e t . 
P e r t e n e c í a a una dist inguida fami -
l ia cardenenBe entre la que se cuen-
ta el conocido notarjo de esta capi-
tal T o m á s F e r n á n d e z de Coss ío . 
Y en s u casa del Vedado, vencido 
por implacables padecimientos, mu-
rió ayer ol distinguido Ingeniero 
lugar el domingo 18 del corriente. 
Agradecidos a »u atenta inv i ta - ' 
c l ó n , i 
D E V I A J E 
Hace los preparativos para un 
v iaje a los E . U . A . la dist lngui-
F r a n c i s c o Lóp^z Navarro , fundador | da y c a t ó l i c a dama s e ñ o r a Marina 
Ofla de A b r e u . 
L a a c o m p a ñ a r á n sus nietos y 
con sus hijos E d u a r d o y Gonzalo del 
teatro T r i a n ó n , de aquella b a r r i a -
da. 
U n a persona ¡¿e relevantes m é r i -
tos que l l o r a r á siempre una fami l ia 
inconsolable-
R e c i b a m í p é s a m e . 
E n r i q u e I ^ N T A N I L L S . 
d u c h o s v e n d e n a i g u a l p r e c i o , p e r o 
0 > o g u n o d a e l m i s i n o c a f é q u e 
' L a F l o r r l o T ¡ ^ v > Q , , b o l , v a r 3 7 , 
^ i t u r - i l o e s T e í f $ . Á - 3 8 2 0 y « - 7 / 2 3 
. es-
t a r á dfe regreso en los jlíaa prime-
ros de Sept iembre . 
- E N L A S P L A Y A S 
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L A F A S H I O N A B L E 
A c a b a de r e c i b i r de P a r í s m i e s p l é n d i d o sur t ido de s o m b r e r o s , 
m o d e l o s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
T A P I E L 0 E U R S 
25067 
O b r a p í a , 6 1 , a l tos . 
13-14-16 y 16 J n 
Q U I E R E Y P O D R A S 
Esta es e'i titulo del Tomo V 
da las obras de W . W . Atkin-
son en la que de una manera 
práctica sencilla se nos ense-
ña la manera de cult irar y des-
arrollar la voluntad en cuanto 
que esta es el principal factor 
de todas nuestras accimea. 
1 tomo elegantemente encua-
dernado en tela y planchas. . 
,] A T U R O T E R A P I A 
T •• tado completo de la única 
• ncla de la salud con la qu* 
• ¡os pueden llegar a ser raé-
icos de sí mismos y de los de-
más, por JuanAngelats. 
E n esta segunda edición de 
N A T U R O T E R A P 1 A ti«nen los 
naturalistas una obra comple-
ta de Medicina, expuesta en una 
forma didáctica tan tordenada, 
que puede servir de texto para 
onseñar y aprender con facili-
dad y precisión esta indispensa-
ble ciencia. 
1 tomo en 8o. rús t i ca . . . . . 
H I S T O R I A D E L A G U E R R A D E 
1914 
Sus causas, su desarrollo y sua 
efectos por el General D . Car-
los Banus. 
Edición ilustrada con 65 es-
quemaá cartográf icos y más de 
cien retratos de los principales 
protagonistas. 
1 torno en 4o. mayor, rús t i ca . 
1 L C O N T R A T O D E L T R A B A -
JO A N T E L A >.A20N Y E L 
D E R E C H O 
L a s leyes del trabajo indus-
trial. Sindicatos profesionales. 
Pactos colectivos, por Alfonso 
•R. de Grijalba con un preámbu-
lo de Eduardo Sanz Escart in y 
un prólogo del Conde de Ro-
manones. 
Segunda edicldn corregida y 
aumentado con una reseña ana-
lítica de las legislaciones obre-
ras vigentes. 
1 tomo en 4o. mayor, rústica. 
L a misma obra encuadernada 
en tela y planchas 
I A U N A I B E R I C A 
Los Himonopteros. Famil ia de 
los Encistidos, por Rioardo «Jar-
cia Mercot. 
Edición ilustrada con 292 f i -
guras en el texto. 
1 tomo en 4o. pasta 
CURSO D E C A L C U L O I N F I N I -
T E S I M A L 
Obra escrita por los Generales 
D . Ollero y T . Pérez Griñón. 
Tercera edición aumentada y 
corregida-
Tomo I .—Cálculo Diferencial. 
Tomo II .—Cálcu lo integral. 
2 tomos en 4o. en un volumen, 
pasta . . . 
ANA 1.IRIS M A T E M A T I C O 
Resumen de las lecciones de 
Anál i s i s hasta las aplicaciones 
geométr icas del Cálculo dife-
rencial por el profesor de la 
asignatura D . Paulino Castells 
Vidal. 5a. edición corregida y 
reformada. 
1 voluminoso tomo en 4o. mayor, 
pasta 
A V E R I A S Y A C C I D E N T E S E N 
L A » MAQUINAS D E V A P O R 
Descripción de las principales 
plez.V' de las máquinas de va-
por y modo de reparar las prin-
cipales averías, por H . Ham-
kens. Edición ilustrada con 276 
figuras. 
1 tomo encuadernado. 
P R O L O N G U E M O S L A V I D A 
E n esta obra expone su autor 
Juan Flnot todas sus teorías 
acerca de la longevidad que 
cuando aparecieron en 1900 
fueron consideradas como ver-
daderas paradojas y sofismas, 
siendo hoy consideradas como 
verdades Inconmovibles, PRO-
L O N G U E M O S L A V I D A es 
una obra ijue deben de leer to-
dos en beneficio propio. 1 to-
mo en rúst ica . . . . 
L A C U R A D E R E J U V E N E C I -
M I E N T O 
E n esta obra, escrito por el Dr. 
J . Frumusan. se nos indica el 
deber, la posibilidad y los me-
dios que tenemos a nuestro al -
cance para conseguir el rejuve-
necimiento. 1 tomo en rústica. 
METODO P A R A T O C A R L A 
G U I T A R R A 
Método moderno para aprender 
a tocar la guitarra según la es-
cuela Tárraga, por Pascüal 
Roch. 2a. parte. 1 tomo en fo-
lio rústica . . . . 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
D E R I C A R D O V K L O S O 
Oallano 62, esquina a Weptuno. Aparta 
do 1115. Teléfono A-4968. Habana. 
fcuL • m. 
N O T I C I A S D E P O L I C I A 
1.50 
2.00 
E S C A N D A L O Y A M E N A Z A S . 
E l s e ñ o r J o s é Co£>me B anco, ve-
cino de 15 esquina a 6, qu-j se ha -
l laba embragado p r o m o v i ó tan iner -
te e ^ t á n d a i o en so domicilio, que 
sus famil iares avisaron a l prescln-
que enviase un sigi lante para re -
ouc5!lo a la obediea- ia . A l acudr los 
vlgi.antes 1255 .Tosó Viil.-.verde y 
Í 0 ; í 2 Alfonso L l ¿ r o s y t r ' t? . r de 
et . tr«r en el garage, B . i m ó \\Í9 
an!*'. aaó Co»i ei r e v ó l v e r , v i é n d o s e 
precisados los vigilantes a hacer dos 
disparos a l aire para int imidarlo y I 
detenerlo. 
Se d ió cuenta ai Correcc ional ds | 
la S e c c i ó n Cuar ta , quedando en H- ( 
bt-ifad ¥l Blanco per ha'o>3r presta-
fianza de $100. 
H U R T O . 
Denuncia J o s é G o n z á l e z F e r n a n -
dez, e s p a ñ o l de 32 a ñ o s y vecino de 
P a d r e V á r e l a 20, que d e j í el sace y 
chaleco que v e s t í a en una percha 
en su domicilio, y ítré a lavarse las 
manos, y a l volver le h a b í a n h u r -
tado un re iej l j oro <pa* apre-.'.» 
en 100 pesoy. 
Sospecha sea el autor d>el htír^ 
un tal " P l á " vecino de S a a Miguel 
7( que era el ú n i c o que se ha l laba 
en P- casa, al ocurr ir el Ireebo. 
C R E T O N A S 
T a llegO el nuevo surtido de cretonas 
inglesas que esperábamos, el cual re-
sulta muy variado en dibujos y cali-
dades y sobre todo muy baratas. L a s 
hay desde 30 centavos la vara en ade-
lante. También hemos recibido otros 
muchos art ículos ovo seguramente 1« 
convendría conocer. <*< 
" L A Z A R Z U E L A " I 
ITEPTXTNO Y CAXPAJTAJUO 
10.0» 
12,00 






F L O R S H E I M 
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E L Z A P A T O " F L O R S H E I M " 
E s e l z a p a t o m á s p e r f e c t o q u e se f a b r i c a p a r a 
h o m b r e ; s u h o r m a es e l e g a n t í s i m a y sus est i los s o n 
p r e f e r i d o s p o r aque l la s p e r s o n a s d e gus to se l ec to e n 
e l ves t i r b i e n . 
4 , L A M O D A " es l a P e l e t e r í a que v e n d e m e j o r 
c a l z a d o e n l a Ha*bana. 
" L A M O D A ' r 
G a l i a n o 
W H O C A R £ S 
F O R T H E M A N 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
Director G U S T A V O D E L O S R E T E S 
Neptuno 72 
D i a g n ó s t i c o de las afecciones Internas. Tratamiento de los tumo-
Z e T C T R a d i 0 6 r a f í a en 108 d o m ¡ c 1 ^ paciente . a é S Í 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 3 d e 1 9 2 2 
A N O X C 
E S P E C T A C U L O S 
E s t a ñocha se ^ ^ l ^ L í S S 
ooüseo la anunciada « ^ ^ ^ í i o M¿1-
naria a beneficio del niño R i c a ^ o Mto 
dez. que perdió sus manos en un acci-
4eL^'£unci6n estA patrocinada por el 
D I A B I O D E L A M A R I N A . 
• E l p r o g r a m a de la función es el s i -
^ D ^ ^ s o por el doctor Lucilo de la 
P ^ s í a recitada por el poeta cubano 
Hilarión Cabrisas. , ^ , ti,-* 
Y estreno por la Compañía dramática 
argentina, de la comedia en tres actos, 
t ¿ l o s ^ e ñ o r e s Francisco C o ^ o y T a i ; 
cuato Insausti , Ululada Mi pruna es tá 
^ l ' reparto de esta obra es el si-
ruiente: 
Mary: Camila Qmroga. 
Mlss Lucy: María Goicoechea. 
Olga: D e ñ a Martínez. 
Elena: E l s a Robles. 
José María; Enrique Arellano. 
Jorge: Mario Fernandez. 
Poita: Enrique Serrano. 
Don Vicente: Silio Maiaini. 
Mister Brown: Antonio Marünez , 
Edward. Alfredo Camiña. 
Jul ián- Francisco Bastarda. 
Lucio: Alberto Morales. 
Ricardo: José Pérez . 
Mafiana, desptdida de la Compañía. 
Se representará la opereta e T a 
Se representará la obra en tres actos 
£1 K l y se bailará el Gran Pericón Na-
ciorcal Argentino. 
Los entreactos serán amenizados por 
la orquesta del maestro argentino Ro-
berto Tacchi . • * • 
P A T S B T 
Muy variado es el programa de la 
función de esta noche. 
L a Compañía de Magia e Ilusionismo 
del Cav. Amadeo Maieroni interpretará 
lo mejor de su repertorio. 
Debutará la señora Amelia Maieroni, 
con los siguientes números de su reper-
torio: 
Loa pañuelos emigrados; Los tres va-
sos de los Faraones; L a cazuela del 
Diablo; L a pagoda misteriosa. 
Se estrenará L a nueva caja miste-
riosa, por el Cav. Maieroni y Mr. Ab-
dol Racman. 
Se anuncia además un acto sensacio-
nal: el corte de la cabeza de un hom-
bre vivo a la vista del públ ico . 
Para mañana se anuncia el estreno del 
Arca de Noé, número en e^ que figuran 
Tpá« de cien animales vivos en la es-
cena. 
E s t a comedia de magia ha obtenido 
en los Estados Unidos un bri l lant ís imo 
éx i to . 
Rigen precios populares. 
L a luneta con entrada cuesta un 
peso. 
E l domingo, despedida de la Compa-
ñ í a . 
* * ¥• 
L A K t n r V A T E M P O R A D A D E M A R T I 
E l jueves 23 del actual tendrá lugar 
la Inauguración de la temporada de ve-
rano en el teatro Marti . 
Se estrenará la opereta de Strauss ti-
tulada E l Ultimo Vals, uno de los ma-
yores éx i tos en la actualidad. 
Con esta obra'debutará la notable ti-ee María Jaureguizar, que es una de s mejores cantantes de zarzuela. 
También ha sido contratada la nota-
ble tiple cómica Caridad Davis, de ia 
que se nos hacen entus iást icos elogios. 
E l Ultimo Vals será puesto en esce-
na con gran lujo en el decorado y en el 
vestuario. 
E n la nueva tempoi-ada regirán pie-
rios populares. 
L a luneta con entrada coscará un 
peso. 
CAJPTTOIiIO 
A l a memoria del general Gómez 
Todas las funciones de hoy, martes, 
en el Capitolio, son dedicadas a la re-
caudación de fondos para la erección 
del monumento que ha de perpetuar la 
memoria del gran patricio general J o s é 
Miguel Gómez. 
E l programa de estas funciones es el 
siguiente: 
E n las tandas corridas de una y me-
dia a cinco de la tarde y de siete a nue-
vo y media de la noche, se proyectarán 
la cinta de los funerales del general I 
J o s é MLiguel Gómez; Harold Loyd en el 
Oeste; la Revista de Pathé número 8; 
JPatritrac, dentista, y el drama de gran 
intensidad, Belleza trág ica . 
E l precio de las lunetas es treinta 
centavos para la función nocturna y 20 
para la d i u m . . 
E n las tandas elegantes irá. por ú l t l -
Ea vez en esta temporada la maravi-osa cinta Atlántida, adaptación de la 
célebre novela de Fierre Benoit. 
E l precio de la luneta es stsenta cen-
tavos. 
L a recaudación, como ya hemos di-
cho, será destinada a engrosar la can-
tidad recaudada para la erección del 
monumento al general José Miguel Gó-
mez. 
mujer, de la que tenemos las mejores 
referencias. , , t .„,!„ 
Lágr imas de mujer está interretada 
por los famosos artistas Blanche Sweet 
y Wesley Barry . 
• • * 
CAMPO AMOR 
K l gabinete del Doctor OaltfUri, drama 
da gran s e a s a d ó n . 
Magnífico fué el éxi to obtenido ayer 
en cTmpoamor, en el es ir en de la nota-
ble ^intk Ütulada E l gabinete del doo 
E l público qoe leñaba la espaciosa 
sala del elegante teatro de la Univer-
sal hizo elogios entos iást icos de la cin-
t a que es, sin duda alguna, de positivo 
m E l ^ b í n e t e del doctor Caligarl se ex-
hibe hoy nuevamente, en las tandas 
elegantes de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media. . , 
TITee el doble atractivo de su Intere-
sante argumento y de ser el día dedi-
cado al general José Miguel Gómez, 
para erigir un monumento al gran pa-
tricio. 
L a s utilidades íntegras de todas es-
tas funciones se dedicarán a tal f in . 
E n la tandr. de las nueve y media se 
exhibe naderaás la Revista Novedades 
iteracionales número 29 y la comedia 
Un muert vivo. 
L a película tomada de la Vlds* públi-
ca y de los funerales del general José 
Miguel Gómez se exhibirá en todas las 
tandas de hoy. 
Funciones continuas de once a cinco y 
de seis y media a ocho y media. 
Se cubren estas secciones con el dra-
ma social de interesante argumento t i -
tulado Una voz que no se extingue, por 
| Henry B.Waltham, y el drama del Oes-
te amerlcario titulado L a desDreciada, 
1 de nteresantes escenas. 
S I gran triunfo de Harold Lloyd 
Mañana miércoles, en las tandas ele-
feantes de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media, se proyectará nueva-
mente, a soicitud de distinguidos ele-
mentos de la sociedad cubana, las dos 
ú l i tmas preciosas prdoucciones del ge-
nial actor cómico Harold Lloyd. titu-
lajdas E l teléfono no sirve y Harold 
Lloyd entre mujeres piratas. 
E n esas dos notables cintas, las m á s 
divertidas de todas las que ha produci-
do el Cinematógrafo, realiza Harold 
Lloyd Labor admirable, pudiendo asegu-
rrse que ha triunfado de manera deci-
s iva . 
Harold Lloyd está considerado en la 
actualidad como el primero de oos acto-
res cómicos de la pantalla 
S I mejor oro, el amor 
Rodolfo Valentino y Alicia Terry los 
dos geniales intérpretes de Los Cuatro 
Jinetes del Apocalipsis, han "ImDreso" 
una nueva pel ícula . 
Se titula dicha cinta E l mejor oro. el amor. J 
iSu asunto es muy "interesante. Den-
tro de una familia hay dos hermanos 
completamente distintos de carácter 
£.1 uno es liberal y se arruina; el otro 
es un miserable, avariento y muere ñor 
su gran amor al oro. 
Todos los pasos de la vida de ese 
hombre van directamente encanzados a 
amliar su tesoro que guarda escondido. 
^ ^ ^ ^ una hija que pretende 
casarla con un tipo ridículo ero inmen-
f f ^ l ^ V 1 , 0 0 » ; y ^e inerPone el sobrino, 
v e n ^ . hombre liberal, y el amo.; 
^Fi l l ^ s ín tes i s , el asunto de E l 
Alic ia Terry y ( Rodolfo Valentino 
realb«m en esta obra una labor insupe-
i , 1 ^ ^ aseFusasso el estseno de 
^ d a ^ c i n t a resultará un gran a c ó n ! 
S á g r l m a s de mujer 
*,.^L,foábad w Proóximl st estrenará la deliciosa película titulada Lágr imas de 
C i n e L I R A 
Industria y San José 
S O S E S T R E N O S E N C U B A 
D E E S T E M E S SON. 
Jueves 15: l a Mano d*l Muerto. 
Jueves 22: Los Ojos del Mun-
do. 
Jueves 2$: L a l»rmc«s» Jones. 
P R O G R A M A D E H O Y 13: 
Un alma que nace, por H a i r r 
Morg. 
E l fracasado, por Jack Dove-
reanx. 
Alma de la noche, por Marea-
rita Wllson. 
Toda la matlnee corrida. 0.20 
Toda la noche corrida. . 0.30 
C i n e L i r a 
Industria y San José 
I.OS E S T R E N O S E N C U B A D E E S T E 
M E S , SON: 
Jueves 15: l a Mano del Muerto. 
Jueves 22: l o s Ojos del Mundo 
" A M O R " R O J O 5 7 
p o r M a r í a J a c o b i n i 
Significa pasión, materialismo y «a. 
pi ritualidad. 
R I A L T O , J o n i o 2 0 y 2 1 
ifid, C junio . 
Tanda popular a las ocho y media 
L a superproducción titulada L a fuer-
za del íiestino, por la notable trágica 
Dorothy Phillips, se exhibirá en la tan-
da de las ocho y media. 
Mañana, las ú l t imas producciones de 
Charles Chaplin, tituladas Día de pago 
y Los Holgazanes y Sonando el cuero, 
magníf ica cinta. 
E l precio de la luneta en las tandas 
de las cinco y cuarto y de las nueve y 
media es de 60 centavos y el de los pal-
cos tres pesos. 
• • • 
COMICO 
E l opular actor Alejandro Garrido es-
tá preparando una serie de estrenos en 
el Teatro Cómico. 
Son las ú l t imas obras que han des-
filado por los principales teatros de E s -
a ñ a . 
Continúan los ensayos de Los Tres 
Mosqueteros, la grandiosa obra del in-
mortal Alejandro Dumas, comuesta de 
doce actos divididos en veinticinco cua-
dros y que será representada en cuatro 
noches. 
E n la función de esta noene se repre-
sentará la comedia en tres actos, 1 a 
Sobrina del Cura . 
• • • 
A C T U A L I D A D E S 
E l programa de la función de esta 
noche es muy interesante. 
E n la primera tanda sencilla se re-
presentará L a Habana en el Tango. 
E n la segunda, doble. E l Altarlto de 
Cruz y L a mulata María Be lén . 
E n breve, estreno de L a ciencia en la 
brujería, original de Arqufmedes Pous, 
mús ica del maestro Monteagudo. 
Se nesaya L a llegada de Mar y Mon. 
• • • 
A I S A M E R A 
Tres tandas por la Compañía de Re-
gino López. 
E n primera: L a estatua de carne. 
E n segunda: Eléctr ica . 
E n tercera: reprise de la obra titu-
lada Flor de The, por Blanca Becerra y 
Blancha Sánchez . 
• • • 
F A U S T O 
L a función de esta noche ha sido 
destinada a beneficio del monumento 
que será erigido al general José Mi-
guel Gpmez. 
Con tal motivo, la Empresa ha pre-
arado un magníf ico rograma. v 
Se exhibirá la cinta en seis actos, ae 
Mary Pickford, titulada Pollyanna, en 
la standas ar is tocrát icas de las cinco*y 
de las nueve y tres cuartos. 
E n la tanda de las ocho y media se 
presentará Douglas Faairbanks en la 
producción en siet eactos titulada E l 
Mentecato. 
E n la tanda de las siete y medía, dos 
interesantes revistas internacionales. 
Para mañana se anuncia una nueva 
exhibición de la obra dramática en srie-
te actos Nave satánica, que tanto g u s t ó 
en la noche de su estreno. 
E s protagonista la celebrada actriz 
Elena Chadwick. 
• • • 
V E R D U N 
L a Cinema Fi lms ha cedido la fun-
ción de esta noche con objeto de que su 
producto aumente los fondos para eri-
gir un monumento al Mayor General 
José Miguel Gómez. 
E l programa es muy interesante. 
E n la tanda de las siete se pasarán 
antas cómicas . 
. - ^ l a s ocho, la notable cinta L a so-
berbia de la que es protagonista la no-
table actriz Shirley Masón. 
A las nueve. E l chauffeur endiabla-
do, por el gran actor Tom Mix. 
A las diez, la graciosa comedia Sa-
yns, Por los bañis tas de Mar Celet. 
Día de ago y Los Holgazanes, el miér-
coles 21. 
• • ¥ 
UZA1TO 
Hoy es el día dedicado al general Jo-
sé Miguel Gómez. 
E n la función corrida de una a cinco 
se proyectarán las cintas E l ángel caí-
I , L Por Jewel Crmen, y la comedia de 
Albert Ray, ¡Y qué vida! 
E n la tanda de las cinco se repite l Y 
qué vida! 
E n función corrida de seis y media a 
once, ¡Y qué vida! y E l ángel caído 
• * * 
I M P E R I O 
i ^ función de hoy e sa beneficio de 
los fondos del monumento que se le-
vantará al general José Miguel Gómez , 
•kl programa seeccionado por la E m -
presa es muy ameno. 
E n xla t a ^ a de las siete y media s© 
pasarán cintas cómicas 
lo1?'?,1'"'4 i*8 gandas Patriotismo, por la bella actriz Shirley Masón 
E l intermedio lo cubrirá L a novia 
n í l a ^ d * POr la notabl0 actrlz Peggy 
_ A i f „ s . cuatro y media y a las diez, l a 
^ ^ i 1 0 ^ roducci6n de George Walsh 
titulada E s t a es la vida. 
• • • 
O L I M P I O 
Función dedicada al monumento que 
se engira a l general José Miguel Gó-
mez . 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media. Romance de 
media noche, notable cinta de la que es 
w a r t ^ ^ Anit* Ste" 
Tanda de las ocho y media: L a mu-
ñeca de aserrín, por Mary Osborne. 
cómk^s* 7 media: Película 
Precio de la luneta en las tandas de 
i^L^1.110^ :Lc^rt0 y de nueve y media: 60 centavos. 
• * * 
L a Empresa ha combinado para hov 
un Interesante programa. 
E n la primera tanda se proyectará la 
cinta Patriotismo, por la notable actriz 
Shirley Masón. 
E n segunda: L a novia rebelde, por 
Peggy Hyland. " 
WaíshterCera: ESta 63 14 Vid&, por 0 -
• * • 
w u s o n 
Muy atrayente es el programa de hoy 
en el teatro Wllson. 
E n las funciones corridas de tres a 
f^VNJ mS ? c Í 0 f ODCe se anuncia la pe-
wSSi ^ a d a L a mala sombra, por J . ' 
Pickford: la comedia en dos ¿ c t o s de 
Mack Sennett Un día de pájaros y es-
& £ o n eterna ^ Por « r a c e D a -
• • • 
I N O I A T E R R A 
Se ha seleccionado ara hoy un pro-
grama muy variado. 
E n las tandas de las dos, de las cin-
co y cuarto y de las nueve. E l Lazo, 
por Joe Collins. 
E n las tandas de las tres y cuarto . 
de las siete y tres cuartos y de las i 
diez y cuarto, Sangre del Oeste ñor 
Tom Mix. ' | 
E n la tanda de las seis y tres cuar- i 
tos. L a atracción primitiva, por W . S 
Har t . 
x . r a ^ * * * 
Se anuncia para hoy en el elegante, 
Cine L i r a el siguiente programa: 
Un alma que nac^ por Harry Hors . ! 
E l fracasado, por Jack Devereaux^ • 
Alma da la noch^ por Margarita * 
E l R o i d o s o T r i u o í o d e H a -
f o l J L l o j f d 
L A S O C I E D A D H A B A N E R A P I D E 
N U E V A S E X H I B I C I O N E S D E 
" E L T E L E F O N O N O S I R V E " Y 
" E N T R E M U J E R E S P I R A T A S * * 
L a p e l í o d a t o m a d a d e l a v i d a p n b ü c a y f u n e r a l e s d e l 
G E N E R A L J O S E B U G Ü E L G O M E Z 
S E E X H I B E H O Y , E N T O D A S L A S T A N D A S D E L T E A T R O 
C A M P O A M O R 
Dist inguidos y numerosos elemen-
tos de nuestra sociedad elegante, se 
han dirigido a la E m p r e s a Santos y 
\ r t igas solicitando, para el m i é r c o -
les de moda, nuevas exhibiciones de 
las g r a c i o s í s i m a s p e l í c u l a s , " E L T E -
L E F O N O NO S i R V E " y " H A R O L D 
L L O Y D E N T R E M U J E R E S P I R A -
T A S " , las dos ú l t i m a s p'roduccionee 
de" admirable actor c ó m i c o que en 
poco menos de dos a ñ o s de lebor es-
c í n i c a ha conquistado el sobrenom-
bre de " E l emperador de la R i s a " . 
De todas las p e l í c u l a s que se han 
picyectado en Cuba, n inguna, de lae 
de c a r á c t e r c ó m i c o , pueden ser com-
paradas a las de HarOid L l o y d que 
dejamos citadas m á s arr iba . 
S u p r o y e c c i ó n , es como el chispa-
do del que brota en los labios del 
p ú b l i c o , una carcajada continua. 
De todos los actores c ó m i c o s del 
Cinema, ninguno romo Harold L l o y d 
r a r a l levar con los g r a c i o s í s i m o s de-
talles de su arte exquisito, fino 3̂  
reidor, la m á s sana y estallante ale-
gría a todos los "Orazones. 
H a r o l d L l o y d es superior a todos 
les c ó m i c o s actuales, incluso a 
C i u n e s Chapl in . Porque Harold 
L l c d , mantiene siempre en labios del 
espectador la r i sa; mientras que C h a -
plin y los otros, la provocan e s p o r á -
dicamente. , 
De modo que, por esa c ircunstan-
cia y por ¡as que se derivan de la 
no caracter izac ión" de L l o y d , por ¡a 
í i n u r a de sus procedimientos e scé -
nicos y por el extraordinario ingenio 
que campea en los asuntos desarro-
llados en sus p e l í c u l a s , H a r o l d L loyd 
atrae a los p ú b l i c o s en masa. 
S u riente y bienhechora influen-
cia, es universal . 
Porque su arte c ó m i c o , lo es su-
premo. A g r a d a 'o mismo a los fr íos 
p ú b l i c o s del Norte que a los vehe-
mentes espectadores de los t r ó p i -
C0€. 
L a noche del estreno de " E l Te-
L K F O N O NO S I R V E " y " H A R O L D 
L L O Y D E N T R E M U J E R E S P I R A -
T A S " , en el "Capitolio" estreno pre-
senciado por un p ú b l i c o n u m e r o s í -
simo y selecto, fué la de la consagra-
c i ó n en Cuba del genio de H a r o l d 
L l o y d . 
L a s m á s de las opiniones de los es-
pectadores, tras de la e x h i b i c i ó n , 
enc id ieron en que, en efecto, el in-
t é r p r e t e genial de " E l t e l é f o n o no 
s irve", era art i s ta muy superior a 
todos los c ó m i c o s del Cinema inc lu-
yendo a Charles Chapl in , cuya gra-
c.a. l imitada a la harapienta carac-
t e r i z a c i ó n que emplea, no causa y a 
10° efectos hi lariantes que tan abun-
damente provoca con su talento y su 
bis c ó m i c a incomparable, el c e l e b é -
rr imo Haro ld L l o y d . 
T R I B U N A L E S 
" E l T e l é f o n o no s i rve" y " H a r o l d 
L l o y d E n t r e Mujeres P iratas" , 
p r o y e c t a r á de nuevo, m a ñ a n a , m i é r -
coles de moda, en las tandas c iegan, 
tes de 5 y cuarto y 9 y media. 
L a s localidades e s t á n y a a la ven-
ta en la c o n t a d u r í a del "Capitol io", 
T e l é f o n o M.5500. 
c 4673 1 d 13. 
Wilson. 
Toda la matlnée corrida: veinte cen-
tavos. 
Función nocturna corrida: 30 centa-
vos . 
También se exhibirá en las tandas de 
tarde y noche, la pe l ícula de los fune-
rales del general Gómez. 
• • • 
B L A N C O Y M A R T I N E Z 
Solamente tres días faltan para el 
anunciado estreno de la magníf ica cin-
ta L a mano del muerto, que Blanco y 
Martínez darán a conocer al público ha-
banero, en el elegante teatro L i r a , el 
próximo jueves. 
De esta interesante obra cuyo titulo 
es más que suficiente para que el p ú -
blico se dé cuenta de lo dramático de 
su argumento son principales intérpre-
tes los notables artistas Muriel Ostri-
che y Robert Edeson, que están secun-
dados por un grupo de primeras figu-
ras del arte c inematográf ico . 
Puede asegurarse que L a mano del 
muerto obtendrá un éx i to extraordina-
rio . 
L o s estrenos que Blanco y Martínez 
presentarán después de L a mano del 
muerto, son los siguientes: 
F lor de los Hielos, superproducción 
^n siete actos, de la que es protagonis-
ta el notable actor Wil l iam Duncan. 
Los creadores de novelas, deliciosa 
comedia de la que es protagonista el 
celebrado actor William E a r l e . 
E l enigma del velo misterioso, gran-
diosa producción en quince episodios 
que tiene por protagonista al gran ac-
tor Antoni Moreno, bien conocido del 
público habanero. 
Por estos datos puede el pübHco dar-
se cuenta de que Blanco y Martínez no 
pierden la oportunidad de dar a cono-
cer producciones de primer orden y de 
verdadero méri to . * • • 
E L irCTBVO P A S Q U E D E D I V E R S I O -
N E S 
Continúan con gran actividad los tra-
bajos que se realizan para el emplaza-
miento de la gran montaña rusa del 
Habana Park. 
E n el nuevo parque de atracciones 
habrá diversos y agradables espectácu-
los. 
E l carro loco es muy original; cada 
persona dirige su carro, pero no logra 
conducirlo por donde desea y constan-
temente se lanza sobre los otros que se 
mueven el sa lón . 
E l sa lón de patinar será el mayor de 
Cuba; tendrá capacidad para mil per-
sonas en movimiento. 
E l túnel del amor, precioso viaje en 
el ferrocarril de Villanueva alrededor 
del parque. 
E l ingenio en minia tuna, curioso es-
pectáculo en el que se detal lará el pro-
ceso completo de un central. *en<t«n4»-
E N E L S U P R E M O 
Recursos s in lugar 
L a Sale de lo C r i m i n a l del T r i b u -
nal Supremo ha declarado s in lugar 
los recursos de c a s a c i ó n que esta-
blecieran los procesados Salustiano 
Miret, Antonio Naval y Reineiro Ro-
d r í g u e z Morera, 'os tres en causas 
por rapto, procedentes dichas cau-
sas de las Audiencias de Matanzas y 
Habana , siendo de las tres, dos de 
esta ú l t i m a . 
I 
A U T O S 
E n cuatro autos de la propia S a -
la se hacen estos pronunciamientos: 
Declarando con lugar la impugna-
c i ó n del Ministerio F i s c a l , y. en con-
secuencia, mal admitido el recurso 
d.j c a s a c i ó n establecida por J o s é E s -
tevez Bata lon, en causa por estafa. 
F i r m e la sentencia reca ída en cau-
sa seguida a R a m ó n Balboa V a l d é s , 
por tentativa de robo, disparo de 
a r m e de fuego contra determinada 
l persona y lesionas. 
Y no haber lugar a sustanciar los 
I recursos que establecieran Marcos 
Argota Reyes y Marcos D í a z Fel ipe , 
en causas, respectivamente, por rap-
to y disparo. 
De estas causas, dos proceden de 
la Audienc ia de la Habana, una de la 
ue C a m e g ü e y y la otra de la de 
Oriente. 
E N L A A U D I E N C I A 
R e c u r s o contencioso contra resolu-
ciones de l a J u n t a de Protestas 
Habiendo conocido la Sala de lo 
v de lo Contencioso-administra-
tlvo de esta Audiencia del* recurso 
coiitencioso establecido por los s e ñ o -
1 req F r a n c o l i , Costa y C o m p a ñ í a (So-
io iedad en Comandi ta ) , del comercio 
1 (!- la plaza de Santiago de Cuba , 
; como sucesores y continuadores de 
l e s e ñ o r e s F r a n c o l i y C o m p a ñ í a , 
contra le A d m i n i s t r a c i ó n General 
Estado, en solicitud de que se 
invocaran var ias resoluciones de la 
J u n t a de Protestas dictadas en re-
í d a maciones contra aforos pract ica-
d a por le Aduana del puerto de 
Santiago sobre dos importaciones 
do correas con destino a los Centra-
jt-e "Santa A n a " y "Canar ias" , situa-
1 dos en la provincia de Oriente; H a 
í o l i a d o declarando s in lugar la ex-
c e p c i ó n de falta de personalidad y 
con lugar la de incompetencia de 
j u r i s d i c c i ó n y en su consecuencia se 
absuelve al E s t a d o de la presente 
demanda, d e c l a r á n d o s e f irmes las 
resoluciones recurrides . No se hace 
especial c o n d e n a c i ó n sobre costas. 
P L E I T O D E M A Y O R C U A N T I A 
Habiendo conocido la S a l a de lo 
C i v i l y de lo Contencioso-administra-
l ivo de esta Audiencia de los autos 
correspondientes a] juicio declarati-
vo de mayor c u a n t í a establecido en 
el Juzgado de P r i m e r a Instancia del 
S u r , de esta Capital , por la Sociedad 
Bengochea y F e r n á n d e z , domici l iada 
en e s t á plaza, contra la Sociedad Al -
•vado, F e r n á n d e z y Corujo , t a m b i é n 
del comercio de esta c iudad, en cuyo 
pleito se f o r m ó pieza separada para 
t'.atar de la o p o s i c i ó n al embargo 
preventivo de bienes de la Sociedad 
demandada; cuyos autos se encon-
traban en el referido T r i b u n a l pen-
dientes de a p e l a c i ó n o í d a a los se-
ñ o r e s Bengochea y F e r n á n d e z con-
t r a sentencia que d e c l a r ó con lugar 
ia o p o s i c i ó n formulada por la So-
ciedad demandada contra el embar-
go preventivo de sus bienes solicita-
do por los actores y c o n d e n ó a la 
Sociedad actora a que indemnice a 
l a demandada en los d a ñ o s y perjui-
cios que h a podido i rrogar a é s t a 
con dicho embargo y a l pego de las 
costas; H a fallado confirmando la 
sentencia apelada, imponiendo a l a 
parte apelante las costas causadas 
en esta segunda instancia, aunque 
no en concepto de temeridad ni ma-
l a f é . 
Dice el doctor F e r r á n que los he-
chos, porque formula esta concia-
s i ó n , se real izaron de la manera que 
se d i r á : 
A las seis de la tarde del d ía tre-
ce de A b r i l ú l t i m o y en el batey 
do la f inca "Bello Indio" s i ta en el 
t é r m i n o munic ipal de San N i c o l á s , 
Part ido J u d i c i a l de G ü i n e s , se en-
contraba el procesado Manuel Váz-
quez F e r n á n d e z jugando de manos 
con A m a d o r V á z q u e z , m á s como és -
to v i e r a que el juego tomaba mal 
car iz y lo impertinente que y a se 
b a h í a puesto el procesado, determi-
n ó ret irarse , siendo entonces insulta-
do por a q u é l , interviniendo con ta l 
motivo Arcadio P é r e z a fin de que 
ese Incidente no tuviere ulteriores 
consecuencias, cosa é s t a que nada 
a g r a d ó al V á z q u e z , por lo que se sus-
c i t ó una fuerte disputa, durante la 
cua l el procesado, haciendo uso de 
un cuchil lo de punta que portaba y 
que ha sido ocupado, le in f i r ió a 
Arcad io P é r e z una herida penetrante 
en la cavidad t o r á x i c a , que le produ-
jo la muerte i n s t a n t á n e a m e n t e , vis-
to lo c u a l por Salvador P é r e z , t r a t ó 
igualmente de promediar con objeto 
ue poner fin a lo que estaba ocu-
rriendo, siendo a su vez agredido 
por el p r o c e s á d o , quien con el mis-
mo cuchil lo le d ió una p u ñ a l a d a en 
el vientre que le produjo la muerte 
pocos d í a s d e s p u é s . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a P r i m e r a 
Contra Doroteo MaTrul por lesio-
nes .—Defensor doctor J o s é P u i g y 
V e n t u r a . 
C o n t r a Genaro Hurbe Glaseda, 
por rapto,—Defensor doctor J o s é 
P u i g y V e n t u r a . 
«*» S A L A S E G U N D A 
Contra A n d r é s D í a x Bizantino, por 
d i s p a r » . Defensor doctor M á r m o l 
S A L A T E R C E R A 
Contra Mamerto G o n z á l e z por I n -
f r a c c i ó n del C ó d i g o P o s t a l Defen-
sor, doctor Alvarez . 
Contra Maximil iano F e r n á n d e z 
Astorga. por lesiones. Defensor doc-
tor Campos (don Miguel Angel . ) 
S A L A D E L O C I V I L 
Juzgado Oeste: 
Pomares Sa inz y C o m p a ñ í a contra 
Car los Donestevez sobre pesos. 
Ponente: E c h e v e r r í a . 
L e t r a d o : doctor Rive l ro . ' 
Mandatario: R o n d ó n . 
C A M P O A M O R 
D I A D E L . 
n o i 
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E L G A B I N E T E D E L D r G A L I G A R I 
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Juzgado San Antonio: 
Miguel A . D í a z G u t i é r r e z contra 
Aure l io Hev ia , sobre cobro de réd i -
tos de censos. 
Ponente: E c h e v e r r í a . 
L e t r a d o : doctor D í a s . 
L e t r a d o : doctor A lvarez . 
Juzgado E s t e : 
C é s a r M i r ó S a e s z contra la Gftlra 
de Melena, C o m p a ñ í a A z u c a r e r a So-
ciedad A n ó n i m a . 
L e t r a d o : Montero. 
Mandatar io: Quiróe . 
L e t r a d o : R e m í r e z . 
Mandatario: Zabarta . 
E N C O B R O D E P E S O S 
Habiendo conocido la Sala de lo 
C i v i l y de lo Contencioso-adminis-
trotivo de esta Audienc ia del plei-
to de mayor c u a n t í a que, en cobro 
de pesos, p r o m o v i ó en el Juzgado; 
de P r i m e r a Ins tanc ia del Norte, de 
et ta Capi ta l , el doctor J o s é R . del 
Cueto y S á n c h e z , por si , contra don 
R a m ó n R u i z Raveiro , f a r m a c é u t i c o , 
demicil iado en este capi ta l ; cuyos ' 
autos se encontraban pendientes de 
a p e l a c i ó n o í d a l ibremente a l deman- . 
dado, contra sentencia que d e c l a r ó j 
con lugar la presente demanda y 
c o n d e n ó a dicho demandado a que 
pagara al actor l a s u m a de $12,000, 
intereses legales de l a misme a l seis 
por ciento anual y las costas; H a 
fallado confirmando l a sentencia ape-
lada , con las costas de esta segun-
da instancia do cargo de la parte 
apelante. 
S U C E S O S A N G R I E N T O E N U N A 
F I N C A D E S A N N I C O L A S 
E l representante del Ministerio 
F i s c a l doctor R e n é P . F e r r á n , ha for-
mulado conclusionee M-ovisionalea, 
solicitando la i m p o s i c i ó n ' de la pena 
por cada uno de los dos delitos de 
homicidio, de 17 a ñ o s 4 meses 1 d ía 
de r e c l u s i ó n temporal, para el pro-
l cesado Manuel V á z q u e z F e r n á n d e z . 
\ E l F i s c a l en el caso de autos apre-
c ia la concurrencia de le c ircunstan-
cia modif icat iva de la responsabili-
dad Criminal del procesado de haber 
ejecutado los hechos haciendo uso 
de arma prohibida por los Regla-
mentos. 
P ide a d e m á s en concepto de res-
ponsabil idad c iv i l , que el procesado 
indemnice a los herederos de Arcadio 
P é r e z y a los de Salvador P é r e z , en 
la suma de cinco m i l pesos moneda 
oficial, s in sufr ir apremio personei 
alguuo en defecto del pago de esta 
i n d e m n i z a c i ó n , dado el c a r á c t e r 
aflictivo de la pona principal solici-
tada. 
Juzgado Norte: 
E l Es tado Nacional contra M a -
nuel S u á r e z y otro. 
Ponente: del Barr io . 
S e ñ o r F i s c a l . 
Le trado: Bustamante . 
Procurador: Granados. 
Juzgado S u r : 
F e r r o c a r r i l Cubano de Hershey so-
bre e x p r o p i a c i ó n en terrenos de M a -
nmelene . 
Ponente: E c h e v e r r í a . 
L e t r a d o s : L d o s . : L ó p e z Zayas , 
Jard ines , Dehogues, P . B lanco , C a l -
zadi l la , J u s t i n i a n í . 
Procuradores : L e a n é s , Tabio. E s -
nard . 
Procuradores : Saenz de C a l a h o r r a 
G a r c e r á n , Granados, Angulo y E s p i -
nosa. 
Mandatario: Monfort, 
S e ñ o r F i s c a l . 
Juzgado Norte: 
Aure l io Alfonso Cabezas contra 
Ignacio Garr ido V á z q u e z sobre pe-
sos. 
Ponente: del Barr io . 
L e t r a d o : doctor Garr ido . 
L e t r a d o : Bat l le . 
L a s chispeantes comedias, t i tu ladas: 
D I A D E P A G O Y L O S H O L G A Z A N E S 
( P a y D a y ) ( T h e Id le C l a s s ) . 
Ult imas producciones del popular 
C H A R L E S C H A P L I N 
Dist . Cuban Medan C o . ) 
y la emocionante cinta d r a m á t i c a 
S O N A N D O E L C U E R O 
( T h e Leather P u s h e r s ) 
Por el actor R E G I N A L D D E N N Y de grandes m é n t o g ar t í s t i cos 
(Dist . Universal F i l m . ) 
P A L C O 13.00 L U N E T A S : 50.60. 
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Procurador : Zalba. 
Juzgado E s t e : 
M i Ph i l l ip s y C . R . contra P i t a 
y hermanos S. en C. sobre pesos. 
Ponente: del Barr io , 
L e t r a d o : Macia . 
Procurador: B a r r e a l . 
L e t r a d o : Ave l lana l . 
Mandatar io: Cardona. 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas qne tienen 
notificaciones en e l d í a de hoy, en 
ia Audiencia , S e c r e t a r í a de lo C i v ü 
y de lo C o n t e n c i o s o - a d m i n i s í x a t i v o : 
L e t r a d o s : 
Si lv io F e r n á n d e z . Jorge R . Costa, 
L e ó n Blanco, J u a n R o d r í g u e z Cada-
v ir . J e s ú s F i g u e r a s , Oscar E d r e i r a , 
E . N ú ñ e z , Adr iano Troncoso, M. Sae-
verio, Mario L á m a r , Samuel S. B a -
rreras , Pedro P . S e d a ñ o , C. S. V i l l a -
rejo , J o s é R . P e ñ a , Nemesio Busto, 
Cayetano S o c a r r á s , J . M. R o d r í g u e z 
R o d r í g u e z , C é s a r Manreya, R a f a e l 
Guas I n c l á n , F e r m í n A g u i r r e , A . Mo-
rales Posada, J o s é A . Zunzunegui , 
AKredo Manrara , J , A . M e j í a , L u i s 
Aldecoa, R . Caionge, J o s é M á s , Gus-
tavo Ro ig , E m i l i o Vi l iaverde , F r a n -
cisco Castro Reyes , Sergio L . M o r é , 
J o s é G o n z á l e z Navarro , ' (urgente) 
Indalecio Bravo , Hi lar io C . Br i to , 
Pedro H e r r e r a Sotolongo, J . A . F e r -
n á n d e z Cossio, J o s é G u e r r a L ó p e z . 
Paul ino Alvarez , Miguel V á z q u e z 
Constantino Mariano Vivanco , C é s a r 
A. M á r q u e z , Fe l ipe E s p a ñ a , F r a n -
cisco F . L e d ó n , Ange l F e r n á n d e z L a -
i r i n a g a . 
R a v e n a , Aniceto Ormaza , Faustino 
Cuesta . Domingo Acosta, Florentino 
F . S o l í s , A . García R u i z , Victoriano 
Bengochea, Antonio Narvaez, An-
gel V a l d é s Montiel , Mario Lámar 
Presas , A n d r é s Avel ino Orta, Longi-
no Rodrigue^, F é l i x R . Castro, Con-
suelo V a l l v é , Alfredo V . González, 
R r b é n I . V i d a l , E n r i q u e Rodrigue» 
Pulgares J u e n L a m i j u t 
D e l a J u d i c i a l 
D E P E N D I E N T E A C U S A D O 
Rogelio Miranda M a r t í n e z , depen-
| diente de i a bodega s i tuada en Fer-
inandina 5, fué detenido por el vigi-
j lante 843, a p e t i c i ó n del dueño de 
j l a bodega, nombrado J u a n Fernán-
'dez S u á r e z , que lo acusa de sus-
1 traerle dinero de l a caja contadora. 
Regis trado se le hal laron en el 
^ a ú l 48 pesos. 
D E T E N I D O S 
F u e r o n detenidos ayer por dife-
rentes agentes de la P o l i c í a Judi-
cial los siguientes individuos recla-
mados por los distintos juzgados de 
esta c iudad. 
Rogelio P e ñ a M é n d e z , por r i fa : Al-
fonso R o d r í g u e z , por estafa; Luis 
G ó m e z S u á r e z , por estafa; Saturni-
no A c h ó n , Por venta de drogas; Ca-
yetano H u r t a d o P é r e z por falsifi-
c a c i ó n de m a r c a industr ia l . 
D E S A N T A C L A R A Procuradores : 
Hurtado , Pere ira , Reguera . G . / 
R u i z , M e n é n d e z , P e ñ a l v e r , M a z ó n , P A R A E L G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
L ó s e o s O'Reilly.- F e r n á n d e z , Miró , 
Rubido Aldazaba i , Roca , Montiel, 
(urgente) L l a m a , I l l a , Y á ñ i z , Ster-
ling. Pintado Montalvo, R . Granados, 
Castro , Pozo Arroyo, Granados, Cár-
denas, Corrons, A r m a s , Perdomo. 
Mandatar ios y partes: 
R a m ó n H l a s ; F é l i x R o d r í g u e z ; 
J o s é V e n t o s a ; J . R . Portecarrero; 
F r a n c i s c o G . Q u i r ó s ; J o s é M. San-
choyej-te J u a n P . V a r g a s , Osvaldo 
Cardona, Aniceto y Eugen io L ó p e z , 
Aure l io Royo, J o s é Mejido, J o a q u í n 
D I A R I O D E L A M A R I N A , Habana 
L a Asamblea Prov inc ia l Liberal 
ha postulado candidato para el Go-
bierno Prov inc ia l a l D r . Roberto 
¡ M é n d e z P é ñ a t e . F u e r o n transferidas 
las postulaciones para representan-
tes para una fecha p r ó x i m a distin-
guidos elementos p o l í t i c o s celebran 
en este momento un banquete en ho-
nor de Pedro Nonel l candidato a re-
presentante. 
Alvarez . 
V E R D A D E R O Z A P A T O S P O R T 
C o l o r S m o k c E l k a n d C h e r r y C o r d o b á n S a d d l e 
P i e l G r i s , V e n a d o y C o r d o b á n , s u e l a b l a n c a 
V E A L O S 
A R M O Ü R & D E W I H 
P r a d o 1 0 7 
E n t r e T e n i e n t e 
R e y y D r a g o a e s 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 3 d e 1 9 2 2 P A G I N A N U E V E 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
«arfa Mtiñoz de Qnevedo, la fltistro pía nieta española gne ofrecerá tm conciar-
to en el HadonaL 
y j ^ y O S A U A DB CATWTTiA QTJXSOG-A 
Bu "Cómo se hace tm drama", la In-
tereflantíBÍma e ingentosa obra en un 
acto de José GonzáJez Castillo, y "Las 
de tnírtnte", grac ios í s ima comedia de 
Federico Mertens, obtuvo anoche un 
brillan16 éxito la Compañía dramática 
^entina que ac túa en el Teatro Nacio-
nal. 
En "Cómo se hace un drama , Caml-
jj Quiroga hizo( en el papel de L a Ac-
triz, e3-14 de sus extraordinarias facul-
tades dramátlcaa y de su inadjetivable 
naturalidad. 
Bnriaue Arellano, en E l Autor, alcan-
x5 un triunfo de primer orden. 
Es Arellano un actor sobrio, mesu-
rado, correcto, que destaca los perso-
najes con su talento sin apelar jamás 
t exageraciones impropias ni a recursos 
de dudoso gusto. 
Camina que es un artista de grandes 
méritos y que tiene un porvenir magní-
fico en la escena dramática, encarnó 
El Actor insuperablemente. 
D16 vigor extrordinarlo a la relación 
de su iníotunio y estuvo acertadís imo 
en la expresión de su dolor y en la es-
cena de la f i cc ión . 
0Larra, como siempre, a admirable 
altura. 
En "Las de enfrente"* se hicieron 
aplaudir justamente Herminia Mancini, 
la admirable actriz de carácter; Hor-
tensia Zamora, Enriqueta Castellanos, 
María Goicoechea, Eugenia Alvarez, 
Serrano, Bastardi y Morales. 
La obra fué interpretada con sumo 
»derto, 
BL BSSXFICXO D E L TTtiíO K I C A E D O 
Se celebrará hoy, en el Nacional, la 
fundón organizada por la Compañía de 
Camila Quiroga a beneficio del niño 
que perdió las manos en un desgraciado 
accidente. 
Figura en el programa, que es tá He-
no de atractivos, un discurso del cló-
nente orador y popular representante 
doctor Lucilo de la P e ñ a poes ías del 
inspirado poeta Hilarión Cabrisas y el 
estreno de la interesant í s ima comedia, 
en tres actos, de Francisco Colazo y 
Torenato Insausti, titulada "Mi prima 
•sfi, loca." 
En la obra actuarán Camila Quiroga, 
Enrique Arellano. Enrique Serrano y 
Alfredo Camlña. 
"MI prima está loca" será presenta-
con verdadera propiedad. 
La interpretación de una comedia tan 
atrayente, el discurso del doctor Lucilo 
de la Peña en honor de Camila Quiro-
ga y las i>oesías de Cabrisas constitu-
yen nn conjunto de incentivos que col-
marán el Nacional. 
áírtaasos y elogios ca luros í s imos 
merece la Insigne actriz porteña por su 
generosa obra en pro del niño huérfano 
e inválido. . 
WA'W.IA MXTÑOZ S E QTJETETK) 
Una planista ilustre, primer premio 
del Conservatorio de Madrid, disc ípula 
de Tragó y Fal la , se presentará en bre-
ve ante el público habanero. 
E s una ejecutante de primer orden y 
es una artista de gran temperamento, 
de exquisita sensibilidad, que posé© fa-
cultades espléndidas . 
E n conciertos múlt ip les ofrecidos en 
Europa ha probado sus extraordinarios 
méri tos , su gran valer. 
Joven, bella, elegante, ha logrado, 
por el propio mérito como técnica sa-
piente y como intérprete de emotividad 
impresionante, los m á s grandes triun-
fos. 
E n justa memorable venció a gran-
des virtuosos congregados por el Mar-
qués de Comillas que le ofrecía un pre-
mio a l mejor. 
María Muñoz de Quevedo, que asi se 
llama la eminente pianista, se hal la en 
la Habana y el próximo día 23 de junio 
ofrecerá, en el Teatro Nacional, un 
gran concierto donde podrá revelar sus 
aptitudes admirables. 
E l programa es el s iguiente í 
Primera parto 
L a humorada en un acto de Ramos 
Carrión, " L a Criatura.*' 
E s t a obra será desempeñada por el 
cuadro de declamación de la Sección de 
Belas Artes del Centro Gallego. 
Segunda parta 
lo. "Fot n'un bello xa i i ín" , poes ía de 
R. Cabanillas, por l a n iña Pi lar Four-
nier. (Del plantel Concepción ArenaL) 
2o. a) Manon. I I Sogno, Massenot. 
b) Camagüeyana, serenata cubana, Jor-
ge Anckermann, por el tenor Mariano 
Meléndez. 
Pianista acompañante: Vicente Lana. 
3o. a) Rondino, Beethoven-Kresler. 
b) Romanza Andaluza, P . de Sarasate. 
c) Liebesfreud, Kreis ler . Por el violi-
nista Casimiro Zertucha.Pianista acom-
pañante: Vicente L a n z . 
4o. a) Axeitam' a Polainifta. b) i Adiós 
meu meniño, adiós! , Adalid. Cancio-
nes populares. Por el coro de la Sec-
ción de Bellas Artes del Centro Ga-
llego. 
Tercera parta 
Recital de piano por María Muñoz de 
Quevedo. 
lo. Preludio. 
2o. Balada en Sol menor, Chopln. 
3o. Sevi l la De la Suite Española , A l -
beniz. 
4o. Galicia, alboradas c lás icas . Anó-
nimo, a) O Tamboril, b) O Peitizo da 
romaxe. c) Volveretas. 
5o. ¡Viva Navarra!, gran jota de con-
l cierto, J . Larreg la . 
teón d e l a s C o m p i ñ í a s E s p a ñ o l a s d e S e g a r o s 
C O N T R A I N C E N D I O S 
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E l i m M O M U T I C A B E W C I F E 
U U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C o . 
ta A - U 9 4 . - 0 ! ) t a p í a , 1 8 . - H a t a n a 
«NUNCIO DE VAOIA 
P e n s a r e n e l B a ñ o 
E s a c o r d a r s e d e l 
J A B O N 
D E R E U T E R 
R e f r e s c a , S a n a , P e r f u m a , 
cias; María Fernández, de Camaglley; 
doctor F Cossio y familia, de Cama-
güey . 
Q R A N H O T E L AJCBRIOA 
Enriqueta Mezzola, de Sagua; José 
Cabrera, de Cienfuegos; Joaquín Díaz, 
de Santa Cruz del Norte; Demetrio 
Mederos y señora, de L a Salud; El ig ió 
Bravo, de Santiago de Cuba; Franc is -
co Bravo ,de Santiago de Cuba; Rafael 
Alonso, de Artemisa: P. Amador, de 
Alacranes; Esteban de la Torre, de 
Guantánamo; Miguel Mila, de Guantá-
namo; José Alvarez. de Cienfuegos; 
.Amado Silvosa, de Caibarién; Joaquín 
lAleaza y señora, de Cienfuegos; L u c i -
lo Ramos, de Camagiiey. 
L a . gran pianista española alcanzará 
un succés triunfal sin duda. 
Sus méri tos de artista son bastante 
garant ía para augurarle un gran é x i t o . 
Con éxito favorable se efectnft ayer 
en el . del 
E l programa 
cien tes. 
tenía muchos ali-
P O R L O S H O T E L E S 
P O B ZiOS H O T E L E S 
MOVXMXENTO D E P A S A J E R O S 
HOTEXi P A S A J E 
L A P E R L A S E C U B A 
Entraron el día 11: , 
Señora de Mancilla y tía, de J a t l - ! 
bonico; Alfonso García y señora, de! 
Caibarién: Mrs C. D. Marquis, de De-! 
liclas; Mrs. M F . Manpln, de Deli-
José Ma. García, de Matanzas; L u i s 
Bravo, de Camajuaní; doctor R. Mo-
lina, de Nueva Paz; J . Martínez, de 
Nueva Paz; José Fernández, de Nue-
vitas; Francisco Díaz, de Rojas; Car-
los Naivas. de Matanzas; A. B. Luz. 
de Colón. 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
E m n a W i l s o n y M i y a r e s 
V d a d e N o r r i s 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para Ley, Martes, a las 9 
A . M. , los que suscriben, b i ja , madre, hermanos, hermanos 
p o l í t i c o s y d e m á e parientes a g r a d e c e r á n a sus amistades se 
s i rvan a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al Cementerio. E l entierro sal-
drá de la casa calle M n ú m e r o 37 entre 19 y 21 (Vedado) . 
E l i zabeth Norr i s , F e l i c i a n a Miyares viuda de Wilson, R i . 
cardo, M a r í a e I r e n e (ausente) Wilson Miyares, J o s é R . 
V i l i a l ó n , George N o r r i s ( a ) , M a y X o r r i s ( a ) , Gonzalo de l a 
P u e r t a ( a ) . 
H A B A N A , J U N I O 13 D E 1922. 
t 
R . I . P . 
E L S E Ñ O R 
A n t o n i o d e l a C u e s t a 
S A I Z 
Que fallecid en esta ciudad 
el día 9 de Mayo de 1922 y 
debiendo celebrarse honras f ú -
nebres en sufragio de su a l -
ma-, en la Jgtfesia del Pilar, 
mañana miérco les 14, a las 
nueve de la mañana, su viuda 
que suscribe, en su nombre y 
en el de los demás familia-
res, invitan a dicho acto a sus 
amistades. 
Habana, 13 de Junio de 102 
Josefa Camps Vda. de Cuesta, 
L A P R E N S A 
" E l Mundo": 
Don Alfonso X I I I , Rey de las E s -
p a ñ a s y S e ñ o r de Vizcaya , s e g ú n re-
za l a carta constitucional e s p a ñ o l a , 
lia estado una vez m á s oportuno. 
Llegando de Barcelona, fué recibi-
do en la E s t a c i ó n de Madrid por el 
pueblo y la nobleza, que lo a c l a m ó 
ir e n é t i c a m e n t e . E n t r e los vivas, des-
t a c ó s e uno, del Duque de Bivona . que 
e x e t e m ó : " ¡ V i r a el R e y va l i ente !" 
Y Don Alfonso, v o l v i é n d o s e con 
presteza al a r i s t ó c r a t a , le c o n t e s t ó 
"por si acaso": 
"No sé si soy o no valiente, pero 
iQ he puesto el rascaba! al gato". 
Sobre este incidente. " E l Inundo" 
de ayer en su s e c c i ó n "Como vemos 
!as cosas", hece comentarios y se 
t'dmira de que en plena decadencia 
tie las testas coronadas, haya podi-
do un monarca rpalizar ese gesto de 
'ponerle el cascabel al g a t o " . . . de 
las Juntas Mil i tares de Defensa. 
"Pero es — d i c e el co lega— que 
la gran fuerza del s i m p á t i c o monar-
ca reside, precisamente, en el alto 
concepto que tiene del cumplimiento 
«le su deber, en su patriotismo s in 
tacha y s in fronteras, que le l leva a 
no reparar en medios ni en riesgos 
ante l a necesidad de propender, a 
tiva de E m p r é s t i t o y que el Doctor 
Zayas , no. t e n d r á que andar ponien-
do cascabeles a estos gatos, como 
Don Alfonso tuvo que p o n é r s e l o a l 
de las Juntas de Defensa. 
E s o sí , aun le queda el problema 
de otros gatos (los populares) y de 
ctros gatazos (los impopulares) . 
' C o r r e o E s p a ñ o l " : 
De un editorial de este p e r i ó d i c o , 
en el que se advierte que no deben 
ofrecerse oportjnidadec al imperia-
lismo yanqui , tomamog los siguien-
tes p á r r a f o s : 
" E x i s t e en la n a c i ó n nort^-ameri-
t a n a — y este .vina h a sido tratado 
recientemente por "Correo E s p a ñ o l " 
— u n a fucHe con-lente imperial ista, 
m á s poderosa en el Partido R e p u b l l . 
cano hoy en el i'oder. T a m b i é n a 
esos elementos que buscan en la ex. 
p a n s i ó n colonial y en los protectora-
dos francos sobre los pueblos cerca-
nos Asi Contineníc- , una r u t a mar-
cada en el porvenir de los Es tados 
Unidos, se unen otros "imperial is-
l a s " guiados por m ó v i l e s de i n t e r é s 
material directo # en esa escala de-
hemos clas i f icar a los financieros, 
deslumhrados con los e m p r é s t i t o s y 
concesiones por e] estilo de las 
de H a i t í y Nicar. iguu; a los interesa»-
dos en absorber nuestra rica produc-
c i ó n , y en ú l t i m o t é r m i n o a los que 
(oda costa, a l bienestar > a la fe l ic i . ¡ at>píran a ocupar posiciones admin i s 
dad de su pueblo, aunque fuera con 
L'l sacrif icio de su personal i n t e r é s y 
del i n t e r é s mismo de la d i n a s t í a que 
representa. 
Y esa fuerza h a podido adquir i r la , 
practrqando, invar|Ablemente, e l 
trat lvas en las nuevas f ierras cobija-
das por el p a b e l l ó n de las "barras y 
las estrel las". 
S in exagerar los recelos, si no pre-
cisamente atendiendo aquellas c i r -
cunstancias reales que puedan inf luir 
ejercic io de las m á s altas virtudes en Pro o en contra de Cuba, es nece-
C 4670 Id 
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» E l D I A R I O D B L A . M A R I - O 
I O N A lo encuentra usted en O 
I O cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L A - 4 3 4 8 . 
S E R V I C I O F U N E B R E D E , 
M A T Í A S I N F A N Z O N 
O f i c i n a y E s c r i t o r i o : L a m p a r l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 S 4 . 
c í v i c a s , l lamando s in d i s t i n c i ó n a su 
consulta o a su consejo, a los hom-
bres m á s eminentes del p a í s en to. 
dos los momentos de cris is , afrontan-
do con toda d e c i s i ó n los problemas 
m á s arduos, aceptando las ideas y 
las soluciones m á s avanzadas cuan , 
do a s í convienen a l i n t e r é s c o m ú n , 
s in otro norte, ni otra g u í a , n i otro 
a l tar que la patria misma. 
E s e supremo poder de a p t a c i ó n 
PI medio, esa exquisita y extensa vi-
sual idad que le permite recoger y 
aprec iar cual es m conveniencia p ú -
bl ica a t r a v é s d é las exaltaciones do 
la o p i n i ó n y de la pu^na a irada de 
it s m á s encontrados intereses, es lo 
que h a permitido a ese s ingular mo-
narca , que quiere fundar la estabi . 
l.idad de su gobierno en el amor de 
siis subditos, m á s que en el dere-
cho divino, o en la t r a d i c i ó n , condu-
c i r con tinos y aciertos salvadores 
Ir.s intereses de !<,spaña, a traves de 
les enormes peligros de la guerra 
europea, y de la inf luencia abruma-
dora do sus consecuencias en el or . 
den e c o n ó m i c o , p o l í t i c o y social". 
t i r i o a toda costa, impedir que se 
forme en los E E . U U . un ambiente 
infundado acerca de nuestro estado 
Üf cosas, que vaya a ser aprovechado 
por el imperial ismo par» intensificar 
su campana. Y a que los Poderes na-
cionales cubanos uan llegado a adop-
tar en principio, un eviterio sobre 
las soluciones indicadas por la cris is 
h n t e n d í s ' i i c a y el desconcierto a d m i . 
r.iftratlvo, lo que importa es acordar-
la s in m á s demoras, que ofrezcan el 
rnhelado pretexto de los enemigos de 
la independencia de C u b a . 
"Avisador Comerc ia l" : 
T r a t a en s u editorial del peligro 
do la deuda flotante a causa de los 
rumores qi#e circularon en estos díari 
de estar traspasando sus c r é d i t o s a 
los acaparadores •imericancs muchos 
contratistas cubanos, actitud califi-
t í :da por " E l Mundo" de delito de 
ftjta t ra i c ióu . 
V é a s e lo que dice el decano mer-
cantil de C u b a : 
*'Dclito de alta t r a e . ó n parece, en 
efecto, lo que hacen esos c o n t r í ^ ' s -
tas s in conciencia, que ya no la te-
m a n cuando estafaron t la R e p ú b l i -
ca a l no realizar o real izar de mala 
" E l Mundo" nos entera t a m b i é n , 
con minuciosos detalles, de este su-
coso: 
"Dos "potencias" de ñ a ñ i g o s , r i - ¡ Juanera las obras que con'irataron; 
fiaron en Marianao. S ó l o dos her idos l t>ero, esa ^ ^ c t ó n no ha de ser 
, , „. j . • , * . ozstaeulo para que ei problema se 
de los que interv.r.ieron en la refr íe- L . . ^ ^ g f c dU\ ^ ™ que 
ga han sido asistidos en los Centros , los uuevos acreedores del E s t a d o cu-
J b e n é f i c o s , pues los d e m á s huyeron. 
Balazos y cuchil ladas a diestro y si-
niestro". 
¿ C o n q u é r i ñ e r o n dos "potencias" 
d"e ñ á ñ i g o s 
b a ñ o — " E ] Mundo" lo sabe b i e n — 
pueden en cualquier momento hacer 
p r e s i ó n a favor de suíj derechos. Y 
prueba de ello es que el propio co. 
I fga se a larma, ante las consecuen-
cias que esa lesa : ra i c ió i . puede traer 
Nada tiene da particular. T a l co- a la R e p ú b l i c a , siendo asi que osa 
„ , . . . , . i a l a r m a r e s u l t a r í a injust i f icada si ta-
me se e s t á n poniendo las cosas, ya , les so,o t Í v i e i , l n q4ue 8ei. 
E . P . D 
L A S E Ñ O R A 
R o s a G o n z á l e z d e R e g ó 
Q u e f a l l e c i ó e n e s t a c i u d a d e l d í a 
1 2 d e M a y o d e 1 9 2 2 
L o s q u e s u s c r i b e n : s u v i u d o , h i j a e h i j o p o l í t i c o , r u e g a n 
a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n e n c o m e n d a r s u A l m a a D i o s , 
y a s i s t i r a l a s s o l e m n e s h o n r a s q u e t e n d r á n l u g a r e l 
M i é r c o l e s , 1 4 , a l a s 9 A . M . , e n í a i g l e s i a d e l a C a r i d a d . 
H a b a n a 1 3 d e J u n i o d e 1 9 2 2 . 
J U A N R E G O , A N T O N I A D E L A S C U E V A S Y G O N Z A L E Z , 
M A N U E L G R A N D A . 
lo? ñ á ñ i g o s e s t á n r.ctuando de poten 
cía a potencia, 
" i í l D í a " : 
T í t u l o s puestoj por " K i D í a " , co-
lega el m á s identificado con la si-
t u a c i ó n imperante, sin duda por la 
í u e r z a de la t r a d i c i ó n . 
" E l E j é r c i t o cubano, ni siquiera 
ha intentado apartarse un minuto de 
lü conducta adeennda a su noble mi-
s i ó n . — C a l u m n i o s a s af irmaciones que 
trasmite una agencia c a b l e g r á f i c a . — 
E j Presidente de la R e p ú b l i c a des-
miente c a t e g ó r i c a m e n t e las incu lpa-
clones a l E j é r c i t o . — E s t e se conduce 
con una lealtad y c o r r e c c i ó n digna 
de ejemplo. Y no reconocerlo as í se-
r la una in jus t i c ia inexcusable. Se ha 
desistidu de todo e m p r é s t i t o " . 
L a nota oficiota a que esos titu-
lares se refieren, casi no dice tantas 
pagados "cuando haya s u p e r á v i t " y 
cuando haya resuelto una c o m i s i ó n 
cs¡K-H:ial del Congreso. 
^Nosotros, ignoramos si los nuevos 
impuestos h a n sido aprobados con 
ese fin, Pero sino hubiera otro re-
medio que establecerlos para llegar 
a la f inal idad de l iquidar esa deuda, 
s e r í a discu'pab'o la e.vacción que 
se pretende. R e c nerde " E l Mundo" 
lo que d e c í a recientemente su i lus-
tre colaborador y corresponsal en 
New Y o r k , el eminente per iodis ta 
den Amonio Escobar, sobre el mal 
resultado que la deuda exterior (y 
e«ta deuda nuestra se e s t á con vir-
tiendo en deuda exterior) le trajo a 
Nicaragua. 
Y no podemos pedir, por o'.ra par-
te, peras al olmo; e! dinero es l a . 
l i s m á n demasiado tentador, aun pa-
ra los que tienen nociones de] honor 
y del patriotismo. .A los que nunca 
han tenido esas nobles c u a l i d a d í ' s , 
es t o n t e r í a pedirles que sacrif iquen 
I s u prosperidad personal en el a ' tar 
cosas como el c c e g a ; pero, ya se j de l a P a t r i a . 
tahe que los p e r i ó d i c o s gubernamen-1 De todos modos, esos c r é d i t o s , no 
t i l e s , suelen ser m á s papistas que el I ve. en manos de extranjeros, s i n ó en 
papa. I I r s propias de nacionales inf luyen. 
De todos modos, parece ser cierto I ̂  hast" qm: r o sean f ^ ^ * ' 
. . 1 s iempre han de tener 3 la Republi-
que no hay p r e s i ó n mi l i tar ni tenta- 1 ca a l borde de] abismo. 
13 j a . 
C O R O N A S D E B I S C U I T 
L U Z , 9 3 y G A L 1 A N 0 1 % 
G r a n E s t a b l o d e " L u z " 
V e r b e n a y R o m e r í a F e r r o l a n a 
E n l a Q u i n t a d e l O b i s p o . — L o s d í a s 2 4 y 2 5 de J u n i o . 
F E S T I V I D A D D E S A N J U A N 
S U B A S T A D E L A C A N T I N A 
S e h a c e p ú b l i c o p o r é s t e m e d i o q u e se s a c a a s u b a s t a 
e l A R R I E N D O D E L A C A N T I N A c o n sus a n e x o s p a r a los d í a s 
m e n c i o n a d o s . 
E l p l i e g o de c o n d i c i o n e s e n l a S e c r e t a r í a de esta S o c i e -
d a d , a l tos d e l C e n t r o G a l l e g o , d e 8 a 1 0 p . m . E l d í a 18 , a 
las 9 d e l a n o c h e se e f e c t u a r á l a a p e r t u r a d e los p l i egos a n t e 
l a C o m i s i ó n n o m b r a d a . 
V t o . B n o . , E l P r e s i d e n t e , F r a n c i s c o B a r r a l . — E l S e c r e -
tar io , A n t o n i o P i ñ ó n . 
H j n 24889 
N . G E L A T S & C o . 
L . S U S T A E T A . 
( A n t i g u o de I n c l á n ) 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o s , e n l a H a b a n a 3 
V i s - a - V i s , d e d u e l o , en la H a b a n a . . " 6 . 0 0 
I d , b l a n c o s , p a r a n o v i a s , e n la H a b a n a - . . . . . M 1 2 . 0 0 
L U Z , 3 3 . — T e l é f o n o s : A - 1 3 3 8 , Á - 4 0 2 4 , A . 3 6 2 5 7 ^ - 4 1 5 4 . 
A G U l A I t , [ 0 6 - 1 0 S . U L N Q U K R O S . H A B A H A 
tata* C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l i n u n d e 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 1 
R e d b i m o * d e p ó a i t * » 911 e s t a S e c c i ó n , 
— p a g r e n * * I n t e r e s e s « 1 3 * a n u a l — 
Todas o t a s operadoaet puedw «fec tuano fcnMéa por c o f n t 
F A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 3 de 1 9 2 Z 
A N O 
Y V E A N A Ü K C T L C ü O N G R ü S I D N A R 0 C R E 0 M C A D N E C A H 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Í R E C I B I D O P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
Azúcar Cruda 
. -n-p AZTTCi 1 cWn. Loa mercados parecieron pasar 
R E V I S T A D E A Z U ^ a * i por un período de rehabil itación y el 
pensamiento general en el ambiente es 
de que a pesar que el progreso es lento, 
el programa de rehabil itación traer i 
N E W Y O R K , J " 1 " ? * 2 - vendidas J u - consigo una situación más normal den-
Las ofertas de Cuba noo%V1 ucent'aVos tro de poco tiempo. Bajo las condicio-
nio y Julio, I>OSÍCl6n » « a aflojar nes comerciales del día so cree que las 
C. L F . , tuvieron ^ n ^ ^ ^ f t J ^ cru- existencias de Puerto Rico y la Habana 
un poco el mercado Par* ^ . r r " anun- sean ef ic ientes para los requerimien-
da así como tolegram* ^ J ? " ^ ^ UemPO tos, piro si las condiciones m a ^ ^ - c -
ciando que las condiciones «ei v£ tur no fueran normales, las exis-
en los centros p r o d u c t o r " , tenciiiá tendrían que rehacerse muy lue-
jorado. obsérvase que la " ^ ^ J " " * bien e 0 _ E l tabaco de sumatra. parece estar 
refinadores locales deben J j ^ ™ * * ^ ^n poco más animado. Se dice de Pen-
abastecidos de azúcares ^ * 2 , f i S t e r é a silvania que hay noticia de peste en 
necesidades inmediatas. .s,^1,__ntp ei algunas secciones y que están haciendo 
demostrado en azúcar crudo durante esfuerzos posibles para sal-
día de hoy, fué el ^e^a p e n c a n Q almacenes están muy ocu-
compró de 75,000 a 100,00.0 sacos oe pado8 t .cibiendo la cosíCha y empaque-
bana. embarque Julio, a •? ce"V. ^- 0"mj tándola para la estación venidera, i 
En Ney Orleans los " ^ ^ 0 ^ embar- Conecticut, semillas de Habana. Pesos 
praron 30,000 sacos <\e c u b a o s embar marcadog 
que últ ima P^rte de Julio a 8 ^ U ^ ^ Semillas de rellenos. í . 
C. I . F . y M ^ ^ ^ f ^ Envolturas medianas. , 50. I 
Envolturas obscu É.s, 40 a 45. 
Segundas, 55 a 60. 
Envolturas claras, 85. 
Rellanos del estado de Nexr Tork S 
a 10. 
Puerto Rico. Peso actual. 
Alta calidad, 70 a 75. 
Segundas, 60 a 65. 
Rezagos, 35 a 42. 
"Wisconsin, pí^sos marcados. 
Habana semilla B, 12. 
Pajas del Norte, 45 a 50. 
Fajas del Sur. 25 a 30. 
Ohlo. nrSo actual. 
GebhaN errado B, 25 
Llttle Duch, 20. 
%¡mmer, 28. 
Rellenos, 07. 
Pensilvania. peso actual. 
Rellenos Broadleaf, 8. 
Broadleaf grado B, 28. 
Connccticut. Peso actual. 
Rellanos Broadleaf, 8. 
Serr I rlos, 50 a 60. 
Envolturas claras, 70 a 76. 
Envolturas obscuras, 25 a 30.. 
BOI .SA 
J . B . F O R G A D E 
E X - C E R E N T E D E C A R R I L L O Y F O R C A D E 
( E S P E C I A U S T A E N B O N O S ) 
M i e m b r o : B o b a H a b a n a j N e w Y a r k C S. E x d i a n g e 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
que compró 7,200, Ancladas cu n a n ^ 
carga Julio a 2.80 centavos libre bordo 
Cuba, lo que equivale 3 centavos C. 1. * • 
demostrando un mercado más atrayente. 
61 las compras extranjeras y la distri-
bución local s j pudieran mantener para 
el resto de la estación, en s i tuación 
parecida al volúmen, presente, se verla 
qué no hay un gran sobrante del pro-
ducto que se reserva hasta la nueva 
estación. Los precios no demostraran 1 
el receso que se anticipa en algunos 
centros si la espectativa de una reduc-
ción on los nuevos abastecimientos de 
la cosecha es evidente. Al fin del día j 
los precios '•Spott" fueron como sigue, 
cubanos derecho pagado 4.61 centavos,! 
Puerto Rico y Filipinos 4.62 centavos 1 
derechos totales 2.95 centavos. 
Puturoa de azúcar cruda 
Los informes cablegráficos anuncian-
do mejoras en el tiempo en favor de | 
las cosechas y el hecho de que al fin 
de la últ ima semana se ofreci^il'.n Cuba . 
a 3 centavos C. I . F . y sin ventas, han | 
sido quizás razón para la l iquidación 
previa de los futuros de hoy. Particu- 1 
larmente los de Julio se vendían bajo vj-EW y ó r v - iiin<« 19 
S ^ - S » T v £ S a m « : , E - H S H L ? " í E s i e r t , n " : • 
mente antes de 1̂  clausura dió lugar a í ^ ^ ^ n P ^ n c ^ cab, , 
mip rphiriAnn altriiTias nérdidas J-'as emisiones extranjeras, especialmen- 1 j * 
Los nrecios í n " ' llegaron de 4 a 7 te las d?1 eobferno francés y los bo- 'Francos a 11 Tlst* • 
pun?oSsDneeCtoOSmfás" 4| o]Tc£e un ' t o u l ' { jo^ municipales anduvieron algo m á s 
de ventas de cerca ê 31.000 toneladas 
C o m p r o y y e n d o B o n o s 
R e p ú b l i c a d e C u b a , R a y a n a E l e c t r i c 
T E L E F O N O , e t c . , e t c . 
O F I C I N A : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
Por los vapores americanos Govemor 
Cobb y J . R . Parrot, de Key r 
Cuba, de Tampa y escalas; 
Camarón, 17 c. 
Salchichas, 1.015 c . 
Alimentos, 50 s. 
Huevos, 2.980 C. 
Jabón, 61 c. 
Quesos, 200 c. 
Manteca, 686|S 
Heno, 10 f. 
ASPECTO GEITUXAIj 
Los lunes siempre existe verdadera 
naimación en el mercado de v íveres ; 
son los dias escogidos por los detallis-
tas de plaza para hacer sus provisiones 
de la semana, dando a la contratación 
verdadero aspecto de feria. Los art ícu-
los mantienen sus precios firmes en la 
mayoría de los renglones y algunos que 
vamos a comentar tienen la tendencia 
a a lza . y 
AZTTCAS 
L o s azúcares de consumo domést ico 
han subido recientemente debido a la 
firmeza demostrada en el crudo en New 
York y los almacenistas de plaza se 
mantienen a la espectativa para inten-
tar un nuevo avance en los precios, si 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E l mercado local de valorea abrió 
ayer a la espectativa de los actuales 
problemas pol í t icos porque en la actua-
lidad atraviesa el p a í s . 
Se operó durante el día de ayer en 
pequeños lotes de Havana Electric, Te-
léfono Internacional y Bonos de Cuba. 
Firmes se mantienen las accione? de 
las Empresas Havana Electric, Teléfo-
nos y Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana. 
S r . Director del D I A R I O nv r 
R I Ñ A . — P r e s e n t e . ^ 
A continuación tengo el Knmlm í \ 
cilitarle los detalles de los 
brutos estimados en nuestra r Pr0ductoí| 
durante la semana pasad* c o ^ ' J 
dientes a esta impresa y u ^J*** 
Central Railrosd Companv ^ ¡ í l 
Los valores azucareros rigieron ayer 
de baja, arrastrados por las bajas habi-
das en los demás valores en la Bolsa 
de New York. 
Cerró el mercado a la espectatlvat. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
4 L A S O N C E A M. 
J U N I O 12 
Comp. T e a . 
F . C . Unidos m , 63 
Havana Electric, pref. . 
Idem comunes. . . . 
como se espera los precios para el cru-1 Teléfono, preferidas. . 
do continúan progresando. Actualmen-
te pretenden por el refino a $4% mas 




Abre Alto Bajo Vta. Puja 
bajos. 
Los siete por ciento del Atlantic 
Fruit rompieron dos puntos m á s bajo. 
r i N A N Z A S 
Junio. . 
Julio. . . . 2.90 2.90 2.82 2.87 2.86 
Agosto . 
Scpt . . 
Oct. . . 
Fueron sin duda evidentes los movl-
" • o ; mientes reaccionarios de la semana pa-
• sada sobre el stock de hoy. L a s eml-
(Cabla nedbUo por amastr* hilo dlrocto) 
N E W Y O R K , Junio 12—(Por The Asso-
ciated P r e s s ) , 
C I E R R E : precios, f a d í e s . 
Esterlinas, comercial M dias. 4.47^4 








belgas, a la vista 
Francos suizos, a la vista 
Florines, a la vista 39.04 
Florines, cable . . , 
L i r a s , a la vista 
L i r a s , cable 
Marcos a la vista 






. . . 2.97 siones especulativas reactíionaron de 3 
, . . 3.08 3.10 3.05 3.08 3.08 a 8 puntos sobre ventas que llegan 
• • • " S U nproximadamente a 1.150.000. E n subs-
• * ' „ r T 7 T T 7 Ü 4 i V^Hn muchos de 'as liquidaciones se, 
. . . ...19J 3.19 3.1;. 3.18 3.17 dice que están adscritas a intereses; 
. . . 3.15 3.15 3.15 3.15 3.13 que se ha separado o que se van a Se-I E:xtranJeros 
• • • 7"T¡: . r T T ^"77 7 T 7 2 H Parar áe la bolsa a causa de existir un Pesos mejicanos 
. . . J . l » 3.18 3.15 3.16 3.16 programa para depurar la misma. i 
• • • — 3.20 , Otras ofertas se atribuyen a corredores 
I Que so asegura han recibido informes 
A Z U C A R R E P U T A D A | sobre que la bolsa no permit irá que 
' continúen operaciones en acciones de 
for-








Cambio sobro Londres a B0 francos; . 00 por envase en los fardos de 60 x 
«9 c é n t i m o s . ¡5 par.a ei turbinado de primera pre-
Emprés t l to del 6 por 100, 77 francos j tenden a $3.50 y para el extra de Pro-
40 cént lmoa . I videncia y sus similares a |3 .75. Para 
E l dollar a 11 francos 19% c*0*111108-| centrifuga de la nueva zafra piden a 
$2.75 y 53.00. 
B O L S A D E M A D R I D 
y 
M A D R I D , Junio 12 — (Por la Prensa 
Asociada). 
Esterl inas „ . 28.40 
Francos , 56.30 
B A R C E L O N A , Junio 12. 
D O L L A R E S 
ABBOZ 
E l punto principal del mercado de valores insignificantes. Estas pocas 
hoy se apareció on alza, anunciada por mas do liquidación se hicieron más 
B o n o s 
Arhuckle. refinador que cotizó firme a t ívas poco "más ' tarde en" transacefones | 
C.00 centavos para calidades duras y debido 
5.75 centavos para ias blandas, embar-
que y entrega en Julio 8 o antes. 
Del gobierno sostenidos 
Ferroviarios flojos 
P r é s t a m o s 
Sostenidos. 
60, 90 dias 4% 6 meses 4% a 4% 
una pronunciada expansión 
en prontos contratos. Una tercera par-
te de las transacciones del día tuvieron 
t n el comercio es evidente que se ha lugar en la últ ima hora. U . S. Steel se I Montreal 7 . " I . . . 99 % 
comprado bien anticipada mientras que ofrecía bastante con una pérdida de 3! o,,.,.^ 
los refinadores han vendido su produc- y medio puntos. Los aceros indepen-i e a 
to para los próximos treinta días a los dientes, especialmente Republic y V a - i Grecia 
negociantes locales y para exportación, nadium. registraron más serias bajas. 1 Noruega 
ludieran también notarse después de L a s pérdidas entre las acciones de trans r ^ - - ™ . . 
las vacaciones buenos negocios de reti- pone se equiparan a transacciones mo- r>inaTnarca' descuento 
ros. Las existencias de Bettarraga refi- deradas. E l dinero en demanda, abrió 
nada estáq bflas y muchos negocios a 3 por 100 y bajó a 2 3|4. la m á s baja 
, desarrollando entre las refine- cotización que se registra en cinco años, 
rías de la costa con productos del Este pero gradualmente se recuperó a medi-
: l í 8 Prec,10s de lista son: Ame- da que los precios de la bolsa se hicie-
^Lic7í 7 Ajlciorial. 6-00 centavos para ron más reaccionarios, llegando a avan-
calidades duras y 5.85 para Handas. zar al 3 1 
Warner, 6.00 centavos para duras^v 5.75 
centavos para blandas. Federal 5.80 pa-
ra duras y Atbucl # G.00 centavos para 
auras y 5.75 centavos para blandas. 
A Z U C A R R E P I N A D O P U T U R O 
E l mercado sin transacciones y a 
,?rAC!.0™norninaIes- MAs tarcle julio ven-
OlO b.30 centavos, cerrando el mercado 
B nuntos neto más bajó con una ven-
tari -rte 25 ventos sobre transacciones 
que llegan a 1,600 sacos. 
|2 por 100, la más alta cotí 










Abre Alto Bajo Vta. Puja 
o 
Uma. Crre. 
. . 6.30 6.30 6.30 6.30 ellis 
• • | 6Í35 
R E V I S T A D E C A P E 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
R e c i b i d a s p o r 













Permanecen firmes los precios coti-
zados mas abajo pero hoy se ha movi-
do en sentido de alza el arroz ameri-
cano de tipo de Valencia por el que pe-
dían sobre $6.75 qq. Siguen escasean-
do algo los tipos de Slam Garden y do 
6.30% galgón, y abundando y haciendo fuerza 
por vender el de Burma o semilla s . q. 
TASAJO 
L O N D R E S , Junio 12 —(Por la Prensa 
' Asociada) >̂or carne buenas de verano. Jugosas 
Consolidados, 54% por 100. U buenas, pretenden a los precios s i -
Emprés t i to británico del 5 por 100 a! ^ l e n t e s : Pato, pierna. $15.75; pato sur-
99 V» por 100. t idoü $14.25; despuntado $9.75 y pun-
Teléfono, comunes. . . . 
International Telephone. 
Naviera, preferidas. . . 
Naviera, comunes. . . , 
Manufacturera, pref. . . 
Manufacturera, com. . . 
Licorera, preferidas. . . 
Licorera, comunes. . . . 
J a r d a , preferidas. . , . 
Jarcia, sindicadas. . . . 











R E C A U D A C I O N E S D E L í k 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS T I ^ 
D E L A H A V A N A C E N T r J . 
rjirrocarrilea Unidos de 
Semana terminada en 3 
de Junio de 1922. . • 
E n Igual período del 
año 1921. . . 
290 • 555 ,, 
•864.567. 
Diferencia de menos en 
este ario ^ 
Total desde el primero 
de julio | 17 
E n igual período del 
año de 1921 
Z9-653.724i,| 
Diferencia de menos en 
eSte añ0 I 11 •?$«.707.1, 
Havana Central Railroad C o m p ^ 
Semana terminada en 3 
de Junio de 1922. . . . j 














Jarcia, sindicadas Nominal 
Diferencia de menos en 
este año i j 
Total desde el primero 
de Julio 






























Diferencia de menos en 
este año | 
2< 543.J 
2-556.743.j, 
S -SSS.T^. j , ! W^18 
tr») 
S79 -038.1, 
B O L S A D E L O N D R E S 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Emprés t i to británico del 4% por 100 
95 Vi por 100. 
Unidos de la Habanaü 60*4 por 100., 
C O n Z A C I O N D E L A P E S E T A 
tas, de $16 a $17. 
C O T I Z A C I O N E S 
N E W Y O R K , Junio 12—(Por la Prensa 
Asociada). 
P E S E T A S , a la vista , 15.78 
R E V I S T A D E C A P E 
N E W T O R K , junio 12. 
T I P O S D E C A M B I O S 
J U N I O 12 
T S E R O T A I . B A N K OP CANADA 
O f e r t a s d e d i n e r o 
P X T E R T E S 
J U N I O 12 
Abre Cierra 
L a mas alta 
L a mas baja . . , 
Promedio 
Ultimo préstamo . , , 
Cierre 
Ofrecido , 
Giros comerciales , 








C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
American Ship 21 
NEW Y O R K . Junio 12. 
L l mercado de futuros de café estuvo 
rt1^«»r=Ía a^C:'lusa de las liquidaciones aisperstis Esto se atribuye en parte a 
la de-Hlulnd de existencias en relación ^anadian Pacific 
a la Diisma debilidad de algodón v tam- Ventral Leather 
American Lcoomotive. . . . 111% 110 
American Smelting Ref. . 60% 571,4 
American Sugar Ref . . . 7 8 7 6 % 
American Sumatra 40% 36 
American Woolen 92% 89% 
Anaconda Copper 52% 51 
Atlantic Gulf and West. . 40% 36% 
•Raldwin Locomotive. . , . 112% 109% 
Baltimore and Oblo. . . . 47% 45% 
Bethlhem Steel 76% 75% 
136% 135% 
38% 36% 






Wfén a las ventas de WalfVtreet v^d'e Chsapeake Ohio and Ry . 65 63 
las caras Que tienen relación con el 011 - Müw- St . Paul pref. 40 S9 
ramo. L a apertura fué dos puntos Tná«s f^oca Cola 66 60 
nltos n cuatro más bajo, vendiendo el rorn Products 102% 100% 
mer^- ^nte seis y veinte puntos más Oucible Steel of Amer. . 73% 68% 
In.io > -nte la tarde. Los precios del Cuban American Sugar. . 25 
cierre aieron los más bajos del día de- Cuba Cane S"^1"- • • - • * 117? 
mostrando ventas netas de 7 a 21 pun- Cuban Cane Sugar pref. . 35% 
tos. L a s cotizaciones del cierre fueron í 'olumbia Graph 4% 
como sigue: j Davidson Chemical 55% 
; General Asphalt 61% 
Julio 10.25 General Motors 14 
Septiembre lo! 10 Oreat Northern 
Octubre 10.00 Guantanamo Sugar . „ . 
Diciembre .'. ««.SO General Cipar 
Enero 9.65 Interboro Consl 
Marzo 9.60 In-terboro preferidas. . . . 
Mayo . . . . ^ 9.53 , Internatl. Mer. .Mar. pref. 
, Kansas City Southern. . . 
E l café "Spot" estuvo tranquilo, los Kelly Sprinprfield 48 
Ríos siete 11.1|S. Sanios cuatro 14.1|2 Mexican Petroleum. . . . ' 
a 14.314. L a s ofertas de C. I . F . se mos-, Missouri Pacific Rai lway. 
traron irregulares. Los Santos tres y N . Y . entral H . River . 
cinco fueron ofrecidos a 14.15 hasta Pan . Arn. Pet l . T r a n . Co. 
14.50. para embarque pronto con gra- Peoples Gas 
duacionos hacia la baja y 13.\5 para; Pierce Arrow Motor. . . . 
embarque pronto ron graduaciones ha- i Punta Alegre Sugar. . . . 
cia la baja y 13.15 para embarques-de ! Reading. . ; 
Julio hasta Diciembre. • 1 Republic Iron and Steel. 
Los Ríos siete se cotizaron a 10.4b i St . Louis St . Francisco. . 
para Junio y a 10.35 para Julio o A g o s - ¡ Santa Cecilia Sugar. . . . 
to, embarque con créditos americanos. ¡ Sinclair Oil Corp 
Southern Pacific 
R E V I S T A D E T A B A C O 1 SHouthern Rai lway . . . . 
1 Stunt>baker Corp. . . '• . . 
NRW Y O R K . Junio 12. Standard Oil pref 
No hubieron durante el fin de sema-1 Superior Oil 
na, acontecimientos nuevos para los i Texas Gulf Sulphur Co. . 
mercados de Puerto Rico y la Habana. • Union Pacific 136% 134 
Los negociantes anunciaron que los ta - ! United Retal! Stres. . . . 63% 63 
bacos de Puerto Rico tendían a endu- U S Food Products. . . . 7% 7% 
recerse debido a I* espectativa de una U S I-ndustrial Alcohol. . 54; 50% 
cosecha pequeña. 11 ro para los tabacos U S Rubber 100% 97 
de la Habana, no s j notaba esta condi- Vanadiun Corp of American 48% 43% 
Asociada). 
Los primeros del 3% por 100 a 110.06 
Los primeros del 4 por 100 sin cotizar 
Los segundos del 4 por 100 a 99.84. 
Los primeros del 4% por 100 a 99.96. 
Los segundos del 4% por 100 a 99.92. 
Los terceros del 4% por 100 a 100 .00. 
Los cuartos del 4% por 100 a 100.02. 
Los de la victoria del 3% por 100 
sin cotizar. 
Los de la Victoria del 4% por 100 a 
100.04. 














50 Cuba External de 1904 
•j»!^ Cuba Exterior 4% s. de 1949. 
751^ 1 Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. 
12"s H . Electrcl Cons. 1952 ofedo. 
Cuban American Sugar. . . . 
Ciudad de Burdeos, 1919. 
Ciudad de Marsella, 1910, 


































M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
Ventas Abre Cierre 
American Sugar. . . 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cane Sugar. . 
Cuba Cae S. pref. . 
















B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , junio 12—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Precios, Irregulares. 
Renta francesa del 3 por 100 a 57 fran 
90 c é n t i m o s . 
N E W Y O R K , cable. . . -, 
N E W Y O R K , vista. . „ . . 
M O N T R E A L , vista 
L O N D R E S , cable 
L O N D R E S , vista. . . . . . . 
L O N D R E S , 60 dlv . . . . 
P A R I S , cable 
P A R I S , Vista. . 
M A D R I D , cable 
M A D R I D , vista 
H A M B U R G O , eeble 
H A M B U R G O , .vista. . . . 
Z U R I C H cable. . , 
Z U R I C H , vlsat 
M I L A N O , cable 
MILANO, vista 
HONG K O N G , cable. . , . 
HONG K O N G , ,vista 

















Arroz cartilla viejo. . 
Arroz Valencia español , . . . 
Arroz tipo Valencia español su-
perior m m 
Arroz americano partido. . . M 
Arroz semilla. . . 
Arroj Saigón largo. . . . . . . 
Arroz Siam garden nuevo. . . 
Aceite Oliva, 23 libras. . « _ 
Aceite refino, un cuarto. . . . » 
Alpiste ^ T 
Almidón sublime, molido. „ m 
Almidón sublime, grano. . . M 
! Ajos C . 32 ms., Capadres. . . 
SI1*» j Ajos C. 50 ms., Montevideo. . . 
% ! Aceitunas Manzanilla, caja de 
% ! doce latas 
Azúcar refino. . . . . . . . . 
Azúcar turbinada 
Azúcar centrifuga la, nueva. 
Afrecho, Bailar „ 
Afrecho fino. . . , « , „ . , . 
Avena blanca. . . 
Bacalao, aleta negra. 
Bacalao, aleta blanca. J > « ff m 
Bacalao noruego. . 
Robalo en tabales M , 
Robalo, en cajas 
Café P . R . , caracolillo flor. 
Café P . R . Yauco selecto. . 
Café P . R . Yauco extra. . . 
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Cuba (Speyer) 91% 100 
Emprést i to República de Co-
ba deuda Interior. . . . 6< 75 
Emprést i to República de 
Cuba (4% por 100 deuda 
Interior 78% 95 
República de Cuba. 1114. 
Morgan 88 100 
República de Cuba, 1917. 
6 por 100 deuda interior . 80% 90 
República de Cuba, i»17, 
6 por 100. deuda interior 
ampl iac ión . . . . . . . 
ObliMuciones l a Hlpt, Axun-
tamlento Habana 
1 ObliKaciones ia. Hip. Ayun-
4.20 1 tamiento Habana. . . . 
4. 40 j Obligaciones gles. (perpé-
10 en i tua) consolidada* de ios V. 
19.50, c> ^ de la Habana- i _ 
33.00 I Bonos de la Compartía de 
4 i Gas y Electricidad •'.e la 
l „ I Habana 100 120 
5 ^ I Havana Electric 86% 95 
5 % tíonoa H. K K. y Co. i E y t . 
en G. ((080.000 «n circula-
ción $6.000.000 81 95 
Electric Stgo. de Cuba, . 70 100 
bonos la. mpotec* Matade-
ro Industrial Nominal 
Cunban Telephone 70 90 
Uuiíoh Ciego ufa Avila. Com-
paflta Aaucarera Nommn 
Bonos Hipotecarlos, Cerre-
ccra Internacional. . . . 60 80 
ObugacionLj Ca. Manufao-














A R C H X B A I D JACX, 
Administrador Geneinj 
M E R C A D O P E C U A R I O 
J U N I O 12 
L a v e n t a en p k 













Cerda, de i0 1|2 a 11 los del cali i l M f 3 
de 12 112 a 13 los americanos VUu m I 

















M a t a d e r o de L u y a n c 
L a s reses beneficiadas en este m*tfrl 
dero se cotizan a los siguientes precloii 
Vacuno, de 20 a 22 y 26 centavos 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos.* 
Reses sacrificadas en este matadMíi 
Vacuno, 95. 
Cerda, 114. 
M a t a d e r o Indus tr ia i 
L a s reses beneficiadas en este matvl 
dero se cotizan a los siguientes precloi; 
Vacuno de 20 a 22 y 26 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero] 
Vacuno, 241. 
Cerda, 134. 
Lanar , 57. 
E n t r a d a s d e ganack 
De Camagüey llegaron trece cam< 
con ganado vacuno para la matanza, 
consignados a Manuel Revilla y clnd 
mátí para Godofredo Pcrdomo. 
E l ganado de Camagüey se cotiza el 







~ ~ j C a f é Guantanamo l a 22.00 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O - i Café Guantanamo lomas l a . 
Café Guantanamo Corriente. 
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
J U N I O 12 
T I P O S Cambios 
S | E Unidos, cable . . 
S |E Unidos, vista . . 
Londres, cable. 
Londres, vista. . . . 
Londres, 60 d|v. , . 
París , cable. . . w 
Par í s vista 
Bruselas, vista. . . 
España, cable. . . , 
España, vista. . . „ 
Italia, vista 
Zurich, vista. . . . 
Hong Kong, vista. . 
Amsterdam, vista . . 
Copenhague, vista . M 


















Notar ios d e t o r n o 
Para azúcar: no se designó. 
Alfredo de Castroverde. 
Cebollas americanas, huacal . . 
Cebollas isleñas, quintal. . « w 
Cebollas isleñas, huacal. . „ m 
Camarones en barril . . . . . . . 
Cominos de Malaga. 
Chema 
Chícharos « :« » 
Frijoles colorados largos. . -
Fri jo les carita . <* 
Frijoles rosados »- m 
Fri jo les orilla l eg í t imos . . . . 
Frijoles colorados California. 
Fri jo les negros del p a í s . . . ., 
Fri jo les blancos medianos, a C -
lifornia « 
Fideos, en cantidad, 4c. . w . « 
Fideos de 80 libras . . , . • « ) » 
Garbanzos, cosecha nueva. . . 
Garbanzos monstruos^ . . . . 
Maicena Monte blancos, enteras 
Maicena, en % . / . 
Maicena, en %. . . . m . . . 
Jamones, Ferris , „ 
Jamones pierna. . . . w, . . . 
Jamones paleta 
Menudos de puerco, c. 50 Ibs. 
Manteca primera, en tercerola. 
¡Mantequi l la holandesa. . . . 
Mantequilla asturiana, L | . 4 Ibs 
Maiz americano, Sp. . . . •. . 
Maíz argentino colorado njievo 
Maiz del país » . . 
Papas barril, Virginia . . . . 

















F . C . Unidos. ^ . . . . 
xhtt Cuoan Railroad Co, 
preferida*) Nominal 
«% Hv. Electric Rai lway 
Llght Power Co. pref. 95 
Havana Electric Rai lway 
Llght Power Co. com. . 77 
Nueva Fabrica de Hielo. . 160 
Compañía Curtidora Cubana, 
(preferidas) en circula-
ción $400.000 
Compañía Curtidora Cubana, 
en circulación $400.000, 
comunes 
24.00) Cuoan Telephone Co., pre-
feridas 
Cuuán Teiepnone Co., oe-
munes 
Initirnatlona] Telephone and 
Telegraph Corp 63 
7% hmipresa Naviera de C u -
ba, preferidas. , . ^ . . Nominal 
Empresa Naviera ¿« vjuba, 
(comunes) Nominal 
7% Compañía Cubana de 
Pesca (preferidas) ^n cir-
culación $550.000. . . . 
Compañía Cuoana de Pesca 
(comunas) en circulación 
$1.000.000 
Unión Hispano Americana 
de -Seguros 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Ca. Manufacturara Nacional 
preferidas 
Ca. Mamiiauturera Nacional 
(comunes) 
Compañía l icorera Cubana, 
preferidas 
Compañía bicorera cuDana. 
(comunes) 
7% o|o C a . Nacional de Per-
fumería, en circulación 
$1.000.000 pref 40 
7% Ca. de Jarcia d« Mataa-
zas, preferidas 4 7 
7% C a de Jarcia de Matan-
zas, pref. sinds 47 
C a de Jarcia de Matanxaa. 
(comunes) Nominal 
Ca 00 Jarcia de Matansaa 
com. sindicadas Nominal 
P R O M E D I O S D E L O S D I S T I N T O S C O L E G I O S D E C O R R E D O R E S 
Diciembre, primera quincena . 






1.510210 Enero, primera quincena 
Enero, segunda quincena , 1.51*0216 
Mes 
Febrero, primera -quincena, 
Febrero, segunda quincena 
Mes 
Marzo, primera quincena 
Marzo, segunda quincena 
Mes 
Abril , primera quincena 
Abril, segunda quincena 
Mes ^ , 
Mayo, primera quincena 









































































Para intervenir en la cotización ofl-' 
cial de la Bolsa Privada de la Habana: 1 Papas, sacos 180 libras. . 
dico Presidente. Eugenio P, Cara^oL Pargo salado 
• ' ¡Queso , cascara roja. . . . . . , 
I Queso patagras crema . . w 
| Queso en tinas . 
Salchichas, C . 48 libras. . . 
Sardinas, lata ovalada. . .• . 
Sardinas españolas, 4|4. . , 
Sardinas Club, 4|4 30 m|m. . 
Salmón Chun 















































P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
D I A R I O . — H A B A N A . 
C a s a Blanca, junio 12. 
E s t a d o del tiempo lunes 7 a. nt 
M a r Car ibe tiempo normal excepto 
var iable con l luvias en el extremo 
occidental Golfo de Méj ico y Atlám 
tico a l norte de Ant i l las buen tierna 
po. . 
P r o n ó s t i c o del tiempo I s la : boett 
tiempo esta noche y el martes, igu^ 
les temperaturas; terrales y brisas; 
turbonadas aisladas. 
Observatorio Nacional* 
I B u e n S e r v i c i o 
S e r i e d a d y C a l i d a d 
q u e o f r e c e y c u m p l e 
M E R C A D O L O C A L 
y e s l a m e j o r g a r a n t í a 
p a r a e l c o m p r a d o r . 
Surt imos materias primas pars 19» 
E l mercado local de azdcar rigió 
ayer flojo a base de 2.60 oentavos en 
a l m a c é n . 
Se operó en 50.000 a 2.84 centavos j y j . ^ g p j ^ v í v e r e s . Agricultores, 
5.00 ¡ l ibra, libre a bordo para cargar en. 
das las industrias . 
Especia l idades para Ingsnlos, *•* 
E l C e n t r a l ' l a F r a n c i a " 
( P o r t e l é g r a f o ) 
L o s Palacios , junio 12. 
D I A R I O . — H A B A N A . . 
E l central " L a F r a n c i a " , ha r e a 
nudado su zafra c a l c u l á n d o s e qUe' Tasaj0 Pato surtidc> verano 
m o l e r á un mes m á s . 





































P o r q u é d e b e u s t e d 
s u s c r i b i r s e a l ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A cuenta 
con servicios exclusivos cab legra f í -
eos de la Madre Patr ia . 
Tasajo pato despuntado. Id. . 
Tasajo pato pierna, i d . . . . . 
Tasajo pato puntas, id 
Tomate natural, C . 100|4 pais 
Tomate natural español . . . . 
Tocino barriga, 14 x 16. „ 





















Se calcula que la actual zafra ascen-
derá a 3.800.000 toneladas. 
L a Secretarla de Agricultura no f;i-
ci l i tó ayer notas de ventas de azúcar . 
H a b a n a . 
M u r a l l a , 2 y 4 . 
T e l é f o n o s : 
M - 6 9 8 5 . M - 6 9 8 6 . 
Sucursalet 
N e w Yorlu 
Santiago 
(ĵ e Cuba* 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s ' W 


































Formado con datos tomados de la Secretaría de Agricultura. 
| E 1 D I A R I O D E L A M A R I N A tiene 
un hilo directo que funciona d ía 
y noche para recibir su inmenso 
•ervicio cablegrafico. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A regala 
todos los jueves un suplemento do 
ocho pág inas impreso en rotogra* 
•ure , con informaciones gráfica» de 
todo el mundo. 
C L E A R I N G H 0 U S E 
H a b a n a 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana 
ascendieron a $1.805.919.02. 
C E N T R A L E S M O L I E N D O 
Muelen actualmente 32 centrales. 
E l día 10 del actual terminó su za-
fra el central Romelie, ubicado en 
Guantánamo, con una producción de 
72.100 sacos. 
T e n e m o s e n c a r g o d e c o m p r a r a c c i o n e s de 
C O N S O L I D A T E D O I L C O M P A N I E S O F M E X I C O , S . A . 
y 
C O M P A Ñ I A P E T R O L E R A F R A N C O - E S P A Ñ O L A , S . A . 
N u e s t r a o r d e n e s v á l i d a s o l a m e n t e d u r a n t e e s t a semana-
S o l o t r a t a m o s c o n las a c c i o n e s e n l a m a n o . 
J u a n L . P e d r o y C í a . 
A G Ü 1 A R , 8 4 . 
















A M A R I N A J u l í o 1 3 d e 1 9 2 2 
f A G I N A O N a 
P a r a e l n i ñ o q u e 
Viene 






tra) , • • * 
E S C U E L A N U M - 7. 
A u l a mira. 3 
Pii iz (Maestra . ) 















pafael ' ' 
Mario García . . 
Modesto León • • 
Alfredo Oliveros 
Rafael Va ldés . . 
Osvaldo Díaz 
Orlando Gonzá lez 
Agustín. Rojas 
Vicente Pereira f 
Miguel A. Garc ía . . 
Gustavo Pérez • • • • • 
Octavio Delgado 
Arturo Ramos 
Cario- v Manuel Q'l1ntana 
Rafael H e r n á n d e z 
S t i a g o R o d r í g u e z . . . 




Rafae l Gattorno 
Pepe D í a z Romero 
Alberto Saiz . . . , ' 
Jprge Pegudo . . ' 
R a ú l Medinll la 
Alberto Garc ía ' ' . " 
Rogelio Garc ía 
Manuel Chaviano . 
E n r i q u e Oliveros 
R e n é R o d r í g u e z 
I b r a h í n V a l d é s . .* .'. 
Vicente G o n z á l e z 
Ricardo Consuegra 
Miguel F l e i ta s . . 
Reinaldo del Pico 
E b i s M a r t í i e z . . 
Rafae l F e r n á n d e z 
Arterminio Hidalgo 
Rf lmón Enrjquez 
L u i s Fle i tes 
Humberto Carranui 
J e s ú s R u i z . . . ' 
ReinalcTo L e ó n 
R e n é D í a z . 
J e c ú s Pedraza 
Arturo Delgado ' 
Humberto Consn-.'gra 
Dagoberto Gonzá lez 
Es teban Alfonso 
Rolando Machado 
Cayetano P é r e z 
J o s é M. 
J o s é M. C a ü l v e . . . 
Saturnino G o n z á l e z 
Manuel de la Torre 
Basil io Carabal lo . . 
Rafae l Alvarez . . 
' Gustavo Gonaájez 
I Is idro T a r a n c ó n . . 
i F e r n a r d o Garc ía . . 
¡ B e r n a r d i n o Calero . 
' Rafae l S u á r e z . . . , 
| Roberto S u á r e z , . , 
i Faus to Sainz . . . . 
.; Darío Sainz . . . 
0 .10 
0 . 0 2 
0 . 0 5 
0 . 0 2 
0 .05 




( i .04 
0.04 
0 . 0 5 
0 .20 , 
0 . 0 2 Oscar Tolosa . . . . , 
0 . 05 . E m i l i o Vega . . . . 
0 .10 ¡ J o s é Pujo l 
0 . 0 3 ;Manuel F e r n á n d e z . . 
0-. 03 ¡ A r t u r o L ó p e z . . . . 
0 .04 ; J u l i á n Sanz 
0.01 E m i l i o Garc ía . . . , 
0.02 Franc i sco H e r n á n d e z 
0.05 jAÍ fredo L e y v a . . . . 
0.01 ¡ I g n a c i o A vello. . . . 
0.02 Heriberto Sosa . . . . 
0.06 J o s é T r u j i l l o . . . . . 
0.03 J o s é L a b i a d a . . . . 
0.02 | Miguel Pomares . . 
0.05 . L e ó n V i n a l o n g a . . . 
0.05 J o s é Ur izar 
0.01 Armando Bonneval . 
I > { L E L A M M . 7. 
A U L A M M . í. 
María Dámasa Joval (macs 
tra) ^ 
Ofelia López • • • • • • • 
María Gregoria R o d r í g u e z . 
jíieves Mendoza 
/ngeia Ro-a L u n a . . . . 
Bevta Rodr íguez 
Consue'0 G o n z á l e z Telloz. 
Estücf Díaz . . . •. • • • • 
Adelaida P é r e z 
Albertina Marín 
Atelina Pérez . . 
Gloria R";z 
Pita Isabel U l a b a r r o . ; . . 
Antonn María Alboiaez . ^ 
Isolina V a l d é s 
Arge:a María" Díaz 
Esther Diego 
Lérida Sa z 
Rô a María P é r e z . . . . . . 
p í a Luisa S á n c h e z . . . . 
Ennia Soria 
ijnrérica S á n c h e z 
Digna Pf-rez 
Obdul a Pérez 
Luisa Portuondo 
María del Carmen P é r e z . . 
Domitiia R o d r í g u e z . . . . 
Virginia R o d r í g u e z . . . . 
María Elena M u ñ o z . . . . 
Juana María G o n z á l e z . . 
Rosa Garduy 
Rita Echendía 
María Esther Monteagudo . 
Albura R o d c í g u e z . . . . . 
Eugenia Fabelo • • ^ • • • • 
E S C U E L A N U M . 7 
A u l a u ú n i . i 




Ernel'na Gonzá lez 
Coraiia Villegas 1 
Santa Saita . . 
Cataüna Junco . . . . -. . 
Dolores U. T é l l e z 
Aida Rodr íguez 
María Oarrasco 
Ada Oáelia Vargas 
Amparo Mateu 
María D. Díaz ' . . 




Dora Silvano . . . . . . . . 
María Pérez • . . 
Ada R. Delgado 
Berlina Sánchez 
Juana J . Sobrino 
Juana Pérez 
Cameiina B e r m ú d e z . . . 
Ninfa Nelly Casan ova . . . 
Juanita Cortés 
Baida L . Delgado . . . , 
Eloisa Cárdenas . . . . ' . 
Saraí,:l!ia V i z c a í n o . . 
^seia Ondina G r a c i a . . 
Andida P é r e z 
A U L A N U M . G. 
Ana M. Ramos .maestra , 
0.50 Mario P e ñ a . . . . 
g e r n ^ 0 01 Manuel- R o d r í g u e z . . serpa . . a a o „ _, . 
• • • u u - . P e d r o L n z a r . . . . 
E l importe do la i-olarión que s i j r u c ' F r a n c i s C o del CamPo 
os producte de la. colecta hecha p o r 5 : 1 1 6 1 í 1 ? » ' ' ' 





































Emi l i to Bonifacio R. Albe-
r ich 
Carmel ina Alber ich y Mar-
t í n e z 
C a r m e n M a r t í n e z Vda. de 
Alber ich 
Luc iano Chafui . . 
R icardo [ 
Ange la Mesa 
Caridad Baimaseda . . . . 
00 jApoIonia P é r e z 
02 IMercedes Moya Domenech 
04 ¡Li la 
04 i J o a q u í n Moya Domenech . 
05 ¡ L e o n o r H e r n á n d e z . . . , 
01 ¡ E l i a s G ó m e z 
10 i Is idro Otero . , ' 
20 i Nora Mijares f 
04 ¡.Pepito Mijares * 
10 ¡La P a r r a 
03 ; .E l B a z a r P a r i s i é n 
03 ¡Marcos . . . . 
03 E l Navio , 
03 Isabel i ta Sed 
03 Una n i ñ a . .• 
02 U n gallego 
02 .Una V i l l a c l a r e ñ a 
02 i D r . J . A. Pascua l 
01 i N i ñ o L u i s P é r e z . . . . 
01 I N i ñ o Rodolfo Mendoza . . . 
05 | E l Central 
01 ¡ L ó p e z R o d r í g u e z . . . . 
02 | S e ñ o r i t a Matilde J i m é n e z . 
01 ¡ Botica doctor Lorenzo . . 
01 | S e ñ o r a Mercedes Mesa de 
Mario G a r r i g a 
I A d r i á n B a j o 
! Rogelio Alvarez 
5 .00 Rafae l G o n z á l e z 
I Santiago Moya 
1 0 . 0 0 Armando Morales 
H é c t o r F o n t 
1 5 . 0 0 L u i s V i t a l . . . . . . . . . 
1 .00 Cami lo R a p r a 
0 . 2 0 V í c t o r M. G á n d a r a . . . . . 
0 . 2 0 Wifiredo de la P e ñ a . . . . 
0 . 04 .Gui l l ermo Schulz 
0 .20 ¡-Antonio L a b i a d a 
0 . 4 0 , C o n r a d o Lafont 
0 .10 ¡ O s v a l d o Lafont 
0 .10 i Armando E n r í q u e z . . 
0 . 10 i Angel J a r d í n 
0 .40 i R a m ó n D. de Vi l legas . . . 
0 . 0 5 ¡ R a ú l H e r n á n d e z . . . . . 
0 . 20 F i a n c i s c o D. de Vi l l egas 
0 .20 J o s é Cuervo 
0 .20 ¡ J o s é R o d r í g u e z . 
0 . 20 I Is idro Bajo 
40 iRoiando^. Lafont 
00 , Carlos P é r e z 
40 Franc isco Medina 
20 ¡ J e r ó n i m o de la C r u z . . . . 
A l e m á n 
S e ñ o r i t a L u c í a H e r a 
20 Rafae l G o n z á l e z . . . 
4 0 A n d r é s D e l m á s . . . . 
1.00- Arnaldo Rivero . . . 
0.40 J u a n B. L ó p e z . . . 
0.40 R a ú l H e r n á n d e z . . . 
0.20 I smae l Betancourt . 
0.20 ¡ F e l i p e T a r a n c ó n . . . 
O . l O Í M a n u e l Tenreyro . . . 
0.20 Manuel S u á r e z 
¡ A n t o n i o de la Fuente 
0.40 F r a n c i s c o B a r c a z a r . 
0.20 Marino L ó p e z 
¡ F r a n c i s c o N ú ñ e z . . . 
^ E l s e ñ o r P a b l o L a tova, nos e n v í a | £ e r a r d ° 
2 ;una Usta de sus hijos, que contribu- l l T / H w ' 
j e n as í : 
Mar ía Lato va . . 
Pedro L a t o v a . , 
Pablo L á t o v a . 
J o a q u í n L a t o v a 
J o s é L a t o v a . . 
Carmen L a t o v a . 
(O) -
i Ju l io U r í a s . 
i Fernando F á b r e g a s 
0 ' L u i s de la Fuente . 
Gerardo F e r n á n d e z . 
: R a m ó n Carn ier . . 
j Rogel io IPortii la 
• A n d r é s C a l l e j a . . 
Sergio N ú ñ e z . . . . 
J o s é R . S u á r e z . . 
J o s é R o d r í g u e z . . 




A lumnos del "Colegio F r a n c é s 
Hermanos diaristas". 
Roberto L ó p e z . . i 
J o s é L ó p e z A 
J u a n P é r e z 
Antonio M a r t í n e z 
L u i s B e r r a y a r z a 
Pedro G u t i é r r e z 
Miguel R a b a s s a . . . . . . 
Ricardo Corp íon . . . . . . . 
Faus t ino D í a z 
04 I R u b é n G o n z á l e z . . . . . . 
0 5 Ernes to Gonzj lez 
E n r i q u e Palac io 
J o s é A. Garmendia 
Liborio A b r e u . . . . 
R a m ó n G a r m e n d i a . . 
J o s é A. V e g a 
E l o y V i l l a r 
Arsenio G a r c í a 
Amador Bengochea . . . . 
Modesto Bengochea . . . . 
Oí | Justo E c h e v e r r y 
05 1 Fe l ipe Sheverry . . . . 
05 tibaldo Palac ios 
05 J u a n R o m á n 
01 Gustavo Bergnes 
J u a n L e a l 
N i c o l á s M a r t í n e z 
L a u r e a n o F a l l a . . . . . , ,. . . 
Carlos M . F a l l a . . . . . . . . . 
Antonio A g u i l a r 
¡ B a s i l i o Carabal lo 
tibaldo Palacio . 
t Cas imiro G a r d a . 








Santiago Cruaña . . . . 
Gustavo G o n z á l e z . . . 
Roberto B a r n é s . . . . 
Santiago C r u a ñ a . . . , 
T o m á s D í a z 
F e r n á n de Lugo V i ñ a 
. J e s ú s P é r e z . . . . . . 
00 ¡ R o g e l i o Arenc ib ia . . 
00 ¡Mario Bonnevai . . . . 
00 . R e n é Val l e 
00 Clemente Garc ía . . . . 
0 . 8 0 E r n e s t o G o n z á l e z . . 
0.80 ¡Virg i l io Vi l la fuerte . . 
0 . 6 5 ¡ R e i n a l d o G o n z á l e z . . . 
0 . 5 0 ; Mario Feb le s 
0 . 5 0 -Fel ipe Rubio 
0, 50 ¡ F e r n a n d o G a r c í a . . . . 
0 . 50 ¡ C e f e r i n o Garc ía 
0 . 5 0 N i c o l á s Alfonso . . . . 
0 . 5 0 E d u a r d o G u e r r a . . .. 
0,50 Ale jandro Ardao . . . . 
0 . 50 [Roberto Carbone i l . . 
0 . 40 Mario Soto , 
0 . 4 0 'Marcos G u t i é r r e z . . , . . 
0 . 4 0 ¡ M a r i o G o n z á l e z . . . . 
0. 40 ¡ I n o c e n c i o T . Alfonso . 
0 . 4 0 Oscar V a l d é s 
0. 40 A r m a n d o Figneredo .. 
0 . 4 0 Pablo V i d a l 
0 . 40 
0. 40 
0 . 40 
0 . 3 5 
0 . 3 5 
0 . 3 5 
0 .30 
0 . 3 0 
0 . 3 0 
0 . 2 5 
0 . 2 5 
0 . 2 5 
0.25 
0. 25 
0 . 2 2 
0. 20 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
1 .00 
0 . 2 0 
0..20 
0 .20 




0 . 2 0 
0 . 2 0 
o. 20 
0 . 2 0 
0. 20 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0.20 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 .20 
0 . 2 0 
0 .20 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 , 
« . 2 0 
0 . 2 0 












0 . 2 0 
0. 20 
0 . 2 0 
. 0 . 15 
0 . 1 5 
0 . 1 5 
0 . 1 5 
0 . 1 5 
0 . 1 3 
0 . 1 2 
0 . 1 2 
0 . 1 0 
0 .10 
0 .10 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 .10 
0 . 10 
0. 10 
0.10 
C . 10 
0 .10 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 .10 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 0 8 
0 . 0 8 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
Manuel Garc ía . . 
Fernando Uriarte . . 
R a m ó p Garc ía . . . . 
Roberto ,López . . . 
R icardo A r u j o . . . . 
Grac i l iano Olite . . 
Antonio B e m a l . . 
Oscar R o d r í g u e z . . 
Ale jandro D u r a ñ o n a 
J o s é Roca 
Mario Cambas . . . 
J u a n Cass is . . . . 
Pedro O ' B o r k u e . . . 
N i c o l á s V i d a l 
D e l f í n D í a z . . . . 
J o s é Betancourt . . 
Santos N a v a r r o . . . . 
Franc i sco P é r e z Orozco y 
varios amigos 
J u a n A. E n t e n z a 
L u i s E . Entenza 
Osvaldo G o n z á l e z Blanco. 
T e r i t a G u e r r a 
0 - 05 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0. 05 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 





j la Fñ 
f I r A b i ; i a G a r c í a Carr i l l o . 
( O ) 
C A M A J U A M . 
2 - 00 
1 .00 
Colee.a hecha entre el Inspector, 
Maestros y n i ñ o s : 
N O T I C I A S A P L A S T A N T E S 
l.L l SO D E L R E V O L V E R 
Un voluminoso sobre, con el m e m - | q u e el s e ñ o r Maza y Artola reparó 
brete de la " C á m a r a de Represen-1 por fin en el arma. _ 
S A G U A L A G R A N D E . 
R e c a u d a c i ó n hecha en las Escue la s 
P ú b l i c a s . 
N ú m e r o 1 . . . 
N ú m e r o 2 
N ú m e r o 3 
N ú m e r o 4 . . . . 
N ú m e r o 5 
N ú m e r o 6 
N ú m e r o 7 
N ú m e r o 8 
N ú m e r o 9 
N ú m e r o 12 
N ú m e r o 14 
N ú m e r o 19.. . . . . . 
N ú m e r o 21. . . .". 
i Kindergarten n ú m . 





2 . 3 1 
1 0 . 4 6 
1 2 . 7 8 
3 . 5 3 
1 .00 
0 . 7 0 




E S C U E L A S P R I V A D A S . 
Colegio del Apostolado . . 4 4 . 0 0 
Colegio Americano . . . . 1 0 . 0 0 
Ciencias y Arte 2 2 . 9 0 
L a Prensa . . . 1 5 . 0 0 
Rev . J e s u í t a s 5 . 6 7 
S r a . B l a n c a Mesa (Sagra -
do C o r a z ó n 6 .30 
Srta . J u l i a P u i g ( L o s A n -
geles 3 . 5 0 
Juanito , Rafae l y B e r n a r -
do .Maribona 3 0 . 0 0 
Colecta efectuada entre va-
rios alumnos que dirige 
la Profesora Srta . Vic to-
ror ia Sostres 1 0 . 5 0 
Manolo y Angel ina P a ñ e -
ñ e d a 5 . 0 0 
María B . Vda . de H e r n á n -
dez -i' 2, 
Clementina G . de Tomasino 2 
Dulce Mar ía M á r q u e z . . . . 1 
Hortens ia M. de Arroyo . . . 3, 
R o s a M. Ramos 1 
Zoi la S. de la R i e n d a . . 1 
De l ia R . Godinez 1 
Ange la D u r á n de P é r e z . 1 
Angela B . de Santos . . . 1 
M a r í a S. de P a l m a . . . . 2 
Manolo, Uvaldo y A v e l i n a 
Es tevanez y Miyares . . 1 5 . 0 0 
Ave l ina Miyares D í a s . . 5 . 0 0 
Carmel ina , Pepito y R u -
b é n M u i ñ o 7 G ó m e z . . 5 .00 
Roberto M u i ñ o y G ó m e z . 1 .00 
A m a r o ( a ) C h a p a r r a . . . 0 . 2 0 
(o) 
C A I B A R I E N . 
Producto í n t e g r o de l a m a t i n é e ce-
l e b r a d a el domingo 4 de Junio , en 
el teatro "Colonia E s p a ñ o l a " . 











E s c u e l a S r a . Clor inda Cue-
tox • • 3 . 0 0 
E s c u e l a Sr. Abelardo F i g u e -
roa 1 2 . 0 0 
E s c u e l a Sr . Pedro M e n é n - ' 
dez 1 3 . 2 0 
E s c u e l a Ntra . S r a . del C a r -
men % • • • • 4 • 20 
E s c u e l a Sres. Hnos. M a -
ristas 2 .70 
R . L o g i a San J u a n . . 2 0 . 0 0 
R . L o g i a Oíd. Fe l lows . 1 2 . 0 0 
Sociedad C h i n a 4 . 4 0 
Vendido en la calle . . . 4 . 4 0 
Vendido en la taqui l la . . . 2 3 . 2 0 
N i ñ o s de Mario F i g u e r o a . 1 .00 
V a r i o s Empleados - . . . . . 1 7 . 0 0 
Cata l ina I m a z Montero . 1 0 . 0 0 
M a r í a del C a r m e n E l p i d i a 
R o d r í g u e z 2 . 5 0 
' J o s é Ignacio R o d r í g n ^ z . 2 . 5 0 
¡María A l i c i a Numanc ia R o -
d r í g u e z 2 . 5 0 
¡Mar ía Grac ie l la F r a n c i s c a . 
j R o d r í g u e z 2 , 5 0 
' L a L o g i a San J u a n . . . . 1 0 . 0 0 
¡ L l l y , Rogelio y A r m a n d o 
U r r u t i a P a l a c i o . . . . 5.00 
N i ñ o s de Osorlo Palac ios . 5 . 0 0 
Debita y R o s i t a G ó m e i de 
N i ñ o s : 
i Antonio A l e m á n Hepdez . . 
j Rodolfo Rojas 
i Justino R o j a s 
| V íc tor Correde ira 
¡José S á n c h e z 
Manuel Ol ivera 
Lorenzo S q u i t í n 
¡ S e r a f í n R u i z 
i Antonio Ar ioza 
¡ A u r e l i o R u i z 
R a m ó n A . R o j a s 
Angel Godo 
R a m ó n D o m í n g u e z 
¡Dar io H e r n á n d e z 
L u i s G u e r r a 
E u l a l i a H e r n á n d e z . . 
i L u s i n d a Coronado 
j Aida Garc ía . . . . . . . . 
i V a l e r i a Porta l 
'Ade la H e r n á n d e z 
H e r m i n i a Coronado . . . . 
J u a n a María H e r n á n d e z , 
Di l ia D o m í n g u z 
C a r m e n M. P é r e z 
i Es ther D o m í n g u e z . . . . 
E d i l i a Bello 
Cr i s t ina V a l d é s •. 
N é l i d a Bel lo 
Susana S q u i t í n 
i Ofelia Godo . .' 
¡Zoi la L l i t e r a 
• L a u r a H e r n á n d e z 
E l i a Abreu 
Sixta Ol ivera 
A n a Alonso 
•Florent ina S á n c h e z 
' E l o í s a L l o p 
J u a n a V a l d é s . 
Rosa D o m í n g u e z 
A l e j a n d r i n a H e r n á n d e z . 
E n r i q u e T r e j o . . • • . • • • 
j V irg in ia R o d r í g u e z . . . . . 
Adelina T r e j o 
E u g e n i a H e r n á n d e z . . . . 
'Gilberto R o d r í g u e z 
¡ L i d u b i n a Garc ía 
¡ A m e l i a H e r n á n d e z . . 
; Vic tor ia D í a z 
I E m e l i a R u i z 
I Rosario Nodarse 
L u i s a D í a z . . . 
¡ A r m a n d o S á n c h e z 
R a u i Bencomo . . • • • • 
Mateo R u e d a 
Dolores Nodarse 
N i ñ a s de la E s c u e l a n ú m . 3 
E l i s a V e r g a r a 
¡ V i r g i l í a L e y ó l a 
H i l d a Betancourt 
' C á n d i d a R o d r í g u e z 
Aguida A r r e z 
C á n d i d a Ponte 
i M é r i d a G u e v a r a 
{F lor inda M o r e j ó n 
Car idad Ol ivera . . . . . . 
¡ C á n d i d a M á r q u e z 
¡ R e g i n a M a r t í n e z 
¡ I sabe l R o d r í g u e z 
N é l i a Ortega . . . . . . . . 
• Josefa B e s a l r u c h . . ... 
Orga I b a r r i a 
i - F r e d e s v í n d a R o d r í g u e z . 
Mar ía L . G o n z á l e z . . . . . . 
j E r n e s t i n a Machado . . . . . 
j E s t h e r Loyo la 
¡ H i l d a C u l t e r a s 
(María y Dolores L e ó n . . • 
1 Zoila Matarama 
Josefa M a r t í n e z 
Ramona P e ñ a 
Dora P e ñ a . • 
Hi lda Matarama . . . . . . 
Gui l l ermina G ó m e z . . 
A s u n c i ó n G o n z á l e z 
j Dolores M a r t í n e z i 
Romulda Truf f in 
Zenaida G o n z á l e z 
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tantes" y la d i r e c c i ó n , inconfundi 
ble: 
Sr . T a r t a r í n de T a r a s c ó n . 
Representante por T a r a s c ó n . 
P o r t - T a r a s c ó n . ' 
No cabe duda que ee para m í el 
documento, aunque me caben mu-
¿ p 0 r q u é Su S e ñ o r í a no practi-
ca la v ir tud que p r e d i c a ? — L e inte-
r r u m p i ó en el a c t o . — ¿ O es un per-
fumador eso que trae colgado a la 
c in tura? „ 
Menos mal que el s e ñ o r Berengucr 
no se desconcertaba por nada y le 
* niu" c o n t e s t ó en seguida a su interruptor: 
chas dudas de que yo sea R e p r e - , E g u r reV5iver. pero en cuanto 
¡ s e n t a n t e . | m ¡ proyecto sea L e y de la R e p ú -
Veamos el contenido. No se trata i blica, d a r é el ejemplo r e m i t i é n d o l o 
I de n inguna broma; son todo cosas i ai M u s e o . . . 
Y ya s u p o n í a yo que el proyecto 
no deba haberse aprobado en ambos 
cuerpos colcgisladorcs, porque el 
serias: mensajes, proyectos de L e y , 
una orden del d ía , comunicaciones 
etc., en copia m i m i o g r á f i c a . Se co-
noce que el empleado de la Jefa-
tura de Despacho, encargado de es-
te servicio, l e y ó mi p r o p o s i c i ó n de 
L e y del otro día sobre los apellidos 
otro d í a eatuve en el Museo Nacio-
nal a ver el garrote del que tanto 
se habla ahora, con motivo de la 
p r ó x i m a e j e c u c i ó n de S á n c h e z V i l -
peligrosamente propagados y me ¡ tres y de la falta de Bancos, y por 
cree Representante o digno de ser- m á a itjUe me c a n s é de examinar ar -
lo, mas, no y í n i el r e v ó l v e r del s e ñ o r 
L e a m o s a ver sí hay algo que me- ¡ Bercnguer, n i la carabina de A m -
rezca la pena. Efect ivamente: a q u í | brosio, a r m a esta ú l t i m a de la que 
e s t á , entre los primeros documen- es raro que n i n g ú n Museo tenga 
tos que he examinado, una ponencia [e jemplares: yo solo la he visto en 
del s e ñ o r Vir iato Gut i érrez , proPo- los d u e l o s . . . a pistola 
niendo enmiendas al Proyecto sena-
torial , restringiendo el uso del re-
vó lver . Conozco la g é n e s i s de ese 
proyecto. I n illo tempere, h a c í a yo 
la c r ó n i c a del Senado para un per ió-
dico de esta capital . Y el proyecto 
lo p i ' e sen tó el s e ñ o r Antonio Be-
renguer y Sed, que era entonces pa-
dre de la P a t r i a . Pero el verdadero 
E n cambio, ahora, a juzgar por 
la ponencia del s e ñ o r Vir iato G u t i é -
rrez , es fác i l que el proyecto Sea. 
L e y y que la L e y s e a . . . u n papel 
mojado. 
P a r a cerciorarse de é s t o , basta con 
leer su a r t í c u l o primero, qne, co-
piado al p i é de la letra, dice a s í : 
A r t í c u l o I . — Se prohibe el uso 
autor de esta p r o p o s i c i ó n de L e y , • de toda a r m a de fuego, E N P O B L A 
que f u é acogida por la o p i n i ó n con • D O " 
tanto aplauso, no f u é el s e ñ o r Be 
renguer: fué el s e ñ o r Maza y A r t o 
la. V e n í a ocurriendo lo siguiente: 
bastaba que el s e ñ o r Berenguer pre-
E s decir que, aprobada la L e y , se 
busca usted una ametralladora, lue-
go, se presenta con ella en el P a r -
que Centra l , viene un P o l i c í a , lo U©-
sentase cualquier p r o p o s i c i ó n , p a r a ' v a a la E s t a c i ó n correspondiente, le 
que en el acto el s e ñ o r Maza se le- i ocunan el arma , le s e ñ a l a n fianza, lo 
vantara a hablar en contra. H a s t a ¡ citan para el Correccional . Y usted, 
que un día el s e ñ o r Berenguer, que no dice oste ni moste. 
era hombre de grandes recursos ima-1 Pero y a ante el Juez, con la L e y 
ginativos, nos a n u n c i ó a los cronls- en l a mano, puede acusar al vigi-
tas que él iba a presentar una L e y j l a n l e por d e t e n c i ó n arb i trar ia , fun-
a la cual no p o d r í a oponerse el se- d á n d o s e en que el precepto legal so-
ñor Maza: y p r e s e n t ó esa s u p r i m í e n - 'lo prohibe U S A R el a r m a y usted 
do radicalmente el uso del r e v ó l v e r , no la estaba U S A N D O ; la l levaba na-
b á j o penas s e v e r í s i m a s , que casi equi- da m á s , como el que lleva una bi-
val lan a la de cadena p e r p é t u a p a - . cicieta. 
r a los reincidentes. Sus p r o n ó s t i c o s " A mayor abundamiento— puede 
se confirmaron al p i é de la l e tra; ¡ u s t e d agregar, en su descargo y pa-
pero a él se le o l v i d ó un detalle muy ¡ r a que el Juez se dé cuenta de que 
importante: el de quitarse el enor-j conoce t a m b i é n como él l a l i teratura 
me Colt que siempre portaba, por lo! j u d i c i a l — el precepto legal contrae 
menos para pronunciar el discurso I la p r o h i b i c i ó n al uso de armas en 
en defensa de su Ley . Y como usaba ¡ "poblado". Y l a Habana , no es u n 
unas americanas muy cortas, s e g ú n : poblado, es u n a ciudad de pr imer 
la moda de la é p o c a , el c a ñ ó n ñ i q u e - í orden". 
lado asomaba taij imprudentemente I T a r t a r í n de T A R A S C O N . 
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( P a s a a la p á g i n a D O C E ) 
R e a l S i d r a A S T U R I A N A 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z CIMA R i v a l d e l C H A M P A G N E D I S T R I B U I D O R E S 
M . M A R Y A N 
" C a s a A b a n d o n a d a 
A r ^ ^ J ' ^ ^ - ^ D A P C » ZéA 
*CAJJEMIA I - B A I f C E S A 
• • r s l ó n Española por 
B L A N C O - B E L M 0 N T E 
(Le 
en la librería, "Corvani«s':. 
Gallano. 62.) 
ni ( C o n t i n ú a ) 
Urdé Por lní- Cuando i n s i s t i ó , ! 
insisUa vM,aVÍSar-• • S in ?mbarS0 . l 
6 'ntenM mentemente en su deseo! 
recuerrtíf en Vano en escribir. i O h , | 
,enca(lenó ClUella noche! • • • Se des-' 
8 trup üna tornienta espantosa. 
y 8e dpf08 h a c í a n temblar la casa 
^ c o ^ S a j a b a n I03 á r b o l e s . T r a t é 
ea Pelio.,. 1116 de que era poner 
^ a r l e vida de Un b J i » b r e el 
^ Püeblrf travé3 del bosque hasta 
'¡Qué i,!: V e c i n o . . . Me d e c í a yo: 
& que ocu ^ puest0 Que' ocurra 
í ' i ir iqUe, ,rr^' los bienes . serán para 
^ n t a _^; , indo se a p a c i g u ó la 
^etejeto y a ni s iquiera tuve ese 
Coaciencl para. ca lmar mi m í s e r a 
• ^ í t í o estaba casi sin 
conocimiento. E x p i r ó a l l legar «1 
notario . . . 
Hubo una pausa. C a r m e l a s u f r í a 
atrozmente: la v e r g ü e n z a de aque-
l la mujer le torturaba el c o r a z ó n , 
henchido de l á s t i m a . 
¡ N o hable usted m á s — b a l b u -
c i ó . 
Sí , necesito terminar; lo peor 
y a e s t á d i c h o . . . Su padre de us-
ted r e h u s ó l a fortuna que ie o frec í , 
con mi mano. P a r a conseguir que 
la aceptase, o que la compartiera, 
hubiese tenido que confesar m i . . . 
m i d e l i t o . . . E s o , ¡ j a m á s ! ¿Qué mu-
j e r , qí ie m u c h a c h a h a b r í a consen-
tido en avergonzarse ante el hom-
bre a quien amaba, sobre todo cuan-
do ese hombre l a h a b í a rechazado, 
d e s d e ñ a n d o su a m o r ? . . . P r o c u r é ol-
vidar. Contraje matrimonio, fui ma-
d r e . . . L o s remordimientos envene-
naron mis a l e g r í a s . Cuando, falle-
cido su padre de usted, creí que 
ese dinero me p e r t e n e c í a , p r o c u r é 
emplearlo en obras b e n é f i c a s . Pero 
Dios me c a s t i g ó . . . P e r d í a mi ma-
rido y a cuatro h i jos ; he temblado 
por OtíJXa 7 estoy consumida por 
una terrible dolencia que me devo-
r a . . . Cuando c o n o c í a usted, cuan-
do cre í que p o d í a llegar a conside-
r a r l a como h i j a , y que as í todo que-
dar la subsanado, p e n s é que la jus-
t ic ia de Dios estaba s a t i s f e c h a . . . 
i S e lo suplico, por ú l t i m a vez! S i 
contrae matrimonio con mi hijo, to-
do e s t á salvado: usted sola s a b r á 
que he delinquido, y mis hijos con-
t i n u a r á n a m á n d o m e y r e s p e t á n d o m e 
en vida, y h o n r a r á n mi memoria 
cuando me ausente para s iempre. . . 
Si rehusa u s t e d . . . ¡ b i e n ! ; el Padre 
A n d r é s me dice que tiene usted so-
bre mis bienes un derecho moral i m -
prescindible. . . Todo s e r á para us-
ted, y mis hijos q u e d a r á n en la po-
breza, a menos que usted les deje, 
por car idad, un poco de lo que han 
cre ído suyo. . . 
Se detuvo gimiendo. 
— P e r o aun cuando se preste a 
que se dividan log bienes, mis hijos 
c o n o c e r á n mi delito; m o r i r é despre-
ciada por ellos, desesperada. . . 
—No, perdonada—jii jo gravemen-
te el Capuchino. 
C a r m e l a sollozaba y temblaba vio-
lentamente, apoyando los labios en 
las manos de la Condesa. . 
— ¡Cree usted que no tengo co-
r a z ó n ! — b a l b u c i ó l lorosa y acongo-
j a d a — . ,Sé cuanto quieren, cuanto 
veneran a usted s u » hijos. 
— ¡ T a m b i é n he robado eso! 
— ¡ N o , no; merece usted ese amor 
y ese respeto, porque no conoc ía us-
ted mi existencia, y h a c í a de see 
dinero un uso admirable! No pien-
se m á s en lo pasado, olvide un mo-
mento de e r r o r . . . E r a una prueba 
terrible, no solamente la fortuna, 
sino un amor intenso. .*. Puedo 
comprenderlo. . . H e amad/v y me 
he equivocado. . . ¡ N o acepto el sa-
crificio de usted! ¡Me niego a des-
pojar a sus hijos! No deseo ese di-
nero. . . Usted sabe muy bien que 
no lo quiero, puesto que he rehusa-
do el matrimonio con su hi jo , que 
me o frec ía esos mismos bienes. E s -
toy aco i tumbrada a la pobreza. No 
el respeto de sus hijos , y recobre 
1 respeto a sí misma. E s a horrible 
y cruel c o n f e s i ó n es suficiente para 
desvanecer sus inquietudes espiri-
tuales. , . ¡Y q u i é r a m e usted un po-
co, só lo necesito t e r n u r a ! 
Se detuvo, agotadas las fuerzas. 
L e p a r e c í a que acababa de expri-
mirse el c o r a z ó n , de buscar hasta 
en las fibras m á s í n t i m a s , las no-
tas misteriosas que pudieran caá-
mar la espantosa angustia de aque. 
Ha desgraciada. 
Desgarradora lucha se reflejaba 
en el rostro de l a Condesa de Mey-
remont. L a v e r g ü e n z a , la admira-
c i ó n , la necesidad de ser j)usta, el 
miedo a la e x p i a c i ó n , todos estos 
sentimientos atumultados se adue-
ñ a b a n de su á n i m o , determinando 
un conflicto t r á g i c o . . . 
— ¡ P a d r e ! — e x c l a m ó tendiendo las 
manos a l religioso. 
Es te no apartaba la mirada del 
rotsro de C a r m e l a , realmente trans-
figurado. 
— S i esta n iña lo consiente, un re-
parto de ¡os bienes puede tranqui-
l i zar k conclencii» de u s t e d . . . H i -
j a m í a — a ñ a d i ó d i r i g i é n d o s e a la 
m u c h a c h a — , comprenda usted bien 
lo que pretende hacer. Moralmente, 
esa fortuna pertenece a usted. U n a 
s i t u a c i ó n legal respetada hasta aho-
r a , la especie de jus t ic ia que h a b r í a 
en no despojar, por culpa de la ma-
dre, a los hijos inocentes, educados! 
| entre lujo que c r e í a n l e g í t i m o , y , l 
j e n fin, la c o m p a s i ó n hacia una m u - ¡ 
j j er muy desgraciada, todo esto me' 
I induce a darle un consejo: d é j e l e s ! 
¡ la mitad de esa fortuna. 
— ¡ L a mitad! Sí, es mucho m á s ' 
de lo que la c o m p a s i ó n requ iere— 
o b s e r v ó la Condesa—.. Pero para ex-l 
pi lcar a mis hijog esa d o n a c i ó n . . . ! 
— ¡ E s a r e s t i t u c i ó n ! — i n t e r r u m p i ó 
el Padre A n d r é s . 
— ¡ P a d r e , para expl icar la—excla-
m ó C a r m e l a , designando a la mo-
r i b u n d a — , s e r í a necesario que se 
a c u s a s e ! . . . ¡ A n t e sus Ihljoá! ¡ U n a 
m a d r e ! . . . ¡ N o , oh, no! No puedo, 
¡ c o n s e n t i r l o . . . C o n s é r v e l o todo, lo' 
rehuso cordialmente, con todas mis ' 
[ fuerzas. No p o d r í a ver a usted su- , 
i frir. 
j E l Padre g u a r d ó silencio y la Con-' 
desa se* r e t o r c i ó las manos. 1 
— ¡ P a d r e ! No puedo aceptar, ¿ver-
dad? ¡ E s demasiado joven! Nadie! 
la aconseja, nadie le dice >que su: 
generosidad raya en la ¡ o c u r a . . . 
¡ E s una n i ñ a ! 
Su voz se e x t i n g u i ó en un sollo-
zo. 
C a r m e l a se l e v a n t ó y m i r ó f i ja -
mente el religioso. E n aquellos ojos, 
que Leopoldo l lamaba ojos de mio-
sotis, h a b í a fulgor extraordinario . 
— P a r r e — d i j o con voz v ibrante—, 
invoco l a autoridad de usted. L a s 
a lmas no tienen edad. . . Muchachas , 
y bastas n i ñ a s , han real izado mayo-
res s a c r i f i c i o s . . . Tengo toda la pie-
nittMl é e mi voluntad, y m á s expe-
riencia dé la v ida de lo que usted 
tal vez supone, y s é , por haberlo su-
frido, que la pobreza puede ser obs-
t á c u l o para la f e l i c i d a d . . . Digo es-
to para que comprenda usted que 
soy una mujer y no una n i ñ a . . . Y 
con toda esa voluntad, con todo lo 
que sé , con entera l ibertad, recha-
zo esos bienes y log dejo, el tengo 
derecho a ellos, a los que los dis-
f r u t a r á n m á s y mejor que y o . . . 
Se los dejo para que cont inú&n 
amapdo y venerando a quien lo me-
rece, s e g ú n acaba de p r o b a r l o ; . . 
E l Padre A n d r é s e x t e n d i ó las m a . 
nos t r é m u l a s sobre la cabeza de Car-
mela. L a dominaba con su elevada 
estatura, y la muchacha se incl i-
nó instintivamente, sintiendo que so-
bre ella d e s c e n d í a una b e n d i c i ó n . 
— Y yo—dijo el capuchino con to-
no solemne—; yo, sacerdote del Se-
ñ o r ; yo, hijo indigno de mi Padre 
San Francisco y de su espoea la San-
ta Pobreza, reconozco los designios 
de lo alto sobre esta a lma, respeto 
la fidelidad con que responde a esos 
designios, y en nombre de Dios , y 
t a m b i é n en nombre de usted, h i ja 
m í a espiritual , acepto y recibo e l sa -
crificio que s e r á bendito y recom-
pensado con creces. 
L a Condesa de Mayremont q u e d ó -
se un momento estupefacta, y luego 
e x p e r i m e n t ó r e p e n t i n » Inquietud. 
— P e r o P a d r , por lo menos es ne-
cesar io . . . • 
' • — E l Capuchino le impuso silencio 
con a d e m á n imperativo, y C a r m e l a 
se Inc l inó hac ia la enferma. 
— ¡ S o y muy d i c h o s a ! — m u r m u r ó 
con voz d u l c í s i m a , c a s i I t f a n t i ] . 
Pero cuando se l e v a n t ó , d e s p u é s 
de apoyar t iernamente los labios en 
aquel p á l i d o rostro, v a c i l ó de repen-
te. L o que acababa de ocurr ir era 
super ior a sus fuerzas; d e s p l o m ó -
se en la alfombra, y l a H e r m a n a I s a -
bel, l lamada apresuradamente, se la 
l l e v ó en brazos con amoroso cuidado. 
X X I V 
Cuando C a r m e l a se d e s p e r t ó a l s i -
guiente d ía , quebrantada a ú n , pero 
capaz de levantarse y de reanudar 
s u s tareas, la Condesa de Meyremont 
y a habla salido para el sanatorio del 
doctor Buonfigio. 
No quiso que despertaran a C a r -
mela, y e n c a r g ó a Oti l ia que le en-
tregase un billete cuidadosamente 
lacrado y sellado. C o n t e n í a estas lí-
neas, casi ilegibles, escritas en el 
momento de partir: 
J u n i o r t d e 1 9 2 2 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o 
C A S 0 S Y C 0 S A S 
D I A L O G O R U R A L 
G ü e ñ a s , compai Seleonio! 
— G ü e ñ a s , compai Cayetano! 
¿ Q u é 'e pasa a os té . que viene 
lo mesmo que un condenao? 
—No me diga na, compai, 
que He visto unos aparatos 
en la Habana , que los hizo, 
pa mi gusto, el mesmo Diablo. 
¿ Y q u é aparatos son esos? 
— P u e s unos qu? han inventa© 
pa conversar dende lejos 
sin cordeles t e l egráf i cos . 
Se lo aplica os t é al oio 
y oye lo que e s tán hablando 
en Nueva Y o r k a . 
— ¡ D e m o n t r e ! 
Y . diga, ¿por d ó n d e rayos 
viene la voz? 
— P o r el aire, 
igual que los aroplanos. 
Toitico lo que se dice 
por ejemplo, dende G u á n s i n t o n . 
lo puede oir cualesquiera 
en ía Habana , sin trabajo. 
¡Mal rayo me escupa el g u i r o í 
¡ V a y a un invento m á s raro! 
Pues oiga os té . mi compai. 
¿ s a b e lo que estoy pensando? 
que muchos legisladores 
no van a poder usarlo, 
porque como se lo apliquen 
van a pasar un mal rato 
con las cosas que se dicen 
toos los d ías en G u á n s i n t o n . 
No se apure o s t é por eso; 
y a es tán bien acostumbraos 
a oir protestas y quejas 
y de fijo no h a r á n caso. 
Seryio A C E B A L . 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O ) 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , E S T Ü -
F I N A , F U E L Y G A S O I L S 
( P r o d u c t o s p a r a a l u m b r a r , c a l e n t a r , c o c i n a r y f u e r z a m o t r i z ) , 
TODOS ©stos P R O D U C T O S son M A N U F A C T U R A D O S y V E N D I D O S en 
C U B A por CUBANOS; son U N I F O R M E S y L I M P I O S , práct icamente S I N O L O R 
y de L A M E J O R C A L I D A D — N O SON C O R R O S I V O S . 
| U n s e ñ o r 
R a f a e l G a r c í a . . . . 
Nlcasio D a r i a , . . , 
J o s é Rivero 
I n s ú a y Crespo . . . 
Manuel P é r e z . . . , 
R a m ó n A l v e r a . . . . 
E r n e s t o Miyares . . . 
Manuel D í a z 
E m i l i o C u e v a s . . . , 
R a m ó n H e v i a . . . . . 
Manuel E s t r a d a . . . 
V icenta Parap ier . . 
N é l í n Casisedo. . . . 
M a g í n F o n t 
Gonzalo Borges . . . 
R a f a e l F e r n á n d e z . . 
F lorent ino C a r r a z a n a 
Ricardo I s i d r ó n . . . 
J . B o r r á s 
E l i g i ó Mirabal 
0 . 2 0 ( 
0 . 1 0 
0.2'0 
0 . 4 0 i 
0.60 M.. 
0 . 7 0 i R . 
0 . 4 0 ' J . 
0 . 4 0 ; f 
c i ó n en el p e r i ó d i c o "L»a Opi-
n i ó n do las V i l l í ^ " , que d i ó 
el .siguiente resul tado: 
E L USO de las G A S O L I N A S B E f . O T asegura S E G U R I D A D y C O N F I A N Z A 
y E L M A X I M U M M I L L E A G E A L M E N O R COSTO a M O T O R I S T A S y a 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N E L MOTOR. 
^ - J B k J S & f&J* hoear d ^ a T J ^ Q * B T R T I ^ L A ^ T ? ' L U Z c u b a n a o P E T R O - j j o s é Manuel Conde . . 
U E O R E F I N A D O asepura H E R M O S A L U Z y el de la E S T U F I N A el COMBUS- ! •Dnr,i,.n • 
T 1 B L B MAS ECONOMICO para C O C I N A R y para. C A L E N T A R , teniendo a la Bas i l io Jorge 
venta aparatos para quemar propiamente estes productos en Compostela 53. | Manuel B a r r e t o . . . . 
Habana. Teléfono A-8466 y también en as ferreterías. ¡ C a r l o s A l v e r a 
E L USO de estos F U E L y GAS Olls p'enrados c ient í f icamente asefmran el ¡ A l v e r a , Paz y C o m p a ñ í a 
T R A B A J O CONTINUO y E C O N O M I C O de MAQUINAS D E C O M B U S T I O N i S i m ó n Medina 
I N T E R N A . 
L O S M E J O R E S G A R A G E S R E C O M I E N D A N T V E N D E N L A S G A S O L I -
NAS B E L O T . 
L A S M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N Y- V E N D E N L U Z B R I -
L L A N T E / L U Z CUBANA, P E T R O L E O R E F I N A D O Y E S T U F I N A . 
L a s entregas locales de todos estos productos se hacen rápidamente por medio 
de camiones a los tanques instalados por los consumidores aaí como tam-
bién en tambores, barriles y cajas. Los embarques se hacen también pronta-
mente a loa lugares distantes por ferrocarril o por vapor. 
P a r a e l n i ñ o q u e . . . 
Viene de la página O N C E 
J o s é Manuel B e n í t e z . . 
J u a n Garay 
A n d r é s G a r a y 
Ssidoro Morales . . . > . 
Car los E n r i q u e R o j a s . 
Servi l iano Monteagudo 
Bernardo D í a z . . . . 
Mario M e n é n d e z . . - . 
Roberto Porta l . . . . . 
J o s é Manuel V a l d é s . . 
A n d r é s M e n é n d e z . . . 
Armando Brigante . . . 
A u l a Ao. 3 
Sr ta . Obdila H e r r e r a F r a n c $ 
Vicente Colom 
Reinaldo M e n é n d e z . . . . 
J u l i á n F e r n á n d e z 
Oscar R o d r í g u e z 
Osvaldo H e r n á n d e z . . . . 
Arna ldo J i m é n e z 
J o s é Bat i s ta 
JVIario Manso 
u n a n Cancio 
^Serviliano P iedra 
^ l a r i o Sueiro 
Pedro Morales 
Miguel R . Blanco .x,- • • • 
Re iner io Monteagudo . . . 
G iv l l ermo G ó m e z 
Gustavo H e r n á n d e z . . . . 
L u i s R o d r í g u e z . . . . . . 
Rigoberto G o n z á l e z . . . . 
J u a n G o n z á l e z 
F é l i x F e r r e r 
A u l a No. 2 
Sr ta . Dolores F r a g a . . 
Manuel L a u d a . . . . 
Gustavo Colom . . . . 
Antonio H e r n á n d e z . '. 
Olegario A b r e n . . . . . 
Jav ier Olalde 
Manuel A r a n g o . . . . , 
Benito Arango . . . . . 
J o a q u í n Cancio 
Rolando F e r n á n d e z . . 
Car los G ó m e z 1 
Ovidio Monteagudo. . . 
J o s é A . M e n é n d e z . . . , 
L u i s Olalde 
Pedro V a l d é s . . . . 
E n r i q u e V a l d é s 
A g u s t í n M e n é n d e z . .* . , 
Gilberto C r u z . . . . . . . 
R a f a e l R o j a s 
J o s é B . L e i v a . . . . , 
Manuel F e r n á n d e z . . . 
Eu.sebio G a r c í a 
Reinaldo Vi lor io . . . , 
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Reg ina H e r r e r a 
Cal ix ta J i m é n e z 
Irae l ia Olalde 
L i l i a y Mar ía P i n t o . . . . 
María Josefa I s l a 
Rosa María M é n d e z . . . . 
M a g d a 1 ena, Glodes inda 
M é n d e z 
Anel ia Morales 
A m é r i c a y Josefa H e r r e r a . 
A n a Mar ía Moya 
Teresa M é n d e z 
Dulce R o d r í g u e z 
A m é r i c a Quintero 
C o n c e p c i ó n M e n é n d e z . . . 
Mar ía H i l d a M a r t í n e z . . . 
F i l o m e n a y Mercedes Ma-
rrero 
Angel ina Quintero . . . . 
E l o i n a y E s p e r a n z a G o n z á -
lez 
Marta Montoya 
Digna C á r d e n a s 
Amel ia Morales 
Cris tobal ina M é n d e z . . . 
Gu i l l ermina F l o r e s . . . . 
Coral ia , Marta y A m é r i c a 
H e r r e r a 
Zoi la Rosa R o j a s 
A i d a L i n a F e r n á n d e z . . . 
A n a María Baeza 
R a i m u j i d a y M a r í a Morre l l 
Rosa Mar ina L a u d a . , . . 
L u i s a Calvo 
E s c u e l a ambulante No. 1 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . Í 0 
0 . 0 5 
0 . 0 3 
0 . 0 6 
0 . 0 2 
0 . 0 4 
0 . 0 2 
0 . 1 0 
0 . 0 2 
0 . 1 0 
0 . 0 5 
Ó. 10 
0 . 2 5 
0.10 
0 . 0 6 
0 . 0 5 
0 . 0 3 
0 . 0 5 
0 . 2 0 
0 . 0 4 
0 . 1 5 




0 . 2 0 
0 . 0 3 
Medardo M é n d e z . . 
Glodesinda M é n d e z . 
Amado Monteagudo. 
M o i s é s Y a n e s . . . . 
Humbel ino Y a n e s . . 
Gi l Y a n e s 
V e n t u r a Morales . . 
A n a Jus ta Morales . 
F a l c o n e r i R a m o s . . 
Irene G ó m e z . . . . , 
Aurel io G o n z á l e z . . 
F e l i c i a G o n z á l e z . . . 
R a m ó n R a m o s . . . 
E s c u e l a No. 3 3 
E S C U E L A No. 2 
A u l a s No. 1, 2 y 3 
Sra . C a m i l a Sobrado. . . 0 
L u i s a F e r n á n d e z » . . . . 0 
Amparo Manso 0 
Rosa M a r i n a L a u d a 0 
Mar ina H e r n á n d e z . . . . 0 
Sa lvadora P é r e z 0 
Ambros ina del P i n o . . . . 0 
Ber ta Morales 0 
M a r í a Dora Cancio . . . . 0 
Rosa C a s a l las 0 
Romel ia L e i v a 0 
Dulce A m e l i a B lanco . . .• 0 
A n a Manso 0 
Mar ía Socorro G a r a y . . . 0 
Georgina Machado 0 
E t h e l F e r n á n d e z 0 
Dinorah F e r n á n d e z . . . . 0 
H e l a J i m é n e z 0 
Mar ía del C a r m e n R o d r í -
guez . . 0 . 1 0 
Onelia, E s t h e r y Zena ida 
R o d r í g u e z 0, 
A r m e n i a Quintero 0 
Georgina y L i l i a F l o r e s . . 0, 
E s t r e l l a , B e r t a y E m m a 
M é n d e z 0 



















Sra . Carmen J i m é n e z . 
Ida l ia F e r n á n d e z . . . 
Angela Onel ia Por ta l . 
Ofelia E n r i q u e . . . . 
Fructuoso F l o r e s . . . 
Hi lde l iza Monteagudo. 
B l a n c a Poch 
Adel fa F e r n á n d e z . . . 
E m i l i a Monteagudo . . 
Ora l ina del P ino . . . 
A n d r é s M é n d e z . . . . 
L i d i a P iedra 
Sergio B o r r ó t e . . . . 
Alfredo Borroto . . . . 
J u a n a A m p a r o A b r e u . 
R a f a e l Sainz 
Dolores R i v a s 
I so l ina M e n é n d e x . . . 
L e o n i l a Sosa 
Desiderio Matamoros . 
Gu.stavo F l o r e s . . . . 
Ida l ia M a r t í n e z . . . . 
L i d i a M a r t í n 
A n a Mar ía C r u z . . . . 
L u c í a A l v a r e z 
C á n d i d a A l v a r e z . » . 
Gui l l ermina A l v a r e z . . 
D igna R o d r í g u e z . . . 
E l v i r a Poch, Conserge. 
G u i l l e r m i n a Sucer io . . 
Onel ia Alonso 
0 . 5 0 
0 . 1 0 
0 . 1 5 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
o. io 
0 . 0 5 
0 . 1 0 
0 . 0 2 
0 . 0 2 
0 . 0 6 
0 , 5 0 
0 . 0 5 
0 . 1 6 
0 . 0 5 
0 . 1 0 
0 . 1 5 
0 . 0 1 
0 . 0 B 
0 . 0 2 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 1 7 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 2 0 
0 . 0 5 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C 0 M P A N Y O F C U B A 
( I N C O R P O R A DA E N C U B A ) 
• a v p e d s o aro. e. H A B A N A 
Teléfonos Vos. 7297, 7298 y 7299. 
C 7356 lnd-10 a 
M a r i n a M a r t í n e z M a r r e r o . 
U r s u l a M a r t í n e z Marrero . 
V ic tor ina M a r t í n e z Marrero 
F r a n c i s c o M a r t í n e z M a r r e -
ro 
Is idro A . M a r t í n e z M a r r e -
ro . 
Alberto M e n é n d e z B e r m ü -
dez 
Josefa M e n é n d e z B e r m ú d e z 
M . Teresa Meneses Ber-
m ú d e z 
Malvina Casabe l la P o c h . . 
C lement ina P é r e z R o d r í -
guez 
Ju(an G o n z á l e z V a l d é s . . . 
Gudelio G o n z á l e z V a l d é s i . 
Atanas io G o n z á l e z R o d r í -
guez 
Atanasio de la C r u z G o n -
z á l e z 
Atanas io G o n z á l e z Gonzá-
lez . . . 
Reno la G o n z á l e z R o d r í g u e z 
L e d i a H i l d a M e n é n d e z . . 
Gregoria Machado B e r m ú -
dez 
E s t h e r M é n d e z B e r m ú d e z . 
E m e l i a M a r t í n e z B e r m ú d e z 
L u i s a Morrel l 
Isabel M e n é n d e z B e r m ú d e z 
Santiago R o c a 
F i l o m e n a R o d r í g u e z , v iuda 
de A l v e r a 
M a n í a R o d r í g u e z . . . . 
Bernardo C o l ó n 
¡ N a r c i s o S á n c h e z 
Hi jo s de Vi lonio L ó p e z . . 
i Domingo M a r t í n e z 
E r m e l i n a B e n í t e z 
I Aniceto Roque 
I V i d a l G u t i é r r e z 
i L a u r e a n o A l v a r e z 
i Adolfo A lvarez 
\ J o s é T a b u a d a V á z q u e z . . 
V a l e n t í n S á n c h e z 
1 Consuelito R u p i á 
M a r í a C . R u p i á 
Marmita R u p i á 
Hi jo s de E n r i q u e S á n c h e z . 
H . F 
B . Cook 
Q u i r ó s 
N ú ñ e z . . ; . . . . . . . 
0 , 40 L u i s R o d r í g u e z . . . . . . . 
0 . 2 0 Hortens ia y Nena Morgado 
0 . 2 0 E s t h e r F 'ernández 
0 , 2 0 Fernand i to Capote . . • . . 
0 ! 20 R o s a E s p i n o s a 
0 . 3 0 : C a r m i t a y Ol impia Reyes . 
0 . 2 0 ' E n nombre de L u i s . . . . 
0 ! 20 ; Nena y Olga Mart í 
0 . 40 1 I n c ó g n i t a 
0 . 4 0 : R . Prieto 
0. 20 : E d u a r d o y F e l i t a Blanco . 
0 . 4 0 Una l a d r e : por sus cinco 
0 . 2 0 h i jos: Mar ina , Manolo, 
0 . 2 0 ; Armando , Mario y Mi la -
0 . 5 0 I gros 
0 . 40 ! L u c a s U r q u i j a 
0 . 2 0 N i ñ a s J u l i a y L y d i a . 
1 . 0 0 
0 . 1 0 (o)-











0 . 2 0 
0 . 4 0 
0 . 2 0 
S A N T O D O M I N G O 
Recolecta efectuada por nuestro 
activo Agente-Corresponsal 
S r . Domingo Otero: 
Ange la Ingelmo ? 
Sar i ta Ingelmo 
Antonio Ma. G o n z á l e z . . . 
Humberto G o n z á l e z . . . . 
¡ ¡ • ^ ( E l i o G o n z á l e z , 
X „ « | J u . a n Otero . . 
0 . 2 0 Joaquín* M a r t í n e z 
J ; J J í Isabel M a r t í n e z 
1 .00 
0 . 2 5 Producto M a t l n é e I n f a n t i l celebrado Dolores V a l d é s 
ñ 9.(\ . ~ i jí™ a Tíi'ino rio Pp.nft 0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 1 0 
e l d í a 6 
Por 59 lunetas vendidas a 
10 centavos. . . . . . . 
Por 89 idem idem n i ñ o s a 
5 centavos 
Por dos lunetas A . H e r r a d a 
y s e ñ o r a . 
$ 5 . 9 0 
4 . 4 5 
Hi jo s de Pepe Y a n e s 
( o ) -
1 .00 
0 . 40 
0 . 4 0 
1 .00 
Antonio S u á r e z . . . 
R o s a Chong 
E n r i q u i t o A l v a r e z . . . 
A m p a r o Moreno. . . . 
L u i s i t o L a b r a 
M a r í a - R u i z de Ingelmo 
E r m e l i n d a Ingelmo . . 
Ignacio Inge lmo. . . . 
M a r í a Teresa Inge lmo. 
Miguel Inge lmo. . . . 
Pedro Ingelmo. . . . . 
los donantes, a lumnos , p i o r a ingeimo 
Y A G U A J A T 
0 . 1 0 Teatro "Niza" 
0 . 1 0 
0 . 0 5 





de l a E s c u e l a P ú b l i c a No 
V E G A A L T A ( V u e l t a s ) 
Recolecta hecha por l a S r t a . L u c i n d a 
0 . 0 5 G ó m e z g a r r i e r a , maest r a de l a E s -
0 . 0 5 cue la No. 7, entre sus a lumnos . 
0 . 0 5 L u c i n d a G ó m e z S a r r i e r a . . 
Yo landa , R u b é n y H é c t o r 
0 . 0 5 : P e n t ó n 
I R a m ó n y J u a n R o c h e . . . 
0 . 0 5 Ajnada y Del ia C a b r e r a . . 
0 . 05 , Gui l l ermo y Georg ina F . 
0 . 05 ' R o d r í g u e z 
! E m é r i t a , Amparo y E s t r e -
0 05 1 Ha P e n t ó n 
0 . 0 5 Margot, J . Manuel , G irardo 
0 . 05 ¡ Oscar F e r n á n d e z R e v u e l -
0 . 0 5 I ta 
0 .10 ' N i r d a y Orestes P e n t ó n . , 
i Miguel A . y Vicente P é r 4 z 
Colectado por los Sres . P . C u b r í a s y A n i t a y Rogelio Pons 
E v a r i s t o C a n c i o 
E s c u e l a " L a C a r i d a d " 
Srata . Dolores G o n z á l e z E s -
pinosa $? 
L u c i l a F r a d e Meneses . . . 
Vfeginia C u é t a r a 







Ruf ino del F r a d e Meneses . 
C r u z M. del F r a d e Mene-
ses 
Dulce M. del F r a d e Mene-
ses 
Cenalda F r a d e Meneses . . 
J o s é M a r t í n e z Marrero . . 
M a r i n a del F r a d e Meneses . 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 3 
0 . 0 3 
0 . 0 2 
0 . 2 0 
0 . 0 5 
0 . 2 0 
1 .00 
0 . 1 0 
0 . 1 0 ¡ 
0 . 20 
0 . 1 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 0 6 
0 . 2 0 
0 . 1 0 
M A R I D O S M A -
J A D E R O S 
L a mayoría, sino la totalidad, son 
victimas de sus nervios. Son neurasté-
nicos, nerviosos, agitados, que molestan 
y mortifican, porque sus nervios es tán 
desarrecladoá. Hay que darlo, pronto, 
El íxir Antinervioso del Dr. Vernezobrei 
que se vende en todas las boticas v en 
t=u depósito E l Crisoi, Neptuno y Man-
rique. L a neurastenia, el desnivei do loa 
nervios, se curan con El íx ir Antlnervlo-
bo del Dr. Vernezobre. 
C 4284 alt.d-lo. 
I N M E J O R A B L E R E M E D I O 
Contra las almorranas o hemorroides, 
el remedio mejor son los supositorios 
fiamel. Desde la primera aplicación, 
alivian; y en treinta y seis horas cu-
1 ran el caso más grrave y expuesto a 
complicaciones. 
Los s-upositorios flamel se indican 
también contra las demás dolencias 
sim'liires: grietas, fisuras, irritación, 
etc. Siempre con el éx i to garantizado. 
Se venden los supositorios flamel 
en todas las farmacias bien surtidas 
de la República. 
Depósitos en las principales drogue-
rías: sarrá, johnson, taquechel, murl-
11o y colomer, etc. A 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
P . C u b r í a s y C a . y emplea-
dos 
F r a n c i s c o H e r n á n d e z , . . 
F r a n c i s c o G o n z á l e z e H i jo s 
Indalecio Cuevas 
F i d e l Nodal 
L d o . Buenaventura B a e z a . 
A m a l i a Colom 
Si lvestre V a l d é s P é r e z . . . 
J o s é V a l d é s P é r e z 
A r t u / o Quesada 
Bernardo Baeza 
E l v i r a M a r t í n e z . 
F i l o m e n a M a r t í n e z . . . . 
Oreste Niv ia y Noris F e -
rrer 
L o s Cavadas 
Ange l ina P imente l . . . . 
Fe l ipe A lvarez 
Pablo Pinedo 
M. Alvarez y Co 
Sar i ta , H é c t o r y A m a l i a 
T r u j i l l o 
M a r í a Josefa I s l a Montea-
gudo 
J o s é Rozas 
J u a n G a l á n 
Cejestino G o n z á l e z . . . . 
L u i s Bode 
J o s é A g u s t í n R o d r í g u e z . . 
Leoni lo Abreu 
T i r o l é s 
M. G o n z á l e z y C a 
Angel Cuervo 
E r m e s Atanasio G o n z á l e z . 
Bienvenido A l v a r e z . . . . 
J u a n Ol ivera 
Victor E s t a n g a . . . . . . 
J o s é M . G a r c í a 
Antonio H e r r e r a 
E n r i q u e G o n z á l e z 
Pedro Alonso 
Cheo J i m é n e z 
V a l e n t í n G o n z á l e z 
R a m ó n F e r n á n d e z 
J o s é V á z q u e z 
Reinaldo Machado 
Conchita Pimente l 
P é r e z y Aguado 
Pedro P o m Po 
Bienvenido P é r e z 
J u a n F l o r e s 
Generoso J i m é n e z 
Ruf ino F - a d e 
Victoriano G o n z á l e z . . . . 
Ch ich i G o n z á l e z 
D. Anastasio G o n z á l e z . . . 
Ulpiano Manso 
J o s é V a l d é s 
Victoriano G o n z á l e z . . . . 
Manuel Santana 
J u a n Gabr ie l 
D. Ensebio Garc ía 
J o s é G . G o n z á l e z 
Z e n ó n Magides 
Pedro F u r r e r 
Rodolfo H e r r e r a 
J o s é V e n t u r a 
Remigio Morrel l 
Salvador Blanco 
Antonio Bat i s ta 
María Josefa Blanco . . . . 
Eduardo y C a r m e l a N ú ñ e z . 
F e r m í n Cuon L o n g . . . . 
E l C a ñ ó n 
V a l e n t í n J i m é n e z 
Ignacio R o j a s 
Lorenzo G ó m e z 
Jav ier F . Soto 
C h a v é H e r n á n d e z 
E s t e r v i n a , A n a D e l i a , Ma-
' nuel y L u i s G ó m e z . . . 
| Miguel y Manuel C a s t r o . . 
Pedro, Rosendo y J u a n A . 
G a r c í a . 
Rosa l ina y Orlando de lga-
do 
J o s é Delgado 
Milagro L ó p e z 
G l o r i a Montaner 
M a r t í n P é r e z 





0 . 2 0 
1 .00 
1 .00 
A n t o l í n P é r e z . . . 
R a ú l Nodarse . . . 
A d a F e r n á n d e z . . 
L u c i a n o Prieto . . 
L u i s Mena . . . -. 
R a ú l Conde . . . . 
E l i g i ó C a s o . • • • 
j R a m o n a L ó p e z . . 
E l i a Delgado . . . 
E s t h e r F e r n á n d e z . 
M a r í a E . d e v u e l t a 
Manu,el L ó p e z . . . 
Manuel Abello . . 
Benigno Abe l lo . . 
T o m á s T r u i z . . , 
J o s é M. C a b r e r a . 
Cel ida M a r t í n e z . . 
Josefa G o n z á l e z . . 
(o)-
C A L A B A Z A R D E S A G U A 
Rooolocta in ic iada por el S r . M a n u e l 
Gonzalo/, y G o n z á l e z , Agente d e l 





0 . 6 0 
1 .00 
0 .20 










0 . 20 
0 .20 ' 
i . o o i 
1 .00 i 
0 . 2 0 ¡ 
0. 20 
0 . 3 0 Manuel G o n z á l e z $ 
0 . 2 0 , Su h i j a P u r a 
0 .20 T r e s hijos del s e ñ o r M a t í a s 
0 . 2 0 | V i l l a r 
0 .20 (Cosme Blanco 
0.40, J o s é R a m ó n B l a n c o . . . . 
0 . 40 ' Conrado Blanco 
0 .20 Bernardo F e r n á n d e z . . . . 
0. 20 I Antonio L ó p e z 
0 . 20 ¡ Fructuoso G o n z á l e z . . . . 
0.501 J o s é R o d r í g u e z 
0 . 2 0 ) J o s é R a m ó n M a r t í n e z . . . 
0 . 20 F l o r a P é r e z , v iuda de Ma-
0 .40 r j e r o 
0 .20 I n é s M a r t í n e z , v i u d a de 
O . l O i D í a z 
0. 20 | J o s é R . D í a z 
0 . 50 ! Aure l io .Montero 
O . l O j A u g e n i o Reyero 
^ . 05 ; Justo Borges 
0 . 2 0 i Manuela N ú ñ e z 
0.. 20 i Miguel Santos. . . . . . . 
0 . 1 0 , J e s ú s Santos 
0 . 2 0 ' S e b a s t i á n Gu.i l lén 
0 .10 , Severiano Acevedo . . . . 
0 . 2 0 Avel ino R o d r í g u e z . . . . 
0 . 20 F é l i x S á n c h e z 
0 .20 Manuel Moreno 
0 . 20 Estanis lao R u i z | 
0 . 2 0 U n n i ñ o 
0 40 J o s é J i m é n e z 
0 .20 Basi l io Oña 
0 . 2 0 J o s é Rose i l 
0 . 5 0 F i d e l Garc ía 
0 .40 S i m e ó n R o d r í g u e z 
0 . 2 0 Publ io Santos 
0 . 4 0 Jefe de Comunicaciones y 
s e ñ o r a 
E l i r a H e r n á n d e z 
E l n i ñ o L u i s H e r n á n d e z . . 
0 . 20 Leonardo H e r n á n d e z . . . 
0 . 20 Oro y H e r m a n o . . . . 
0 . 2 0 J o s é Alonso 
0 . 2 0 Bartolo C a p a r ó 
0 . 0 6 
0 . 1 0 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 2 
'0 .10 
0 . 0 2 
0 . 0 5 
0 . 0 4 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 .20 
0 . 4 0 
0. 20 
F l o r a l í y S a r a l i n a Abas -
ca l 
Leopold ina P é r e ? 
Olga y E l a P r o h í a s , . . . 
T e t é Bus tamante 
Mar ía y F r a n c i s c a U r i z a . . 
i F e l i c i a , A m a d a , J u a n a y 
! Sandalio 
1 .00 1 J u a n a M i l i á n 
¡ E u g e n i a Medina 
1-20 E s t e l a M u ñ o z . . / . . . . 
0 . 20 ¡ Margar i ta M a r t í n e z . . . . 
1 . 00 1 A l i c i a Quesada 
María JK J i m é n e z 
0 . 80 , Dulce M a r i n i t a 
Ros i ta G a r c í a 
0 . 3 0 ; L a d i s l i r a D í a z 
I Ana Josefa Garc ía . . . . 
I Soledad Sar io l . " 
0 . 1 0 ' j 0 s é Pelaez 
0 . 15 fSantiago H e r n á n d e z . . . . 
0 . 1 O . A r m a n d o Q u i ñ o n e s . . . . 
O . l O j j o s é M . Betaucourt . . . . 
i Claudio P r o h i a s . . . . . . 
0 . 2 0 i Medardo J i m é n e z 
0 . 2 0 , A r m a n d o S a n s a r i c q . . . . 
Domingo Medina 
Hi lda L ó p e z 
Eleodoro A n g é l i c a y A i d a 
Garc ía 
0 . 0 5 . J o s é Miguel t e lgado . . . 
0 . 0 2 , J u a n Iruzo 
Ricardo Romero 
Angela A g u i a r 
Adela ida y Nata 
Victor ia , Rafae l , Miguel y 
R a m i r o A r m a d a . . . . 
^0 . 05 , Dolores S u á r e z 
0 . 05 j I r a i d a y H a z e l 
0 . 05 ! M a r í a P r o h í a s . 
F i d e l Corredera 
Mario Barr io . . . . . 
Heriberto Monteagudo. . . 
Rafael i to Infante 
0 . 05 | R e n é F e r n á n d e z 
0 .051 Gui l l ermo C a s t a ñ o 
0 . 0 4 | Teresa , L e i d a , R a f a e l y 
0 . 0 2 ) N é s t o r E l o y 
0 . 0 1 ¡ R o b e r t o D í a z . . . . . . . 
0 . 05 ¡ Mario A l v a r e z 
0 . 0 5 ! Manuel A l v á r e z 
0 .051 Troadio Ablega 
0 . 05 Hi lar io vy J o s é G o n z á l e z . . 
Miguel A . A g u i a r 
Marc ia l F o n t . . . . . . . 
Miguel A . A r r o z a r e n a . . . 
Teido R u i z . . 
Pepito M a r í n 
Pepillo Ant iga 
L u i s i t o Betancourt . . . . 
Vicente A l d e r e g u í a . . . . 
J u l i a Andrade 
1. 00 Dulce M . Maza 
1 .00 Hi lda l eza 
I Miguel A lvarez 
3 . 0 0 Soledad D u r á n 
1. 00 1 Isabel i ta A c o s t a . . . . . . 
1. 00 I Ranch i ta N ú ñ e z 
l . O o l A u a y E s p e r a n z a Caraba l lo 
1 . 0 0 ¡ A n a y R e m e l l a L e ó n . . . 
0 . 6 0 L i l i a F e r n á n d e z 
0 . 4 0 ' Rigoberto Zi'.lueta 
0 . 20 C i a r i t a R o j a s . . . . . . . . 
0 . 40 ' B a i s a 
| F i l o m e n a Reyes 
1. 00 j Cata l ina Oder! 
I A i d a V e g a 
0 . 40 I n é s B . P é r e z 
0 .10 C o r a l i a R e i n a 
0 . 2 0 E u g e n i a R o d r í g u e z . . . . 
0 . 2 0 Clemente Marrero 
0 . 2 0 J o s é P é r e z 
0 . 1 0 J u a n B á e z * . . . 
0 .10 i Puchi to 
0 .10 : Olguita Nicolao 
0 . 4 0 ' . E s m e r i l a L ó p e z 
0 . 5 0 E l v i r a P é r e z 
0 . 6 0 Hel ia e I sabe l R e u s . . . . 
1 . 00 ; Mar ía de la C . Depestre . 
0 . 2 0 J u a n a R o d r í g u e z 
0 . 2 0 M a r í a R o d r í g u e z 
0 . 0 5 Zoraida R ó s e t e 
, 0 . 2 0 J u a n a R u b a l c a b a 
0 . 2 0 Sarah I sas i 
0 . 2 0 L u z S á n c h e z 
1 .00 Mimo y M a r í a J u l i a Q u i ñ o -
0 . 2 0 nes 
0 .15 F e y Paqu i ta 
' Hemeterio D í a z 
1 .00 
0 .20> (o) -
0 . 2 0 | • . 
0 . 2 0 ; C R U C E S 
1.00 1 
1 .00 
0 . 20 
Santos Ingelmo 
J e s ú s Ingelmo 
E l i s a R o s a Inge lmo. . . 
0 . 2 0 J o s é F e r n á n d e z A l v a r e z . 
0 .10 i Milagros M a r t í n e z . . . . 
0 .10 ¡ Yo landa M a r t í n e z . . . . 
0 . 20 j E m e l i n a Torres 
0 . 1 0 ; Madal ina Torres 
¡ E l i s e n d a Medina 
0 . 6 0 Sther Lorenzo 
0 . 1 0 Dora Lorenzo 
0 . 05 j Gudel ina Amador 
0 . 05 i J o a q u í n G ó m e z 
0 . 0 5 ! C i a r i t a G ó m e z 
0 . 0 4 J u a n Zerquera 
0 . 0 5 Sther Viego 
0 . 1 0 Manuel Tamargo 
0 . 0 6 i Dr . Ernes to V a l d é s . . . . 
0 . 0 5 Higinio V i d a l L a f i t a . . . . 
0.02 Nora Aldonza 
0 . 0 1 M a r í a Rosa Aldonza. . . . 
0 . 3 0 J o s é G a r c í a 
0 . 2 0 Fernando P é r e z 
0 . 2 0 M a r í a Car idad G o n z á l e z . . 
0 . 3 0 Consuelo R o d r í g u e z S i l v a . 
0 . 0 5 | A y d a R o d r í g u e z S i l v a . . . 
0 . 1 0 Salvio G u t i é r r e z 
0 . 0 2 Consuefo Cantora 
0 . 0 6 P e p í n Cantora . . . . . . 
0 . 1 0 Ange la de la Fuente . . . 
i B e r n a b é F e r n á n d e z . . . . 
0 . 50 J o s é Manuel del S o l . . . . 
0 . 0 5 | J o s é Manuel F e r n á n d e z . . 
0 . 0 5 Mercedes L e ó n 
0 . 2 0 Leopoldo Ortiz 
0.10 C a r m e n Ort iz 
0 . 3 0 | R o s a Merino de F e r n á n d e z 
¡ J o s é F e r n á n d e z E s t r a d a . . 
0 . 5 0 i E l mismo por sus ahi jados 
0 . 4 0 Mar ía Rosa , Miguel , A n -
0 . 2 0 tonia, Manolo, Pepe, No-
0 . 0 5 ! r a , L u i s Rafae l y R a m ó n 
0 . 2 0 A n d r é s Betelo 
0.05 Manuel F e r n á n d e z Campi -
0 . 1 0 lio 
0 . 4 0 J o s é M a r t í n e z E s p i n a . . 
0 . 2 0 1 A n a B a l b i n a H u e r t a . . . 
0 . 05 j Ju l i o Alfredo H u e r t a . . . 
/ R a f a e l C a l d e r í n 
0 . 2 0 : Oscar Tormo 
0 . 40 ^ A m a d a Tormo 
O . O S j F r o i l á n O c a ñ a .' 
0 . 0 5 I Antonia F e r n á n d e z de S u á -
0 . 0 5 r e z . . . . . . v 
0 . 20 j J u a n Antonio Inge lmo. . . 
0 . 1 0 E l i s a Migoyo . . . . . . . 
0 . 0 5 j R a f a e l Nosti 
0 . 04 j J u a n a R . de Tamargo . . 
0 . 1 0 ¡ J o s é T e j a 
0 . 0 5 ¡ F a u s t a G u t i é r r e z de T e j a . 
0 . 4 0 ' A n a Antonia G u t i é r r e z . . 
0 . 40 ¡ A s t e r i a E s t r e l l a G u t i é r r e z . 
1. 00 j F r a n c i s c o G u t i é r r e z . . . . 
0 . C5 | D e l f í n B ó v e d a 
O.O.V M a r í a T e r e s a C a l v o . , . . 
G l o r i a Sed . * 
E d u a r d o Sed 
J e s ú s Angel Fe i to 
Dolores Armenteros . . . . 
Mario Armenteros 
A r m a n d o Domenech. . . . 
" T u l í n " Domenech . . . . 
M a r í a Ort iz de T r u j i l l o . . 
0 . 2 0 
0 . 0 5 
0 . 0 5 





0 . 1 0 | Mini ta T r u j i l l o . . 
0 . 0 5 ' M a n u e l A l v a r e z . . . 
0 . 011 E n r i q u e Alvarez . . 
0 . 0 2 l L u z Marina A l v a r e z . 
0 . 05 Orlando A l v a r e z . . 
0 . 0 2 ' M a r í a J u l i a A l v a r e z . 
0 . 0 2 1 N é s t o r G u t i é r r e z . . 
0 . 0 5 | C o r a l i a G u t i é r r e z . 
0 . 0 4 C l a r a L u z R i v e r o . . 
0 . 3 0 . H i l d a G a r c í a . . . . 
0 . 0 2 i A l i c i a G a r c í a . . . . 
0 . 05 I De l ia G a r c í a . . . . 
0 . 05 j Marta Garc ía . . . 
0 . 1 0 [ M a r í a T r e v i l l a . . . 
0 . 0 5 ¡ C a r l o s R o d r í g u e z . . 
0 . 1 3 l E r n e s t o R o d r í g u e z . , 
0 .10 I V i r g i n i a R o d r í g u e z . 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 2 0 
E l i a S u n k e l 
E n r i q u i t o Sunkel . . 
Pedro D í a z 
0 .10 ! M a r i a n a P a z . . . . 
0 . 05 ! Manolo S i lva . . . . 
1. 00 • E r n e s t o P ó r e z . . . . 
0 .10 F r a n c i s c o Campos . . 
A i d a de la T o r r e . . 
1 .00 "Nene" de la Torre . 
1. 00 i J e s ú s T r e v i l l a . . . . 
0.40 ¡ R i c a r d o T r e v i l l a . . 
I' D r . Manuel H u r t a d o , C o n c e p c i ó n C a s t i l l a . J o s é Soler 
I E v e l i a T a m a r g o . . . 
L u i s T a m a r g o . 
L a l e í d a escr i tora S r t a . M a r í a H . 1 Manolo Tamargo . . . 
F e r n á n d e z i n i c i ó u n a s u s c r i p . i J o s é Antonio T a m a r g o 
Segundo T a m a r g o . . 
R o s a r i t o Ponce R u b i o . 
M a r í a C a r i d a d Longo . ' 
Por la m e m o r i a ü e "Papf 
2 . 00 1 U n amigo 
5 . 00 G u i l l e r m i n a O q u e r o . . 
2 . 00 ! L u z Ange l ino . . ; . . , ' 
2 . 0 0 Antonio L u i s Angel ino 
2 00 Alberto A n g e l i n o 
00 Josefa M a n r e s a 
00 Marta T o r r e s . . . . . | * 
00 Mil ta Ort i z , ' 
00 I L a u d e l i n a F e r n á n d e z . 
00 '. E l Director y las Maestras 
00 de la E s c u e l a No. 1, iie. 
00 i v a r ó n a efecto una fun-
00 I c i ó n que p r o d u j o . . 
0 0 ' S A \ J U A N D E L O S Y 
5 . 0 0 ' Regin i ta , C u c a y L i l i a Retes 
Q u i n t a n a 
. C u c a y J o s é R . Garc ía J 
| Crescenc ia B r i z u e l a . . 
Wifredo y J u a n i t o D o mí n -
guez 
F e l i c i t a s F e i j o o H . . 
Juani to F e i j o o Sh. . . , | 
Sora ida y M a r t a Ascunce 
J o s é Prieto L e z a [ 
F e r n a n d o A . Shi l ing . , [ 
E s c u e l a D o m i n i c a l I . A£ 
R a ú l V a l d é s 
Claudio y E d u a r d o López 
A r m a n d o , J u l i o y Fornado 
Sh i l ing 
E l o y , Rigoberto y A n a Pe-
r a z a 
M a r í a y C l a r a G o n z á l e z . . 
Wifredo P é r e z 
Orlando, R u b é n y M. Jose-
fa D í a z 
S i l i t á , S a r a y Armando Ro-
d r í g u e z 
R . H u r t a d o I I 
J . A g u i l a o'1 
R . G o n z á l e z q' 
A . A g u i l a j ' 
a**a Inocencia y A n i t a Gut ié -
0 • 20 rrez . . . ." 
2 - 2 0 . 0 . Blanco 
0 40 , r . y o. V a l l a d a r e s . . . . 
0 . 4 0 1. A g u i l e r a 
0 . 4 0 ; j . A g u i l a 
0. 40 | B . P e d r a z a . . 
0 . 40 J . B r u n e t 
0 . 4 0 Carlos Ped r a z a 
0. 40 Zo i la Alcá>»-r 
0 . 4 0 1 A . R . J . F e r n á n d e z Prieto 
0 . 4 0 C . R . y M- S a n t a n a . . . . 
0 . 4 0 J - G o n z á l e z . . . . . . . , 
0 . 2 0 Colectado per a lumnas de 
0. 50 
0. 50 
0 . 2 0 
0. 20 
0 . 2 0 
0. 20 
0 . 20 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
















0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
la E s c u e l a 
M o d e r n a " 
" E n s e ñ a n z a 
Recolectad'o entre 
K i n d e r g a r t e n : 
Margot J i m é n e z . . . 
0 . 2 0 C u c a P é r e z 
0 . 2 0 i R a m ó n R o d r í g u e z . 
0 . 5 0 ; P e t r o n a R o d r í g u e z . 
0 . 5 0 j B o s a M a r í a Vicente . 
0 . 20 I F e l i z d i g n a Gamoneda 
0 . 20 M a r í a C . P é r e z . . . . 
0 . 2 0 L u i s G a r c í a 
0 . 2 0 , M a r í a L . D í a z . . . 
0 . 2 0 M a r í a D. M e n é n d e z . . 
0 . 2 0 ¡ A r m a n d o S i l v a . . . 
0 . 20 ¡ I d a l b e r t o F l e i t a s . . 
0 . 20 , Mario F l e i t a s . . . . 
0 . 2 0 j J o s é R . F l e i t a s . . , 
0 . 2 0 ¡ A l b e r t o A g u i l a . . . 
0 . 2 0 De l ia D í a z 
0 . 2 0 j S i lv ia D í a z 
0 . 2 0 E d e l m i r a B e r m ú d e z . 
0 . 4 0 i P e d r i t o G a r c í a . . , . 
0 . 40 | R e g ó C a b r e r a 
0 . 2 0 1 D e l i a F u n d o r a . . . , 
0 . 20 i C l a r i b e l M a r t í n e z . . . 
0 . 20 ] E r n e s t i n a P é r e z . . . . 
0 . 2 0 ; E v e i i o Y e h a . . . . 
0 . 20 ¡ G l o r i a P e r n a l . . . . 
O . S O j E i o i n a Bonachea . . . . 
0 . 30 A l e j a n d r o Asbolay . . 
0 . 5 0 A r m a n d o V a l d é s . . . 
0 . 5 0 l o r i a n d o B e r n a i . . . . 
A r m a n d o P é r e z . . . 
R a m o n a G o n z á l e z . . 
C i p r i á n V a l d é s . . . . 
Orestes L e ^ n 
los alumnos di 
1 .60 
0v20 M a r í a A . L e ó n . . 
P'ublio Zaba l la . 
Roberto Z a b a l l a 
Rogel io G o n z á l e z 
E d m i d i o D í a z . . 
D a l i a C a s t i ñ a i r o . 
Alberto J i m é n e z 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0. 20 
0 - 2 0 ' A n a M . D í a z 
0 . 2 0 
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0 . 2 0 
0. 20 
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S A R R A 
31 Edi f i c ios . L a Mayor. 
Surte a todas las farm*-
clas . Abier ta los d ías la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media da la ma-
ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O 
C H E L O S M A R T E S 7 to-
do el d í a e l domingo 2 de Ju* 
lio de 1922. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A K í l 
A B I E R T A S H O Y , M A R T E S 
2. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 696, 
S a n F r a n c i s c o y L a w t o n . 
Concha n ú m e r o 7. 
P é r e z y V i l l a n u e v a . 
Mi lagros y Saco. 
S a n L e o n a r d o y F l o r e a 
C e r r o n ú m e r o 458. 
C h u r r u c a n ú m e r o 16. 
C a l z a d a , entre Paseo y 
d a d o ) . 
17 entre K y L . (Vedado) , 
C a r l o s I I I y Oquendo. 
Concord ia y Oquendo. 
S a n Miguel y L e a l t a d . 
S a l u d y Gervasio . 
Gal iano y A n i m a s . 
R e i n ^ n ú m e r o 71. 
Be la scoa in n ú m e r o 227, 
C o r r a l e s y Cienfuegos. 
A g u i l a n ú m e r o 232. 
.Monte 328. 
Consulado y C o l ó n . 
A g u i l a y Barce lona. 
Ten iente R « y y C o m p o s t e i » . 
T e j a d i l l o y Compostela. 
Monte n ú m e r o n ú m e r o 13»i 
Composte la y Conde. 
S a n L á z a r o n ú m e r o 324. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o ¿ ' 
0 . 2 0 ' San R a f a e l y San Francisco . 
I C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d í a ^ T r o p i c a r ! 
o. 
d« txtOlaar, _na posee el derecho 
ÜTrti ^eprodac l r laa , las noticias ea-
S l e r á f l c a s « u e en ests D I A R I O se 
« a b U a o e ^ s s l como 1* I n f o r m a c i ó n lo- ^ 
que en tí mismo se Inserta, 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cnalqnler r e c l a m a c i ó n en «i 
p e r i ó d i c o en el Vedado. 
a l A - « 2 0 1 . 
ro y J e s ú s del Monto 
o 1-1994 
A T R A V E S D E L A V I D A i É m 
I O N E X P A M 
cabo de tanto tiempo ( fcomo / t u a c i ó n e c o n ó m i c a , pero nunca Ila-
'chofe b Habana es grande y el mundo pe-' man a los ü t e r e s ' para pregun-
^ g g o l ) me (be encontrado con c i tarles. E n P a r í s , son ld$ primeros 
jkaaf ícur aquel que me hizo tan auxiliares de la po l i c ía , pero aquí lo 
fcocw» razonamientos. 
_ ^ Q n é hay de su vida>—le s a b -
yo con esta v u l g a r í s i m a frase. 
Pues, ah í , vamos tirando. 
q u é tal el negocio? ¿ S e pros-
pera? 
__No puede uno quejarse. E l a l -
>cobol es tá barato, la comida no es 
juay cara y la e s t a c i ó n es inmejo-
rable. 
— ¡ A h í ¿ E s t a es la buena é p o c a ? 
^-Naturalmente. C o n el calor la 
^nte piensa mucho en andar a pie, 
como antes, en invierno, para tomar 
00 cochfe A d e m á s , con estas aguas 
ha aumentado el t rá f i co . 
—Pero, do la peseta, q u é ? ¿ E s 
o m a l a ? 
que hacen los vigilantes es perse-
guirnos como a perros rabiosos. 
—Amigo , usted sabe demasiado. 
— E s que no siempre se ha sido 
lo que hoy se es; unos muy altos y 
otros muy bajos* 
"Meta f í s i co e s t á i s * . — m u r m u r é yo. 
ciedad a base de rencores y malque-
rencias? E l antlgno pleito e s t á zan-
jado, y en consecuencia procede la re-
c o n c i l i a c i ó n , tanto mas, cuanto que 
los quejosos han alcanzado el t r iun-
fo definitivo. E s t a es la razón porque 
toda la A m é r i c a e s p a ñ o l a tiende hoy 
los brazos a E s p a ñ a , pues olvida lo 
que ha sufrido y celebra la obra co-
m ú n de babee creado veinte pue-
blos. No hace falta exponer las m i l 
razones h i s t ó r i c a s que abonan esa 
act i tud en los que han de convivir 
unidos por los lazos de la famil ia , 
de la raza , de la r e l i g i ó n y del idio-
ma. 
Más^ como dije, hay siempre a l g ú n 
p a r t i ^ r i o de que se mantenga vivo 
sin objeto alguno el odio de otros 
Mp tiempos, y opina que el e s p a ñ o l y ©1 
— L s que no c o m o " — c o n c l u y ó |h i jo á e A m é r i c a debeil C0ntiliuar ^ 
el hombre, que decididamente e r a i r á n d o s e de reojo como si fueran ene-
letrado, jmigos. E s o me recuerda aquel ch i -
— S í , s e ñ o r — c o n t i n u ó . — Nadie co'f lado que odiaba l a . m e m o c i á de 
mo nosotros pudiera dar mejores i n - ¡ n u e s t r o s primeros padres A d á n y 
formes del movimiento de la c iuw¡Bva' Por haber 8Ído causa de la in -
dad, Cnrrir. anu í ¡ f e l i c i d a d humana . S e g ú n esa l ó g í -Como aqu í son muy raros los, 
J ,ca tan mezquina como r idicula , F r a n -
que toman precauciones conocemos , r _ * J l_, 
. ¡cía e Ing la terra debieran j u r a r s e odio 
las a t a s a que acude cada uno y los i eterno, porque desde hace nueve s l -
habitos de ciertas personas, c ó m o d o s dichas naciones han estado en 
por ejemplo el que prefiere el F r o n - j guerra mas de trescientos a ñ o s . E s -
ton y el que le gusta m á s el Carden ¡ P a ñ a debe odiar a F r a n c i a e Ing la -
P lay . Conocemos todos los rincones | terTa Por ^ ^ s o motivo. B é l g i c a no 
de la H a b a n a ; desde donde se fumaidebiera haber ayudado a F r a n c i a , 
opio hasta donde se tiran las car-
tasw Somos un factor inapreciable y 
no obstante ni se nos uti l iza ni se 
nos c o n s i d e r a . . , 
— i M a g n í f i c a I Y a se lo dije a u v 
t e i Se hacen m á s carreras. E n una 
poeta nadie se fija; en cambio tres 
reales los mira todo el mundo. Pero 
bay una razón m á s poderosa que es 
Ja facilidad que ofrece el precio en 
nna sola monochfla- No tiene usted 
¡dea de la retranca que era para el 
público ese real que nunca se e n c o n - l P " 0 admita que los "fotingos" h a n j q i i d a d e s p r e t é r i t a s . No saben que 
traba, al extremo de que algunos, Regado a ser un verdadero peligro pa- es i n ú t i l r emover las olas d e s p u é s 
que l a tempestad h a cesado. 
M u é v e m e a escr ibir estas l í n e a s el 
art iculo de u n cofrade que tuvo la 
desgracia de nacer e s p a ñ o l , pero 
zones que no digo. Pero c r é a m e que que y a n0 lo ^ para su s a t i s f a c c i ó n 
con un castigo bien apficado todo y l a de E s p a ñ a . E s t e caballero opi-
n a que la confraternidad de E s p a ñ a 
porque esta ú l t i m a la habla invadido 
y atropellado var ia s veces. E n fin que 
si los odios antiguos se perpetuaran, 
h a b r í a que c e r r a r las fronteras a ca l 
|y canto. Y todo porque dos o tres 
— T i e n e usted razón , amigo m í o j i i n s o s no quieren olvidar ciertas i n l -
dientes daban una pieza de dos pe- [ m ^a existencia, 
setas y no tomaban el cambio. E s 
nna p s i c o l o g í a , ¿ s a b e ? 
— ¡ C ó m o no! E l hombre es muy 
caprichoso, 
— Y muy c ó m o d o . L o mismo hu-
biera sido si en vez de un real hu-
bieran puestk un medio. L a cosa, pa-
ra la m a y o r í a e s t á en la obstruc-
ción. Eso no quiere decir que el p ú -
culpa la tienen en la Alcal-
d ía que condonan las multas, por ra-
se remediar ía . 
— P u e s me alegro que la peseta 
haya sido fruct í fera. 
— | A h ! Y si quis iéramos dupl ica-
r íamos las carreras. E l d í a que se 
blko no aprecie lo que le dan bara-1 Pusieran a diez centavos no habr ía 
to porque amigo, hay mucho mise-
riaJ 
—fVamos I S o n infundios. 
—No señor. Pero como la m c ü g e n -
da no e s t á ahora en el pueblo ba-
jo sino en la clase media, por eso no 
se nota. H a y miseria y grande en-
tre lo que se l l ama: los pobres de 
levita. Mire usted; en las horas de 
entrada y salida de las oficinas p ú -
blicas y los bufetes y escritorios pr i -
vados, h a c í a m o s un buen ^trabajo los 
chauffeurs. Ahora se cansa uno de 
dar vueltas rondando por las Secre-
tarías, y no se coge un viaje , sino 
qoe se gasta gasolina y eso es p é r -
dida. L e digo a usted que nadie co-
noce como nosotros c u á l es la s i -
habitante que anduviera a pieL H a y 
que conocer este pa í s . á S a b e usted 
lo que han hecho muchos que son 
d u e ñ o s de un F o r d ? L e han cambia-
do la carrocer ía por un c a j ó n con 
bancos y se han ido a las carreteras 
a hacer servicio de guaguas. Ganan 
un dineral porque al p ú b l i c o le gus-
ta la incomodidad y el v ia jar co-
mo safdinas. | Y yo que pretendo 
quitarle las portezuelas a los Fords 
para hacerlos m á s viables como los 
antiguos cochecitos! Decididamente 
no soy p r á c t i c o ni tengo s indéres is . 
•—Es usted reformador y por ello 
no prospera. 
Y nos separamos tan amigos. 
P o r P . G I R A I i T 
Todos los d í a s leo p e r i ó d i c o s que 
in de las r e p ú b l i c a s hlspano-ame-
rtcanas: M é j i c o , Venezuela , Colom-
bia Perú, Chi le , Uruguay( la Argen-
t*1», Ecuador , P a r a g u a y , Bol iv ia , 
Centro A m é r i c a , Santo Domingo, 
Coarto Rico , B r a s i l . . . y has ta de F I -
fPbas; y con verdadera s a t i s f a c c i ó n 
leo a menudo en aquel la pre^sa> a r -
ó l o s y discursos en loor de E s p a ñ a , 
c<mi repetidas manifestaciones de la 
cordialidad mas s incera. E s a actitud 
«enerosa y franca de los elementos ¡te muy abultados por l a i m a g i p a c i ó n 
•ocíales de dichos pueblos no me apasionada; pero t a m b i é n se anotan 
^Prende , porque es muy humana y 
y A m é r i c a es un absurdo, y que la 
fiesta de la raza no debe celebrarse, 
porque rememora una serie de crí-
menes h i s t ó r i c o s y viene a ser bal -
d ó n y no gloria de E s p a ñ a , E s t e 
buen s e ñ o r a d e m á s de ignorar las 
leyes de la e v o l u c i ó n po l í t i ca , pade-
ce una especie de daltonismo inte-
lectual . E n la conquista y coloniza-
c i ó n del Nuevo Mundo no ve mas 
que Ziorrores y monstruosidades es-
p a ñ o l a s . No ve l a t i r a n í a sangrien-
ta de las colonizaciones inglesa y 
francesa. No ha podido f i jarse en el 
mapa de la h is tor ia del mundo, que 
es un p a d r ó n de ignominia para la 
humanidad . E s t e s e ñ o r no ve la es-
pantosa negrura que cubre los con-
tinentes y los mares : solo ve un 
punto negro, un b o r r ó n aislado: y 
ese b o r r ó n es E s p a ñ a : L o s conquis-
tadores e s p a ñ o l e s son los ú n i c o s que 
cometieron crueldades y l á t r o c i n i o s ; 
los otros dominadores fueron unos 
mansos corderos. 
S in remontarnos a otros siglos, 
¡ q u i é n no sabe lo que se ha dicho 
y escrito por propios y e x t r a ñ o s so-
bre las atrocidades inglesas en la 
I n d i a , en Eg ip to , en I r l a n d a , en So-
mait landia y en el T r a n s v a a l , don-
de sobrepujaron a Wey ler en loa ho-
r r o r e s de la r e c o n c e n t r a c i ó n ; las" 
crueldades de ios franceses en A r -
gel, en Marruecos , en el CongO( en 
^ 4 S C A B E 
Agencia 
( ! ] t i C T ( i ) A . O É ] n r ( i ) ] L n ( i ) 1 ,̂ ^ 11 ' 
C L I N I C A ^ D B P E R R O S R I C O S . 
¿ C a s c a b e l e s y perros? Seguro, na-
da m á s natural . ¡ T poca gracia que 
deben hacerles a los Infelices anima-
Utos los cascabeles con que los ador-
nan*! A cada movimiento, t i l í n , ti-
l í n : Que se van quedando dormi-
dos. . . pues, t i l í n , t i l í n , suena el 
c á s c a b e l i t o y huyo el s u e ñ o . ¡ C u á n t a s 
veces loe he compadecido por el tor 
m e n t ó de i r unidos por toíTa la vida a 
s r collar de cascaoeles! Por lo menos 
hasta que la costumbre los insensi-
bilice. Jebe ser desesperante. . . . 
¿ P o r q u é se los ponen? Su d u e ñ a 
que lo adorna, quo lo premia, o tal 
vez s in pensar m á s en acrecentar el 
atractivo de su perrito, rodea su cue-
llo con el collar. ¡ H a b r í a que oír las 
^-cra efigie d'e una l inda perrita que 
desde P a r í s la manda con esta cari-
ñ o s a dedicatoria: " P a r a mi buen 
Doctor cubano. Miguel A . Mendoza, 
de "Coqui l la" a ;o3 4 a ñ o s de edad"." 
M á s agradecida que muchas personas 
¿No es cierto? 
E s t a afortunada "Coqui l l a" ha 
viajado mucho por E u r o p a y los E s -
tados Unidos. Vive como una prin-
cesa y dispone de ana h a b i t a c i ó n ins-
talada con lujo v "confort". Una l i n -
da camita de mullidos colchones, al-
meadas, etc. Un escaparate lleno con 
su ropa y juguetes, muchos de ellos 
regalos de sus amigos / admiradores. 
¿ Q u é te parece ia suerte de la l in -
da "Coqui l la"? 
impresiones del perro! A m í ninguno jmixt0 de lobo. I116 viene a curarse 
me ha dicho nada, pero puedo asegu- |de eczema del o ído . E s t á de prisa, 
pues tiene sacado pasaje para Ingla-
terra en un vapor que z a r p a r á den-
tro de dos d ía s . 
Y as í , entre vis i ta y v is i ta , voy en-
t e r á n d o m e de la importancia del Ins-
rarte, lectora m í a . que mucho m á s 
agradecido te q u e d a r á si lo l ibras de 
e?e constante tintineo del cascabel 
colgado de su cuello. 
A ú n el mismo collar debe q u i t á r -
sele por unas horas todos los d í a s pa-
ra que descanse, que siempre moles-
ta y da calor. 
¿ T e sorprende que me preocupe 
la suerte de ese fiel amigo del hom-
bre? Desde los primeros tiempos de 
mi v ida los v i tratar en casa con sim-
p a t í a y c a r i ñ o como pudiera hacerse 
con seres humanos. Por cierto que 
p a r e c í a n comprender y corresponder 
con m á s intel igencia y ternura que 
?jgunos de nuestros semejantes. 
M á s tarde tuve o c a s i ó n y verdade-
ro gusto en v i s i tar las e s p l é n d i d a s 
c l í n i c a s m o n ' a d a í i con lujo c i e n t í f i c o , 
que en el extranjero dedican a los pr i -
vilegiados de la raza canina. No s ó l o 
c l í n i c a s , sino sanatorios perfectamen-
te atendidos por nurses y m é d i c o s 
que curan y i r i m a n a los i-erros. 
A q u í en la H a b a n a d e s c u b r í hace 
tiempo el generoso asilo de Mrs . R y -
d e r — B a n d o de P i e d a d — donde asis-
ten principalmente a l animalito des-
E L P E L I G R O 
Washington, Junio 8. 
" S i resultare electo para el car-
.go de Juez de Paz a que aspiro, me 
comprometo a n0 contraer matr imo-
nio, hasta que termino el p e r í o d o de 
d u r a c i ó n de mi mandato"—reza un 
documento, perfectamente legaliza-
do, ante notario, que a la instancia 
dirigida a la junta electoral de Saint 
Joseph, la capital de Missouri , a] 
pedirle qne se la inscr iba entre los 
candidatas en las p r ó x i m a s e!e.;cio-
nes locales, a g r e g ó Miss Roberta B l r -
mingham, que f u é proclamada, n i 
hace mucho, como la mujer niíls bo-
nita entre las que trabajan en el P a 
lacio de Just ic ia de la mencionada 
ciudad. 
Miss B i r m i n g h a m , es desde hace 
cinco a ñ o s , el factotmn de la oficina 
del Juez de Paz , por su inteligencia 
y act ividad, y excitada por sus ami -
L a cl ientela ¿ e s n u t r i d a ? Has ta Sos' deo id ió estudiar y asp irar a la 
el presente son 2.500 pe^os de raza ¡ 3efatura de la oficina, haciendo po-
los que se han atendido o que ac- l í t i ca en el partido d e m o c r á t i c a , pe-
tualmente concurren a la consulta. ro' como quiera que muchas p-rso-
¿ N o hubieras pensado tan numerosa ñ a s experimentadas en cuestiones 
la p o b l a c i ó n de perros distinguidos ¡ electorales y conocedores de los os-
en la H a b a n a ? ¡ c r ú p u l o s de los electores, muchas vc-
L l e g a ana í u j o s a m á q u i n a , un 1 ees pueriles y hasta' tontos, ie dije-
' •Packard". Dos alegantes damas que ron que hagta ahora solo han triun-
entre mimos presentan a l paciente. ' fado en las elecciones las mujeres 
U n lindo "ponmerannia" que todo ¡ feas, que parecen no inspirar temor 
tembloroso se presta al reconocimien- alguno al cuerpo electoral, mientras 
que es la creencia general de que el 
el pueblo lleva a un cargo en la ad-
m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a a una mujer 
bonita, esta h a b r á de dedicar mucho l 
tiempo del que debiera consagrar a, 
las funciones de su empleo, a arre-
glarse y emperifollarse. 
E s a o b j e c c i ó n no puede ser com-
batida por Miss B i r m i n g h a m ni por 
n inguna otra candidata d é buen as-
pecto, no solamente por que es l óg i -
co que se confirmen los temores de 
los electores, en cuanto a tal extre-
mo por que no existe manera de 
te. S in darnos tiempo a reanudar la 
c o n v e r s a c i ó n , l lega otro cliente. Sal-
ta ligero del m a g n í f i c o a u t o m ó v i l que 
lo conduce y se cuela "como Pedro 
por su casa" en el gabinete" .Ya no le 
teme a l Doctor, a quien oonoce de 
antiguo. E s un nermoso ejemplar 
tituto Canino. Como nota general s e . aventarloS de la mente de éstogi que 
dad de los hechos el proceder de los 
humanos se compone de vicios y v i r -
tudes, de grandezas y miserias, de 
afectos y rencores; y el narrador que iCl I>ahomey y en Madagascar, donde 
ca l la s i s t e m á t i c a m e n t e a lguna de es-
tas cosas, Inventa hechos falsos, adul 
tera la verdad y envenena las a l -
mas. 
Y t r a t á n d o s e del proceso de la 
conquista y d o m i n a c i ó n d é un pue-
blo, es cierto que en todo se regis-
tran abusos y c r í m e n e s , generalmen-
lóg ica ; pues ese noble concier-
hechos grandes y heroicos, r á s g o s de 
just ic ia , de saber y de amor al pais. 
10 de a r m o n í a e s p o n t á n e a responde I E s t o s rasgos de bondad suelen ser 
a «na necesidad social: l a tendencia |olvidados por conveniencia, y solo se 
fl bienestar c o m ú n , a u x i U á n d o s e m u - ! r e c a e r d a n las a c c i o ^ s 7 
lamente, y olvidando querellas p a - ¡ m a l é v o l a s de tai modo exageradas. 
pues de no ser as í , l a socie eme cas i s iempre resul ta ment ira el 
^ evo luc ionar ía en sentido inverso ochenta Por cient0 l 0 ' h o r ^ e s 
^ l o g r á n d o s e en flor las mejores a c . propa lados . As í . puede af irmarse que 
es. tlvidad 
or eso, d e s p u é s de las grandes 
^mentas p o l í t i c a s br i l la e l sol de 
Paz cerrando las heridas y unien-
^ noluntades. Pero nunca falta a l -
í e s c o n t e n t o que se e m p e ñ a en 
a luz ¡os "horrores" de la 
aqmsta y del r é g i m e n colonial. Pe -
Pocas*3 70063 atrabi l iar las son muy 
cho 
es 
y nadie les hace caso. E l he-
nniversalí efectivo y arroi lador 
fióla 6 108 pueblos de í e n g u a espa-
olvidan sus reconvenciones pa-
^ ya Inúti les , con lo que se He-
a la Qralniente y sin previo acuerdo 
Unión deseada conforme a la 
bofra^62* de las cosas- Porque s i no 
aatieJa 61 tiemP0 los resentimientos 
e lo^08 . la vida interior de las na-
Par» 8erla UI1 infierno permanente. 
^ vivir 
renclli 
son calumniosos muchos c r í m e n e s 
atribuidos a la E s p a ñ a colonial. E n 
A m é r i c a , los pueblos emancipados no 
suelen pertenecer a la r a z a i n d í g e -
na, sino a la de los mismos domina-
dores. A l cabo de cierto tiempo, los 
domniados se sienten capaces de go-
bernarse por si mismos y se decla-
r a n en r e b e l d í a . P a r a lograr ese fin 
se excitan los á n i m o s sacando part i -
do de los errores y atropellos del do-
minador a b u l t á n d o l o ^ desmesurada-
mente; y tanto de una parte como de 
otra se inventan mil falsedades. Y o 
he l e í d o cosas de esos ú l t i m o s t iem-
de la guerra , que no puedo creerlas , 
como no creo muchas que se acha-
can a los e s p a ñ o l e s . L a p a s i ó n po l í -
tica es una prodigiosa fábr ica de em-
bustes, i • . 
Pe'-o a su tiempo l lrga la i n l e -
pendencia de las colonias, y como e l 
pueblo es de la propia raza y fami-
lia de los vencidosi los lazos de pa-
rentesco y afinidad obligan a unos y 
otros a proseguir juntos la vida so-
cial , por s e r i l l o una fuerte necesidad 
p ú b l i c a , y ante esa necesidad Impe-
Part« ' 103 c r í m e n e s ue una riosa ¿e s digno, es sensato remover 
Metida la Sociedad es una historia J o s dicterios, las quejas y los odios 
Z' Parcial e infame. E n la ver- del pasado y constituir l a nueva so-
es indispensable olvidar 
as Pasadas. 
!ro. « irán algunos: , ¿Y la Histo-
íebe & .HÍ8toria debe hablar; pero 
y el cecirlo todo explicando el pro 
hi8t0ri°Iltra de cuando sucede. U n a 
los err S0]o relata los defectos, 
0res y los d
cometieron t r o p e l í a s sin nombre; las 
sa lvajadas de ios Italianos en Trí -
poli; las escenas de d e i t r u c c l ó n y 
pi l laje en C h i n a por la flor de los 
e j é r c i t o s europeos; la hecatombe 
mundial de 1914-18, oprobio de la 
c i v i l i z a c i ó n ; y por ú l t i m o el despo-
tismo del gobierno de Washington en 
H a i t í y en Santo Domingo, que aver-
g ü e n z a a los mismos amer icanos: . . . 
en las naciones m á s civi l izadas, 
Toda esa a c u m u l a c i ó n de barbarie 
no la advierte ese escritor, que solo 
ve los defectos y los errores de E s -
p a ñ a , y cree que E s p a ñ a es la ú n i c a 
n a c i ó n merecedora de toda clase de 
abominaciones. No hay mas leyen-
da negra que la de E s p a ñ a . L a his-
toria de Ing la terra , de F r a n c i a y de 
Alemania son un tejido de c r í m e n e s 
y de guerras afrentosas. L a Inquis i -
c ión , el asesinato colectivo, la feroci-
dad sectaria> los c r í m e n e s de la am-
b i c i ó n pa lac iega . . . todo eso nos vie-
ne del centro y del Norte de E u r o p a . 
E s p a ñ a es la n a c i ó n menos culpable 
de esos delitos. Jacobo de Molay, Mi -
guel Servet, Ra imundo L u l i o , J u a n 
Huss , Luc i l l o V a n i n i , J u a n a de A r -
co, Giordano B r u n o , Savonarola . . . 
advierte una aseppia como pudiera 
observarse en una c l í n i c a de huma-
nos. Parece m á s bien que c l í n i c a de 
perros, un consultorio de n i ñ o s por 
la l impieza y pulcritud ambientes. 
Sala de operaciones con sue mesas 
de cr i s ta l , lo m á s nuevo en su clase. 
Laboratorio de a n á l i s i s c l í n i c o . — E l 
instrumental q u i r ú r g i c o perfecta-
niente alineado en una vi tr ina. ¿Y 
aquellos pomos en correcta forma-
c i ó n ? ¡ A h ! esos contienen el resul-
tado de innumerables operaciones he-
chas en los perros. 
¡ P o b r e c i t o s , c ó m o se h a b r á n que-
dado d e s p u é s de verse l ibres de esas 
miser ias ! E s t o n t e r í a , hasta para ser 
perro vale m á s nacer rico. Porque de 
stguro, lectora, que en aquellos fras-
cos de diversos t a m a ñ o s y cataduras, 
encontraremos ni las u ñ a s de esos po-
bres vagabundos que a r r a s t r a n su 
triste existencia per las calles capita-
heredado de l a fortuna, sin negarle 1 l ^ a s , s in que s iquiera encuentren un 
por eso auxilio a su hermano mejor | a l m a b^ena que t e l e f o n é e a l B a n d o 
acomodado. lde P iedad para que los ampare . 
E n cambia si tienes la curiosidad 
saben por larga experiencia lo que 
valen las promesas de los candida-
tos, sobre todo en cuestiones secun-
darias; en cambio. la otra t e o r í a de 
los p s i c ó l o g o s electorales, de que mu-
chos ciudadanos no v o t a r á n por ella, j 
a pesar de que disfruta del respeto 
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y íaa s i m p a t í a s generales, por que 
t e m e r á n que, siendo, como es, m u -
jer de 22 a ñ o s , se enamore con fa-
ci l idad. Y un Juez de Paz enamora-
do y casado, sin dejar de serlo, per-
j u d i c a r í a el servicio y d a ñ a r í a gran-
demente el decoro judic ia l . Por eso, 
la candidata de Saint Joseph, se 
a p r e s u r ó a declarar, con todas las 
g a r a n t í a s legales, que si el pueblo 
la elige para el cargo de Juez de 
Paz , no se c a s a r á mientras lo des-
e m p e ñ e -
Desde luego, que los e s c r ú p u l o s 
de los electores de Saint Joseph, re-
flejados en la solemne promesa de 
Miss Roberta B i r m i n g h a m deben pa-
recer en nuestros gredales, donde a l 
elector le imi»orta poco lo que haya 
hecho o pueda hacer el candidato, 
para darle o negarle su voto, r i s i -
bles, ris ibles o infantiles, cuando 
menos, pero si los separamos, men-
talmente y por el momento, del re-
cuerdo de nuestros asuntos, para 
considerarlos en su aspecto1 humano 
ú n i c a m e n t e , es innegable que debe-
mos reconocer en ella una nueva de-
m o s t r a c i ó n de eso que yo l l a m a r í a 
el talento colectivo del pueblo ame-
ricano, por que no es preciso cono-
cer mucho a la mujer para com-
prender cuanto la trastorna el amor, 
y m á s aun que e l amor al matr imo-
nio, la ceremonia nupcial , por la 
p r e o c u p a c i ó n que le cai'.san los deta-
lles de indumentar ia relacionados 
con una boda. Un Juez de P a z , que 
¡ e s t á pensando en la forma, fen quo 
¡ l l e v a r á el velo y la lentitud de la 
| modista que e s t á confeccionando el 
, t raje de bodas, no p o d r í a decidir 
j justamente los muchos e importan-
j tes pleitos cuya i n i c i a c i ó n dependic-
! se de su r e s o l u c i ó n , durante un par 
i de semanas lo menos antes de la fe-
j cha s e ñ a l a d a para el matrimonio. Y a 
j pueden, pues, votar, los electores de 
¡ la capital de Missouri , en favor de 
i la mujer m á s bella de su Palacio de 
; Jus t i c ia para Juez de Paz , pues tie-
| nen la seguridad de que no se casa-
1 rá mientras d e s e m p e ñ e ese impor-
jtante cargo. 
A T T A C H E . 
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D E S U I L U S T R E P A D R E E L G E -
L a m e n t a b a sin embargo, que no 
hubiera algo m á s t é c n i c o y distingui-
do para los perros r i c o s — que es de 
mponer se d e s d e ñ a r í a n del contacto 
de la plebe—y hubo de encontrar-
le nada menos quo bajo la d i r e c c i ó n 
de un antiguo y buen amigo, com-
p a ñ e r o de r e d a c c i ó n actualmente. 
E l doctor Miguel Ange l Mendoza, 
Director del "Instituto Canino No-
c a r d " establecido en M a l e c ó n y Cres -
po, me i n v i t ó galantemente para ha-
cerle una v is i ta a su c l í n i c a . 
D e s p u é s de pensarlo y posponerlo 
por a l g ú n tiempo, debido a exceso 
de atenciones y nunca de voluntad 
que me sobraba, me planta un buen 
d í a — aunque ahora recuerdo que de 
bueno no t e n í a nada, porque l l ov ía 
con bastante insistencia aquella tar-
de-— en el reinado dél doctor Men- ' 
daza. j 
" ¡ Q u é sorpresa, l loviendo"?— Y a 
ves, a l g ú n d ía h a b í a de ser. 
Bueno; veamos lo que hay por 1 
aqu í . Vengo a c u r i o s e a r . . . . 
de vis i tar a l doctor Mendoza en su 
Consulta , q u e d a r á s verdaderamente 
sorprendida al desfile constante de 
p ú b l i c o distinguido, principalmente 
damas, que acuden e o l í c i t a s y preocu-
padas por la salud de su amigo in-
j separable. H a y que ver la ansiedad 
con que presentan a l enfermo. "No 
s é q u é tiene. Doctor .—No juega, n i 
se distrae con n a d a — Duerme poco— 
So despierta s o b r e s a l t a d o . . . ¿ q u é 
s e r á . Doctor?" Y las l á g r i m a s em-
p a ñ a n loe ojos de ía bella que se ale-
j a en su m á q u i n a , esperanzada en 
j a pericia del facultativo. 
S e r í a tan hermoso un Sanatorio 
donde pudieran ingresar los paciem 
tes para cuidarlos con debida aten-
c i ó n en su enfermedad y convalecen-
cla, pero t o d a v í a hemos de adelantar 
un poco para l legar a eso. L a vida y 
salud de los irracionales no es cosa 
que se haya tomado en serio entre 
nosotros, que presumimos de des-
preocupados, de e s p í r i t u s fuertes. . . 
¿ S a n a t o r i o s para perros? ¡ E s t a . 
S a j a de r e c i b o . — ¿ P a r a los seño-
res p e r r o s ? — ' N o . piara sus l indas 
d u e ñ a s que los conducen afligidas 
mos habilitados! Como no sea para 
coseguirnos "una botel la" en sus 
s a í o n e s los maltratados humanos de 
P i ( s d ® i a ü í r í i ® é m k w i d a 
por las dolencias del favorito. E n los , esta bella í n s u l a ! A s í d i r á n algunas 
muros, varios cuadros con retratos de 5 de esas almas descontentas, que des-
' 'Cientes" agradecidos que los man-j conocen l a paz y dulzuras del Nfr. 
d a r á n a su m é d i c o como recuerdo. ¡ vana. 
Uno sobre todo, ¡ e n c a n t a d o r ! E s la ^ H e r m i n i a P l a n a s de Garrido . 
todos los aspectos de la c u e s t i ó n , el 
resultado es sorprendente: ¿ C ó m o 
escribir para el p ú b l i c o ? Pues 
¡ e s c r i b i e n d o ! 
A s í como ayudando a misa se 
aprende a ser monaguil lo, de todo 
se puede l legar a ser maestro, practl 
c á n d e l o 
Claro que hay clases y grados; pe-
ro los que son no nacieron s i é n d o l o 
Todo consistee n recordar el adagio 
- a D i s rogando y en el mazo dando. 
desenfreno social .convencimiento de que su masa en- letra de molde, d e s p u é s de c o n s u l t a r . ¿ E l e c c i ó n de t e m a ' Otro escolio-
egaron al colmo en aquellos p a í s e s , ' c e f á l i c a , exprimida por un a n t r o p ó - con eximios doctores, ex-atacados de, j p ^ o i d é n t L l s T u c i ó n 0 0 ^ l ^ 
L a E s p a ñ a grande, m a g n á n i m a y fago, no d a r í a ni jugo para un s o r - ¡ m i s m o mal , se decide a adoptar e l 'd i f icul tades para el principiante se-
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Ninguno de estos y otros m á r t i r e s Cuando un hombre cree tener al 
de una idea f u é ejecutado en t ierra go dentro de su cabeza, se hal la en 
e s p a ñ o l a . E n F r a n c i a y en Inglate- ¡la misma s i t u a c i ó n , cr í t ica y grave, 
r r a hubo diez veces m á s intoieran- |que el que cree tener un tumor en 
cia y asesinatos p o l í t i c o s que en E s - ¡ e l h í g a d o ; necesita transmitir ideas 
p a ñ a ; y este hecho prueba que las 'para l ibrarse de 
ambiciones y el 
corren el riesgo de caer en la mo-
n o m a n í a que, como dicen autores res-
petables, suele ser l a antesala de la 
locura. 
Pues bien; uno de estos enfermos 
su peso o l legar al Graves por la p icadura morbosa de la 
Si en este l ibro conser var deseas 
los recuerdos gloriosos y queridos, 
en sus hojas v e r á s cuando las leas 
la Glor ia y el Dolor por s iempre unidos! 
Hoy en la fecha dolorosa quiero, 
-—yo que de sus virtudes fui testigo,— 
perpetuar su memoria , que venero^ 
en tiernos versos al l lorar Contigo! 
E l nombre de tu padre vale tant-
porque supo c e ñ i r su noble frente 
con ei laure l regado por el llanto, 
¡e l ú n i c o ! que vive e t e r n a m e n t e . . . 
E l lo pudo a lcanzar , l l e g ó a la Cumbre 
s in temor a las zargas del camino, 
y a pesar de su intensa pesadumbre 
nunca a la P a t r i a se m o s t r ó mezquino. 
L a P a t r i a y el hogar fueron ei templo 
en que c i f ró sus puros regocijos; 
de ternura y valor fué vivo ejemplo, 
a s í puedes d e c í r s e l o a tus hijos. 
E n s é ñ a l e s la historia de su abuelo 
y leyendo recuerdos tan queridos 
s a b r á n como es que ascienden hasta el ciele 
la G l o r i a y el Dolor, por siempre unidos! 
heroica; la E s p a ñ a que es orgullo de bete; como en el caso c l ín ico necesi 
nuestra raza h a b r á cometido abusos; ¡ tar ía que le extirpasen el tumor, pa-
pero aun as í , puede dar lecciones de r a evitar sus efectos molestos, po-
humanidad, de hidalguía> de tole- siblem'ente mortales o quedar segu-
ranc ia y de buen orden social a las ¡ro dei buen estado indiscutible de 
naciones tenidas por muy cultas c u - jtodo su organismo, 
y a historia es m á s negra, m á s agita- Sin duda por hal larse en tal situa-
da, m á s vergonzosa que la de n ú e s - c ión( son muchos los hombres que 
tros abuelos de E s p a ñ a y nuestros necesitan meterse con el púb l i co para 
hermanos de H i s p a n o - A m é r l c a . 'v iv ir tranquilos. De no hacerlo así . 
y que todas las eminencias de la F a 
cuitad le han recomendado con ab-
soluta y r a r a unanimidad ai decirle: 
A b r a la v á l v u l a ; desahogue ese in -
farto cerebral; suelte el lastre que 
le oprime; ¡ e s c r i b a p a r a el púb l i -
co! 
ún ico remedio que parece infalibles ¡rán las mismas con cualquier tema, 
resulta preferible elegir el primero 
que sur ja . 
Y asíj un Poco fatalmente e incon-
dicionalmente (por falta de condi-
ciones) comienza este D I C C I O N A R I O 
D E L A V I D A . 
C o n t e n d r á , de f in i rá y e x p l i c a r á , en 
L a receta es c lara y senci l la; pero breves hojas cuotidianas, siguiendo 
¿ c o m o ap l i car la? ¿ C ó m o escribir pa- je i er to orden arbitrario , palabras y 
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ra el p ú b l i c o ? D e s p u é s de meditados frases de nuestro idioma, no solo en 
sus significados y acepciones reales, 
sino en lo que se apliquen, desfigu-
ren, consideren y puedan comentar-
se s e g ú n el uso y la p r á c t i c a de nues-
t r a é p o c a , de nuestras costumbres y 
tendencias, de nuestra vida( en fin. 
Dle i n t e r é s y de la ut i l idad que es-
te "Diccionario de la V i d a " tenga 
para sus lectores, el autor, franca-
mente, no quiere ni ocuparse. Y a ha 
declarado que acomete esta labor por 
u n a necesidad ineludible, urgente y 
grave; c u e s t i é n de salud moral . O es-
cribe para el p ú b l i c o , aun cuando 
el p ú b l i c o no le lea, o estalla el me-
jor d ía su oquedad craneana, por l a 
fuerza expansiva del hervor de sus 
Propias ideas. Y antes de l legar a 
eso, a q u í e s t á n apiladas las d ó c i l e s 
cuart i l las que, humildes esclavas de 
la pluma, dispuestas se h a l l a n a so-
portar cuanto se quiera verter sobre 
su blancura inmaculada. 
Diego Boada . 
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2 p. ni;, entre "Club A t l é t l c o de la 
P o l i c í a " ' y " A s o c i a c i ó n Sportiva 
A d u a n a " . Match I n t e r e s a n t í s i m o en 
el que los guardadores del orden 
piensan desquitarse de las derrotas 
Y o no sé si d e s c u b r i r é con ello un (de M á s sab* cJ loco en^su cada que 6ufridaa a manos de los muchachos 
m*rT*\n de estado, n i s i el hecho de i e l cuerdo en 1» ajena. del ancJa Garc ía ha prometido a sus 
™ b u £ r esta i n f o r m a c i ó n d a r á l u - ¡ E l resumen de esas explicaciones! invitarlos a horchata si le 
S r r r e c T a m a c i o n e s por la v í a di- es muy sencillo. Aunque el comercio ^ 
S e í mirado el asunto, j de mangos es una W J ^ Í j ^ f » ^ , * E l segundo match s e r á entre el 
'Club A t l é t i c o de C u -
Andino y L a z a parecen 
lores m á s Indicados pa-
p l o m á t i c a 
r a este match teresados. S u S de uno de . los m á s i m - ^ J ^ ^ ^ m \ ) m ^ ^ t 
portantes negocios de nuestra c i u -
dad, en el p e r í o d o actual del a ñ o : 
el de la venta ambulante da mangos. 
mente de los otro3, desde luego, de 
esta manera: 
Compran primeramente l a arbole-
me üamó"Ta"%atención °e"se I d » . é s t o es, los " m á n g a l e s " pagando 
c ó m e í c i o al que he dedicado algu-[ por ella a ojo de buen ( ubano. una 
n o T í r U c u f a s V r o lo que nunca me j cantidad, antes que empiece tem-
J x p l i í u V f u í ^ u o r g a n i z a c i ó n Ínter - porada. D e s p u é s , buscan la tr ipula-
ba su sistema de contabilidad, el c í ó n . procurando que este formada 
h e ¿ h o de que siendo Se un volumen ' Por gente joven, de h u e ñ i vüZ. y hon-
" se usen en él , rada . E s t o ú l t i m o es muy í m p o r t a n -
ni l ibros, n i s f I te. E n ninguna otra rama del oo-
V é a n s e ahora los scores de los 
juegos del domingo: 
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Santiago 
V . C . H . O. A . E 
cajas registradoras, 
quiera un modesto c a j ó n de bode-
ga. 
Uno de los detalles comerciales 
que m á s mo l lamaban la a t e n c i ó n en j 
merc io /se requieren m á s altas dotes | Pozo, cf. . . . 4 
morales que en el de mangos. Sale Ro^as, 2b. . . . 4' 
la carreta , con su t r ipu 'uc iün m u y . M a r t í n e z , Sb. . 4 
temprano, d e s p u é s de cargada, y ein-1 Torres , c. . . . 3 
pieza a irradiarse su persona!. Cad» ; Denis, I b . . . . 3 
3 
la i r r a d i a c i ó n ieado ^ dinero al hacerse oargo de Sa lva , sg. . 
a algunos S !2 C f t a simbKÓIlca d° su P r o f e s i ó n . ¡ LópeZ) if. . 
^r.oa„rr. I '̂endc>11 y cobran, cada uno (Je l^s!r<amnos n 
l a venta de mangos era el de j a j r j a j te va completam.;ilt0 desear- i V á z q u e z , rf! p 
d i a c i ó u , que lo distingue de todos. 
]ctó d e m á s . E s t o de 
p o d r á parecer confuso _ , 
mis lectores, por lo que mo apresuro ^ d u e ñ o ! e c a m ' o s ' rf 
a explicarles que ^ arradiadon de ( ú n f del se «1 H e r n á n d e z ?f 
los mangueros « ^ ^ ^ dinero. No necesita caja registrado-! ^ e z . ' p u l a c i ó n de una carreta de mangos. r a ¿ j lib a ]a a fjL> ¡ Alvarez . ss. . 
esta formada generalmente, por cua-1 la digpersión> cuando ]os ú l t i m c S i 
tro o cinco hombres que. aparte el | do6esperaao3 han hecho ven . 
canto, al cual e s t á n todos obligados, ^ der los re6ÍduoS de ]a m e r c a n c í a , el 
tienen distintas funciones. pues. . . p ^ ^ . ^ en-presario, o lo que 
sea. es decir, ol que g u í a la m u í a , 
se s i t ú a junto a la mesa de un ca-
f é de barrio o del-mostrador de una i 
bodega, y se v a c í a n todos los bois i - ' S u á r e z , 2b 
l íos . L a r e m u n e r a c i ó n de cada t r i - ' L a s a , rf. . 





















4 27 11 2 
mientras uno se ocupa de la m u í a , 
los otros armados de p e q u e ñ a s ces-
tas cubiertas de hojas, acuden a las 
l lamadas de los compradores salien-
do cada cual en dist inta d irecc iótv 
es decir i r r a d i á n d o s e , para volver. 
F o r t u n a 









Y o observaoa esas operaciones, y | yan realizado en el curso del día . R o d r í g u e z I b 
como ve ía que al volver los tr ipur ¡ Ahora , en é s t o s d ías , en los que o l iva ss ' 
l a n í o s con los cestos v a c í o s , no e n - ¡ q u i e n se fije bien. bien, pero con1 Bandera ' rf " 
tregaban cuentas, sino que m a r c h a - mirada penetrante, en el vecino que i oteiza x ' * 
ban a derecha e izquierda del ca-1 ie t0qUe al iado en el* t r a n v í a , o en • • • • 
rro. cantando su eterno " ¡ manguito- i l a vecina, puede notarle una aureo-
m a n g ü e ! " cuando és te reanudaba su ! ia amar i l l a , tenue, casi invisible en 
marcha, y que solamente h a b í a uno l Unos, fuerte en otros, alrededor de 
de los tripulantes que no v e n d í a , el j ]a boca, deben estar en el p e r í o d o 
encargado de guiar la m u í a , me vol- de las vacas gordas todos los que ' 
hayan tenido la suerte do c o m p r a r ' Santiago . . . . 300 000 0 0 2 . — s j 
u n a buenjii arboleda. Nadie debe e n - ' F o r t u n a 300 000 1 0 0 . — 4 | 
vidiarle , s in embargo, por que tra-1 
ba ja mucho y todo el que t r a b a j a I 
merece la relat iva felicidad que re - ! 
presenta la p o s e s i ó n del dinero. Y o ' 
le admiro y le B . y le P . 
Vir . M l .ÑOZ. i 
Jnles Bitchie, el magrnífilo boxeador del peso mediano que se enfrentará con 
Jonnny Wolgust esta noena en t i Nuavo Frontón. 
E L S T A f i B O U T E N T R E L O S M I D D L E W E I G H T S E R A A D O C E 
R O U N D S . E L P F B L I C O H A D E S A L I R S A T I S F E C H O D E L P R O -
G R A M A D E H O Y 
v ía loco para explicarme la manera 
medianamente plausible de todo 
aquello, s in lograrlo. 
- Y ayer casualmente, pude hablar 
con uno de los interesados, quien 
me d ió ciertas explicaciones por las 
que r e a f i r m é mi v ieja fe en el tan 
cierto como antiguo r e f r á n e s p a ñ o l 
A n o t a c i ó n por entradas; 
Sumario : 
E L S A N T I A G O D E L A S V E G A S D E R R O T O 
L O S C A M P E O N E S E N E L I N N I N G D E 
R E C O G E R L O S B A T E S 
D E S P U E S D E L P R I M E R D Í N D Í G ; S A X T I A G U E R O S i P O R T U N I S T A S 
D I E R O N U \ B U E N J U E G O . — E X E L S E G U N D O , H l »(> F I E S T A 
D E B A T E A D O R E S E N T R E L O S P L A Y E R S D E L " A T L E T I C O DI 
C U B A " Y " L I C E O D E R E G L A " E L C U A L D E S A F I O T U V O T A M -
B I E N S U D E S E N L A C E E N E L U L T I M O I N N I N G , E N E L ( U A L 
P U S O M U S I C A Z U B I E T A . 
H O Y H A B R A UN B U E N D O U B L E H E A D E R E N " A L M E X D A R E S 
P A R K " A B E N E F I C I O D E L O S F O N D O S P A R A E L M O N U M E N T O ü á l v e z . ' ss 
A L G E N E R A L J O S E M7¿7,UEL G O M E Z . ' M a r t i ñ á n , l a 
A , . - ' R o d r í g u e z , If. 
fiende c o m e t i ó error que pe i^n i t i ó F e r n á n d e z cf 
la a n o t a c i ó n de Silvino R u i z ; Domin- V á z q u e z c 
go S u á r e z d ió fly al centro y se com- H e r n á n d e z , " rf. 
pletaron los tres outs. , . Comas, p. . . . 
O H , U S T E D B A N D E R A j O g a z ó n , c. . . 
Ccín este estrecho margen a favor! 
, de los campeones estuvo el juego1 
d e b i ó ser un fly. Y el segundo match , hasta el inning de recoger Jos bates, 
T w o base ^lits: J . V á z q u e z ; Sto-
len bases: S u á r e z ; S t r u c k outs: Por 
R u i z , 6; por Campos, 0; por V á z -
quez, 3; Bases por bolas: Por R u i z , 
3; por Campos, 0; por V á z q u e z , 1; 
Dead balls: Campos a V á z q u e z ; Pas-
sed bal ls: P e ñ a ; Tiempo: 1 hora 501 
minutos; Umpires : R . H e r r e r a (bo-
rne); Navarro ( b a s e s ) ; Score: H i l a -
rio 'Franquiz . 
X . — B a t e ó por R o d r í g u e z en el 9o. 
S E G U N D O J U E G O 
Reg la 
V . C . H . O. A . E . 
Cardel le , I b . 
O r t o ñ o , 3b. 
L o s dos juegos celebrados el do-
mingo en "Aimendares P a r k " se de-
cidieron en el inning de recoger los 
bates. E l primero de ellos se lo ga-
n ó el "Santiago de las V e g a s " al 
" F o r t u n a " gracias a un out-fieider 
que parece estaba dormido, quien 
c o n v i r t i ó en un texas-league lo que 






















que fué de esos de c a c h u m b a m b é , se 
lo a n e x ó " E l Glorioso A n a r a n j a d o " , 
merced a un indiscutible que s a l i ó 
del bat de " G u a m p á n " Zubieta , 
Totales . . .  9 12 27 15 
AtJ<éíico de C u b a 
V . C . H O. A . E . 
U N P R I M E R I N N I N G D E S A S T R O S O 
E l choque entre sant iagueros y 
fortunatos tuvo un p r ó l o g o desas-
troso. E l "Santiago de las V e g a s " 
supo aprovecharse de dos errores 
del short Armandito Ol iva y de uno 
de la tercera base, Formoso , ligado 
a un infield-hit de Rosa ' y dos bases 
por bolas de Si lvino, todo lo cual 
produjo un racimito de tres carre-
ras. 
L o s campeones no Se a m i l a n a r o n , 
m á s bien se envalentonaron y pusie-
ron los cinco sentidos para qui tar esa 
ventaja eacada en el inning in ic ia l 
por los sluggers del " C . I . R . " . Do-
mingo S u á r e z , pr imer orador de la 
entrada, s a l u d ó al pitchor Campos 
en el cua l vino la c a t á s t r o f e fortunis- l 
ta debida a un out-fielder que estaba, 
ensimismado con los cuentos e sp í r i - l 
tas que momentos antes le h a b í a h e - ¡ M i r a n d a 3b 
cho D i v i ñ ó . F u é ai la cosa. T o r r e s , ! o l i v a r e s ' If 
pr imer batsman del inning f u é out; o o n z á i e ' j , s8 
por la v í a F o r m o s o - R o d r í g u e z , Denis R í 0 g ib . ' 
batea de h i t por el left, V á z q u e z re-i Zubieta, c* 
cibe cuatro bolas malas seguidas, y Reyes 2b *. ' 
e l nuevo short-stop de quien se e s - ' B e l t r á n rf* 
peraba que "Salvat" l a s i t u a c i ó n ! P á r r a g a , cf. \ 
f u é estrncado con un foul de s tr ike R o c a , p. 
y dos bolas buenas que pasaron so-;Toribio , p! 
bre la goma y a las cuales no les ti-j j 
ró . Con dos outs, cuando ya estaban' * 
los bates en l a hatera y D i v i ñ ó sel Totales 
lamentaba de su poca suerte s u r g i ó ! 
lo inesperado: L ó p e z , un bateador 
de 200, se le o c u r r i ó batear de fly 
por el Jardín derecho donde se en-! R e g l a 010 030 130 
contraba Bandera quien no a c o m e t i ó c A C * * " 102 000 411 
al batazo con la d e c i s i ó n que el caso1 
r e q u e r í a y lo c o n v i r t i ó en hit que" 
produjo las carreras de Denis y V á z - ! 
4 2 1 2 1 0 
4 2 2 1 1 0 
5 3 4 1 5 1 
2 0 0 10 0 1 
5 0 2 S 4 0 
3 0 0 3 3 0 
4 0 1 0 0 0 
4 2 2 1 0 1 
2 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 
N. Zubieta, p. 2 0 1 1 0 0 
. 3 5 9 18 27 15 
A n o t a c i ó n por entradas: 
— 9 
Nos ofrece 1̂ s e ñ o r d o d o m i . 
ro Cas tro un magnifico progra-
m a de boxeo esta noche en el 
r i n g del N uevo F r o n t ó n . E s un 
programa, que como todos ¡os 
suyos, reviste y denmesira el 
¡-(ilo do la mayor g a r a n t í a , sin 
que esto sea reclame para el 
promotor ni para el programa 
do boxeo que ya demasiado co-
nocido es en estos asuntos el 
mencionado promotor C'lodomi. 
ro Castro . 
L o s pugilistas quo han de 
confrnder rsta noche cu e] Nue-
vo F r o m ó n en la m á s emocio-
nante de las peleas han de ser 
Johnny AVolgast y Ju l e s R i t -
«h ie , ambos d r l peso mediano, 
middlc weight—importados por 
Castro de los grandes centros 
del p u g í t i s m o americano para 
dar esa pelea anta el p ú b l i c o de 
l a Habana . Y tanto el uno co-
mo el otro, Rieh ie como Wol-
gast, saben que a q u í tenemos 
ahora C o m i s i ó n Nacional de 
Boxeo cuyos a« uerdos se hacen 
efec.ivos no solamente en Cuba 
sino que t a m b i é n en todos los 
Es tados de la U n i ó n donde el 
pugil ismo e s t é asociado y disc i . 
p ¡ i n a d o , que seguramente los 
son todos, pues es un verdade-
ro fanatismo el que existe ac-
tualmente en Y a n k i l a m l i a por 
el sport de los p u ñ o s . Y esto es 
una g a r a n t í a paxa que esv.os bo-
xeadores profesionales hagan 
todo lo que puedan hacer para 
quedar a la mejor a l tura , y si en 
el transcurso de los doce rounds 
a que e s t á marcada l a pelea 
surge e l knockout quedando 
uno de los contendientes dur-
miendo, h a de ser u n a conse-
cuencia l ó g i c a de l a seriedad 
de l fight, y que ellos saben res-
ponder a ' la acogida que el buen 
p ú b l i c o habanero les dispensa. 
E s t o no quiero decir que tenga 
precisamente que ocurr ir el Ho-
rrible knockout , pues se ofrecen 
peleas muy a r t í s t i c a s y muy 
sangrientas en que e l golpe f i -
n a l que pr iva del sentido a uno 
de los combatientes no llega a 
ocurr ir . 
E n el pre l iminar i n i c i a l — l a 
p r i m e r a pe l ea—ha de ser entre 
J o a q u í n Cordero y R a ú l Car-
pentler, ambos del peso bamtan, 
y con d u r a c i ó n , como t é r m i n o , 
de ocho rounds, el tiempo pre-
ciso para que dos pelea/lores de 
etíte peso d é n u n m a g n í f i c o es-
p e c t á c u l o . 
V el semi f inal ha de ser de 
g r a n i n t e r é s , pues en é l va la 
P a n t e r a de C a m a j u a n í y J o s é 
M a l l é n , lo que es casi un star 
bout pero que a q u í no lo es por 
la cal idad superior que ha im-
p o r í a d o el promotor cubano en 
Wolgast y Ritehie , pues entien-
do el s e ñ o r Castro que prote-
giendo los intereses de los f a n á -
ticos es como se protegen los in-
tereses del boxeo en general . 
Y no obstante el ca l ibre del 
programa los precios son verda-
deramente populares, las si l las 
del r ing las ha puesto a $4.00, 
las canchas a $2.00 y $2.50, los 
tendidos a Sl.-^O, y las gradas 
a 80 centavos. 
L a C a s a T a r í n en O'Re i l l y 8 3 
t iene a la venta estas entradas. 
L a hora de dar comienzo es 
l a de las nueve en punto de l a 
noche de hoy en el Nuevo F r o n -
t ó n , Y a lo saben los f a n á t i c o s . 
R E S U L T A D O D E 
L O S J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
U O A A M E R I C A I T A 
G P. Ave. 
New Tork . 
San Lui s . . 
i Washington 
i Cleveland . . 
i Detroit. . . . 
Chicagro. 
l i IGA N A C I O H A I . 
New York 99; Cinclríati 8. 
Chicago 8; Brooklyn 0. 
San Luis 14; Piladelfia 8. 







Filadelfia 21 26 









J U E G O S F A B A H 0 7 
S u m a r i o : 
con hit a l left; L a z a f u é out en 'Quez que ganaron el juego. Esbe l to , 
foul-fly a pr imera ; Reyes imi ta a 
S u á r e z con la diferencia de que su 
indiscutible f u é por el j a r d í n dere-
cho y como antes de que esto suce-
diera Domingo rea l i zara con é x i t o el 
stolen base pudo l legar f á c i l m e n t e a 
home con el batazo de Reyes , e l 
r igh fielder t i ró la pelota a l catcher 
con i n t e n c i ó n de poner out a S u á r e z 
y entonces a p r o v e c h ó Reyes p a r a l le-
gar a segunda y tercera, pues e l j a r -
dinero h a b í a heqho un tiro m a l í s i -
mo; " R e d " V á z q u e z va a p r i m e r a 
por dead-ball y llega a segunda por 
error del guardador de es*a base a l 
mismo tiempo que Reyes en l a juga-
da se cuela en home seguido de V á z -
quez quien v e n í a hecho una exhala-
c i ó n con la carrera del empate. Pe-
fia fué el segundo out en fly a S a l -
vat ; Si lvino dispara un h i t por se-
gunda y Formoso r u b r i c ó con ro l l ing 
al short quien t ira a pr imera y es 
out 
que por i r o n í a de la Naturaleza . e3:u H T ? ^ k - £ Ser"andf1z; T w o , 
tan chiquito como B e n i t í n , e - v ' ó a hlts: ZuMeta , O. Gonzá lez . R o - ¡ 
batear de "pinch-hiUer" por B e r I drÍ8:uec; 1SaC,;if,Ce h i í f : ? ?S 2> ^ 1 
nardo Campos y s a l i ó estrucado ^ez; Stolen bases: Cardel le . P á r r a - j 
0- ga ; S truck outs: P o r Roca . 4; por 
D e s p u é s el F o r t u n a en su ú l t i m a ^ ^ ' ^ Torib¿0' 9; Por Z u -
entrada l o g r ó con dos outs poner á n S ' * ! ' . Í ^ b 0 l a ^ % Ro-
segunda base a Oteiza que h a h f í ^ 5J C T a 5 n 2 ^ T J 0 " ^ 0 ' 21' h i p a r l o rip o m 0 r ^ . f a ^ . V r ^ J S z r í ? . » O f Zubieta, 2; Dead balls; R o c a a ' 
L I G A AmSBXCANA 
San Lui s 7; New York l . 
Cleveland 11; Fiadelfla 3. 
Washington 7; Detroit 6. 
Chicago 7; Boston 6. 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
I i IGA N A C I O N A L 
L I G A N A C I O N A L 
Pitsburgh en Boston. N 
San Luia en Filadelf ia. 
Chicago en Brooklyn. 
Cincinoti en New York. 
G. P. Ave. 
bateado de emergente por R ¿ d r í g u e z ; ^UÜIW"t' » ! DailH: K o c a I f i L ^ S S ' 
dando h i t al righ-Heid y d i p u é s ga i k ánqUe^: S ™ ™ a * 0 l W ^ Í P a a s í ^ S • 
nó la inmediata almohadil la K r b f l V S ! U V Í V * Z ( ^ ' Zub eta. * ! T i e m - ; B r o o k i ^ \ . ¿ 28 





e á q u e z pe o a l l í se q u e d ó p o r - i * u V 5 ^ " * ™™]™\ u ™ P , e s M ^ S - * * g S 
que Oliva que e s t á demasiado ^ ^ l ^ r } ^ ¿ £ Arcff io . b a - j ^ r o . . . . . . . . 23 27 









E L D E R E M O N T E L O G A N A R O N P A S I E G O \ 
Z Ü M E T A . L L E G A R O N A 2 9 I G U A L E S 
A l a N o c h e de O r o de a y e r c o n c u r r i ó u n p ú b l i c o e n o r m e . — - E l a 
pec to d e l l l eno e r a i m p o n e n t e . — L o » r e m o n t i s t a s pe lo tearon f 
n o m e n a l m e n t e el p r i m e r o . — E l p a r t i d o de p a l a s u p e r ó a l d 
r e m o n t e . — S u pe lo teo f u é b r a v o y b r i o s o c o m o n u n c a . L© n 
i n a r o n Q u i n t a n a y A i r a r t e . — C a n t a b r i a c a y ó c o m o los h é r o e s 
Se habla anunciado que pn primer lu-
gar pelotearía un partido de trío 
contra pareja, y cuando nos disponemos 
a tocar las palmas al dúo y al terceto, 
pues salió el gran Perea y nos estro-
peó el parche. 
—Caballeros; no hay trío ni hay pa-
reja. Salsamendi continúa sin muñeca. 
L a tiene dada a componer allá, en Gua-
nabacoa la bella, y tan pronto como se 
la peguen con cola, galsamendi saldrá 
a pelotear. 
—¿Les parece a ustedes que les pon-
ga un dúo contra otro dúo, distinguidos 
fanát icos? 
— P ó n g a n o s usted lo que us teá quiera 
y cuando quiera, í^»» estamos rabiando 
de hidrofobia por ingresar los menudos 
con chaleco y todo en el lio. 
— ¡ A h í van! 
Dúo blanco: Mora y Errezábal. Dúo 
azul: Pasiego y Zumeta. Antes de in-
gresar el veriblake en el peloteo debo 
hacer constar que la Catedral, como es 
Noche de Oro, se regodea en todos los 
esplendores de sus mirladas de luces. 
Y quo, el público es fatigante en todas 
sus inconmensurables localidad^: in-
tangible el número de pajillas y el nú-
mero de tettes que las cubren; intan-
gible el entusiasmo; intangible en el 
numeroso y elegante . mujerío que se 
acoda graciosamente en los barandales 
de los gent í ) icos palcos. Y para que la 
intangibilidad sea total, el partido re-
sulta intangible en su todo. Pues blan-
cos y azules, paloteando como cuatro 
griegos de los ol ímpicos , llegaron a 29 
iguales. D e s p u é s de Igualadas emocio-
nantes én la p/lmera decena; de igua-
ladas frenét icas en la segynda; de igua-
ladas tremebundas en la tercera. Una 
serie muy seria de arrogantes ca tás -
trofes, ante las cuales no perdieron la 
serenidad ninguno de lo's cuatro. ¡Pa-
lantol ¡Palanta siempre! ¡Y a 29 igua-
les! Y tanta confusión, produjo enor-
me confusión entre el contubernio pú-
blico.' Volaron varios pajillas; se fueron 
huyendo aterrorizados los bastones y 
los paraguas; los chalecos oscilaban al 
aire desflecados, desgarrados, sangra, 
do. Pues la pelea que tuvo tendéis 
siempre blanca cambió do tendencia * 
se puso de hermoso azul turquí, ¡ g j 
traidor! 
Y otro partido intangible, que jug». 
ron briosa y bravamente este par ¿, 
parejas de palistas que no son nad« 
pare.)>n f. 
Casi nadie. De' blanco: Chista y 0^ 
tabria. De azul: Quintana y Arrartt 
E l peloteo rudo, vivo, brutal; los tantos 
ex tensa y expansivos; los garrotazos 
estupendosr las parejas más estupen, 
das; cada tanto una cuest ión personal 
y en cada cuest ión una salva de aplan. 
sos clamorosos. 
Los delanteros mordiéndose la coc». 
rotina; los zagueros tirándose bocaos 
como lobos hidrófobos; seguridad, brío 
rudeza, alma contra alma, corazón coa-
tra corazón; al rugido se contestaba 
con el rugido: al cañonazo con el caño-
nazo. Un partido frenético, airado, vio. 
lento e m o c i o n a n t í s i m o . . 
Iguales a dos, seis, siete, ocho; avaa-
ce hermoso de los azules; contraavane* 
arrogante de los blancos. 
Iguales a 21. 
Fué un tanto bárbaro, brutal, largo, 
Inmenso, admirable. 
Vuelta al lío y vuelta a lo estupendo. 
Iguales a 25. Chlstu no chista, chista 
Quintana de manera soberbia; chista de 
manera que arrolla Airarte; Cantabria 
pierde, pe.ro perdiendo se lleva las pal-
mas por lo heroico que estuvo en la 
defensa de la pelea. 
Intangible el partido. 
Errezábal, aunque rod^ por la can. 
cha para ganar el "primer partido y no 
lo granó, se arrancó l levándose la pri-
mera quiniela de la esplendo"""» wh*. 
Y la ú l t ima Begof i í s I . 
F R O N T O N J A I A L A I 
P R O G R A M A O F I C I A X P A » A l A 
P U N C I O N D E L M A R T E S 13 D E J U N I O 
A I . A S 8 l |a P. M. 
Primer Partido a 25 Tanto* 
Hermanos Elota, blanco», 
contra 
Bavacaldés y larr inaga , aznle» 
A sacar ambos d3lanteros del cuadro 
9 112, con ocho pelotas finas 
Primera Quiniela a 6 Tantos 
Machín, Petit Pasiego, Altamira, Irigo-
yen Menor, Mil lán y Echeverría 
Segundo Partido a 30 Tantos 
Millán y Erdoza Mayor, blancos 
contra 
Echeverría y Iiizárraga, azules 
A sacar ambos delanteros d.̂ 1 cuadro 
9 12, con ocho pelotas finas 
Segunda Quiniela a 6 Tantos 
Higinio, Aristondo, Amedillo Menor, 
Odriozola, Pequeño Abando y Alberdi 
S O N PERNANDO. 
N U E V O F R O N T O N 
L O S P A G O S D E A Y K R 
$ 3 . 1 3 
P r i m e r p a r t i d o 
A Z U L E S 
P A S I E G O Y Z U M E T A . Llevaban 81 b> 
leto«i. „ , 
Los blancos eran Mora y Errezábal, 
que se quedaron en 29 tantos. Llevaban 
54 boletos,/ que se hubieran pagado a 
$4.55. » 
P r i m e r a q u i n i e l a 
E R R E Z A B A L $ 5 . 0 4 







L I G A N A C I O N A L 
J I N C I N A T I Y N E W Y O R X 
N U E V A Y O R K , junio 12. 
E l New York venció fác i lmente hoy 
al Cincinati, con score de nueve carre-
ras por tres. 
Meusel bateó un home run con las 
bases llenas en el tercer inning. 
< C I N C I N A T I 
V.' C. H . O. A. E . 
Burns, cf. . 
Daubert, I b . 
Duncán, I f . . 
Harper. r f . 
Hartírave, c . . 
Bohne, 2b. . 
Caveney, s s . 
Pinelli, 3b. 
Rixey, p. . 
Gillespie, p. 
Bressler, x . 
TTotales 






Lesaca . . * m « m m • 1 ' 
Ochotorena. m .« m m 0 17;J 
Zumeta. . . . « m m 0 162 
Mora |m m 3 l i4 
Aramburu. . . . , ,: 2 183 
E R R E Z A B A L . . . 6 1SI 
S e g u n d o p a r t i d o 
A Z U L E S 
Q U I N T A N A T A R R A R T E . Llevaban 
112 boletos. , 
Los blancos eran Chistu y CantaDna, 
que se quedaron en 31 tantos. Lleva-
ban 85 boletos, que se hubieran pagao» 
a Í 4 . 2 4 „ 
$ 3 . 2 9 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
B L A N C O S 
$ 4 . 5 0 
Ttos. Sitos Pftff0-
Zubeldia. M . m m m 
Perea I I . . m •« m « 
BEGOÑES I . « • • 
Iraurgqi . i., M mi » w 
Elorrio» - . i« \* \ » w 










E s t a l a r d e e n A i m e n d a r e s 
P a r k 
o o i 
o o 
X I O A A M E R I C A N A 
New York en San L u i s . • 
Fiadelfia en Cleveland. 
Boston en Chicago. 
Washington en Dttroit. 
O O O O O O O O O O O O O O O D 
O E l D I A H I O D E L * ^ l A R I - O 
O NA lo encuentra /istcd en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de l a D 
O R e p ú b l i c a . 0 
D O O D O O D D O O O D O a O D 
. . 33 3 S 24 12 0 
N E W Y O R K 
V. C. H. O. A. E . 
fly corto al j a r d í n central . r ^ * ' ~ • n ' - r ^ - r w ^ ^ M / r * j r * * * j r M W J T W M * * * * * * * • • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * A 
V A Z Q U E Z A G U A N T O 
Cuando e n t r ó a batear Si lvino, D i -
v iñó , c a m b i ó de pitcher, V á z q u e z por 
Campos y el zurdo lanzador a m a r r ó 
a los bateadores del F o r t u n a , no 
permitiendo que le batearan de h i t 
en los innings 2, 3 4, 5 y 6. E n el 
s é p t i m o Si lvino r o m p i ó e l mutismo 
de los oradores con hit por e l r i g h ; 
le s i g u i ó Formoso machucando la 
bola y mientras é s t a estaba ocupada 
en / e a l i r a r el out del bateador. S i l -
vino fué a segunda; R o d r í g u e z ba-
tea de rol l ing por segunda y es out 
en p r i m e r a ; O l i v a batea t a m b i é n 
por segunda y el hombre que la de-
E l segundo juego f u é una fiesta 
de bateadores, se batearon entre am-
boa clubs 25 hit6 y el juego t o m ó 
el aspecto de un juego de esos de 
c a c h u m b a m b é en el que tan pronto 
se e s t á a r r i b a cofuo abajo. D e s p u é s 
de mueho bregar los hermanos Z u -
bieta fabricaron la victoria para su 
club, ©1 mayor de ellos dio en el oc-
tavo el hit que produjo la c a r r e r a 
del empate, y el m á s chiquito hizo 
igual gracia en el noveno, cuando 
Octavio G o n z á l e z se encontraba en 
segunda a donde h a b í a llegado por 
infield-hit y bola ocupada en sacar 
a Ol ivares en tercera base. 
L O S J U I C O S P A R A H O Y 
Hoy martes 13, fecha >n que los i 
t imoratos ni se casan ni se e m b a r - ¡ 
can, ha sido el escogido para celebrar] 
el double-header a beneficio de los 
fondos para el monumento a l Ge-¡ 
neral J o s é Miguel G ó m e z (q. e. p. d . ) ¡ 
E l pr imer juego c o m e n z a r á a las 
F e s t i v a l e n P a l í s a d e s P a r k 
A b e o e f í c i o d e l C o l e g i o d e N i ñ a s H u é r f a n a s d e S a n 
V i c e n t e d e P a ú í , tí M i é r c o l e s 1 4 
G r a n d e s a t r a c t i v o s . - S a l ó n d e B a ü e . - B u f t e t d e s d e l a s c u a t r o d e 
l a t a r d e h a s t a l a u n a d e l a m a d r u g a d a s e r v i d o p o r d i s t i n g u i d a s s e -
ñ o r i t a s d e ! a S o c i e d a d H a b a n e r a . 
E n t r a d a a l P a r q u e 4 0 C E N T A V O S . T o d o s l o s e s p e c t á c u l o s a l O 
y 2 0 c e n t a v o s . N o s e a d m i t i r á n s o b r e p r e c i o s . 
Bancroft, s s . . 
Fr isch , 2b. . . 
Croh. 3b. . . . 
Meusel, lf . . • 
i'hinners, lf. . 
Young, r f . . . 
K e l l y , Ib. . . . 
Cunningham, cf. 
Snyder, p. . . . 
j . Barnes, p. . 











0 • 0 
0 0 
. 3 5 9 13 27 6 1 
x Bateó por Gilesie en el noveno. 
Anotac ión por entradas 
Cincinati 100 000 011—3 
Nrw Vurk 004 050 OOx—9 
Sumarlo 
Two base l i i t s : Bancroft, Harper, 
Groh Daubert. Three base hits: Meu-
sel, K e l l y . Home run: Meusel. tíacrifi-
ces: J . Barnes, Duncan. Double plays: 
Fr isch y Kelly; Bohne. Caveney y Dau-
bert. Quedados en bases: New York 5; 
Cincinati 7. Bases por bolas: por J . 
Barnes 1; por Rixey 2. Strucn outs: 
or Rixey l ; por Gillespie 2; por J . Bar-
nes 1. Hits: aRixey 9 en 4 1̂ 3 Innings 
a Gilespie 4 en 3 2-3. Hit by pitcher: 
por J . Barnes (H&rgrave, Burns ) . 
Passed balls: Hargrave. pitcher per-
dedor: Rixey. Umpires: tíentelle y Me 
Cormick. 
U n m a g n í f i c o double leader ten-
drá lugar esta tarde en Aimendares 
P a r k por cuatro teams del Campeo 
nato Nacional Amateur . E l productj 
de estos matchs será para engro^» 
los fondos para el monumento ai B 
neral J o s é Miguel Gómez . 
Aduana y P o l i c í a , se bat irán en 
primer t é r m i n o — a las dos de 
t a r d e — y en segundo lugar w 
champions, o sea el F o r t u n a , con « 
Club A t l é t i c o de Cuba. . 
No hav que decir q u é el entusa 
mo es grande con doble motivo, pr 
mero Por contribuir de alguna m» 
irá a la memoria del candil o c» 
do, y por ser esta fiesta del ^ 
ball que priva actualmente entre ' 
a f i c i ó n . Dos causas muy i " 5 ^ * . 
r a as is t ir esta tarde a Almeudare 
P a r k . 
P I T T T S B U K G H Y B O S T O N 
BOSTON1, junio 12. 
Kl Boston venció hoy al Pitlsburgh, 
con score de once carreras por dos. 
E l pitcher Miller obtuvo su quinta 
victoria consecutiva. 
C. H. K. 
son, Yellownorse, Collinswoorth V 
och; por el Boston, Miller y Oowa: 
C H I C A G O Y B B O O K I . Y I I 
K l Chicago derrotó hoy •"ri0. coo 
por primera vez en la temporada, 
score de 8 por 0. H 
Chicago 002 004 110— 8 í3 4 
Sro^kíyn . . • 000 000 0 0 0 - 0 » | 
Bater ías : or el ^'h^ago Aldr idse .^ 
Farre l l ; por el Brooklyn. Smiin- V 
tur, Mamaux y Deberry. 
S A N 1.1X13 Y P I I . A D E I . r i A 
F 1 L A D K L F I A . junio 12. A l03 
Kl San Lui s ^a teó fuertemtMile a . 
tre-s lanzadores del V^*}ÍX**X\*VA\ d» 
go celebrado hoy. haciendo un ^1 ri» 
23 hits y anotando su tercera 
consecutiva de la serie. c ^ jj. 
Pittsburgh. 
Boston .. . 
000 110 000— "J 6 
420 401 OOx—11 8 
• Bater ías : por el Pittsburgh, Morri-
San Lui- , 
Filadelf ia 
003 007 400—H 
000 510 101— 8 
Baterfas por el San s. ^ ^ . t ith-
Walker. Tup.-n-er. Boí*oat JT ^ ' " ^ S . 
Clemons; por el Filadelfia. Meao 
Wintcrs King y Henlino, 1 etters^ 
A R O X C D I A R I O D E L A M A R I N A J i m i o 13 ¿ e ÍBTí P A G I N A Q U I N C E 
S E 
P a r a e l n i ñ o q u e . . . 
(Viene de l a p á g . D O C E . ) 
Josefina 
Crat . • 




M a r í a del C . Corzo 
(O)-
0 . 0 5 
0 . 0 5 
(o ) -
A G U A P A D E P A S A J E R O S , 
joSé L u i s 7 E u l a l i a F e l i s a ^ 
^ n a . ' Antonio" y ^ J o s é 
Manuel Dobano y H e r r e -
00 
ra . 
3 . 0 0 
Colecta hecha entre var ia s amigas: 
Hilda 
García F o x 
gjvira P. de L ó p e z 
g u a r d a P. de M a c í a s . . . 
^melia M. de L ó p e z . . . . 
Víctor L ó p e z 
Tosé Lianes 
¿r Francisco M a c í a s . . . . . 










P E D R O R E T A N C O U R T . 
en-ícripción inicia<la por el Agente 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
. . Segii i^la L i s t a : 
josé R a m ó n C u é t a r a . . . . 
yarcos T o r r í e n t e 
Antonio M. Rouco 
Saturnino F e r n á n d e z (de 
Dolores 
Ada de la C a m p a 
Los nietos de Robles . . . 







R A N C H T J E L O , 
Presidente de la J u n t a de E d u -
cación, doctor J o s é de Castro , nos 
remite esta r e l a c i ó n : 
Escuela P ú b l i c a n ú m . 1. . 
Escuela P ú b l i c a n ú m . 2. . 
Escuela P ú b l i c a n ú m . 3. . 
Escuela P ú b l i c a n ú m . 4. . 
Escuela P ú b l i c a n ú m . 6. . 
Escuela P ú b l i c a n ú m . 7. . 
Escuela P ú b l i c a n ú m . 8. . 
Escuela P ú b l i c a n ú m . 9. . 
recuela P ú b l i c a n ú m . 10 
Escuela P ú b l i c a n ú m . 11. 
Escuela P ú b l i c a n ú m . 12. 
Escuela P ú b l i c a n ú m . 13. 
junta de E d u c a c i ó n . . . . 
Corresponsal D I A R I O D E 




























L a maes*ra del K i n d e r -
garten, Srta . Margar i ta 
Asencio, nos remite esta 
' esta l ista: 
Migue] J i m é n e z . . . . 
Armando A n d r é s C a s a ñ a . . . 
María D. M a c h í n 
Estrella Garc ía 
Hortensia Ba lu le 
Hortensia Mesa 
Antonieta S á n c h e z 
Aida Sanes 
Aída Buirgo 
Pniniro M a c h í n . . . . . . 
Cedrito Machín 
Cuca F e r r e r . '• 














0 . 0 5 
0 .02 
1.00 
SAN m i X i O D E L V A L L E 
Aula núm. 2 San Diego del 
Vttfe 1 00 
Aula núm. 3, (San Diego 
del Vano) 4 .00 
Secretario J u n t a Educan 
ción 6 .90 
(O) -
C I F U E N T E S . 
Rccdccfa hecha por R a m ó n 
guez. 
Olga R o d r í g u e z 
•hian y Gabrie l 
Hilario H e r n á n d e z . . . . 
Aniceto Cuei la 
Santa Miranda 
D. Castaño 
NJSos de A. Mcrales . . . . 
Niños de A. Sanavia . . . . 




0 . 1 0 
0 .10 
0 . 0 3 
0 . 2 0 
0 .10 
0 . 0 5 
0. 40 
( O ) -
C O N G O J A S . 
Colecta hecha entre varios n i ñ o s de 1 C e s á r e o Hoyos . . 
. „ , , " , ' . Ruperto O F a r r i U 
la C olonia F l o r de C u b a . 
liaría E l i s a y Harry 
theu 
Carlos Galán R u í z . 
A^e l J i m é n e z 
ísabei G ó m e z 
Ma-
( O ) -
P A L M I R A . 
Doña Irene M a r t í n e z . . . 
Cesar Pellerano P ó r t e l a . 
América V i l l a r Fonte . . 
""lia Roca M a c í a s . . . . 
América y Mar ía Irene L ó -
pez Tejada 
Manuel V i l l a r y F o n t e . . 
(o ) 
A M A R O . 
Hijos de J u a n Coro . . . . 












v. L O S A R A B O S 
Nora Torres 0 . 5 0 
(o) -
i Q u í r i n o Mazorra 
1 J u a n a Rosa Arrete de Pe-
1 rez 
i PauTíno H e r n á n d e z . . . . 
| Rafae l V i l l a v í l l e i . c i o . . . . 
Maximil iano Sanz 
C l a r a San Pedro de Sanz . . 
Amos C a r r e r a 
Nieves H e r n á n d e z de Carre -
ra 
P a n a d e r í a de G ó m e z . . . . 
[ J o s é S i m ó n 
¡ V í c t o r Otero 
| Sr ta . M a r í a Alvarez . . . . 
' Eugenio Mirassou y compa-
ñía 
i Franc i sco Reinoso 
Mar ía C. M a r t í n e z . . . . 
F r a n c i s c o A j a 
C l a r a M a r t í n e z 
N i ñ o Ó r e s t e s P é r e z y Mar-
t í n e z 
N i ñ a Mar ía E . P é r e z y Mar-
t í n e z 
Clementina Madrazo . • - • 
N i ñ o Antonio Oceja Madra-
N l " ¿ A S e < z S a S , , a . t a ChiCa-) 
5 . 0 0 
(o ) -
Logi S U L C E T A . 
Urania (Remit idy 
Por su Secretario. ) . 
gla Urania (Env; 
nuestro Agente . ) 
2 2 . 0 0 
1 1 . 0 0 
(o)-
Colecta 
R A N C H O V E L O Z 
N i ñ o R a m ó n Oceja Madra-
zo 
N i ñ a Del ia M a r t í n e z Verde 
N i ñ a C o n c e p c i ó n C a r r e r a s y 
H e r n á n d e z 
N i ñ a Carmen C a r r e r a s y 
H e r n á n d e z 
L a Cal i fornia 
Antonio J i m é n e z R a m í r e z 
J u a n Un 
! J o s é Pon 
F e r m í n A s a n 
ReK^Ti llllcia<i* por l a S r a . A m é r i c a Franc i sco L i a u 
^ooüar de Madrazo, maestra de 
C é r i c a 1 * k T 6 1 * No- 12--
llar Madrazo y Rebo-
J0llarM' Madrazo y Rebo-
^resa o ^ ^ H o . . . . . . 0 
^ l i n a oCastillo 0 
^ a d a 0 
^ i c t ^ Castillo 
S i x t ^ t A l e m á n • • . . . . 
L u í s Pon 
¡ J o s é L e ó n 
1 .00 | J o s é Pon 
i J u a n E c h a r t e 
1. 00 ) M ñ a E r s a Navarro y H e n -
( r í q u e z 
1 .00 N i ñ a Eduvigee Navarro y 
H e n r í q u e z 
1 • 00 | N i ñ a I r a i d a P a r a d a . . . . 
0 . 1 0 ; Alonso Poris Pena 
J o s é G a l v á m y Marrero, ad-
ministrador central " R a -
mona" 
J . J i m é n e z 
J u a n Casanova Montesino 
J u l i á n Benavides 
Siglei José 





0 . 6 0 
1 .00 











0 . 4 0 
0 . 4 0 
0 . 4 0 




Recandado por M D r . R i c a r d o D í a z 
y Ol ivera, Juez Munic ipal . 
N i ñ o César F e r r e r 
N i ñ o T e ó f i l o F e r r a r V . " 
C á n d i d o Abal l í 
J o s é Váre la . 
Pastora Clepeíra 
Feder ico S. de la Toire," 
oa(rgento E . M 
Guil lermo H. F i g u e r ^ á , Se'-
cretario Junta Municipal 
Electoral . . . 
D r Ricardo Díaz y Ol ivera , 
Juez Municipal 
Alberto Morales y Siv'erio* 
Secretario Judic ia l 
FranclPco Díaz Olivera, ofi-
cial Juzgado Munic ipa l . 
Srta . Carmen M a r t í n e z y 
Verde, escribiente í d e m 
í d e m 
Ricardo « í a z H e r ^ á n d e i , ' 
escribiente id. id 
Aguedo Castillo y P é r é z A l -
guacil id. id 
Alberto L a s t r e s Alcaide 
Municipal . . 
Augusto Sarabia, Pres iden-
te del Ayuntamiento . . 
R a m ó n L ó p e z C é s p e d e s . Se-
cretario Ayuntamiento . 
Justo R o d r í g u e z G i l 
Dr . Arturo Rebollar y Mar-
t ínez (abogado) 
Nilo Brezo y Osa * 
J o s é Mar ía F e r n á n d e z ' 
R a m i r o de la R i v a y P a l a -
cio 
J o s é Miguel F iguero y San 
Pedro 
F r a n c i s c o P é r e z y Pacheco 
R a m ó n Marrero y Concep-
c i ó n 
Mamerto Vil lavicencio . . 
E m i l i a n o O ' F a r r i l l . . . . 
J o s é B e l é n Santana . . . . 
R a m ó n S á n c h e z 
Dr . Ismael Veulens . . . 
L u í s Ribo 
Dr . M o i s é s de la M a d r i d . . 
Dr . Oscar Barrero y Velas-




Dr . J u a n J o s é F o n t . . . . 
S r C u r a P á r r o c o 
Antonio P é r e z A r o c h a . . . 
Angel G u t i é r r e z 
Ignacio Miguel i 
R a m ó n R u i z , 
Alvaro Molina 
E l o y Bacigalupi 
Manuel Garc ía F e r n á n d e z . 
Antonio C á r d e n a s 
Fel ic iano Prieto, (cabo del 
E . N. ) 
Alipio Mirassou 
J o a q u í n Ga l iarraga 
Presidente Ji^nta E d u c a -
c i ó n 
J o s é Alfredo I b á ñ e z . . . . 
Antonio Garc ía 
! J u a n Manuel Garc ía . . . . . 
David F e r n á n d e z 
Manuel Madrazo 
E n r i q u e R o d r í g u e z 
D e l f í n M a r t í n e z 
N i ñ o s Amel ia y De l f ín Mar-
t ínez Molina 
N i ñ a Nery F e r n á n d e z Ibá-
! ñez . . . 
Isidoro Montesino 
Sra . Fr&ncisca Siverio . .* . 
E l v i r a I b á ñ e z 
Obdulia M. I b á ñ e z . . . . 
E u f e m i a Garc ía 
J o s é Manuel I b á ñ e z . . . . 
J u l i a T a r n o de Miras sou . . 
, Raquel L a s a r t e de L a s t r e s 
i N i ñ a Cora L a s t r e s y L a s a r -
te 
¡ N i ñ o Alberto L a s t r e y L a -
sarte 
María V i r g i n i a L a s t r e s . . 
'• Mar ía Montero 
Mercedes Ol ivera 
i N i ñ a f/enia F i g u e r o a . . . . 
S r a . Rosa P é r * Velasco de 
Barrero 
S r a . A n a Mar ía C o n c e p c i ó n 
de Morales 
Jefe E s t a c i c l f errocarr i l ., 
J o s é Mar ía F e r n á n d e z (co-
merciante) 
J u a n a Castro 
J o s é Pedro Nemer 
J o s é Anear A s í s 
Santiago A u c a r A s í s . . . . 
N i ñ o Santiago Gelo . . . . 
L i n o Alvarez 
J o s é Navarro y C r u z . . . 
Pedro I t u r r i a y L ó p e z . . 
J u a n Manuel Coto 
J u a n Moreno 
Timoteo Agual y Alfonso . 
H í g i n i o C o n c e p c i ó n . . . . 
E s t e b a n O c a ñ a 
Dionisio O c a ñ a . . ; . . . . 
L u í s O c a ñ a 
L u i s a Grech Beni ta y 
Evange l ina Diez 
L a u d e l i n a L i n a r e s . . . . 
Cel ia D íaz 
Margot de Vi l l ers . . . . 
Amparo R . de V a l d é s . , 
Hijos de Justo Molina . . 
T t r e s i t a Mier 
J u a n a María R a m o s . . . 
Amel ia Busot 
Mart ín y Cata l ina Casuso . 
/ M j o s de Manuel Sentma-
nat 
María L u i s a V e r g a r a . . 
E s t e r M. I b a ñ e z . . . — , 
Cas imiro G o n z á l e z . . . . 
Mariana Aro ix 
Srtas . E i g u e a s 
A n t o ñ i c a R o m a ñ a c h . , 
Arnaldo Cao 
J u l i n Campuzano 
Si lv ia R o d r í g u e z 
Panchito E l g u e a 
Antonia V i l l a r . . . . 
Miguel y Juanito Barce -
l ó 
Alfredo Darna 
S ó l i t a B a r c e l ó 
Zoila L i n a r e s 
Hijos de Alberto D í a z . . . 
Manuela R o d r í g u e z . . . 
F i l o m e n a D í a z 
Andreita y Carlos V á z q u e z . 
Antonio Revuel ta 
L e ó n Borges 
Dolores D o m í n g u e z . . . . 
Miguel Ve i t ia 
Armanda Molina . . . . 
Joeefina Sains 
J o s é Al fons in 
Concha y Matilde V a l d é s . 
Ceci l ia D o m í n g u e z . . . . 
Odorico y 'Raúl Mart ínez . 
L u c i a Molina 
Antonio G ó m e z 
Andre i ta y H e r m i n i a E l -
quea 
Fe l i to P l á 
Manuel A . G r e c h . . . . 















































• J o s é S á n c h e z 
' Remigio Vald iv ia . . . . . . 
N i ñ o P e p í n F e r n á n d e z . . 
N i ñ a Merceditas V i ñ a . , 
Bernardo L a s t r a . . . , 
Cas i lda Prieto 
Sobrinos de Barcena . 
Vicente R o d r í g u e z . , . , 
J o s é F e r n á n d e z . . . . . . 
Betancourt y P a d r ó n . . 
N i ñ o s F lav io y Osvaldo G ó -
i mez . . . . • . . . 
• N i ñ o Rigoberto N á p o i e s . 
; Re fae l Egozcue 
Aurel io Bat i s ta 
I Manuel Ras ines 
S e r a f í n V a l d é s 
N i ñ o s Mario, R a ú l y A n -
gel R a m ó n Figueroa . . 
Pinet y Blanco 
Dr. Arturo S a n t a l ó 
Rodrigo Seijas y F a r i ñ a s . 
J . V á r e l a y Co 
, Manuel Alonso 
i Car idad Aris ta de Ca lvez . 
1 J o s é M a r t í n e z 
i N i ñ o L á z a r o Gallego . . . 
| Ricardo Corbea 
; Manuel Alonso 
Ambrosio Robles 
i N i ñ a Al i c ia Moles . . . . 
1 N i ñ o Orestes L e n a 
(o) , 
1.00 C a / . s o 
1.00 , Osvaiuu G o n z á l e z y Gasta-
0.50 ¡ ñ e d a 
0 . 5 0 | A r s e n i o A b r e n 
1.00 : H é c t o r Fernando L a h e g r » 
1.00 i y Consuegra 
1.00 [Rolando Hugo L a h e r a y 
1.00 ¡ Consuegra 
1.00 I E ü o Gui l lermo L a h e r a y 
0.48 ; Consuegra ^ 
» M a r i a n o B a r r e i r o E c h e -
0.40 ' m e n ú í a 
0.20 ¡ N i ñ o s Valle E c h e m e n d í a . 
1 0 0 E l e n a Mar ía y E d m u n d o 
0.401 Bravo Consuegra . . . . 
0.40 A g u s t í n Y e r a V i l l a r . . . . 
0^20 i Fernando y R a q u e l Canelo 
y Range l 
1 Hi lda M a r í a C a s t a ñ e d a 
i C a r d ó s e 
Mar ía Suárez G ó m e z . . . . 
Mario S u á r e z O é m e x . . . . 
B r í g i d a Leonor Alvarez G ó -
mez 
1 .00 H i j o * d « Diego G u e r r a . . 1 .00 
j Hi jos q« F r a n c i s c o G u e r r a 1 .00 
1 .00 H i j o s da H í g i n i o Mollinea 1 .00 | 
0 . 4 0 Angel y A n g u s t i a / J e r n á n . 0 . 3 0 ) 
N i e v e » y Dolores G a r c í a . 0 . 2 0 -
0 . 5 0 Danie l Sot^longo 0 . 1 0 
P l á c i d o 7 Mar ía R o s a Gon-
0 . 5 0 z á l e z 0 . 4 0 
F é l i x Ramos . . , 0 . 0 5 
0 . 5 0 Leonardo Bordao 0 10 






N o m i n a c i ó n d e l o s C a n d i d a t o s 
L i b e r a l e s 
E l í a 
C E N T R A L C O V A D O N G A 








J ' q q i A la memoria de Anselmo 
Q\Q I A r m a n d o Alvarez G ó m e z 
A'0rtl Anselmo Segundo Alvarez 
l l l G ó m e z 
E s t h e r Josefa Alvarez G ó -
mez 
Deogracia Petroni la B e r n a ! 
y E s t r a d a 
J u a n A . B e r n a l y E s t r a d a 
Cel ia Mar ía de la C a r i d a d 
Berna l ' y E s t r a d a . . . . 
H i lda J u l i é n Madrigal . . 
Mundo J u l i é n Madrigal . . 
A l i c i a Pacheco Madrigal . 
: S u s c r i p c i ó n qne voluntariamente h a . N o e m í F e r n á n d e z Madrigal 











0 . 2 0 
0 . 2 0 
C E N T R A L C O N S T A J Í C I A 
T i t a , Tinito , Teres i ta y 
R a ú l Pascua l 1 
(o) 
C E N T R A L H O R M I G U E R O 
E n memoria de mi hijo 
Gustavito 
C E N T R A L N A R A N J A L 
Nena S i m ó n Planas . . . . 
00 
1 .00 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
P i n a r del P^0. junio 12, 
D I A R I O D E L A M A R I N A -
H a b a n a . 
(o)-
Remitido por la s e ñ o r a Nlcolaaa B . 
H e r n á n d e z de Garc ía L l a n o , D i -
rectora de la E s c u e l a No. 1. 




A u l a N « . 1. 
Celestino Molina 
L u i s A. R o d r í g u e z . . . . 
Car los R o d r í g u e z . . . . 
Ramiro Sentmanat . . . 
Deifin P l á 
Angel P l á 
J u a n A . Molina 
Rnben Molina 
jfVablo L i n a r e s 
í í a u d e l m i r o Alfonso . . . 
Minermindo T r i a n a . . . 
Abilio R o d r í g u e z . . . . . 
P í o Cabrera 
Dagoberto R o d r í g u e z , . . 
Juvencio Te jeda 
Fil iberto y M o i s é s L u g o . 
Franc i sco y Manuel R o d r í -
guez 
F é l i x Torres 
Augusto R o d r í g u e z . . . . 
R a m ó n R o d r í g u e z . . . . 
Demetrio y T o m á s R o d r í -
guez 
Miguel y Gustavo T n l l . . 
Rafae l Molina 
Marc ia l Garc ía 
Diego R o d r í g u e z . . . . 
J u s t í c o H e r n á n d e z . 
Rolando E s p i ñ e i r a . . . . 
A u l a No. 3 . 
Mercedes Casuso 
F e l i n a Pacheco 
L u c í a Pacheco 
Marcelina C m z 
Jus ta y C i r i l a H e r r e r a . . 
A m é r i c a y C i l l a Mol ina . . 
Mar ía Josefa B a r r i o s . . . 
Mar ía I b a ñ e z 
Nicolasa Cairo 
Olga D í a z . . .* 

















0 . 3 0 
0 .20 
0 . 4 0 
0 . 4 0 
0 . 5 0 




0 . 5 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 









0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 .50 
0 . 2 5 
0 . 2 5 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 






































A u l a No. 4. 
R a f a e l Sentmanat ( M . ) . 
J o s é Rubio 
FéJíjx y Anastorino B a -
rrios . . .• 
Adorico y R a ú l M a r t í n e z . 
Al ipio I b á ñ e z 
Miguel Rubio 
Carlos A r m a s . . . . . . 
Oscar Benitez 
J o s é T u l a 
Pepito Benitez 
J o s é A . M a r t í n e z 
A u l a No. 8 
R a q u e l Sentmanat . . . . 
I n é s Sentmanat 
Gui l l ermina y T e r e s a I b á -
ñ e z • » . * . . 
Natal ia Rique ime . . . . 
S^-biiia E s p i ñ e i r a 
Glor ia P l á 
Onoria R o d r í g u e z . . . . 
Dulce María H e r n á n d e z . . 
Hermin ia Saez . . . . . 





















A l e j a n d r i n a Mol ina 
F r a n c i s c a Molina 
Bonita T r i a n a . 
Rosa M. Molina 






Entregado por la S r a . Ange la C a -
suso maestra de la E s c u e l a R u r a l 
de- Fe l ipe , recolectado en la mis-
m a | o . 7 5 
(o ) -
F O M E N T O . 
A s o c i a c i ó n de "Apostolado 
de la O r a c i ó n " . . . . 
-(o>-
T R I N I D A D . 
T a p i a , R u a n o N i ñ a T e t é 
S u á r e z T 
Gustavo A m i g ó y J a n s e n 
( o ) . 
0 . 6 0 




0 . 5 0 
0. 40 
0 . 2 0 
0 . 5 0 
0 .50 
0 . 7 0 
0 .40 









0 . 0 2 
0 . 0 5 
0 . 2 0 ( O ) 
0 .20 C O R R A L I L L O . 
0 . 20 
0 .20 Colecta iniciada por varios padres 
0.02 de este pueblo, hecha por las s eñor i -
0 . 0 2 tas: 
0 . 0 5 L a u d e l i n a L i n a r e s , A n a 
M A N A J A N A B O . 
J u a n a Díaz , maestra de la 
E s c u e l a 54 
n i ñ a s de la 
E s c u e l a 54 
Un grupo de n i ñ o s de la E s -
cuela No. 27 . . 







- ( o ) 
G U A Y O S . 
S u s c r i p c i ó n hecha por Iniciativa de 
Miguel M a r t í n e z , con la colabora-
c i ó n de Ambrosio Robles : 
Fernando S u á r e z 
Manuel R . Solis . . . . | 
L u i s Blanco 
Manuel Sanfiel . . . . ^ 
J o s é Casariego . . . . . 
J o s é Ma. F e r n á n d e z . . *, ! 
Ü O O F ^ u c i s c o L e a i ^ . - . . . * 
0. 50 I J08^ Ma. Rohleb* . , , . | 
0*40 i Manuel G r a n d a . . . . * ] 
i Antonio Fe l ipe . . . . * 
Manuel M u ñ i z . . . * * * 
vVilfrido Alonso . . ' . \ \ 
J p s ú s F e r n á n d e z . . ', i [ 
J o s é Castro . . . * * ' 
Manuel Alvarez . * * ' 
J o s é M. Alvarez 


















Jorge G o n z á l e z 
César G o n z á l e z 
I smael Peraza 
Roberto C á r d e n a s 
Clodomiro de la P a z . . . . 
Cuang Sug Chong 
Rafae l A . Roqueta . . . . 
Amparo Arbelo 
Cel ia Rosa 
Rigoberto L ó p e z 
Antonio Alejo 
R a m ó n Alejo 
Mario B a r r i o 
Gregorio P é r e z 
E l e n o P é r e z 
Mario R u i z 
Carlos G o n z á l e z 
S e r a f í n Albelo 
Oncho M a r t í n e z 
Aurel iano Mondeja 
Oscar Escobar 
Teodomiro Amador . . . . 
El iodoro Amador 
Angel Acosta 
Manuel Quesada 
R a m ó n Quesada 
Virg i l io P é r e z 
Fernando M a r t í n e z . . . . 
Rogelio M a r t í n e z 
I srae l L i m a 
(o) 
S A N C T I - S P I R I T U S 
E l Director del diario " E l 
F é n i x " , Sr. V . Tabeada, nos 
h a remitido una r e l a c i ó n 
publ icada en su p e r i ó d i c o 
en pr imera plana, que es 
como sigue: 
P e p í n y Mar ía del C a r m e n 
T a b e a d a F e r n á n d e z 
L u í s V a l e n t í n y. Tomas i ta 
Casti l lo G ó m e z . . . . 
B e n j a m í n Canelo . . . . 
Leandro Betancourt . . . . 
R u b é n Abren 
J o s é E v a r i s t o Merille y 
Acosta 
Isabel Mar ía F e r n á n d e z y 
Mugica 
Pablo B . de la Agui l era y 
G á j a t e 
Felipe y L a u r e a a Bust i l lo 
V a l d é s 
A r a m í s Cobos L u y a . - , . . 
Jorgito R í o s G u e r r a . . . . 
Ce l ia B r i z u e l a Per iu t . . . . 
Dulce M a r í a y Pedro Pe -
r iut 
J o s é Manuel S u á r e z y B a -
rre;/: 
M a r í a del C a r m e n S u á r e z 
B a r r e r a 
Angel S u á r e z B a r r e r a . . 
Carlos S u á r e z B a r r e r a . . . 
Maximino F e r n á n d e z . . . 
E r n e s t i n a Trenes y T r e n e s 
E v a r i s t o Rafael P é r e z Me-
rille 
L u í s Manuel Vald iv ia y Mi-
randa 
J o s é Indalecio Salas P i n a . 
Sres- Sonto, Hno. 7 C a . . . 
Ange l Souto 
B i b í Souto 
B l i n a Souto 
P e p í n Souto 
Carlos Sonto 
Carmen Souto 
R a ú l J i m é n e z P e n t ó n . . . 
Herberto J i m é n e z P e n t ó n . 
A s u n c i ó n L e o r z a 
j Georgina S a l a b a r r í a . . . 
| Josefa Leonor S a l a b r r í a . . 
I I . Yanes y Zamora . . . . 
E n memoria de mi h i j a 
W a l d i t a G . v iuda de G u -
t i é r r e z 
Maiiuel Otero 
A n d r é s Souto 
F r a n c i s c o P e n a 
Manuel Maza 
Jacobo Cordal 
Manuel G o n z á l e z 
Arge l ia y Mar ía Vald iv»a 
y hermanos 
Escofet 
L i d i a L ó p e z Escofet . . . . 
Carlos L u í s F o m é s y H e r -
n á n d e z , Rafae l F o r n é s y 
P é r e z , Rafae l L u í s y H é c -
tor F o r n é s y Collado . . 
Hugo y Magdalena R o d r í -
guez y Soler 
G u s t a y E n r i q u e Carbonel l 
y R o d r í g u e z 
M a r í a Ofelia Madriga l Men-
digutia 
Esperanza María Madrigal 
M e n d i g u t í a . . . .' . . . . 
Arsenio Vald iv ia y M i r a n -
da . 
E m i l i o Va ld iv ia y Miranda 
Pascua l N á p o i e s 
i Carmen. L ó p e z 
i Oí estes L ó p e z 
Geraldina L ó p e z 
: Exploradores de S. Sptus. . 
[ C r u z Lugones 
i D a r í o F e r n á n d e z Morero . 
Unos Crist ianos . . . . 
; I n c ó g n i t o 
• I n é s Isabel M a s c a r é L ó p e z 
i Tony y C a r m e n V á z q u e z 
i L e c h a 
¡ Armando Reyes . . ' . . . . 
i J o s é Weiss . . « 
i Del ia Santo L a r a 
¡ Guil lermo Alvarez Came-
! jo . 
Petronila Alvarez C a m e j o . 
, C á n d i d o L u í s D í a z R e y . . . 
' V i r g i n i a P e ñ a 
Raimundo F a n d i ñ o . . . . 
Matilde y N e n é P e l á e z D íaz 
Armando F e r n á n d e z . . . . . 
Manuel J . A l a y ó n E d i U a . 
Una E s p i r i t u a n a 
Armando, Miguel Angel y 
Manolo Garc ía M e l é n d e z 
Manolo H e r n á n d e z Casta-
ñ e d a 
Juanito H e r n á n d e z Cas tañe -
da 
Adolfo H e r n á n d e z C a s t a ñ e -
da 
Es ther L i l i a P i n a y Casta-
ñ e d a 
H a y d é e A j á y C a s t a ñ e d a . 
Hi lda MaxifL € M | ñ e d a y 
0 . 4 0 
0 .40 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 2 0 
0 . 0 5 
0 . 2 0 
0 . 1 ^ 
0 . 0 5 
0 . 1 0 
0 . 0 5 
0 . 1 0 
0 . 2 0 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0\ 10 
0 . 1 0 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 5 0 
0 . 0 7 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
j Carlos Manuel , Mar ía H e r -
• min ia . Judas Tadeo y 
Rafaelito M a r t í n e z m o l e s 
y Carbonr^' 
Reinaldo Carbonnel y D í a z 
de Villegas, Carlos E m i -
lio D í a z de Vil legas y 
G o n z á l e z , Leonor Ofelia 
y Rafae l D í a z de Vi l l e -
gas y Caeadeval l . . . . 
H a y d é s P é r e z Mas . . . . 
" • ̂ ° j I l u m i n a d a Reyes 
0-10 I F r a n c i s c o de J e s ú s Vicen-
te F e r r e r N á p o i e s y A l v a -
rez 
Santiago R a ú l A l v a r e z V a l -
d é s 
Mar iana Reyes D o m í n g u e z 
M a r í a de las Mercedes, Da-
vid Reinaldo y Mar ía do 
Lourdes Madriga l Her-
n á n d e z 
J o s é M. L a h e r a Cueto . . 
L u í s L a h e r a Cueto . . . . 
R a ú l L a h e r a Cueto . . . . 
S a r a h P e l á e z 
Hi lda y E f r é n Br izue la H i -
dalgo 
M a r t i n í a n o C a ñ i z a r e s P é -
rez 
I smae l R o d r í g u e z Morga-
do 
J a c o b í t a R o d r í g u e z Morga-
dó . v ; . 
(o) 




2 . 0 0 
2.00 




0 . 3 0 
0 . 3 0 
0 .30 
0 . 3 0 
1 .00 








0 . 5 0 
2.00 
1 .00 
0 . 6 0 
1 .00 






1 .00 ¡ 
0 . 2 0 ¡ 
0 . 20 
Colecta hecha por Ha s e ñ o r a M a r í a 
Gífrcía V d a . de P a z y l a s e ñ o r i t a 
B a s i l i a C u é l l a r , en l a F á b r i c a de 
Tabacos " L a Naviera" 
U q a n r ^ T 
Gloria c o r t é s 
Manolo Val le 
E n r r a d e P é r e z 
Vicente Casamayor . . . . 
Pr imi t ivo P é r e z 
Salvador P é r e z 
L i b r a d a Soriano 
L u c a s R o j a s 
Idilio Ponven 
J o s é C a r t a y a 
E n r i q u e Prado 
Salvador E s t r a d a ¿ . . . 
J u a n Caballero 
Ladis lao Borge 
Rogelio E s t r a d a P i n a . . . . 
Antonio C e j a n i z 
Mercedes Baraca ldo . . . . 
A . Junceda 
F r a n c i s c a Cuervo . . . . 
J u l i a R a y a 
Mercedes D í a z . . . . . 
Adolfina Jover 
Rafae la Jover 
María Garc ía V d a . de P a z 
B a s i l i a C u é l l a r 
Pablo Meneaos 
Mana Lizame 
Cor i l in L ó p e z 
B r a u l i a L ó p e z 
P i l a r V a r o n a 
E s t r e l l a D í a z 
L u c i l a Sotolongo . • ,• • • • 
U n Amigo 
L i santo Valdivieso . . . . 
Wenceslao F e r n á n d e z . . . 
J u a n S u á r e z G o n z á l e z . . 
Nieves Sotolongo Y e r o . . . 
Guil lermo Paz y G a r c í a . 
N i ñ o s María , E n r i q u e . A r -
naldo, Manolo, A m é r i c a y 
Margot P l á y G a r c í a . 
0 . 2 0 
0.10 
0 . 1 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 1 0 
0 .20 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 2 0 
0 . 1 0 
0 .20 
0 . 1 0 
0 .10 
O . l t í 
0 . 10 





















Manuel S i m ó n P lanas 






2 . 0 0 
1 .00 
l . D O 
5 . 0 0 
5 . 0 0 
Recaudado en la f u n c i ó n 
celebrada en el teatro 
" C h i c h i " , el día 6 del 
mes ^ t u a l , e in ic iada por 
el Dr . T o m á s Capote, M a -
nuel R o d r í g u e z y Manuel 
Capote 
Dolores Lorenzo 
Manolo L ó p e z 
Valerio F e r n á n d e z 
Susana L ó p e z de R a m o s . 
2 6 . 0 0 
0. 40 
E l S r . Dionis io Castro nos e n v í a u n a 
l i s ta de varios amigos de Z a z a de l 
Medio y de Taguasco, que contri-
buyeron a s í : 
Z A Z A D E L M E D I O 
Ale jandr ina R o d r í g u e z . . 0 . 2 0 
S i lv ia R o d r í g u e z 0 . 2 0 
E l o í n a Acosta 0 . 5 0 
L u c a s R o d r í g u e z 0 . 5 0 
Antonio Garc ía 0 . 2 0 
L u í s Lorenzo S á n c h e z . . 0 . 5 0 
Leobaldo P é r e z 0 . 5 0 
J o s é Sic i l ia 0 . 2 0 
Jorge E c h e v e r r i . . . .# . . 0 . 8 0 
J o s é Manuel Santos . . . . 0 . 4 0 
J o s é Mar ía G r a n d a . . . . 0 . 4 0 
Maximiliano M a c h í n . . . . 0 . 2 0 
F é Torrens 0 . 2 0 
R a ú l Mart ín Rebelles . . . . 0 . 2 0 
V íc tor Longo 1 .00 
Roque C a s t a ñ e d a 1 .00 
Rogelio Alvarez 1 .00 
F r a n c i s c o D í a z 1 .00 
Manolo Caveda 1 .00 
Gerardo Angoiti 1 .00 
F é l i x Vicente 1 .00 
Osvarito y Arsenio Calvo y 
V á z q u e z 1 .00 
j J o s é G ó m e z L e a l ' 1 .00 
¡ A n t o n i o Gonzá lez 1 .00 
J u a n G o n z á l e z 1 .00 
Dionisio Castro 1 .00 














, T A G U A S O O 
0 .50 Petra y L u z M a r i n a C . R a -
0 .50 mes 
0 . 2 0 Ada Amel ia . Albertico, W i -
1 .00 l l iam y Mayita C a l d e r í n 
0 . 2 5 G ó m e z .". . . 
1 .00 i J u a n C a l d e r í n 
0. 20 | J u a n Alvarez 
1 .00 | J u a n C á c e r e s 
5 . 0 0 Manolo G ó m e z 
J u a n C o n c e p c i ó n 
1 . 0 0 ' M á x i m o G ó m e z 
I Ramiro Cabrera 
1 .00 Fi l iberto Cabrera 
I Antonio, R o d r í g u e z 
1 .00 Gregorio Lorenzo 
(o ) 
1 .00 ¡ C O L O N I A " L A FE» 
I Nieves d^l P i lar , C a r i d a d 
1 .00 j A . Glor ia del C a r m e n y 
1.001 Domingo Alejandro Mo-
j re i rá M a r t í n e z 
0 . 4 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
E n l a Asamblea L i b e r a l celebrada 
ayer bajo la presidencia del general 
Faus t ino G u e r r a , fueron proc lama-
dos candidatos J u a n Inda, para G o -
bernador; Faus t ino G u e r r a , Obdulio 
A g ü e r o E z e q u l e l R . Calero, C é s a r 
M a d r i d ' y R a m ó n V i d a l , para R e p r e -
!sentantes; Pedro Corralea , E u g e n i o 
I L i s s a r r a g u e , E l i a s Alea , Manuel M a -
jría Santos, Manuel Quintana, Arsen io 
¡ O c h e r o n y , Octavio D í a z , A n d r é s F o -
|ses y F i l iber to Azcuy, para Conse-
j e r o s Provinciales . De 34 Delega-
dos asist ieron 16 propietarios y 5 
lex-oficio. Se me d i o « que algunos 
' ~ ~ , | de estos Delegados no t e n í a n dere-
L o s L i b e r a l e s A s b e r t i t a s d e : ^ o A a o . o m a r i p a r t e e e n . a j o ^ ^ 
M e d i n a , P r i n c i p e y V e d a d o ^ r ^ J ^ ^ J L ^ 
| _ ' t iva l que ha de organizarse p a r a 
„ , . s ^> I m a ñ a n a con motivo dej D í a de J o s é 
Por este medio se cita a los pre- s é h a b r á Una 
sidentes y secretarios de los, Comí- ,ro* o1 QT, ol T<Jnt^ "TinW v comi-
t é s Vanguardias y Juventud ü b e - • velada en el .Teatro - ^ L ^ l 
r a L asb^t i s tas de los barrios de d o ñ e a de J ^ ^ J ^ 0 ' 
Medina, Vedado y P r í n c i p e para la r r e r a n las calles Col.ocand<? . ^ n ?, 
r e u n i ó n que t e n d r á lugar el jueves acordada por la C o m i s i ó n del monu-
15 a las 8 y media de la noche en ¡ m e n t ó . 
S u m a 942,009.68 
la casa calle 23 n ú m e r o 433 entre ¡ P r n s c d a , 
Correspon^al-6 y 8 en la que se t r a t a r á de la fies-1 
ta homenaje al general Asbert , que 1 
t e n d r á lugar el d ía 21 del corriente i _ ~ „ „ „ n r t , -
mes en el teatro Nacional y de ^ ! 2 0 ^ ^ . ^ ^ e 1 ? M ^ I - " 
forma en que dichofe barrios a c t u a r á n O 
para el mayor esplendor de la fies- ! & 
ta. 
D r . V i d a l Morales; D r . G a b r i e l 
G a r c í a G a l á n . 
0 
N A lo encuentra usted en CJ 
cualquier p o b l a c i ó n de 1» O 
R e p ú b l i c a . Cí 
H . U P M A 1 ¥ C O . 
' Rogamos por este medio a todos 
los s e ñ o r e s Depositantes de este 
Banco se s i rvan enviarnos a la m a -
yor brevedad su L i b r e t a de D e p ó -
sltj^? para proceder al balance de l a 
misma, a l objeto de la mejor m a r -
cha de la contabil idad. 
C4615 Td- lO 
£ -
" H U B O S T I N N E S U N E " 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y P A S A J E R O S 
de H A M B U R G O a l a H A B A N A , V E R A C R U Z . T A M P I C O f 
N E W O R L E A N S 
V a p o r O T T O H U G O S T I N N E S , l l e g a r á a l a H a b a n a sobre e l 2 0 d é 
J u n i o , d e H a m b u r g o . 
V a p o r E L S I E H U G O S T I N N E S , s a l d r á de H a m b u r g o p a r a l a H a b a n a 
s o b r e e l d í a 2 5 d e J u n i o 
P a r a F l e t e s y P a s a j e s : 
L Y K E S B R O S , I N C . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C o b a y p u e r t o s a m e r i c a n o s d e l G o l f o . 
f e l é f o n o s : 
L O N J A , 4 0 4 - 4 0 8 . A . 7 4 1 9 , A - 3 1 1 7 , M 4 4 2 7 . 
O l f S 4 S I N D . 10 dle. 
para 
de 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
B. 8. P E D R O , fl.-Dirección T e l e g r á f i c a s : " E m p r e a a v e " . - A P A R T A D O 104J 
A - 5 S 1 5 . — I s f e c u a c i ó n Genera l . 
T d C P r t M r K S * A-4730 .—Depto . de Trál io© y F l e t e * 
' • t l _ t . r o r ^ í J ? ^ , ¿ . 3 S 6 6 . — A d m i s i ó n ee Covoounleacaq 
C O S T A N O R T E 
Loñ vapores " L a F E " y "CAÜIDAd P A D I L L A " saldrán de este pnert* 
tod^s los sábados, alternativamente. para loa de Tarafa. Nuevitas. Manatí. 
Puerto Padre. Chaparra y Gibara (Hoiguln). 
Estos buques recibirán carga a flete corrido en combinación con lo» Fe» 
rrocarriles del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) . para las sigraientes eata-
ciones- Morón, Edén, Delia, Geórgica, violeta, Velasco, Cunagua, Caonao. E s -
meralda Wocdin, Donato. Jiqulr Jaron ¿v. jjomblllo. Sola, Senado, Dugarefio, 
Ciego de Avila, Santo Tomás, L a Redonda Ceballos, Pina. Qarollna. Sllvelra* 
Jácaro, L a Quinta. Patria. F a l l a y J»-üeyal . 
Ambos buques atracaián al muelle en Puerto Padre. 
Vapor " L A F E " , saldrá de este puerto el sábado día 10 del actual, 
los puertos arriba Indicados. 
L a carga se recibe hasta el día mencionado, en el segundo Esp igón 
Paula . 
Vapor " J U L I A " saldrá de este puerto sobre el día 15 del actual, para loa 
de G I B A R A (Holguln), V I T A . B A Ñ E S , Ñ I P E (Mayarí. Antilla y P R E S T O N ) , 
SAGUA D E T A N AMO (Cayo Mambí) , B A R A C O A GUANTANAMO (Boquerón 
y S A N T I A G O D E C U B A . 
Este buque atracará en Anti l la a l muelle do la Terminal (Ferrocarri l de 
Cuba). 
L a carga se recibe hasta el día mencionado, en el segundo E s p i g ó n de 
Paula. ' 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto los días 6, 16 y 25 de cada mes, para los de Cien-
fuegos, Casilda, Tunas de Zaza, Jácaro, Santa Cruz del Sor. Guayabal. Man-
canillo, Niquero, Ensenada de Mora, y Santiago do Cuba. 
Vapor " R E I N A D E L O S A N G E L E S " saldrá de este puerto sobre el día 
10 del actual, para los^puertos arriba indicados. 
L a carga se recibe hasta el día mencionado, en el segundo Espigón de 
Paula . 
L I N E A O E V U E L T A A B A J O 
A P O B "AjSTOTiTTT D E l COU^ABO» 
Saldrá de este puerto los días 10, SO y 30 de cada mes, a !•« 5 p. m., para 
tos de B A H I A HONDA. R I O B L A N C O , N I A G A R A , B E R R A C O S , P U E R T O 
E S P E R A N Z A M A L A S AGUAS. S A N T A L U C I A , MINAS (de Mataluunbro). 
RIO D E L MEDIO, DIMAS, A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
B^cibiendo carga basta las 8 p. m . del día de calida* 
L I N E A D E C A I B A R 1 E N 
V A P O K " O A M F S C S X " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarléa, reetbiendd 
Barga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desda el KMr> 
toles hasta las 9 a. m. del día de salida. 
L í n e a d e C u b a , H a i t í , S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o . 
( V I A J E S D I R E C T O S A O t T A H T A V A K O T SANTIA&O DH CTTBAV 
L a s vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán do este puerto cada 
14 días (viernes), alternatlvaimente, para los puertos de Guantánamo, Santiago 
fle Cuba. Haití. Santo Domingo y Puerto Rico. E l vkpor "GUANTANAMO" 
hace su recorrido por la Costa Sur de Haití y Santo Domingo, y el vapor 
"HABANA" por la Costa Norte. L a s escalas del vaoor "GUANTANAMO", ade* 
más de las de Guantánamo y Santiago de Cuba, son: Aux Cayes ( H a i t í ) , San-
to Domingo y San Pedro de Macorls. (Repúbl ica Dominicana): San Joan da 
puerto Rico. Aguadllla. Mayagllez y Ponce, (Puerto Rico) . 
L a s del vapor "HABANA": Port-au-Prlnce y Gonalve (Hait í ) , Monte Crts. 
ty. Puerto Plata, Sánchez (República Dominicana). San Jnaa de AguadlUa. 
liayagflez y Ponce (Puerto R i c o ) , 
Dichos buques reciben carga en el segundo espigón de Paula. 
Vapor "HABANA", saldrá de este puerto el viernes día 9 del actual, a las 
cuatro p. m., directo para C H A P A R R A , GUANTANAMO ( Caimanera ) S A N -
T I A G O D E C U B A , P O R T A U P R I N C E (Haití- , M O N T E C H R I S T Y . p t T E R T O 
P L T T A , S A N C H E Z R. D.-, SAN J U A N . M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A y P O N C H 
(P. R . - De Santiago de Cuba saldrá el viernes día 16 a las diez a. m. 
L a carga se recibe hasta las res p. 
plgón de Paula. 
m. del día de salida en el segundo E s -
L I N E A 
d e 
W A R D 
N E W Y O R K & C Ü B A M A l 
S . S . C O . 
E x c u r s i o n e s d e V e r a n o 
A N E W Y O R K E N 6 5 H O R A S 
Por los Galgos de la Ward EiVne. QUIZABA y S I B O V E T 
S a l » d o 1 \ % T s ^ & \ ^ \ \ c r ¿ c o m b u ^ 
B I L L E T E S D E I D A Y R E G R E S O desde 8128 por persoiu. 
o ™ ™ t ™ ^ . Ocluyendo Comida y Camarote 
MAY002fro?TUABRESE280lS922REpDo^;?OS ^ m O S D55SD9 
B A H A m S . 0 1 0 R E G U L A R A P R O G R E S O - V E R A C R U Z - TAMPIUO-NASSAD. 
P A R A MAS I N F O R M E S D I R I G I R S E A: 
4 . 0 0 
D E P A R T A M E N T O D E P A S A J E S 
l a Clase. Teléfono A-6154 
. Paseo de Martí 118 
aT4LÍ5^Clase- .Tel*fono A-0113 
r f l í P O • • H í u . i a P A U L A 
AGESTCIA G E N E R A R 
Ofldos 24-26. Teléfonos M-7911 
W I L L I A M H A R R Y S M I T H 
Víc í ffrMldente y Agente General 
J 1 A K 1 U UL LA U A K i N A J u n i o 1 3 d e 1921 A N O 
F E U C I T A C I O N 
D E C L U B R O T A R I O 
rez, rec ib ió de la A s o c i a c i ó n de Pro- Contribuyamos l iberales, a que el j C o m i s i ó n y hasta tanto la misma no 
pietarios del Vedado la cantidad de acto rememorativo que hoy le rinde acuerde aprobar su solicitud, des-
50 pesos; del s e ñ o r Hubert de todo un pueblo sea el elocuente tes - |pues de examinada y clasif icada no 
Blanck | 1 0 ; de los s e ñ o r e s senado-i timonio de lo que hay en nuestra se a u t o r i z a r á su pago ni a t e n d e r á 
res y e m p i e a d ó s del Senado, | 2 0 0 . ¡ a i m a de m á s sinceramente p a t r i ó t i - a otra r e c l a m a c i ó n ni g e s t i ó n a lguna 
I f C C í t A D m A D I T D T 5:6138 cantidades s e r á n destinadas a |eo en el credo p o l í t i c o dentro del cual ¡para el cobro. A los que d e s p u é s de 
A L ü E N U K u I 1 L A D I j 1 \ 1 I la compra de flores que ell^doctor V a - ; f u e r a el General J o s é Miguel G ó m e z haberse dirigido a la C o m i s i ó n tras 
a p ó s t o l de democracia y bandera de 
ideal . 
Habana , Junio 13 de 1922. 
J o s é M a r í a de l a Cues ta , 
Presidente del C o m i t é E j e c u -
E l Club Rotar lo de la H a b a n a ha 
dirigido el siguiente escrito al s e ñ o r 
S e b a s t i á n Gelabert: 
Habana , junio 9 de 1922. 
Sr. S e b a s t i á n G e l a b e r t 
Ciudad. 
Distinguido s e ñ o r : 
E n s e s i ó n plenaria de este Rotary 
Club celebrada ayer, y a propuesta 
del doctor Car los Alzugaray , se acor-
dó enviar a usted la m á s efusiva fe-
l i c i tac ión , por la probidad y honra-
dez evidentemente demostradas du-
rante su a c t u a c i ó n , á r d u a y d i f íc i l , 
como Secretario de Hac ienda de la 
R e p ú b l i c a en el Gobierno actual , al-l 
to cargo recientemente renunciado 
por usted, cuyo gesto eminentemente | 
roña S u á r e z h a r á en nombre de di-
chos donantes. 
L a s personas que deseen dar can-
tidades para coadyuvar a la erec-
c ión del Monumento a l a memoria 
del Mayor General José , Miguel Gó-
mez, pueden enviarla al doctor V a -
rona S u á r e z , bien a su domicilio par-
t icular o a las oficinas de la Comi-
s i ó n en Neptuno 49, altos. 
A y e r se recibieron en las oficinas 
del Monumento m á e de cuatrocientos 
telegramas de distintas partes de la 
R e p ú b l i c a , pidiendo e n v í o de pasqui-
nes y flores, y dando cuenta del ex-
traordinario entusiasmo que re ina 
en todos los lugares para el d ía de 
hoy. 
E l doctor Varona S u á r e z , tuvo 
m i t á n sus c r é d i t o s se les t e n d r á por 
desistido y respecto a los mismos 
nada se r e s o l v e r á a no ser por re -
c l a m a c i ó n de los nuevos adqulrentes. 
A i aprobar el c r é d i t o l a C o m i s i ó n , 
tivo Municipal del P . L i b e r a l , 'se o r d e n a r á el pago del mismo a fa-
— — |Vor de la persona solicitante y a n a -
die m á s que a ella se le p a g a r á . 
A r t í c u l o cuarto. L o s Jueces y 
Tr ibuna les ai resolver cualquier r e -
c l a m a c i ó n Judicial presentada ante 
ellos en r e l a c i ó n con los c r é d i t o s c u -
yo examen y c l a s i f l c a c ó n se sometan 
a esta C o m i s i ó n , antes de dictar sen 
S e h a b l ó a y e r . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
P a í s , la odiosa p o l í t i c a del favori-
tismo y el despilfarro. 
Hablaron t a m b i é n los s e ñ o r e s P i -
no G u e r r a , H e r r e r a Sotolongo y H e -
liodoro G i l , en el mismo sentido 
J o ^ V a i d é s M a e s t r í , acusado de de-
f r a u d a c i ó n a la Aduana , p o n i é n d o s e l e 
f ianza de cincuenta pesos. 
R O B O S D E P R E N D A S Y D I N E R O 
J o s é Rosendo R o c a vecino de L u -
y a n ó 132, d e n u n c i ó que de un chlf-
fonler le sus trajeron a su esposa H e r -
min ia Rey , joyas por valor de 250 
pesos y 87 pesos en dinero. 
A S I A T I C O A R R O L L A D O 
E l a s i á t i c o J o s é L a n g , de C a n t ó n , 
de 32 a ñ o s , y vecino de R a y o , 39, 
f u é arrol lado en Concha y V e i á z q u e z , 
por el a u t o m ó v i l de la m a t r í c u l a de 
Gl l ines , n ú m e r o 163. E l chauffeur 
del auto se n e g ó a conducir a l a s i á -
tico a l centro de socorros, y a per-
sonarse en la E s t a c i ó n de P o l i c í a . 
F a n g f u é asistido en la casa de 
v í a n olvidados de lo qne B 
te nuj ica d e b e r í a n olvidar 
E l d í a 28. Domingo 
mes de Mar ía , h a b í a s l d o ^ 0 t¿ 
para la pr imera C o m u n i ó n 
c i ó el d í a mencionado y *' "^^W 
temprano se v i ó af luir g ¿ n u e 
p i l la que muy pronto se ii ^Cs' 
completo. w Ü*M ¡J" 
A laá ocho, hora ©n f 
mlenzo l a Misa de Corn„ ^ 
C a p i l l a , la S a c r i s t í a y ^ r 1 ^ \ 
la campa que se extiende ^ 
lo, que presentarse a l C a p i l l a y es e l lugar que ocn * U 
pedirle la l ibertad de los fu tura Igles ia , eran lnsnfiH2pari 
tencia e s p e r a r á n la r e s o l u c i ó n de l a ¡ s o c o r r o s de J e s ú s del Monte( de m ú l -
E l Sr. G e r m á n L ó p e z p i d i ó que se 
digno y altamente ennoblecedor, hacei que mandar a impr imir cien mi l f'cv lcelebrasen sesiones diarias hasta la 
resaltar aun m á s ante nuestro pue ' 
blo su f igura de hombre recto y sin 
manci l la . 
A l tener el gusto de tras ladarle 
el referido acuerdo, r u é g e l e acepte 
la e x p r e s i ó n m á s s incera de nuestro 
aprecio y merecida estima. 
Muy respetuosamente, 
R i c a r d o G u t i é r r e z L e e , 
Secretarlo. 
D e l c o m i t é d e l . 
res m á s , que estuvieron l istas en dos 
horas y se empezaron a enviar ayer 
mismo al interior de la R e p ú b l i c a 
en c o n t e s t a c i ó n a los telegramas re-
feridos. 
L a C o m i s i ó n del Monumento desea 
hacer constar su profundo agradeci-
miento a la casa de loe s e ñ o r e s R a m -
bla, Bouza y Cía. , por la rapidez 
en el suministro de todo el mater ia l 
de oficma que se e s t á necesitando 
sin cobrar absolutamente nada por 
el mismo. 
L a labor real izada por los auxi-
(Viene de la P R I M E R A ) 
h a b í a negado m a n i f e s t á n d o s e l e que 
los Presupuestos los t e n í a en su po-
der ei Sr . Santiago Rey , a t í t u l o 
de l íder de la m a y o r í a . 
Con tal motivo se p r o m o v i ó un 
Incidente s in consecuencias. 
Vir iato G u t i é r r e z propone que se 
que ha de t e n e r l u g a r en el domici. | do"'la0 cantidad de" 25 pesosV con' é i ] Proceda inmediatamente a t ra tar la 
lio de la A s o c i a c i ó n de Comerciantes,1 que contribuye el Casino E s p a ñ o l , lescala de sueldos en v ir tud de las 
esta tarde a las cinco p. m. ' para la compra de una flor. 
Se a d o p t ó el acuerdo de f i jar en i 
¡ l i a r e s que tiene en la Oficina el Dr . 
Varona , ha sido grande y digna de 
(fucir algunas nuevas modificaciones | t0(j0 elogio. 
en el escrito de que se trata, que I E n las ú l t i m a s horas del d ía de 
será conocido en la nueva r e u n i ó n | ayCr se rec ib ió un sobre contenlen-
a p r o b a c i ó n total de los presupuestos. 
E l Sr . H e r r e r a Sotolongo hizo pa-
tente el deseo del Part ido L i b e r a l por 
contribuir con su esfuerzo a l a apro-
b a c i ó n de los Presupuestos. 
E l Sr. Mazas m a n i f e s t ó que para 
obviar la a p r o b a c i ó n de los P r e s u -
puestos era necesario que se repar-
t ieran copias del mismo y que al 
pedir una copla 
los autos de alqui ler un carte l con l a P E L I C U L A D E L O S F l ' V E R A -
la i n s c r i p c i ó n siguiente: " d u d a d a - j L E S D E L G E N E R A L G O M E Z 
nos: "Protesta de los nuevos impues-
tos con civismo por injustos e i m - L a P e l í c u l a que se t o m ó de los fu-
procedentes." "Concurre a la gran 'nera ies del malogrado general J o s é 
Asamblea del d ía 16 a l^s 8 p. m. jMiSuel G ó m e z , s e r á exhibida en to-
en los salones de la A s o c i a c i ó n de das las tandas del Teatro "Campo-
Dependientes", jamor", con lo que real iza uri esfuerzo 
Otros carteles ee f i j arán en los m á s para al legar fondos para la es-
tatua que se pretende erigir a l nun-
ca bien llorado ex-Presidente. 
A L O S L I B E R A L E S D E L A M U N I -
C I P A L I D A D D E L A H A B A N A 
l i -anvías , en los cuales se I n v i t í r á a l 
pueblo a la Asamblea . 
Se d ió lectura a un escrito del D r . 
L u i s Pardo Machado. E s t e joven 
]etrado d ió a conocer las gestiones 
realizadas acerca de los estudiantes 
de la Univers idad a los que i n v i t ó E l General J o s é Miguel G ó m e z , 
a concurrir a la gran asamblea que.electo en 1908 Presidente de la R e -
sé ha de l levar a cabo contra los -públ ica por el Part ido L i b e r a l , f u é 
nuevos Impuestos. l i a m á s gloriosa f igura del l iberai is-
L a r e p r e s e n t a c i ó n de los obreros mo. Dentro de nuestro Part ido , ai 
de bahía , hizo presente a le A s a m - j q u e perteneciera desde su f u n d a c i ó n , 
hioa que el domingo p r ó x i m o c e l e - ¡ r e a l i z ó una labor de fecundos resu l -
t a r á un meetins: en l a A lameda ¡ tados que j a m á s l legaron a desvir-
de Pau la . E l C o m i t é de Protesta , tuarse mientras él v i v i ó ; con su 
o . v i a r a su representante a este ejemplo y con su doctrina de ele-
meetmg . vada e Incorruptible idealidad p o l í -
tica en todo lo relativo a organiza-
rebajas, la L e y de Presupuestos , la 
de Contabil idad e Impuestos. 
Se a c o r d ó en suma celebrar sesio-
nes diarias hasta el d ía treinta de 
los corrientes, menos los s á b a d o s . 
D e s p u é s de un receso de diez mi -
nutos, por v o t a c i ó n q u e d ó nombrada 
nna c o m i s i ó n mixta que con otra del 
Senado e s t u d i a r á las rebajas en el 
Presupuesto fijo del Congreso. 
L a C o m i s i ó n la integran los s e ñ o -
res ReV, V e r d e j a y Vir ia to G u t i é r r e z . 
D e s p u é s de las seis de la tarde, co-
m e n z ó la d i s c u s i ó n dei art iculado de 
la Nueva L e y de Contabi l idad. 
L a s e s i ó n d u r ó hasta las ocho y 
media de la noche a p r o b á n d o s e v a -
rios a r t í c u l o s . 
F u é presentado a la C á m a r a el s i -
guiente proyecto de ley: 
P R O P O S I C I O N D E L E Y 
A r t í c u l o primero. L o s c r é d i t o s 
que existan contra el E s t a d o ' ema-
nados de obligaciones no contenidas 
en el Presupuesto y leyes e c o n ó m i c a s 
del a ñ o fiscal de 1921 a 1922, no se 
p a g a r á n hasta tanto no sean exa 
P R O T E S T A <X)NTRA L O S I M P U E S - j cione3 part idarias supo ser sempre ; minados, clasificados, aprobada . 
t G ^ - ^ A * * n ^ P ^ j t 'para los l iberales el patr iarca recto i legitimidad por una C o m i s i ó n nom-
bocicdad Cubana de Ingenieros y justo quei acatando los mandatos brada con tal objeto, y acordados 
dei o ^ ^ r i ^ l l ^ ^ ^ ^ - ^ . d e - la democracia 9 de junio del corriente a ñ o , to- y la d e c i s i ó n de 
la m ó el acuerdo de protestar de la for-!las ™ ^ f ™ ' ^ s d ió siempre 
ma en que la C á m a r a de Represen- P.aUfa del honor Po l í t l co , de Ia dis 
(antes ha presentado y e s t á discu-
tiendo la L e y de Impuestos, s in an-
tes precisar la ascendencia ni la le 
chos Impuestos. 
la o r g a n i z a c i ó n 
por el Congreso 
su pago. 
A r t í c u l o segundo. L a C o m i s i ó n 
que con tal objeto se n o m b r a r á ) se cipl ina sensata, de 
Previsora, de todo cuanto pudiera ' d e n o m i n a r á de " E x a m e n y c iasi f i -
hacernos grandes y buenos-, lo mis- I cac ión de la deuda flotante", y se 
gitimldad de las deudas ^ue" s e \ a n 1110 vencIdos que vencedores, a s í en c o m p o n d r á del Secretario de J u s t i , -
de pagar con la r e c a u d a c i ó n de di- ^a ^eor^a como en la a c c i ó n . Icia de un M a g i s t r í i d o del T r i b u n a l 
Todos los l iberales, los que le a c á - ¡ S u p r e m o y del Interventor Genera l 
t á b a m o s como jefe, los que le s e - ¡ d e l Es tado . Se le a g r e g a r á en cada 
guiamos como maestro de civismo, caso, al Secretario del Departamento 
los que ie a d m i r á b a m o s como patr i - C o n t r a el cuai existan los c r é d i t o s 
c ío que supo ser m á s grande en la ¡ que se han de examinar, pero como 
paz que en la guerra , debemos hoy, ¡ m e r o informante y sin que haya la 
fecha en la que se conmemora el pr i -
mer aniversario de su fallecimiento 
£ 1 d í a d e l G e n e r a l 
gar y de su patriai rendile el tr i -
buto de nuestro recuerdo y el ho-
menaje de nuestra perenne a d m i r a -
c i ó n . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
ganda, no ha descansado un momen-
to, n i de d ía ni de noche, t rabajan-
do en la d i r e c c i ó n de l a publicidad ien t ierra extranjera , lejos de su ho-
por medio de carteles, pasquines y 
anuncios l u m í n i c o s . 
L a intensa labor del s e ñ o r Torres 
ha merecido las m á s calurosas feli-
citaciones no solo por parte del Dr . 
Varona S u á r e z , sino por todos los 
d e m á s miembros de la C o m i s i ó n . 
L o s siguientes son los oradores de , 
5 minutos que h a b l a r á n m a ñ a n a en! 
los distintos mercados de flores: D r ; 
Aurel io M é n d e z , Dr . J o a q u í n Ocho-• 
torena, D r . R a m ó n Z a y d í n , Sr . R u y 
de Lugo V i ñ a , Sr . Manuel D o r i a y ' 
Duque, Rafae l Santos J i m é n e z , M i - : 
guel de Marcos, Feder ico de Torres i 
J o s é Borras , Rafael Guas , D r . R a m i - l 
ro F . Moris, Ernes to M e n c i ó , Dr A ' 
Meneses, Dr . Alberto Junco D r . 
R a ú l Calonge, Sr . Venancio Milian," 
Dr. Domingo Romeu, 
E l s eñor R a f a e l C a s t a ñ e d a fué co-
misionado por el Dr . V a r o n a Suárez"1 
para que en nombre de la C o m i s i ó n 
v is i tara al doctor S á n c h e z Curbelo' 
con el fm do que por la C r u z R o j a ' 
fac i l i tara al Monumento, las 
se u i t i l i z a r á n en el 
o b l i g a c i ó n de aceptar sus opiniones 
como voto decisivo para resolver. 
A r t í c u l o tercero. Todos los que 
tengan c r é d i t o s contra el Es tado , que 
no sean por obligaciones del a ñ o fis-
cal de 1921 a 1922 y siguientes, al 
solicitar s u pago se d i r i g i r á n a esta 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
misma a la solicitud, que se le h a y a 
hecho. Si la r e c l a m a c i ó n se funda 
en trasmisiones hechas a favor del 
reclamante con posterioridad a l a 
vigencia de esta L e y y dicho rec la -
mante no es el reconocido por l a C o -
m i s i ó n , se d e c l a r a r á sin lugar l a 
misma. 
A r t í c u l o quinto. E l E s t a d o pon-
drá a d i s p o s i c i ó n de la C o m i s i ó n de 
E x a m e n y C l a s i f i c a c i ó n de la D e u d a 
Flotante todos los datos y anteceoen-
tes que soliciten, a s í como los r e c u r -
con ese fin se le |-sos de oficina y transporte que sean 
" necesarios para el cumplimiento de 
su encargo, utilizando para ello aque-
llos con que cuenta la a d m i n i s t r a c i ó n 
sin necesidad de hacer nuevos gas-
tos. 
A r t í c u l o sexto. L a C o m i s i ó n no 
se l i m i t a r á para el examen y c las i f i -
c a c i ó n de la deuda a los datos y ante-
cedentes que existan en los expedien-
tes respectivos sino que e x a m i n a r á 
personalmente si los serv idos o las 
obras p ú b l i c a s cuyos pagos se .rec la-
man han sido realmente prestados los 
Primeros y realizadas las segundas, 
y hasta tanto no haga esta compro-
b a c i ó n , en el caso en qne lo es t ima 
necesario o lo pida uno de sus m i e m -
bros, no se a p r o b a r á el c r é d i t o n l se 
e f e c t u a r á el pago, aunque ya h a y a 
sido autorizado. 
A r t í c u l o s é p t i m o : E l Magistrado 
del T r i b u n a l Supremo que h a de for-
m a r parte de esta c o m i s i ó n s e r á de-
signado por un sorteo que p r a c t i c a r á 
p ú b l i c a m e n t e el T r i b u n a l Pleno. A l 
propio tiempo se d e s i g n a r á en l a 
misma forma un Suplente, que só lo -
s u s t i t u i r á al propietario en los casos 
de ausencia por enfermedad o por 
excusa debidamente just i f icada de 
acuerdo con los preceptos de las sec-
ciones pr imera y segunda del t í t u l o 
quinto del libro primero de la L e y 
de Enju ic iamiento C i v i l . 
A r t í c u l o octavo. E n el caso en 
que la r e s o l u c i ó n de la C o m i s i ó n que 
recaiga sobre una solicitud no sea 
U n á n i m e y se manifiesten las opi-
niones de sus miembros por escrito 
en sentido contrario, el Gobierno no 
se a t e n d r á a aquel la que exprese l a 
o p i n i ó n del miembro que proceda del 
T r i b u n a l Supremo de Just ic ia . 
A r t i c u l ó noveno. L o s que contra-
viniendo los preceptos de la presente 
L e y real izaron pagos de c r é d i t o s que 
deban ser examinados y clasif icados 
Por la C o m i s i ó n , aunque haya sido 
sido autorizado por e í CongTesoi se-
r á n castigados con las penas estable-
cidas en el a r t í c u l o 404 del C ó d i g o 
Penal , sin perjuicio de las otras res -
ponsabilidades que pudieran corres -
Ponderies, si de las Investigaciones 
que se practiquen se l legare a cono-
cer que han cometido cualesquiera 
de los delitos comprendidos en los 
c a p í t u l o s 9, 10, 11 y 12 del refe-
rido cuergo legal. 
A r t í c u l o d é c i m o . No se compren-
den en estos preceptos a los acree -
dores de ia deuda exterior. 
A r t í c u l o u n d é c i m o . E s t a L e y e m -
p e z a r á a regir desde su p u b l i c a c i ó n 
en la "Gaceta Oficial de la R e p ú -
blica". 
S a l ó n de Sesiones de la C á m a r a 
de Representantes a los doce d í a s del 
mes de Junio de mi l novecientos 
veinte y dos. 
( F . ) Uscar Soto, D r . P a r d o , doc-
tor E n r i q u e Maza, Gonzalo F r e y r e 
de Andrade , Hel iodoro G i l . 
tiples contusiones y desgarraduras 
diseminadas por el cuerpo, y f e n ó -
menos de c o n m o c i ó n cerebral . 
E N F E R M E D A D R A R A 
E n el Hospi ta l Mercedes f u é asis-
tido de la f rac tura del f é m u r dere-
cho, E m i l i o G o n z á l e z , de 9 a ñ o s , co-
legial,* y vecino de Masset y Maceo, 
en el B a r r i o A z u l . 
D e c l a r ó el padre del menor lesio-
nado, que su hijo padece de una en-
fermedad r a r a y que sufre frecuen-
temente la fractura de los huesos de 
las piernas y brazos. 
C O N U N V I D R I O 
Jugando con un vidrio se c a n s ó 
u n a her ida en el muslo izquerdo el 
menor Rolando Romero M o r é , ve-
cino del Reparto L a F e r n a n d a , en 
L u y a n ó . 
C A Y O D E L A N D A M I O 
E m p u j a n d o una carret i l la por u n 
andamio de la casa en c o n s t r u c c i ó n 
s i tuada en 17 entre H e I , c a y ó a l 
pavimento Manuel Viliarrí^i Saat de 
E s p a ñ a , de 54 a ñ o s , y vecino de H 
n ú m e r o 227. F u é asistido en el 5o. 
centro de socorros de contusiones di -
seminadas por el cuerpo y conmo-
c i ó n cerebral . 
H U R T O 
A L l s a r d o Santos Vicente , chauf-
feur, y vecino de 4 n ú m . 31, le sus-
t r a j e r o n objetos por valor de 60 pe-
sos. 
N I Ñ O L E S I O N A D O 
Jugando en el patio de su casa, 5 
n ú m e r o 48, s u f r i ó una c a í d a J u l i o 
V a i d é s , de 5 a ñ o s de edad, f r a c t u r á n -
dose la c l a v í c u l a derecha. 
. R O M P I E R O N E L C A N D A D O 
me de lo que pasaba. Nadie c o n o c í a 
el fin de esta a g r e s i ó n y se c r e í a que 
los que a p a r e c í a n vestidos con uni-
forme mi l i tar no fuesen m á s que 
unos salteadores que v e n í a n a robar 
y cometer otros excesos. 
P a r a remediar en lo posible la s i -
t u a c i ó n de aquellos crist ianos, yo les 
e n v i ó a mi d o m é s t i c o con algunos 
crist ianos m á s . Cuando estos l lega-
ron, los soldados se h a b í a n marcha-
do l l e v á n d o s e e varios cr is t ianos ' y 
sus p e q u e ñ o s ahorros; y no hubo 
m á s r e m e d í 
c a p i t á n y 
inocentes. Precisamente en el mo-
mento en que mis enviados l legaron 
a presencia del c a p i t á n comenzaba 
el juic io condenatorio. Se les hizo 
cargo de un robo, que nu,nca se ha 
cometido, y el medio de que se va-
l i ó para obtener la deseada confe-
s i ó n f u é apl icarles h ierros canden-
tes sobre la desnuda c a r n e . Y ¿ c ó -
mo n ó ? Con un medio tan eficaz Itu-j D ieron gran realce a l acto 
bo quienes se declararon reos del | fias de Guanabacoa, Pajea del r ,^ 
robo que se les imputaba, « o s p a - simo, que acudieron con tria tt" 
ganos que h a b í a n solicitado ser ad- n í a s y cantaron en u n i ó n de ilníl* 
mitidos en el c a t á l o g o de los cate- ñ o s que iban a recibir por v** i ? . ^ 
c ú m e n o s , fueron atrozmente tortu 
rados. Uno de ellos, grandemente en 
fermo de las heridas recibidas en el I verendas Madres, quienes' 
juic io , f u é bautizado por los cr l s t ia - l igualmente, dudante la 
nos. 
i i s j , I n s u f i c w ^ U 
tener el g e n t í o que acnSf ^ 
solemnidad de la fiesta. Loa a k 
n i ñ a s que Iban a hacer su Y 
C o m u n i ó n , en n ú m e r o de^w111116^ 
bancos " ocho, ocupaban los 
ros de la Capi l la , ofreciendo 
ta s i m p á t i c a con sus e legant¡ í* ,>,>• 
tidos blancos y su actitud r Z t,8• 
y devota. ^tMk 
í s  
ñ o s que lon-n a recioir por vea 
r a a J e s ú s en la C o m u n i ó n . Pflin*. 
los c r é d i t o s para 
E n cuanto a los cristianos, t a m b i é n 
comparecieron eu jujc lo ; pero se de-
c l a r ó p ú b l i c a m e n t e su inocencia y 
fueron puestos en l ibertad. 
L a i n t e r v e n c i ó n del misionero en 
favor de sus crist ianos f u é atendida 
por el c a p i t á n , quien por este solo 
hecho se c r e r á amigo y protector 
de los europeos. 
M á s triste es t o d a v í a l a s i t u a c i ó n 
porque atraviesa ahora aquel la s u -
fr ida cr is t iandad. Hace y a un mes 
que l a v ida de aquellos cr ist ianos 
e s t á pendiente de un hilo. 
Creo ihaberle Indicado, amado P a -
dre I r u a r r i z a g a , como me tuve que 
volver cuando fu i a l l á a hacer m i 
s i ó n . Cr is t ianos dispersos por el 
monte, cuevas saqueadas, un hom-
bre muerto a tiros, eso es lo que apa-
r e c i ó a mi v ista cuando l l e g u é a l l u -
gar t t á g i c o . Si Dios no v e l a r a por 
m i de una manera especial aquel d í a 
hubiera dado en manos de ladrones: 
u n a serie de acontecimientos que 
sobrevinieron en el momento de em-
prender la marcha , me hic ieron re-
tardar el v ia je y me l ibraron de 
u n a muerto segura. 
L o s objetos, que e n v i é para hacer 
m i s i ó n , c o n t i n ú a n en poder de ladro-
nes. H e podido recobrar la m á q u i n a 
de hacer hostias, pero tan destroza-
da que de nada sirve. Debieron de 
creer los portadores que aquel obje-
to desconocido era de plata, y a l en-
contrarse con un pedazo de hierro, 
lo abandonaron en el camino. E l c á -
l i z les d e b i ó de parecer otra cosa. 
L a misa f u é cantada Por i * . * 
commufi, 
D e n u n c i ó el a s i á t i c o Aqui l ino S ing , 
vecino de la f inca " C á s c a l e s " que 
u n moreno r o m p i ó el candado de la 
puerta de su h a b i t a c i ó n , y le sus trajo , 
dinero y objetos por la s u m a de 45 ! ? u e s ^ concienzudo examen 
og lo reservaron para (undir . 
E s c r i t o lo que antecede, me l lega-
ron nuevas noticias a larmantes . L a 
cr is t iandad se ve de nuevo amenaza-
da por los bandidos. L o s crist ianos 
se han fugado al monte, abandona-
ron sus viviendas y lo poco que pa-
r a comer tienen. Algunos que t ienen 
E L T E R C E R C E N T E N A R I O D E L A parientes en esta cr i s t iandad de 
S A G R A D A C O N G R E G A C I O N D E L A i Hungrhua-t len, no se han c r e í d o se-
P R O P A G A N D A D E L A F E E N L A 
H A B A N A 
I V 
E n la C r ó n i c a C a t ó l i c a publ icada 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
distintos Motetes a l Santíslm^^1011 
sentidos y expresivos como de'vr?11 
y melodiosos. otoi 
D e s p u é s de la Misa organlaSsa „ 
l inda p r o c e s i ó n por la Campa, h 
de q u e d a r á enclavada l a nueva 1»^ 
s i a del Monasterio. ^ 
A c o n t i n u a c i ó n de la Cruz y dw 
les, formados en dos filas, ibani 
n i ñ o s de pr imera C o m u n i ó n con 
velas encendidas y cantando el BinÜ 
no: Cantemos a l A m o r de loa aa 
res . S e g u í a a estos el estandarte díi 
S a n t í s i m o y v e n í a n a conünuac iS 
las n i ñ a s quienes, terminado el 1^. 
no e u c a r í s t i c o , cantaron el A Vm 
R e i n a , venimos, himno que escuché 
ha l a gente embelesada y compia,! 
da en extremo. C e r r a b a la procesión 
u n a b e l l í s i m a Imagen de María con-
duc ida en andas tan ar t í s t i cas y ^ 
l iosas qu,e l lamaron poderosamente 
l a a t e n c i ó n ; obra de las Religiogu 
C l a r i s a s del Monasterio. , 
E l Rdo . P . A l e j o Bilbao y «i p 
C a p e l l á n dirigieron estos cultos 
tan grato recuerdo d e j a r á n en lu 
a l m a s de los buenos habitantes de 
este Reparto , donde se dejaba sen. 
t ir m u c h í s i m o l a fa l ta de una Iglesia 
cercana . 
E l cronista fe l ic i ta cordialmente a 
las Rel ig iosas del Monasterio de 
S a n t a C l a r a de L u y a n ó , así come 
t a m b i é n a los habitantes del Repar-
to por la compostura y cabalieroat 
dad con que se condujeron dicho dk, 
Y que nunca olvidemos la profun-
da m á x i m a del gran patriota el P. 
V á r e l a : NI hay P a t r i a s in virtud, ni 
v i r t u d con impiedad. 
X . D e l a R e v i s t a Son Antonio 
de los P a d r e s F r a n d s c a H o s de la 
H a b a n a . " 
M i g u e l A n d u x y J i m e n o 
a l c a n c í a s que 
día d^ hoy. 
E l ¿eñor S á n c h e z Curbelo amable-
mente o r d e n ó al s e ñ o r E n r i q u e Gon-
zá lez Areu , que so habi l i taran en el 
acto, cien de las refer idas a lcan-
c ías . 
L a C o m i s i ó n del Monumento de-
sea hacer constar su agradecimien-
to tanto ai doctor Curbelo, como al 
s e ñ o r G o n z á l e z A r e u , por su a m a b í -
uflad. 
T a m b i é n l a C o m i s i ó n quiere dar 
las m á s expresivas gracias al s e ñ o r 
F r a n c i s c o Cage, Vice presidente de. 
la C o m p a ñ í a Anunc iadora L u m í n i c a I 
Por haber permitido conectar él re-
flector que i lumina el anuncio del 
uia 13 colocado en el P l a z a con la1 
corriente de dicha C o m p a ñ í a 
E l s e ñ o r Gage, amablemente, h a ' 
renunciado a r e m u n e r a c i ó n alguna 
Por tan valioso servicio-
A d e m á s de las cantidades arr iba | . 
mencionadas, el doctor V a r o n a S u á - 1 ¿ 5 2 1 4 
' H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E X D R T O N P A P A L 
Y dispuesto su entierro para hoy, martos 18, su padre, h i . 
jos , primo y hermanos p o l í t i c o s , en su nombre v <mi el de los 
d e m á s famil iares , ruegas a Jas personas de s u amistad se s i r -
v a n concurr ir a la Capi l la C i ntra: del Cementerio de T o l ó n , a ¡ a s 
mneo de la tarde; favor que ; i gradocerán eternameiKe. 
H a b a n a , 13 de jun io d: 1021>. 
Miguel A n d u x y Ri.lz; Miguel y Gonzalo Andux y 
G ü e l l ; Franc i sco Idoat e y G r a u ; J u a n L u i s F i o l y J imeno; 
Gonzalo G ü e l l y Alfons r,; d'octor A n d r é s G . Weber; R . P . 
Amal lo Morán , S. J . V 
( S E S U P L I C A NO E N V I E N P L O R E S . 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
A L T I R A R S E D E L A • ' G U A G U A " 
Gerardo G u t i é r r e z y O b r e g ó n , e m -
pleado de la S e c r e t a r í a de San idad , 
vecino de la calle de V i l i a n u e v a n ú -
mero 63( f u é asistido en el Hosp i ta l 
Municipal de her ida en la r e g i ó n 
frontal , desgarraduras por todo\ el 
cuerpo y f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n ce-
rebral . 
G u t i é r r e z f u é alcanzado ayer por 
el a u t o m ó v i l 14187, que guiaba J o -
s é Fresneda y H e r n á n d e z , con domi-
cilio en V i l l a " M a r í a " , M a r i m ó n y 
Quinta , al t irarse dé una "guagua" 
en Menocai y Zaido. 
L O A L C A N Z O U N T R A N V I A 
E l t r a n v í a e l é c t r i c o n ú m e r o 189, 
e l s á b a d o anterior d e c í a m o s que t ras 
las fatigas de la m a l a y poca comida, 
l a miserable-chosa y la fa l ta de me-
dios para socorrer mater ia l y espi-
r i tua lmente a tantos menesterosos 
como sol icitan auxil io , asechaban a l 
misionero el m á s cruento de los mar-
t ir ios o el constante sobresalto de 
que las crist iandades sean arrasadas 
por los infieles. 
Y a hablamos del mart ir io , corres 
F I E S T A S A S A N A N T O N I O D E 
P A B U A 
M a ñ a n a s o l e m n í s i m a s fiestas h 
S a n Antonio de P a d u a en los tem-
plos de B e l é n , San F r a n c i s c o y Santo 
A n g e l , de los cuales recibimos aten-
ta i n v i t a c i ó n p a r a las mismas. 
L a s huerfanitas de San Vicente de 
guros hasta ponerse a l abrigo y ha 
jo la p r o t e c c i ó n del Padre . Pero ¿ q u é , 
puedo hacer yo por e l l o s ? , . . . Y o P a ú l 1108 ruegan hagamos saber qno 
mismo no me veo constantemente l a f u n c i ó n de B e l é n es a la inten-
amenazado? Se sabe que los l a d r o - j c i ó n de los protectores del Colegio, 
nes e s t á n a muy corta distancia de1 Qne lo son cuantos depositan su II-
a q u í , y cada d ía y cada noche esta- mosna en el cepillo del P a n de loi y 
mos esperando que l leguen a esta 
cr is t iandad. L e digo, amado Padre , 
que es muy triste esto de estar d í a 
tras d í a temiendo la l legada de la-
drones y viendo la s i tu^cin af l ic t iva 
de los cristianos. ¡Y pensar que a s í 
! l levamos un mes y no sabemos cuah-
I do l l e g a r á ¡a tan deseada p a z ! . 
p ó n d e n o s hoy hacerlo de la sozobra E s t o s s e ñ o r e s ladrones observan u n a 
que sufre e l misionero con respecto conducta muy especial. No contentos 
a su v ida y hacienda. L a h a c i e n d a ! con rob^r cuanto encuentran, y ma 
del misionero la constituye las cris-
t iandades que a costa de m i l sacr i -
ficios logra f o r ñ i a r . 
tar e incendiar lo que de nada.Jfts 
puede serv ir , cuando l legan a casa 
de u n rico, se l levan consigo una 
pobres Üe ese templo, que íntegro w 
ap l i ca a l s o s t é n del Colegio-Asilo. 
De u n modo especial es para cuantos 
contr ibuyan a t erminar e l sa lón coa 
que el 28 de J u l i o se piensa connift-
m o r a r las Bodas de oro del planteL 
Hoy en la C h i n a hay l ibertad de j o var ias personas, las m á s caracte-
cultos, pero las guerras civi les, lo1 r izadas , has ta que s u fami l ia los 
v a s t í s i m o del territorio y enorme po- rescate a peso de plata. Ul t imamente 
b l a c i ó n ( m á s de once mil lones de k i - se l levaron el T c h a n - K u i - t l de l a f á -
l ó m e t r o s cuadrados con unos cuatro- br lca de aguardiente que dis ta de 
cientos mil lones de habi tantes) se aQuí nnos 15 ly. 
prestan a que a p r o c h á n d o s e de s u s ! Nadie piensa a q u í en poner ser ia 
revueltas p o l í t i c a s , grandes part idas ¡ res is tencia , a los ladrones. L o s sol 
de bandoleros hagan v í c t i m a s de sus j dados se niegan a l u c h a r ; la mi l i c ia 
f e c h o r í a s , a indefensas poblaciones. Popular, desprovista de a r m a s , no 
Otras veces son los mismos s ó i d a - Í P n e d e hacer frente a tanto maihe-
dos que les persiguen las que las | chor, armado hasta los dientes, 
a r r u i n a n . l E s t a es nuestra s i t u a c i ó n . ¡ D i o s 
Haciendo caso omiso de lo relata-1 se apiada de nosotros y de nuestros 
do por los oradores franciscanos P a - j cr is t ianos! 
dres Vicente Urdapi l l e ta y A l e j o B i l - Suyo afmo. S. S. y Ho. que a sus 
bao, que predicaron durante el Tr i -1 oraciones se e n c o m i e n d a . — F r a y P e -
duo, celebrado en el templo s e r á f i c o dro de Urdapi l l e ta O . F . M.—Mis io -
de l a . H a b a n a en c o n m e m o r a c i ó n a l i neero A p o s t ó l i c o " . 
T e r c e r Centenario de la S a g r a d a ' B i e n dignos son de nuestro apoyo 
C o n g r e g a c i ó n de la F e , nos p a r e c i ó ' l o s misioneros y crist ianos de l a í C h i -
m á s conviniente el publicar u n a c a r - , n a . 
ta de un misionero referente a este 
asunto. 
Escog imos p a r a ello, una del m i -
sionero R . P . Pedro Urdapi l l e ta , O. 
F . M. Misionero, que h a sido en la 
M i s i ó n S e r á f i c a del Shensi Septen-
tr ional , en la cual o f r e n d ó su vida, 
A h o r a que C h i n a vuelve a su fr i r 
los horrores de la guerra c iv i l , la 
s i t u a c i ó n de crist ianos y misioneros 
debe ser bien c r í t i c a . 
D é m o s l e el socorro mater ia l de 
nuestro ó b o l o y el esp ir i tua l de nues-
tras oraciones, para que sa lgan 
E s hermano del ac tual G u a r d i á n ! tr iunfantes en su e m p e ñ o de ense-
de la l í n e a de Palat ino , guiado por ' de los F r a n c i s c a n o s de la H a b a n a , j ñ a r a conocer y amar a Cr i s to por 
E . P . 
E L S E Ñ O R 
F r a n c i s c o L ó p e z N a v a r r o 
D E S P U E S 
H A F A L L E C I D O 
D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A L 
« y f * ™ » Para hoy martes trece 
t a * » concurran a 1 ^ ' ^ * «Jemas f a n ü l i a r e s ruegan" a sus a m l ^ 
^ 4 , . ^ a S a - ^ r t ? 1 0 r l a A v e n l d a W i l s o n — L m e a - n ú m e r o SO, e s q u L 
criben, su ^ ^ l ^ p S ^ ^ t ^ d e , los que sus-
" " T v J S a d o t í Í í l L , , 0 H a * ^ ^ mortuoria e ^ u * w i i i . i n e a - . n 
favor les q u e r r á n ^ ^ n T ^ L ü ™ * ™ ' * ^ * CemenU;rio * 
n a a l a ralle 
de la Torrl; G r a c l l l " M ^ a í d a tfe Í S n ^ - ^ ^ 1 0 , ' 2 * ? ^ R a t , a Antonia' Alberto * ^ p e . 
Rosa M a r í a Garc ía de U T ^ - O b Í E ^ L ^ í S E - 7 J a i m e : Gustevo Moreno y L a s t r e s ; 
gel. E r n e s t o y Ofel ia de la Torre y Jul io' A m a n d o , Miguel A n -
" Saladar; G ^ T O l l ^ V d ^ Í i ^ Amel ia R e g ó de Miran 
E S Q U E L A S . 
Adolfo Miranda 
N O S E R E P A R T E N doctor R icardo N ú ñ e z y Portuondo 
a a ; 
el motorista Gerardo S a p i á n á , v e c i -
|no de San Pablo n ú m e r o 2, a l c a n z ó 
ayer a R a ú l A l v a r e z y P é c e z ( de 
12 a ñ o s de edad, vecino de la ca l le 
Cádiz 82. 
E l D r . Verde , del Hospita l M u n i -
'c ipal , a s i s t i ó a A lvarez de lesiones 
graves en la r e g i ó n parietal derecha 
y f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n cerebra l . 
L o a l c a n z ó el t r a n v í a 189 frente a l 
• Mercado Unico, por la parte de Mon-
i te, en los momentos en que iba a 
; a travesar la calle. 
' L A D E S A P A R I C I O N D E L D I N E R O 
D E L S R . R O M A N 
' A y e r se c o n s t i t u y ó el Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n T e r c e r a 
en la casa E s t r a d a P a l m a n ú m e r o 
110, domicilio del s e ñ o r - G a b r i e l R o -
m á n , ex-ingeniero jefe de la C i u d a d . 
E l Juzgado estaba constituido por el 
L d o . V i d a l Bosque, el escribano se-
ñ o r Alfredo H . M o n t a l v á n , y el ofi-
c ia l S r . Marino Cortes. 
Se le t o m ó d e c l a r a c i ó n a la se-
ñ o r a Dolores C a s á i s V d a . de R o m á n , 
madre del extinto funcionario, en re -
l a c i ó n con la causa inic iada por de-
n u n c i a de que el d í a en . que f u é 
muerto el Sr. R o m á n , al sec condu-
cido al Hospital Munic ipal , se le ex-
trajo de un bolsillo de la levita c i n -
co mil pesos que l levaba para pagar 
una hipoteca. 
L a S r a . C a s á i s V d a . de R o m á n de-
c l a r ó quei efectivamente, poco antes 
de ser muerto su hijo h a b l ó con é l , 
( r e c o r d á n d o l e que d e b í a Ir a s a l d a r 
la hipoteca, a lo que le r e s p o n d i ó 
que y a t e n í a el dinero "encima". 
P R O C E S A D O 
Por el Juez de I n s t r u c c i ó n de l a 
I S e c c i ó n P r i m e r a fué procesado a y e r 
F r a y Vicente Urdapi l le ta . 
U n a cr i s t ian ldad perseguida 
" R . P . F r a y J o s é M a r í a I r r u a -
r r i z a g a . — Y e n a n f ú . 
Reverendo y amado P a d r e : P o r 
mucho que algunos se e m p e ñ e n en 
sostener que la C h i n a e s t á de pac í -
f ica como una balsa de aceite, l a 
verdad es que la paz no aparece por 
parte a lguna. No es una r e v o l u c i ó n 
tan general y sangrienta como la de 
1911 la que se e s t á l ibrando en este 
a ñ o de grac ia de 1916 y a m a r g a la 
existencia de la joven R e p ú b l i c a , son 
partidas de ladrones y malhechores , 
| los afil iados a las sociedades secre-
tas, que deseosos de b o t í n se entre-
gan al pi l laje y ponen en peligro las 
vidas y haciendas de los p a c í f i c o s 
moradores . E s que no puede tenerse 
a raya tanto malhechor? , 
Con un e j é r c i t o bien organizado 
todo se p o d r á remediar , pero, por 
desgracia, los soldados que 
tantos mil lones de Infelices paganos, 
que aunque gentiles, son hermanos 
nuestros y redimidos con l a Sangre 
P r e c i o s í s i m a del Redentor. 
Debemos ser para esos gentiles, el 
cari tat ivo samari tano del E v a n g e -
lio, contribuyendo a su fragar los gas-
tos que ocasione su c u r a espir i tual . 
C A B A L L E R O S D E C O L O N 
C e l e b r a m a ñ a n a el Consejo Saa 
A g u s t í n n ú m e r o 1390, junta ordina-
r i a y extraordinar ia . Se suplí-** u 
as i s tencia a los asociados. 
F I E S T A S I M P A T I C A E N L U Y A N O 
"Desde que las Reverendas Ma-
dres C l a r i s a s se tras ladaron de su 
antiguo convento de la H a b a n a a l 
nuevo de L u y a n ó , enclavado en el 
Reparto Bat i s ta , notamos los m o r a -
dores del . Reparto citado el entusias-
mo conque sus moradores a c u d í a n a 
l a capi l la del monasterio, deseosos 
de manifestar sus nobles y crist ianos 
sentimientos, y mayormente su acen-
drada d e v o c i ó n a la R e i n a del A m o r 
hermoso, l a Virgen S a n t í s i m a . 
A no haber presenciado la as idu i -
dad y concurrencia de la gente a la 
l legan j Santa Misa los Domingos y el s i n n ú -
a q u í en persecucln de ladrones dejan , mero de n i ñ o s y n i ñ a s que han acu-
mucho que desear. Escudados en e l i d i d o diariamente , dudante el devoto 
I uniforme mi l i tar y amenazando a t o - ' y p o é t i c o mes de las flores, a hon-
' dos su K ucp'as ( fus i l ) nada h a y j r a r a la V i r g e n , no h u b i é s e m o s creí-
que los detenga en sus desordenes. Ido que era posible l legara a reunirse 
i Desde a l g ú n tiempo a esta parte tan crecido n ú m e r o de fieles todas 
i l a p e q u e ñ a crist iandad de P a n k i a - ' a l las tardes del bendito mes de Mayo 
I sufre i'.na bruta l a g r e s i ó n de parte ¡ a los pies de la V i r g e n , 
i de los soldados. Se presentaron en i Y como si no bastara honrar a 
I n ú m e r o de unos c incuenta y p r e n d i ó - M a r í a con sus voces angelicales, sus 
I ron a todos los crist ianos que en-1 flores y sus oraciones, aprendieron 
' centraron y algunos paganos. Pocos el Catecismo del recordado y santo 
¡ fueron en verdad los hombres que misionero el I l tmo Obispo de Méjl -
pudieron haber a mano, pues era co, el P . R u i z , e hicieron que cuan-
día de feria, pero las m u j e r e s todas tas personas a c u d í a n a l templo, 
estaban en casa . j oyendo a los n i ñ o s las verdades d é 
Mientras los soldados se entrega- nuestra sacrosanta R e l i g i ó n , recor-
han a robar los p e q u e ñ o s haberes de dasen t a m b i é n que el las t e n í a n igual 
los crist ianos, el catequista pudo es-1 mente que reconocer su n o b i l í s i m o 
eurr irse de entre los d e m á s y avisar-1 f in como crist ianos, y que ta l vea vt-
C O R P U S C H R I S T I 
E l jueves p r ó x i m o celebra nues-
t r a S a n t a Madre l a Ig les ia , la festi-
v idad del Corpus C h r i s t i . 
E s d í a festivo, y como tal , hay 
o b l i g a c i ó n de o í r misa . 
E l jueves O c t a v a del Corpus, se 
c i e r r a e l tiempo h á b i l para el cum-
plimiento del Precepto Pascual . 
U n Catól ico . 
D I A 13 D E JUJNIO 
Este mes e s t á consagrrado al Sacra-
t í s imo Corazón de Jesús . 
Jubileo Circular. Su Divina Maestad 
es tá de manifiesto en la Santa Iglesia 
Catedral. 
Santos Antonio de Padua, franci^»' 
no, confesor; Luciano, Peregrino y í M ' 
dio, márt ires ; santa Aquilina, virgen, f 
Mártir. . 
San Antonio de Padua; ñamado a» 
r.or la dilatada residencia que hizo en 
esa ciudad, nació en Lisboa, capital ot 
Portugal, el año 1195. Fueron sus pa-
dres de antigua y calificada nobleza-
Educado en las m á x i m a s del Evan-
gelio y enriquecido por Dios con un* 
excelente condición y nn dulcísimo ca-
rácter, creció en edad al mismo tiemP0 
que en virtudes. Tomó el hábito de S*n 
Francisco el año de 1221. 
F u é San Antonio hombre de porten-
toso Ingenio, de vasto saber y de u» 
celo Infatigable e ilustrado. A tan bri-
llantes dotes y relevantes cualidades se 
unían virtudes tan ilustres y preclaras, 
que en su tiempo fué lumbrera y an-
torcha fu lg id ís ima de la Iglesia. 
F u é defensor acérrimo de la verda»»-
Quizá no tuvo jamás la heregía 
migo m á s formidable. No cesó en 
predicación evangél ica , a pesar del 
Meado estado de salud por sus con 
nuas penitencias y mortificaciones. 
I lus tró en una palabra a la Igle 
con su doctrina yejemplos, y fu^' ^ 
gún el Sagrado Texto un sol brllla^. ' 
simo en el templo del Señor. ToT * * 
lleno de virtudes y merecimientos, " 
pués de haber empleado toda sn san 
vida en el m á s fiel y exacto cumP^' 
miento de su ministerio, descansó 
el señor el día 13 de Junio del an 
1231. 
E l Señor ha hecho gloriosa la 
ria de San 
milagros. 
Antonio por sua 
S E R M O N E S 
1» B> * qne h a n l e predicarse en 
Catedra l durante e l pr imer 
mectre de 1928. _ 
J u n i o 16, S m u m . Corpus C i w w « 
M. L s e ñ o r Magis tra l . ^ 
J u n i o 18, S . Jub i l e* C i r c u l a r ; 
I . s e ñ o r Arcedano. 
N . B . — A d e m á s de lo» M n f í 5 j 3 
de T a b l a qne constnn en la «nta i ,0 
l i s ' a , por D i s p o s i c i ó n del E x c . T A ; 
eebor Obispo Diocesano ae Prea 
rá, durante cinco ralnutos, en 
Misas rezadas que se c e l e b r e » . ^ 
regular concurrencia de f íe le» , 
los d í a s de precepto. 
con 
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P A G I N A D I E O S i m 
A H 0 A C R A H A S c D T U L L 0 F ü C S 0 s D E N A 
A L Q U I L E R E S 
M S A S Y P I S I B 
H A B A N A 
OCASION. S B A i Q T J I L A 
lA* SauilS módico parte del 
¿or ^ ^ ^ S a 7 ¿ con hermosa v i -
»52^^ . 
- - - - r ^ r r e i ! C O W t A I . E S 97. A L T O S , 
^ ^ r T u i l a . $70.00. Sala, saleta dos 
Equina A f * demás servicios. L.lave 
í>abita^^H^a. Informan en San Lázaro 
¡B la ^ i f 3 ^ a 3. Se entrega pintada, 
altos, de ^ «• 15 jn> 
26215 
C O C I N E R A S 
E N E L V E D A D O , L I N E A 143 ESQTJI-
na a 22, altos, se solicita cocinera que 
conozca su oficio y sea Umpia. Sueldo: 
$40.00 y ropa limpia. Se exigen referen-l 
cías. 
2520* 15 IB. 
1,0 C L 
C O C I N E R O S 
— /itttIiA CONSTXLADO 5-54, Alr-
& i lavTen los bajos. Informes P é -
& S l é í o n o A-241».. w jn-
252U 
S E S O L I C I T A XTN C O C I N E R O P A R A 
cocinar especialidades en platos a la 
criolla, de la misma manera que él lo 
sea. Ha de saber su obligación y ser 
en esta clase un artista. Después de 
las 12 p. m. Habana 110, bajos. 
25185 15 jn. 
V A R I O S 
TT^ÚlLAN L O S H E R M O S O S Y 
^ c ^ m o s t l t o s de Carlos 111.209 es-
Quina a cuadras de Belascoain, her-
verano, con preciosas vistas, sala, 
jnosa ^ r ^ r f o comedor, site cuartos 
^ ^ c o n e s a la brisa, cocina, repos-
con, rnatro servicios con baños, agrua 
terí^iante. entrada^ completamente in-
f"enTente. Alquilar razonable. Infor-
m e n el bajo. . 
25206 
- T T t s s t a b l e c i m i e n t o S e a l q u i -
r A r ^ Rafael No. 124 entre Belascoain 
^r^fvasio. Casa moderna, acabada de 
y ¿ t í u i r Informes Neptuno y Gal iana 
^ 5 ° ^ 17 * 
I N T E R E S A N T E . L O EDCPLEAMOS A 
sueldo, comisión y gratif icación. Véanos 
o escríbanos. (Ambos sexos). San R a -
fael No. 49, altos. Informe-Administra-
ción. 
25210 15 jn. 
S E S O L I C I T A M A N A G E R O AD M i -
nistrador social y art íst ico para la di-
rección de un Restaurant al aire libre. 
Ha de ser requisito indispensable que 
hable Inglés y que sea un verdadero 
hombre entendido en esta clase de pro-
fesión. Si no reúne estas condiciones 
que no pierda sn tiempo. Informes Ha-
bana 110, bajos. 
25185 15 Jn. 
S E O P R E C E XTN M A T R I M O N I O E S P A -
fiol, joven, sin niños, para encargado de 
hotel o casa de huéspedes . K I «s Inteli-
gente en hotel y restaurant y ella sabe 
coser y tiene máquina. Que sean buenas 
casas. Tienen buenas referencias. Para 
informes en el te léfono A-7839 de 8 a 
10 a. m. y de 1 a (3 p. m. Sr. Alvaret. 
25184 15 j n . 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
V E N D O TTNA E S Q U I N A M O D E R N A , 
acabada de fabricar, 2 casas y la esqui-
na con su accesoria, 217 metros. Renta 
170 esos, dos cuadras Calzada de Mon-
te. Precio 16,000 pess. Sr. Marrero. Zan-
ja, 126 y medio .atos, l«tra B. Teléfono 
A-0565. 
25047 15 Jn. 
TTRRANAS, S E V E N D E N . U N A CASA 
sala, saleta. 4 cuartos, baño intercala-
do, comedor amplio, cocina de gas, tres 
departamentos habitables en el sótano, 
lavadero y traspatio. Precio 15,200 pe-
sos, puede dejarse 9,000 pesos al 9 por 
ciento un año y otro prórroga Calle O' 
F a r r i l L 
^ r S o U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
8E a onq entre Basarrate y Mazón. Son 
Í0SéJ2va ¿ n s t r u c c i ó n . Precio: $95.00 
de S > s . l ia llave en el 207. Infor-
" " ^ n la Notaría de E . Lámar. Manza-
* de Gómez 345, Te lé fonos A-4952 y ^ 18 ̂  
Se alquilan los herniosos altos de R e i -
na 103, esquina a Campanario , Se 
imponen de seis habitaciones con la -
yados, s a h ^ comedor, una e sp lénd ida 
terraza y servicios dobles. L a llave e 
¡nfonnes en los bajos . 
Í515 15 ^ 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
pañola de criada de mano o de cuartos. 
L leva tiempo en el país, es persona se-
ria y desea colocarse con familia seria. 
No $e coloca en la Víbora. Informes: 
Lampari l la No. 80. 
26170 15 jn. 
U N A CASA E N L A C A L L E S A N MA-
riano. Víbora, s a l a saleta, 3 cuartos, co-
cina, servicios modernos^ renta reajus-
tada, alquiler 65 pesos. Precio 6,500 pe-
sos. 
O T R A CASA C A L L E F L O R I D A , 74 por 
20 renta 75 pesos, reajustado. Precio 
6,500 pesos. 
T E N G O V A R I A S MAS D E C E N T R O 7 
esquinas y dinero para hipotecas, las 
cantidades que se deseen. Informa Ruiz 
López. Café Cuba Moderna de 7 a 9 y de 
11 a 2 p. m. A-6358. 
25034 20 Jn. 
U R G E N T E : L A V E N T A D E DOS ÜA-
sas en el punto Inmejorable de la H a -
bana. Una, en Trocadero, cerca de 
Prado, 2 plantas 4 por 10. Renta, 85 
pesos, ú l t imo precio, $8,000. L a otra, 
en Gervasio, pegada a San Lázaro; 2 
plantas, 6 por 27. Renta, 200 pesos. 
Precio, $20,000. L a s dos están hipóte-
cadas por esto las doy baratas. Infor-
man, en Gervasio, 8, altos. 
25127 16 jn 
' T A R A A G U A ^ 
M I S C E L A N E A 
Precios muy baratos. 
Paji l las de refrescos, 
esencias. 
servilletas y 
C E S A R E O G O N Z A L E Z í C * . 
P a u l a , 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
G R A N O P O R T U N I D A D 
para adquirir en muy buenas condi-
ciones a n a gran fábr i ca de productos 
alimenticios, especialmente embutidos 
de todas clases. Está situada cerca de 
la H a b a n a ; m ó d i c o alquiler, maqui-
naria moderna en perfecto estado de 
c o n s e r v a c i ó n , t racc ión e l éc tr i ca con 
su motor propio, gran espacio para 
todo, casa de vivienda moderna, agua 
abundante. Se vende por no poderla 
atender su d u e ñ o . Precio y condicio-
nes de pago a l aleante de. cualquier 
industrial que desey adquirir qn im-
portante negocio. Dirigirse a L a n j a 
del Comercio 502 de 9 a 12 y de 2 a 
5 todos los d í a s . Preguntar por el se-
ñor VaHíidares . 
25180 , 18 jn. 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las fe-
c h a s d e sa l idas , e t c . , d i r í j a n s e a 
L I T T L E & B A C A R I S S E 
& C o . L t d . 
L a m p a r i l l a , N o . 1, a l t o t 
E l 
H A B A K A 
S E V E N D E TTN PTXESTO S E rau-
tas. Tiene buena venta. Informan: en 
Habana y Acosta, bodega. 
25126 15 Jn 
V E N D O C A P E , R E S T A U R A N T E N E S -
quina de gran calzada no paga alqui-
ler está en el mejor barrio de la ciu-
dad oportunidad de verdadero negocio. 
Sánchez. Perseverancia 67, antiguo. 
25043 15 Jn. 
S E V E N D E N 1 V I D R I E R A D E T A R A -
COS, quincalla, billetes de lotería, 6 años 
contrato poco alquiler y vende de 30 a 
40 pesos* diarios. Precio 2,300 pesos. 
O T R A 5 AfíOS C O N T R A T O , R E N T A 
de 40 a 50 pesos, precio 4,500 pesos, mó-
dico aquiler. Tengo varias de diferentes 
' precios. Informa: Ruiz López, café Cuba 
Moderna de 7 a 9 y de 11 a 2 p. m. 
25032 20 Jn-
C A B U J i A S T E J A S T L A D R Ü L O S R E -
fractarios. Cabllas retorcidas de 318. 7(8 
y 1" por 30 pies y cuadrada corrugadas 
de 3|4 por 27. Tejas de hierro 6 por 2. 
No. 26 marca "Apollo", ladrillos marca 
"Laclade". A. Sancho. Amargura 94, 
altos. 
23717 13 jn. 
iiZBCOV T G A I . I A N O . S E A L Q U I L A 
rj niso tajo de esta casa, capaz para 
rnmerosa familia. L lave e informes en 
h calle Cárcel No. 1-, 
25182 16 Jn. 
TjrCHA D E L N O R T E 229. S E A l q u i -
lan los altos, compuestos de recibidor, 
hermosa sala, cinco grandes cuartos, 
comedor, baño, cocina, dos cuartos y 
servidos sanitarios para la servidum-
bre Tiene balcones) al patio y traspatio. 
La llave en los bajos Informan en Con-
rolado 18, altos. Tefefono A-8429. 
2S233 17 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P e -
ninsular de criada de mano o para los 
quehaceres de un matrimonio. Tiene 
referencias. Dirección Suárez 31, altos, 
esquina a Apodaca. 
25179 15 jn. 
EN L A L O M A D E L A U N I V E R S I D A D 
se alquilan los espléndidos altos de la 
esquina de Mazón y San José. Tiene 
garage si lo necesitan, agua abundante 
por medio de motor. L a llave en la bo-
dega. Informan en el Teléfono A-9117. 
25234 15 Jn. 
Se a l q u i l a h e r m o s o l o c a l m o -
derno c o n c u a t r o c i e n t o s m e -
tros de s u p e r f i c i e d e c e m e n -
to a r m a d o , p r o p i o p a r a o f í d -
nas, a l m a c e n e s o e x h i b i c i o -
nes. I n f o r m e s , V i l l e g a s , 1 1 0 , 
bajos . 
2517S XB Jn. 
V E D A D O 
SB A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 19 
número 37X, Vedado, compuesta de jar -
dín, portal, sala, saleta, tres habitacio-
nes de dormir y cuarto de criados con 
Bervtcios sanitarios completos. L a llave 
al lado. Alquiler 100 pesos. Informan: 
Teléfono A-455X. Teniente Rey y Com-
é t e l a , altos do l a botica "Sarrá". 
262Ü1 19 Jn. 
BE A L Q U I L A EN) E L R E P A R T O A L -
meodaj-ea, casa de jardín, portal, sala, 
comedor, cuatro cuartos, cuarto cocina 
con calentador, cuarto bafio, patio y 
traspatio a una cuadra del tranvía. C a -
DeQulnta entre 16 y 18. Alquiler $50.00 
l l e v e n la Bodega. Informan en Hos-
pital 9 B, bajoa 
25183 15 Jn. 
J e s ú s d e ] M o n t e , 
V í b o r a y l u y a n ó 
JTCBORA, S E A L Q U I L A K U V B A R A T O 
»n lujoso y amplio chalet en la Ave-
niaa Santa Catalina, Reparto Mendoza, 
con todas las comodidades modernas, 
r ^ a r fresco y agradable. Informan: 
Teléfono l - n O Í . , 
"190 18 Jn. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -
i r A l en Monserrate 127. altos. 
_JSl25 15 jn. 
V E D A D O 
Redado, b h l a c a l l e VI no. 222 
^ esquina a G, alquilan tres habi-cuo^ altas con su de agua y 
Juic io sanitario, iün la misma infor-
^J^OO 18 jn. 
toSt^P-v^ A L Q U I L A N DOS H E R -
Í¡rC"« ^abluciones a la brisa y d(j3 
con o • a ^ con 0 Bin nauebles 
eléotri^11 .asistencia con Teléfono y luz 
21 No- 315 entre B y C . 
15 Jn. 
UNA M U C H A E S P ASÍ O L A D E M E D I A -
na edad desea colocarse en casa de mo-
ralidad. Sabe cumplir con su obligación. 
Zulueta 36 1|2 por Dragones, casa de 
Manuel Domínguez . 
25220 15 Jn. 
CASA E S Q U I N A , V E D A D O , P A R T E A L -
ta, cuatro cuartos, graij patio y arbole-
da, frutales. Vale $25,000; se da en 
$18,000. Trato directo. Rodríguez, E m -
pedrado 20. 
25225 * 15 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E s -
pañola para criada de mano o maneja-
dora. Informes Vives No. 172. 
25198 ^ 15 Jn. 
D E S I T U A C I O N . V E N D O E N L U Y A N O , 
dos grandes casas, y terreno para otra. 
Frente adoquinado, luz eléctrica, etc. 
Es tán en la Calzada Son 530 metros de 
terreno. Todo en $6,700. Academia "Ama-
dor", Casería Luyanó 18. 
25202 - 18 jn. 
T A L L E R D E L A V A D O 35N P U N T O 
céntrico con buena cíentela, se venda 
barato por ausentarse su dueño. Infor-
man: Manzana de Gómez 547. 
25216 18 Jn.._ 
B U E N N E G O C I O D A R E Y H A S T A S o -
ciedad a persona seria que aporte de 4 
a 6 mil pesos para nebocio seguro y 
en marcha con exclusiva para esta esta 
República, de lo que informa Isidro Sán-
chez en la Bodega de Damas y Merced 
de 11 lt2 a 12 1|2 del día y de 6 a 10 
de la noche. 
2^545 12 Jn.__ 
S I U S T E D NO T I E N E T R A B A J O D I R I -
! jase a Commercial Placement Exchan-
• ge- Manzana de Gómez 456; quien le 
brindará una oportunidad para conse-
gu;rlo. Véanos que le conviene. 
23921 12 Jn 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N , CON 
mucha práct ica y buenas referencias, se 
ofrece a domicilio. Avisos al teléfono 
M-3473. 
25028 - 17 Jn. 
A C U A T R O P E S O S V E N D O POOONES 
d© alcohol de una hornilla; gastan cin-
co centavos de espíritu motor, cocinan-
do todo el día; lo m á s rápido y m á s 
limnio. Bernaza 37 1|2, taller de maqui-
naria. 
25222 17 jn. 
vapor 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de criada o cocinera Sabe 
cumplir con su obligacWn y tiene quien 
la recomiende. Informan^ en el Telé-
fono A-8267, Habana 102 A, Bodega. 
25186 15 jn. 
V E N D O L A CASA P R I N C I P E 26 E N -
tre ÍSspada e Infanta. S a l a saleta, tres 
cuartos, cocina, baño, preparado para 
altos. Dejo parte hipoteca. Precio ac-
tualidad. Informes los Pintores. 
25200 18 jn. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S 
españolas para m.-^ejadora una y la 
otra para cuartos o criada de comedor. 
Informan en Apodaca No. 27, altos. 
25181 15 Jn. 
V E R D A D E R A GANGA, SOLO P O R 8 
días. Si no se hace negocio queda vacía, 
'no se<fluiere más'-^iue lo que valga la 
instalación, venga a ver la mejor casa 
| de vivienda de la Habana. Se da por lo 
que fjrezcan, por embarcarme. Infor-
mes í ^ ^ d 48, el encargado. 
2519ú 16 jn . ' 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
L A E N S E Ñ A N Z A D E L A P A L A B R A A 
los sordos-mudos y retrasados mentales, 
por el docto profesor titular ^especialista 
de las Escuelas' de Madrid y París . 
Eduardo Segura Nuestros discípulos 
han logrado hablar, leer y escribir en 
un plazó corto. Invitamos a los padres 
y familiares de sordo-mudos o anorma-
les a que examinen a los alumnos que 
siguen nuestras enseñanzas de la efica-
cia de nuestros métodos y procedimien-
tos. Respondemos de los resultados. Se 
admiten pupilos en famil ia Luz, núme-
ro, 20. Je sús del Monte. P. D. No hay 
vacaciones. Teléfono 1-1451. 
25030 18 Jn. 
S E O P R E C E U N A J O V E N P I N A P A R A 
coser o acompañar a una señora g fami-
lia a New Yorb. Informarán San Miguel 
número 13. 
25218 15 J n 
E N J E S U S P E R E G R I N O V E N D O U N A 
casa, de sala, saleta, cuatro cuartos, 
de azotea toda, en buen estado, con 270 
varas, en $9,500 y doy facilidades; dos 
en Vig ía de sala, saleta, tres cuartos. 
L a s dos en $11,500 (o por separado). 
Julio C . Martínez, O'Reilly No. 23, o 
Delicias No. 47. Víbora de 1 a 2. Telé-
fono 1-1776. 
25194 15 jn. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C A J A C A U D A L E S . S E V E N D E U N A 
I muy barta como nueva, del fabricante 
I Y</k Safe y Lak , de 38 pulgadas de 
I alto. iTabana 71, bajos. 
25224 16 jn. 
A V I S O . COMPRO M U E B L E S E N B U E N 
uso v se los pago en el acto. Avisen al 
Teléfono M-3300. 
25230 15 Jn. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
E l día 14 de los corrientes, a las 8 
y media a . m. , dará principio en esta 
Iglesia la novena en honor del S. C . 
de Jesús , con exposición de S. D . M . 
E l día 23, fiesta del S. Corazón, la 
Misa dé Comunión general será a las 
7 y media. A las 9, misa solemne a to-
da orquesta, ocupando la Sagrada Cá-
tedra el R . P . Troncoso ( C . D . ) 
E l ejercicio de la tarde comenzará 
a Iuf 4 y media en el que predicará 
el M. Tltmo. Sr. Provisor y Vicario 
General del Obispado, R . P . Arteaga, 
haciéndose después la procesión cen 
el Sant ís imo que estará expuesto, du-
rante todo el día, en dicha Iglesia. 
25024 15 Jn 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española para coser y limpiar un 
poco. Príncipe y Horaos, TeL M-5236. 
24713 12 jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A N C O L O C A R S E U N M A G N I F I -
CO criado de mano y un buen portero, 
peninsulares tienen inmejorables reco-
mendaciones y no tienen pretensiones 
de mucho sueldo. Habana 126, Teléfono 
A-4792. 
25217 15 Jn. 
C A S A S Y S O L A R E S E N E L V E D A D O , 
baratas. Vendo dos casas de maniposte-
ría, azotea y tejas, renta cada una 
$90.00 (solar comploto) a razón de 
$23.00 el metro. Doy facilidades; otro 
en la calle K (solar completo) a. $23.00 
Informo únicamente a compradores di-
rectos. Julio C . Martínez, O'Reillv 23, 
de 11 a 12 a. m. o Delicias No. 47. Ví-
bora de 1 a 2, Te lé fono 1-1776. 
25193 15 jn. 
C O C I N E R A S 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse para cocinar y no tienen 
inconveniente en hacer limpieza para 
corta familia. Pi Vieren americanos. 
Dirección Bernaza o2, altos. 
25208 15 jn. 
V I B O R A Y J E S U S D E L M O N T E . — 
Vendo \i¿¿ casa en la calle de Fábrica 
cerca de Luyanó, de sala, comedor y 
tres cuartos, de azotea en $4,500; a ira 
en Tejar, de sala, dos cuartos, servicios 
intercalados en $4,500; en la calle de 
Octava, de portal, s a l a saleta y dos 
cuartos en $4,200; en la Avenida de 
Acosta de sala, comedor y tres cuartos 
y traspatio (de madera) en $2.500; en 
San Anastasio de sala, saleta servicios 
intercalados y traspatio en $5,300 (de 
cielo raso); en el Reparto de Santo S u i -
rez, de nortal, sala, comedor y un cuar-
to de cielo raso y traspatio en $3.300. 
Julio C . Martínez C R e i l l y No. 23 de 
11 a 12 o Delicias No. 47, Víbora de 
1 a 2. Teléfono 1-1776. 
25192 15 Jn. 
A V I S O A L P U E B L O . CUANDO Q U I E -
ra comprar muebles, acuérdese que esta 
es la casa que m á s barato vende. San 
Rafael 119, L a s Mercedes. 
25230 15 Jn. 
C A P I L L A D E S A N A N T O N I O 
A r r o y o N a r a n j o 
E l martes 13 habrá en esta capilla en 
honor de San Antonio de Padua, misa 
de comunión general a las siete y me-
dia y misa cantada a las 9 con sermón, 
por Monseñor Santiago G . Amigo, Pro-
tonotario Apostó l ico . L a parte musical 
estará a cargo de las n iñas del Colegio 
de Jesús Mar ía 
24386 13 Jn 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
C H E E E S D E H . UPMANN, N E C E S I T O 
de $40,000 a $60,000. Doy en garant ía 
una gran propiedad. Santiago 30, altos. 
Teléfono M-2379. Sr. Faura. 
25219 15 jn. 
P A R A L A S D A M A S 
L Í N E A P U L L O S 
" L A P A R I S I E N ' 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S 
españolas. Una de cocinera y otra de 
criada de mano o de habitaciones. E n -
tiende algo de costura. Tienen buenas 
referencias y la cocinera cocina de todo 
No les importa salir de la Habana I n -
forma* Virtudes 46, habitación 15. 
2519í 15 Jn, 
C O C I N E R O S 
M A E S T R O C O C I N E R O D E S E A C O L O -
carse en casa distinguida; ha trabaja-
do en Italia, París , Londres y New York 
sabe cocinar a la cubana. Mucha prác-
tica. Informes Hotel Continental. Telé-
fono M-3695. 
25223 I5 3n-
SOLO P O R T R P S D I A S V E N D O P E -
cado a la Calzada de Luyanó cerca de 
la Iglesia, hermosa casa de portal, sala, 
saleta, dos cuartos, baño intercalado, 
espléndida cocina patio y gran tras-
patio con Jardín, techos de concreto, 
solo npr $5,500. Hotel París , Sr. Lónrz. 
25231 15 jn. 
GANGA. P E G A D O A L A C A L C A D A , 
en lo mejor de Luyanó. vendo una ca-
sita de sala, dos espléndidos cuartos, 
cocina, buen baño, techos de concreto, 
solo ñor $2,500. Hotel París, Sr. López. 
25231 15 Jn. 
S O L A R E S Y E R M O S 
U N E S P A S O L R E C I E N V E N I D O , D B -
sea encontrar colocación de ayudante de 
cocina o de chauffeur o para casa par-
ticular, sin pretensiones. T e l . M-3017. 
Lampari l la 18. 
25191 15 Jn. 
S O L A R B A R A T I S I M O . M I T A D D E 
precio, cerca Belascoain y Frontón Nue-
vo $15.00 vara; solo por pocos días. 
Informa, Rodríguez, Empedrado 20. 
25225 15 jn. 
C O C I N E R O E S P A R O L , J O V E N , OCHO 
años de práctica, desea encontrar una 
casa de comercio o particular. Tiene 
buenas recomendaciones y va al campo. 
Para m á s informes Apodaca 17, bajos. 
25183 15 Jn. 
S O L A R P O R $400.00 CONTADO, R E S -
to largo plazo, poco interés, poco fon-
! do, frente que quiera; calle Mangos, 
' inmediato a calzada Jesús del Monte. 
Empedrado 20. 
25225 > 15 Jn. 
E s la Peluquería que mejor tifie el 
cabello en el mundo, porque usa la sin 
rival Tintura Margot, que devuelve sn 
el acto y de un modo permanente el 
co!or natural. La Tintura Margot da 
con facilidad el color que parezca más 
ilifícil de obtener desde el rubio más 
clare al más obscuro, loe distintos to-
nos del cas taño o el negro. 
Se tiñe por. $6.00. E l color negro 
más barato. 
L a maravillosa Tintara Margot 
vende: 
E l color negro, a $100 el estuche. 
Puntos de venta: Droguerías de Sa-
rrá, Johnson, L a Americana y Taqu»-
chel. 
Depósito, en L a Parisién., Peluquería 
y Perfumería; Salud, 47. Tel.éfono 
M-4125. Habana. , 
E n esta Peluquería se peina por e.-
últ imo f igur ín . Se da masaje. Hay ma-
nicure para s e ñ o r a s . Se arreglan las 
cejas sin dolor y con pinzas. Se lava 
la cabeza . 
A los niños que se cortan el pelo, aun-
que no se ricen y a las señoras o se-
ñoritas que se peinan o arreglan, se les 
obsequia con vales para retratos y ade-
m;''.s "tiques" para loa caballitos. 
25105 • 15 Jn _ 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E U N M A S X U E L E N B U E N 
estado. Se da a la primera oferta. No 
quiero pagar más garaje. Informan: 
Alambique, 15, de 12 a 1. 
25124 20 Jn 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
d e 1 6 , 5 0 0 T o n e l a d a s , C a p i t á n 
M O T A . S a l d r á d e este p u e r t o F I -
J A M E N T E el d í a P R I M E R O D E 
J U L I O , a d m i t i e n d o c a r g a y p a s a -
j e r o s , p a r a 
V I G O , C O R Ü Ñ A , G I J O N , S A N -
T A N D E R , C A D I Z y B A R C E L O N A . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S a n I g n a c i o N o . 1 8 , T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A W A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A. L O P E Z j C a . ) 
( I V o r ó t o s de la Te l egra f ía sin hfle-. 
P a r a todos los informes relaciona^ 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirte a so 
consignatario, 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto e s p a ñ o -
les como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar tus 
pasaportes, expedidos o visados poi 
e! señor Cónsul de Espaqa . 
Habana . 2 de Abri l de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900. 
S a l d r á n p a r a los p u e r t o s d e 
C O R U N A , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O , 
r e s p e c t i v a m e n t e , 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I U " 
el d í a 2 0 de J u n i o . 
E l C o n s i g n a t a r i o . 
M a n u e l O t a d n y . 
t i vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n : C A R O 
saldrá para > 
N E W Y O R K C A D I Z Y B A R C E L O N A 
sobre el 
10 D E J U N I O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ ica , QL'£ S O L O | 
S E A D M I T E E N L A A D M J N Í 5 T R A - 1 
C I O N D E C O R R E O S -
Admite pasajeros y carga g e n c a l , 
incluso tabaco para dichos uuertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pafajero deberá estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
Los pasajeros- deberán escribir so-
bre todos los bultos de sn equipaje, 
sn nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y, con la mayor cla-
ridad. 
S u consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72, altos. Telf . A - W 0 0 . 
E vapor 
A L F O N S O X m 
C a p i t á n : F . C O R B E T O 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R , 
•obre el 
20 D E J U N I O 
a las cuatro de la tarde, llevando h 
correspondencia públ ica , qu^ «óle M 
admite en la Admin i s trac ión df C o 
rrecs. 
P . d e S a t r u s t e g u i 
C a p i t á n : A . R O D R I G U E Z 
saldrá para 
N E W Y O R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
30 D E J U N I O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia, que só lo se admiti-
rá en la Admin i s t rac ión de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 do 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
dos horas antes de la marcada e » el 
billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir s^-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas las letras y con la mayor c lar i -
dad. 
S u Consignatario, 
M . O T A D U Y , 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R Á N S * 
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correow Franceses, bajo evo* 
trato posta! cen el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor correo francés 
F L 
saldrá para 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R , y 
N A Z A I R E 
sobre el 
15 D E J U N I O 
A L A S 4 D E L A T A R D E 
E l nuevo y rápido vapor correo 
francés 
" K E N T Ü C K f 
saldrá para 
Santa Cruz de la P a l m a . 
Santa Cruz de Tenerife, 
las Palmas de Gran Canar ia 
y el Havre 
sobre el 
25 D E J U N I O 
S A L I D A S P A R A E U R O P A 
Vapor correo "Espagne" 
bre el 15 í^c Julio. 
Vapor correo "Flandre 
bre el 15 Agosto. 
Vapor correo *,EspagneH 
bre el 15 Septiembre. 
Vapor correo "Flandre 
bre el 15 Octubre. 
Vapor correo "Espagne** 
bre el 15 Noviembre. 
V a p r r correo "Flandre 
bre el 15 Diciembre 
Vapor correo "Espagne** 
bre el 15 de Enero. 




sa ldrá s o 
saldrá so-
saldrá so-
sa ldrá so* 
C4551 Ind 8 Jn 
C R I A N D E R A S 
. S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
C R I A T T D E S A . — S E S E S E A COI¿>CA» 
una señora española, joven. Tiene Cer-
tificado de Sanidad y puede verse su 
niña. Habana 208 entre Paula y Mer-
Ced252 f! 15 i*-
S O L A R P R O P I O P A R A I N D U S T R I A , 
vendo en la Calzada de Concha próximo 
a Luyanó, 23 por 50 metros a $20.00 
metro. Julio C. Martínez, Delicias 47, 
VTbora de 1 a 2, Teléfono 1-1776 o 
C R e i l l y No. 23 de 11 a 12 
25195 15 Jn. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C H A T T E P E U R E S P A S O l . , JOVEW. EBTT-
cado y fino, con varios años de prácUca 
r buenas referencia^ desea colocarse 
en casa particular. Conoce toda claso 
de máquinas y sabe suficiente de mecá-
nica - L i r a informes en el Tel. F-3144^ 
2522a I5 J11-
^ o s BCAI,1,E 3,51 C A R K E N , Ho. 1-B, 
Milita Campanario y Lealtad, se 
io el RaUnf Criada, peninsular, para to-
dos n í I T io de una ca8* donde hay 
tra.t0 ona8- Buen sueldo y mejor 
V A R I O S 
G R A N N E G O C I O D E O P O R T U -
N I D A D 
Se vende una m a g n í f i c a planta e l é c -
trica, con industrias anexas. Negocio 
de gran porvenir situada en l a pro-
vinoia de Matanzas . In forma: Rafi-
mundo Nora. O'ReiDy n ú m e r o 11. 
Apartado de Comeos n ú m e r o 1184. 
Habai^u 
25103 17 Jn 
S u ( ^ S a d e m o r a l i d a d * S E S O L I 
16 ^gTf Jovencita peninsular de 14 ( 
casa Para los quehaceres de uní 
t o n n e ^ s ñ * durante la 
S E O P R E C E N S O S MUCHACHOS F E - ! 
ninsulares; uno de 15 años , . el otro da 
18 para camareros, criados de mano, ¡ 
dependientes o cualauier otro trabajo;! 
tienen recomendaciones. Habana 126, ', 
Teléfono A-4792. 
25217 15 jn. 
16 Jn. S E D E S E A C O L O C A S W J O V E N S S -
— h pañol de dependiente de café, fonda «o 
* SE S O L I C I T A P A T O E O S L O S restaurant o cosa a n á l o g a Sabe cum-
eres ¿& una cai,a ^ Partn fami- píir con su obligación y tiene buenas 
referencias. Informan Trocadero No. 61 
Teléfono M-2492. Pregunten por Anto-
0 * U » - 1 
?Oehac^:oSEJSOlJClTA P A T O E O S ! 
PL Dra^f 36 una casa de corta fí 
Caoip^?1165 39 letra D. én tra la 
4677 mo' altos. Izquierda. 
 
por 
3 d-13 nio. 
i ^ ^ S ? ' - V™* B U E N A M A N E 
5209 15 jn. 
9 meses. H a de 
ca en el oficio 
^ « y Hm^, nÍño de 
^ ^ m D l l i W Pl3-- Prácti ci «j-iv-.v,
I W J t J 1 ? 8U deber. Primera 18. 
^ « o r T V ^ Í 1 * 3r Qertrudis, Víbora. 
15 Jn. 
B O D E G A CON 5 AÑOS D E C O N T R A -
to. y espléndidos altos para famil ia sin 
pagar ;«Jquiler, es tá muy surtida es 
muy cantinera se vende a precio de ne-
gocio para el comprador, facilidades de 
pago. González. San José, 123. altos, ca-
si esquina Oquendo. 
_J5043 16 Jn. 
V E N D O E N 600 P E S O S V I D R I E R A 
de tabacos, cigarros y billetes en café, 
fonda cerca de Prado, deja buena utili-
dad, es de ocasión, véala Sánchez. Per-
severancia 67. antiguo. 
25043 15 Jn. 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOL, P U E R -
te, para trabajo de almacén, cobrador, ' 
chauffeur o trabajo análogo de respon-
sabilidad con buenas referencias, garan- | 
tías y sin pretensiones. Teléfono F-31^ , i 
2522* ib jn. * 
A L O S F O N D E R O S , C O C I N E R O S , S E 
vende una gran fonda casi regalada los 
enseres, valen más que lo que se pide 
por ella, por no oderla atender su due-
ño por tener otros negocios, es un buen 
negocio para el que quiera trabajar. S. 
Isidro, 41. esquina a Habana café E l 
Carbayón. 
251699 .20 Jn. 
S E V E N D E U N F O R D D E L 20 E N 
perfectas condiciones para trabajar. No 
hay que gastar nada en él. Se vende 
por no poderlo trabajar su dueño. Jove-
llar 3 entre Espada y San Francisco. 
Su dueño en Vapor 51. 
25221 1& jn. _ 
CUÑÑ1NGHAM, 7 P A S A J E R O S , F L A -
mante con solo 2,600 millas caminadas, 
se vende por embarcarse su dueño. I n -
forma: Joaquín Scasso, Estrada Palma 
110, Víbora . V 
B U T C X D E 7 P A S A J E R O S , U L T I M O 
modelo, completamente nuevo, de fá -
brica se vende por viaje de su dueño. 
Informa: Joaquín Scasso, Estrada Pal -
ma 11% V í b o r a 
25207 .15_ln-_ 
S S V E N D E U N P O R D F O R T E N E R 
que ausentarse su dueño, preparado pa-
ra trabajar, cuatro gomas nuevas, ves-
tidura sin estrenar, fuelle nuevo y aca-
bado de pintar y magneto Bosch blin-
dado. Se da muy barato. Informan Dra-
gones y Campanario. Café " E l Impar-
clal- . 
25180 18 jn. ^ 
S E V E N D E U N CAMION D O D G E s u -
mamente barato, de dos toneladas, las 
cuatro gomas macizas, condiciones co-
mo nuevo; un F ia t tipo I, las cuatro 
gomas y cámaras sin estrenar, para el 
que quiera hacer una hermosa cuña o 
un carrito de reparto Fiat. $350.00. In-
forman Cerro 594, Antonio Lagos. 
25226 1£JJL 
Dos camiones " R e p u b E c " de 2 l !2 
toneladas, propios para a l m a c é n de 
/ V e r e s o ferreter ía . Contado o a pla-
zos. P é r e z . T e l é f o n o A-2418 o A-0156 
. . P 1 3 _ 1 6 jn . 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
saldrá de la Habana el d í a 
2 8 D E J U N I O 
el n o v í s i m o vapor h o l a n d é s con tripu* 
lac ión e spaño la 
« m i * t m i n i » 
'de 17.000 toneladas para los puer-
tos de 
V I G p . C O R U Ñ A Y R O T T E R D A M 
admitiendo pasajeros de Segunda 
e c o n ó m i c a y de Tercera clase S O -
L A M E N T E . 
Este vapor ha sido construido E S P E -
C I A L M E N T E para comodidad de 
I-os pasajeros de tercera dase . 
P a r a intormes: Dirigirse a 
R . D U S S A Q , S . a C 
Oficios 2 2 , Habana . T e l é f o n o s A-5639 
M.5640 . 
H A B A N A 
Admite carga y pasajeros para «fi-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so» 
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , v i t o s . T e L A - 7 9 0 6 
N o t a : — E l equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que es tará» 
atracadas al muelle de S a n Franc is -
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 1-0 de la m a ñ a n a del d ía de 
la salida d^l buque. D e s p u é s de esta 
hora no se recibirá n ingún equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se e n c a r g a r á n 
de llevarlos a bordo; 
Los señores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bnltos de equi-
paje , su nombre, apellido y puerto de 
destino, con todas sos letras y la ma-
yor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit i rá n ingún 
bulto d? aquipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , as í como el puerto de 
destino. 
E l vapor 
P . d e S a t r u s t e g u i 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el dia 
21 D E J U N I O 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
L I N E A N E W Y O R K . H A V R E 
Y B U R D E O S 
Par í s . 4 5 . 0 0 0 toneladas y 4 h é l i c e s , 
France , 35.000 toneladas, 4 h é l i c e s : 
L a Savoie, L a Lorraine , Rochambeau, 
N i á g a r a , Lafayette, Leopoldina. C h * 
cago, etc., etc. 
Para m á s informes, dirigirse a i 
E R N E S T G A Y E 
Oficios No. 90 : Apartado Í 0 9 0 , 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
D E L A H A B A N A A N E W Y O R K 
e l l u j o s o v a p o r i n g l é s 
E B R O 
D E A N I M A L E S 
P E B B O P O L I C I A , Al iEBtAK, C A C H O -
rro, cuatro meses, de gran PedegrI es-
pléndido corte, orejas paradas, color 
extra, muy viva, para persona d« gusto 
refinado. Progreso\ 24. 
C J J N A R D 
^ A N C H O R U N E * 
S E R V I C I O D E P A S A J F K O S Y 
F L E T E 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á ? 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
L o s biHeteo de pasaje s ó l o serán 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la salida. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so- i 
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con | 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-i 
guno de equipaje que no lleve clara-^ 
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , as í como el del puer- í 
to de destino. D e m á s pormenores i in - | 
P o n d r á su consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-VdOO . 
d e 1 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
S a l d r á de este p u e r t o e l d i a 2 
d e J u n i o a d m i t i e n d o p a s a j e r o s p a -
r a N e w Y o r k . 
E s e l m á s lu joso v a p o r que h a c e 
l a t r a v e s í a en tre los puer tos c i t a -
dos , e s tando d o t a d o d e t e l e g r a f í a 
s in hi los , e l e v a d o r e s , sa lones d e 
g r a n re f inamientos , e s p a c i o s a s cu-< 
b i e r t a s , c a f é v a r a u d a t . e t c 
P A C I F J C U N E 
( T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o n C n V 
P a r a i n f o r m e s : 
D U S S A Q Y C 0 . 
L o n j a d e l C o m e r c i o 4 0 9 a l 4 1 3 . 
T e l é f o n o A - 6 5 4 0 H a b a n a . 
3839 alt I d 14 I 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O Ü L l a « í a i u m a J u n i o 1 3 d e 1 9 2 2 
A N O 
O F I C I A L 
^ Í ^ S ^ V t l t ^ T k T T J E R C I T O . D E -
P A R T A M E N T O D E ^ ^ ^ ^ ^ Í T L . 
C I O X . H A B A N A . J U N I O 19 D E 1 9 - ^ 
Hasta las 9 a . m del « • ^ • ^ H K 
de 1922 se r e c i b í a n en ^ 3 ^ ^ ^ 
sita en Duu^a y Suáre^ ^ ^ 
en pUegos cerrados para ^ ^ ¿ j r t e . 
Ejérci to E F E C T O S D E 'rAi^x> ^ 
R I A . E n la fecha señalada se ^ 
y leerán las ProP081010"^,,.^,; lo so-
ypnieSOB e l ^ ^ i ^ ^ ^ Brigadier 
l i c i t e . — J o s é StaaiAav. ^ fT^^ Estado 
minist tración- t a j a in 2d-21 Jn C4676 3a 1̂  J " _ 
S E C R E T A R I A D E L A 
AJEnjWCIO. S E C B E T A R I A D3S O B R A S 
Públ i caa Jefatura del Distrito de Pinar 
del Río, Licitación para suministro de 
material de oricina y Rectos de escri-
torio. Pinar del Río lo de Abril de 1922. 
Hasta las 9 a m. del meridiano de la 
Habana del día 14 de Junio de 1922, 
se recibirán en esta Jefatura calle de 
lisabel Rublo, número 91. en esta ciu-
dad y en la Dirección del Ramo. H a -
bana proposiciones en plleg-os cerra-
dos para la subasta de suministro de 
material de oficina y efectos de escri-
torio necesario a las oficinas de este 
Distrito durante el año fiscal de 1922 
a 1923 y entonces s imul táneamente se-
rán abiertos y leídos en público. E n es-
ta Jefatura y en la Dirección General 
del Ramo Habana se faci l i tarán infor-
mes e impresos a quienes lo soliciten. 
(Fdo). Alberto A. Ibarguen. Ingreniero 
Jefe Interino. i - t -
C 372S 4d-9 iny: 2d-lZ Jn. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I 
Di-ción de Beneficencia —1L Ttol**, 
rector, de Beneficencia^ iojn >d u Jn 
C A S — J E F A T U R A ^ D E L D I S T R I T O 
T.A C I U D A D D E L A HABAiNA. 
A N U N C I O . - H a b a n a . 11 d e ^ ^ ^ 
de J ^ i o de 1922. se recibirán en «*ta 
Wlc ina (antigua Maestranza) proposi-
ciones en pliegos carados para el su 
ministro de todo el Rajón de Piedra CA 
í?2a que sea necesario durante_jl _ J iño 
MAYO 16 D E 1922.—Hasta las diez de 
la mañana, hora oficial de la Habana 
del día quince de Junio de 1922 se re-
cibirán en esta Oficina, ca"e <le Juan 
B . Zayas número 41, Santawciara ^ f.n 
la Dirección General de Obras Públ l -
de 1923, los art ículos siguientes: C A R - - J M o s a j ^ ^ COMPRO OTA B E R R A Q O T BSA ^ f í J a ^ d ^ 0 y ^ ^ h c ^ b ^ f ^ ^ u 
N ^ ^ L E p H ^ ^ ^ p i F i c A C I O N , M A T E - sala y — mílat, grande y que es té muy p r ó x l r n a T a a ^ y caballo. Pueden verse todos 
R I A X Í I ) E Z A P A T E R I A , H I E L O . ^ ' 1 o i ^ * 10 
t u r a é e f e c t o s e l é c t r i c o s , y f e - mero 18, V í b o r a . 
C ^ r t o . Informan en L u z n ú - tlr macho, aunque no sea f ina L a «lu1»-
24786 1» Jn 
" N E W J E R S E Y " 
^ ^ v i l l o s o liquido para l lm-
S 1 ^ , ™ * * * 1 » . E l que más rápido limpiad 
4 z i ia y mú-a duradera. No mancha ma- . 
« f í a ' k0-,^3 exPloslvo. no ác ido. E l gue( 
™ft tÍ*1"1"4- Unico importador: Tho-
9í i?V Crews. O'Reilly 9 1|2. altos. 
18 Jn 
. 1922 — A N U N C I O 
Habana, junio 9 de 1 ^ - m áel 
D E SUBASTA-—Ha^ta l M i " recibirán 
día 26 de Junio de 1 |^ . ^ ^ Se. 
en la Dirección de g ^ i c e n c i a pro-
cretaría de Sanidad y ^ ^ ^ s p^ri el % 
posiciones en P ^ W ^ L ^ efectos de la- Habana proposiciones en pliegos 
suministro de v i v c r ^ ? ione3 descerrados para el suministro de carbón . 
va(> -vn desuno a . . ^ ' " c e c r e t a r i a du-
Pendientes de la i 1 1 ^ , f o ^ m S v en-
llante el año económico l9¿^ iyt%J.n " 
^Sces 1 ¿ proposicipnes se abrirán y 
^ d S S ^ o T ^ o r e B a quien loa so-
R R E T E R 1 A y en dicho día y hora se 
rAn abiertas y leídas las prooosiclones 
q ^ se presentaren. E l articulo 16 del 
nlieffo general de condiciones deberá en-
t e n t e redactado, según lo digpona la 
Secretarla del ramo, en la siguiente for-
Será requisito indispensable pre-
sentar en el acto de la Bnbasta e) u l -
timo recibo de la .contolbnción Justifi-
cativo de hallarse al corriente en el pa-
teo del impuesto municipal, correspon-
diente y defecto de recibo un certifica-
do del Municipio que as í lo acredite. Se 
llama la atención de los licitadores, que 
no pueden los que resulten contratistas 
suspender los suministros por demora 
l í l e ^ ^ ^ ^ ^ ^ C A B A L L O S D E M O N T A Y T I R O 
f V é * ^ T cuartas, de 
est l establecimiento se í a c l l r arAn los » gualtrapeo. Cuatro yeguas de 
pliegos de condiciones para estos sumí- | *ne\"q"e. de trote y caminadoras, una 
nistrns v se darán las informaciones los i Pareja dorada, de 7 y media cuartas, de 
días v horas hábiles. —Guanajay. siete 1 "A?;. <*°s monturas criollas, hechas a 
S ^ í l « ^ l l T o v e S ^ ^ K Í e y dOB. ^ ^ ¿ J ^ W monturas tejanaa Dos 
A. Ouas, Director Interino en C do muv h n ^ » nI0,0' para Poiuiy- t O ' 4d 10 jn 2d 20 Jn ?P barato. Pueden verse en Co-
u  m"-*- jos d ^ de 2 a 6 en Gertrudis, entre 
grande. Delgado. Hospital Avella:ieda y Jorge. V íbora Chalet ro que sea 
42. antiguo, de 7 a 10 p. m. 
24743 13 jn. 
E s t a b l o d e b a r r a s " L A C R I O L L A ' 
D E A N Í M A L E S 
C4612 
cerrados para — 
de piedra bituminoso con desUno a la 
Jefatura de Obras Públ icas del Distr i -
to de Santa C l a r a durante el aAo fis-
cal de 1922 a 1923. y entonces s imul tá -
neamente serán abiertas y le ídas p ú -
blicamente en ambas Oficinas. E n es-
ta Oficina y en la Dirección General de 
Obras Públicas, Habana, se fac i l i tarán 
al que los solicite Pliegos de Condicio-
nes y cuantos informes fue^rtt necesa-
rios.—Manuel R . Pérex, .—Ingeniero 
Jefe P . S. . ^ . 
3895 4 d-17 my 2 d-13 jn 
R F P T T B L I C A D E C U B A — S E C R E T A -
R I ^ D E S A N I D A D Y B E N E F I C E N C I A . 
nT-RVCriON D E B E N E F I C E N C I A - — 
E S C U E L A R E F O R M A T O R I A P A R A 
V A R O N E S D E CUBA.—Guanajay.—Has-
ta las D.00 a. m. del día 23 de junio 
^ c a ? ^ ^ 2 2 i r i T 2 3 > - ^ o n c e s serán ^ 1922 se recibirán ^ ^ s i c l o n a s 
abiertos y leídos Publicamente. s « f ^ i c f g n e s t a Escuela la del suminis- cuentra usted sin trabajo? Solicítelo qua 
cil itarán a loa que lo a^iclten info^ reccion ae^ e s ^ misrna durante el le puede convenir el que ofrece. Apar-
mes e Impresos.— íf )Oabrie l ^ m á J i . — y ^ ^ e g a ^ a ^ a ^ ^ pr.mero de tado 1583 (Cerro)>t Habana 
In3803erO Jefe' 4 d 12 my 2 d 12 Jn Julio de 1922 y termina en 30 de junio 24509 18 Jn. 
M I S C E L A N E A 
CZCTEIOATOCSAPO. B E V E N U B XTS 
aparato marca Slmplex, completamen-
te nuevo, con sus accesorios y econo-
mlrador de corriente. Se da barato y 
se garantlia que s61o ha trabajado una 
nodhe. «Informes: Manrique. 117, ba-
jos de 1 a 3 p. m. Teléfono M-617L 
24790 1 3 j n 
lón. namero l . « « l á ^ 
19 Jn 
M . R 0 B A I N A 
A c a b o de r e c i b i r 5 0 ponis p a r a 
n i ñ o y .10 c h i v o s a n g o l a . 
T a m b i é n p a r a rega lo d e N a v i -
V e l á z q n e z , 2 ¡5 , a n a c u a d r a d e T e j a s | d a d , 1 0 0 v a c a s de l eche . 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 . I V i v e s , 1 5 1 . — T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
25072 22 Jn. 
I N S T I T U T O C A N I N O « N n r A n 
Montado a la altura de 10, ^ 1 ^ 
los Eéitados Unidos y Eurn^ ^JorsT 
Dr Miguel A.ngel Mendoza*" r?'^^»! 
t o b o y T E E N X B o T s ' i r ^ r : 1 3 ^ 
toro y un ternero. S a n t ^ ^ ^ í ^ 
Brtnio Zayas. H e p a r t o ^ S ^ i ^ 
25143 
C E S A R E O R Ü I Z 
| D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A l 
Grandes maquinarias para abrir p o « o \ 
taladros de todos gruesos, garantizo ! 
mis traoajos Calle San Nicolás . 16. San 
José de las L a j a s . Pidan informes. Her-
nández Mencló y Co. 
C2171 90d.-16 m« 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
¿BÜ Q U E CnjDAJ) O F t T E B I O S E E H -
( E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A " M A R T T 
Corte, costura c o r s é s J f ^ a ^ F u n ; 
rectoras: señoras Giral y " f j 1 ^ ' hana.' 
dadoras de este sistema en la Ha lwn^ 
15 medallas de oro. laTICoron^1urT,1 
la Gran Placa de Honor del J u -con 
Prix y rado de la Central de Barcelona, que-
dtndc nombradas examinadoras a las 
S i r a n f a s a P r " ^ s o r a . con opción ¿ 
titulo de Barcelona, h-sta Acaaemm ^ 
riases diarlas alternas, nocturnas y a 
domtcllo por el sistema m á . moderno 
rTeofos15 módicos . Se hacen ajustes 
nara terminar en poco tiempo, oe \en 
dt el Método de Corte. Aeuila. núme-
ro 101, entre San Miguel y Ñ c p t u n o . Te-
léfono M-1143. 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1909. InstrucciAi Pr imarla 
y Superior. Clases desde las ocho de 
la mañfina hasta las diez de la noche. 
Taquigrafía, Mecanografía. Teneduría 
de Libros, Cálculos Mercantiles, Com-
petente cuadro de profesores. Atenc ión 
especial a Isoalumnos de Bachillerato. 
Telegraf ía y Radiotelegrafía . Admiti-
mos pupilos, medio pupilos y externos. 
También enseñamos por corresponden 
^T.-RlfCAJT E XXGItES . F B O F B S O B A J O -
ven, da clases a domicilio y se hacen 
traducciones. Avisar por el Teléfono 
M-1476. 
24949 16 jn . 
J O S E L R I V E R O 
G O N Z A L O G ^ P U M A U I E G A 
A b o f a d o s 
A ^ m a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
Abogado. Bufete: Cuba 17. de '-^-V1 y 
de 2 a 5. Teléfono A-5024 y M-6194. 
22020 U 
F I S I C A , Q U I M I C A V M A T E M A T I C A S . 
Conozco muy bien los programa» de H a -
bana. Matanzas, etc., especialmente el 
de esta ú l t ima . D r . César A . Forn. Nep 
tuno 84, &Itos. 
22800 14 Jn . 
D R . L V C I Ü S L A M A R 
Abogado de los Colegios de Nueva 
York, Washington y la Habana.. Cuba 
68, (altos). Teléfono A-634«-
21344 21my 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b a ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D B V I A S U R I N A R I A S , 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
A P M C A C I O U r E S ¿ a 2 iSOSABTAJMAA 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Consultas de S a 5 y de 11 a 1. Virtud** 
144 B. Teléfono M-2461, DopatclUo: C . 
Monte. 37 4. Teléfono A-9Ó45. 
D e p a r t a m e n t o d e R a y o s X y e l ec -
t r i c i d a d m é d i c a 
de la Pol ic l ín ica Nacional Cubana Ce-
rro No. 551. Rayos X , para diagnóst ico 
y tratamiento. Rayos ultravioleta. Co-
rrientes de alta frecuencia y toda cla-
se de tratamientos e léc tr icos . Jefe del 
Departamento: D r . F . H . Busquet. 
21516 21 Jn. 
F R A N C I S C O A . D E A R A Z 0 Z A 
ABOGADO T K O I A S I O 
Cufca 4 8 — A l t o * . 
20899 18 
& ^ r ^ G ^ í o ' r ^ ? . ^ ' i f - 0 . I T . « O P . S O ^ ^ C B S ^ \ A N T O N I O L V A L V E | « ) E 
23806 5 J l . 
acabada de llegar, se ofrece para dar i . . . — „ „ „ A* rwsmex 
clases de su idioma, así como de i n g l é a ^ b ° g a i 0 ^ i i 0 ^ 1 ^ . í ^ f ^ r r ^ A n a r ^ 
_ Pued¿ dar laa mejores referencias Re- í 224 Teléfono A-4251. Correo. Aparta 
, , r-rasT-c; t it í r T T A S A . Brr iS l - clbe órd-nes en la calle B. No. 195. a l - do,,7,3-V Habana. - « 1 C I T A U A . C L A S E S D E CTTAS,^ Ta.VtSX̂  19 v 21 Vedarlo Ml l^ T. Ma- ' 1*674 . 1 i * 
léfono A-7367, 
24890 10 JL 
. ¿ T d ^ y d r ^ e r d Z d l a ^ s ó n . ^ « ^ r e 19 y 21, Vedado. M l l ^ L . Ma-
P U P I L O S D E S D E 14 3/^SOS. L O S C O - ! 
leglos " G 
cinco cuerdas, con 29 trastes. Acompa 
• ^ I ñ a r a i e n t o 27 cnerdas. Nota más grave, 
ü . do AveUaneda de p n - . . ̂  4 ]fneas t>aj0 pentágrama; nota más , ' 
mera ysegunda ensjñan/.as, no aaran i f.^jda. Re. 6 l íneas ar^ba del mismo 
vacaciones durante el verano y o i r é - ! Cuatrn gg^ag. Afinación por quintas 
cen a sus educandos sólida y rapina en- Antor^ri ConiaSj 5rdenes ai Apartado 
señan 
24123 ( JL 
a sus e ca os sóljda y ráp'rta en- j t0T Jn omas, órd 
«..anza, sana y „ 9 * * * * ^ r J r ^ £ . \ Habana, 
ción. disciplina militar y " 0 * ? ^ « \ * * J » - 24 57»: 
na Para más informes, pídalos al di- | ^ 
rector T J Rodríguez, Quiroga núm. 
1 entre San Jo9é y San L u i s . J e s ú s 
del Monte. Telf. 1-1616. 
24803 
143 jn 
10 j l 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANüA. B A C H I L L E -
R A T O C O M E R C I O E MIOMAS 
NO S E D A N V A C A C I O N E S 
Este antiguo y acreditado colegio qud 
ñor búa auiuá han pagado aluiunos yua, 
iioy suii ietíisladoresj uo renombi-o. jn»>-| pecaales para señor i tas y por Corres-
aicos, ingenieros, • 
E Z - P B O P E S O S A D E L A V J M I V E K S I -
dad de California se ofrece para dar 
clases de Ing lés a domicilio. Método 
práctico, adelantos rápidos. Dlri j lrse 
Mlss. Bolllng. Consulado. 75-A. 
24650 1« Jn-
H A G A S E D E U N T I T U L O 
Estudios fác i les de Tenedor de Librea, 
Taquígrafos y Mecanógrafos rápidos. 
Aritmética, Gramática, etc. Clases es 
pedales para señor i tas y por Corres 
aoogados, comercian- 1 pondencla. Para Informes, Academia 
Í^ÍT altos emi.l«úido3 de bancos, etc.. i "San Mario'». Reina, 5. altos. Habana 
o!rece a los padies de familia la segu- 24229 17 Jn 
ridad de una sól ida instrucción para el 
L^reso de los instituios y Universidad | GraI1 A c a d e m i a C o m e r c i a l d e I d i o -
v una perfecta preparación pa.-:i la l u - , 
cha por la vida. situado en .a es- | 
B A I L E B I E N E N S E I S D I A S 
todos los bailes de salón. $10. Clases 
privadas y colectivas día y noche. Ins-
tructoras cubanas y americanas. Prof . 
WiHíams. Instructor de los cadetes. E s -
tudios del Conservatorio "Slcardó". 
Informes: A-7976. noches únicamente, 
de 8 112 a 11. 
2170£) 22 Jn 
N O P I E R D A S U C U R S O 
Clases por Catedrát icos . Cursillo d« 
Verano. Academia "Manrique de L a -
ra' . Tejadillo 18. Teléfono M-2766 
L U C I L O D E L A P E S A 
Abogado. Notarla del doctor H . QiL T»-
nlenre Roy, setenta y ono. 
1063C 11 3n 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
D e l a s F a c u l t a d e s d e P a r í s y N e w 
Y o r k . M é d i c o d e l a L e g a c i ó n 
d e C u b a 
Te lé fono Passy 37-92. 6 Av«nn« de Ca-
moens (rué Frankl in. ) E l doctor Calle 
no se ausenta de P a r í s en el verano. 
23117 30 Jn 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
c r a u j A s r o 
Y médico de visita de l a Asociación (?e 
Dependientes. Afecciones nevéreas. Vías 
urinarias y Enfermedades de señoras . 
Martes, Jueves y Sábados de 3 a 6 
Obrapía 51 altos. Teléfono A-4364. 
20560 14 Jn 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico da la Asociación Canaria 
Medicina en general, especialmente sí-
filis y venéreo . Consultas de 9 a 11 a . 
m. en Santa Catalina, 12 entre Deli-
cias y Buenavntura, Víbora. Teléfono 
1-1040. 
22989 20 Jn 
D R . A N T O N I O P I T A 
Médico Cirujano. Secreciones internas. 
Enfe medades dlserás icas y nerviosas. 
Fisioterapia. Horas: 2 a 4 p. ra. San 
Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
C2182 ind. 2 ab 
D r . A u g u s t o R e n t é y G d* V i 
D E C A N O ^ g ^ C ^ E g é ^ T Í H 
Jeie Ge Jos SeivTcío» r i C A ' 
di 
c'*UegO. l íe j p ^ f " . 
sldad.: C Í ^ u T u s . ^ t ' l o 4 1 6 
Para ios señores 8ocl0. % ^ 
Gall o, do 3 a k « 8 Q»»^ 
H ^ a n a ! 6i. bajoa P' ^ ^ t l H 
' — ÍOd-H 
D R . B . M A R I C H A L " 
U n l v e r s l c f a ^ d ^ ^ ^ ^ T l S T A 
tad Médica de C o s S ^ " 1 ^ Í W 
dad de la H a ' b a n a ^ M f c y 
operaciones sin dolor nlnMS. 
tro Andaluz t ^ h ^ Í , ^ n t i s t a dfi n*> 
domingos üde J a i ? í 21231 " • * 12. Monte, número i 
d h T o r o s m a í T l o p e ^ 
106' ^ Teléfono ^ 
D R . A R C E 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas . Ca-
sos incipientes y avanzados de TubtrcU' 
E s t ó m a g o • intestinos. Consultas de 
12 a 3 p. m. Escobar 47 bajos. Teléfo-
no M-7463. 
20143 n jn 
D R . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la piel, 
s í f i l e s y secretas. Especialista del cen 
losis^ Pulmonar.^ Ha traaladado su do- tro Balear. Horas de consultas, de 8 
a 9 y do 1 a 4. Se dan horas especia-
les. Sol. 85. Teléfono A-6391 y M-4236. 
miclllo y consultas a Campanario. 45, 
Teléfono M-1660.. 
C373tf I n d . 10 my 
D r . M . G a r r í a G a r ó f a l o M e s a 
ABOGADO 
Departamentos 212 T U * 
a s m e x o Q U i A o n a 
EAJBAJf A 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana 49. altoa 
M. QTTESAUA. P B O F E S O B D E M A T S -
mát lcas de 2a. enseñanza del Colegio de 
Pola. Se ofrece para clases de bachille-
rato, preparación para Instituto y ca-
rrera especiales. Informará en Colegio 
Pola. Carlos I I I , número 223, 
23267 l J L 
E L D r . C E L I O R . H E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio 7 nouíraAta 
a Perseverancia, número 32. altoa T^' 
léfono M-2671. Consultas todos los días 
hábi les de 2 a 4 p. m. Medí ¿na inter-
n a especialmente del corazOu y Je los 
pulmones. Partos y enfermedades de 
nifioa 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposl tM», oe en-
fermedades nerviosas y mental*». Mé-
dico del Hospital "Calixto QarcíU" Me-
dicina interna en general. E s p e c i á b a n -
te: Enfermedades1 dfcl rJ^ema nerviosa 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. (|20.} Prado 20 altoa 
C4295 30-d-lo.. 
^ n m a a q u . n t T s a n José de B e i i a v i s t a . i m a s , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a . 
b £ i £ ^ T ^ L ^ T ^ ^ y I D i r e c t o r : L u i s B . C o r r a l e s 
üeilaMs^a, a una cuadra de la c ^ ; a ^ I A>TrT,RA adt t a d a . I rr ina de ' P a v 6 n ' avlsa a l públ ico'en ge 
^agnif ica^'si'tliatón0 le hace se'r ^>í co- ^ t ^ d ^ S o ^ ' d ^ ^ **** *™ están en circulación fo. 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R I S I E N 
S I S T E M A ' T A R R I L L A * 
L a autora de este sistema. Felipa P a -
legio más ualudable de la capital. Uran-
dcs aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios do Norte América. Dirección: 
Bellavista y Pr imera V íbora Hao-ina. 
Teléfono 1-1894. 
24796 26 3n 
E L S U P E R I O R 
C O L E G I O P A R A S E Ñ O R I T A S Y 
N1RAS 
Con Academia de M ú s i c a incorpora-
d a a l Conservatorio " F a l c ó n " 
Directora: E l i sa Decampo 
Calle Amistad 97, altos 
Este m a g n í f i c o Colegio, situado en 
el logar m á s céntr i co de l a c iudad, 
cuenta con amplias c ó m o d a s y fres-
cas habitaciones para internas. 4 
L a cá tedra de ing lé s e s tá a cargo 
Inglés, desea dar lecciones en Acade-
mia y también a domicilio. Señor i ta 
Marthe Beaufllo. Teléfono M-7214. San 
Kafael, número 295, altos. 
24044 7 J L 
C O L E G I O A G Ü A B E L L A 
Acosta número 20. (entre Cuba y San 
Ignacio). Se participa a los señores pa-
dres de familia que este colegio perma-
nece con las clases abiertas durante los 
meses de verano. 
23058 30 jn 
C A M P A M E N T 0 D E V E R A N O 
B e r k l e y S p r i n g s , W e s t V a , 
E . U . A . 
^ a m p M i n n e h a h a , p a r a m u -
c h a c h a s , C a m p H i a w a t h a , 
p a r a n i ñ o s . M a t r i c u l a c i ó n l i -
m i t a d o . H a g a s u r e s e r v a c i ó n 
a h o r a , p o r l a c a s a B E E R S & 
C O . O ' R e i l l y 9 1|2 H a v a n a , 
A - 3 0 7 0 , o a l a D i r e c t o r a , 
" S u m m e r C a m p s " , P . 0 . B o x 
8 7 , B e r k l e y S p r i n g s , W e s t 
V a , E . U . A . 
7 d lo. 
los 
folletos de Corte y Costura por corres-
pondencia gráf icamente Ilustrados úni-
co en su clase en esta República, que 
enseña rápidamente y a fin de curso 
se da un valioso Tí tulo que autoriza pa-
ra ejercer como profesora. Suscríbase 
hoy mismo. Pida Informes en Habana 
G5 altos, entre O'Reilly y San Juan de 
Dios. Se venden 'os métodos y se ad-
miten internas. Hago corsets por me-
dida. 
15 j n . 
A C A D E M I A M A R T I , D I B E C T O a A , S E 
ñorita Casilda Gutiérrez. Se dan clases 
pintura oriental. Clases a domicilio, 
de corte, costura, sombreros, flores y 
Calzada de Jesús del Monte, 607 entre 
San arlano y Carmen. Teléfono 1-2326 
20166 14 j n . 
E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e i 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
. . i n ^ ^ ^ ^ e L t c * oomerctal! crstoscónícos. Examen del riñón por los 
^ ^ h ^ V l ^ n ó M - U ^ « " « ' " H ~ Rayos £ inyecciones del 606 y 914. Reí-de Cuba Teléfono n ^ J0S De xa p. m. a 3. Teléfo-
D R . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y secretas. Especialista del 
Centro Balear. Horas de consultas: de 
8 a 9 y d e l a 4 . Se dan horas espe-
ciales. Sol 85., Teléfonos A- 6391 y 
M-4235. 
23468 ] j i 
D R . C L A U D I O F O R T U N . 
T R A T A M I E N T O E S P E C I A L D E L A S 
afecciones de la sangre, venéreas, s í f i l l a 
parto y enfermedades de señoras Cam-
panario 142. Consultas de 2 a 5. Telé-
fono A-8990. 
22827 (O Jn . 
D R . J . B . R U I Z 
f>« los hospitales de Filadelfla, New T o m 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. E x á m e n e s uretroscdplcos y 
H G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T 1 Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e f 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calle Habana 128. Consultas: a« » • 
11 a. m- y de 8 a 6 p. na Teléfono 
A-8781. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogados. Apular, 71. Bo. piso. Telefono 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Primera y Segrunda E n s e ñ a n z a Comer-
cio y Bachillerato, especialidad en Cálcu. 
los Mercantiles y Teneduría de Libros 
en corto tiempo, clases de día y de no^ 
cha se admiten algunos Internos. Dlreo. 
tor: Abelardo L . y Castro. L ú a Sd, 
altos. 
21076 so Jn 
C 4275 de la culta profesora M i » . Bofling, 
procedente de la Universidad de L o i A c a d e m i a d e i n g l é s " R O E R T S 
Angeles (Ca l i forn ia ) . 
No se dan vacaciones. 
Honorarios ro.ódicos. 
24352 13 Jn 
Las 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
nnevas clases principiarán al 
día 3 de Julio 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
•Clases particulares por el día en la Acá-
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
P A R I S S C H O O L 
Para señoras 
Calle J . , 161, altos. Teléfono F-516S. 
Para caballeros 
240 Manzana de Gómez. Teléf. A-9164 
M r . e t M a d a m e B O U Y E R , D i r e c t o r a 
Clases colectivas. Cursos de conver-
sación. 
20897 16 Ja 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z L l a n o 
ABOGADO ? N O T A R I O 
Maniana de GOmea 22» y 228. Telefo-
no A-8316. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y G r n g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A X>9 
D E P E N D I E N T E S 
Clrusrla en general 
Consultas: Lunea Miércoles y Vlernea 
de 2 y media a cuatro y media Virtu-
dea •^4-B. Teléfono M-2461. Dom.cl-
lío: fcmf.oa. 61. Teléfono F-44M. 
no A-905L 
C4273 SO-d-lo, 
D o c t o r a : A M A D O R . 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M B -
dades del e s tómago Trata por un nfo-
cedlmlento especial las dispepsias, úlce-
ras del e s tómago enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarlas de 
12 a 3 p. m. Para pobres, miérco les y 
vlerne de 9 a 10 a . m. y de 12 a 2 p. m. 
Reina 90. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i ó n ? 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina Consultas de 2 a 
6, mar tea Jueves y sábados. Amistad, 
número 34. Teléfono A-4644. 
C9453 ind. zs a 
D R - p | d r o r 7 c a r r í d o 
bóca que tenikn A^enferme(lades díl^ 
sin dolor. Precios ^ ^ c c i o i i 
de 8 a 11 v V ^ 1 ? 8 - ?6dicos. Consulta! ^ y de 12 a 7 p 149 o)t„„ 1 • 
20450 •° 1 " a U o s ^ n t r é I n g l í e s ^ a 
14 jn ' 
O r . A R T U R O E . R Ü I 2 
B e p e c l a f f i 0 ^ 0 R E N T I S T A 
«la towi y t « t r a c c i o n e s . A w * . 
r «Se 2 a ^ i n s u l t a s da s T l l 
C814« ^ R e i n a 68, bajos. U 
' • , 3l(Lia 
^ í ™ e l t 0 7 R o b e r t o R Cirujanos D e n t l « 4 V " T l W l v 0 m a « M l 
f ^ ^ l ^ ^ T e l é ^ ^ o 2A-a6759-2.cá 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica da la 
Universidad de la Habana. Mediciné In-
terna Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 
y 17 Vedado Teléfono F-2679. 
C2631 l o d - l 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
tesla p o ^ e " t a s <.Mlveo,,ar-
Consülado.-20b T e i S ^ o 
O C U L I S T A S 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades de Ojos, Garganta Naria 
y Oídos . Consultas, de 2 a 4. Amistad, 
60. Teléfono M-3023. Clínica: San R a -
fael y Mazón. De 9 a 11 a . m. 
C2913 Ind. 12 ab 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
D e sas F a c d t a d e s d e P a r í s y N e w 
Y o r k . M é d i c a d e l a L e g a c i ó n 
d e C u b a 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenne da Ca-
na oe na (me Franklin.) E l doctor Calle 
no se ausenta de París en el verano. 
18076 SO my 
D r , F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
t * ^ . O C U L I S T A 
¿ á í d M v « í ? , ? ^ ««i «?octor Santos Pw. 
£ £ % t Z : r f ^ l i ^ r i o . ^ 1 ^ 
n t< A . C P O R T O C A R R E R O 
Ocnl lsa Garganta, nariz y odos. etm, 
¡ f t i * * * 12 a04' Pob/es d e ^ l 3 ? l 
A-S627 ^ ^ A c o l a s . 52. Teléfo» 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: Do 12 a 2. Linea, en-
tre F y G. Vedado. Teléfono P-4233 
D R . L A C E 
Medida general. Especialidad estóma-
go, Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de Ir sangre y venéreas. De 2 a 4 
v a boras especialea Teléfono A-3761. 
i Monte, 125. entrada por Angeles. 
C9676 lnd. .2» d 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en Ttas 
urinarias, estrechez de la orina vené -
reo, hldrocele, s í f i l e s ; sn tratamiento 
por Inyecclonea sin dolor. Je sús María, 
33. Teléfono A-1766. 
24978 l2 I1 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y» C i r u g í a Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del d*>-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4 J¿ . 
sús María. 114. altos. Teléfono A-'64ÍJ 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos. Consulta de 7J4 
a 10% A . M . y de 1 a 3 P . M. Rayos 
X . Exclusivamente para el aparato di-
gestivo. Horas convencionales. L a m -
paril la 74. Teléfono M-4252, Habana. 
20814 19 jn.. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Naria gargarita y o ídos . Consultas de 
10 a 11 y de 2 a 4, Monf*. 230 Junto 
al City Bank. Domicilio: calle 4, núme-
ro 205, entre 23 y 25, Vedado. Teléfo-
nos: M-7285 y P-2236. Consultas de 2 
a 3 y media p. m. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , es tómago 
intesttnoa Carlos I I I . ffO». De 2 a 4. 
C2903 Ind. 8 ab. 
Profesor ie Ciencias y Letras . Se dan. _ „ 
clases particulares de todas las as íg- D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
dórala y a domicilio. ¿Desea usted apren-1 «roñaran nata fofresar en la A-j»f?/»-der pronto y bien el Idioma Inglés? P . P3??.?. P , ™«n:5ar e » 18 A-atie-
mfA Militar. Informan, Neptnno 63 
A C A D E M I A ^ ^ V E S P U C I O " 
Enseñanza práct ica de Inglés , F r a n c é a 
y Español . Taquigraf ía . Español e 
I n g l é s . Tenuduría de Libros . G i l -
culo Mercantil. A r i t m é t i c a Mecanogra-
fía, Ortograf ía Excelentes profesores. 
Enseñanza por correspondencia tam-
bién . Director: Profesor F . Heitzman., 
2nrique Vllluendas. 91 antes Concor-
dia. 
24819 10 j l 
Compre usted el M E T O D O NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universalmenta 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona demlnar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta Repúbl ica . 3a. edi-
cidn. Pasta. $1.50. 
22649 30 J n . 
•APRENDA INGLES EN 15 MWüTOJ 
por día, en su casâ sin maesmx 
I asombroso resultado en pocas lecciones 
nuestro tícil método. Pida informacidn ! 
| THE UNIVERSAL INSTITUTE, ( 56 1 235 W. 
|NEW YORK N. Y.í 
A C A D E M I A " M A S T I " . — C O R T E PAB.I -
slén. Costura y Corsets. Profesora: se-
ñora Petra Morales, viuda de Carreño. 
Con la C R E D E N C I A L que me autoriza 
para preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al t í tulo de la C E N -
T R A L D E B A R C E L O N A . Se dan clases 
diarias y alternas por el sistema mo- I 
derno. Se hacen convenios especiales i 
para cursos completos a fin de termi- Enseñanza garantizada. Instrucción P r l -
nar en menos tiempo. Cuotas módicas , marla. Comercial y Bachillerato para 
San Mariano No. 62 entre San Lázaro 1 ambos sexos. Secciones para párvulos, 
y San Anastasio. Víbora. Tel . 1-3903. r Secci6n P 3 ^ Dependientes _del Comer 
2450S 23 jn. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
do . Nuestros alumnos de Bachillerato 
. han sido todos Aprohados. 22 profeso-
A C A D E M I A M A R T I ' res y 80 auxiliares enseñan Taquigraf ía í\\,/\uuLUin. l u n i w i . en español e ing^a. Gregg. Orellana y 
Mercedes Purón, Gloria • Pitman. Mecanografía al tacto en 30 
naturas del Bachillerato T Derecho «a Catedrático de Anatomía de la Escuela a ' ^ ^ c i c w i o , so de Medicina Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. H a 
trasladAUo su gabinete a Gervasio 126, 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
attos. 
A c a d m í a d e C o r t e P a r i s i é n s i s t e m a 
" P a r r i l l a " 
Academia Modelo, la más antigua. E n -
señanza rápida por el más moderno y 
m á s ventajoso de todos los métodos Su 
autora y Directora Felipa Parri l la de 
Pavón, es la profesora más antigua de 
esta República; es la única que puede 
enseñar a cortar y a coser en dos me-
ses. Nunca dejo de cumplir lo que ofrez-
co. Clases por ajuste; clases diarlas 
por la mañana, tarde y noche. Corte, 
costura, corsés y sombreros; Iftstrucclón 
completa de la mujer, en labores. Se 
admiten Internas. E s t a Academia cuen-
ta con profesoras competentes. Clases 
de ing lés y taquigrafía Pitman, mé-
todo directo, por competente profesora-
callfido por el sistema Martí habiendo 
obtenido en este sistema los mejores 
premos de 1 a 2 y de 4 a 5. Habana 65, 
(altos), entre O'Reilly y San Juan de 
Dios. 
15 jn 
sultas de 3 a 4- Teléfono A-4410. 
24731 19 Jl. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E PARTS 
E s t ó m a g o intestinos, anál i s i s del 
tubo gás tr i co . Consultas de 8 a 10 a . 
ra. y de 12 a 3 p. m . Refugio número 
1 B . T e l . A-8385. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X . Piel. Enfermedades Secretan. 
Tengo Neosa lvarsán para Inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-b»40. Pra-
do, 38. 
Directora: Sta 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades do la Piel y Senoraa.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no 
P O L I C L I N I C A 
Corrales 120 Altos, Teléfono M-6233. 
Consultas diarlas de 1 a 5. Pobres gra-
tis, de 2 a 5. Servicios nocturno de 8 a 
10. $2-00. Visitas $3-00. Medicina y 
Cirugía en general^ Especialistas para 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
ria del 914 r a r a la sífi l is . De 2 a 4. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades dei Corazón, Pulmones. 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
ta!» Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Teléfono 
> -641« . 
Ind. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad. Qargan-
U , nariz y o ídos . Prado. 38. De 12 l a . 
D R . P A R D C C A S T E L L O 
BvpedallBta en Enfermedades do 
Piel, S í f i l i s , Sangra y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de I a 8. 
Prado, 98. Teléfono A-S366. 
C4294 30-d-lo. 
Ind. 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
Consultas: d^ ^ a ^ n 8 ^ . , . • p_ 
dObÍ*li8entr0 T e ^ " t e y R S y í í r l f S Z 
C A L U S T A S 
L U Í S £ . R E Y 
Q U I R O P B D I S T A 
tfÍT?? V1 con "tnio unlversitart» 
«ilrt 1 d«fPacho, $1. a domicilio, predi x Vz?i distancia. Prado 98. OV.éíon» 
A-¿ai7. Manicura. Masajea. 
Q u i r o p e d i s t a , M a s a r i s t a Alfaro 
Obispo 100. Teléfono M-5367. Perrol' 
lame ser su Quiropedista una vez. Tra 
pajos modernos, sin peligro, sin cuchi-
lla, sin dolor. Especialidad en casol 
graves de diabetes. 
21849 23 jo 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química Agrícola * 
Industrial 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál i s i s de abonos completoa. 12 pi-
sos. Aná l i s i s de orinas, completos, 
San Lázaro, 294. Teléfono M-1668. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Conunltaa 7 t r a ^ ™ 1 ^ ™ * de Vlaa Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X. 
t^De1 U ^ T e f é f o n o ' l - ^ 6 " ^ " 8 0 " ' » ^ 
D r . F I L I B E R T 0 R I V E R O 
Especialista en tnfM-medadea del p». 
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-Interno del Sanatorio 
da New York y ex-director del Sanato-
rio " L a Esperanza'. Reina, 127. De a a 
4 p m. Teléfono 1-2342 y A-266a. 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
' Médico de Tuberculosos y de Bn íermos 
¡ del pecho. Médico de niños. Elección 
i de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulaflo. 128. entre Virtudes y Animas 
C4293 30-d-lo 
107. altos, entre Indio y A n é e l e s . Cor- , máquinas completamente nuevas, « 5 - ? ™ í £ f ? ? 2 i 1 ¿ S ^ S i l ü ^ í ül™ i ^ e n e s i cada enfermedad. Venero Piel y Síf i l is , 
te. C o n f e s i ó n , Corset Sombreros, Bor- 'mo modelo. Teneduría de U * T O ¿Sr a 5 £ ^ Í Í 2 & , / L i * ^ £ 3 J - ^ í J L ^ a E n s e - ¡ Garganta, Nariz y Oído Enfermedades 
máquina, flores y frutas de partida dobla. Gramática. Ortografía y ña,n,zKanftprácUca y r¿Pida- Cuba 99, altos, de los Ojos. Enfermedades de Sras . y dados 
cera, flores y cestos en papel crepé, • Redacción, Cálculos Mercantiles, Ing lé s 
clases por correspondencia, por proce-<lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las 
2 Jl. n i ñ o s . Corazón y Pulmones. Inyeccio-
nes Intravenosas para el Asma, Reu-
dimlento exclusivo que garantiza la en 
señanza práctica y rápida garantizo la 
enseñanza completa del corte, confec-
ción, corset y Sombreros, mediante 
ajuste, en tres meses. Pinturas de to 
das clases por afamada profesora, dan-
do clases a domicilio. Departamento 
para clases nocturnas de Taquigraf ía y S S ^ " e S 5 r , í 2 ^ S E 5 
Mecanografía para s e ñ o r i U s por la pro-' f ? ? ^ 0 ^ ^0^f°3T,0rt"ame1aB1 T6' 
íesora Carmen Purón. ensefiando las < 66. Tejadillo, número 18, ba-
Lagunas 87, bajos. Teléfono M-3286 
Í4192 i j i 
Admitimos pupilos, magnifica allmen- ' •o-a.nvf̂ ntL an .a t> t t« -n^ t-u t « — 
taclón, espléndidos dormitorios, precio. **?JFf,°^**^J?,*rDO E l r 1fOB-
ETUrTTiTft A, D E C Z S E K , P K O F E S O B A > matismo etc. Masages. Anál is is , Ce-
de piano, teoría y solfeo, incorporada rrlentes e léctr icas . Rayos X . Director: 
J . Planas, E x Interno de los Hos-
tados pí ta les y Dispensario Tamayo. 
2223» 25 Jn 
clases del Comercio en general. 
o J^_•^«3^íí.:?I1,I, .S?A,!0 ^_ i a l Conservatorio Peyrellaye. Enseñanza José 
S J f f i T e S a S ^ ^ t f t ^ 1 ^ ' * 3:-rápida- raBOS a d ^ ^ o s a Pitai 
Z V T E S V A D O 
prácticas de oficina. Clases de Sol feo y , tfí^. d e ^ a ^ v t o ^ T J a d n t o ^ » -
iPiann T>nr nrr.ff>5s«ra onmnAf A f̂ o r"lo o«» ^ J L ^ 0 . llneaS ae tran\ ia . tejadillo. 18. 30 J n 
Plano i>or profesora competente. Clases • 
de 8 de la mañana a 10 de la noche pre- . 
rios sumamente módicos . Se dan cer- I— — 
tlflcados grát l s a la terminación d e l J ó v e n e s E<;nañnlp< a t e n r í n n 
curso, y se preparan alumnas para ob-i J O V C I I M £.&paDUieS, aieDClOD 
•.ener el t í tulo de profesoras de Corte ¡ Baile, baile, baile. Academia moderna 
por ia Central Martí de Barcelona. j y nueva. Enseñamos más barato y 
23395 3 J l I pronto que nadie. Tome esta oportunl-
. • — dad; aprendan con perfección todos los 
S E S O B A F R A N C E S A , P S O F E S O K A T I - jóvenes . J1.00 cada noche. Jueves ' 
tulada: con horas desocupadas, se ofre- domingo, con orquesta. No olvidarse 
co para dar lecciones de francés a domi- i Un pese cada noche con m ú s i c a . Tene-
cilio. Dagunas 89, alfós. Teléfono A-9679. | moa 14 proíeaoras . Neptuno 47. altos 
23961 20 jn. ' 21839 28 j n 
D R . J . D I A G O 
mal de Madrid, se ofrece para dar clases 
a domicilio de preparación para BachI- -A-fecclonea de las v í a s urinarias. E n -
llerato y Normales, Geografía, Histo- fermedades de las s e ñ o r a s . Agui la 72. 
r ía Francés etc. Sr. Pedrés . San Nlco- , D« 2 a 4. 
láa, 122. Teléfono A-1369 
23623 13 Jn . 
S B T A . I N G I i E S A DA C L A S E S D E I K -
g l é s a domicilio y en su casa Mlss. Wi-
lllairjs. Obispo, 54, altos. 
24138 i3_Jn 
D O M c r r a o . u n p r o t e 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C r B U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
na. Con -treinta y un años de práctica 
profesional. Enfermedades de la san 
gre, pecho, eefioras y niños, partos, tra.' 
D r , E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades <3e .a san-
gre. Consultas de S a 6. Campanario, nú-
mero 38-
C4274 SO-d-lo. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". V í a s urinarias, enfermedades da 
señoras y de la sangre. Consultas- da 
i a 6. Neptuno, 125. 
C3051 a Ind.-is ab 
l i n a D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d í 
M E D I C O C I R U J A N O 
C3261 lnd.-28 ab 
D r a . M A R Í A G 0 V I N D E P E R E Z 
Médica-Cirujana de la Facultad da ta 
Habana y Escuela Práct ica de P a r í s 
Especail lsta en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas da consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S O 
Cirujano del hospital da Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en v í a s urinarias y* enfermedaden 
venéreas . Clstocopla y cateterismo do 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar 
Bán. Consultas do 10 a 12 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COaCADSONAS 
Muchos años de práctica. Los ú l t i » * 
proce4lmlentos científ icos. Consulu» o» 
12 a 2. Precios convencionales. 23 uo-
mero 381, entre 2 y 4. Vedado. Teléíon* 
F-1252 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Aguiar, '-08, esquina a Amargura 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta 7 
largu. vista. Hacen pagos por ca&l* 
ei.-au letras a corta y larga vista soora 
todas las capitales y ciudades i^Pf']' 
tantea de los Estados Unidos Ai^H? 
y Europa, as í como sobre todos jo* 
nueblos de España. Dan cartas de crt* 
dito sobre New York, Filadelfla. Nf* 
Orleans, San Francisco, .Londres, Paria 
Hamburgo, Madrid y Barcelona 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda con» 
trulda ton todos los adelantos nioder-Kán. o s ltas o 10 a 12 a m. y da trulda ton toaos ios Hueiaj^u» 
8 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú- nos y 1«» alquilamos P&™t e ^ ^ J f c 
3 ! 
ero 69. 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la "Clínica Aragón'' c i -
rujano del Hospital Munlciptl . Gine. 
cólogo del Dispensarlo Tamayo. c ru-
g ía abdominal. Enfermedades da «• 
ñoras . Oficina de consultas: Reina. 68 
Teléfono A-9121. »" 
C3739 Ind. 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A 
H A B A N A 
Dr. Antonio Pita, Director. Estableci-
miento médico, dedicado a l diagnóst i -
co y tratamiento de las enfermedades, 
por los agentes f í s icos y b io lóg icos . Un 
especialista para cada enfermedad. H i -
droterapia. Electroterapia, Rayos X, 
Kinesiterapia, Cultura Física, Labora-
toyo, etc. etc. San Lázaro, 46. Telé-
fono A-59C6. 
C2582 ind . 2 ab 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
10 my 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curattro del artmistno 
piel (eczema, barros e tc ) reumat:smo. 
F-2113 A-0226 
21421 24655 21 jn 
;a 5. Escobar, 162, antiguo, bajoa No 
1 hace r is i tas a Jomlcilio. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Extracciones sin dolor. Dt í . taúuras de 
15 a 30 pesos. Consultas de 8 a 11 y de 
l a 6 p. m. Teléfono A-8583. Avenida 
de Ital ia 24, altos. 
24020 7 j i 
lores de todas clases bajo la propl» 
custodia da los Interesados. E n esta oii-
clna daremos todos los detalles qua 
deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
CSSM 10 9 é 
J . B A L C E L L S Y C a , 
S. E N C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3^ 
Hacen pagds por el cabla * B^se* 
tras a corta y larga vista B0P™' 'ai 
York. Londres. Par í s y sobre ^ i-iM 
capitales y pueblos de España a / 
aleares y Canarias. Agentes da la co^, 
pañía de Seguros contra incendios 
yal". 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a . Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cable, f » » » 
í^r ía v larga vista y dan. cartas .0 corta y larga 
crédito sobre Landres, 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afeccionas da la boca en general. B a l . 
do, número Si . 
París. Madrid. 
^ " c e T o n T Y e w York, New > ^ « ^ f i 
ladelfia y demás capltalec y ciuo»"^ 
de los Estados Unidos. Méjico y 
S i Mí como «obra todoa loa POjWj 
de España y sus pertenencias. 8a r 
ciben depós i tos en cuenta corriente 
Faca. 
Ü i A l U U UC. L A i f i A l U i \ A J u m o l ¿ í - A b l f í A Ü l h U W U i l V l i c e 1 9 2 2 
C R W 
R A S 
C r i a d a s d e 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T Ü R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E U B R O S , C H A Ü F F E Ü R S , E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
- T T ^ c a i l e del C a r m e n , n ú m e r o 1-E, 
^ rampanar io y Lea l tad , se s o • Campi 
¡ * ° ! una criada, peninsular, para to-
¿ 5 personas. Buen sueldo y mejor trato 
30 afloB, fina, muy en-
servlcio, sobre todo do 
g 5 ¿ l C l T A TOA J O T O , 
S E S O L I C I T A UHA KAZTBJADOKA, 
con buenaa referencias. Galiano. 48. 
15 jn !5Ú26 
f£5ft ^ S B : B ^ C I O d e U S A CO»TA 
lamma extranjerii se solicita una mu-
T,1L>penl/nSlila^• formal y limpia, en el 
lugar más fresco y saludable del mundo. 
Sueldo treinta pesos. Vi l la Mérida, de 
i'ferez Ssantos. se toma la guagua o el 
tranvla^en Casa Blanca y se apea en el 
Cojlml?" anteS de lltísar a la ¥Í99* de 
i S S T 14 Jn. 
Se solicita manejadora peninsular, 
<*Ue.-Sea formal, sin novio y que sea 
car iñosa , l impia y prác t i ca en su ofi 
c i ó . E« para manejar una niba de cin S a i da , f¿dida en „ u e " í e n g a ' buenas referen-; T ' " t " « " ^ j a r una moa ae cm-
^ S ^ j ^ Marte, s s . Teléfono A - i j e G . j c o anos. H a de traer referencias. So 
J í ! H — — — z ^ Ü k - t a . ° g I da muy I>aen sueldo. Informan: calle 
í T Í A C ^ ^ ^ S e ' S i S ? : u ¿ r muí B , número 14, esquina Calzada , Ve-
qutoA ar>^" cria tía do mano, que sea i dado. 
Sueldo. 25 pesos. ^ jn | 24459 
SB BOZaCZTA TTOTA C R I A D A , E S P A -
ñola, para cocinar y limpiar, para una 
corta familia. No puede dormir en la 
colocación. San Lázaro, 36, bajos, en-
tre Prado y Cárcel . 
24808 _ 15 Jn 
S O L I C I T A EW Skx TjA T, ABO 184, B A -
JOS, esquina a Gallano uáa mujer for-
mal que sepa coclnp» y de limpieza da 
caea chica. Buen sueldo y no duer-
I me en la colocación. 
i 25089 ' 16 jn 
' s e s o l i c i t a E3CCja.UEjr.rja c o c p t e -
ra repostera, española o país , de buena 
| presencia y fina, con buenas recomen-
daciones. Dormir en acomodo. No ha-
| ce plaza. Matrimonio solo. Buen tra-
| to. Uniforme, o no. Ropa limpia y 30 
i pesos. Calzada de J e s ú s del Monte, 
: 367, esquina a Princesa. F a r m a c i a . Te-
léfono 1-2426. 
£5133 15 Jn 
S E s o l i c i t a c o c o t e b a b e g t t l a b 
edad, blanca, para tres de mesa, ha de 
saber cocinar y«er sola, traer referen-
j cías. Sueldo 25 pesos, ropa limpia, buen 
cuarto, Víbora. Calle de San Lázaro es-
quina a Vista Alegre, entrada por Car-
men. 




E N L A C A L L E AGOSTA, XTOTMEBO 34. 
! bajos, se solicita una cocinera de media-
na edad o una joven que sea formal pa-
ra cocinar a la española. 
25010 15 Jn. 
S E S O L I C I T A t m A C B I A D A E 3 P A -
ñola para cocinar y limpiar para tres 
personas. Buen sueldo. San Miguel 18, 
altos. 
I 23403 16 Jn 
! S E S O L I C I T A TTKA COCHíEBÁ COH 
I referencias. Informan: Concordia, 44, 
altos. -
24470 18 Jn. 
C O C I K E B A F A B A XTO MCATBIMOMIÓ 
que vive en Marianao, se solicita una 
que sepa cumplir con su obligación y 
duerma en la casa. Buen sueldo. Prado, 
33. bajos, de 2 a 4 p. m. 
24039 16 Jn. 
S S Í T C r r A OTA B O T S A « A J f E J A - S E S O L I C I T A U V A C B I A D A PEKXtí-
• " ^ ^ j u i e r a embarcar para Europa. Bular que ayude a los quehaceres de la 
' « t f a X lave y planche. Informan en 
Obrapla. 5, altos. 
248G8 
dora Q i n d l s p e n a a b l e que no 
Ka ^ r T n , . teñirá buenas recomendacio-
ro^ey^ ^ ^ oâ sl esquina a 19. Ve-
^ 0 ° ^ d a Dr. Golzucta. ^ ^ 
Í5148 
&?rZn~cr iada para cuartos que ten-
c ' i C ^ ^ a a referencias de las casas en 
K e b h ^ a trabajado. 
' 25039 
13 Jn. 
S E S O L I C I T A TTBTA M A N E J A D O B A D E 
color de mediana edad, con referencias, 
bueldo 30 pesos y ropa limpia. Santo To-
más 55. Teléfono 1-1834 
J W * J 13 J n . _ 
S E S O L I C I T A C B I A D A D E M E L I A K A 
, ,. - N - .C^CON. 4S, XXL- i^dad Para la limpieza y cuidar un nlfio; 
^ S O U ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ a tiene que tener recomendaciones. Suel-
^ P 1 ! ^ a u i h l ^ r e i de 1» c a s i 1 ^ |5„p%s"s y ^ limpia. Informan: 
^'" oST 1aeDacerea * 15 Jn. i 23 f =• Señora Viuda de López 
15 Jn. 
S E S O L I C I T A P A B A C O S T A F A M i -
lla una cocinera y una criada para 
I la limpieza. Consulado, 99-A, altos. 
25015 22 jn 
' S E N E C E S I T A TINA C O C I N E B A F A B A 
una fonda, que sepa cocinar. Sueldo, 25 
1 pesos. Santa Clara, 37. 
P5163 15 jn 
i S E S O L I C I T A TINA B U E N A C O C I N E -
I ra, de mediana edad, que sea peninsu-
lar . Buen trato. Sueldo, reajustado. 
SI no es bueng. cocinera que no se 
, presente. 23, esquina a A, número 344, 
Vedado. 
24970 15 Jn 
S E S O L I C I T A UNA C B I A D A F A B A 
cocinar y limpiar en 8, número 221 en-
tre 21 y 23 Vedado. Ha de ser española, 
limpia y dormir en la colocación 
24890 13 Jn. 
J O S E F E B N A N D E Z F E B B I B A D E S E A 
saber el paradero de su hermano Ma-
nuel Fernández Perelra de España. Ha-
rán razón en la bodega de Domínguez 
y Clavel, Cerro, Habana. 
24026 I4 «T»-
C H A Ü F F E Ü R S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
I CO C I N E B A , S B S O L I C I T A Q U E H A -
I ga limpieza en casa chica áe matrimo-
nio. Buen trato, mieldo reajustado. P r i -
! mellts, 33, altos, izquierda. Cerro 
24826 . i» 13 Jn. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E B A blanca 
i para matrimonio solo. Sueldo, J20. Tle-
| ne que dormir en su casa a informa 
H Custin, Obispo 78. 
24776 i s Jn 
S E N E C E S I T A N V E N D E D O B E S O CA-
rreros para la venta de toda clase de 
confituras que se elaboran en Misión, 
número 83. 
24995 20 Jn 
S E S O L I C I T A UNA L A V A N D E B A D E 
ropa fina, para una familia que va de 
temporada a una finca cercana- Infor-
man: San Miguel, 156, altos. 
24840 I3 Jn-
J A B D I N E B O Y L A V A N D E B A , S E SO-
licitan un jardinero por horas y una la-
vandera que lave en su casa, ambos con 
recomendación. Calzada del Vjedado. es-
quina a 8, número 126. 
C 4636 3d-l l 
S E S O L I C I T A U N J O V E N F A B A anun-
ciar un cinematógrafo en la puerta, si 
no sabe hacerlo, que no se presente. C i -
ne Niza. Prado,' 97. 
24860 13 Jn. 
M A Q U I N A R I A 
V E N D O B A R A T O DOS W I N C E E S D E 
vapor do un cilindro y de un taml'or 
piarcas Lcdgerwood y Lambert. Te lé fo -
no A-8634. 
._25036 18 Jn. 
C O M F B O DOS C E N T B I F U O A s T C O N "o 
sin mezclador, pero que estén en buen 
estado, para trabajar, driglrse a Carlos 
I I I . 38. Teléfono A-3826. 
24697 19 Jn. 
U N A C B I A D A D E MANO I 
14 Jn 
C O C I N E R O S 
'psté acostumbrada a servir. Tie-
flUe traer rexaomondadiones. Calle 
$ n & o 76^entro_L y j ^ 
S S - S O L I C I T A U N A C B I A D A DB M&.-
la calla. 6. número 185. bajos. Ve-
A*Ar, aue sepa su obligación y traiga re-
í^pndación. Se prefiere do color y que S E S O L I C I T A U N A C B I A D A E N Obra 
intensa novio. . , W* 53. altos, para limpiar habitaclo-
J O V E N C I T A , D E 12 A 14 ASOS, F A B A 
ayudar en la limpieza y cuidar unos 
niños, se solicita. Solamente de 8 de 
la mañana a 9 de la noche. Tiene que 
dormir en su casa. Egido, 29, altos." 
4d-l l 
no tenga 
25044 15 Jn. 
en S O L I C I T A U N A B U E N A C B I A D A 
comedor, buen sueldo e Infor-para 17 número 343 entre A y B, 
13 Jn 
nes y servir mesas. E s casa de huéspe-
des y por lo tanto ha de saber cum-
plir con su obligación. 




« T O F B E C E S B A . D B 40 A&OS, F l -
rT seria inteligente, para dirigir la ca-
de caballero solo, o viuda con hijos 1 |f 
nbien para hotel o casa de huéspedes, j 
nirigirse al Hotel Comercio. Monte, 53. 
habitación, número 2. \ S E S O L I C I T A UNA C B I A D A D E MA-
Se solicita una manejadora que y a 
haya luchado con n i ñ o s y tenga bue-
nas referencias. Informan Industria 25 , 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E B A A S E A -
da y de moralidad, preferible no joven, 
que haga a la vez la limpieza para un 
matrimonio. Sueldo $30.00. Dormirá en 
la colocación. Buena cama. San R a -
fael, 252, bajos. 
24909 13_ J n . _ 
S E S O L I C I T A E N I N F A N T A 30, B A -
JOS, entre San Rafael y San José un* 
joven peninsular para cocinar y parte 
de los qvfhaceres de la casa. Sueldo: 
?25.00 y ropa limpia. Se piden refe-
rencias. 
24038 18 Jn. 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E B O Q U E E N -
tienda de repostería, para una familia 
que va de temporada a una finca cerca-
na. Informn: San Miguel, 166, a l fós 
24841 13 j k . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E B A D B 
mediana edad que sea peninsular; ga-
na 25 nesos y tiene que dormir en la 
colocación. Informes, San Miguel 7̂  
Habana. 
24779 13 Jn 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
no en Carlos I I I 
ta. 
24698 
C R I A D O S D E M A N O 
25062 15 Jn. 
8S SOLICKTA U N A M A N E J A D O B A 
que sea formal, se piden informes. Con-
sulado. 40, altos. 
24862 14 Jn. ] 
Se solicita una manejadora e s p a ñ o l a | 
para niño de meses, familia americana, SB s o l i c i t a u n c ^ o " ^ ' ^ 
que tenga experiencia. Sino que no ñas referencias. Galiano, 48. 
venga. Calle 10 No. 71 entre 8 y 10, 
Vedado. 
E N 15, E N T B E 4 T 6, NTTMEBO 361, S E 
38, esquina a Infan- i sol íc i ta una buena cocinera de color o 
blanca, traiga referencias, tiene que 
14 Jn. ser muy limpia. Sueldo 30 pesos y los 
viajes. 
24813 13 Jn. 
B E D E S E A S A B E B E L P A B A D E B O 
de Rosendo Calveiro Remesar, que en 
el año 1912 fué para el Ingenio Dos 
Hermanos. Lo solicita su hermano A n -
tonio Calveiro. Reyes, número 4, Je-
sús del Monte. 
24990 22 Jn 
S E D E S E A S A B E B E L F A B A D E B O 
de Carmen Santamaría; su prima L u z . 
L a busca su padre, Camilo Lage San-
tamaría . Reside frente a la Machina, 
hotel. 
24984 16 Jn 
24920 13 jn. C O C I N E R A S 
OAILH C, 165, E N T B E 17 V 19, S B 
necesita una muchacha española pa- S O L I C I T O O E N E B A L C O C I N E B A I N -
ra ayudar en la limpieza de habltacio- teligente, práctica en cocina para to-
nes y baño, en las horas de la mañana, do servicio de caballero solo; sueldo 
Se le da 14 pesos y el almuerzo. SI 30 a 45 pesos, según aptitudes. O'Rei-
no es muy práctica en limpieza, que lly, 72, altos, entre Villegas y Agua-
no se moleste en venir. I cate. 
24302 15 Jn 1 25141 16 Jn 
Se desea saber el paradero de Se-
candino Gonzá lez Cuello, e s p a ñ o l , na-
tural de Asturias, S a n Mart ín del R e y , 
Aurelio Blimea el a lmuru; qne hace 9 
a ñ o s se ignora su paradero. Pregunta 
por él su señora madre Anastasia Cue-
llo. Informes a Jovino Garc ía , en S a n 
Rafae l 32 , f o t o g r a f í a . H a b a n a . 
24280 13 Ja 
S E S O L I C I T A N : U N A C B I A D A Q U E S E D E S E A S A B E B E L F A B A D E B O D E 
sepa algo de cocinera y en la misma una ; Bemardino Rodríguez Méndez, su her-
lavandera que lave por días. Habana, I mana Felicidad, lo solicita en Manrique 
25, altos. i 61, altos. 
23115 13 Jn- I 24468 16 Jn. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E B A Q U E 
duerma en la colocación. Buen suel-
do. Go'.curía y San Mariano, Víbora. 
24674 ^ 13 jn 
S B S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra, joven, blanca o da color, pa-
j ra cuatro de famil ia. Sueldo de 
I $30.00 a $35.00 y ropa limpia. Tiene que 
I dormir en la colocación. Se piden refe-
rencias. Si no es buena conera né se 
I presente. Obrapla 99. Imprenta. 
! 24727 13 Jn 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo, que en ningún otro oficio. 
Mr. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóvi l e s mo-
dernos. E n corto tiempo usted pueda ob-
tener el t ítulo y una buena colocación. 
L a Escuela de Mr. K E L L Y es la única 
en su clase de la República de Cuba. 
M R , A L B E R T C . K E L L Y 
perto más conocido en la República de 
Director de esta gran escuela es el ex-
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar s"«« 
mér i tos . 
M R . K E L L Y 
S E S O L I C I T A UNA M E C A N O G R A F A 
para desempeñar el cargo de jefe en 
una oficina. Se prefiere americána o que 
hable inglés . Cervantes, Sol 43, altos. 
De 9 a 11 a. m. 
_24689 12 Ja 
S O L I C I T O SOCIO CON $3,500 F A B A 
un negocio que garantizo deja 800 pesos 
mensuales. Informes Dragones 10, Café, 
Benjamín García. , 
. . . 13 J m _ i 
E S P E C T A C U L O S . D E S E O E N T B A B E N 
negocio con personas que tengan un 
espectáculo en esta ciudad. Véame da : 
12 a 2 en Misión, 86. 
24322 12 Jn. 
S E N E C E S I T A n CO'jCBESFONSALNS 
y Representantes, en f «da ciudad y pue-
blo. Dirigirse a International Servloe. 
6744 South Mozavt RL Chicago. E E UU. 
P. 90d-8 ma 
V E N D E D O B E S S E S O L I C I T A N V E N -
dedores expertos a comisión de vinos y 
licores en general. Dirigirse a Villanue-
va, 4, entre E m n a y Velázquez. Jesús 
del Monte. 
24076 « J l . 
C A L D E R A S D E U S O 
Tipo Locomóvil de 45 y 60 H . P . Ver-
ticales de 15 y 5 H . P . Metz. Tubería 
de uso de todas medidas. Llave^s y co-
necciones. Tanque de 1,200 galones, sec-
ción rectangular. J . Bacarlsas. Inqui-
sidor, 35, altos. 
25056 22 Jn 
le aconseja a usted que vaya a todos 
loa lugares donde la digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela . 
Venga noy ,t>ismo o escriba por un 
libro da Instrucción, gratis. 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O B E S F B A C -
ticos y conocedores de la plaza para en-
comendarles la venta a comisión de un 
art ículo de buena venta. Informes: en 
Santovenia 3. Cerro, de 9 a 11 y da 2 1|2 
a 5 p. m. 
24418 12 Jn 
W I N C H S T R O Ü D S B U R G 
Muy grande, de tres tambores, v ía ds 
cable, diámetro, cilindros 12-114, Curso 
15. Diámetro catalina 84. ancho de los 
dientes 7-l|2, eje motor 6. Peso total 
27.000 libras. Cable de 2-112, diámetro, 
1.800 pies. Cepillo de madera American, 
ción rectangular. J . Bacarlsas, Inqnl-
Inquisidor, 35, altos. 
25056 22 jn 
P E Q U E Ñ A P L A N T A 
P A R A H A C E R H I E L O 
O f r e c e m o s a n a p l a n t a c o m p l e t a 
p a r a 6 0 0 l i b r a s d e hie lo e n 2 4 h o -
r a s . O c u p a m u y p o c o e s p a c i o . E s -
t á c o m p l e t a m e n t e m o n t a d a y l i s ta 
p a r a t r a b a j a r . M a y ú t i l e n H o t e l e s , 
C o l e g i o s , Q a i n t a s de C a m p o , e t c 
S e e l e r E u l e r C o . S . A . , O b r a p í a , 
5 8 , H a b a n a . 
C 4343 12d-a 
D E E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A 
L A H A B A N A 
L U G A R E Ñ O , E N T R E M 0 N T 0 R 0 
Y P O Z O S D U L C E S 
Una cuadra del Paradero del Principa, 
Ensanche da la Habana. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
N E C E S I T O DOS B U E N A S C A M A B E -
ras para una buena Casa da Huéspedes . 
I Sueldo $25.00, casa, comida, ropa llm- • 
' pia y buenas propinas. Informan H a - , 
! baña 126, bajos. 
i ^24532 12 Jn. 
' N E C E S I T O U N MUCHACHO E S F A J T O L 
que sabe bien limpiar con jabón y agua I 
caliente para traoajar tn fábrica de he- , 
lados. No se presente si no sabe su tra- ' 
bajo bien. Habana, 110. bajos. 
,'.-4635 12 Jn. i 
A V I S O S 
" W 0 N D E R M 1 S T 
»> 
F A B A O C U F A B L O C U A T R O B O B A S 
diarias se solicita un tenedor de libros 
competente que también tenga conoci-
miento como corresponsal y si poáible 
que conozca algo i n g l é s . Dirigirse por 
Corroo al señor M . Martínez, Apartado, 
de Correo 234. i 
23985 13 Jn 1 
Magnífico líquido "'Impiador y renova-
dor de muebles Limpia y conserva la 
pintura a la vez. Se necesitan agentes 
en el interior del p a í s . Unico importa-
dor: Thomas D . Crews, O'Reilly 9 -1|2, 
altos. Habana. 
24472 18 Jn 
«—Sí! 
V A R I O S 
S B S O L I C I T A UNA L A V A N D E B A F A -
ra lavar en la casa. Se da buen suel-
do. Calla 21, número 350, entre A y 
Paseo. J 
25011 15 Jn 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
L A E S T B 2 L L A , L A F A V O R I T A Y E L 
Combate. Tel. A-3976, A-4206 y A-3906. ! 
San Nicolás , 98, de Hipól i to Suárez. E s - I 
tas tres agencias ofrecen al público un 
aarvicio no mejorado por ninguna otra. ( 
20761 15 Jn, ' 
A S P I R A N T E S A . C H A Ü F F E Ü R S , 
$100 al mes y m á s gana un buen chauf-
feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, g r a ü s . 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C . Kelly, Luga-
erño, entre Montero y Pozos Dulces, 
Ensanche de la Habana. 
Vapor en ganga $6.000 libres. Casco 
hierro, dos m á q u i n a s , otra para e l ti-
m ó n , grúa de ferrocarril para 20 to-
neladas, cabrestante de vapor, calde-
ra escocesa, dinamo para 70 luces, to-
do buen estado, menos el casco de la 
linea de f lo tac ión para arriba. M a -
nuel Guas. M a l e c ó n 40 , altos. Auto-
m ó v i l Club. 
23386 S J l . 
S u s c r í b a s e a! D I A R I O D E L A M A -
R I N A y annnciese en el D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
Ind. 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E U B R O S , C H A Ü F F E Ü R S , E M -P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S » A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
r a s 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e 
g ^ ^ r a E C E ^ N ^ J O ^ ^ T B ^ M O ^ -
lidad, para camarera, en casa ae hues-
pedes o casa p a r ü c u l a r . Amistad, b*. 
24960 li3 W 
EN SAN LAZAErO, 28, D E S E A C o -
locarse una criada do mano, española, 
24959 10 J« 
SS D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N , 
peninsular, de manejadora o criada üe 
mano. Informa: Jesús del Monte, blb. 
S E L E S E A N C O L O C A B DOS J O V E N E S 
peninsulares, una de criada de manos o 
de cuacos y otra de manejadora da 
.niño de meses. Prefieren ir juntas. I n -
forman Gloria 101. 
S4936 13 jn. _ 
S E D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N D E 
I color, para criada de mano en una buena 
i casa. Presenta m i l / buenas recomenda-
| clones. Sueldo $20.00. Informes Conde 4 
| 24952 13 jn. 
I S E D E S r A C O E O C A B U B A M U C H a T 
cha de color, americana, para maneja-
dora, es cariñosa con los mulhachos y 
tiene recomendación^ Calle San José, 
119, E . Por Hospital, pregunte en la 
carnicería de 8 a 6 p. m. 
24892 14 Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
bodega 
24961 15 Jn 
S E O F B E C E U N B U E N C B I A D O , T B A -
bajador y sin retensiones, tiene muy 
buenas referencias. S í r v a s e llamar al 
teléfono A-8648. 
24830 15 Jn 
U N A E S B A S O L A , D B M E D I A N A S E O F B E C E U B M A T B I M O N I O MA-
edad, desea colocarse para cocinar en liorquín sin hijos; él para cocinero y j 
casa de matrimonio solo. Muy corta ella para costurera o los quehaceres de 
famil ia. Concha y Luco, letra C . J e s ú s . ja casa. Hablan bien el francés y saben 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
del Monte. 
25161 15 jn 
cocinar muy bine a la española y a la 
francesa. No les importa ir al campo. 
A U D I T O R E S P U B L I C O S Y 
dores Odio y Klein. Banco 
CONTA 
de Nueva 
E X P E B T O T A Q U I G R A F O I N G L E S - E & r 
pañol, corresponsal y buen traducto* 
desea empleo de dos a cuatro horas dia-
rias. Bk M., Apartado 2405. 
24935 14 Jn, 
S E O F B E C B UN J O V E N ESPAÑOL 
para criado de mano; para más infor-
mes, te léfono A-7662, 
24324 13 Jn 
C O C I N E R A S 
ñera, para corta famifia. No quiera 
plaza ni duerme en la colocación. I n -
forman en Habana 84, por San Juan 
de Dios e informan en la carbonería. 
25139 v 16 Jn 
H O B T I C U L T O B E X P E B T O S B O P B E -
."Z I Tienen recomendaciones. Informan _Ale- ¡ Escocia, Oficina 209. Por módicos pre-1 ce como encargado de finca o fincas 
para agricultura, en sueldo o un tanto 
por ciento de la producción. Dirigiraa 
•a J . Domingo, calla Cuba 91. 
j 24951 13 jn. 
D E S E A C O I i O C A B S E UWA S E S O B A | ja"ndrc; Ramírez No. 2, Teléfono A-5671 
peninsular de mediana edad _ de cocí- pregunten por Gabriel Quetglas 
24631 17 Jn. 
SE D E S E A N C O L O C A B DOS M U -
chachas, españolas, de manejadoras o 
criadas de mano. Tienen referencias 
de las casas donde han estado bañen 
cumplir con su obligación V J 1 ^ " 
tiempo en el p a í s . Informes: en han 
lliguel, 224-E, en los altos, número 10. 
^ 25U17 
SE OPBECB U B A E S P A S O L A 
criada o manejadora do un niño ae me 
Bes, no tiene inconveniente en ir a oaiu 
Po. Virtudes. 96. 1K T_ 
25159 15 J1L 
UNA M U C H A C H A P E N T N S U L A B , D E - S B K O B A D E S E A C O I . O C A B S E 
sea colocarse de criada de mano o ma 
D E S E A C O I i O C A B S E U B A C O C I N E B A . 
Cocina a la criolla y a la española . 
No sale de la Habana. E s formal. No 
tiene pretensiones. Que sea casa for-
mal . Informa: Animas, 148, 
25021 Jn 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A B S E D E C B I A N D E B A 
una señora joven con buena y abundan-
te leche y tieno tres meses de haber da-
do a luz. Informan en Soi, 117. 
25036 16 Jn. 
cios nos hacemos cargo de todo tra-
bajo de contabilidad. Teléfono M-7136. 
25113 15 jn 
T E N E D O B D E LXBBOS, I N M E J O B A -
bles referencias, mucha práctica, espa-
ñol, se ofrece a casa Seria para este 
cargo u ptro de confianza. Informa: J . 
R. Ramírez. Neptuno, 51. 
23824 . 15 Jn. 
SE D E S E A C O L O C A B U N A JffUCHA-
cha peninsular para criada de mano o 
manejadora, sabe cumplir con su odii-
Wción. Informen en Angeles, 36. 
JÍ5138 1° Jn- -
SE DESEA C O L O C A B U N A S B A . J A -
maiquinn de criada de mano o maneja-
dora. Para informes: Hotel Cuba. Egido. 
número 75. Teléfono A-0067. 
25167 15 Jn. 
BE DESEA C O L O C A B U N A J O V E N 
Peninsular para anudar a los quehace-
res de la casa. Informan en Villegas 6-
«ntra Obrapla y Lamparil la. 
25084 15 Jn 
BS DESEA C O L O C A B U N A J O V E N 
Peninsular de criada de mano o ma-
nejadora o limpieza. Informan en Apo-
rca número 9. 
25097 IB Jn 
OESEA C O L O C A B S E U N A J O V E N 
'spa.ñala de criada de mano o de ha-
DUaQiQneSi en caaa de familia de mu-
jna. moralidad. Tiene hermanos que 
respon(ian por ella. Informes en Sol 
9ií,\levería. E l Nido. 
25094 16 Jn 
nejadora, sabe cumplir a sat i s facc ión su 
obligación y dá las referencias que de-
seen. Calle Y , número 14, entre 9 y 11. 
Vedado.' 
24832 13 Jn . 
D E S E A C O L O C A B S E U N A MUCHA-
cha de manejadora para niño de uno a 
tres años, o para cuartos, sabe coser, 
y en la misma se coloca otra por horas, 
son muy serias, desean casa de toda mo-
ralidad. Informan: Teléfono F-1404 y 
callo 15 y 26 por 15, Vedado. 
«4820 13 Jn. 
DOS J O V E N E S ESPAÑOLES, D E S E A N 
colocarse de manejadoras o para cuar-
tos, juntas o separadas, no tienen Incon-
veniente ir al campo o a viajar, Er í jan-
se a Reina, 133, altos. 
24880 13 Jn . 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A S D E -
sea encontrar colocación de criada de 
mano. Para informes diríjase a Comoos-
tela No. 150, habitación No. 22. 
24753 12 jn. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S O L I C I T A U N A C O L O C A C I O N P A B A 
! coser y repasar dos o tres días a la 
semana, una señora, peninsular. Darán 
de cocinera. Sabe cumplir su obliga-1. ' 
ción. Cocina todo a la criolla. No hay , S E D E S E A C O E O C A B U N A C O C I N E -
inconvenlente aunque sea para fuera, ra de mediana edad, tiene personas que 
de la Habana. Duerme en la coloca- garantizan su conducta y no tienen in-
ción Hotel Nacional. Amistad, 90 y 92. conveniente Ir a las afueras. Informan 
24972 15 jn 
S E D E S E A C O L O C A B U N A C O C I N E -
ra peninsular. Sabe cumplir con su 
obligación, cotflna a la española y a 
la criolla. No duerme en la colocación 
e informan en la calla Duz número 52, 
bodega, 
25111 15 Jn 
en San Lázaro, número 107 
25100 l i J11-
S E D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N D E 
' color para cocina os laba sabe cocina 
I el acomodo y sabe acer plaza. V. Barre-
| bien y tiene referencias, no duerme en 
' to, número L Ceiba. Marianao Teléfono 
I 1-7075. 
25154 15 Jn. 
U N A P E N I N S U L A B D E S E A C O L O -
carse de criandera a leche entera. Tiene 
certificado de Sanidad. Puede verse su 
niña. Informan en Lucena, número 2, 
letra A. esquina a San Rafael , reja pin-
tada de' blanco. 
25063 16 Jn. 
Experto tenedor de libros: <e ofreca 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. L l e v a libros por horas. Ha* 
ce balances, liquidaciones, etc. Salud,, 
67, bajos. T e l é f o n o A-1811. 
C 75C lt Ind 10 
E X P E B T O T E N E D O B D E L I G B O S , CA-
sado. conocimientos de inglés , francés, 
mecanografía, automovilismo, actual-
mente cololado. Adepto proposicionas 
D E S E A C O L O C A B S E U N A S B A . B S -
pañola de criandera a leche entera la 
que tiene buena y abundante, tiene 50 
días de parida. Informan en la calle de i para trabajos relacionados con dich 
Basarrate. número 16. conoc^nientos. A. Pérez. T e l . M-1451 
24865 13 Jn. ¡ 23524 12 jn. 
, S E D E S E A C O L O C A B U N A S B K O B A T E N E D O B D E L I B B O S P B O F E S I O N A L 
•an ar-tLPr-B-ti DOS S E ñ O B A S E S P A - ! C O C I N E B A , S E O F B E C E U N A J O V E N peninsular de criandera. Informan en y con 20 años de práctica, dispone de 
fi^ u ^ n a r a c h i n a r a carta f a m i l i a ' e s p a ñ o l a ; sabe cocinar y repostería. AgUila 270. 'algunas horas para hacerse cargo de 
y o?rW c r i a í a ^ en la colocaCílón. Vives No. 94, | ^4714 13 Jn. ! contabilidad por partida doble lo mismo 
ESPAÑOL D B 30 A&OS D E E D A D , S B 
ofrece sus servicios para el cuidado y 
limpieza de oficinas, encargado de casa 
de vecindad, portero o cualquier ocupa-
ción análoga. Posée el oficio de carpin-
tero, ebanista y cumple con su obliga-
ción.' Tiene quien le acredite. Dirigirse a 
San Ignacio, 74, cuchillería. 
24644 15 Jn. 
D E S E A C O L O C A B S E U N ESPAÑOL D B 
mediana edad de jardinero o de portero 
con buenos informes de casas que ha 
estado, muchos años. Llamen al Te lé fo -
no M-3318. 
24732. 12 Jn. 
ferman: Hotel Cuba. Egido, número 75. 
Teléfono A-0067. 
25168 15 Jn. 
D E S E A ~ C O L O C A B S B U N A C O C I N E B A 
peninsular para casa de comercio o par-
ticular, cocina a la española , criolla y 
francesa. Ha trabajado muchos años en 
Madrid y las mejores casas de la Ha-
bana. Tiene referencias donde ha tra-
bajado. Informan: Angeles, 82, entre 
Corrales y Gloria. No duerme en la co-
locación. 
25040 10 Jn. 
altos. 
24913 13 Jn. C B I A N D E B A : S B O P B B C B U N A CON inmejorable leche; tiene una hermosa | 
D E S E A C O L O C A B S E U N MATBTBIO-1 niña de mes y medio que se puede ver.: 
nio español. KUa de cocinera y él de Concepción 70 entre Porvenir y Armas, | 
criado de manos, en una misma casa. Jío | Víbora. 
Comercial que Sanearla o Azucarera, 
Razón "Profesional" apartado 224S. 
23179 15 Jn, 
>es Importa sea fuera de la ciudad. In-
formes Teléfono 1-2201. 
24718 \ 16 Jn-
S E D E S E A C O L O C A B U N A S B A . D E 
cocinera en casa de huéspedes o parti-
cular. Reina, 69, bajos. 
25069 16 Jn. 
' D E S E A C O L O C A B S E U N A B U E N A 
razón en Compostela, 145-1, altos. Telé- cocinera y repostera, de color, es asea-
D E S E A C O L O C A B S E U N A E S P A D O L A 
de 34 años de edad. E s seria y tra-
bajadora, entiende de cocina y tiene 
quien la garantice. Informan en Co-
rrales 89. 
24577 13 Jn 
S E D E S E A C O L O C A B D B C B I A N D E -
ra una joven peninsular recién parida, 
tiene certificado de sanidad y puede 
vérse le su niño, darán razón: Animas, 
194, entre Oquendo y Soledad. 
24872 14 Jn. 
V A R I O S 
fono M-1208. 
24966 15 jn 
DESEA C O L O C A B U N A ESPAÜO-
ínat •ra todos los quehaceres de un 
iií^rimonio o cocina particular. Acosta. 
^Í^¿a__ 15 Jn. _ 
nfns^SEA C O E O C A B U N A J O V E N P B -
dor-T de criada de mano o maneja-
taatt-i^ Para cocinar y limpiar, para un 
^nmonio solo. Tiene buenas referen-
2S50 Diríjanse Apodaca, 17. • 
15 Jn. 
S'den0""31' B E C O L O B , Q U E A C A . 
de cri-.H6^1" del campo, desea colocarse 
ra en , e mano o de cuarto o cocine-
La pu a chica, para hospedaje. 
j^orea . Monserrate. 93 
C*?-—— 15 Jn 
^ deE^ria^OÍioCABSB U N A ESPAÑO^ 
S B O F B E C B U N A J O V E N D B S A N -
i tander de criada de habitaciones o ma-
nejadora, es cariñosa y sabe cumplir 
con sus obligaciones. Informan: Salud. 
79, esquina a San Nico lás . 
25166̂  ^15^Jn"_ 
D E S E A C O L O C A B S E U N A SEftOBA, 
da, tiene buenas referencias y no duer-
me en la colocación. Informan, en Ger 
vasio, 160, por Salud. 
25118 
S E D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N D E 
color para cocinera . E s limpia y tra-
bajadora y tiene muy buenas referen-
cias. No gana menos de 30 pesos. Calle 
H número 27. entre Calzada y 9. 
26575 12 J 
S E CODOCA UNA S B A . ESPAÑOLA 
de criandera, tiene certificado de sani-
dad y se puede ver su niña. Informes en 
San José, 127. entre San Francisco y 
Espada, tiene poco tlmpo de haber dado 
a luz. 
24816 13 Jn. 
D E S E A C O E O C A B S E U N A L A V A N -
üera de ropa fina, en casa particular. 
Tiene personas que la garanticen. San 
Ignacio, 16. 
M98S 15 Jn 
C H A Ü F F E Ü R S 
J O V E N , ESPAÑOL, S O L I C I T A T B A -
bajo, ayudante de carpeta o mecanógra-
fo, sin muchas pretensiones, con 4 años 
de práctica de libros. Dirigirse por 
correo, a J - A . San Miguel, 184. 
25023 22 
Experto tenedor de libros. Me hayo 
cargo de toda clase de contabilida-
des por horas, liquidaciones, ba lan-
ces, apertura de libros, cá lcu lo de fac-
turas extranjeras. Referencias de pri-
mera cuantas quieran. Apartado, 447. 
T e l é f o n o M-2857. 
21703 22 jl 
C o r r e s p o n s a l E s p a ñ o l - I n g l é s 
Me hago cargo de correspondencia en 
ambos idiomas, por horas, igualmente 
trabajos de mult ígrafo . Dir í janse: 
Apartado Correos, 1721. y pasaremos a 
visitarle. 
24592 19 jn 
E L E C T B I C I S T A J O V E N S E O F B E C E 
a casa o fábrica o al interior, con prác 
tica en toda clase de instalaciones 
S E D E S E A N C O L O C A B DOS J O V E N E S 
españolas , una de cocinera y la otra de 
criada de mano o manejadora. Informan 
en Inquisidor. 23. 
25150 15 Jn. 
A V I S O . S E S O B A J O V E N , P B A C T I C A ; 
^ E N E S I ^ ^ ^ ^ f ' d 1 5 ^ ^ l ^ r ^ 7 ^ b0nlba3- Teléf0n0 M ' 
' l a ; su única profesión. Tiene referen-! fino f educado, ocho años de práctica. 6203 
cuás. No duerme en la colocación. C a l - ' raaneJa cualquier marca^ sin Pretensio-j 25080 ^__n 
zada de Jesús del Monte 184, moderno. nes / c£n referencias. Teléfono A-á636. • - f . , 
Entre Tamarindo y Agua Dulce. ' I J - « A 6 " ' " " 0 - « ¡ D e s e a r í a entrar COmo SOOO mdUStnal 
849*5 24907 13 Jn. 15 jn 
para hacer limpieza por horas. Sabe ha- g E D E S E A C O L O C A B U N A SEÑOBA, 
cer oficio. L l e v a tiempo en el p a í s , española, de cocinera o criada. Lo mis-
Perseverancia, 24. ' mo lap dos cosas, siendo casa chica. ¡ sana y limpia, se ofrece como excelente fer-
• i en a lgún cine o en a l g ú n e s p e c t á c u -
25128 
J A B D I N E B O E S P A ' f 3 I i D E S E A T B A -
Lo mis- a t e n c i ó n . j o v E i s p a s o l a , m u y bajo l0 mismo de ayudante de chauf- lo al a n a hbre que deje buena utl-
práctlco en todo y tiene bue-
D E S E A C O L O C A B S E U N A P E N I N S U 
lar nara la limpieza de casa de corta número 
familia y de moralidad, sabe también 25009 
coser a mano. Informan; Soledad, 4. . 
' Teléfono M-6894. 
i 25007 
15 Jn | No tiene pretensiones de sueldo, deján-1 cocinera y repostera; ha trabajado en 
••dolé tener un muchacho de seid a ñ o s , Madrid—y Barcelona. Mucha práctica, 
y dormir en la co locac ión . Inquisidor,, buenas referencias. Razón Zanja 128 B 
50. 1 habitación 38. 
15 Jn | 24908 13 Jn. 
ñas referencias, 
no 5193, A. 
25108 
, \e{¡ tt Kdad. Puedo apoittar p e q u e ñ o capi-
tal . Soy trabajador e incansable 
— ¡ cuando el negocio da buenos resultá-
i s 
i | 
reíerenM a de mano 7 manejadora, con 
^ « s , lí, a informan en Marqués Con-
tó. "'•-A, entre San Miguel y Neptu-
15 Jn. 
D E S E A C O L O C A B S E U N A 
peninsular, para « « p i M » i 
Sabe cumplir con su obligad 
casa de moralidad 
baña, 73, altos. 
£5130 
D E S E A C O L O C A B S E U N A B U E N A i 
Jn i cocinera de mediana edad en casa de j 
'— • moralidad, sabe hacer algunos dulces. 
J O V E N , ¿a i i e 19 entre A y B . pregunten en la 1 
cuarto. | bodega, 
gac lón . Desea' 25048 15 Jn. 
Informan, en Ha>- | , 
C O C I N E R O S 
15 jn 
enas^?5^ P E N I N S U L A S , CON 
criada d erenclas, desea colocarse de 
ía. No fimano 0 cuarto, o manejado-
" SoW jne Pretensiones. Iníormí^n, 
2 «cuad, número 10, altos; cuar-
i S E D E S E A C O L O C A B D B C O C I N E B A 
I una "joven peninsular de mediana edad. 
_ No acepta plaza y duerme en el aco-
ct- - d e s e a C O L O C A B UNA J O V E N E S - modo. Informan en L u i s a Quijano y 
ñíf iola nara criada de cuartos y coser. , ConcepCÍ6n> café, Marianao 
Teléfono A-2356. ; 950S6 Tiene referencias. 
24919 13 Jn. 
15 jn 
j experto tanto en el mecanismo como en 
el manejo de toda clase de automóvi les 
1 europeos y americanos. tiene nueve 
c t años de práctica. Informan: Morro. 44. 
ae otrece un maestro cocinero joyen, habitación 6. Teléfono m-4899. 
e s p a ñ o l , p a r a casa particular o de 25147 16 Jn-
comercio; lo mismo a l campo que en Ulf j o v e n , e s p a ñ o l , d e s e a c o -
i i j i r u J J locarse en casa particular de ayudante 
la nabana . tnoenae ae reposter ía e de chofer, o casa de comercio, imor-
informan en Egido 16. T e i é f o n o A - mfi9£'¡i"4' 
C H A U F F B U B ESPAÑOL, D E M E D I A - ' , r . . . . 1 n 
na edad, desea colocarse en casa partí- i dos. Dirigirse 2 LlaudlO Kexacn . U r a -
cular, tiene referencias inmejorables y gúnes 12, hotel L a Esfera . 
25091 15 Jn 
11 m ,, .. .. 15 •» ^ 
f0r de ¿ ? ( ? A C H A E S P A S O L A MA-
t t t ja M U C H A C H A A L E M A N A D E S E A 
colocarse con una familia de morali-
dad pasa recoger ropas y vestir a se- Is> 
ñorlta o señora No le importa limpiar £ a n . 
alguna habitación y tiene quien la re-1 
comiende. Informan en Muralla 13. 
24781 15 Jn 
U N A C O C I N E B A , ESPAÑOLA, D E S E A 
colocarse en casa de corta familia. Sa-
be su obl igación. L leva tiempo en el 
Duerme en la co locac ión . Infor-
Inquisldor, 19. 
251C5 15 jn 
2308. 
25064 16 jn 
Tur txíTr" •DLa• m>m*vj-uíj. •""»•
«dora rt-, a' desea colocarse de mane-
j e r»« Vn niño o criada de cuartos. 
?te^ c ^ d e l Beñor 
24783' ^ T o -
¡ B E D E S E A C O L O C A B U N A C O C I N E -
ra andaluza y repostera, calle Cuba, 38. 





M A E R T B O C O C I N E B O Y D U L C E B O , 
I español, desea colocación en casa de 
1 comercio o particular, con muchos años 
; de práctica de cocina francesa, espa-
ftcla, criolla y americana, mejor sf no 
hay compra. Buen sueldo. Informan-
O'Reilly, 66. Teléfono A-6040. 
25022 15 jn 
A P R E N D I Z DB C H O F F E B , T I E N E t i -
tulo, desea colocarse como ayudante en 
casa particular, o comercio. Informan: 
M-2282. 13 Jn. 
j S E D E S E A C O L O C A B J O V E N E S P A -
, ñola en oficina o casa de comercio, sabe 
I contabilidad y escribir u máquina. Inr 
formar, en Lealtad, número 34. bodega. 
24952 16 J n . 
S E ~ D E S E A COI .OCAB U N B U E N JAB~-
dlnero, peninsular. Tiene buenas reco-
mendaciones. Diríjanse: calle Rayo, 31, 
Habana. 
25116 15 j n _ 
S E D E S E A COiÓCAB U N F E N I N S U -
I lar serlo para camarero o ayudante de 
¡ máquina o camión de casa de comercio. 
1 Tiene quien lo garantice. Informes: Zan-
CINCO ja, 95. Teléfono A-8245. 
25144 15 Jn . 
D O C T O S MANCTEIi BANOO 7 L E O N 
se ofrece a su clientela en la calle Ca l -
zada, número 26, en Arroyo Naranjo. 
24566 19 jn 
C O L O C A C I O N . L A D E S E A E L D E -
pendiente que estuvo en el establo da 
ganado del señor Blnm durante dlea 
a ñ o s . Pregunten por Díaz en casa da 
M . Robaina. Teléfono A-«033, 
23412 16 J n J 
S E S O B A B E C I E N L L E G A D A D E PaZ 
ría en donde ha trabajado en las prin-
cipales casas de modas, se ofrece para 
hacer sombreros desde lo m á s eleganta 
a lo más económico. Reformas desda 
|1.50. Especialidad en lutos. Admita 
alumnfB a precios reducidos garanti-
zan rto rápido aprendizaje. Campanario 
154, Teléfono A-9817, 
24128 14 Jn. 
8 B T A . M E C A N O G R A F A CON A L G U N 
conocimiento de contabilidad, desea co-
locarse. Informan en Damas, número 35, 
bajos. 




lúe matH^,?11- D E S E A COLOCAB»E í-"1 viein °n.,0 esPañoI. más bien joven 
^ fes¿6Í!1^rlimata(lo en el país , en c&-
^ « r o ioafibl?i Informes: San Ignacio, 
24842 • ^ b a n a . 
^ 13 Jn . 
^ " S ^ ? 1 1 «MEDIANA E D A D , SB 
d e ^ J-?aí:a .camarera de hotel o tUey 1  ' t""* a  n i i 1 í7; P a u í ? * ^ - Informes: Hotel Cama 
«4í77*ula. 83. Teléfono M-9168. 
13 Jn. 
S E S E A C O L O C A B S E U N A J O V E N E S -
rT-iñola r a r a limplera de habitaciones y 
criada de mano, es formal y sabe cum- \ BE DjSSBA C O L O C A B U N A C O C I N E 
nllr con su oblgación. Informan: Sol, ra peninsular. Cocina a la criolla y es-
| pañola; entiende de repostería; igua.1 C O C I N E B O B L A N C O , M U Y 
' 24805 13 Jn. cocina en casa particular que en casad trabaja ooclna e spaño la y crl 
U N A J O V E N D E C O L O B , I N G L E S A , 
desea colocarse con una buena fami-
l ia americana o cubana, por horas, . ja-
ra limpieza o cocina. Calle 9 núm. 11, 
entre J y K . Vedado. 
24773 18 Jn 
UN J O V E N D E C O L O B CON 
años de práct ica y referencia de casa i 
particular donde ha trabajado, desea'—. 
^ , colocarse de chauffeur en casa particu- S E O F B E C E U N M A T R I M O N I O D E 40 
^ i á ^ m 0 ™ 0 en el A"3805 0 F-<161. ¡años ambos, para el cuidado y admlnis-
, 24<37 12 Jn. j tración de una finca. Damos garantías 
C K O F F E B P R A C T I C O E N L A S OA^ | pedidas. Llamar al teléfono 1-3716, para 
L I M P I O I ̂ e8 de ^a Habana, se ofrece para ma- ' pasar a domicilio, 
rioll-i kr'• neJar mánuina paricular o camión, tle- 24546 18 Jn, 
W n» VmnnnR Pf>rrnmpnrl!ii>lr>n<»D ....... . i" wi.i .» 1 ...... 1 v 11 1 1 \juc di v.ti nrv n . . ̂  ̂ j , . . . . . . . . j Allulla. IV i , . , ' 
— de comidas. Informan en Campanario «abe de repostería y dulcería, so. ofre-! ?e buenas recomendaciones de otras No. 149, Bodega. 24904 13 Jn. 
fuera de la 'Mn/tVi i donde ha trabajado. Informan ^ f ^ i 1 6 . la .capital. &ura 14 Teléfono A-4884 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA-
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E ( j a y te i lga r e f e r e n c i a s . 
E n C o r r a l e s 2 , s e g u n d o p iso , d e -
r e c h a , se so l ic i ta u n a b u e n a c o c i -
n e r a b l a n c a , que d u e r m a e n l a c a -
L A M A R I N A I 4620 4 d-10 
ce para dentro 
Informan en Industria 92, teléfono A-
0489. 
25090 16 jn 
S E D E S E A C O L O C A B UN J O V E N B B 
20 años; es cocinero con 3 años de 
práctica. También entiende de bodega 
y café. No le importa ir al camno e 
informarán en Infanta 62 112 fonda. 
Pregur^en por Valent ín Oarcla. 




A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S . 
| lu0 al mes y más gana un buen chauf-
feur. ^Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida va folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C . Kelly, Luga-
erño, entre Montero/ y Pozos Dulces, 
Ensancha de la Habana. 
J A B D I N E B O . E S C U L T O B F L O B I C U L -
tor desea colocarse en casa particular 
encargado finca; se hace cargo de to-
da clase de trabajo cemento blanco, 
adornos objetos japoneses, cascadas, 
glorieta, grutas, fantasía , arte. Infor-
man Oervaslo 168, teléfono A-3584. 
24792 £0 jn 
UNA S E A . E S P A D O L A , D E S E A C O L O -
carse de lavandera o cocinera. Informan 
en Lucena, 19. 
24691 ^ 
U N A S B K O B A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para acompañar durante 
el día a un enfermo o a un niño. Pue-
den pedir informes a la Superiora del 
Colegio "San Vicente de Paul", Cerro 
No. 757. Teléfono 1-1085. 
A. 4 d-9 
C A E P I N T E B O E B A N I S T A , S B L B 
ofrece para toda clase de trabajos que 
usted tenga que hacer y para la re-
paración en general de sus muebles, a 
precios de reajuste. Llame hoy misma 
a Cándido Abraira a los números F -
4435 y F-1562. 
24794 _ SO jn. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
C U B A S E B A O T E A E E D I A Q U E T O -
do3 los cubanos conozcan la Constitu-
ción de la República de Cuba. Precio, 
20 centavos. Pobres o ricos todos pue-
den estudiar una carrera. E l programa 
para los alumnos de Preparatoria in-
dica lo que hay que estudiar y en qué 
libros, para el ihgreso en el Instituto da 
Segunda Enseñanza y luego, por la E n -
señanza Libre sin salir de su caaa, pue-
de cualquiera estudiar la carrera que 
más le agrade. Precio; 40 centavos. L o s 
pedidos, a M. Ricoy. Obispo, 31 y me-
dio, l ibrería. 
_24648 13 Jn 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A G I N A V E I N T t D I A R I O D £ L A M A R I N A J o m o 1 3 d e 1 9 2 2 
A « 0 X C 
p a c a q P I S O S H A B I T A Q O N E S , T I E N D A S , O F 1 - A L Q U I L E R 
H A B A N A 
^ e r e ^ en U misma casa^ ^ , | ^ ¿ ^ ^ o 1 V e j a d o 110. Informes en D O B L E S S E R V I C I O S , A G U A 
A L U M B R A D O : M U Y F R E S C O 
P A X A B C A T M K O H I O » H &TISTO S B S E A L Q U I L A U N H E R M O S O P I S O , « B A^OTTILA K L TOCTO P I S O 
Alnnilaji unos altos modernos, constan ^ el edificio Agular, 73 renta de ocasión. 
fe £ £ , s i e t a decorada, columnas de C O N S T R U I D O A L A M O D E R N A , J ^ f í ^ i Cuartel 612. Royal Bank of 
VVr" cuartos, cuartos de baño ^ v . ^ w « C a n a d á . Ag-uiar. 75. 
c S e ^ s ^ n " l e ñ a d o r , comedor al C O M P U E S T O J ) E S A L A , S A L E T A , ^ 232^ « ^ 
25115 
4enaj 5a. con harinosa Mala. 
el M-5427. 
24921 16 jn. 
AX.TOS D E L A 
y Espléndido local, compuesto de 3 salo-
i nes corridos para peauefta Industria o 
y ) comisionistas 
1 I 24037 10 Jn 
S o / l i T o n ^ : ^ E N S A N N I C O L A S i ^ ^ 5 i £ l F ^ ^ - ¿ ¿ - ^ F W . 
- — - 0 ^ 0 ' ^ t . ^ v ^ n 6 ' L a r o . Llave e informes en | ^ E N T R E S A L U D Y R E I N A . I N . | ^ V ^ ^ 
V E D A D O : CAUUB 6, EWTEJB 23 T 21, 
se alquilan estos amplios y ventila-
dos altos compuestos de sala, comedor, 
cuatro cuartos, servicios para criados. 
Instalación moderna. Informan: Telé-
fonos M-7946, M-1527. 
24967 15 jn 
tos. baño moaerno, uo — j io ¡ do y San L.¿saro
ción, tres puertas ¿ ^ ^ ¿ S K I ^ i S » No. 17. 
para ^ " ^ ^ l a " ^ ^ ^ LSaUSii co-i 24943 16 jn. F O R M A N E N L A M I S M A A T O D A S ! m ^ á ^ ^ s ^ ^ Z ^ i ^ ' 
l ^ u E k a ^ ^ r ^ ^ e i ^ ^ n o | P a r a a l m a c é n o e s t a b l e d m i e n t o I H O R A S Y E N M O N T E 50. E L R A S - | -
F-4229. 
25110 17 jn 
P R O X I M O S A D E S -
y ba-
Puede verse de 9 
fo\ « ¿ ^ ^ 0 " ¿ ^ c ^ ^ r u i n a ^ T R O H A B A N E R O . T E L E F . A - 8 0 3 2 . 
Luz. con. 300 metro^ d e j u p ^ i c l e . ^ 
24015 14 Jn 
B U E N A O P O R T U N I D A D 





M A N R I Q U E 112, 
ocuparse, se alquilan los altos 
jos "impendientes.  -
a ñ, dueño. Amistad o» 
25136 
¿Tur -MTfiTTEI^ 270, É H T R E S. F K A N 
c ^ o e Infanta, bajos, sala, saleta, trea,to local preparado de ^ • calentador, cocina de gas e instalación 
i para establecerse. Industria contlfno mema cuaara aei marque rneuiu». ; , , ^ .L .u.rf u I _ ll„ st j a t o t t t t aw 1 —-
Ja- | a l teatro Capitolio alquilo local propio alquilan amueblados los bajos de esta hab i tac ión para d chauttenT. L a Ua- , o - P ^ m ^ ?̂  AXTOs 
S E AXiQTTUiA O S E V E N D E U N A 
gran casa en lo mejor del Vedado. 
Se compone de sala, portal, recibidor, 
diez hermosos cuartos dormitorios, co-
cina, cuatro hermosos baños, garaje pa-
ra tres máquinas, ' tres cuartos para 
criados con su buen baño, comedor to-
do con lujo. Estará desocupada el día 
17. Para informes: calle O, número 19. 
Ricardo Piloto. Teléfono F-4475. 
24994 15 jn 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 1 ^ 7 
M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , Q ^ S 
B A C 0 A , R E G L A , M A R I A N A O , E T Í ^ T E R A / ^ 
E n el Reparto Mendoza ( V í b o r a ) | ra a ^ q t o í a o s e v e n d » n 
c u a w o m • ' let rte madera, do rp^i\ "IT o*, 
c a l k D ' S t m m p e » entre S a n M a ñ a n o ción en «1 reparto G u a S ? 6 ^ n a ^ 
y Vista A k g ™ a una cuadra dej ^ g S n e ^ ? ^ ^ ^ ^ 
al lado. Todo fabricado 
tros. Informes: M-6618 
24574 
011 Es >L 1 
JOMO chalet compuesto de dos plan-
tas en esta forma: planta b a j a : s a -
la , recibidor, gabinete, tres habitacio-
nes, s a l ó n de comer, coc ina y cuarto s u a l q u i l a n d o s C A s 7 r ~ r ^ L 
de b a ñ o . Planta a l ta : cuatro ^ L a ^ t K b S l a c o ^ r d o 0 s c ^ 0 v > 
sas habitaciones Con dos m a g n í f i c o s dos habitaciones, cocina' Dati^C0D,eí* 
. ^ Uj ' cío. Alquiler cada una ¿ ü f ^ e ^ b a ñ o s completos, con agua r n a y c a - informan ai lado 
D, n u m e r o 211, e n t m a i y 23, a j Jj^nte. A d e m á s tiene garage y una 24654 
di  d  d l Pa  Medina. Se¡ 
B E A ¿ b u m ¿ H ^ s ' e s p M N D I D O S T Í P ^ . ™ , 3 ^ 1 ^ " 1 0 ca í^"coñ todas tas moderna casa""compuesta de recibidor.! i I - i U ' i n f o r m a n M Cnba n á m e - ! Vfhor*0 ^ ^ 1 1 ^ CabaTÍ 
I Instalaciones completas y cuarto toilet sala, B hermosas habitaciones, 2 baños] Te ai_ laoo. u u o n s a n CU UUDa n " 1 ^ | y 1 ^ / ^ J » n todo lo necesari 14 ^ , I ventilados bajos de la casa de moderna; , 
. TJ>- nTrB ! construcción calle de Merced número 2, S f ^ n ^ ^ T S 8Tan ^ , 7 ^ ° ^ p ^ a 
OJO. NEOOCIO V E N D A D . A Q ^ f compuestos de sala, saleta, seis ampliad ^ ^ S- Iníorman L****** 97' ba-
quieren establecerse, se ceae un oom- habltacloneSi joa cuartos de baño con!J ,^e,fi t l jn 
gas dos, cocina 
F-5027. 22 . 
25121 a? . 
E V A I . Q U r i U A L A CASA C A D I Z , ITCTIDS-
ro 57 cerca de Infanta, con sala, come-
jor y tres habitaciones. Para informes, 
. i t_> ~ r< ,̂.« íIaI Padre, numero 5. 
cuartos, comedor, baños familia y cria- , muy comercial, P u n " J 1 6 ^ " a ^ t a 7 a eléctrlca- Informan en loa altos, donde 
y carbón. Teléfono p¡0 para cualquier ^ f / i ^ . . ^ i está la llave. 
primer oferta razonable. E l dueño « e - 24353 13 Jn. 
ne que embarcarse por asuntos dê  fa ; | 
railia. Informan Reina 5, altos 
a 8, el encargado. 
24782 
de 6 
Manuel Kego. Cruz del re, ü ero 
Teléfono M-6569. 
25104 _ . . 18 Jn- _ 
fiirÍLl.QUCLuaN XiOS A i T O S D E A G U I -
U . 20. segundo piso en 100 pesos, entra-
da por Trocadero, en la misma informa-
rán, de 12 a 3 de la tarde. 
25133 _ 1 L J n - — 
E N N O V E N T A P E S O S , A I . T O S D E S A -
güe, 12, media cuadra Nuevo Frontón, , , ^ . ^rr.gn r r t r at . ros 
terrina, tres cuartos, baño intercalado. • S E A L Q U I L A E S P A C I O S O D O C A 1 CON 
¿ocina gas servicio criados. L lave ba- ! dos cientos metros cuadrados y ocho 
A-9126. ! puertas a dos calles, sitio comercial. 
22 Jn | informes: Teléfono M-9288. A-4556, 
G R A N O P O R T U N I D A D 
el amplio local, acabado de redificar, 
con 330 metros, un solo salón, prop o 
para cualquier industria, inmejorable 
punto. Z a n j a número 133 esqmn a a 
Soledad, al fondo del ,café- Informes. 
Soledad número 17, taller de materia-
les entre Salud y Jesús Peregrino 
24813 20 J n 24813 ¿l) Jn-
S e a l q u i l a n los a l tos d e G e n f u e g o s , 




24823 18 Jn. 
•pw NTOVENTA P E S O S , L O S A L T O S . • —— — 
de !>" agüe 12, media cuadra del N.ue- E N 140 P E S O S , CON B U E N A S O A B A N -
vo Frontón Terraza, tres cuartos, ba-1 tías, se alquila el piso principal de la 
fio intercalado, cocina gas, servicios | hermosa casa Luz. núm. 
criados. Llave, bajos. Informes: Te-! recibidor, comedor 
léfono Á-9126. 
»5004 ¿¿ in 
24, con sala, 
cinco espléndidas 
¡ habitaciones con instalación para lava-
bos, galería de persianas, cuarto de ba-
I ño con agua fría y caliente, cocina y 
calentador de gas; cuarto y servicio pa-
b í t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n d o , coar-
to d e b a ñ o c o m p l e t o , c o a r t o d e 
c r i a d o s c o n sos s e r v i c i o s , 7 c o c i n a 
d e gas . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a U a -
kTe e i n f o r m a n , e n los b a j o s . 
Ind 
S E A L Q U I L A N DOS E S P A C I O S O S V 
ventilados pisos en lo más céntrico de 
la Habana en Concordia, número 12, en-
tre Galiano y Aguila uno propio para 
negocio de comercio. Informes: T e l é f o -
no F-3126. 
22880 14 Jn. 
intercalados, comedor, hall, pantry. co-1 n 52 . 
ciña, garaje 2 cuartos, baño y servicios 
de criados independientes. Informan: 
en la misma. 
24992 17 Jn 
y ^ m e s en l o s ' b a j o r i ^ d e g í * ^ 
S E A L Q U I L A H E E M O S a " W Í ^ i r A , 
• • i buena lúa. en lugar iTidnat-i , 1 CO» 
E N E L R E P A R T O L O S P I N O S , C A L L E , merclal. cerca del puerto d l̂,a1' ^ c ' 
de Flnlay. entre Perla y Asunción, se carriles y de la carretera ^J,0.3 t'TT^ 
alquila hermosa casa con sa la trea, forman en Pedro Pernaa Pnt ^ Ií« 
cuartos, cocina y servicios. Informan, zada de Concha y Teresa, nil • Cal-
fono 1-3101. « a n c o , Te^. 
S E A L Q U I L A U N M U E L L E E N E L L i -
toral de la Bahía de la Habana Infor-
man: Royal Bank of Canadá- Aguiar, 
75. Cuarto, 612. 
232S5 21 Jn. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E , 27, 
entre J y K, Vedado, compuesta de > 
jardín, portal, sala, cinco habitaciones, i en ]a misma. 
25027 1S jn 
hall comedor, dos baños, cocina, cuarto 
de criados y garage, se puede ver a 
todas horas. Para informes: Calle Cuba, 
número 29. Teléfono A-8968. 
24879 1* Jn-
25014 15 Jn 24402 
18 Jn. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A CASA 
en la calle Once, entre H e 1, compuesta jardines 
de s a l a hall, living room, comedor, cin- | 25088 
co cuartos y uno pequeño, dos baños, re- • 
I poster ía , cocina y garage para tres ma 
S E A L Q U I L A . E D I F I C I O P E R ? » ^ 
, ^uaux* uc uuwftua., piup.a. i roo- casa nueva. Compromiso mw?** 
para dos familias, garage, cuarto de I 50' entre Cueto y Rosa Enrlcini,mero 
V I B O R A . A L Q U I L O C H A L E T D E E s -
quina una c dra de calzada ro ia
chauffeur, precio reajustado. Muchos ' cuadra del tranvía y Calzada de L n v ^ ? 
íardlnea. Informan en Calzada 522-A. Altos: muy cómodos, decent* . . " Z ^ -
18 jn 
R E I N A , 76. S E A L Q U I L A N L O S E s -
paciosos bajos de esta casa con zaguán, 
sala, saleta, cinco cuartos, comedor, ba-
ño completo, patio y traspatio. Precio 
200 pesos. L a llave en los altos. D e m á s 
informes en San Lázaro, 274, bajos. 
24267 15 Jn. 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O A L T O , | ^ crlados L a llave en los bajos. I n -
Monte, 332, esquina a C a s i n o . » * w , ¡ forines en Teniente Rey. número 30. Te-
14 Jn. 
r a l e t T y c ü k t r o cuartos, con sus buepos | ^ - ¿ m , 
servicios. L a llave e inlormes. pelete-' 
rIao^eKnla eSQUÍDa- PreCÍ0, reaJUlS5Ín- ¡ P A R A - Ó U A R D A R - M U E B L E S , S E A L -
'•4a°0 ¡qui la buen locaL Informan: Industria 
P A R Q U E | 46 segundo piso. M. Surner. 
Industria, I 24867 
la ca-I 
13 Jn A L Q U I L O , P R O X I M O A L 
Central, en San Miguel « 
magníf ico local con 4 P ^ ^ f 8 ' ' i . . ^ . ; S E C E D E E L C O N T R A T O D E U N A 
He. L a ; l a ^ c e n J . ^ ^ ^ , ^ I casa de bajos, con una gran sala, co-
te. Precio, 125 pesos mensuales. 
25018 16 jn 
A L Q U I L O , P R O X I M O A L P A R Q U E 
Central, San Miguel e Industria mag-
nífico local, con 4 puertas a la ca-
üe L a llave en la bodega del frente. 
Precio: 125 pesos mensuales 
£5020 
medor, cinco habitaciones, cocina y ser 
vicios. J3s apropósito para indus'.na o 
establecimiento por estar en buena ca-
lle. Informes: San Miguel, 48. sastre-
ría. 
21578 • 12 jn 
16 j i ' Se traspasa el m a g n í f i c o arrendamica-
™ T i r r lo de toda la casa de Obispo n ú m e r o 
? ü ^ ^ c ^ ^ ^ ^ qne deja $300i00 mensuale, y 
tiene contrato. largo, informan en d 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
Se alqnila un p « o alto con coatio h a - ' Z ^ . ^ í f i ^ ^ T ^ -
bitac ionc», sala, recibidor, comedor, ro2i|'74entre 11 y 13 Vedado 
hall , lujoso cuarto de b a ñ o 7 cuarto 
20 Jn. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E 
Concha número 3, entre Cristina \y 
Quinta, con sala, saleta, tres habitacio-
nes y demás comodidades. L a llave en 
San Francisco entre Cristina y Quinta, 
| accesoria D. L a dueña,- Avenida de 
_ 1 . , . 1 . , V E D A D O . S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 1 chaple número 3, Víbora, 
y s e m a o de criados con entrada mde- casa calle c, número 254, entre 25 y 27, 25081 
pendiente estos. Informan en « L a F i - ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ V O T ^ : 8 
l o s o f í a . " 
23822 13 Jn 
cuarto de baño con servicio completo 
moderno, cocina para gas y carbón, ser-
vido para criados y agua en abundan-
c i a Informan en la misma, de 8 a 11 y 
de 1 y media a 5. 
24886 13 Jn. 
17 jn 
modernista^ mucha agua" tenrper1"^' 
te, 




O j o l , se regalan doscientos pesos a T S e alquila la casa, Salud 37 , bajos, 
que faciliie una casa de una sola ¡ c o n las siguientes c o m o d i d a d : sa la , _ 
planta para comercio, en el radio de | comedor, 3 m a g n í f i c a s habitaciones, v e d a d o , s e a l q u i l a c h a l e t gS a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s 
Gafiano, Z a n j a , Lealtad y Neptuno, seivici0 s a n f e X ^ c a l a d o n J S 1 &mueblado b,en 8ltuado ™ 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
con sala, tres cuartos, comedor, coci-
na, baño completo y baño de crlados. 
Informan en la misma Vista Alegre 
32, entre Lawton y San Anastasio, Ví-
bora 
25096 18 jn 
Diez )% ñutos del Parque Central. Diez 
dos que no pase de ochenta pesos. Infor- no* « enr ína i U < » • I . « nif«iul dornilt¿rios' despacho, hall, 
¿ n - / - - l áe T.,fe ' ' COOTa de gas. L a llave e inror- comedores, dos ga ler ías de cristales. S a n Rafae l 46 . e l é f o n o man ^ M a n r f ^ ^ e|ltre Rei l |a y m a n : 
A-0274. Avise a Pemas . 
24249 12 jn 
S E A L Q U I L A . A L Q U I L E R R E A J U S ^ A -
do, una buena casa, para cualquier giro. 
Informes: Hospital, 22. Fábrica de T a -
bacos. L a Madama 
24263 17 Jn. 
S E A L Q U I L A 
O F I C I O S , 4 0 
Sa lud . 
13 jn 
S E A L Q Q Ü I L A 
£ 1 e l egante , a m p l i o y m o d e r n o p i -
garage, cocina y tres baños. Precio 350 
pesos. Dirigirse por escrito a J . C , 
Banco del Canadá, número 506. 
24922 14 jn. 
C a l z a d a y Paseo. Se alqnila l a esqui-
na de 1,200 metros, buen fondo, de 
tierra colorada, propia para j a r d í n o 
ios de la casa Cienfuegos 
ve en la bodega de la esquina. Infor 
mes en Luz 40, ferretería. . 
25087 1° Jn mismo lugar. 
24594 
P A R A 
A l comercio. Esp léndido local para 
16 j n 
A L M A C E N E S 
O F I C I N A S 
C U A T R O P I S O S 
, . 1 1 C 1 .U» S E A L Q U I L A E L E S P A C I O S O T í r e s - , . ^ r I • 1 r« 
a l m a c é n , bodega, c a í e o cualquier co 3e&undo piS0 de Manrique 15. in - c a d a p i so e s t a r a b n c a d o p a r a o h -
otro comeicio o industria por « t a r ! form^^en ^ i ^ ^ s . - ^ - v e a ^ : c i n a s y a l m a c e n e s e n ^ superfr 
en el mejor punto de la a n d a d en bajos.^ u j n c i e d e 7 5 4 m e t r o s ^ ^ ¿ ^ y ^ 
calle de gran tMnaito y pegada a — - — — • i. • j a n n r k 
Muralla con 250 metros. Se cede o Se alquila en la c a ü e de Obispo, en r a u n a re s i s t enc ia de 3 0 0 h b r a s p o r 
se alquila. Tiene m a g n í f i c o tontrato el n ú m e r o 89, un e sp l énd ido local en pie c u a d r a d o . L l e v a d o r O b s p a r a 
y el alquiler que paga es el que ac-1 Ja mejor cuadra de la calle, con ios c u a t r o m i l l i b r a s y p a r a p a s a j e r o s . | c o m e r c i o , s e a l q u i l a e . 
tualmente pagan dos cuartos en una m a g n í f i c a s TÍdrieras y un grau fon-, Se a l q u i l a i l p i sos i n d e p e n d i e n t e - | S l f s ^ ^ ^ 
casa de vecindad. No queremos tra- do. A c a b a de ser reconstruido. "»- l m e n t e 
tos con charlatanes pues es negocio forman en el mismo lugar. 
s o s 
serio y ráp ido . No corredores. P a r a 
informes. Monte 5, barber ía de Ser-
gio. 
24963 16 jn 
24593._ 16 3° 
A L O S B O E E O U E K O S . S E A L Q U I L A 
una buena esquina para bodega; bue-
na barriada sola en esquina. Para in-
formes en Romay y San Ramón, bo-
dega „ „ . 
24600 13 jn 
I n f o r m a : 
M A C H I N . R I C L A , 5 . 
24110 16 Jn. 
O Q U E N D O , 3 , C , A L T O S 
? E s e t í n Q d ^ f s o informan f í l o f ^ ^ • T O S ' E S Q U I N A , A L A BRISA^ Se al >ia c o m p u é ^ o s de sala, comedor. 
1 segundo piso. Informan en los ¡ de construcci6n moderna, s e q u i l a n en 1 ^ ^uartos ¿ ^ S T v cocina en $85.00, 
. 75 pesos. S a l a tres partos , comedor, ¡ con ¿ n f o i ^ a n F.m4. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E E N O S A L -
tos de esquina Carmen y Tenerife, boti-
ca, compuest) de s a l a saleta, comedor, 
4 habitaciones, buen baño, cocina y de-
más. E n la misma, informan. 
25068 20 Jn. 
cuarto de baño y demás servicios. In-
formes, en los mismos, de 8 a 11. Anl 
mas, 185, esquina a Soledad. 
24660 13 jn 
A L Q U I L O CASA E E H U E S P E D E S A 
la moderna, acabada de fabricar, 37 ha-
bitaciones con sus servicios, én Con-
cordia y Campanario. Informa: Sr. Díaz. 
13 Jn 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y 
frescos altos de Habana, 204, casi es-
quina a Merced, con hermosa sala, tres j Galiano, 84 
habitaciones y comedor y servicios, losi 24595 
carros por la esquina. Informan; Amis-! —;—7-7—-——7——Ẑ rzrZTTTZZrZ . T _.-,o~ 
tad, 70, para ver la de 4 a 5. I S E A L Q U I L A N H E R M O S O S A L T O S , 
24964 15 jn con cinco habitaciones, gran sala y de-
más servicios. Empedrado. 73, altos. In-
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L - , forman en los bajos Precio: 100 pesos 
tos de Merced, 63, con sala, comedor, 1 mensuales 
6 habitaciones, una en la azotea dos i 
servicios y baño. L a llave en los ba-
jos. Informes, en Egido, 4 y 6. .Te-
l í f ono A-3131. 
24971 20 jn 
24639 15 Jn. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L A PROPO-
E S Q U I N A A G U I A R Y T E J A D I L L O . E N 
el barrio comercial, se alquila esta ca-
sa con siete huecos a la calle, adaptable 
para establecimiento en la esquina y lo-
cales contiguos independientes. L a 11a-
veRen la bodega del frente. Informa ex-
sito para un pequeño comercio, en, elusivamente: Sr. Jorge Armando Ruz. 
Obrapla y Compostela. Informan, al ; Habana. Teléfono A-2736. 
lado, café . j 24640 17 Jn. 
20 :n S E A L Q U I L A N L O S P R E S C O S A L T O S 
DOS C A S I T A S I N T E R I O R E S , B A S A - I de Corrales, 241. cerca del Nuevo Mer-
rraíe. cnire San José y San R a f a e l . ' ^ 0 - con sala. comedor y tres habita-
Sala, cuarto, cocina, servicios sanita-
rios, 35 pesos. Informes: A-9126. 
Dragones, 41. 
2500^ 
clones. Precio módico. Informes 
Monte, 103. L a Democracia 
24633 . 14 Jn 
en 
O P O R T U N I D A D P A R A E L Q U E QUXE-
ra un negocio en marcha, se subarrien-
TafnnanarÍA 4 6 ecuinína á Virtudes. da por tres años y medio, casa nueva can?panano w esquina a v m u a e s . de esquina toda alquilad^ p^os. 
L O C A L E N G A L I A N O 
S e a l q n i l a o n e s p l é n d i d o l o c a l 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . G a l i a -
n o y A n i m a s . P e l e t e r í a ' T a 
postela 199. Informes Aguila 276. Te lé -
fono M-1915. 
16 jn . 
V E D A D O 
E N 85 P E S O S , S E A L Q U I L A E L P I S O 
alto de la nueva casa calle 21. número 
4 246. entre G y F . Vedado. Tiene todas 
las comodidades. Puede verse. L a s llaves 
en la misma. Pregunten por Bernabé. 
25059 18 Jn . 
E N 36 P E S O S ~ S E A L Q U I L A U N P I S I -
to-interior en 19, número 241 Vedado 
entre E y P, tiene todas las comodida-
des. Puedo verse. L a s llaves en el mis-
mo. Pregunten por Bernabé. 
25061 18 Jn. 
mez 356, de 1 a 3 . 
24602 19 jn. 
H O R N O S D E C A L S E A L Q U I L A N DOS 
hornos de cal en el Vedado, calle 23. 
Informarán en la Manzana de Gómez 
356, de 1 a 4. 
24603 19 jn 
80 b a j o , l a d o i z q u i e r d o , d e S a n j ^ ¿ 0 5 ^ Informan Manzana de G ó -
M i g n e l 1 1 8 , en tre C a m p a n a r i o y 
L e a l t a d , c o m p u e s t o d e s a l a , a n t e -
s a l a , d n c o cuar tos , b a ñ o de l u j o 
c o m p l e t o , sa l e ta d e c o m e r , t o d a 
d é l o r a s o , p i sos m á r m o l y m o s a i -
cos , a g u a f r í a y ca l i en te , t i ene e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e , c a s a n u e v a ; 
a q u i l e r 1 6 0 p e s o s ; l a l l a v e e n e l 
b a j o d e l a d e r e c h a , s u d u e ñ o : 
P r a d o 7 7 - A a l tos , . T e l é f o n o 
A - 9 5 9 8 . 
23761 13 Jn 
de sala, cuarto, cocina y luz. Diez y 
ocho pesos. Rodríguez, 57, entre F lo -
res y San Benigno. 
24993 15 j n 
P A S A D E R O D E L A V I B O R A . S E A L -
quila en la Calzada de Jesús del Monte 
No. 618 A, unos hermosos altos com-
puestos de s a l a saleta, comedor, cuarto 
y un baño completo. Informan en O'Fa-
rrl l 13. IÍS llave al lado E l Cisne. 
24914 15 jn. 
S E A L Q U I L A CASA P R E S C A CON 
S e alquila Chalet en Avenida Acostj. 
entre Dolores y C o n c e p c i ó n , acabado 
de construir y compuesto de jardíj, 
portal, sala, comedor, tres enartot, 
ñ o completo y cuarto de criados. La 
flave a l frente. Informes: Infanta 130. 
T e l é f o n o s M - I 7 5 1 y F .1384 
. 21 te 
S E A L Q U I L A . P A R A E O D E G A pmT 
da u otro establecimiento, la esoní«,' 
de Pedro Pernas y Teresa Blanco, en Ln 
yanó. Informan en Rodríguez, 144 
tre Fábrica y Jdstlcia. Jesús del Mo¿ 
24863 14 Ja. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A l . 
ta casa de mam postería, sola, indepen-
oiente, con sitio para gmardar máquina 
tres cuartos y servicios, en San Anas- I r o J L ^ ^ J Z J ? 1 ™ ?OCOB- y ^ « ^ e r á n . 
taslo 97, entre San Mariano y Vis ta I CeiT?<;,Jnfc)rn5ai1 en ^ misma. 
Alegre. Informan teJéfono F-4140. 
24795 14 Jn 
C a b i d a 92 , esquina a Paseo. Se a l -
quila, compuesta de catorce cuartos, 
cocinas, servido sanitario, patio, pro-
p i a para inquilinato. Puede v e n e a 
todas horas. In formarán M a n z a n a de 
G ó m e z 356 , de 1 a 3 . 
24601 20 jn 
E E L A P A S T E A L T A D E S A N T O S 
Suárez, calle de San Bemardino, 24, 
esquina a Flores, se alquila casa de 
sala saleta, comedor, tres cuartos y 
demás servidos. E l cartel informa 
C 4G37 4d-l l 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E O T A -
rri l 73, en la Víbora, terminada de pin-
tar, 4 cuartos. Garag-e, la llave e infor-
mes en el número 71. 
24001 14 j n 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A E L E -
gante y espaciosa casa en J , esquina a 
15. Consta de ocho habitaciones para 
fami l ia cuatro para criados dos baños 
para familia y uno para criados, agua 
fr ía y caliento en todos los servicios, 
amplio parase. Informan en Linea, es-
quina a J . 
24605 19 Jn. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
casa calle K , número 186, entre 19 y 21. 
L a llave e informes, en L , número 164. 
24666 14 jn 
I d e a l " . 
24940 16 j i 
C U B A 16, S E A L Q U I L A E L P R I M E R 
piso de esta casa recién construida y 
muy bien situada frente a la entrada de 
la b a h í a Dicho piso está dividido en 
dos departamentos que seunen toda cla-
se de comodidades y se alquilan, juntos 
o sepasados. Informan en Obrapía, 24, 
altos. 
24833, 14 Jn. 
A G U A C A T E , 2 8 ( B A J O S ) 
Se alquilan en 110 pesos, se componen 
de s a l a saleta y cuatro habitaciones" y 
doble servicio. L a s llaves en los ba-
jos del 26. Más informes: David Pol-
bamus. Habana, 95, altos. A-3695. 
248S3 15 jn 
S E A L Q U I L A U N A CASA A M U E B L A -
da en el Vedado, precio módico, por 
seis meses, portal, sala, biblioteca, co-
medor, cinco cuartos, cocina de gas, 
calentador en el baño da arriba, otro 
baño de familia, baño y servicio de 
criados, garage y jardín. 11 e I . nú-
mero 180. 
_ 25101 j s 
L O M A D E L V E D A D O . 15. N U M E R O 
251, altos. Sala, saleta, 7 hermosos 
cuartos, comedor, baño, cocina, haoita-
ción y baño para criados. Informan, 
Teléfono F-5027. 
25n9 22 jn 
L O I C A D E L V E D A D O . 15, E N T R E E 
y F , hermosa casa, vest íbulo, sala, sa-
leta, comedor, cocina repostería, cua-
tro habitaciones y baño para criados, 
garaje. E n el alto, 7 hermosos cuar-
tos, dos baños, saleta. Informan: Te-
lé fono . F-5027. 
25120 22 j n 
L O S A L T O S D E L 15 7 17 D E L A CA-
lle Progreso, se alquilan, cuatro cuartos Se alquila esta fresca y Ventilada Ca- buen elemento, bajos comercio, agua | y demás comodidades. Compañía Cu 
x j i j • corriente en los cuartos, magní f i cos oa-( baña de Fonógrafos . O'Reilly, nümero 
sa, compuesta de sala, comedor, reci- ños, abundante agua luz, buena insta-1 89. Teléfono A-3128 
i ; i w i . i i „ k o 5 « c laci6n' muy ordenado todo. Motivo do i 24835 
bidor, cuatro habitaciones, dos b a ñ o s saiud ' Buen fiador y que Bea persona1 
y cocina. Todo moderno. L a Uave en seria y de formalidad. Tel. m-7684 
la Bodega de enfrente. Informes F e -
13 Jn. 
rretería " L a L l a v e " , Neptuno 106, 
Habana . 
24925 15 jn. 
Se alquila para oficinas, todo 
el cuarto piso con 14 Depar-
tamentos del Edificio de Ofi-
cinas, Tejadil lo No. 1. H a y 
elevador y agua abundante. 
S E A L Q U I L A N L O S P R E S C O S A L T O S 
de la casa Corrales, número 245, cerca 
del Nuevo Mercado Tiene s a l a comedor 
y tres habitaciones. Precio módico In-
forman en Monte. 103, L a Democracia. 
24632 14 Jn. 
B E A L Q U I L A H E R M O S O L O C A l T c O N 
V E D A D O . A L Q U I L O CASA, 15 E N T R E 
2 y 4. altos. Siete habitaciones, baño. 
Rajos: s a l a comedor, cuarto criados, 
etc. Informan: 8, nümero 18. Teléfono 
F-1306. 
251C2 17 jn 
P A R A D E R O D E L A V I B O R A . S E A L -
quila en la Calzada de Jesús del Monte 
No. 61S A, hermosos departamentos de 
dos habitaciones con sus servicios inde-
pendientes. Informan en O'Farri l 13. L a 
llave en E l Cisne, 
24914 16 Jn. 
1 D E O P O R T U N I D A D ! C E D O L A M E -
jor esquina de Luyanó, propia para bo-
dega, café, f ere ter ía puesto de frutas, 
etc. Informan: Academia "Amador", 
Caserío Luyanó 18. 
24923 13 jn . 
S E A L Q U I L A L A CASA T E J A R No. 7 
en Layton, compuesta de portal, s a l a 
saleta tres amplias habitaciones, Injoso 
baño, cocina, agua caliente, patio y tras-
patio. L a llave en Tejar y 9a., Bodega 
Informan: Galiano, 116. Rodríguez 
24917 22 jn CASA A M U E B L A D A . S E A L Q U I L A E N la calle J entre 19 y 21 No. 182, com-
puesta de sala, antesala, tres cuartos ( s u A L Q U I L A UNA CASA A L T A V U N 
grandes, comedor, baño y cocina de gas. Sai6n de 600 metros en la calle de Afrua 
Tiene te léfono instalado y se arrenda i Dulce y Plores. Informan en el Te lé -
en ? 170^00. L a llave e nformes en el , f0no A-4071 o en la Fábrica de Escobas 
Banco Canadá 414. Teléfono M-7313.|en el No. 15 de Agua Dulce 
13 jn .^ 
S E A L Q U I L A U N A CASA E N L A cZ. 
lie Primelles 71, Cerro, con sala saleta, 
4 habitaciones, comedor, cocina baño 
patlio y traspatio, nueva L a llave ta 
el 73 al lado. E l dueño Dragones 10 
B . Garc ía Café. 
13 jn^ 
E N E L C E R R O , caDe de Falguem 
No. 10 esquina a P i ñ t r a , se alquilan 
unos espaciosos altos, compuestos d« 
sala, salqta, tres cuartos, comedor, co-
c ina de gas instalada, cuarto de bailo 
con b a ñ o d e r a , calentador y bidet, ser-
vidas de criados y p a t í o . Tienen agua 
abundante y b a l c ó n corrido por dos 
calles. P r e d o fijo $80.00 a l mes. Fa-
b r i c a c i ó n moderna. Llaves e informes 
en Falgneras 1S, oficina, T e L A-9605. 
24729 16 Ja 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T D E ALTO 
y bajo, todo moderno, agua caliente, y 
fría garage y cuarto del chauffeur, calla 
3 entre 4 y 6 Reparto de L a Sierra, la 
llave al lado. Su dueño Juan Fiol, Te-
jar Toledo. Telefono. 1-7375. 
22762 14 Jn, 
S E A L Q U I L A 
4622 5 d-10 24725 17 jn. 
Vedado, se alquila chalet de lujo, c o n | ^ ^ ^ f / ^ J c 0 ^ d a ^ ^ 
nueve habitaciones, tres b a ñ o s ; gara-
ge para tres m á q u i n a s , con cuartos a l -
tos y b a ñ o completo para el servicio. 
C a l e C , esquina a 2 5 , frente a l par-
que de Medina. L a llave a l lado por l a f E a l q u i l a u n a c a s a e n l a p a e -
, , i irr te máp fresca de la Víbora, compuesta 
calle C . Informes: por el Telefono " 
F - 4 0 9 9 . 
24404 13 jn 
y 
30, con seis habitaciones, garage, cuar-
tos para criados, gran huerta con ár-
boles frutales. Informes en la Habana 
G. Suárez. Amargura 63 y en la misma 
al lado el doctor Bango. 
24665 19 jn . 
S E A L Q U I L A B O N I T A CASA, C A L L E 
Dos, entre 23 y 25, Vi l la Anita. Infor-
mes ^f, esquina a Dos. Vedado. Señora 
Viuda de López. 
24421 14 jn 
V E D A D O . J E A L Q U I L A L A CASA CA-
lle I, entre 13 y 15, números 129 y 131, 
tiene jardín, portal, s a l a hall, comedor, 
cinco cuartos, uno para criados, baño, 
otro para criados, patio con árboles fru-
tales, garage y cuarto para chauffeur. 
Informa R. V. Molina TeL 1-1256, L a 
llave en frente. 
24461 13 Jn. 
de poa^l, gran sala, comedor y cuatro 
cuartos, cuarto de t)año completo, coci-
na, pato y traspatio. Para más informes 
su du 4 o, en la misma. Calle Segunda 
No. 32 a dos cuadras de la Calzada de 
Jesús del Monte. 
24716 13 jn. 
E n Bella Vista y Florencia, reparto 
Betancourt, Cerro, un amplio local pro-
pio para cualquiera Industria por am-
plia que esta sea; tiene acometimiento 
eléctrico para luz y para motor. Se pue-
de ver a todas horas. 
E n el mismo local se vende mi motor 
de 7 112 h . p., una amasadora de 1 112 
un cernidor con elevador, un molino Rei-
na del Sur número 24, moldes para ja-
bón y otras cosas. 
z24106 21 j a . 
S E A L Q U I L A L A CASA C O S S E A 75, 
compuesta de sótano habitable, planta 
baja, portal, terraza, sala, comedor, sa-
leta, tres cuartos, baño, servicios, pa-
tio y, traspatio con arboleda. L a llave 
al lado. 
24710 14 jn . 
Wanted by marríed couple smalt hou-
U n matrimonio desea p e q u e ñ a casa o 
se or apartment furnished in que el 
departamento amueblado, sitio tran- ma- t-t. -nmn-nn y a w. t ía . t t thtá iva^ 
loco t íon near car fine, References a d - a^11"*"1 103 frescos altos de b y 
.. ~ ~ , ,7. . . 27, se compone ae sala, saleta, comedor, 
quilo, cerca del t ranv ía . Dirijrírse a l ! 3 habitaciones y servicios compleos. I n -
forman en F-1168. L a llave en la bodega 
O E S Q U I N A A 19. S E A L Q U I L A N los 
frescos y hermosos altos de esta ca-
sa, con sala, comedor, pantry, dos ba-
ños, seis dormitorios, dos para cria-
dos o lavadero en la azotea, agua abun 
dan te y gas. L a llave en los bajos. Te-
léfonos F-1385 o A-2878. 
25138 20 jn 
V E D A D O . H A S T A O C T U B R E lo. F R E S -
COS altos completamente amueblados, sa-
,1a saleta comedor, tres habitaciones, 
terraza al fondo, baño, cocina gas y car-
bón, cuarto y servicio criados. Precio 
módico. H , esquina 21, altos. Puede 
verse de 2 a 4 p. zn. 
23634 13 Jn. 
ox. a - u v u j j j a u j s a u o s o L O C A L C  J _ ^ , . _ _ . i r n -LL I . . . rorinan en ¡r-i 
400 metros de superficie, de cemento ar- «U*8» netn tUil particular, Apartado: de la esquina. 
^ ^ ¿ P / O D i o para oficinas, almacenes • Anartado 735 





S E A L Q U I L A N L O S 
fresquís imos altos de 
esquina a Franco, en 
24072 14 Jn. 
Se alquila el chalet de la calle H . es-14 jn. | Z 13 jn. 
e e r m o s o s v , s e a l q u i l a e l s e g u n d o ¿ t s c T a t Z 15, Vedado, lujosamente amue-
Carlos I I I 209, to de Consulado 
sa y cuarto y servicio 






24859 18 Jn. 
oue se goza de . comedor, hall, cuatr^ h ^ i t a ^ n e s ^ I ̂  ^ ^ f 
^ e V c i b u ^ - c i ñ a dePgas gnrfo, con garage: Informan: en la 
cuartos con balcón a la brisa y dos' ca™0.11..despen 
más en la azotea, terraza, s a l a saleta, 
galería, comedor, repostería, cocina 4 
servicios, con baño, a g , ^ abundante, 
entrada independiente y lujosa. Ultimo 
precio 200 pesos. E l dneño en el bajo. 
S E A L Q U I L A N L O S ISO DUEÑOS B A -
; jos de Aguacate 152, la llave en los 
'altos. Informes " L a Mascota". Neptuno 
número 40. 
24744 U jn 
S A N L A Z A R O , 2 7 1 , A L T O S 
S E D E S E A A L Q U I L A S U N A C A S A 
que tenga 6 habitaciones y 2 para cria-
do de una sola planta de la calle P a -
Se j^iu i la compuestos de sala, comedor, seo a L y de Línea a 23. Para informes 
cuatro cuartos, dos baños y cocina en R- L- Fernández. Apartado. 1728. 
JIGO.00 con fiador. Informan F-2134. j 23253 16 Jn. 
S E A L Q U I L A P A S E O 32, entre 6a y 
3a. Vedado, a la brisa con 5 grandes 
cuartos otro para criados, amplia gale-
ría de persianas baño, dobles servicios 
instalaciones de gasa y electricidad, sa-
leta de comer, cristalaes, patio y de m á s 
comodidades. Informan en la misma. 
Teléfono F-2250. 
238S2 15 Jn 
S E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A CASA 
calle de Zapotes entre San Julio y Paz, 
a media cuadra del tranvía de Santos 
Suárez, compuesta de portal, jardín, sa-
la,_ recibidor, c„atro grandes cuartos, 
baño intercalado, comedor corrido, ser-
vicio de criados, patio, traspatio y un 
gran garage. Informan 13 esquina a 8, 
Vedado. Teléfono F-2090. 
2*668 14 J n . _ 
E N A E E O V O N A B A N JO, S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle Calzada 28 y 30, 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
O S A N N E G O C I O . A L Q U I L O , E N S I » 
mensuales, magníf ico manantial, muy 
acreditado, con planta para gasear' 7 
emootellar, cuarto para empleados, lo-
cal para camiones y gran patio. HafO 
contrato por varios a ñ o s . Escriba » 
Andrés Pérez, Apartado 67, Guana-
bacoa. » 
25019 1« Jn 
E N O U A N A E A C O A , S E A L Q U I L A N do» 
espléndidas casas recién construidas de 
tres y cuatro cuartos con servicio sani-
tario completo, fáci l comunicación, pa-
san tranvías y guaguas por la puerta. 
Aranguren. 99 y 10L Precio 45 y 50 pe-
sos. 
25106 20 Jn. 
COJXMAK. CASA S I T U A D A B E LA 
carretera frente al mar, ventilada, es-
con seis habitaciones, g'araj^ 'cuartos! E , ^ 1 0 ^ .y barata Informan: M&riin« 
para criados, gran huerta con árboles; G6,:ne2i' 2- Guanabacoa. Teléfono I -o-*^ 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E . 10, en. 
tre l a y 3a. Reparto Almendares, con 
comodidades para familia numerosa 
Tiene todo el confort moderno, incluso 
garage. I n f o r m a n t T e l é f o n o F-2412. 
24086 12 Jn. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L o y a n ó 
A L T U N A S D E U N I V E R S I D A D , twa 
r6n. casi esquina a San Rafael, esplén 
didos altos, modernos, s a l a recibidor, con balcones a la calle a matrimonio „ 
cinco amplias habitaciones, comedor ba- i Profesional. También hay una habita-
ño conjpleto con calentador de gas* co-1 ci6n. agrua corrientei tres ventanas. Pa-
cina de gas. servicios y cuarto de cria- ! ra una persona con comida y m.-eblea 
dos. agua abundante. Tanque y motor ' $55.00. E s casa particular 
N V E D A D O . 11, E S Q U I N A 16, S E A L Q U I -
no alquile ninguna Casa Sin ver antes la hermosa casa de una planta, muy am-
S ñ - toa s a l a I «I piso tercero de Concordia 64, entre £ Í U I S . r ¿ r £ \ V i ? r ^ n c o a e ^ o ! 
Perseverancia V Lealtad. E s nuevo v sas habitaciones, dos baños, comedor, 
i . i cocina, servicios, 4 habitaciones m á s 
elegante, compuesto de sala, saleta.1 al fondo y servicios lavadero. L a s l la-
ves en la bodega de frente. Informes: 
para el agua L a s llaves a l lado derecho. 
Informan: A-4131. 
M g ! 13 Jn. 
24748 12 Jn. 
S E S O L I C I T A N 
Personas qne tengan eo4**«« en Tos te-
jaaos o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO 
rBOXIDXO A D E S O C U P A E S E , S E A Ü 
quilan los bajos de la casa San Rafael 
167. propios para tienda, almacén dé 
depósitos o cualquier otro comercio es- . r -
cuatro cuartos, e ^ e d o r , cocina de i 
24456 15 Jn. gas, pantry, b a ñ o e sp l énd ido , cuarto 
de a ñ a d o , con servicio « d e p e n d i e n t e ^ ^ ^ N ^ o ^ r 
y todas las deir | i i necesidades necesa- dra de San Lázaro, s a l a saleta. 4 cuar-
c i . « i ' t03- dos baños y cuarto criado, cocina 
nas . de puede Ver a todas horas e de gas, tiene galería y es casa de 
petidores a sus alrededores. Fíjese en 
«ste local el que desee establecerse o 
trasladar su establecimiento. Informes-
Amistad, 6. altos, de 10 a 2 o m M-
2505. v" 
24 
^ g t ^ ^ g ^ c A S A t u r u i . l . M u - . i a r o 396. Su precio es de $185.00 
L U E V > ^ O S ~ ¿ 5 T O F c o S M Í i : m ™ a l e S * 
la y Habana, cerca de la Iglesia de Be- I — 16 3n-
i, compuesta de sal^, recibidor. 4 ha-





E n 8 5 pesos se alquila l a casa E n a -
morado, entre Dure je y Serrano: com-
puesta de portal, sa la , saleta, 5 cuar-
tos y b a ñ o intercalado, comedor y 
garage. Informes: Santos S u á r e z y 
Dure j e . 
frutales. Informes, en la Habana. G . 
Suárez . Amargura 63, y en la misma, 
al Ir.do, el doctor Bango. 
24565 19 j n _ 
N A V E : E N L A C A L L E S A N E E L I P E , 
frente a la fábrica de mosaicos L a Cu-
bana se alquila una nave con 600 me-
tros caudrados. Informes en L a Cuba-
na. Teléfono 1-1033. Se dá barato. 
22579 13 Jn. 
24423 18 Jn 
E N E L L U G A R M A S C E N T R I C O DE 
G U A N A B A C O A 
Adolfo Castillo 44 . Se alquilan bara-
tas dos accesorias de mampostena, 
acabadas de fabricar, /completamente 
independientes, una e s t á compuerta S E A L Q U I L A S A N A T A UNA B E E M O -
sa casa de dos plantas independientes, I de Un s a l ó n enrancie de 7 metro* « • acabada) de construir en la calle Prl-1 , » « w u g i o i w : uc / " 
largo por 4 de ancho, una habitación» 
patio, cocina e in s ta lac ión sanitaria f 
1 otra un amplio s a l ó n con los núsnto* 
servicios. Pueden verse a todas horas. 
Informa su d u e ñ o R . Carreras, O'R** 
Uy 80 , altos T e l é f o n o A-4572. 
24876 13 Jn. 
mera entre 6 y 8. Reparto L a S ierra 
compuesta cada planta de s a l a cuarto 
de crUlos , y garage con habitación pa-
ra el chauffeur. L a llave en la misma 
Informan calle 4 No. 203 entre 23 y 25, 
Vedadev Teléfono F-2249. 
23947 20 Jn. 
N A V E : E N L A C A L L E P E E E Z Y E O -
sa Enriquez, Luyanó, a 2 cuadras do 
Concha y 4 cuadras de la calzada de L u -
yanó, se alquila una nave de planta al-
ta y baja con patio de 1.200 metros, pro-
pia para cualquier industria o depósito. 
Informes en la misma o por teléfono 
1-2111. Se dá barato. 
22580 _ 13 Jn. 
S E A L Q U I L A E L O S A L T O S P E O P I O S 
para familia de Milagros, 122. Víbora, 
entre Cortina y Flgueroa, próximos al 
t r a n v í a Precio económico. Informan en 
los bajos. 
24097 16 Jn. 
L O M A D E C H A P L E 
ron*" caballeriza C a s a nueva con 5 cuartos y d e m á s 
S E A L Q U I L A A P E O P O S I T O 
el verano, una hermosa casa de esqiu 
na. propia para familia que tenga a p r -
estar situada a o que educar, por 
cudaras de los Escolapios, aos aei ^ - - j 
gio de n iñas " L a Milagrosa" una aei 
Parque de L a Repúbl ica y cuatro aei 
tranvía: pasándole por el frente_ gu* 
guas directas para la Habana r ^ ^ / S 
Tiene servicio sanitario, instalación ei^j 
trica y teléfono- Puede verse todos i»» 
días de 3 a 6 p. m. su dueño en la ima 
m a Máximo Gómez, 8 Guanabacoa i " -
t l é fono 5280. -„ 
24821 15 JD' . 
S E A L Q U I L A CASA MUY 
i con 6 cuartos, s a l a comedor, 
servicios baño, parte m á s alta del Ve 
U N A N A V E L E M A D E R A S E A L Q T i l -
la con pisos de cementa servicios sa-
nitarios, de una capacidad de unos 15 
por 25 metros, propia para cualquier 
Industria, con nn pedazo de terreno 
un postado y fondo 
situada en Luyanó entre las lineas de - * - _ - . i S E A L Q U I L A N E N E L M A O E H 
la Havana Central y la fábrica de Boa- P,eza*» terraza, garage y hlgar ^ d a b í e R e p a r t o Oriental, p r ^ 
da, calle Agüero . Informan en Crist i - para el chauffeur a cuadra V media mo y con frente a la Avenida de t<£ 
Ila,í:5;iPoncha! Café- teléfono í"1070 j 7 r 1 J e i o n n y ™ p lumbia, buenos chalets de míunposet 
20 jn de la Ca lzada en $120, Calle de San r í a Precios: de $50 a J100. Informan 
- úmero 50 
Telf. M-9494 p e e s c a , s e - a l q u i l a n e o s a c c e s o b i a s Francisco , entre Centur ión y Chaple. ^^Fe0^11 
ba!l. dos juntas, con patio, cocina y servicios; v - _ - « J i j i ü/m» í_ 24851 
I se vende un solar de 1,000 metros E N q - u a j t a b a c o a , e n l o 
13 Jn 
están 
13 Jn | bltaclones. comedor al londo. dobles E L E G A N T E Y CON T O E O E L C O K -
BE A E M T T E E P E O E O S I C I O K E S P O B 1 Obispado. Dr 
un local de 350 metros en lo mejor de i í ono M-4934. 
Neptuno. para establecimiento y 36 habi- i 24900 
taciones en los altoa Neptuno, 70 ba- " 
Jos. 
24455 lg 
! vicios y hermoso paUo Informes en 1 ^ moder™ ?« alquila una hermosa 23954 
Arturo Fernández. Telé-
N E P T U N O 1 0 1 - 1 2 
18 Jn. 
^ Q y * L £ . " t T E L O C A L P E O P I O 
para depósito u otra industria, en Cris-
i tna número 10. a una cuadra del Nuevo 
or,c,a.do- In íorman en la bodepa. 
esquma a Camanarlo, se alqnila en el 
primer piso, fresca y elegante casa 
compuesta de sala, recibidor, tres ha- ¡ ta casa, 
bitaciones. buen baño y coarto para I tos dr.« 
criados. Precio: 160 pesos, informan. Inf'r.rín. ^r'^*/ lwtJTÍl*,con P»ntry etc. 
C O N S U L A E O 
gio. Se 
sala con recibidor; en la misma un de-
partamento que se communica con un 
cuarto de baño completo con agua ca-
liente: estricta moralidad. Aguila 90. 
Teléfono A-9171. 
23724 18 jn. 
independientes. Precio $22.00! 1 56 o  UU SO lar Oe ,UIMI t s vrt orr A*r A-HACr» A. B E L O MAS CEN-
^ 5 p a A 5 o a N o - 2 " ^ D y E - ^ , S i l l B — — cuadrados en Patrocinio, entre C a l ^ f A T J B " ^ ^ 
2Í95JL. l « ^ i 20 jn Délo y Saco , en $9,000 ó se deja en quila u n ^ l o c L ^ o n puntas 
L t ^ l ^ J ^ H35KMOSA CASA H E «75, S E A L Q U I L A L A CASA Q E E ~ hipoteca O SO Cede OE mitad. Infor- ^ l l ^ x l ^ l ^ u ^ * Udo. 
í ^ o i t ' 7 ^ ^ ° . compuesta de jar - I trudis, 8, esquina a Primera, en la Ví- c _ „ m » - C I ' t í m t s 27 
hora. Cinco habitaciones y todas cía- P ^ 3 - oan M a ñ a n o y S a n L á z a r o . T e -
B E L A S C O A I N , 15 
Se alquila el bajo de esta casa, con 600 
S E 
Lí 
j din, s a l a saleta, cuatjro h^bitaciones^de 
• dormir, cuarto de criado y servicios sa-
| ruanos completos. Alquiler 120 pesos. 
I Informa: Teléfono A-4368. altos, dro-
guería Sarrá. 
24503 
ses de comodidades. Informes: San Lá- l é f o n o 1-3355 VíKnra 
raro. 262, Habana. TeL M-4464. I . ^ J o ' vlDora-
24999 
15 Jn 
17 jn 2 40 12 16 d 
doa Puede verse a t6das horas. Precio 
y condiciones: Ontonio Larrea . Línea y 
K. Te lé fono 9-22*4. 
Para criados, cocina y calen 
tador de gas, garage- Informan en los 
bajos. 
14«M 1S jn 
ATn-m-TA t a o « c . . ^mrT « « •cwr 5 A L Q U I L A P A R T E E E U E C H A L E T 
I:^„CASA S I L A B A E E , compuesto de portal, s a l a dos hablta-
K L f * U í . P e d « Consuegra, entre Agus- cienes con servicios y lúa en 40 pesos, 
t ina Carlos Manuel, compuesta de j a r - j en la misma se informa de un departa^ 
sala, tres habitacio- mentó de dos habitaciones con servicios 
y entrada independiente en 22 
din. portal, hall 
nes. comedor, coarto de criados, dobles 
servicios, traspatio. L a llave en la es-
quina Informes en el Obispado. Dr. 
1 Arturo Fernández. Te lé fono M-49S4 
l 24900 i« i 1S Jn 
_ pesos. 
L u i s Estevez. entre Alcalde O'Farri l l y 
Lagneruela a una cuadra de Estrada 
P a l m a VTboa^ 
SÍ2&2 13 j * . 
Jn-^ 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A * 2 
Santo Domingo, número 30 a la ev^o . , 
de la Vi l la de Guanabacoa. línea ae " ~ 
gla; acabada de reformar con bafic~,.me-
dernos, y tiene siempre agua P**^." « « . 
rosa famil ia cl ínica o colegio, i^a 
ve en la misma. Informa su dueño 
Monte, número 5 altos, sefior G¿me». 
22843 14 Jn' 
S I G U E A L f f i E N T F 
A N O X t D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 3 d e 1 9 2 2 
P A G I N A V E i N r i U N A 
A L Q U I L E R E S 
V I E N E D E L F R E N T E 
j l a r i a n a o , C e i b a , 
C o l o m b i a y P o g o l o t t i 
j í A * 1 ^ chalet moderno con garage, 
informes l i Real. 33. teléfono 
liave e ' aiquila también una casa 
í'-70 fc.merosa familia con lujosos ba-
ñara H1'' en-ande. 
Z S ? ? ? 0 - S E A M i T O A O S E V E N -
si'tuarin ,tmTÍ,,eb,ado de dos plantas. 
f0mnrtfr.*Lla ^ X a Norte. con todas UUI 
Ho dP o o ^ . / lI?re de gravámen. Pre-
o A ?274 ^ Inf0rme8: Tel. M-3128 
2473'0 * 12 jn. 
S E A i Q U I I i A tTKA A M P L I A H A B 1 T A -
ción, muy cómoda, en un precio bajo, 
a personas decentes, se prefieren sin 
muchachos. Carvajal núm. 1. casi esqni 
na a Cerro. Tres cuadras de la Esqui -
na de Tejas. 
24S75 I I jn _ 
C A S A ~ D E C E N T E , E A B I T A C I O I T E 3 Có-
modas, se alquilan con muebles a hom-
bres solos. Con b.|lc6n a la calle, son 
muy frescas. Neptuno 67. 
24685 19 Jn. 
S E A L Q U I L A 
D e p a r t a m e n t o s a $ 2 8 
Dos habitaciones, cocina, ducha inodo-
ro, luz eléctrica y pequeño patio con. 
lavadero, en cada departamento, acaba-1 
das de construir, piso de mosaico y car- ¡ 
I plntería de primera. Cómodos y ven-
tilados. Informes: 22 esquina a 13. Te-
léfono F-2395. 
23511 10 Jn 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
16 jn 
"""TTnTrn^Aií DOS P R E C I O S A S CA-
** Modernas, portal, sala, comedor. 
inirtos patio, traspatio servicios. 
treS ^ de Puentes Grandes 7-15, Cié-
^laafl» eii ja mitíma manzana, por 
^aga. rv gaia, tres cuartos, comedor, 
G^Y <„J Precio: 30 pesos. Informan, gervicios. ^ 
en fl 16 Jn 24977 
" C ^ T A D E B E CABO, M A B I A N A o T s E 
Q^M-Tn durante el verano una casa. 
moderna, con 5 dormitorios y 
' " haños en los altos, amueblada. Tiene 
dos oan treg habitaciones para criados, 
gar!fín de ocho mil varas, y está, situada 
jardín e más con un panorama 
en hermoso. La, Estación de L a L i s a 
inuynruentra a dos minutos de distan-
86 se desea se pueden dejar dos ca-
ci^i«q oara montar y dos vacas. Para in-
^rínes: Obrapla. 58. altos. Teléfono M-
AllQUII«A ÜA CASA EW E L B E -
to Columbia, calle I^anuza, al lado 
F Reina de Columbia, con sala, comedor 
ríos cuartos, azotea y servicios nide-
y n^ientes, propia para un tren de la-
vado al lado informan. 
24581 
C R I A B A , PINA, P A B A C U A R T O S . UNA 
' p e m n s ^ l desea colocarse en 
buena casa, habiendo estado últ ima-
^.t? ^ C , l n c o .años con la familia Ma-
ruri del cual tiene recomendación. Se 
puede ver a todas horas, en Suúrez, 
S*. altos. 
25(00 ig j . 
S E A L Q U I L A N T B E S H A B I T A C I O -
nes. altas, con vista a la calle, a ma-
| tnmonlo sin niños o personas mayores, 
con referencias. Hay te lé fono. Amis-
«V^V 8ntr*a« Por San Miguel. 
25001 6 22 jn 
17 Jn. 
as A L Q U I L A O S E V E N D E U N CHA-
focito en Buena Vista, 7a. Avenida, en-
tre Una y Dos. Informan en la misma el 
áatño. 
24612 24 Jn. 
S E A L Q U I L A 
P o r seis m e -
ses o u n a ñ o , 
u n a g r a n 
q u i n t a r e s i -
d e n c i a c o n 
1 0 0 . 0 0 0 m e -
tros c u a d r a ' 
dos super-
f ic ie , cha le t 
m o d e r n o , 
a g u a , lux 
e l é c t r i c a , j a r -
d í n , a r b o l e d a 
etc . , e tc . , a l a 
s a l i d a de M a -
r i a n a o , e n l a 
c a r r e t e r a ^e 
M a r i a n a o a 
A r r o y o A r e -
nas . — I n f o r -
m e s : J . B . 
F O R C A D E , C o 
r r e d o r . B a n -
co N a c i o n a l , 
segundo piso , 
Edificio Andino. Se alquila un pre-
cioso apartamento amueblado, con 
garage o «e renden los muebles por 
tener que embarcarse. Informan en 
S a n Lázaro 490. Precio razonable. 
25099 17 jn 
A M A B G U B A . 76, A L T O S E N T B E COM-
postela y Aguacate, se alquilan 2 habi-
taciones juntas o separadas. Informan 
en los bajos. 
, 25076 19 Jn. 
P A B A H O M B B E S SOLOS. S E A L Q U I -
la. en 25 pesos, una habitación baja, 
amueblada, con todos sus servicios y 
con fácil salida a la calle. Informa: 
5• V i l » . Pocito. 56, letra . C, entre 
Oquendo y Soledad. Estoy de 8 a 11 
y det' 5 a 6 . 
24962 16 Jn 
O B B A P I A 96 Y 98, S E A L Q U I L A nna 
habitación con dos balcones a la callo 
que mide 6 por 5 metros, con lava-
bo de agua corriente, luz toda la no-
che, servicio de limpieza y otros in-
teriores. Precio de reajuste. Especia-
les para oficinas u hombres solos de 
raorajidad. Informes, el portero. 
25102 16 -¡n 
C U B A 1 1 6 , C A S I E S Q U I N A 
A L u z . Primer piso. Hermosos depar-
tamentos con balcón a la calle, buen de-
sayuno y buena comida, limpieza, du-
chas y bafiadera con calefacción, luz per 
manente, para dos personas: Í90 . Inte-
riores con ventana al fondo y galería 
al frente, muy frescas:-$85.00. Se habla 
i n g l é s . Casa de moralidad. 
24392 11 J n _ 
H A B I T A C I O N E S L I M P I A S , C L A R A S 
y ventiladas, se alquilan en Inquisidor 
36. altos, entre Luz y Acosta, a precios 
muy reducidos. Véalas , le conviene. 
24426 16 Jn 
CASA B E H U E S P E D E S . O B B A P I A , 57, 
altos, esquina Compostela, la casa más 
fresca y cómoda de la Habana, habita-
ciones con balcón a la calle, lavabos de 
agua corriente y baños con agua calien-
te. Excelente comida, trato esmerado, 
precios de verdadero reajuste. Se admi-
ten abonados a la mesa, pagos mensua-
les, quincenales y semanales a 24 pesos 
13 pesos y 6.75 respecivamente. 
24483 18 Jn. 
S E A L Q U I L A U N A MAONXFICA CO-
CI na para dar comidas a domicilio y 
un departamento de dos habitaciones 
y un cuarto, todo fresco y ventilado y 
barato. Lampari l la No. 78, altos. 
25006 15 Jn 
COMIDAS, A D O M I C I L I O T ABONA-
dos al comedor, desde 15 pesos; arroz 
con pollo, Jueves y domingos. Ber-
naza, 69, altos, izquierda. Teléfono 
M-4501. Angel Mart ínez . 
24968 15 Ín 
S e a l q u i l a n 2 h a b i t a c i o n e s 
Juntas o separadas, una muy esplén-
lida y otra m á s pequeña para hombres 
solos. Sin personas mayores. Casa de 
orden. Se alquila barato. Cuarteles 1. \ z • 
24073 16 J J n - " ^ 1 
e k O B » ^ b?. a t . t o s , c ^ a p a ^ I N S T R U M E N T O S D E M U S C A 
ticular, se alquila una bonita y fresca/ 
habitación a caballero o señora. Se pi- — — • i — — — m 
den referencias. 
24098 16 Jn. 
" E L C R I S O L " 
¡ D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
s e r v i d o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
| a g u a ca l i en te , g r a n c o m i d a , p r e d p s j 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l - ' 
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s 
20697 16 Jn 
Pianola AeoBan, poco uso, se v e n d í 
$450, con musiquero. Neptuno 235-
A . 
23204 1« Jn 
P I A N O S E U B O P E O S , A M E S I CANOS, 
acabados de componer, en perfecto es-
tado, propios para estudio; al conta-
do, a r)azosi y se alquilan. Una pianola, 
casi nueva, con 200 rollos y rollero. 
Varias máquinas de escribir. Lealtad, 
número 80» „ . J 
25002 22 Jn 
O B A P O F O N O VICTO», SB V B N D B oon 
25 discos, muy barato, casi nuevo. L e a l -
tad. 24. 
24642 13 Jn. 
V X O T B O L A VICTO». B E V E N D E CON 
17 discos, es tá nueva, se dá en 35 pesos. 
Regalada. Villegas, 42, altos. 
14643 l í Jn-
K A O N I P I C O PIANO M E D I A C O L A S B 
vende barato o cambia por una bu^na 
Vlctrola. Matías Infanzón 65. Te lé tono 
1-2338 1fi T_ 
24435 16 Jp 
B E P A B A C I O N E S DB P I A N O S A U -
topiaüus y uramófonos , nuestro taller 
de reparaiiones es el más completo de 
la isla, todos los operarios " P " : 
tos de las fábricas y los trabajos ga-
rantizados, para *U™cioPee:^}*™0 „ 
teléfono A-1487. B . Custin; Obispo 78., 
C 3311 lnd 2 9 a b 
V E N D O U N PIANO A X E M A N C A S I 
sin uso, últ imo modelo, cuerdas cruza-
das, gram sonido, Mueble elegrante. se 
vende gaantizado. J e s ú s del Monte 99. 
23Í06 l5Jn 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o 1 1 9 T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
U L T I M O I N V E N T O , C O N T B A *A H u -
medad en pianos e instrumentos iba 
indispensable para el clima de Cuoa. 
Evi ta que se exiden las cuerdas > ae-
más partes metál icas , que se Peguen la» 
teclas por hincharse los paños. auo 
polilla destruya los fieltros, y que las 
cuerdas de tripa de los Instrumentos se 
dilaten o se rompan, y que las partes 
de madera se tuerzan conservando en 
perfecto estado la caja y el clavijero. 
Igualmente sirve para conservar ropa, 
pieles y cualquier art ículo evlUUda 
que la humedad lo destruya. Precio $2.00 
y |3.50 de venta en la casa de L . cus -
tin. OHispo, 78. Teléfono . 
C 3311 ldn- ¿9 A* 
S E A L Q U I L A NDOS H A B I T A C I O N E S 
en casa particular. Amistad 108. altos 
entre San José y Barcelona. 
| 24518 13 Jn. _ 
i S E A L Q U I L A U N D E P A B T A M E N T O 
I con un hermoso balcón que ocupa todo 
. el frente de la casa. Se compone de 3 
; habitaciones. E s completamente inde-
pendiente. Precio $60.00. Agnacate 86. 
entre -Obrapía y Lamparil la . Teléfono 
iA-4591. 
I 24535 18_ J n . _ 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
I O'Reilly, 88, bajos. 
24304 14 Jn-
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de -familia. Teniente Rey nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 38 a ú o s . Comidas sin horas f i jas . 
Casa recomendada por varios Consula-
dos Precios módicos . Teléfono A-1S08. 
24148 14 Jn. 
S E A L Q U I L A N 
E N O ' B E I L L Y 72, A L T O S , E N T B E V I 
llegas y Aguacate, hay 'habitaciones 
de 12 pesos exclusivamente para hom-
bre -solo. Otra amuebladas 18 pesos, 
para matrimonio. Se da l lavín, etcé-
tera 
. 25140 16 jn 
S E A L Q U I L A U N A M P L I O D E P A B -
tamento con dos balcones a la calle 
B hombres solos o matrimonio sin ni-
ños. Teniente Rey 20. 
25135 xs j n 
en Monte No. 2 A, esaulna a Znlneta, 
hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones con vista a la calle pro-
pios para familias y matrimonios. E s 
casa de orden y moralidad. 
22967 3 Jn 
S E A L Q U I L A A H O M B B E S S O L O S , 
una hermosa habitación col balcón ft la 
calle y lavabo de agua corriente. Galla-
no 92, altos. 
24363 15 J n . ^ 
S E A L Q U I L A N P B E S C A S T H E B M O -
sas habitaciones en Galiano y Drago-
nes, altos. Alvion. 
24342 15 Jn. 
O R A N CASA D E H U E S P E D E S , CASA 
Boston, Reina, 20. Grandes, frescas y 
cómodas habitaciones con vista a la 
calle con los precios de verdadero rea-
juste', es casa ya conocida por su se-
riedad, punto céntrico, donde se vive 
con gran economía. Se admiten abona-
dos a la mesa. Precios sin competencia. 
24449 23 Jn. 
I u Ñ A H A B I T A C I O N A M P L I A , L U Z 
eléctrica toda la noche, se alquila en 
Habana 37, altos. E n la misma hay te lé-
fono. Se prefiere matriiponio sin n iños 
u hombres solos. E s casa seria y cerca 
de los tranvías . 
24536 . 14 Jn. 
" P A L A C I O T O R R E G R O S A " 
Se alquilan departamentos para ofici-
nas o viviendas. H a y ascensor. Com-
postela 6 5 . 
24113 16 Jn. 
P A R A L A S D A M A S 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s g r a * " » 
i g u a l q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
d e los n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
s imos p e l u q u e r o s . E n l a g r a n p e l u -
q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p t u -
no , 8 1 . 
E N L U Z , 2 4 
úl t imo piso, se alquilan dos habitacio-
nes, juntas o separadas. Son grandes, 
cogen tres camas en cada una. Tienen 
dos ventanas. Casa nueva. Se piden re-
ferencias. E s casa de una sola familia. 
250^1 30 jn 
H O T E L " L O U V R E " 
San Rafael y Consulado, 146, se ofre-
cen habitaciones y departamentos con 
baiiü paar familias estables y personas 
de moralidad. E s t a casa tiene dos su-
enrsales. Precios económicos . Telá io-
nos A-3498, M-9288. 
, 26133 20 Jn 
C O N S U L A D O NUM. 92 T 92 A, A C A -
bamos de comprar esta casa y después 
de introducir muchas reformas, ofrece-
mos hermosos y ventiladas habitaciones 
con lavabos de agua corriente, baños 
fríos ycalientes, espléndida comida, ad-
mitimos abonados y estricta moralidad. 
Se exigen referencias. Háganos una v i -
sita. . . . 
24299 l * ín. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A E N CASA 
de fomilia. Empedrado 57 altos, propia 
para dos caballeros. Pueden comer en 
la casa, hay teléfono, es muy fresca. 
Otra para matrimonio con vista a la 
calla, 
24071 16 Jn. 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Maison Lourdes. T^cas y sombreros de 
crepé, a 6 pesos; con velo Coisante. * " 
pesos valen 20. Sombrero de terciopelo 
fino, a $5.50, de paseo, en georgette, 
chantilly, «ul, f in í s imos a 10 Pes°a. v £ ; 
len 20; casi todo regalado, reformas ae 
sombreros dejándolos nuevos. Confec-
cionados vestidos con tela y ado™0* 
nos, p. 12 pesos; hacemos flores f e " 1 ^ 
para Vestidos, bordamos en frodo8 los 
estilos. R e m ú i m o s encargosi al inte-
rior Campanario 72, entre Neptuno y 
Concordia Teléfono A-S886. 
24443 25 Jn-
' N E W J E R S E Y ' 
Nuevo maravilloso liquido para limpiar 
y brillar metales. E l que más pronto lim 
pia, produce un brillo duradero y bo-
nito. No es explosivo, no tiene ácido 
ni bencina. No mancha madera. E l 
New Jersey es el mejor de todos. Uni-
co importador. Tilomas D. Crews, O Kei 
lly 9 1|2, altos. 
I N T E R E S A N T E 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Obrapía número 53. Se alquila una 
espléndida habitación con dos balcones 
a la calle, buena comida si se desea, 
precios módicos. 
24272 17 Jn 
Reina y Belascoaln, altos de la Pelete-
ría L a Aplanadora i se alquilan dos re-
gios y frescos departamentos con su 
gran cuarto de baño privado y demás 
confort. 
24294 15 Jn 
G R A N C A S A D E F A M I L I A S 
Sitio céntr ico . Villegas, 3. Nuestra ca-
sa es distinta a las demás, por ser 
nueva y estar regiamente amueblada y 
ser la más fresca y tener una comida 
insuperable. Precios económicos . Telé-
fono A-9099. 
25132 , 20 Jn 
S E - A i Q Ü Í L A ~ U Ñ D E P A B T A M E N T O 
de dos habitaciones con balcón a Nep-
tuno. entrada independiente con luz y 
comida si la desea. Neptuno, 202, altos. 
25145 15 Jn. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A X I O N A 
personas de moralidad, 20 pesos men-
suales, se dá luz y l lavín. Reina, 5, a l -
tos. Academia San Mario. 
24228 12 Jn. 
S E A L Q U I L A E N L A B C P A B I L L A 70 
altos, casa particular dos habitaciones 
juntas o separadas a hombres solos o 
matrimonios, son amplias, buen servi-
cio y se da l lavín y luz toda la noche. 
Se exigen referencias'. 
24172 12-Jn. 
P A L A C I O S A N T A N A 
1 Znlneta, 83 . G r a n casa para f a m i l i a 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, l i z perma-
nente y lavabo de agua corriente. 
B a ñ o s de agna fr:a y caliente. D u e ñ a 
comida y precios m ó d i c o s . Propieta-
r io: Juan Santana Mart ín , Zulueta, 
83 . T e l é f o n o A 2251. 
Horrorosa gan^a. Encajo boHlo cata-
l á n , blusas de c a m i s ó n , vuelos de ena-
guas, b o q u i l l a s - p a n t a l ó n , juegos de 
cama. Mandamos vendedores a domi-
cilio. P é r e x . Concordia 8 esquina a 
Aguila. T e l é f o n o M - 7 0 8 L 
24194 16 Jn. 
T i n t u r a A l e m a n a . L o c i ó n V e j e t a l 
Gratuitamente le emparejamos el ca-
bello a toda dienta que esté mal teñida 
con otras tinturas instantáneas , usen l 
I tintura Alemana Loción Vegetal que es 
«Ja única que borra las canas para siem-
1 pre y le riza el cabello permanente. 
E s t a tintura no mancha la piel ni ensu-
' cia el cabello y por esta razón no es 
( preciso labarse la cabeza después de 
la apl icación. Precio del pomo: 2 pe-
sos. Para el interior: $2.50. Gratuita-
mente pidan hoy mismo este servicio al 
Teléfono M-2290. Peinador Cabezas. 
San Miguel 61. entre Industria y Amis* 
tad. 
24587 21 Jn 
¿ Q U I E N E S V A R E L A ? 
Porque sus trabajos son ecbos con per-
fección y economía. Várela le hace y 
repara su instalación eléctrica; Várela 
le hace y repara su instalación sanita-
ria; Várela tiene material para todos 
los trabajos y personal competente. Pida 
precios y presupuestos a Várela. Llame 
al Tej fono P-5262 y Várela lo aten-
derá tnsepruida. Me hago cargo de coci-
nas y ca»*ntadores de gas. Tengo todo 
el repuesto que se necesite. 
238S6 13 jn. 
E N OQUENDO, 7, A L T O S , A U N A 
cuadra del Parque de Maceo, se a l -
quilan amplias y ventiladas habitacio-
nes. E s casa nueva. Precios módicos . 
E n la misma, informan. 
21991 l? Jn 
E D I F I C I O C A N O 
Ofrecemos al público una oportunidad 
para que vivan fresca e hig iénicamen-
te en esto edificio. Todas sus habita-
ciones tienen agua corriente y calien-
te en los baños, elevador, limpieza, co-
mida, todo de primera. Villegas, 110, 
entre Muralla y Sol. T e l . M-6305. 
24815 25 jn 
N U E V A C A S A P A R A F A M I L I A S 
Se alquilan frescas habitaciones altas y 
bajas, lujosamente amuebladas, con 
balcón a la calle e interiores, agua co-
rriente, sevicio de ropa y criados, a 
matrimonios y personas de moralidad, 
Grandes baños desde 20 a 60 pesos al 
mes. Se sirve comida si se desea. Man-
rique 123, entre Reina y Salud, a me-
dia cuadra de los carritos. 
21430 26 Jn 
S E A L Q U I L A H E R M O S A S A L A A L -
ta, con recibidor, dos habitaciones de 
esquina, con balcón, buenos pisos. Po-
cos inquilinos. Cerca de tranvías . I n -
forman San Nico lás 34, bajos. 
24S04 13 Jn 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A H A B I -
tación a señora sola, único inquilino. 
E s corta familia y no hay nños. Cerca^ 
de todas las lineas de t r a n v í a Lea l -
tad 46. antiguo. 
24764 13 Jn 
H A Y H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
o sin muebles, en casa nueva y elegante, 
independientes, con balcones a la calle, 
gran comida, espléndidos baños. No se 
siente el calor. Belascoain y Nueva del 
Pilar, altos del Cine Edén. 
22962 14 _ J n^_ 
M O N T E 67, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
espléndidas habitaciones con servicio de 
comida por $35.00 a hombres solos o 
matrimonio. 
23738 13 Jn. 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
V I L L E G A S 58, entre Obispo y Obrapía. 
Casa para familias, esquina a la bri-
sa en inmejorables condiciones higiéni-
cas Habitaciones con todo servicio y co-
mida, desde $50. Teléfono A-1832 Se 
admiten abonados al comedor 
22904 14 Jn. 
P I L A S , P E L U Q U E R I A S E 8 S A S . T 
niños. Peinados, post l íoa , pelucas, apli-
cacifin de tintura L a Favorita, se corta 
y riza el pelo a los niños. Aguila, esqui-
na a Concordia. Teléfono M-9392. 
23602 13 Jn. 
Casa de h u é s p e d e s , Aguila 113, es-
quina a S a n R a f a e L D e s p u é s de in-
troducir algunas reformas podemos 
; ofrecer amplias y ventiladas habita-
ciones, con lavabos de agua corrien-
te, a precios m ó d i c o s . B a ñ o s con 
agua fr ía y caliente, mesa selecta. 
23898 15 jn 
CASA D E H U E S P E D E S , G A L I A N O 117 
altos esquina a Barcelona, se alquila 
una habitación amueblada con^ vista a 
la calle y muy ventilada. También se da 
comida a precios sumamente económi-
cos. Teléfono A-9069. 
23971 16 jn-
S O L I C I T O U N C U A S T O C E N T R I C O , 
propio para taller o vidriera. Doy dos 
meses en fondo y pago anticipado con 
contrato y una accesoria para cual-
quier rumbo de la ciudad que no pa-
se de cuarenta pesos con las mismas 
condiciones y que no sea muy Jejos 
del centro. Informes de 11 a. m. a 12 
m. í ío i e l Neptuno. 
24800 1* 3n 
<012 80 d-20 my. 
f^í?1111^ L A CASA D E L A C E I -
comori e :Heal 122' tiene portal, sala, 
máni,- cinco cuartos.' Entrada para 
da cí" toda de manipostería . Cerca-
tros n ' ^ ^ a en la parte alta, 500 me-
ta T«f Piitio. con árboles . Se da bara-
en" ír^orman en la misma. O el dueño 
las t , f s del Monte 218, A . Sastrería 
P o e r u 8 ^ 8 del Cerro le dejaan en la 
J 2 « 15 Jn 
"ídt1Í?TT:ri,A B A R A T A L A P A S -
Columti te de la casa Díaz y Miramar, 
limera i una cuadra de la linea y de la 
8aia ĝ , 0(2 Aguiar, se compone portal, 
vicioq i *' tres cuartos, cocina y ser-
U Uavi orman: Concordia, 91, altos. 
24066 Cn las l i t a c i o n e s del fondo. 
8 j - ~ 14 Jn. 
Ka ¿^ltriri ,A BA:RATA UNA R E B M O -
*cabada ^e dos P'antas independientes, 
'"era * i n s t r u i r en la calle P r i -
comnue^.r6 6 y 8. Reparto L a Sierra, 
hartos k « * Planta de sala, cuatro 
tro cuaí-f j intercalado, comedor, cua-
Pllaci6n 6 criados y garage con ha-
la misma Tra.el chauffeur. L a llave en 
lr* "'a v o^^rman calle 4 No. 329 en-
23947 y ' Vedado, Teléfono F-4229. 
. , 20 j n . _ 
^aile01?^^ CASA, E S Q U I N A D B 
00 «le Mojí Punto m á s sano y más fres 
f*8 al f r ^ , na0, con dos grandes terra-
í0 habitol sala' saleta, comedor, cua-
h cl0 santti0"615, espléndida cocina, ser-
??nte. t«ii# 0 de Primera, agua afaun-
í6o-00 al ^ono (8i ae quiere) y jardín, 
. s' San»:, ^ puede verse a todas ho-
í*- ^ent* a ,mllia esquina Sta . Auro-
^eDarf« î .,11"63- do Galiano y Zan-
4779"^co Nogueira" Marianao 
g¿"~~ 6-d-9 
h ^ ^ l a ^ f : í31, H E R M O S O C H A L E T 
t£rt' Buon ¿-oiumbia, esquina a Stein-
Sara-A etlJ0' tcne diez habitacio-
enfrpn/ demás comodidades. L a 
% h ^ * V ^ m ™ 2L Iníor-
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
tación c»n vista a la calle, con o sin 
muebles, a caballero solo o matrimo-
nio sin niños, casa respetable. No hay 
m á s inquilinos. Damas, 32, esquina a 
Merced. 's, , 
2485.2 13 jn 
D E P A R T A M E N T O S . S E A L Q U I L A N A 
personas de moralidad, en Fernandina. 
43, casi a Monte. Informan en la misma 
a todas horas. 
24866 18 Jn. ^ 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A H A b -
lación en la azotea, con dos balcones, 
luz 20 pesos, otra Idem en el primer pi-
so "con lavabo, agua en 30 pesos, con 
l lavín. San Lázaro, 402, hay moralidad. 
24809 ' 13 Jn. 
M A L E C O N . 20. A L T O S . A L Q U I L A N 
habitaciones, precio módico. , 
24861 18 Jn . 
S U C U R S A L D E ' T L C R I S O L " 
Frescas y espaciosas habitaciones con 
vista a la calle y todo el servicio, pre-
cios muy baratos Galiano, 7-A y Tro-
cadero. J . Braña y C a . , propietarios. 
22387 26 jn 
" E D I F I C I O C / 1 L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p leno c e n t r o c o m e r c i a l 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i lados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c inas , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c io de e l e v a d o r e s , a s n a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n todos los 
p isos , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
C10123 Ind. 16d. 
E N CASA D E PAMTT.TA D E C E N T E , A 
dos cuadras de Cuatro Caminos, se al-
quila una hermosa habitación con en-
trada independiente y vista a la calle, 
a hombre solo. Informan: Teléfono 
A-1824. 
Q. Ind. 10 ms 
H O T E L " C U B A M O D E R N A * * 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agna corrien-
te, b a ñ o s fr íos 7 calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs . 
M-3569 y M-3259. 
^ L S I G L O X X " 
S o m b r e r o s d e h i to 
n c a b a m o s d e r e c i b i r d e P a r í s y 
los v e n d e m o s d e s d e $ 5 . 0 0 . 
G A L I A N O Y S A L U D . 
C4382 13-d-S 
H O T E L R O M A 
Esto hermoso y antiguo edfilelo ha si-1 
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables el hospedaje máa 
serlo, módico 7 cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel". 
H O T E L B R A Ñ A 
Departamentos y habitaciones, m á s 
frescos que todos, m á s baratos que 
ninguno. E l mejor para familia por 
su comodidad, todo con vista a l a ca -
lle, servicios privados, agua caliente, 
gran comida. T e l é f o n o M-1062. Be-
lascoain, Concordia, L n c e n a . 
20698 18 jn 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S H A -
bitaciortes para hombres solos en Ani-
mas 90, altos, casa particular. 
23960 15 jn. 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O G R A N D E 
con su cocina en 15 pesos, a matrimo-
nio sin niños o a hombres solos. Telf. 
A-2737. 
24770 13 Jn 
UNA H E R M O S A H A B I T A C I O N , P R O -
pia para un matrimonio o dos caballe-
ros, excelente comida, casa tranquila, 
no hŝ y niños. Damos y pedimos refe-
rencias. Aguacate, 15, altos. 
24881 18 J " -
NEPTUnTO, N U M E R O , 187, A L T O S . \ 
entre Gervasio y Belascoaln, se alquila 
un hermoso departamento con vista a la 
cali* en casa de moralidad, con toda ; 
asistencia y en la misma una habitación 1 
a familia para hombres solo». 
24864 25 Jn. 
¿ E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
casa de familia distinguida, un hermoso ' 
cuarto amueblado con buen baño y bal- 1 
cón. Se necesitan referencias. Teléfono1 
A-3994. 1 
24910 15 J n . _ ' 
M O N T E No. 69. DOS H A B I T A C I O N E S 
grandes se alquilan en 16 y 18 pesos a 
hombres solos o matrimonio. * 
240'"- • 13 Jn. I 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Sitio Céntrico. Villegas No. 3. Ideal pa-
ra familias estables por ser nueva y 
reunir todas las comodidades. Habita-
ciones regiamente amuebladas -eon todo 
servicio. Comida esmerada, única en el 
giro. Precios sorprendentes. 
24741 17 jn. 
O b r a p í a 96 y 98, se alquila nna habi-
tac ión con dos balcones a la calle 
que miden 6 por 5 metros con lavabo 
de agua corriente, luz toda la noche, 
servicio de l impieza y otros interio-
res. Precio de reajuste, especiales pa-
ra oficinas u hombres solos de morali-
dad. Informes el portero. 
15 Jn 
. C E N E F A S P A R A S A Y A S 
Vestidos de todas clases. Se bordan, 
se calan y se hacen por f igur ín . Los 
trabajos del interior se envían por Co-
rreo. María L . de Sánchez . J e s ú s del 
Monte número 460. Teléfono 12158. 
23224 1 J l 
D a r í o . Peluquero de s e ñ o r a s . Espec ia-
lidad en o n d u l a c i ó n permanente. G a -
rant íyo , inofensividad y d u r a c i ó n lo 
mismo en pelo largo que corto. Apl i -
caciones de tinturas H e n n é las ú n i c a s 
verdaderamente inofensivas y natura-
les en sus tonos. Avisen con anticipa-
c ión para reservarle tumo. O'Rei l ly 
39, altos. T e l é f o n o A-4533 . 
25 Jn 
G U E R R A . P E L U Q U E R O D B ÑUTOS 
ex-operario de Josefina. Corte y rizado 
de pelo a niños, melenas de señoras. 
V a a domicilio. Teléfono M-5804. 
24817 10 J l . 
D O B L A D I L L O P L I S A D O F E S T O N 
Se hacen y bordan vestidos por figu-
rín . Se forran botones. Se reciben tra-
bajos del interior y se envían por co-
rreo. J e s ú s del Monte. 460. Teléfono 
1-2158. 
20907 16 jn 
2340; 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A V 
lujosa sala, con su saleta en la Avenida 
de I t a l i a número 3, altos, propio para 
un profesional, consultorio u oficina, asi 
como una habitación sumamente venti-
lada con te léfono y baños de agua ca-
liente. 
24645 Í4 Jn. 
M I N N E S O T A H O T E L 
Habitaciones a la brisa, eon lavabos de 
agua corriente y duchas y baños, con 
todo su confort. Habitaciones para 
hombres solos, de J1.00 cn adelante, 
con todo el servicio. Personas do mora-
lidad. Manrique 120, Teléfono M-5Í5». 
-'0779 20 jn 
S E A L Q U I L A . C O L O N . 3, A L T O S , CA-
sa particular, una habitación amuebla-
da, fresca, hombres solos. 
24696 13 Jn. 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S B1A-
rriz. Habitaciones desdi 25, 30 y 40 pe-
sos por persona, incluso comida y dfl-
m á s servicios. Baños con ducha fría y 
caliente. Se admiten abonados al come-
dor, a 17 pesos mensuales. Trato inme-
jorable, eficiente servicio y rgurosa 
moraldad. Se exigen referencias. In-
dustria, 124, altos. 
19551 13 Jn. 
17 J n . 
V A R I O S 
fij^Sí^U CASA D E L A P I N -
7^0. con 1 * ^ Santa María del Ro-
t^^fono t e,éctrica, agua corriente 
60 t ,es,-á a u v vcarretera por San Mi-
,/:3082 y buena. Informes t e l é f o - , 
24799 
1« Jn 1 
M U R A L L A No. 119, A L T O S , I Z Q U I E R -
da, se alquila una habitación muy fres-
ca con 'vista a la calle, propia para uno 
o dos caballeros. I 
2494S 14 Jn. ! 
S B A L Q U I L A N A H O M B R E S S O L ^ C 
o matrimonio sin niños, dos hermosas 
habitaciones en casa de familia. Tienen 
tres bajeones a dos calles y son muy 
frescas, pasan los carritos por el fren-
te. Informes* en Maloja 25. altos. Mar-
tina. 
16 jn I 
P U N T O C E N T R I C O , E N CASA D E U N 
señor solo, se alquila una habitación 
grande y ventilada, a persoa del comer-
cio o para guardar muebles. Aguila 13 i 
altos, a la derecha. ' I 
B E R N A Z A 36 
frente a la P l a z a del Cristo, gran c a -
sa para familias, con sala y g a l e r í a . 
Esp lénd idas y frescas habitaciones, 
con babeón independiente a la calle 
y agua corriente. B a ñ o con agua fría' 
y caliente. Excelente comida y ex-
Iricta moralidad. Precios e c o n ó m i c o s . 
Telf . M-4670. 
R I T I E R A H O U S E D E ANTONIO I N -
I sua. Magnificas habitaciones y departa-
' mentos. Elegante mobiliario. Servicios 
privados, con agua caliente y fría. L a m -
parilla/ número 64. teléfono M-4776. 
23158 15 Jn. 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s > m i s o » 
L a casa que corta y riza el pelo a loe 
niños con m á s esmero y trato ca.lftoeo. 
es la de 
M A D A R i E G I L 
(Recién llegada de farTa) 
Hace la DscoloruoKJn y tinta de loa ot 
bellos con productos vegetales, vlrtuai* 
mente inofensivos y permanentes, con 
garantía del buen resultado. 
San peluoaa y posttxoa, con rayas na-
turales de úl t ima creación francesa, son 
incomparables 
Peinados art í s t icos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "soirée" • 
bals poudrée". 
Expertas manlcures. Arreglo d< ojos 
y cejas Shampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
clones y masajes es thét iques r íanuaie j 
y vibratorios, con los cuales' .¿adame 
i l l obtiene maravillosos resultados 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a casa gaarntiza la ondulado^ 
"Marcel", (hasta de 2 pulgadau ingle, 
sas de ancho), con su aparato francés 
aitlmo modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
' E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
nicdas, con vista a la calle. A precios 
1 razonables. 
4663 16 Jn 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con dor habitaciones, agua caliente y 
fría, todo servicio sanitario. Prado 120 
ultos del 
17738 30 Ab. 
24625 13 Jn. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
propias para dos hombres o matrimo-
nio. Se dan baratas; hay luz toda la 
noche. Reina 22 altos. 
24541 J3 Jn. 
N E P T U N O , 183, A L T O S , H A B I T A C I O -
nea con agua corriente, limpias y cómo-
das, muy económicas, con o sin comida, 
te léfono. Hay una con balcón a la calle, 
chiquita, apropósito para un caballero 
24493 15 Jn," 
V E R A N E E S I N S A L I R D E L A HABA-
na. Alquile un departamento en el edifi-
2 x r 6 ^ ^ 1 R F ^ familias. 23, esquina 
a M. Vedado. Sobre loma, frente al mar 
con ascensor y todos los servicios Prel 
cloa moderados. Informan: C R e i l l v nú-
mero 11. Departamento, 306. 
22683 13 Jn. 
T I N T U R A " J O R G E " V E G E T A L 
Con esta tintura, 
quedan teñidas las ca-
nas, desde la primera 
vez que se aplica, y la 
hay de dos colores: 
N E G R O y CASTAÑO. 
E l color Negro, no es 
renegrido como el aza-
bache, es más bien un 
castaño muy oscuro tal 
como es el cabello ne-
gro natural, y, el color 
Castaño lo recomenda-
mos especialmente co-
mo firme y de dura-
ción, lo mismo quo el 
color Negro. Ambos co-
lores son tan semejan-
tes a los cabellos natu-
rales, quo no puede apreciarse ninguna 
diferencia entre una p'ersona que no ten-
ga canas y otra que las tenga te£*das 
con la tintura J O R G E . 
P R E C I O : 12,00. 
De venta en Sarrá, Droguería A'aerl-
cana, y Concordia, número €4-C. 
C3575 28d-4 
" C O S T A " 
Peluquería de Señoras y N1flo3. Peina-
dos de todas clases. Especialidad en tin-
turas. Henée en todos los colores, todas 
inofensivas y garantizamos los resulta-
dos. Depósito de la incomparable tintu-
ra "Pilar". Industria 119. Teléf A-7034 
23152 16 ín . 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. E n s e ñ o a Manicure, t a m b i é c ha-
cemos serricioj a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelo que 
es tén , se diferencian,'por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que el 
mejor gabinete de belleza de P a r í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de C u b a . E n su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pelu-
queros expertos: es el meior s a l ó n de 
n iños en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o «i l íones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara . Esta casa tiene t í tu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes "íy se garantizan. 
S o n el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural-; se refor-
man también las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda: no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contes tac ión . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas , de mejor cal idad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," !5 
ci lores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñ imos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
b ién la hay progresiva, que cuesta 
$ 3 . 0 0 ; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Extracto l eg í t imo de fresas. E s un 
encanto vegetal. E l color que da a 
los labios; ú l t ima preparac ión de la 
ciencia en la qu ímica moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
farmacias. S e d e r í a s , y en su depós i to , 
pe luquer ía de señoras d i Juan Martí-
pe luquería de señoras de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81, entre Manrique y 
San Nico lás . Telf. A-5039 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer, Agonte, Rodiiguea 
A5a*; Se enseña a bordar, grans, com-
prándonos alguna máquina "Singer" 
nueva, sin aumentar el precio, al con-
tado y a plazos. Se arreglan las usadas, 
se alquilan y cambian por las nuevas. 
Avísenme por correo o al Tel. M-1994. 
á S ^ i S 8 i1' esquina a Estrel la, joyerfe 
E l Diamante'. Si me ordena. Iré a su 
casa. 
23150 3o In. 
D O M I N G O I B A R S 
M e c á n i c o en general, se limpian j 
arreglan cocinas de gas, calentado-
res y cocina es tu f ína . Se hacen toda 
clase de instalaciones para las mismas, 
con y sin abono. Tenemos mucha 
prác t i ca . Carmen, 66. T e l é f o n o 
M-3428. Habana . 
229CÍ !0 jn 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O -
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famoss 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Valo $2.40. Al interior, la mando 
por $2.60. Pídala en boticas o mejor en 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señoras, de Juan Martínez. Neo-
tuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ño s . Sujeta los polvos 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Mistp-to'* 
para dar brillo a las uflas. de mejor 
calidad y más duradero. Prado: so oea-
tevos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F Ü E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la caída del 
cabello y picazón de la cabeza. Garan-
tizada con la devolución de su dinero. 
Su preparación es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natu-
raleza. E n Europa lo usan los hospitale* 
y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No uaa 
navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es esta 
agua, que puede emplearse n la cabeclta 
de sus niñas para rebajarle el color del 
pelo. ¿Por qué no se quita esos tintes 
feos que usted se aplicó eu bu pelo po-
niéndoselo claro? Et>ta agua no'manclia 
E s vegetal. Precio: 2 pesos 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción astrlnfcen-
te quo los cura por completo en las pri-
meras aplicaciones de usarlo. Vale $3 
para el campo lo mando por $3.40, si su 
boticario o sedero no lo tienen. PíAil 
en su depósito: Peluquería de F - - -
de Juan Martínez. Neptuno, 81, 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que con tanta rapidez les cierra loa 
poros y les quita la grasa; vale $3 Al 
campo lo mando por $3.40; si no lo tiene 
su boticario o sedero, pídalo en su de-
pósito: Peluquería de señoras de Juan 
Martínez. Neptuno. 81. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara- es 
infalible y con rapidez quita pecas, man-
chas y paño de su cara, é s tas producidas 
por lo que sean de muchos años y usted 
las crea incurables. Vale tres pesos- pa-
ra el campo, $3.40. Pídalo en las boti-
cas y sederías, o en su depósito: Pelu-
quería üe Juan Martínez. Neptuno 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa orque> 
tillas, da brillo y sol twa al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al interior, $1.20. Boti-
cas y sederías o mejor en su depéáito 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 , 
en tre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
C O M P E T E N T E S MODISTAS ESPA5>0> 
las so hacen cargo de la confección 
de toda clase de vestidos para señoras 
y n iñas . Calle C número 200 entre 21 
y 23, T e l . F-1805. 
23938 Jn> 4 
S e ñ o r a , su c a b e l l o e s t á m a l 
t e ñ i d o ; se l e c a e r á p o r u s a r 
t i n t u r a s m a l a s . U s e T i n t u r a 
" L A F A V O R I T A " 
v e g e t a l , a b a s e de Q u i n a , 
q u e e v i t a l a c a í d a y p r o d u -
ce n u e v o s c a b e l l o s , D e v e n t a 
e n B o t i c a s y S e d e r í a s y e n su 
D e p ó s i t o , C o n c o r d i a y A g u i -
l a , T e l f . M - 9 3 9 2 . 
10951 t9 Ja 
PAGINA VEINTIDOS 
DIARIO DE LA MARINA 
A N O 
r ñ M P R A Y VENTA J E F I N C A S , SOLARES Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
EnüEo Prats y Ca., Maestro y Cons-
, tmctor de casaa de ladrillo y made-
—> t e Ñ o a r a y t0^0 0̂ concerniente al ramo; 
C O H F K O ^ A . : ^ A e n Q ? d e l a n t e — ' k— U * ' t * ,a ^ r m i n a r i n n no se cobra has a l  terminació  del 
í ¿ r p a S ^ ^ Í ' ^ ^ a " S o b a j o . PUn.s y P r ^ p o ^ t . . 
Precio moderado. J 1 M a«: . I tn* enfraila n « r I: 
JXSÜS DBXi MONTE, S E V E N D E I . A 
• cosa Mango, 58, portal, sala, saleta, 
| cuatro cuartos, patio y traspatio, coci-
l na y servicio sanitario. Informan en la 
i misma y se entrega casi media cuadra 
! de la calzada. 
i 2463^ 12 Jn-
Amistad 56. de 9 a -
25083 
tis. onte 85, al os, t d po la 
J V ' mueblería, de H a 2 y de 5 a P, p. S  — ot n a i * 
— - T ^ T ^ r d é a buena caDe ^ Tééf<mo M.7415 
¿^Tas afueras de la Habana. Capaci-
dad entre 400 y 600 metros. Que ten se VENI}j3M TKHS h e r m o s a s c a -
12 jn 
a de 1.000 a 2.000 metros terreno. 2 e 
5.V nrecio de reajuste. L»»-|cio, $6.000 cada una. Infor 
Tiene que ser preao _ J_J Po<r/% ^ 98, altos. Teléfono m-" j , paeo al̂  p ^ 9
te a calle bien pavimentada, f ago al 25164 
pez, Príntípe Asturias num. 1, vi- : 
bora. 13 jn 
b o M p b ^ i ^ S ^ T ^ f f f H ^ ^reci^" « h í f r ibs de todos p ios. 
Habana y s ^ n ^ r r cantidad para prime-
y tengo c™l?"l%0CT ciento. Sr. Marrero. 
g a r ^ ¿ < s s s ^ l e t r a B-
0565. 18 Jn. 
25046 
Tcabadai? de fabricar, con 6 me-
* de fondo. Pre-
rman: Obra-
. Teléfono M-3683.^ 
V E N D O H E R M O S A CASA, 3 H A B I -
taciones, sala, comedor, ^ Patio a 
una cuadra de Belascoain. $5,000 Renta 
f50.00: es un gran negocio. Informan 
en Zania y Belascoain. Café. A Tnclán. 
24953 13.Jn-
E N E S T A CIUDAD. CASA DOS P L A N -
tas, cielo raso, punto céntrico, " n a c u a -
dra d - i tranvía. Renta hoy $2.100 al 
año $14.000. Otra próximo Monte. Sala, 
tres cuartos y comedor en cada piso.' 
$12,500. Otra preciosa dos plantas, lu-
Todas en 
EN SANTANDER 
i'Se vende bonita casa situada en 
el Paseo de Canalejas, entre la Ca-
pital y el Sardinero, con garaje, 
agua fría y caliente, baño, luz 
eléctrica, jardín y huerta, vistas 
espléndidas a la Bahía y pueblos 
de la costa. Informarán, en San-
tander, en la Agencia de El Gai 
; tero. Paseo de Pered 
C4599 
S E V E N D E XTN S O I . A S D B 10 ^OB. 50 
metros con tres habitaciones y servi-
cios sanitarios al fondo, de mampos-
tería. Reparto Buena Vista, calle 2 en-
tre 5 y 6. Avenida. Facilidades en el 
papo, nritad al contado y el restf 
pVTSs. Informan en el mismo 
horas. 
24*4 18 Jn 
todas 
REPARTO SANTA AMALIA 
Perdiendo cedo contrato solar llano 
15 x 45 varas 675 a $2.50; vnndo otro 
368 varas con dos cuartos, cocina, ser-
vicios y Garage en $1.500. Figuras 78, 
A-6021. Manuel Llenln.* 
23002 10 Jn 
Se vende una finca de una y media A LOS FONDERnc 
caballería, en el Barrio del Calvario, Se ven ! in fond ^ 
Municipio de la Habana, con carrete- í f o y ^ i a ' ^ a n u n ? 1 ^ i > ' 4 
ra, propia para industria o reparto/Buen ^ n t r a t ^ ^ ^ t e n e } ^ ^ 
¥1 * i Sm t — J - - —ü KUitA /•'̂ Íí.» iv,„ m - 0 Oías ^Í7I'0 ,̂ 
UN BUEN SOLAR 
E n la Víbora, Reparto Batista, 
solar llano, esquina fraile, con 50 me-
tros de frente a calle de tranvías y 
22-66 de fondo, inmejorable para un gru-
po de casitas. A $6.50 metro, precio 
fijo. Diríjanse a F . Blanco Polanco. 
calle Concepción, 15, altos, Víbora 
1 a S. Teléfono 1-1608. 
247D1 14 3d 
E N I iA L O M A D E I i MAZO, C A L L E PA-
-~—"" i trocinio, junto a la Calyzada vendo muy 
i barato un solar de 500 metros. Puede 
adquirirse con poco contado y a plazos 
vendo cómodos . Dueño 23 esquina a 4 nú-
mero 397. 
24179 16 j n . 
I Precio treinta y dos mil pesos; libre Cristina 
ide gravamen. Informa: Emilio Martí-( d ^ ^ n d * - No - U o ^ / ^ l 
nez, de una a cuatro en Neptuno 56. i 
¡ 23746 16 jn 
24287 
De 
ri^nnrn terreno. Necesito 1000 f o s ^ ^ ^ l ^ o T o o ; 110.750. Lcmpro terreno. r a n d e r a de i la Ciudad. E l Lucero. Joyería. Bo l ívar tnw en Luyanó, Cerro o Carretera oej 28 A_9115 
Pintes Grandes. Tiene qne dar fren- _24941 . 
í n W n navimentada- Pago al v ü u a d o . l i n d o c h a l e t d o s p l a n -
te acalle bien pav imem«iu*- * s todo ciei0 raso, jardín, portal, sala, 
rontado Quiero negCOO de o c a s i ó n . al comedor c | i columnas, cocina, 
COntaao. V " «• Franco, cuarto jy servicios de criados, escalera 
Diríjanse por escrito al señor r r a m . , i m&fmol tres buenos 
Apartado 1020, Habana. 247C9 13 in 
, l  
dormitorios, 
cuarto"de"baño completo, y terraza cu-
bierta. Qalle de letra entre l íneas 17 y 
23 $16,500. Dejan $8,500 hipoteca 8 0|0. 
MT¡irm,l, tttj a QTTIKTICA, C O K ¡Joyería E l Lucero, Reina 28. .A-9115 
S E cHOI1£r?^traUfu1;que í o sea grande, 24946 13 ^ casa de madera, i_ho«or i^a L i - — por Arroyo N a r ^ o . Calabazar^ l . ^ ,r rroyo -Naranju. t informa 
etc. bien situado y « • f ^ r l - í i 9907 •. J J ¿ Cerro. 847. Teléfono^I-22^7. 
24871 
a a, numero 34. 
iod-ie 
$350 V E N D O UHÁ CASA D E DOS M E -
tros portal, sala, cuatro por cuatro, un 
cuarto 3 por 4, servicio sanitario. Ave- , 
nida 4 entre 5 y 6, Buenavista, 
24780' 15 jn 
Una hermosa propiedad de cuatro 
plantas, frente de cantería, techos de 
hierro y cemento, escalera de már-
mol, carpintería cedro, muy fresca, 
toda alquilada siempre se vende o 
cambiaría por otra casa vieja, pro-
pia para fabrícr. Vista hace fe. In-, v e k d o o t r a s p a s o l a m e j o b e s -
forma SU dueño. Asruila 212. M. Pé- Quina la calle 5, Reparto Almcnda-
7 res, dos cuadras del crucero y dos üei 
rex. | cine Almendares, Línea Marlanao. l're-
SAN UZAR0, PROXIMO / 
PAUSADES PARK 
Lote de terreno de 720 me-
tros se vende a precio de 
verdadera ganga. No se tra-
ta más que con el comprador 
directo. No se oyen interme-
diarios. Informes: Rico. Telf. 
M. 2000 Banco Prestatario 
de Cnba. Consulado y San 
Miguel. 
CON CHEQUES INTERVENIDOS 
DEL BANCO NACIONAL 
I Vendo. En los Repartos de Almen-
: dares y sus ampliaciones varios sola-
res en la doble línea de tranvías con 
i K ^ t i c - ' d . 47 E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
de fondo a $6,000 en Cheques del 
S E V E N D E VITA r iKTQUITA D E 
1 19,255 varas cuadradas, con una pequeña 
casa de madera y teja, tiene luz eléctri-
ca, pozo y cercado de alambre, muchos 
árboles frutales, sembrad 
está, situada en la carre 
jay, entre la curva de Cantarrana y 
regia finca "Villa Rosita" del Sr. H e r -
nández Guzmán, su últ imo precio 6,000 
pesos. Para más informes: Llame al te-
léfono 1-2056. 
24315 13 Jn. 
B O D E G A s l F ^ j r ^ ' 
Calzada San Lázaro $5 Oftn * 
sio $4.500; Reparto L a ^ S 
^ r ^ : : - : Condesa $2,500; Pocito ^ J ^ , 
r e ¿ e n r ? a ^ g T f ¿ nabaC0a 53,500, todas , 0 1 ^ ^ 




VEBTDE U N H O T E £ ~ ^ ^ r < 
anr en $5,000. Tamhi/oT * *fe 




i solutamente Ubre de todo fiTavamen. embarcarse su dueño. Buen contrato I 
poco alquiler. Informan en el mismo, i r ^ T l 
Cuba y Amargura. E l dueño. , ENT1.R1WEDAD D E l D n ^ T ^ i 
25073 22 Jn. yende "na CaVitlna muy h a n , , x̂ 0 !H 
ito con c o r r e W s . I n f o n ^ ^ ^ t a 
1 y de 6 a ^ 
| Informa M. de J . Acevedo. Notario 
j Comercial. Obispo No. 59 y 61, altos. 
Ofidna No. 4. Teléfono M-9036. 
4656 i d-11 
S E V E N D E UNA H E R M O S A CASA E N 
la Calzada de Jesús del Monte. Infor-
man, en Princesa,. 23. Teléfono 1-1482. 
24564 12 Jn 
2473S 18 in 
. EX.ITDXO Bl iANCO, S E V E N D E U N A 
pte etc.- punto muy : caSa en el Vedado, esquina, s i tuación 
espléndida, con 2,500 metros de terre-
no y mil metros de fabricación de 
primera clase, en $125,000. Puede que-
dar en hipoteca al 7 por ciento hasta 
$80.000. O'Reilly, 23. Teléfono A-6951. 
24560 ,19 jn 
Reina. "O'Reilly: « 
T f e l C ^ S V . Teléfono IÍ1-f2297. T r a -
to directo. u j n . 
24870 
Compro una casa en la Habana, que 
i nno También se com- s e v e n d e u n a o r a n c a s a e n e i . 
no pase de q>OU,UUV. » t t * ^ ' * " . | cerro, muy cerca de la calzada, moderna 
____ vflrías chicas, prefutendo esquí-, toda de d t a r ó n y cielo raso, de sala, sa-
pr<in y<xiMa.ii y r Trato ' leta- cuartos comedor, gran cocina, 
na No importa que sea Viea. n a w hermoso patio, garache, se dá muy bara-
d^cto. Temente Rey U , Flores- 80- es<,uina a 
to 311. Teléfono A-9273 de 0 a 10 24208 i s J n . 
y ^ 1 a 3. „ BUEN NEGOCIO 
— '—' rt Esquina 34 x 48 metros 1,633. Fabrlca-
r~m*m>»Siim Refinadora de Azúcar La ción mixta renta $200 alquilado bara-
tompania Kermaoora uc •™. « : tlsimo, rodeada de buenos edificios. 
Inglesa " S A. Oficmas DanCO Oe n o - calle, Municipio, cerquita de Toyo, se 
^Sco'tia,' DeptO. 201. CompramO.; v e n d e t t a . Figuras 78 A-6021. Ma-
aziJcares crudos directamente de sus 24243 _ 17 Jn . 
j - M ;nf ormrsrliariM. I V E N D O C U A T R O E S Q U I N A S CON E S -duenos. TÍO lUiermeoicuw». tablecimientos. Buena renta y una con 
24614 " J -1 fi casas en ?45,000 y otra en $17,000. 
—1 . 1 Informes Dragones 10, Café, B e n j a m í n 
Se compra colonia de caña hasta dej García, 
treinta caballerías. Dirigirse con ex-j___^ 
plicaciones a Dr. J . Viamonte Jr. Nue-
va f a z , provincia Habana. 
24245 . 
G A N G A V E R D A D . B E V E N D E U N A 
Casa de Comidas que deja $150.00 men-
suales con patente de alcoholes. Malo-
¡Ja 189. 
24111. 14 jn. 
1 S E V E N D E E N I .UVANO, U N A E S -
I quina con establecimiento, cuartería de 
! madera y terreno para fabftcar y en la 
! calzada de Concha dos casas de madera 
y terreno para fabricar, dán a dos calles 
Informan: San José, 83, d* 1 a 5. 
24469 14 Jn. 
S E V E N D E U N A U R D A CASA R E -
parto Santos Suárez, inmediata a la 
calzada, acera brisa, modernís ima con 
grande capacidad, se dá muy barata. 
Informan: Flores, 80, esquina a Enamo-
rado. 
24209 16 Jn. 
cío $4 vara. Si conviene vendo la mi-
tad. Informan: calle Enna, barbería. 
Joaquín Mateu. 
24442 16 Jn-
S E V E N D E E N 26.000 P E S O S U N A her-
mosa casa de dos plantas en Santiago, 
11, seis habiaciones bajas, sala y saleta, 
cinco altas, sala y saleta. Informan: Sn. 
Nicolás . 98, a todas horas. 
22571 13 Jn. 
S O C I E D A D E S D E R E C R E O . V E N D E -
mos a censo varios lotes con frentes al 
Río Almendares en las colinas, propio 
para sociedades de recreo, a media cua-
dra del tranvía, 5 centavos a la ciuda/1. 
Informan: L . Kohly. Manzana de Gó-
mez. 366, de 1 a 3 y media. 
24873 20 Jn. 
TERRENO DE ESQUINA 
So venden 700 mee ros dando a dos es-
quinas en la calle de Fábrica, esquina 
a la Calzada de Concha y Fábrica, es-
quina a Marina, con 50 metros a la 
calle de Fábrica . Informan, en Haba-
na. 66. D e 2 a 5 p . m. 
24897 I * Jn 
Vedado, en 23. Solar a $30 metro 
E N 17 S O L A R esq. PRATT.E a $35 Mt, 
I Otro solar de 22 x 24 a $25 metros én 
/' 21 mida 12 x 22.66 a $26 metro. E n L , 
! cerca de 17 mide 12 x 22 a $30. Jorge 
I Govantes. San Juan de Dios 3. Teléfo-
no M-9595. 
23628 6 J l . 
Se vende en lo más alto del Veda-
do, calle 2, esquina a 31, un solar 
esqimia de fraile, compuesto ds 
28.04 metros de frente por 46.31 ! 
de fondo, o sean 1.298.53 metros 
cuadrados. Precio, 14 pesos metro. I 
Se vende el total o la mitad del 
lote. Para informes calle J , nú-
mero 135, entre 13 y 15, Vedado. 
Teléfono F-5512. 
C245, Ind.-B-e 
S E V E N D E P O R CAUSA D E E N P E R -
medad, un café restaurant, bien situado 
a precio de situación, también se admite 
85, antiguo de 
23986 
11 
a. pic^iu ue aiLuacion, tamoion se aamite i p o s T E M E U s t * nfrírTVí^:: ^ILJi 





enda de frriTj con bnon contrato - — ut01 
S E V E N D E U N A V Í D R I E R A D E T A -
bacos, cigarros, quincalla y billetes de 
loter ía . Hace buena venta diaria y se 
da muy barata. Informan, jpn Luz y 
país 
Para informes, en 
Rey y Aguacate. 
23782 
la poco misma- S g j j 





E N C A S A D E M A T R I M O N I O 
ños se solicita una buena cocinera 
S epaga buen sueldo. Agular, 39, se-
gundo piso. 
24975 15 jn 
13 jn . 
17 jn 
COMPRO Y VENDO 
Fincas rústicas y urbanas. 
Hipotecas a bajo tipo, dine-
ro en todas cantidades; mo-
cha discreción. Planos y 
Presupuestos para construc-
ciones. 
B. Córdova. Monserrate, 39. 
U R B A N A S 
S E V E N D E N DOS CASAS E N 5,000-V 
2 000 pesos. Una, en el barrio L a s Ca-
ñas, en el Cerro; una, cuadra del pa-
radero. Y la otra, en Pogolotti. Infor-
mes: San Lázaro, 36, bajos. 
24807 l i i 1 ! — 
S E V E N D E N DOS C A S A S , U N A P A -
ra bodega; son nuevas, por estrenar e 
informa su dueño en Santa Irene le-
tra B, Jesús del Monte, de 11 a 3. 
25093 22 Jn 
S E V E N D E E N 2000 P E S O S , U N A CA-
sa de madera, compuesta de portal, sa-
la, saleta, tres habitaciones, cocina, pa-
tio y servicio sanitario. E n la calle Octa-
va número 37. entre Avenida de Acos-
ta y B. Lagueruela, Víbora. También 
se venden 2 carritos de tostar maní y 
M. DE J . ACEVEDO. 
Notario Comercial 
Teléfono M-9036. Ofidna 
No. 4. Obispo No. 59 y 61, 
altos 
Compra, Venta y pignoración de 
azocares y valores. Casas y so-
lares en la Habana y sos Barrios. 
Solares por Cheques intervenidos 
de los Bancos Nacional y Espa-
ñol tomándolos a la par, en los 
Repartos de Almendares y sos 
amplinciones. Miramar, Nuera 
Floresta, Pinos y Miraflores. Di-
nero para hipotecas en todas can-
tidades al 8 0|0 y 9 0 0 en la 
Habana, Vedado y Jesús del Mon-
te. M. de M. Acevedo. Notario 
Comercial. Obispo No. 59 y 6?, 
altos. Oficina No. 4. Teléfonr 
M-9036. 
V E N D O CASAS M O D E R N A S D E S A L A , 
saleta, dos cuartos y buen baño, próxi -
mo al tranvía a $4,500, |5.000, $5,250. 
Algunas de verdadero lujo. Otra de por-
tal, sala, hall, tres cuartos, sa lón come-
dor, hermoso cuarto de baño, completo 
y lujoso, cocina, traspatio, toda cielo 
raso. Tranvía a diez metros ida y vuelta 
y 15 minutos de el Parque Central . 
$6,250. Lago-Soto. Reina 28. A-9115. 
24946 13 jn. 
CHALET 1.200 mts. a $33. mt. 
Situado en esquina de Frai le y cerca do 
Paseo. Una casa en 17, de 2 plantas. 
Rentan 250.00. Ganga en $33.000. Otro 
chalet moderno en $33.500 y una casi-
ta en $14.000 con 4 cuartos y garage. 
Jorge Govantes. San Juan de Dios 3. 
M-9595 y M-1890. 
2362? 5 J l . 
CHALET POR FINCA SE CAMBIA 
Está en el Vedado, también por solares. 
Un chalet de esquina con 650 metros y 
moderno, se da en $36.000. Otro chalet 
con $4.000 y reconocer $29.000. Jorge 
Govantes. San Juan de Dios 3. M-9595. 
23025 5 j l . 
S E H I P O T E C A E N 1,500 P E S O S U N SO-
lar de 10 por 50 en Estrada Palma y 
Concejal Veiga, o se vende en 3.000 pe-
sos, prefiriéndose esto últ imo Sra. Ce-
sarina González. Salud, número 2. altos. 
24896 15 jn 
LEAME 
Con dinerp o sin él puede hacerse 
de su solar en Buena Vista, Al-
mendares, Víbora, Larrazabal. Con 
tranvía, agua y luz. Informa: For-
cade, en Obispo, 63, ó Alvarez, 
Cerro, 561. Teléfonos A-1870, 
A-8306. 
C4616 8d-10 
S E V E N D E B A B A T A UNA D U L C E R I A 
y v íveres finos con un horno que se 
puede hacer pan; una oportunidad para 
comprarla. Precio $6,500. L a mitad al 
contado. Informan Zanja y Belascoain. 
el cantinero, de 12 a 4. 
24954 13 Jn. 
CAFE EN PUNTO CENTRlcíl 
CON OCHO AÑOS DE C O N l S 
ü ^ j S E VENDE EN $28.000, P Q R S 
a r n e r a . PODER ATENDERLO SU D l H 
LA MITAD DEL VALOR A L O S Í 
TADO Y EL RESTO EN L O s Z 
PRIMEROS AÑOS. OTROS INFto 
MES. M. F. APARTADO 1S42 1 
HABANA. * 
Vedado en 23. Solar a $30 metro 
E N 17 S O L A R E S Q U I N A F R A I L E A 
$35.00 Metro. Otro solar de 22 por 24 
a $25.00 metro en 21; mide 12 por 22.66 
a $26.00 metro. E n L , cerca de 17 mide 
12 por 22 a $30.00. Jorge Govantes. San 
Juan de Dios 3. Teléfono M-9595. 
23628 6 Jl. 
i P O S T E N E R O T R O N E G O C I O , SR 
I vende el kiosco número 5.0, en el Mer-
cado Unico, por Crist ina. Su precio, 
sumamente barato. Informan, en el 
mismo. 
24974 15 Jn 
22716 
V E N D O U N C A P E E N E L XAVjZl 
más comercial de la Habana en Ísoh 
n Zanja y Belascoain. CtíJ A. I n c l á n . 
¡ B U E N A GANGA! V E N D O DOS C A S A S 
en Jesús del Monte, que miden 360 me-
tros; tiene cada una 5 cuartos corridos, 
sala, saleta y azotea, fabricación mo-
derna. Se dan baratas por tenerse que 
ausentar su dueño. Sin corredores. I n -
forman Lampari l la y Bemaza, Bodega. 
24527 13 Jn. 
C A L L E 23. D E O P O R T U N I D A D . V E N -
do un buen chaleftle esquina muy fres-
co en la mejor calle del Vedado. Propio 
para familia numerosa o para dos fami-
lias oue quieran vivir juntas y al mis-
mo tiempo independientes. Cada planta 
se compone de sala, hall, cuatro hermo-
sos cuartos, hermoso comedor, baño; 
cuarto de criados etc.; jardines porta-
les, etc. Fabricación de primera. Más 
informes, su dueño 23 número 397 es-
quina a 4. Precio módico . 
24180 16 j n . 
 a l u uuuij V E N D O U N A E S Q U I N A CON E S T A -
rosrtas de maíz. Informan en Suárez. nú- | blecimiento. Da una buena renta en/un 
mero 113. Francisco Padrón. i solo recibo, le admito en parte de pago 
terrenos y valores át Havana Electric 
y bonos de.los Sres. Mendoza y Ca. Pa-
ra tratar, con su dueño, sin intervención 
25065 27 Jn. 
P A B R I G A CION D E CASAS D E TODOS 
precios y tamaños, también hacemos pla-
nos para fabricar casas, etc. etc. Véa-
nos: Arquitecto. Manuel Ricoy. Obispo, 
31 y medio, librería. 
25049 12 J L 
BUENAS PROPIEDADES 
Vendemos, las siguientes casas, bien 
construidas, buena renta, situadas en lo 
mejor de la Habana: San Miguel cerca 
Galiano, dos plantas $27,000. Refugio, 
dos plantas $25,000; otra en $19,000. 
Industria, nueva, i|:a. cuadra de Prado. 
$23,000. Malecón/ uos plantas, $40,000; 
Aguila cerca Virtudes $15,000. Troca-
dero $35,000, Aguiar cerca Virtudes, 
$15,000; Trocadero $35,000; Aguiar cua-
tro plantas, moderna, $50,000. También 
tenemos casitks desde $4,000 en adelan-
te. C \ ¡adores del Comercio. Reina 53. 
249ol 15 jn. 
V I B O R A , V E N D O E S Q U I N A CON E s -
tablecimiento, buena renta y buen con-
trato, de reciente construcción, techos 
cielos rasos, situada en dos hermosas 
Avenidas, las mejores del Reparto L a w -
ton; tiene dos accesorias. Precio $6,800. 
Se puede dejar $3,500 en hipoteca. I n -
forma Chaple. Concepción 29 entre San 
Lázaro y San Anastasio. Tel. 1-2939. 
24902 1 4 jn 
GANGA. E N L A C A L Z A D A D E L U 
yanó, en el mejor punto, vendo casa 
que vale $12,000 con portal, sala, saleta, 
tres cuartos, comedor, servicios y coci-
na corrida, patio y gran traspatio, todo 
cementado, solo por $8,000. Hotel París . 
Sr. López . 
24950 13 Jn. 
de corredores. San Julio y Santos Suá-
rez. Tranvías por el frente. E n la bo-
dega. 
24096 12 In. 
E N E L M E J O B P U N T O D E L R E P A R -
Alturas del R ío Almendares, se vende 
un bungalow de mampostería, recién 
construido con agua caliente en todas 
las habitaciones y fabricado con todo 
lujo y confort. Informan en el te léfono 
A-9884. de 9 a 11 y de 2 a 5. 
24046 16 Jn . 
92.O00 CONTADO, 92.000 E N R X P O T E -
ca. pagadera por mensualidades, dentro 
plazo tres años, vendo linda casita ter-
minándose construir. Jardín, portal, sa-
la, dos cuartos, comedor, baño, cocina, 
pasillos laterales, en lo más pintoresco 
y saludable del Reparto Lawton: Tejar 
y Quince, todo poblado alrededor y con 
todas las comodidades, incluyendo te lé-
fono. Tome tranvía en la Terminal y 
apéese en Lawton, 12 minutos. También 
por tranvía San Francisco. Te lé fono I -
1521. 
24582 13 J n . 
Una esquina de 800 metros de terre-
1 no para fabricar, se vende en lo me» 
jor de U calle de Estrada Palma y 
se facilita dinero en primera hipote-
ca, con buena garantía, trato directo 
con el interesado. Informan en "Ro-
ma" de P. Carbón, O'Reilly 54 es-
quina a Habana. 
18 J. 
S E V E N D E N DOS H E R M O S A C A S A S 
una en la calle J e s ú s Mará casi es-
quena a Egido de dos plantas y media; 
renta $260 mensuales mide 207 metros; 
su precio es de $25.000; pueden quedar 
$10.000 en hipoteca al 7 por ciento. L a 
otra en Tamarindo a media cuadra de la 
Calzada de Jesús del Monte; nueva cons-
trucción; mide 10 x 50; total, 500 me-
tros. Renta doscientos treinta pesos 
mensuales; también se pueden quedar 
$13.000 en hipoteca preparada para al -
tos; su precio es de $23 .00 í ; este nego-
cio no se cree no vkiéndole; se le ex-
plicará al comprador por qué; además, 
tenemos los mejores cafés y bodegas de 
la Habana, q,te es la especialidad de 
esta casa; damos y tomamos dinero en 
hipoteca en todas cantidades; tenemos 
mil casas en venta a precios de reajus-
te; buenas fincas de campo; informes en 
Industria 117, esquina a San Miguel. 
Domingo García y Manuel Fernández . 
Teléfono M 3469. 
238S0 13 j n . 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S E N L A 
Avenida de Columbia, Reparto Oriental, 
cerca del Hipódromo de Mariahao; uno 
de esquina que mide 17 por 4 7 varas, 
y el otro 14 por 47; se venden juntos 
o separados a 3 pesos vara, hay que 
desembolsar 1,800 pesos por los dos, y 
reconocer el resto a pagar a razón de 
15 pesos mensuales sin interés. Infor-
man: Dolores, 14. Teléfono 1-7135. Ma-
rianao. 
24599 17 Jn. 
VERDADERA GANGA 
En el reparto Buenavista ca-
lle de doble vía, vendo un 
solar a tres cincuenta vara. 
Monserrate 39. B. Córdova. 
C4449 8-d-4 
S E V E N D E U N S O L A R Q U E MIDE~13 
metros por 33 de fondo, tiene fabricado 
una parte con servicio completo, acera 
calle luz y otra parte por fabricar, renta 
20 pesos mensuales se vende y en 
2,000 pesos. Reparto de Los Pinos. Due-
ño: José Pérez. Monte, 167. 
24399 23 Jn. 
T R A S P A S O E L C O N T R A T O D E U N 
terreno que mide 4 20 varas cuadradas. 
Es tá situado en el Reparto "Los Pinos", 
cerca del Paradero. Hay entregados 
I unos $250.00. Para más informes diri-
girse a M. F . , Apartado 375. 
24554 15̂  jn. 
En la entrada del Vedado, cerca de 
REPARTO KOHLY 
Puente Almendares 
(Prolongación de la ca-
lle 23, Vedado) 
Vendo solares de 366 
varas cuadradas de 
8.80 x 41, también 
los hay mayores, a cen-
so, dando solamente el 
10 o o contado, con ca-
lles, aceras, agua y luz. 
Urbanización completa, 
a cuadra y media del 
tranvía. 5 centavos a la 
Habana, 
Informan: Luis Kohly. 
Manzana de Gómez 356 
de 1 a 4 P. y 
S E V E N D E U N G A R A G E . 
guardar setenta máquinas una sola na-
ve, punto muy comercial. Paga de a l -
quiler 225 pesos; contrato por seis años 
por no poderlo atendec, se vende en 
$3.000. Informa Domingo García y Ma-
nuel Fernández, San Miguel e Indus-
tria, oficina, te léfono M-3469. 
24774 14 Jn 
24253 • ?7,000- Zanja 7 B e l * S Í $50.00 
C A B O N E R I A , S E V E N D E UNA EH H I 
mejor barriada de la Habana para «ti 
clase de negocio. Se informa en AivSJ 
Re,C,,£,,18, altos y 611 el teléfono 
- ^601 13 Jn. 1 
R O D R G A S O L A . V E N D O E N R E P A R T O 
muy próspero y bien surtida, contrato 
4 años, junto con carnicería y casa pa-
ra familia, alquiler bajo. E s una opor-
tunidad que ya se verá or qué se vende. 
Precio todo alrededor de 3,000 pesos. 
Señor Benítez. Pocito, 7 bajos. Habana, 
de 12 a 1 y por la noche 
24895 13 Jn. 
S E VEND.73 U N A V I D R I E R A DE DTjí 
ce en punto muy céntrico, con obradi 
si se desea. Informes: T e ñ i r t e Re?l 
número 2. I 
24276 17 Ja, 
S E V E N D E P U E S T O D E P R U T A S , V E -
dado, Calle C, número 71, entre Línea y 
Calzada. 
24652 19 Jn-
GANGA, VENIDO UNA R O S E G A A dos 
cuadras del paradero del Cerro, con-
trato poco alquiler, en 2.500 pesos; mil 
de contado yotra en el Reparto de San-
tos Suárez, en ocho mil pesos con 
cuatro do contado; 100 pesos de venta 
diarios y también una vidriera cerca 
del Capitolio en 800 pesos; 25 pesos 
diarios, cuatro años de contrato y una 
casita 7.70 de frente por 27.40 de fon-
do, moderna. E n 7.000 pesos. Informan 
Maloja 109, casa de préstamos, esqui-
na a Campanario. 
24609 12 jn. 
N E G O C I O : OPORTUNO POR DISGtJl 
to entre los socios Se regala próxano» 
la Habana, un café restaurant y lumil 
bien montado, vidriera de tabacos y bC 
lletes de lotería, hay una gran cocina y 
patio grande para guardar máquinas ll 
habitaciones en los altos amuebladai 
y todas alquiladas hay en el salón w 
mesas, hay reservados, 5 años de cok 
trato. No paga alquiler. Más detallea 
los daré en paarticulaar en Animas y 
Crespo, café de 8 a 9 y de 1 a 3 y de I 
a 9 de la noche. J . Trabadelo. De esti 
negocio no informa a palucheros trato 
serio y reservado. Precio de contado' 
4000 pesos. 
15 Jn 
S E V E N D E U N D E P O S I T O D E A V E S 
y huevos, en 1,100 pesos, debido a que 
uno de los dueños se quiere ir para E s -
paña. Que sea breve. Venta al contado 
de 50 a 55 pesos al día. L u z 59. 
24225 14 Jn. 
235í 18 Jn 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor, compro y vendo toda clase de 
establecimientos. Doy dinero en hipote-
cas, todos mis negocios son garantiza-
dos. Informes: Dragones, 2 0, café Par-
t a g á s . 
CAFES EN VENTA 
Vendo varios, uno en el Muelle, 
N. de Cárdenas y H. A Tabares, Co-
rredores.—Comunicamos a nuestroi 
clientes qne hemos instalado una ofí 
Reparto de Santos Suárez, yendo una 
a n i l i n a a 4 np«n< a una rnaAr» Aa U . ! 6,000 pesos, y otro en 3,500 y tengo uno 
esquina a t pesos a u n * cuadra de los e'n 40,000 pesos, vende 300 pesos dia-
carritos. Y donde se Tende a diez pe- rios. Buen contrato y tengo 2 cantinas 
i 1 1 j . . 1 ! en venta. 
sos la vara, yo la doy a cuatro. Si no! P a r t a g á s . 
Informes: Dragones, 10, café
Benjamín García 
la compran esta semana, luego no po-
drán comprarla por no tener necnidad 
de venderla. Informan: Empedrado 
Infanta y de la Universidad, vendo | 4 ^ de 4 a 6. Teléfono A.5829, Aran-
cota precios suevamente reducidos, en g0 
esquina de fraile, las parcelas siguien-i 2252S 13 jn 
tes: una de 8.50 por 24.06 con 206.76 s e v e n d e u n s o d a h d e e s q u i n a . 
rreaores.—co unicamos a nuestro» cuadradas. Otra feumina') de en la looma do Chaple. cerca de la 
„ „ „ ntt i varas cuaoraaas. v i r a ^esquina; de zada de Jesús del Monte( mide 24.80 
ciña en Obispo 56, esquina a Com-
postela. Tenemos casas y solares en 
venta en muy buenas condiciones. Di-
nero en hipoteca al 7 por ciento. Ne-
cesitamos dinero sobre ingenios y al-
macenes de primer orden, con garan-
tía absoluta. 
24570 19 j . 
V E N D O CASA E N C O N C E P C I O N 7 
Diez, una cuadra del tranvía, moderna, 
tiene jardín, portal, sala, saleta, 3 habi-
15.80 por 22,88 con 361.50 varas 
cuadradas y otra con 8.26 por 22.88 
con 188.99 varas cuadradas. Nueva 
reducción en los precios. Véame si 
desea comprar en la calle H, número 
124, entre 43 y 15, de 1 a 2 de la 
tarde. No corredores. 
24036 16 jn 
Cal 
por 
22'75 metros. Se dá barato, facilidades 
en el pago. Informan en Santa Catalina 
y I^a Rosa. Pedro Péroa. 
22263 18 Jn. -
SOLAR 300 METROS $600 
E n $600 
frente 
solar llano 10 x 30 metros con 
la carretera. Mantilla frente al 
taciones, baño completo, cocina, gran colegio municipal, pasando Arroyo Apo 
EVEUO MARTINEZ 
Habana No. 66 de 2 a 5. Compra y ven-
de casas. Da y toma dinero en hipoteca. 
CASAS EN VENTA 
E n Concordia, planta baja, cerca de Be-
lascoain, $14,000: San Lázaro, tres de 
planta baja a $11,500 y $18,500. E n 
Obispo $75,000; Lealtad, cerca de San 
Lázaro $15,000; Damas $11.000; Consu-
lado, dos casas antiguas $37,500. Gloria, 
antigua $12,000; Monte, esquina en 
$55.000. ^ Evelio Martínez. Habana 66 
EN EL VEDADO 
Calle 21, cerca del Parque de Medina, 
tengo dos casas de altos a $15,000 y 
$16.500. Calle D en $15,000. E n 19, cerca 
de 12. casa de esquina con 513 metros 
y muchos árboles frutales en $18,500. 
Otra en 11, en $16.000 y varias casas 
más y terreno de $6.500 a $15,000. E v e -
lio Martínez. Habana 66 de 2 a 5 
EN LA VIBORA 
Cerca del Paradero, vendo una casa en 
la Avenida de Acosta en $12,500. Otra 
gran cas' aen el Reparto Mendoza en 
$25,000. E n San Francisco, otra en 
$8.000. Milagros en $22,000. Concepción 
otra en $12,000. Evelio Martínez. Haba-
na 66 de 2 a 5. 
MM7 _i4 J n . _ 
P A R A E l i Q U E P S I M E B O V E N G A , 
Calzada de Luyanó y Cueto, espléndida 
casa, portal, sala, saleta, dos cuartos 
bafto intercalados, espléndida cocina, 
gran traspatio con jardín, entrada in-
dependiente con una casa de sala y tres 
cuartos con todos sus sérvelos , todos 
los techos de concreto; esto es regalado 
solo ñor $8,000. Hotel París . Sr. López' 
24950 13 jn. 
EN JESUS DEL MONTE 
Se venden 18 casitas nuevas de ladri-
llos y azotea, las cuales rentan 425 pe-! 
sos cada mes con un solo inquilino, 
con la garantía de 2,000 pesos «n fon-
do y tiene al frente un local para esta-1 
blecimiento de víveres. Precio $32,50 
se deja la mitad o más en hipoteca al 
S 0 0 anual. Informa: su dueña Ma-
ría Laria y Gutiérrez, en Santa Feli-
cia, número 1, chalet, entre Justicia y 
Luco. 
. t4ffL7 l« jn 
S E V E N D E U N O R U F O DB C A S A S E N 
la manzana limitada por las calles de 
San Jos í . San Rafael, Oquendo y Sole-
dad. Mider. 3.600 metros. Se pueden se-
gregar 60 metros de frente a la callo de 
San Rafael por 30 metros de fonlo a i 
la calle de Oquendo. Se venden también ! 
Darcelas con 6 metros de frente a la ca- ' 
lie da San Rafael, por 30 metros de 
fondo a la calle de Oquendo. Una her-
moM nave en la calle de San Rafael 
con 866.27. Tiene 20 metros de frente. 
Informes: en Pocito, nlmero 100. Se-
ñor Saenz. 
22803-4 14 j n i 
S E U K O E L A V E N T A D B U N A CASA 
calle Josefina, Víbora, vale $16,000 Se 
vende en $13,000. Pormenores Beers and 1 
Co., O'Reilly 9 1|2, A-3070. j 
<585 6 d.t , 
patio, entrada independiente, cielo raso, 
precio 6,500 pe^os 7 de frente por 27 de 
fondo. Informen de 11 a 1 y de 6 a 10 
San Rafael, 120 314. Teléfono M-729l' 
Juan. 
2^80 15 J n 
V E N D O E N XiA VXBONA CASA D B 
portal, sala, saleta, tres cuartos, patio 
serveios sanitarios, pegada a la calza-
da, $5,000; otra calle Delicias, de sala 
saleta, dos cuartos, $4,500; otra moder-
na, de portal, sala, tres tnartos patio 
y traspatio $5,000; otra de sala, saleta, 
tres cuetos y demás servicios, cerca de 
la caJzáda, $5,700; otra calle San Anas-
tasio, sala, saleta, cuatro cuartos, buen 
bafio cielos rasos $5.500, otras muchas 
Chapi- Concepción 29. Teléfono 1-2939' 
14 jn. 
lo, es verdadera ganga. Figuras "78 
A-6021. Manuel Llenln . 
23984 16 Jn 
24903 
Alturas de Almendares, en lo 
mejor de N. del Campo, ven-
do cuatrocientos metros, con 
tres cuartos fabricados. Pre-
cio comprimido. Tres cua-
dras del puente. B. Córdova. 
Monserrate, 39. 
"50 s d-4 
E M E A B C A R M E 
la ampliación de 
los señores Mendoza, Reparto Almenda-
res; está, pegado al Parque No. dos; 
buen punto. Informan Suárea 53, casa 
de Los Cuatro Hermanos. 
24942 18_ jn. 
- ¡ A P R O V E C H E N . U1*"DA P A R C E L A lO preciosas casas en el pintoresco barrio | t a varas con un chalet de madera con por M v 10 ñor 37 Marañar. V««^-, I sala ,-,.m<-.-1^ . •„„ j . v._=_ r_ ' . y J" por o i 
URGENTE VENTA DE DOS 
el 
de Los Quemados de ianao. 
dos casas compuestas de portal, jardín 
sala, comedor, tres cuartos, servicios 
moderr|.s, cielos rasos. Son una precio-
y su precio es de situación. Ren-sidad 
o3? f l J J f o r m a n en el Café' Él i ses al Precio de 350 
Sol de Cuba, Zanja y Belascoain, Manuel fabricación. 
S E V E N D E E N L O S PINOS, A DOS 
cuadras del paradero, una manzanita de 
terreno, con frente a tres calles, com-
«puesta de cuatro mil doscientas ochen-
t  
endo | sala, co edor, cuatro cuartos de baño. 
servicio, cocina, un precioso jardín, con 
sus canteras pavimentadas y su llave de 
agua en cada uno, entrada para el gara-
ge independiente, frutales de varias cla-
pesos vara con la 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B. Córdova. Monstrrate 39 
C44 4 5 INTD 4 Jn 
SOLARES PARA FABRICAR 
Pasado el paradero de los tranvías de 
la Víbora, calle Lagueruela, vendo so-
lar llano, a $5.?5 vara . Otro, a cua-
tro cuadras de la Calzada, a $4.50. 
Otro, en Gertrudis, esquina buena, a 
$6.00. Otro en Concejal Veiga, pegado 
a Postrada Palma, con alcantarillado y 
gas, a $6.00 metro. T muchos m á s . 
D e m á s informes: F . Blanco Polanco. 
Calle Concepción, 15. altos. Víbora . De 
1 a 3. Teléfono 1-1608. 
24791 • 14_ j n _ 
P O R T E N E R Q U E 
traspaso un solar en 
BODEGAS EN VENTA 
Vendo varias, una 1,500 pesos, y otra 
en 3,000, y otra 15,000. Buen contrato y 
poco alquiler. Y tengo 2, en Calzada, 
mucha venta. Informes: Dragones, J.0, 
café P a r t a g á s . Benjamín García. 
PANADERIAS EN VENTA 
O R A N CASA D E H U E S P E D E S . CASI 
Boston, Reina, 20. Grandes, frescaa j 
cómodas habitaciones con vista a U 
calle, con los precios de verdadero rev 
juste, es casa ya conocida por se» 
riedad, punto céntrico, donde se viví 
con gran economía. Sé admiten abona» 
dos a la mesa. Precios en compete^di 
22858 14 Jn. 
GANGA. Se vende una bonita tíendi 
de sombreros con taller de dobladiBi 
y plisados; lujosa, bien situada y po-
co alquiler. También se traspasa d 
local solo con vidrieras, propio pañi 
sombrerería, joyería etc. Es un nefo* 
ció de poco dinero, pero no se hace 
sino exclusivamente al contado. Id< 
forman en "La Poupee", Neptnno 181 
entre Gerrasio y Belascoain. 
24525 1« Ja. 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
Vendo una, en 4,000 y otra con víve-
res finos, en 18,000; y otra, 15,00^. 
Buenos contratos y muy céntricos, quifc-| ^ 
ro personas que compren y no perder 
tiempo. Dragones, 10, café P a r t a g á s . 
Benjamín García . 
De Reina, 8, 
Compro cheques qne no pasen a( 
8.500, sin intervención de vicorred»1 
res, de 10 a 11 a. m. y de 1 1|2 > 
2 12. Estrella número 121. 
25122 16 Jn _ 
E N P R I M E R A H I P O T E C A SE DAÍ 
9.0Ó0 pesos sobre finca urbana 
VIDRIERAS DE TABACOS 
una, en 500 pesos, 
y otra, en $1,500, y 
S u e ñ o s contratos y buena 
venta. Se dan a prueba. Informes: 
Dragones, 10, café P a r t a g á s . Benjamín 
García. 
en venta. Vendo 
y otra, 800 pesos; 
otjra 3,000. 
VENDO UNA CARNICERIA 
y puesto de frutas vende una res diaria 
precio 2,500 pesos. Informes, Dragones 
10, café Benjamín. 
. . . 13 in-
CARNICERIA 
es-
ta capital, sin corretaje. In€orman¡ 
Aguila 201, peleter ía " L a Horma Gran* 
de", de 8 a .10 a. m. 
25737 18 jn 
Se vende una, en buen punto, de por-
venir por la mitad de su valor por no 
poderla atender. Informes: Habana y 
Obrapía. Sombrerería . 
24659 16 Jn 
P O R E M B A R C A R S U DUEÑO S E V E N -
CÍ e una gran carnicería . No paga alqui-
ler y se da barata. Su dueño: Revil la-
gigedo 44. , . , 
24297 14 J n 
Ares 
24905-06 Í0 Jn. 
S O L A R E S Y E R M O S 
varas. Paz y Santa 
Emil ia , Santos Suárez. Contado y Pla-
zos. Esquina do Milagros y Cortina 46 
por 46 varas $6.50. Veinte por ciento 
contado, resto plazos. Se divide para 
i cobrar. L.ago-Soto. Reina 28. A-9115. 
24946 13 jn: 
O R A N O P O R T U N I D A D P A R A DOS 
principiantes. Se vende un café y fon-
da, por la mitad de su valor por razones 
que se ledirán al comprador. No quiero 
corredores. Informan en Concordia 199. 
Pablo, de 8 a 11 y de 1 a 4. 
24362 15 jn. 
CHEQUES Y LIBRETAS 
Compro libretas de las Cajas de Ah^ 
rros de los Centros Asturiano y Gan** 
go, Digón, letras y cheques Español J 
Nacional, compro cualquier cantiaao-
Hago el negocio en el acto. De 5 
10 y de 2 a 4. Manzana de Gómez, »»* 
Manuel P i ñ o l . . .„ 
25077 2 i _ J ^ 
H I P O T E C A S . S E D E S E A 9 ° ^ ° ? ^ 
las siguientes partidas, 2 3, 6, 10 P^jj. 
i mil pesos sobre fincas urbanas a mo 
co interés. Informa Ruiz López, en 
café Cuba Moderna. Cuatro C ^ } n 0 Z - l . 
I 7 a 9 y de 11 a 2 p. m. Teléfono * 
__25033 20_J*^. 
CHEQUES LIBRETAS BONOS 
Seguimos comprando Nacional y ^s^ . 
ñ o l Cajas do Ahorros, Asturiano > dí 
llego. Pagamos los tipos más 
plaza. Contadores del Comercio, 
número 53. ,e 
24901 18 J ^ 
Acab» 
23859 20 Jn. 
T E R R E N O , O ANO A, V E N D O E N L O 
mejor de Santos Suáxez. una cuadra del 
parque y media de la Avenida Serrano 
13 por 50. hace días se vendió allí a 
9 pesos, lo doy en 3,500 pesos, regalado 
S E V E N D E U N S O E A R E N B E V E D A -
do, c a j j 4 entre 33 y 35, Reparto San 
Antonio, en lo i^ás alto. $8.00 ^1 metro. 
Faciliflíifles para el pago. Su dülño Juan 
Mungu/ . calle 15 entre 18 y 20, Reparto 
Almendares. 
24915 13 j n . 
OCHO M U , V A R A S E N C A L Z A D A CON 
frutales y tranvía, $1,250 y reconocer 
censo de $3,750. Veinte minutos por 
Sr. Marrero. A-0566. Zanja, 126 y medio 1 tranv<a y calzada. Otro lote de 8.000 
- " ' varas más próximo preparado para altos, letra B 
25045 18 Jn. 
• X V E N D E N E N E S T R A D A P A X . X A 
y Goij:ur)a 47 x .47 varas 2.224 varas 
muy barato Informin teléfono A-3825 
calle Municipio. Punto muy alto. Una 
esquina 3 varas de frente por 20 o 25 
de fondo. Loma Avenida de Acosta se 
domina toda la ciudad 1.000 metros 25 
de frente por 40 de fondo. E n todos es-
tos terreno no es necesario gastar en la 
cimentación pues es terreno muy firme 
informes teléfono A-3825. 
ás 
granja o chalet un peso vara, tranvía 
y calzada adoquinada. Confado y plazos 
Una casa en Cojimar $2,800. Solares eri 
varios repartos a como ofrezcan. Joye-
ría E l Lucero. Reina 28. A-9115. 
24946 13 jm 
E N E O 
20724 15 Jn. I 
R E P A R T O SANTOS S U A R E Z 
1 más alto y dos cuadras del tranvía. 
Avenida Serrano y San Bernardino, ven-
do dos parcelitas de 10 por 26 y la es-
quna de 14 por 26. doy algunas facil l-
| dades para el pago. Teléfono 1-2188 No 
13 n. 
V E N H O DOS CASAS E N L A C A L L E i 
Municipio dan buena renta. $11.000 
informan el te léfono A-3825. ' 
20723 is Jn l 
H E R M O S O S O L A R , M A L E C O N . S E 
vende, con fondo a San Lázaro. Buena 
medida. Se pueden fabricar 16 departa-




24911 16 Jn. 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S : UNO D E 
5 por 20, con arrimos pagos y cerca de 
Calzada, en $1,500; y eh otro de 6 por 
30 con muchos árboles frutales en 
$1.400. Dlriiplrse al Escritorio de R 
Llano. Prado, 109, bajos. 
24916 U ]m 
R U S T I C A S 
P I N C A D E 881 C A B A L L E R I A S , V E N -
do en la Provincia de Pinar del Río, una 
de las mejores Haciendas, sembrado: ta-
baco, oaña, árboles frutales, inmenso 
palmiche, gran pinar, buenas aguadas, 
carretera, inmensidad de casas hechas, 
etc., lo mismo vendo 70 caballerías. Sr. 
Marrero., A-0565. Zanja, 126 y medio, a-
tos. letra B. 
25051 15 Jn. 
Necesito dinero en hipoteca, 
de comprar un terreno en $5.000. • 
Deseo fabricar en él una casa P1^ 
s e v e n d e n e g o c i o , d e j a n d o u ! puestada en $10.000.00. A la o"5?* 
0 ' r " ^ ¡8e trasladará en cuanto esté, u n a £ 
dustria con siete años dê  estaba 
da y se instalará maquinaria q0*.**' 
le más de $4.000.00. Esta maqfl»»; 
dá muy barato, poco trabajo. Informes: 
Calle. 13 entre 26 y 28, Vedado. 
24687 17 Jn. 
V E N D O COMO UN N E G O C I O S E G U R O 
Bodega sola en esquina, en Lawton, 6 
años contrato, 25 pesos alquiler, garan-
tizo 65 pesos venta diaria y bien ven-
dido. Doy facilidad de pago. Marín, Ca-
fé. Belascoain y Sfin Miguel de 8 a 11 
y de 1 a 4. 
2474 14 jn. 
BODEGA EN REINA 
Vendo gran bodega en R e i n a Una par-
te al contado y el rest» a plazos. Hace 
buena venta sobre todo de cantina F i -
guras 78. A-6021, Manuel Llenln . 
24454 18 Jn 
ría ya está pagada. Necesito 
$10.000.00 al 9 por ciento p<* 
A R R I E N D O P I N C A D E 3 A 4 C A B A -
l ler ías en radio de 20 loguas de la Ha-
bana José Rodríguez González. Central 
Providencia. 
24918 13 jn. 
G R A N PENCA D E P R O D U C C I O N ~ ~ T 
crianza a 6 ki lómetros de la Habana de 
dos caballerías , vendo su acción con-
trato de 4 años en 750 pesos, dejo en 
propiedad a l comprador de nueve cabe-
zas vacuno y un caballo, aperos, siem-
bf^s detIm1110 J Plátanos y terrenos mo-
vidos. Hay buen establo, abundantes 
aeuas, cuartones para reses v grandes 
cuartones cercados de tela me"tálica pa-
ra aves con sus gallineros y llaves da 
apua tanques, bomba y cañerías. J . Díaz 
Mínchero. Guanabacoa. Caserío Vil la 
María. 
2446,> 16 Jn. 
S E V E N D E U N A H E R M O S A CASA D E 
huéspedes con 25 habitaciones en muy 
buena!b condiciones. Precio de reajuste. 
Obrapía 57, altos, esquina Composte l a 
preguntar por Alvaro Herrero. 
24484 18 Jn. 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E , 
vendo vidriera de dulces y confituras y 
frutas, punto céntrico, comercial y en 
proporción, la doy muy barata y paga 
poco alquil¿r. Para informes: Monte, 435 
esquina á Castillo, panader ía de 12 * 6 
de la tarde. 
24447 23 Jn. 
OS. S E V E N D E UNA E A R -
i hería oien acreditada por enfermedad 
i del dueño. Informan: de todo en San 
I José 137. 
23250 40 j n 
13 J» 
ln 
años, en primera hipoteca, wj""* * 
sa, terreno y maquinaria. Si W 1 ^ 
resa, diríjase por escrito al señor 
varez. Apartado 741, Habana. 
24769 
DINERO en hipoteca se f a c i W a . f L 
casas y terrenos en todas can . V , 
al tipo más bajo en plaza, o P f * * 1 ^ 
en 24 horas. Informes gratis- n . 
State, Teniente Rey 11, depártameos 
311, A-9273, de 9 a 10 y de 1 » * 
24 74 7 _ 2 4 J P > 
DINERO. 
P A R A H I P O T E C A E N TODAS CA^, y 
dados, desde ?1000 para la "alDarb«-
sus barrios. Aguila y Neptnno, » ^ 
ría 116-Tel. M-4284 Glsbert. De.» 
22714 13 jn-
S I G U E A L F R E N T E 
A R O X C DIARIO DE LA MARINA Jimio 13 de 1922 PAGINAS VEINTITRES 
(0U y VENTA 
DE FINCAS, efe. 
V M E D l l F R E N T E 
—"^Tooo: $20^00 $15,000; í 10,000; 
t O » 0 í f o o O - in terés del 8 al 18 OiO 
5S.o00; ,mto y cantidad. Hipotecas bue-
letrúB IPU' Ha « t o s para el prestamista. 
ÍVL Ut>re A-9115. 
- ^ i o T X K J A SE DAN 4,000 PESOS 
Jí ^ ^ r a i i t i d . i á , sin corretaje. In for 
^ " ü l l l a n o . 73. Caíé JEI K n c a n t u . >i 
S T e r ^ " 9 a 11 y ^ 2' a 
23815 
J . Díaz. 
13 Jo. 
,—APOTECA, SE DAN 20,000 PESOS 
t S » * v cantidad. Informan: Galiano, o n,e!,f0/ - E l Encanto", 
' ^ ^ f d e 2 a 3. J . Díaz. 
23S16 
\ idriera, de D 
Jn. 
EN HIPOTECA, SE COLOCA 
1 más bajo inte-
& se pida. Se 
e con los inte-
^ d a s cantidades, al 
e? v ñor el t l«mpo qu 
res y tratar directamenti 
deS i„c Dir igirse al escritorio del señor 
re!iaT iano. Prado, 109, bajos. 
B-J^o 24 jn 
HIPOTECAS COMODAS 
DINERO 
En todas cantidades sobre ca-
sas en la F^bana y el Vedar 
do. Informes: Rico, Banco 
Prestatario de Cuba. S. A. 
Teléfono M-2000. Consulado 
y San Miguel. 
04611 Sd-10 
M U E B I E S Y P R E N D A S 
ma Viajera A ^íl1116"- ^ ^ Compa-
a ^ . ^ . ^ andac % ^ r p e í ^ a noene. M-3041 • Ul- i - a 1 y por 1a 
24894 " 13 Jn 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y canas d« fnmilla. rtesea 
usted comprar, vender o cambiar ma-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame a Itel^ono A-8381 , Agente de 
Singer. Pío Fernández, 
m s i so Jn 
— ¿ A quién se debe la enorme 
baja en el precio que han tenido 
VENDEMOS CHEQUES UPMANN ios muebles en estos últimos me-
• f V S S F % S L ^ c f o n a l . Opera-Jones en 
ÍI_«*tO rffetlvo, damos los mejo-
o n ^ i í , ^ 1 ^ » intervenido. Htnot«-
S f c ' V 4 ^ ' f i 2 M a ^ y Co- Man-





^ T ^ B S E A I M P O N E R M i l . P E S O S E N 
• teca en finca urbana. Informan: 
TÍBÚS María, número 4, a:-os. 
•24385 13 Jn. 
D I N E R O 
£„ todas cantidades al 7, 8 y 9 0 0, 
garantía. Manzana de Gómez 
221. Fernando G. Veranes, Teléfono 
A4620. 
IT' jn . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
a, las Uiojores condiciones. Miguel F. 
|^rquy¿. Cuba. 32 
COMPRA DE CHEQUES 
Compro Cheques y Libretas y Letras 
¿e cambio de los Bancos, Español y 
Nacional, recibo libretas del interior 
pagándolas inmediatamente. Pago 
Cheques del Estado. 
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Tengo $500,000 para colocar en hi-
potecas en cantidades de $30,000, 
$50,000 $,70,000, $100,000 y más 
sobre propiedades con buenas garan-
tíai al 7 0 de interés, dándole de 3 
a 4 años de plazo para las devolu-j 
clones. Admito cancelaciones parcia-| 
leí según convenga. Informa: M. de 
',. Acevedo. Notario Comercial. Obispo 
59 7 61, altos. Oficina 4. Tel. M-9036 
BANCO NACIONAL Y 
ESPAR0L 
Se reciben checks de estos 
Bancos a la par, como cnota 
de entrada en casas y solares 
a plazos. 
OBISPO, 50 
Teléfonos M-9494, A-5043. 
24850 13 jn 
CHEQUES NACIONAL, 
Español y Upmann, compramos y ven-
demos; damos los mejores tipos Trái-
galo intervenido y recibirá el efecti-
vo. Hacemos hipotecas en 24 horas al 
<. c, y 9 por ciento. K. Mazón y Ca 
Manzana de Gómez, 212. Tel A-0275 
24887 ' 18 jn ' 
tJN MII.I.ON D E PESOS P A S A HZPO-
tecas, comprar casas, terrenos, fin-as 
rusticas, solares, herencias, contratos 
alquileres. Havana Business Company! 
Bolívar (Reina) 28. A-9115. Llame si 
quiere vender sus propiedades. 
2494o 10 j , 
— A "LA ZIUA". 
—¿Por qué ahora las señoras, 
las señorita, y los caballeros, a pe-
sar del reajuste, llevan más y me-
jores alhajas que en tiempos de 
las "vacas gordas"? 
•—Por la sencilla razón de que 
van a "LA ZILIA" a adquirirlas. 
Excusamos recordar que "LA ZI-
L I A " está en Suárez, 43 y 45. y 
que por el teléfono A-159fi se en-
teran muchas personas si pueden 
disponer de un traje de alta eti-
queta para asistir a la función tal 
S E V E N D E N L O S S I G U I E N T E S O B J E -
tos: un juego de comedor completo, to-
do de cedro, una división de cristales 
labrados, una nevera, G sillas caoba 
nuevas, una docena de capas para agUa 
tres docenas cubiertos, docena y media 
de latos, propio para casas de comidas 
todo reajustado. O'Reilly, 57, segundó 
25158 15 Jn 
AÍTIGÜEDADES 
de objetos de'nicos antiguos de cualquier clase aun- | Vendo una, encangas , tamaño grande, 
unque rotas y1 que e M n rotos, prendas de oro. mone- Véame en ConTUes 53. Sr. r m ó n a to-
OHJETOS A N T I G U O S . P O B E N C A R G O 
Ú2 una casa extranjera se compran aba 
Se compran toda clase 
arte, prendas antiguas. au..M 
en abanicos de nácar, marfil y carey, das, medallas, platos, jarrones, relojes 
Tenemos ..n gran surtido de joyas mo-1 de bronce y candelabros, libros raros 
dernas nuc por pi^cedér de préstamos ¡ encajes antiguos y cualquier curiosidad 
vencid(| vendemos barat ís imas o cam-, San José 87. Se pasa a domicilio. Telé-
biamos por joyas antipuas, oro y plata fono A-513C 
CAJA DE HIERRO 
es-vieja. L a Imparcial, Neptuno 128, 
quina a Lealtad, Teléfono A-2873. 
24634 9_jl-
V I C T B O E A D E G A B I N E T E E N V E S O , 
marca Kdison, modelo oficial de labo-, 
ratorio, con motor eléctrico y diafrag-: 
ma Victor extra y espléndida colección | 
de discos, se da por la mitad de su va-
lor. Kstá nueva y puede verse a todas, 
horas en Sta. Emil ia y Sta. Aurora, j 
Reparto "Nogueira", Marianao, o por' 
correo al Apartado C69, Habana. 
C4580 C-d-D 
LA CASA F E R R E I R 0 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Ras-
tro Cubano. Se compran muebles nue-
vos y usados en todas cantidades y ob-
jetos de fantas ía . Monte, 9. Tel. A-1903. 
25066 12 íc¡ 
S í ' V E N D E UNA WCAQUIHA^DB E s -
cribir Ollver, completamente nueva, ion 
su mesa portátil en 60 pesos Aguacate, 
52. altos, de 10 a 12 y de 3 a 5. 
251 49 i 18 Jn. 
P E B P E C T O S C O L L A B B S D E PEBXiAS ^ E ¿ " I . 5 ^ Í A ~ Y ^ a A Ñ ^ E B ^ ^ D B 
i T m e n i t H é f o r o ^ V S ^ S ^ r r ^ ^ l r - a V C a í San J o * 77. Kn esta casa ^ 
s ^ T s u ^ l a ^ e ^ m " ^ mandA'-I se venden toda clase de muebles, de ! 
grnsfl 17 T_ | oficina de caoba y barnizados a muñeca 
• a los precios siguientes: bufetes planos1 
de 60 por 36 a $55.00, burós de cortina • 
de 60 por 36 a JlOO.qO, libreros de dos 
puertas a $27.00. mesas de centre y de . 
máquina a $11.00, perchas de árbol y 
de pared a $6.00, mesas directorio a 
$70.00, bufetes de máquina de una lo- ; 
rre a $55.00, "ídem de dos torres a $68.00 
mesas de 60 por 72 auxiliares S<5.00, i 
sillas giratorias, butacas y sofás a pre-i 
cios de verdadera ganga. 
4 •'> 19 2? jn. 
L A M P A R A S E E B C T B I C A S , A L E J Í A -
detaHes al Apartado 2327. Habana. nao- muy artíst icas, de . 0 en ads-
lante. E l León de Ooro, Monte 2, entre 
Zulueta y Prado. 
24520 23 jn. 
BILLARES 
P A B A P E B S O N A S D E GUSTO A B -
tlstico y que disponga de algón dine-
ro. Hay en Neptuno. 301. altos, entre 
Basarrate y Mazón un juego de cuar-
to estilo japonés, sin • estrenar, y un 
juego de comedor italiano. Unicos en 
Cuba. De 1 a 3 de la tarde. 
25085 15 jn 
das horas. 
24947 13 jn. 
PABA A Z O G A S BUS ESPEJOS BIEN 
y barato, llame á E l Bisel, único patente 
alemán en Cuba. Vlzoso y Hermano. 
Angeles 4. Teléfono A-5453. 
P . 30-d-4 
Interesa. Se desea comprar varios lo-
tes de objetos de arte. Dirigirse con 
25074 17 jn 
o c u a l 
P A G A B E : P U E D O D A B D I N E B O E N 
pagaré hagta $200.00 por un año a in-
terés bajo, también puedo (por escri-
tura) facilitar hasta $1.000 por seis 
meses. E n hipotecf «^7 0|0 teiv?o hasta 
$365,000 en cant ladrs grandes y al 
7 1|2 y 8 0)0 según la cantidad que se 
desee y garantía que se de. Compro un 
solar de 500 metros en el reparto A l -
mendares que sea negocio, paco torio de 
contado. Julio E . López, Aguiar 84 al -
tos. Teléfono A-7565. 
24939 17/jn. 
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS 
Se mandan a domicilio colombino? de 
hierro. 4 pesos. Figuras, 26. entre Man. 
rique y Tenerife. Teléfono M-9314. 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
I A $2.50 
En la Casa del Pueblo^Flguras. í e ^ e n - j ^ 
| DAMOS P O B $2.00, E Q U I P O S 
i pletns para afeitarse, estilos 1 b 
l ra el hogar o para ferrocarril; máqui 
na ern cuchilla Gebbo, la mejor cuphi-
j lia del mundo; brocha, espejo, jabón 
1 tubo níquel, toalla, peine, polvo talco, 
I todo en estuche con su llave. Máquinas 
l aftttar Gebbo con sus cuchillas que 
i;, ' . , en un portamonedas, solo por dar-
! se a conocer al público la bondad de 
las Cuchillas Gebbo, se ofrece maqui-
na y cuchilla solo por este mes, en 90 
c e n t a v a . -Luis S. Rodríguez. S. eq C . 
Cristo, 25. próximo a Muralla. Tvléfo-
COM- SEftOBAS Y SEÑOBITAS, N E C E S I T A N 
P^" hacer algún regalo, por poco dinero lo 
consiguen en la exposición art íst ica 101 
León de Ooro, Monte 2, entre Zulueta 
y Prado. 
Surtido cumpieu ios Ú t í a t É t » B l 
L L A R E S m-rca tBHÜJiSyf lCK' . 
Hacemos venta» a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precloa 
Compostela, 57 
Teléfono M-424 
E P E C T O S P A B A COCINA Y M E S A 
batería de cocina, de aluminio. loza, 
vajillas, cristalería fina y corriente, 
cubiertos de plata y metal blanco, y 
demás utensilios de casa. E l León de 
C2130 Ind. 15 m* 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA". ANIMAS, 84 
tre Manrique y Tenerife, hay en 
cantidades. Teléfono M-9314. 
A R T E S Y O F I C I O S 
24;IÍ'S 16 jn 
COMPBO EIBBOS USADOS EN TODAS 
cantidades, y restos de bibliotecas, fonó-
grafos y discos de todas clases, rollos 
de pianolas y máquinas de escribir en 
cualquier estado. Librería L a Miscelá-
nea. Teniente Rey, número 106. Teléfo-
no M-4878 Erente a L a Marina. Av í se -
me y voy enseguida con el dinero. 
24147 16 Jn. 
VENDE COMISIONISTA AEEMA-
partida bolsos malla, plata alemana a 
la cuarta parte de su valor. Rayo, 
64, accesoria, número 2, por Estrel la. 
Klausen, Habana. 
. ^15 Jn. 
Consolado, 94 y 96.--TeLA-4775 
Prés tamos y almacén de muebles. Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico interés . Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado 94 
y 96. frente a la panadería B l Diorama. 
_ 24437 8 j l 
MUEBLES PARA OFICINAS 
Se venden tres escritorios planos. de 
caoba 60 x 36 a $50.00 uno ídem paj-a 
máquina de escribir en $50 00. seis s i -
llas a $5.00 y dos mecedores a $10 00 
Manzana de Gómez 665, Teléfono A -
6651. 
23996 13 Jn 
VERDADERO REAJUSTE 
Un escaparate lunas, una cama ca-
mera, una coqueta, una mesa de 
noche con tapas de cristal y barni-
zado de muñeca, por 125 pesos; 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
además 4* 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Underwood, 40 pesos, es tá en perfecto 
I estado. Otra, completamente nueva, 
i también Underwood, 60 pesos. Apro-
veche ganga. P , Várela, 117, altos, es-
I quina a l'ocito. 
25008 ' 20 jp 
molestos Insectos 
Tenemos gran existencia de juegos do 
cuarto, de sala y comedor, tanto finoii 
Oro, ferretería y locería. Monte 2, en-! como corrientes; tenemos surüdo para 
tre Zulueía y Prado. todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, carpi 
P A B A DUXiCES Y C O N P I T E B I A , A C A - burós, si l lería ae todas ciá -
bamos de reribir de Alemania. Cran ¡pueda .¡ecessiMir una casa bien amue- u n a p a r a d o r , J'na V l t i m a l ina mo 
surtido en moldes para todos los usos y ^ l a d a . Precios, véanlos y se convence- * ~ ' " "Mxua , u n a m e -
rán da la baratura Damos dinero »o, s a r e d o n d a df m a r q u e t e r í a Cnn bre alhajas y vendemos joya» bara- j . ^ , ' " " i H ^ ^ c n d c o n O 
tísimaa- s i l las d e c a o b a y lunas b i s e l a d a s , 
j p o r 150 p e s o s : seis s i l las , c u a -
tro s i l lones , u n s o f á , u n a m e s a d e 
formas. E l León de Oro, Monte 2, 
tre Zulueta y Prado. 
P 3 J l 
$40.000 AL 71/2 EN HIPOTECA 
Sobre casas en la Habana o el Vedado. 
Tengq mellos cantidad dasde $10 000. 
Jorge 4jOvaTítes. San Juan de Dios 3 
Teléfono M-9595 y M-1S90. 




1 N S E C T O L 
rachas 
garrapatas > IUUU HIBOVÍIU. xm.wru 
y folletos gratis, CASA TURRULL. Mu- j y en alquiler, joyas de todas clases, 
y 4. Habana. 1 ^ ^ ^ 2 ^ . precios Cajas de caudales 
de todos tamaños, desde $25.00 y tam-
bién a plazos. Estas cajas proceden de 
E L D I N E B O ESCONDIDO E S T A MAX.: 
"I.a Hispano Cuba" le facilita una ca-
j a de caudales desde $25.000 en adelan-
te. Estas cajas proceden de una realiza-
!— ción y también las damosa plazos. Ha-
MUEBLES BARATOS 
centro de caoba y barnizado de 
ralla. 2 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l ümco que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino in-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práct ica. Recibe avisos: 
Neptuno 28. Ramón Piñol , Jesús del. 
Monte 534 
VENTA DE AUTOMOVILES Y CARRUAJES 
una realización. Contadoras de ocasión 
nikeladas y color caoba. La Hispano 
Cuba, Villegas y Tejadillo, Avenida de 
Rélsíca 37 D. Losada y Hermano, zas, Villrís da caoba nara pala.; y re' 
uti6M,a, ' , dnr. lámpar?=: v cuadros y lo gue u 
Telefono A-OÜD4. 
24266 í 7 
A U T O M O V I L E S 
mas nuevas Hooü - J * y de 1 
v K Vedado, d^ 9 a 10 a. m. y 
T > " - ^ . » > -
Se rende un magnífico automóvil ce-
rrado de lujo marca Cunningbam,! 
completair.ente nuevo. Se puede ver 
a todas horas en el garage de Ani-
mas, 135. 
25103 1 jn -
SB DESEA C O M P B A B UNA MOTOCI-
clita marca Harley Davison, que esie 
ep buen estado. | . f o r m a r á n en A v e n i -
da de Columbia esquina a Miramar , 
Jardín L a Victoria, de A r t u r o Roque. 
25134 
BH 640 PESOS, S E V E N D E U N A U T O -
móvil Hudson de 7 asajeros. Puede ver-
le en Industria, 8, garage, de 2 a 4. 1 re-
Kuntsn or el automóvi l del Sr. Arcos, 
liiforma i en Aguiar, 86. pr imer piso. De-
partamento, 12. tír. Jul io Mar t ín . -
25060 18 
CAMION 5 TONELADAS 
"INDIANA" 
Con toldo, carrocería y chapa de cir-
culación, mejor que dé paquete, todo 
primera. Precio de ocasión por ser 
comprado para una industria que no 
» realizó. Informes Antonio Sabín, 
Teniente Rey y Villegas Bodega 
AUTOMOVILES, SE VENDEN 
Dos Cadillac, tipo tsport, de cuatro pa-
sajeros y siete, los más bonitos que vi-
nieron á Cuba. Completamente nuevos, 
dos Coles aéreos y un elegante Doghe 
de últ imo modelo, (larage - Morro nú-
mero 5, A, Teléfono A-7055. Doval y 
Hermano. Habana 
24173 i j i . 
Stock "MICHELIN" 
21937 13 jn. 
8» VENDE UN CAMION P O B D C A -
«na .por no poder atenderle BU duo-
"0 7 una bodega bien surt ida en B y 
Armonía, Pregunten por Arboleya, Po-
Sflotti. 
^ 8 7 16 j n _ 
Shu" último modele, 7 pasajeros, 
"ráas de alambre, completamente 
JP^o, solamente tiene recorrido 2,600 
"̂ ómetros, se da en mil doscientos 
ĉuenta pesos ($1,250.00). El pri-
"aero que venga se lo lleva. Tiene que 
|*r inmediatamente por embarcarir/s. 
"r- Raymond, Edificio "Havana Auto 
l0*Pany", Marina e Infanta. 
• J W * ^ . l U n : _ 
"EL RASTRO ANDALUZ" 
ci¿ndlte su m á q u i n a para la venta, ha-
la v v carií0 de KU custodia, l impie-
dieo n 1 ? ' en un Kran salón, por m ó -
* BPI? • YUN 1-ázaro, 362, esquina 
frann aIn- Teléfono M-0705. K . Se-
EEAJUSTE VERDAD, ESTOBAOE PA 
ra automóvi les üe 5 pasajeros 
$8, de 7 pasajeros a $10 
rage " E l Industrial", 
Franco, cerca de Belascoaln. 
_ £ 2 9 5 0 ; l * _ J n _ 
SE VENDE UN AUTOUOVII. "CADI-
llac" de 7 pasajeros, 6 ruedas de alam-
bre, portagomas tipo Packar, nuevo, to-
do en perfectas condiciones en 11,359, 
últ imo precio. Garage Casimiro Ontive-
ros. Genios No. 16 1|2. Teléfono M-2199 
24735 15 jn. 
S E V E N D E U N A MAQUINA D E CO-
ser "Margarlte"; está' en muy buenas 
condiciones. Precio, ^5. Aramburo 57, 
bajos- * 19 24737 !•> J " 
I BILLARES 
Se venden dos sin uso ninguno, con to-
s. He J 
Jesús 
AVISO. G B A N D I O S A GANGA. J U E G O S 
de comedor a $85.00 y 1135.00; juego* 
de sala a J77.00, $88.00 y |99.00; juegos 
de cuarto a $110.00, $150.00 y $235.00 
y muchos muebles más e.n ganga: esca-
parates a $15.00. $25.00 y $35.00. Tengo 
coquetas mesas, aparadores, vajilleros, 
vestidores, camas blancas, neveras de 
madera y una blanca, máquinas de es-
cribir: piano, musiqueros, espejo para 
sala, jqeguito sala esmaltado, cinco pie-
recibi-
sted 
necesite yo lo tengo. Alonso, en Galiano 
44. L a Casa Alonso, Galiano 4K 
23980 . U jn. 
SI necesita comprar muebles no compro 
sin antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero. Q 
Hay juegros completos. También hay muñeca, por DO pCSOS, Ccimas QC 
de piezad sueltas. Escaparates desde : i ; i i , r i o-
$12.00, con lunas, a $40.00; camas, a luerro de l a aramada marca Sun-
$10.00; cómodas, a $18.00; mesas de no-1 c i r, 
che, a $3.00; mesa de comedor, a $4.00; mODS, a J pCSOS a l IHCS. tsto solo 
bufetes, a $15.00; juegos de sala, mo-1 „^_ll,- **í _ M. r 
dernos, a $70.00; juegos de cuarto, a SC CORSlgUC « 1 L a N u e v a Espe-
$140.00, con marquetería; aparadores, • i«» xi . «n'» 
a $18.00; y muchos más que no se de-
tallan a precios de verdadera ganga.. 
"LA PRINCESA" 
San Raíale, 107. Tel. A-6926. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importaflor fla 
ínu^Mes y objetos de fantasía, salón Qe 
exposición: Neptuno, 159, entr« Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 do des-
cuento, juegos de cuarto, juegos do co-
medor, juegos de recibidor, juegos da 
sala, sillones de mimbro ,espejas dora-
dos juegos tapizados, camas do bronce. 
L A 2a. COMPETIDORA 
Préstamos, San Nicolás, 250, entre 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mo-
Aim inforpe tnhrr alhaias V obíetOS camas de hierro, camas de niño, burós! 
ÚiCO ínteres SOOrc ainajas y WUJj",,l escritorios de señora, cuadros áe sala 
de Valor. Se compran y se Venden y comedor, lámparas de eobreniesa, co-
* y i dos sus accesorios completo . S  dan • e i- - J J . i lumnas y macetas mayól icas , figuran 
v $12. gran ea- , ^ Indalecio, 10.  del muebles. Se liquidan a precio de «»-. eléctricas sillas, butacas y esquines do-
A>enjumeaa V i , ? ^ . • I « « - J x - «irtidA HA alhaias V rados, porta-macetas esmaltados, vltrl-
jn i tuacion un gran surtido ae abajas y nag coquetas entremesea cheriones, 
demás existencias procedentes de adornos y figuras de todas clases, rae 
préstamos vencidos. Teléfono M-2875. 
Monte. 
24766 1 S 
S E L I Q U I D A N V A B I O S J U E G O S DE 
membre, con cretonaü de los modelos 
más modernos; f in ís imos a $150.00. dan-
do veinte de fondo y 10 mensuales. 
Galiano númefo 58 esquina a Neptuno 
24164 6 . j l . 
28541 3 J l 
Se vende un juego de cuarto de mar-COMPBAMOS S U ' AUTOMOVTIi E N , 
cualquier estado, o nos hacemos cargo quetena, sin estrenar. Rayo, So. de venderlo (no cobramos estorage) o lo 
cambiamos por otro, gran surtido de au-
tomóviles en buen estado siempre en ex-
hibión. Antes de comprar o vender ven-
gan a ver lo que ofrecemos nosotros. 
Cuban Auto Exchange Co. Garage Pr ín-
cipe. Pozos Dulces, 5 y 7, una cuadra 
del paradero del tranvía Príncipe 
21412 16 jn 
24793 15 jn 
OPORTUNIDAD, MUEBLES OFICINA 
Se venden los muebles de una oficina, 
complethamente nuevos y muy bara-
tos. Pueden verse en San Ignacio S2. 
oficina número 2, Mr. Maristany, de 
9 a 12 a. m. 
24853 16 jh 
1 J O Y A S . P U E D E U S T E D E M E ' E s A B -
1 las a un módico interés y con absoluta 
reserva y ganantía en L a Sirena. .Nep-
tuno. 235-11 Te lé fono A-3397. 
21934 26 Jn. 
S Í T V B N D E N V A B I A S M E S E T A S T B O -
pias para tiendas sastrer ías p nego-
cio análogo. Informan: Muralla 10o. 
Teléfono A-3521. , , . -r 
23409 , l6 Jn 
sas c rrederas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas gi-
ratorias, neveras aparadores, paravanes 
y si l lería del país en todos los estilos. 
Antés de comprar hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
número 169. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estac ión. 
S E V E N D E U N J U E G O 
dor, nuevo, de cedro y 
aparador, vitrina, seis sillas y mesa. 
Puede verse en Obrapía. 48, altos. 
24848 13 jn 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles y 
accesorios 
Industria y San José 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. "EL CRIOLLO" 
- 3735 |nd-9 my _ | ̂ asa (je Compra^Venta de Joyas y 
Señores automovilistas. Vendo y com- Nheble, y a j a s de Caudales en todas 
pro gomas nueva* y de iuo_y c i fBarasJfcanti iades a precios de o c a s i ó n , sin 
"LA IMPARCIAL", (EN GUARDIA. 
La Imparcial se apresta a la lucha, 
con un arsenal de muebles, cuyos pre-
LA NUEVA MODA 
Juegos do comedor desde $80.00 a $300 
juegos de cuarto desde $100.00 a $560 
I en caoba juego de sala desde $48; es-
cios harán época en la historia mer-' maltados de varios precios; escaparates 
., , s j - i l ^ J - l desde $12 y con lunas $40; coquetas 
Cantil; IOS precios de SUS JUegOS de. $22; camas hierro a $12; aparadores con 
BUEN NEGOCIO. "VENO EOS MUE-
bles da una accesoria con derecho a 
la misma. Se puede guardar máquina. 
Informan en Consulado 44 
24849 
a $6; 
DE COME- I uc"»-**1 y»*'*"""VI r - - ~- Neveras Americanas y del Pa í s do va-
marqueteria; j emsl^ con que están construidos. L l rios precios; lámparas desde $5 en ade-
. , r j j j ^í.^„d 1 lante; sillones de portal id de mimbre; 
precio y la calidad de nuestras joyas mesas para of¡ciñas con su sü ia gira-
_i J » A* «ala ««ran lo' luna $20; vitrinas cedro con lunas .$30 
u i 1 cuarto, de comedor y de sala, serán ia mesag*de' corre<ierag desde ?10. id a $5. 
c i a r , Neptuno. 193, casi esquina 
a Belascoaín. Teléfono A-2010. 
López y Soto. Nota: Para el cam-
po no cobramos embalaje. Al que 
nos compre cantidad mayor de 300 
pesos le hacemos el regalo de una 
preciosa lámpara de sala, comedor 
o cuarto. No confundirse: Neptu-
no. 193. 
C <2«2 aod-lo. 
MUEBLES Y JOTAS. EOS COMPBA-
mos pagándolos muy bien. Llame al te-
léfono A-3397. L a Sirena Neptuno. n ú -
mero 235-B. No se olvide, Je sús Picos 
y 21»34 26 Jn. 
Sillas Nuevas de Caoba y 
Rejilla 2.25 
a media cuadra d« M o » Piguraas 42, te. 
23380 10 Jn 
MUEBLES 
"LA MISCELANEA" 
SAN R A F A E L , 115 
Juegos de cuarto, escaparate de luna-
cama, coqueta, mesa, banqueta, 100 po-
sos. Juego de sala, $50. Juego do come-
dor, aparador vitrina, mesa, 6 sillas 
l?xr;- •í,ae&os 8ala. esmaltados, L u i s 
X V I , do 7 piezas $100. Coquetas $28, 
Mesas da noche, $2. Seis sillas, 2 sillo-
nes caoba, $22. Escaparates, $12 Ca-
" f ^ K , 1 2 ; . o L a v ^ í i s ' »15- Salones do 
mimbro, $12. Sülones do caoba. SS. 
Aparadores, $15. Peinadores. $8 E s c a -
ParaUj , do 3 cuerpos, lámparaa, cua-
San Rafael, 115. Teléfono A-4202 
S E V E N D E J U E G O D E C U A B T O , M A B -
quetería, coqueta ovalada, 200 pesos; 
lámparas; juego: comedor, caramelo 
aparador caoba, colonial, suelto. San Mi-
guel, 145. 
24834 14 Jn. 
—•--_;-». -_lae Parí l i fnmnc di- toria desde $35; id de cortina desdo 
se recomiendan solas, racunamos ai $30. a J120 • ^uchos muebles más 
ñero sobre joyas con muy módico 
interés. Aunque no nos compre nada, 
le agradeceríamos una visita. Neptu-
no 128 y 130. Teléfono A-2873. 
2S07G 
15 jn 
LA ORIENTAL, DE JOSE NEIRA 
Gran Almacén de Muebles Finos 
y de todas clases. Tenemos mejores 
A U T O M O V I L W I N T O N . S E V E N D E I 
uno en perfectas condiciones de motor , 
y carrocería al primero que haga una 
oferta razonable. Puede verse en horas 
hábiles en la calle Correa, 29, esquina a 
Plores, en los bajos. Pago al conado. | 
240ti3 • 14 Jn. 
, • c j r I""" — ~ — » 1 precios que ninguna otra casa. No debo 
brandes existencias par» rord. wpe- repara, precios. Nota.—Se alquilan dejars engañar. Antes de gastar su di-
cialidad en la reconstrucción « repara-1 mueble,. Monserrate 43 y 45, Teléfo 1 
cáón de gomas de cnerda y de lana, no A-8555. 
aunque las roturas sean grandes, |»l 24ÍS5 i o j i . 
Tiene usted en esta casa 
juegos de cuarto de los más modernos 
desde $100.09 hasta $600.00; juegos de 
comedor desde $80.00 hasta $800.00; jue-
gos de sala desde $50.00 hasta $300.00; 
desdo 
a precio muy baratos. —Nota: también 
se compran muebles en la Nueva Moda 
San José 75. Teléfono M-7429. 
20538 14 my 
Se alquilan máquinas de coser de Sin-
ger a $2.00 mensual. Aguacate 80. 
Teléfono A-8826. 
21725 22 Jn 
mismo que las cámaras, después de re-1 TINTOREBOS. MAONIPICA VIDBIEBA i ^0qrotac6modls0^0e¿deeS$ci5P.orof eclmfs'le i r ior ' 
paradas prestan el mismo servicio aue:r,ara Tinto^erIa-, J e v e , I d f , i í u y barata- hierro' y madera ti»sde $10.00; --sillas i 
j n_ • i •. . / ^ . M Pregunte al Teléfono A-1729. giieltaa a $2.00; sillones a $3.00; lámpa-1 
de nuevas, rrecios de situación. Ave- 24510 18 jn. rna t(lriog i0Si modelos desde $5 00: Í 1 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
y de rejilla especial. 
RASTRO ANDALUZ" 
?PUestn« . , . 1 ... _ viles v para loda clase de a u t o m ó -
ístad0 ^amio»es, todo de uso, en buen 
'••Qoaln I-'ái:aro. ^62. esquina a Be-
no. Teléfono M-tí705. R . Serra-
A ^\ M S T R 0 ANDALUZ" 
60 desm!lnos de camiones Hower: Ten-
> Ven(iernudo tino, de 5 toneladas, pa-
por piezas. San Lázaro, 36^. 
86rran 'la!:icoaIn- Teléfono M-tí7ú5. 
^ T o T - í 20-jn -
D « «N BUEN ESTADO SE ven-
^•"'eiU-. U), 011 J7ftP: oí™ on S-loO. 
• 1° xlescg Miir¡na- 10 y 1S- Te" 
1̂ üuick .VEIT'I'A DE BONITA CU-
í;11'-o iel larnl,ién se cambia por un 
i Montp 'nü l:ualQuiera. Se dá a prue-
•4&37 ' 0- altos. 
CAMBIO P O B C H A S I S P O B D MOTOB 
de 3 H. P. 110 y 220 Volts a falta do 
proposición de este cambio, lo vendo y 
copro otros. Vendo también ventijádores 
de techo, un motor 3|4 H. P. en $50.00 
para las dos corrientes y compro mo-
tores de un cuarto 110 y 220. Calle C 
No. 200, Vedado, entre 21 y 23. 
23939 16 Jn. 
de nuevas. Precios de situación. Ave-
nida de la República 352, entre Ger 
vasio y Belascoaín. 
15 my !224r: 
S E V E N D E CAMION W E '"E, 5 T O N E -
ladas, de muy poco uso. , "ñas de fá^ 
brica. propio para almacén. Informa: 
Madrid, número 4. Jesús del Mqnte. 
23893 15 Jn. 
""SE"VENDE UN ELEGANTE 
ROS R O Y C C en dos mil pesos, por te-
ner que ausentarme de Cuba. Doval y 
Hermano Morro. 5-A. Teléfono A-TÜ55. 
Habana. 
19364 23 j n . 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 
Habana. 
6422 Ind. 23 
¡ATENCION 
So realizan a verdaderos precios de si 
ras en todos los modelos desde $5.00; 
ruichones. colchonetas; almohadas, re-1 
lojes do pared; macetas y mauLteros; i 
columnas y r/.esas de centro en todos^ 
modelos; neveras del país y americanas. 
de hierro a $15; sillones de mimbre des-
de $15 a $30; juegos de comedor com-
pletos de $150 a $$250; juegos de cuar 
to laqueados de varios colores a $160; X , \ , e^„n A n^iR < . A „ A^rtn H« ™ir.,. „ o , „ ^ , i . ¡ Telefono A-0518. 
embalaje para el campo y nos nacemos 
responsable de la mercancía hasta que-
dar en su poder. No olvide " L a Orien-
tal" Neptuno 129. esquina a Lealtad, 
S E V E N D E U N P A C K A B D E N T E S A 
mente,, n í ' evu siete pasajeros, ú l t i m o 
odeloK cinco m i l posos, l 'uyaps. 10 y O, 
edado. F-5491 
31 Jn . 
Ved 
23588 
MOTOCICLETAS INDIAN. Se liqui-
dan de todos los tipos, nuevas y de 
uso. Agente: Cándido López, J. del 
Monte 252. 1-2367. 
COMPAÑIA AUTO LATINO AME 
RICANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de 
automóviles en general. Estación 
de servicio de piezas legítimas i 
Ford. Ventas al por mayor y de 
tall. "Stock Michelin" Morro, nú 
1 juegos de cusrto de color natural 
$140; juegos de sala laqueados con su 
espejo a ?li,0; juegos de sala comple-
tos desde $80; toda clase de lámparas, 
barat ís imas e infinidad de objetos que 
se liquidan ¿h verdadera ganga. Toda 
la joyería procedente de empeño se l i -
quida con i n 30 o|o de descuento sobre 
su costo. ¡Kstamos en verdadero rea-
juste! Vis í tenos y se convencerá . No 
I se olvide. San José 87. Te léfono A-')13C. j 
| Se dá dinero sobre alhajas a módico in-! 
1 terés. 
24308 22 Jn 
'22815 15 jn. 
C 3429 SOd-
18 Jn. 
í o * ^ " * BABATO UN POHD 
!n Oh» 8. en buen estado. Infor-
<8. altos, do 0 ,le ¡a 
•i noche. Puede v^ifeu 
^ t í ^ c V ; ! 6 Santa '^arta "y~LÍníe 
13 jn 
hii^^'Unu Í ^ A r . C O . NO B E H A -
D. 5e auion,,- ', 'ia razonable por mi -te tom6vij Hruel Biscuit' 7 a g 
13 Jn. 
,lEW. 1>BAGONES 47, DOS 
'otor niaP'-,nc" y siete Dasajeros. 
ei?o H Renault" en chasis 
tai. ruedas completos y 
" " " m ó v i l e s . (Miandler, 
• ' nalnicr <l¿ Trov. Buick, 
MAQUINA "DODGE", S E V E N D E EN 
ganga por $600.00, dinero en mano. Con-
dición buena, con accesorio s y llantas 
suplementarias. Manzana de Gómez 241 
241G0 13 jn. 
CONTADORAS. 
I L a s tenemos de todas marcas' y aesSe 
i $$30.00 en adelante. Garantizando su 
1 buen funcionamiento; ex-mecánico» de 
5 Fábrica . Vendemos, compramos, N l --A Tel A-7rf i l í Makama fl'i<'m< y Reparamos fa jas Hegustra-J \ I B l . n ' V p D , i n a D a n a . i doras. Zulueta número 3. Cuchillería 
Cuba. Teléfono 1-19«4. 
y TEA . • 17 Jn 
S E 
Se arreglan muebles. El Arte, taller de 
Reparación, nos hacemos cargo de 
arreglar toda clase de muebles, por fi-
nos que sean. Lo mismo en esmalte, 
tapiz que barniz, especialidad en en-
vasar muebles. Manrique 122. Teléfo-
no M-1059. 
22893 29 
En lodos los tamaños y a pre-
cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de muse-
lina, con aparato para colgar del 
techo. 
También de muselina de rejilla 
W-TP ' y ^e punto, con aparato en forma 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
. 26608 Ind.-15 j n 
LUJOSO ESPEJO DE SAI^A Y UN TO-
cador, se vende baratís imo por ausen-
tarse su dueño en estos días. Lampa-
n i la, i-1 ¿titos. 1 
24325 14 J n . 
MUEBLES A DA MITAD DE SU VA-
lor, véa los en blanco, elija el que le 
guste y dé la orden para mandárse los 
r ™ ^ 3 " Gran taller de construcción. 
¿Tió,35"1 Salva(ior 19. Teléfono 1-1931 
¿4431 23 jn . 
MUEBLES 
^* ^P^1^1 mueWí» pagándolos más 
que nadie, as í como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga, 
JOYAS 
SI quiere comprar sus Joyas pase por 
m ^ n ? * . 3 ; ^ a Sultena. y ^ cobramos 
menos interés qr.e ninguna de su giro 
asi como tamb'én las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No so 
olvide: L a Sultana," Snás i e ' 3 
no M-1914. Rey y Suárez. ' Teléfo-
GALIANO No. 113 
te léfono A-39 70, L a América, se venden 
Mamparas para el campo y toda ¡a Re-
tf^f*' SÍ colocan vidrios a domicilio. 
Maestros de obras: pidan precio y serán 
bien recibidos, 
21381 21 Jn 
SE LIQUIDAN 50 CAJAS PABA CAU^ 
dales que fueron vendidas a plazos y 
I2rfcf5S?r t e n l í 0 £Jue recogerse después 
v«ior P f ^ d o m í a de la mitad de su 
valor es el m o ü v o por lo míe se dan 
por la mitad de su precio, omás Labra-
dor^Neptuno 203. eléfono A-611B 
I I Ja. 21166 
81 
750 ind lo 
m AEQUIEA L A CASA JESÚS MA. SE VENDEN dos máquinas de dóbla-
la (5 altos y bajos son frescos v muy j r i rA i 
propiados. los bajos para cualquier , (,U,0 <Ie 0J0» una picadora 50 C¡m. 
"WONDERI^ST', 
Magníf ico líquido para limpiar y dar 
brillo al automóvi l . Quita el fango, pol-
vo y grasa del'camino sin necesidad de 
usar agua. E l Wondermist es un ali-
mento para el barniz y le da vida y evi-
ta que se agriete. Se puede aplicar con 
paños pero mejor con la Bomba pulve-
rizadora el cual esparce el producto a 
modo do rocío f inís imo, con regularidad 
por toda la superficie. I nico Importa-
dor: Thomas D . Crews, O'RelUy 9 1|2, 
altos. 
24i!r IS Jn 
clase de comercio, 
tercer piso. 
23764 
informan en ol 73, 
20 Jn 
C A R R U A J E S 
ancbo y una maquina de forrar boto- pe*o»; fiambren 
i j _r i - i 1 *ea 'Ovados, escaparates, 3 nes, todas perfectamente nuevas, co- q.ietas, 2b pesos; mesas noch 
75 
LOS JOVENES ENAMORADOS 1 . 
PUEDEN CASARSE CON MUY p a r a c a m a . . c o l o m b i n a . . ^ 
POCO DINERO i m e d i o c a m e r a c a m e r a 
comprando sus muebles en L a Casa del | y i rf . , 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos v | I g u a l m e n t e a DrCCIOS m u y D a -
baratos. Lean estos precios: guardacoml- • j i -
das, $6; mesas de ala, especiales, fti; i JOS y CU tOuOS los t a m a ñ o s , 
aeradores, 25 pesos; camas de hierro, | •• 
gruesas con bastidor fino. 17 pesos, mo- I iVlUSelina POF V a r a s V a r a 
dernas, sillas, >2.50; sillones, 5 pesos; 
espejo y 
Un asunto qoe le conviene 
n^V^J16".*3 sua muebles en mal es-
íf r in . HarÍVZ Ú Otro^ desPerfectoa. en 
c \ J ? n u * l*M?n/1<iUf: No- d0' existe una 
2*f* IWí se dedica a esta clase de tra-
S e ^ o - . n 1 1 ^ ^ e m á s con personal ex-
m/iVi» nAIt0da cl^s? de embases y «s-
fóteSi,i?ñ * ' o l v i d e - Llame * m 
20952 1. my 
S E V E N D E N G U A T E O P A E T O N E S BelasCoain 
con ^as arreos y un carro de muelle «JÍ^-
Ennu 105 y Villanueva, Je sús (Jonzalo — _ 16 jn . 
24789 25 jn , O-^-NGA POR E S T O S B A K M B . V E N T I 
• ,1 lador oscilante ctoble paletas, pronio na 
COCHE FAMILIAR Y ARANA : 
LA CASA NUEVA, (Préstamo.) 
vende todos sns muebles, joyas y ro-
pa* de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
ffunda mano. Visite la caca v tAo-
por varas—vara y rrará dinero. Maloia núm 112 H» 
mas, •a.ou; smonea, t> pesos:! i • L >». «J» «UIU. na-
consola, so pesos; lániparas, 6 m e d i a d e ancho—para mosquite- ^ana. Telefono A-7074. 
imbr ras, 15 pesos, con crista- pv j /̂-y . —• 
i. escaparates, 35 pesos; co- YO. UCSde ZU CCUtaVOS la V a r a 
. pesos: mesas nochi 
mo acabadas de sacar de la agemaa. de'^aru.' ,^ 
Al cootado exclusivamente. "La Pou-
pee", Neptuno 180 entre Gervasio y 
pesos: 
peso ; completo juego 
con marquetería, 14f' pesos; 
omedor. compuesto de vitrina, apura-
cor, mesa y seis sillas, 100 pesos. No-
ta: estos rriuebl-es son de cedro y caoba 
de primera, hechos en talleres propio:^ y 
I-or eso no hay quien pueda competir 
ron Mastaohe, o sea L a Casa del Pueblo 
que es tá en Figuras, 26, entra Manri-
que y Tbneriíe. L a Segunda de Masl.-t-
che. 
Y punto desde 45 centavos. 
'EL ENCANTO" 
Cajas Contadoras National 
se realizan, nuevas, flamantes, color 
f ? 0 * * y- garantizadas, con un cincuen-
INTERESANTE A 
l a por ciento de su valor Las hay de ti 
dos los estilos y que marcan desde 
$3.99 hasta $99.99. con letras para de! 
En $500.00 vendo Chandler casi iree-
vo, con ¿ornas y cinco ruedas de alam-
bre. También se cambian por solar. 
Trato. Teniente Rey 11, departamento 
311, Teléfono A-9273. 
24746 13 jn. 
Vendo un familia, una araña, un co-
che de paseo, ün Boguí ilaccot, dos 
cochecitoi oara Ponny. un elegante 
Trap. de miatro asientos; dos troncos de 
pareja, nuevos; varias Limoneras; tres 
juegos arreitos para caballitos Ponny 
un coupé flamante, en ciento y veinti-
cinco pesos, propio para tren funerario 
en el campo. L n a cuña Overland u to-
da prueba, en 350 pesos. Todo 
barato. Colón, 1. Galán 
^1664 ,0 „ 
rollero caoba para 110 rollos 2t 
~ d( 
M U E B L E R I A Y E B A N I S T E R I A 
Si tien¿ sus muebles 
barnices, esmaltes, 
desperfectos, nosotros se los arregll" ratas. Calle BarcelWarF'imn'rpnTa01 
mos dejándolos como nuevos. Esuecia- 22223 ' w " f 5 c ? J 
esto, 
pesos 
21914 ^ Jn 181S0 
J u n i o 1 3 d e 1 9 2 2 . DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 5 c e n t v o s 
Entrevista entre el Presidente 
de Portugal y el Rey de España 
Correo aéreo destrozado-la huelga de Asturias.- Hundi-
mieuto de un tendido. - Cen tenario de H Cano.-El emba-
jador francés da las gracias-Los presupuestos.-Se 
trata en Consejo de Ministros de la cuestión de Ma-
rruecos 
MOROS NOTABLES PREDÍCAÑTA PAZ CON ESPAÑA 
U n a e r o p l a n o c a y ó e n e l c a m p o e n e m i g o . - L a h u e l g a d e B U b a o . 
G r a v e s n c e s o e n L a C o n m a . — S e e r i g i r á u n m o n n m e n t o a l a F a r -
d o B a z á n . — P r o t e s t a d e l a U n i ó n J u r í d i c a C a t a l a n a . 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
O O R R K O A E R E O D E S T R O Z A D O , m Por o . . . ^ , .as ^ s . o n e . d , 
V I N A R O Z , junio 12. ' « « l * » se encuentren cada vez m i s 
^ P a p S o ^ n ^ S o . . J ^ ^ ^ ^ f o ^ . 
« a S e r S resultaron milagrosamen-! r^en loa sectores del Muluya , que 
pasajeros resuitctiuu o ; aun no han sido o c u p a í o s por los es-
te ilesos. , p a ñ o l e s y pregonan en los zocos que 
| no acepten la i n t r o m i s i ó n de agita-
! dores que proclaman la guerra con-
j Ira E s p a ñ a . Dicen que por el coi>-
! trario en la s u m i s i ó n a E s p a ñ a e s t á 
E f gobernador civi l de la provin-1 la tranquilidad y la v ida de las ca-
cia por conducto del leader obrero, | talas. 
s í s ^ r r i a a í I T Ó I ^ Í K T , e ^ ^ E ? - ^ ™ o ™ ™ 
una r e u n i ó n entre los obreros y pa-1 C O N E L f c K M l K l 
tronos a fin de llegar « un acuerdo ; 
y acabai con la huelga actual, que i L E R E C H E , j u m o 12. 
tantos perjuicios viene irrogando a | E ] comandante general de e s U 
la nrovincia ! P1*23' geiieral S a n j u r j o . c o m i ó hoy 
L o s obreros y los patronos e s t á n ¡ cu Alcazarqu iv i r invitado por E l e r -
dispuestos a e f e í t u a r l a r e u n i ó n que. rmki, jefe de la p o l i c í a de B a j á , 
ñv^pa el srobernadcr y discutir el ¡ 
^ n n t o en tono conciliatorio con e l ; A B A S T B C I E I N D O L A S A V A N Z A D A S 
deseo de llegar a la s o l u c i ó n del con- ¡ 
L A R A C H E , junio 12 
Sobre el servicio telefónico de Cuba 
y la importancia de sn tráfico 
Honrando la 
iade 
patriota Cubano E l t e l é f o n o se usa con m á s fre- tJtrowger a las grandes ciudades. L a s cuencia por unidad de p o b l a c i ó n en medidas del trafico tomadas en la la Habana que cualquier otra , Habana en varias ocasiones suminis-
c iudad grande del mundo, s e g ú n ! l i a n temas para una historia intere-
intorme de los expertos que, en el i cante. E s evidente q u i el cubano . . , . 
invierno pasado, dedicaron var ias se- ¡ encuentra el servicio a u t o m á t i c o no I « PYIIOSICÍOII Ofi D l l B l I l t O r D € " 
manas al estudio del sistema de la ¡ f ó i o fác i l , sino en alto grado conve- VA^VOIVIVH u u p u . i w r 
Cuban Telephone Company. ¡ niente. 
E s t e informe, escrito por F r a n k ! «<La c o n s t r u c c i ó n exterior en la 
Holmstrom, J r . , de New Y o r k , lo acá- • J iabana es casi ¡oda cable, y en el la 
ba de publicar la Automatic E l e c t r i c ; «g ha tenido principalmente en cuen-
Ccmpany, de Chicago, bajo el t í t u l o ta la permanencia L a s normas de 
" E l m á s activo Centro T e l e f ó n i c o d e r ( . t n s t r u c c i ó n pueden compararse fa-
Mundo". Mr. Holmstrom es el difec- • v o r á b l e m e n t e con las mejores de los i De nuestra R e d a c c i ó n en New Y o r k , 
tor de la oficina.de New Y o r k de la , Rstado? unidos l as demandas siem-
Automatic E l e c t n c Company, y pro- ] Ure crecientes de t e l é f o n o s han i m -
bablemente ha estudiado de primera puesto 1Q necesidad de efectuar mu-
mono la industria t e l e f ó n i c a en m á s ; chos cambios en )a planta del cable, 
pufses que n i n g ú n otro hombre. \ cambios que no fueron incorporados 
Como quiera que las i n v e s t i g a d o - ¡ en ei plan fundamental original, 
nee de los a ñ o s recientes lo han lie-; <<T7„ . x , i ^ i„-».o A Í O 
vado a recorrer toda la E u r o p a . A s i a i ^ J 1 t e l e f ó n i c o a larga dis-
• tancia en Cuba cambien ha adquin 
ruano. - Por el alma de Jo-
sé Miguel. - Viajeros. 
Dicen que no es posible disolver 
las Juntas de oficiales español 
Aviadores españoles prisioneros. - Mejoras en Instruccî  
Pública. - Planes para Marruecos 
R e n a c i m i e n t o i n d u s t r i a l e n E s p a ñ a . — C o n t i n ú a n las n e g o d a Q ^ 
p a r a u n t r a t a d o c o m e r c i a l c o n N o r u e g a 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
Hotel W a l d o r í As ter ia . 
N E W Y O R K , Junio 12. 
y los dos continentes americanos, sus 
observaciones sobre el s istema cuba-
no tienen todo el peso y autoriza-
c ión del que conoce a fondo el asun-
to 
Con sencilla solemnidad se h a 
efectuado en New Y o r k un s i m p á -
tico homenaje a la memoria del pa-
triota cubano Inocencio Casanova. E l 
acto c o n s i s t i ó en darle oficial y pií-
do un alto desarrollo, que exige el j blicamente el nombre de Casanova 
use de cerca de dos mi l mi l las de , a la nueva escuela p ú b l i c a n ú m e r o 
l inea de poste y m á s de 6,000 mi-1 sesenta y doS; abierta en el populoso 
l ias de circuitos, que conectan a | barrio del Bronx, en la esquina de 
A I buscar los motivos o razones a ! £eis ^ i x 0 * ™t^m*tÍC0S V ^ 6 ? * F o x Street y L e ^ e t t Avonue Círca de 33,000 t e l é f o n o s y 33 c e n 
situados en var ias 
L A H U E L G A M I N E R A D E 
A S T U R I A S 
O V I E D O , junio 12. 
M á s de ochocientos alumnos, m u -
chos de ellos cubanos descendientes 
de cubanos, ocuparon el amplio a u -
ditorium, de la escuela, sobre cuyo 
escenario se e f e c t u ó una bella fiesta 
a r t í s t i c a que c o m e n z ó con el saludo 
a las banderas de los Es tados Uni -
otros individuos y sus mensajes tele-
f ó n i c o s , sin e x c l u s i ó n los que se en-
v í a n en el curso de los negocios, son 
m á s elaborados, por el instintivo de-
seo de mantener la tradicional corte-
s ía de su raza. 
"Otros atr i f füyen este actWo trá -
fico al cl ima, que es tan h ú m e d o y 
I 
por 
aluranas que v e s t í a n trajes t í p i c o s . 
E l Superintendente del distrito 
escolar,' Mr. O. F r a e r t h y , p r e s e n t ó 
. que se debe atribuir este uso nota 
i ble del t e l é f o n o en la Habana . Mr. ¡ tr0st , 
Holmstrom dice en su i n f o r m ¿ im- i f a/tes ^ ? S t a C 1 0 o n f e ' ^ p eso. tidoras, del ú l t i m o tipo perfecciona 
" U n a de estas razones o m o t i v o s ; ^ en tutbo/al vacío sef f L ^ t ^ 
es el hecho de qup e] cubano es ins- I ^do en. ftodo.s ^ punt0S 
tintivamente m á s afable v c o r t é s que : toS / esto. ^ n t o con una a l t a ; n o r 
ma de c o n s t r u c c i ó n de l ínea , permite . dos y Cuba. 
ÍI la c o m p a ñ í a dar un servidlo «de lar-1 Seguidamente un afinado coro 
gp distancia que r o ha sido superado j compuesto por alumnos de la mis -
por n i n g ú n otro. P o d r á formarse I ma esCuela, e n t o n ó var ias canciones 
idea del v o l ú m e n de tráf ico de lar- americanas y cubanas, terminando 
ga distancia que se maneja por los I oSta parte del e s p e c t á c u l o con dan-
datos correspondientes a un s ó l o mes | ¡¡¡ag cubanas bailadas r bellas 
¡ t í p i c o , en que se pasaron 54,000 pa-
, , I peietas, de las cuales se completaron caluroso, que las comunicaciones^ * ' on ' 
que en otros p a í s e s se veri f ican per' , c 0 61 90 POr Clen 0-
sonalmente, en Cuba se cruzan por i " A d e m á s de las l í n e a s de larga \ al vicepresidente de la j u n t a de edu-
¡a v ía del t e l é f o n o . Otra r a z ó n , pro- 1 d stancia terrestre, se establece en , c a c i ó n - Mr. H a r r y B . Chambers . 
bablemente la m á s v á l i d a , es que e l ! la Habana la c o n e x i ó n con los tres quien p r o n u n c i ó breves frases de 
equipo a u t o m á t i c o , de que se hal lan I cables submarinos de la Cuban Ame- : s a l u t a c i ó n s i g u i é n d o s e en el uso do 
provistos casi todos 'os centros de r ican Telephone and Teiegroph Com-j la palabra el reverendo padre L o u i s 
Cuba, faci l i ta o invita el uso del pony, que e s t á n conectados con las1 I- Newman, con una sentida p l á t i -
t e l é f o n o m á s que ninguna otra for . , i ír .eas terrestres de la American Te - i ca, en la que e n s a l z ó a C u b a y elo-
m a de c o m u n i c a c i ó n t e l e f ó n i c a . iephone and Telegraph Company en ¡ g i ó efusivamente la p a t r i ó t i c a labor 
"Pero los varios factores que es-1 K e y West , F lor id» . Por conducto'de i PorT 6U independencia h i c i era 
t imulan el t r á f i c o t e l e f ó n i c o no nos e'-fos cables se manejan aprox imada- ' desdo Nueva Y o r k , el finado Ino-
facto. ' , iuArv«.oiiJM, juxiiu J . * . l laman tanto la a t e n c i ó n como la in- mente 1,200 llamadas al roes, desde i cenclo Casanova, quien durante 
! S a l i ó de esta plaza una columna _ mensa o r g a n i z a c i ó n del servicio te- C uba a varios puntos de los E s t a - ! muchos a ñ o s tuvo su residencia en 
P R O X I M A E N T R E V I S T A E N T R E al mando del coronel G o n z á l e z de ¡erón ico en ese p a í s y los m é t o d o s dos Unidos y C a n a d á . j una casa ^ m e d i a t a a la escuela. 
E L P R E S I D E N T E D E P O R T U G A L | L a r a y a b a s t e c i ó las avanzadas s in que al l í se emplean para atender con i " L a eficaz labor de i n g e n i e r í a He-1 E l Director do é s t a , ha pedido al 
la mayor eficacia a las demandas : ̂ d a a cabo para la satisfactoria i n s - i crónsul general de Cuba en N u e v a 
do servicio. E l personal, el equipo. ! f p a c i ó n de estos cablea por la I n - ! Y o r k ' sen()r " « " P e Tabpada, que se 
la o p e r a c i ó n y las normas del senri- i lernational Telephone and Telegraph 1 mte7e8e Por(luo ^ gobierno cubano 
A E R O P L A N O E S P A Ñ O L E N P O D E R 
D E L O S M O R O S 
M A D R I D , junio 12. < ' 
U n parte oficial referente a las 
operaciones en Marruecos anunc ia 
que un aeroplano e s p a ñ o l , a l regre-
sar de un bombardeo de ia? posi-
ciones de los moros y de las oou-
c e n t r a c i o n e á en la r e g i ó n de Meii-
ila c a y ó en territorio enem g.o. 
L o s ocupantes. C a p i t á n P e ñ a y 
Teniente F e r a cayeiou 'jesoa en ma-
nos del enmigo. 
y el empleo de elementos n i o d ^ ¡ 
lo p r o d u c i r á con mejores r i * 2 i 
dos. re8QlU^ 
M E J O R A S E N I N S T R U C C I O N 
, P U B L I C A 
M A D R I D , junio 12. 
E l c o m i t é del presupuesto del rei-
no en la C á m a r a de Diputados ha 
decidido nombrar 600 maestros y 
100 inspectores de i n s t r u c c i ó n pri-
mar ia para aumentar las escuelas 
de los distritos. 
" E l Hera ldo" dice que Madrid so-
lo necesita aumentar 461 escuelas 
elementales sobre el n ú m e r o de las 
existentes a fin de que reciban ins-
t r u c c i ó n todos los n i ñ o s de edad es-
colar. 
Y E L R E Y D E E S P A Ñ A que el enemigo la host i lazara. 
V I G O , junio 12. j P O L I C I A G R A V E M E N T E H E R I D O 
Circu la con insistencia el rumor i P O R U N C R I M I N A L 
de que en el p i ó x i m o mes de j u l i o ] 
c e l e b r a r á n una entrevista el P r e - ¡ L A C O R U S A , junio 12 
sidente de Portuga l y el R e y de E s -
p a ñ a . 
L a entrevista probablemente ten-
d r á lugar en Gal ic ia en alguna loca-
l idad cercana a la frontera. 
Hace tiempo que se viene hablan-
do de esta entrevista a la que se le 
concede extraordinaria importancia 
E l poQicía F e r m í n A r r i b a s , f u é 
E l p o l i c í a h a b í a sorprendido a l 
malhechor y lo p e r s i g u i ó por la ca-
rretera de Caraba l lo . ' 
r io de esta o r g a n i z a c i ó n f iguran en-; Company, que f u é la conectadora, ha i e n v í e a esta escuela a l g ú n recuerdo 
tro los mejores del mundo. I s l d o ' u n o de los servicios m á s no-; flori.oSO de la de la indePen-
" L a Cuban Telephone Company, ¡ tables que se han prestado a este , dencia' para colocarlo en lugar pre-
qne junto con otras propiedades te-1 Vimo i m p o r t a n t í s i m o de la c i v i l i z a - ¡ Íercn,te'. Con\0 troftío h l s tór iC0 d^no 
v í c t i m a de la a g r e s i ó n de un c r l m i ^ l e f ó n i c a s de la Amer ican Central , i c ión moderna. L a idea f u é concebida I de G i r a c i ó n . 
pertenece a la Internat ional Tele- per el Coronel Sosthenes Behn , Pre-1 E n la colonia cubana ha producl-
phone and Te ieg iaph Corporation, p'dente de la Cuban American Tele-1 do excelente efecto este e x p o n t á n e o 
ha alcanzado un notable desarrollo i phone and Telegraph Company, y homenaje de los norteamericanos a 
durante los ú l t i m o s a ñ o s . B a j o la ac- • l levada a una feliz r e a l i z a c i ó n por Cuba. 
A l verse perdido el bandido se r e - t i v a d i r e c c i ó n de su presidente. Mr. ; un grupo de hombres por é l d i r ig i - i 
v o l v i ó contra el p o l i c í a y le hizo a l - i H e r n a n d Behn. los negocios de la dos L a prev i s ión del Coronel Behn i 
P L A N E S P A R A M A R R U E C O S . 
M A D R I D , Juno 12. 
( P o r T h e Associated Pres s . ) 
E l Consejo de ministros reunido 
hoy, se ha ocupado de la s i t u a c i ó n 
de Marruecos estudiando la posibili-
dad de reducir los gastos. E l con-
sejo t a m b i é n d e c i d i ó el control c i -
v i l en Marruecos dentro del * m á 3 
breve plazo. 
y s e r v i r á para estrechar aun m á s los gunos disparos, logrando hacerle Cuban Telephon* Company se han | a] dirigir esta e n p r e s a la evidencia E X P O S I C I O N P E R U A N A 
lazos que unen a E s p a ñ a y Portugal , i caer a t ierra. D e s p u é s h u y ó el ban- ampliado r á p i d a m e n t e y siguen fio 
| dolero. , reciendo de una manera que no tle-
E l p o l i c í a f u é recogido en grave ne precedentes, 
estado 
T R E I N T A H E R I D O S A C O N S E -
C U E N C I A D E L H U N D I M I E N T O D E 
U N T E N D I D O 
L A H U E L G A D E B I L B A O 
B I L B A O , Junio 12. 
E n la fábr i ca " L a V a s c o n i a " tra-
M A D R I D . junio 12. 
Durante la corr ida del domingo 
en la P l a z a de V a u e c a s se h u n d i ó 
uno de los tendidos resultando 30 ¡ b a j a n 1,400 obreros, 
personas heridas. 
No se r e g i s t r ó n inguna muerte. 
L o s heridos fueron atendidos en 
distintas casas de socorro. 
L A S F I E S T A S D E L C E N T E N A R I O 
D E E L C A N O 
M A D R I D , junio 12. 
Se h a concedido un créd i to para 
la c e l e b r a c i ó n de lá s fiestas del in-
mortal marino E l c a n o , que f u é el 
Primero que d ió l a vuelta a l mundo. 
E L E M B A J A D O R F R A N C E S D A 
L A S G R A C I A S A L , J E F E D E L 
G O B I E R N O 
M A D R I D , junio 12. 
E l E m b a j a d o r de F í a m e l a ha vis i -
tado a l Jefe del Gobierno, s e ñ o r 
S á n c h e z G u e r r a , para darle las gra-
cia? por los juic ios favorables para 
F r a n c i a que recientemente e m i t i ó a l 
Presidente del Consejo. 
E n t r e el s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a y 
el E m b a j a d o r f r a n c é s se cambiaron 
muy afectuosas frases. 
la rapidez con que va creciendo el E n 1 museo nacional do W a s h i n K . 
t r á ñ e o por conducto de estas lí- toni se ha inaugurado una m a g n í f i -
Iieas" ca e x p o s i c i ó n de pinturas y dibu-
A l escoger el personal ejecutivo " L a labor de la Internat ional T e - jos, originales del notable ar t i s ta 
do la is la Mr. Behn ha tenido el Iephone and Telegraph Company a l ! peruano F r a n c i s c o G o n z á l e z G a m a -
mayor cuidado, y a la experiencia y | subvenir a las netíesid<3des t e l e f ó n i - ¡ r r a que ha sido f e l i c i t a d í s i m o por 
habi l idad que respaldan la organiza- ca? de la A m é r i c a Cerítral ya ha j sus bollas obras. 
c i ó n que a s í se ha formado se debe | producido notables resultados, y s i | Toda la colonia hispano amer ica-
el buen é x i t o de la labor por ella ' los planes de la c o m p a ñ í a se curo-1 na de Washington, ha desfilado por 
real izada. p|en en lo adelante con tan buen ! el Museo-
" L a eficacia con que se maneja i é x i t o como hasta aqu í , ee tará asegu-
é) fuerte t rá f i co en la Habana es la i rado el porvenir de la i n g e n i e r í a de 
L O S C O M I T E S D E O F I C I A L E S . 
M A D R I D ) Junio 12. 
( P o r T h e Associated P r e s s . ) 
E l "Hera ldo" de Madrid, en su 
editorial referente a l c o m i t é de ofi-
ciales dice, que la g u a r n i c i ó n de 
Barce lona , ha declarado que no es 
Posible abolirios, a pesar de lo que 
a s e g u r ó el Rey Alfonso en su re-
ciente discurso. 
A ñ a d e el p e r i ó d i c o , que el P a r l a -
mento ha demostrado el m á s pe-
q u e ñ o deseo de discutir la legalidad 
de dichos c o m i t é s , y que simple-
mente ha limitado el debate a la 
c u e s t i ó n de la constitucionalidad de 
las palabras del Rey . 
L a huelga de m e t a l ú r g i c o s conti-
n ú a , pero se cree que los de otras 
f á b r i c a s s e g u i r á n el ejemplo de los. d e m o s t r a c i ó n 
r e a n u d a r á n edaptabil idad del equipo a u t o m á t i c o I mundo de " L a Vasconia 
t a m b i é n el trabajo 
C A M P A N E R O M U E R T O 
P A M P L O N A , Junio 12. 
Comunican de E s t e i l a que en el 
pueblo l lamado Meano o c u r r i ó una 
desgracia. 
E l campanero de aquel la locali-
dad, se c a y ó desde lo alto de la to-
rre de la Iglesia pereciendo instan-
t á n e a m e n t e . 
P R O T E S T A D E L A U N I O N J U R I D I -
C A T A L A N A 




P A C T O E N T R E D O N M A R C E L I N O 
Y E L P A R T I D O P O P U L A R 
A y e r f u é un d í a de intensa labo-
riosidad para los Populares de esta 
E GRAN BARITONO 
ESPAÑOL, BANGO, CANTARA 
EN LA HABANA 
T R I S T E A N I V E R S A R I A 
E n la iglesia e s p a ñ o l a de L a E s -
peranza, y ante el altar de la V i r -
gen de la Car idad , se r e z a r á m a ñ a n a , 
una misa, por el eterno descanso d«l 
a lma del General J o s é Miguel Gó-
mez, en cuyo primer aniversario tan-
to le han de recordar, los I n n u m e r a -
bles amigos, que en vida tuvo el po-
p u l a r í s i m o ex-presidente. 
Hace unos cuantos d ía s dimos l a 
noticia de que por l ina empresa cu-
b a ñ a se h a c í a n gestiones para con-
certar con el c é l e b r e b a r í t o n o espa- ' M a t í a s Betancoute y la s e ñ o r a Ma-
ñol . Servando Bango, una serie de; r ía A r ó s t e g u i , Marquesa de S a n t a 
I A n a . 
V I A J E R O S 
H a n salido para la H a b a n a , don 
Manuel R i e n d a y s e ñ o r a , é l s e ñ o r 
Capita l . E l problema de la A l c a l d í a i conciertos en la Habana 
L a U n i ó n J u r í d i c a C a t a l a n a h a parece que se acerca r á p i d a m e n t e a Parece ser que las gestiones ini-¡ De la H a b a n a han llegado: don 
dirigido un te legrama a l Jefe del su fin. ¡ c i a d a s , c r i s t a l i z a r á n en un é x i t o , a! Dionisio Velasco y famil ia , la s e ñ o -
Gobierno, s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a , 
protestando contra el trato despec-
tivo de algunos p o l í t i c o s dan a l idio-
ma c a t a l á n . 
L A D I S C U S I O N D E 
P R E S U P U E S T O S 
L O S 
B A N Q U E T E A L R E Y 
E n l a elegante residencia del doc- I ¡ j u z g a r por el cable que copiamos a i r a v iuda de Neuhaus con su h i j a 01-
C o m i t é Ejecut ivo de dicho Part ido y 
M A D R I D , Junio 12. 
E n la s e s i ó n del Congreso conti-
n u é l a d i s c u s i ó n de los presupues-
tos. 
C O N S E J O D i ; M I N I S T R O S 
M A D R I D , junio 12. 
Se e s t á celebrando, en el momen-
to de cablegrafiar, un i m p ó r t e n t e 
Consejo de Ministros, destinado ex-
elusivamente a tratar de la c u e s t i ó n 
de Marruecos. 
U N A V I O N C A I ] E N E L C A M P O 
E N E M I G O 
M E L I L L A , junio 12. 
U n a v i ó n tripulado por el c a p i t á n 
Gtrc ía P e ñ a y el teniente Pe. 
•era, s u f r i ó algunas a v e r í a s en el a i -
'e y c a y ó en el campo enemigo. 
Por informes recibidos se sabe que 
ambos tripulantes resultaron ilesos 1 y d e c l a r ó que a 
y que se encuentran en la cabiia de ' 
Beni-Ulixech. 
en el la se e f e c t u ó un amplio cambio 
de impresiones, l l e g á n d o s e , dentro 
del mayor entusiasmo 
M A D R I D , Junio 12. 
E l Fomento dél Trabajo Nacional 
ha ofrecido un banquete a l R e y . ]midad de pareceres, a conclusiones 
f irmes en r e l a c i ó n con los diver 
A L A M E M O R I A D E L A P A R D O 
B A Z A N 
M A D R I D , Junio 12. ̂  
E n el teatro de la ^Princesa se h a 
efectuado una velada-homenaje a la 
i lustre escritoria desaparecida d o ñ a 
E m i l i a Pardo B a z á n , condesa de P a r -
do B a z á n . 
A la velada -asistieron los Reyes 
y numerosas y distinguidas persona-
lidades. 
L o s s e ñ o r e s Boni l la San M a r t í n y 
t^. r-oid p ^ n o A O , i ir c o n t i n u a c i ó n y que ha sido recibido ga. Don Federico Loredo con s u es-
^ « , ael K i o , en el V e - , por el s e ñ o r pablo Santog gerente Posa, don J o s é S i m ó n con su sobrino 
dado, tuvo lugar por l a m a ñ a n a una I de ]a empresa. Santos y Art igas ! Manuel S i m ó n , d o ñ a R i t a de V a r e -
importante r e u n i ó n de la m a y o r í a del Dlce as í el cable. la Con 6U h i ja María E u g e n i a de V a -
" E l g e . Habana. don Gustavo V i d a l , don V i -
Bango v iaja vap o r " E d d m " New!?6.1116 Pfrez , don Constantino R i b a -
Y o r k v í a Habana representante" af luí , laisuaT do" A u r e l í 0 Portuondo. 
y con unam- cree a c e p t a r í a dos conciertos g a ¿ L doI\ Ju^? E - ^ y. la e8posa de,1 
• t i z á n d o s e ofrecimiento de cableg an-ido.ctfor DÍeSo M- J l i n é n e ? COn SUS 3 
teriores. Procura presentarlo H a b a ülJltoS-
na antes que vaya New Y o r k . T e ga 
rantizo gran é x i t o . 
J e s ú s Art igas ." 
E l s e ñ o r Santos se dispone a con 
ceder a Bango las mayores facilida-1 tran" hospedados e) s e ñ o r J o s é 
des, pues consecuente con sus pro- ' lac ios y su famil ia , 
p ó s i t o s de brindar al p ú b l i c o haba- Z A R R A G A 
ñ e r o los m á s altos e s p e c t á c u l o s , de-' 
fa-l 
R E N A C I M I E N T O I N D U S T R I A L . 
M A D R I D , Junio 12. 
( P o r T h e Associated Pres s . ) 
E l Diar io Universa l i n s e r t ó hoy un 
elogio, en favor de los esfuerzos que 
hacen las industrias e s p a ñ o l a s a fin 
de desarrol lar varios ramos de co-
mercio que no e x i s t í a n antes de la 
guerra . Dice el Universa l , que se no-
tan signos de nuevas industr ias que 
toman camino de é x i t o y que sin du-
da, lo o b t e n d r á n definitivo. 
E n lo que se refiere, a la ac tua l 
s i t u a c i ó n en V i s c a y a y A s t u r i a s lo 
cal i f ica de hecho pasajero debido a 
las condicones anormales que pre-
valecieron durante l a guerra y que 
a ú n c o n t i n ú a n , ' pero que pronto se 
n o r m a l i z a r á n , entendiendo que los 
trabajadores se d a r á n en breve cuen 
ta de que los jornales altos no se 
pueden mantener, s i E s p a ñ a desea 
competir con el comercio extranje-
ro. 
E l p e r i ó d i c o t ermina diciendo, 
que la agr icu l tura que es la fuen-
te de vida m á s importante en E s -
p a ñ a , ha demostrado menos progre-
so que las otras industrias , decla-
rando que lo que se necesita es el 
desarrollo extenso de la i r r i g a c i ó n 
L O S T O R O S . / V A R I A S COGID^ 
M A D R I D , Junio 12. 
U n a fuerte granizada fué k 
sa de ser suspendida la corrida d^"" 
ros anunciada para ej pasado T 
mingo en la plaza de Madrid 
E n ia celebrada en Santander ), 
b í a n de a l ternar los diestros TU 
chaca y Beimontito con el meiir7 
Gaonita , pero é s t e no pudo ¿ah 
con el cuarto Cornúpedo porque 
alcanzado y lanzado al aire de 
modo emocionante, siendo me.1 
comeado por l a res que le causó d 
heridas de c o n s i d e r a c i ó n , en el pech 
una y otra bajo la axila derecha 
A consecuencia de este percanci 
los m é d i c o s —que han prohibido U. 
visitas a l diestro mejicano C 
apreciado que el c o r a z ó n de Gaonita 
no funciona bien ,desde .que fué re-
cogido en la arena, sin sentido 
E n su primer toro, Gaonita habla 
podido lucirse lo mismo en banderl-
l ias que en la suerte suprema, al' 
canzando una clamorosa ovación * 
s i é n d o l e concedida la oreja del bi-
cho. 
Menchaca, afectado por el 
percance sufrido por su compañero 
¡se pudo deshacer de sus tres enemjl 
igos de manera muy poco lucida, te-
jniendo toda la tarde el santo de 
jpaidas . 
Beimontito lo s u p e r ó fádlmenU 
jen los dos primeros tercios, pero » 
l i a hora de matar estuvo muy poco 
j feliz. 
E n Algeciras , se lidiaron toros de 
jGuadalete , S á n c h e z Mej ías , que tu-
|vo una buena tarde, siendo ovacio-
nadoi l a R o s a y Marcial Landa 
t a m b i é n quedaron superiormente. 
E n Va lenc ia se l id ió una soberbia 
[corrida de Pa lhas , resultando heri-
\ á o L a r i t a por el cuarto, que lo sus-
I p e n d i ó a la hora de banderillearlo. 
j L a herida, que r e c i b i ó en una pier-
¡na, le i m p i d i ó continuar la lidia. 
Por esta causa Pastoret se yió 
obligado a matar tres, haciendo una 
i labor aceptable, no m o s t r á n d o s e tan 
í val iente como L a r i t a . 
¡ Vaquer i to estuvo muy animoso, 
1 pero sus b r í o s no le bastaron para 
hacer faenas lucidas, por las condi-
ciones de los portugueses. 
E n Barce lona se lidiaban toros de 
(Urcola , que resultaron difíciles, no 
.permitiendo a los diestros Valen-
;cla I . Merino y Mariano Montes al-
canzar lucimiento alguno, a pesar 
de l a s fatigas que pasaron íara 
j conseguirlo . 
E n L o g r o ñ o se corrieron reses de 
una g a n a d e r í a local por Villalta. Zo-
r i t a y Bejarano , con resultado .de-
sigual . E l ganado de la tierra fué 
Joguedao, en premio a su invaria-
ble mansedumbre. 
! VJI ia l ta . que h a b í a actuado regn-
larmente f u é corneado y resul tó he-
rido en un brazo. Z u r i t a estuvo muy 
aotivo y animoso consiguiendo qne 
le fuera concedida la oreja de uno 
de los mansos, resultando también 
cogido y herido, alinque levemente. 
B e j a r a n o l i d i ó p é s i m a m e n t e . 
T R A T A D O C O N N O R U E G A 
M A D R I D . Junio 12. 
( P o r The Associated Press . ) 
C o n t i n ú a n las negociaciones par» 
un arreglo comercial entre Espan 
¡y Noruega, e s p e r á n d o s e que la iir' 
!ma del Tratado se e f e c t ú e en e3" 
pr imer mes. 
sos particulares del problema. Un 
e s p l é n d i d o banquete m á s tarde en el 
Palac io de Cr i s ta l , ofrecido por el 
D r . Celso C u é n a r a esos elementos 
numerosos que lo siguen, s e l l ó es-
tos prel iminares de la p r ó x i m a con-
tienda. 
T a m b i é n l l e g ó el s e ñ o r F e d e r i c o 
Laredo B r ú , ex-Secretario de Gober-
n a c i ó n , que s a l d r á m a ñ a n a p^ra 
F r a n c i a , en el " P a r í s " . 
E n el Hotel "Sevi l la" se encuen-
P a -
La canción del niño sin manos P A R A CONSEGUIR 
L A APROXIMACION 
FRANCO-GERMANA 
E n las horas de la tarde l l e v ó s e a 
cabo una importante n e g o c i a c i ó n po - j6ea vivamente la a c t u a c i ó n del 
l í t i ca , verdadero pacto que define l a j nioso cantante en la Habana, 
s i t u a c i ó n electoral del Municipio, en-
. ^ r e esa m a y o r í a del E j e c u t i v o que si-
V á z q u e z de Mella pronunciaron elo-|gue al Dr. C u é i l a r y nuestro A i c a l -
cuentes discursos ensalzando la obra ¡de Municipal Don Marcelino D í a z de 
l i terar ia de la condesa de Pardo B a - | Vi l legas en su nombre y en el d e l ^ , d6 . f candidatura del doctor 
zán. Dijeron que puede f igurar dig-Isus amigos p o l í t i c o s . Av c o n t i n u a - ^ S"! r del RÍO para A l r a l d e 
ñ á m e n t e entre ms mujeres i l u s t r e s , c i ó n insertamos el texto í n t e g r o d« ^ V v , 3 ^ * ' y eA11sen°r M a r ^ l i n o 
iDlaz de Vil legas, Alcalde Municipal , 
pular Municipal , defensora esa m a -
que dió Gal i c ia 
E l Jefe del Gol 
chez G u e r r a , se 
DENUNCIA AL FISCAL DE LA 
AUDIENCIA 
. H a sido impresa y e s t á a la ven 
ta en el a l m a c é n de Salas'. San R a - ; 
, fael 14, l a c a n c i ó n compuesta por 
el maestro Jorge A n c k e r m a n n e ins -
pirada, en el bello soneto del laurea-
do poeta Ange l L á z a r o a l i n í e l i z mu-
tilado Ricardo M é n d e z . 
L a c a n c i ó n del n i ñ o sin manos f u é 
Interpretada por los artistas del tea-
tro A l h a m b r a Hortensia V a i e r ó n y 
B l a n c a Becerra en la fiesta celebra-
da en Payret el domingo, y m e r e c i ó 
u n á n i m e s aplausos de la concurren-
cia, h a c i é n d o s e desde ese momento 
popular. 
fué el Jefes 
Nuestro antiguo c o m p a ñ e r o en la 
Prensa, s e ñ o r Delio Mesa y Moreda, 
, ¿ . dicho pacto: pero antes, recogemos l " c f „ Mutwaa, A i c t i a e Aiunicipai. vecino de la finca " L a s Vetras" en 
Gobierno, s e ñ o r S á n - ¡ i a siguiente nota de l a m a y o r í a que ip0,rffSÍ y en ^ p r e s e n t a c i ó n de a m i g „ s s r n t a Mar ía dé? Rosario ha Presen-
i sumo a l homenaje sieup al D r Pn^liar v P„ ia n,,0 cQ Pol í t i cos , se tomaron los acuerdos s i - f 0 Í L - « ¿ " a aei « o s a r i o na presen 
la Pardn R a r á ^ JÍ i l i g 1 W - f u e l l a r y en la que se gutenteg. . 0 01 tado un escrito al F i s c a l de la A u -
la 1 arao B a z á n se le lnos nart H n a v RP h a r c n„Q feUTLnies. , . . . 
V I S I T A D E L A L T O C O M I S A R I O 
T E T U A N , junio 12. 
E l alto comisario, general Beren-
guer. g i r ó hoy una visita a Dm-Aae-
Lasef . 
O P T I M I S M O R E S P E C T O A L A P O 
L I T I C A E S P A D O L A E N 
M A R R U E C O S 
M E L I L L A , Junio 12. 
Se sabe de una seria reyerta ocu-
rrida entre los beniurriagaieses y 
loa baniasaides. E n t r e estas dos ca-
e n g i r a un monumento. 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , Junio 12. 
Hoy se cotizaron los dollars a 6.30. 
P . A . 5 b l b Z Z O 
p icip y se ce p ú b l i c o que 
el problema actualmente, se ha l la en Pr imero . 
A L T A D I S T I N C I O N A L 
P R I N C I P E D E G A L E S 
C A I R O , E G I P T O , junio 11. 
E l R e y F u a d conf i r ió la orden de 
Mchammead-Al i a i p r í n c i p e de Ga-
diencia, denunciando actos de violen-
Que los firmantes con c ía cometidos en su morada por el 
iciones que ostentan, se teniente del e j é r c i t o , s e ñ o r H e v i a , 
Part ido, cuyos pareceres son en este " " I S ? * " <¡unf'urrir Ju*to* y con la iqbien, s e g ú n la denuncia, o r d e n ó al 
asunto merecedores de grande és t i - ' f,?;^-, can<^1^atl'ra: para Alcalde M u - ¡ g u a r d i a n ú m e r o 45, J u a n H e r n á n -
m a ; pero que, en definitiva, el asun- n ̂ Pfl eik las P r i m a s elecciones del ¡dez . que a c o m p a ñ a r a a su casa a la 
to s e r á sometido a la d e c i s i ó n del a?J2?¿r0 ^ ^ O Y } E M H J & - ' , ¡ m a s a j i s t a fracesa Mme. Marta D u -
propio C o m i t é Ejecut ivo del Part ido ' . ^ , " 0- ^ ^ " f 1&ualm.ente l levar htfg, la que le d i jó tener en el la mue-
cuyo laudo p o n d r á t é r m i n o a esta ^ a n * , n V a í ! d l d a t . u ^ 
lucha p o l í t i c a ¡ S ^ W ^ Í ** ^ M e s T f í ^ ÍBB¡ T 
' m̂mmm I m i el Sr. Mesa para la e x p l o t a c i ó n de 
A C T A > Tercero . Que a part ir de esta fe- n a finca. 
E n l a Ciudad de la Habana , a los c^a• las doS representaciones refe- ,o , V . . 
doce d ía s del mes de Junio del a ñ o :ridas se P 0 ° d r á a de c u e r d o , para L f U . a " , a T ' T ^ ' . i u, " * el mejor despnvnivimiento dp PRÍO nor Mesa que e n c o n t r á n d o s e ausente m i l novecientos veinte y dos. r e u n í - d e s e n v o l v i m i e n t o de esce ile vlolentaron la puerta de la ^ 
Y para que conste, se extiende la S S ^ f j * ^ ? ^ V " ' 0 5 ' uAnKin: n r a o ^ . A ' . . . ' . „„ , . ia !dividuo nombrado Constantino Abad presente Acta duplicada, que f i rman « ~i J„ . " . . 
^ iiua.u. y ei citado guardia , extrayendo ob-
( * . ) MarceUno D í a z de Villetfas, 1 jetos que él ignora si son de la per-
D r . ^Juan Tranqui l ino Latopler . Sera - tenencia de la expresada masa j i s ta , y 
dos en la morada del s e ñ o r Marce l i -
no D í a z de Vil legas, los s e ñ o r e s doc-
tor J u a n Tranqui l ino L a t a p i e r , A l -
fredo Sotolongo, Desiderio C á r d e n a s , 
or en E g i p - ! Coronel Seraf ín M a r t í n e z y J o s é Vie-
bijas aumentan las discrepancias y I lep 
e ü o d e t e r m i ^ manifiesto optimismo i E s t e es el m á s c J Z . 
í .rerca del resultado no ia nniffi^o *„ „ i V. , • V T_ , —_ — . " Z " ' * " \ 1 ** r~ ' ' ~ i - - c u • • niMimiino i '^- i , » e r a -
e s p a ñ o l a . ^ P ' í .0 , -* 61 PrínCipe d f Gale8 ha sldo « J W « * r e p r e s e n t a c i ó n de la m a y o r í a jfín M a r t í n e z , Desiderio C á r d e n a s , A l - ¡con lo cual , a su juic io se ha come-
pHntero en recibirlo. Idel C o m i t é Ejecut ivo del Par t ido Po- 'fredo Sotolongo, J o s é V i e r a . |tIdo un grave delito 
Los bailes típicos 
E L H O M E N A J E A L D A N Z O N 
Bohemia , la culta y popular revis-
tal i t e r a r í a qu^ dirige el estimado 
c o m p a ñ e r o .Miguel Angel Quevedo, 
prefiere un n ú m e r o especial y que' 
sea hasta teatral , que se basara en 
los bailes t í p i c o s para rendir tribu-( 
to de cordial s i m p a t í a a l c l á s i c o dan-
z ó n criollo. P r e s é n t a s e la val iosa pu-' 
b l i c a c i ó n hebdomadaria el d a n z ó n : 
desde sus o r í g e n e s hasta nuestros 
d ía s en todas sus fases y evolucio-
nes. 
Grabados excelentes y notas exp l í -
citas y a r t í c u l o s amenos e interesan-
tes i l u s t r a r í a a l Jector sobre tan cu-
bana r a t e r í a . 
E n la fiesta teatral las parejas ¡ 
m á s populares y las m á s h á b i l e s bai- l 
l a r á n el d a n z ó n de todas las é p o c a s : 
con sus notas originales y el puro 
Babor criollo. 
L a idea de Bohomia que nos anun-
cía su activo e inteligente director 
merece alabanzas de la sociedad cu- , 
b a ñ a que debe sent irse ha lagada 
por los que cult ivan con amor s u ¡ 
propio c a r á c t e r , sus cosas t í p i c a s . 
B E R L I N , Junio 11. 
L a guerra c o n í r a la guerra 
tema por excelencia .de loe 
pacifistas franco-alemanes en los iun. 
cursos pronunciados hoy. en Ia j1 ^ 
ta que se c o n v o c ó con el obJe er. 
discutir la a p r o x i m a c i ó n franco-g 
niana" tnir»' 
L o s delegados .franceses aseg" j -
ron a su auditorio que ellos r e p ^ 
sentaban los sentimientos de la 
sa del pueblo f r a n c é s , que creía ^ 
solutamente indispensable que ̂  Re-
v e r s i ó n franco-germana desa.P.a^ci5B 
r a si se q u e r í a salvar la civilizan, 
europea. F ' .0, 
L o s sentimientos de una paz ^ 
radera , dijeron, deben apoyarse ^ 
l iga universal de naciones q ^ ejg. 
c lavan a Alemania porque ésto ^ 
nif ica r c e o l u c i ó n definitiva d ^ 
problemas de r e p a r a c i ó n y de 
arme. 
L o s Jefes y los trabajadores ^ 
las dos naciones deben cooperax 
l a r e a l i z a c i ó n Jo esta obra. a. 
Los d i s e r t a n t e á ak-manes ^ !ie 
ron a los h u é s p e d e s franv-e-ts ^ 
el pueblo a l e m á n estaba animauo 
el sincero deseo de runipnr coi ^ 
demandas de i n d e m n i z a c i ó n , PeT ee 
sistieron . en que necesitaban ^ ei 
le asegurase quo sus contribucio^ 
iban a ser empleadas en la ~ re, 
t r u c c i ó n de E u r o p a y e' icro. 
m e n t ó de Imperial ismo extranj 
fuero" L o s oradores francesas, m roso 
muy aplaudidos por el n u ^ t0 
concurso que l lonába por coi»*' 
l a C á m a r a de Reichtag . 
No falte el día 14 al Festival-Benéfico qne se verificará en Palisades ParR 
